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T U D O M Á N Y T Á R . 
Ö T Ö D I K K Ö T E T . 
AZ EMBERI NEM' TÖKÉLETESEDHETÉSÉRÖL. 
Meg nem folyt le egy szazad, mióta a* bölcselke-
dés! fürkészések ' végtelen mezején egy fontos társasági 
probléma megpendítetett. Az jött ugyan is kérdés alá , 
val l jon képes-e az emberi elme végetlen tökéletesedés' 
elfogadására , 's eljuthat-e a' miveltség, előhaladásí fo-
kokon ál tal , ollyan ál láspontra, melly az ember' erköl-
csi 's természeti tehefségeit Öszvehangzólag 's tel jesen 
k i hagyja fe j leni . Turgot bizonyi'tá be első 1754ben 
az emberiség* örök előmenetelét. Szerinte Condorcet , 
Staélné , Saint -Simon , Cousin, Francziaországban ; 
P r i c e , P r i e s t l ey , Fergnsson, Angl iában; K a n t , Les-
s ing , H e r d e r , Sche l l i ng , Németországban, különböző 
lehozásokkal és másmás utakon hasonló resultatumot 
n y e r t e k , mellyet Por ta l i s , de Maistre és Ancillon ta-
gadtak és megtámadtak. Ezen termékeny eszme által-
ment a ' tudományos ismeretek' köréből a' tudós és po-
li t icus világba. Yisszahangozni hallók ezt mind azon 
másodrangú kérdésekben , mellyeket az elmék'mozgása 
és a' történetek* gyors egymást-üzése közöttünk meghá-
nyatott. A' haladás' hite valami határozatlan , ingadozó 
hitnenjet teremte , millyent sokan vallanak megvizsgá-
lás n é l k ü l , csupán mások' tekinteténél fogva.' Végre 
néinelly kalandos új í tók egy ú j vallás ' alapjául akarák 
azt használni , minek legkisebb következetlensége az 
yo l t , hogy olly társasági állapotot kivántak teremteni. 
1 * 
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mel ly a' miveltséget (polgárisoilást) a1 kele t i társasá-
gok ' ős formáira visszavezetne, 
o 
A' dolgok' és elmék' j e l e n ál lapot fában hasznos 
lehe t gondosan megvizsgálni ezen tömérdek és merész 
t h e o r i á t , melly a ' tizennyolczadik századról maradt 
reánk . Előre halad-e az ember iség , vagy egy körben 
k e r e n g , 's ú j Sisyphusként arra van-e ká rhoz t a tva , 
hogy idő rnulva lerontsa az t , mit előbb egészen kiépített , 
hogy azon dolgot viszont ú j r a ismételje'? Ezen kérdés 
annak vizsgálatára vezet i smé t : melly rendeltetése van 
i t t a lant az embernek és emberiségnek ? — nehéz és 
nagy föladás , 's nem könnyen megfejthető. Sok próba 
és vizsgálat t é te tek , és sok fog még té te tn i , míg teljes, 
meghatározott föloldását megér jük . De az út megnyílt, a' 
vezérkarók levere t tek ; és ha bár eddig czélt nem érénk 
is , legalább azon vándorként , k i sűrű erdőn által tö-
r eksz ik egy meredek bé rez ' t e t e j é re , hogy végre átölel-
hesse a' lábai a la t t ki terjedő nagy lá tkör t : már némelly 
részét megpillanthatni ezen látkörnek , ' s következtetést 
hozhatni a' lá tmány' nagyságáról , végetlenségéről. 
Az ember mint á l l a t , alantabb áll a' földön talál-
tató egyéb életmi'íves lényeknél . Nála csak igen ké-
véssé van k i fe j lve azon t i tkos ösztön, mellyet a' la-
tin instinctnsnak nevez, mel ly a' többi ál latrendeket 
csalhatlan törvényként kormányozza , 's ezen rendek ' 
számos individuumaival szigorú pontossággal tölteti be 
azon művele teket , mel lyekre a ' természet őket teremte. 
Természet i a lkotása többnyire nem bir azon sok physi-
cai e lsőséggel , mellyek á l ta l a' kxilön nemű emlősök 
je leskednek. Nem bir az oroszlánnak sem erejével sem 
rugékonyságával , nem a' ló ' gyorsaságával , nem a' 
t igr is ' izom-hatalmával. Nem föde ték , mint a' medve , 
fa rkas és eb , természeti ruháva l , melly őt védhetné a ' 
hideg' szigorúsága ellen. É r z é k e i , a ' tapintást k ivéve, 
tökélet lenebbek. Csecsemősége még nem végződik a' 
szopással, és hosszú évsoron á l t a l , hogy élhessen , csa-
ládi segedelemre szorul. De hát honnan van még i s , 
hogy ezen gyöngéd , erőt len állat ura lkodik a' többi 
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f e l e t t , mint a' teremtésnek valóságos k i rá lya? Onnan, 
kétség k i v ű l , hogy a' gondviselés olly tehetségeket ada 
n e k i , mellyek őt kü lönös , elválasztott lénynyé teszik 
a' többi lények' sorában. Esz szél ruházta f ö l : 's innen 
képes megismerni az igazat és valót *) és fölfogni min-
den igaznak és valónak forrását. Értelmes és szabad: 
következésképen, emlékező ereje ' , képzelete' 's elmél-
kedése ' segedelmével eszméket képezhe t , azokat követ-
h e t i , magát elválaszthatja a' kü lv i l ág tó l , ezt vizsgál-
hat ja 's törvényeit t anu lha t j a , az okot megkülönbözteti 
a' s iker tő l , a' s ikertől az okra emelkedik f e l , végre 
öntudattal választhat 's tel jes szabadsággal ha j tha t j a 
véghez akara t ja ' határozatait . É r z é k e n y : igy a' magá-
hoz hasonlók iránt szerelem', rokonszenv', egykedvűség' 
vagy irtózás' mozdulatait é rz i , mik hatalmasan kény-
szerí t ik társasági törvény alatt élni. Ezen értelmi 's 
erkölcsi tehetségek olly bőven pótolják ki azon arány-
lagos alsóbbságot, mellyen az ember physicai tekin-
tetben á l l , hogy az hódolni készt i azon számtalan aka-
dá ly t , mellyel a' külvi lág 's az életnűives természet 
bekeríté , 's czéljaira használni kényszeríti még a' lé-
telét fenyegető csapásokat is. 
De az elme-tehetség, ezen isteni a j ándék , mel ly 
az embert az istenxség' gyönge képévé teszi , nem ügy 
nyerhető mint az ál latok' ösztön-tehetségei. Különb-
ségül ezektől , mel lyek természetesen azonnal gyakor-
lásba junek , mihelyt az ál lat maga kielégítheti szük-
sége i t , az csak rendkívüli lassúsággal szerez te t ik , 's 
bár melly hosszií legyen az ember' pá lyá ja , még sem 
elegendő annak te l jes kifejtésére. Ezen kifej lődés, mint 
a ' gondolkozási mivelet ' következése , nagyon előse-
gí tet ik más emberek ' tett vagy gyűjtött gondolatai ' és 
tapasztalásai' közlése á l t a l , melly a' beszélt^ ir t vagy 
nyomtatott nyelv' segedelmével történik. Ezen közlés 
*) Megjegyeztet ik , h o g y ezen értekezés' folyamatjában az igaz 
iustug, a' való ped ig verus értelemben vétete t t , 's í gy i gazság 
= ius t i t ia , va lóság = veritas-
G ÁZ F. MIJE n i N E M ' 
teszi a' nevelést. Az észnek ezen gyakorlásával kez-
dődik a z , 's csak azzal együt t lát véget. Egész életé-
ben nem tesz az ember egyebet , hanem kapcsolja ész-
revételeit az előtte és vele együtt é lőké ihez , 's esz-
méinek ezen örökös egybeöntése által a' mások' esz-
mé ive l , nagyobbít ja ismeretei* tömegét , igazí t ja Ítéle-
té t . Innen köve tkez ik , hogy nagy mértékben tökéle-
tes í thető , mivel minden nap , minden órában képes , ta-
nulás és e lmélkedés á l t a l , az igazságról és valóról 
mind kevesbbé és kevesbbé tökéletlen képet szerezni , 
az igaza t , a ' valót kiválasztani m a g á n a k : mel ly , 
Őrökké kerese t t , soha el nem ért czél után törnek ne-
münk ' kezdetétől fogva az emberi elme' minden ipar-
kodásai . 
Az ember tehát erkölcsi- 's értelmileg tökéletesül-
h e t ő , 's tökéletesülhető főképen azér t , mivel hasznára 
fordí that ja az előtte lefolyt évek' embereinek minden 
tapasztalását is. Ezen következtetést tagadni annyit 
t e n n e , mint erősí teni , hogy a ' gondolkozás' munkája 
há l á t l an , meddő munka, hogy az értelmi tehetségek" 
egész készülete haszontalan a j á n d é k , mivel az embert 
nem vezethetné tovább, mint a ' hol már előtte voltak. 
Bá r melly szeretettel legyünk a' mult iránt elfogulva , 
ké t e lkedem, hogy ezen ál l í tás ' védelmére elhatároznék 
magunkat . 
Tegyük állandónak ezen ismereteink' szünetleni 
nevelésének 's magunk' hátrálat lan javí tásának lehetsé-
g é t , és lássuk val l jon nem kel l -e ezen lehetséget az 
individuális emberről egy más mezőre átvinni. A' tár-
saság olly emberek ' öszvesége, kik hasonló e rede t , 
e szmék , é r d e k e k , indulatok, ugyan azon h i t , nyelv és 
közös czél á l ta l egyesítettek. Ezen nagy közönség te-
temes hasznot húz mind azon részintes előmenetelből , 
mel lye t egyes t ag ja i tesznek, tudásokat , ér telmi 's er-
kölcs i cselekvésöket emelendők. De az ember' élete 
kor lá tozot t , a ' társaságé végetlenül kevesbbé az. Az 
individuum m e g h a l ; ugy szinte a5 társaság i s , de sok-
ka l lassabban, midőn mindazon indító eszközök, mely-
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lyek az egyesülés ' okai vo l tak , elveszték ősszefüggési 
erejöket . Míg az fenn vol t , visszasugárzó az őt képző 
emberek' erkölcsi 's értelmi ál lapotját . Ezek pedig kü-
lön természetűknél fogva külön individuális nevelést 
n y e r t e k , 's többé kevesbbé messze vivék személyes tö-
kéletesedésüket. A' status szükségképen ú j r a te-
nyészíé mind ezen egyes munkák ' s ike ré t , 's pedig 
egymás utáni folyásokban tenyészté l i j ra , melly, mint 
mondók, nem lehet egyéb előre haladónál. A* társaság 
azon mértékben haladott e lő , a' mellyben a' j e len nem-
zetségek a' mul tak ' munkáihoz adakozólag j á r u l t a k . 
Ez tagadhatatlan logicai következés; és midőn a' föl-
oldás bekövetkezett , az nem a' tudatlansághoz vissza-
térés által tör tént , nem a tudás' és tapasztalás 'hiányá-
ból ; hanem mivel az emberi gondolkozás' és szabad-
ság' örökös tovább fej lése ú j eszméket , xíj képzelete-
ket hozott forgásba, líj tetteket lé tes í te t t , össze nem 
férhetőkct azon cselekvési e rőve l , mel ly az egyesület ' 
köte léül szolgált közös gondolkozáshoz szükséges: ek-
kor vagy a' feldarabolt s ta tus , nem állhatván el lent 
egy másik' erőszakos megtámadásának, e l fogla l ta to t t , 
vagy az líj eszmék és é r d e k e k , nem tűrvén , hogy 
erő és önkény ura lkodjék felettök , mértéken túl föl-
hevít ik az emberek' indula ta i t , mindent zavarba hány-
n a k , 's ezen fejet lenségi viaskodásból ú j k ö t e l é k e k , 
ú j szerkeze tek , ú j népek, á l lnak elő. 
Már most , az embernyomok' (generatiók) végetlen 
lánczában ez egész földtekén a' statusok és népek csak 
gyönge töredékek. Egy dolog van, melly nem egyes em-
be r , nem város , nem ország, nem nép ; hanem mind ezt 
együtt ábrázol ja : 's ez az emberiség, egy elvont (abstract) 
l é n y , az ész' lénye , mint maga a ' s t a tus , és még is 
igen valódi, reális. Köz te , 's az ember és népek közt 
ugyan azon viszony látható, ugyan azon előhaladási egy-
befüggés , melly a ' polgár és város vagy ország között 
van. Valamint tartásának nincs egyéb h a t á r a , mint a ' 
melly az egész emberi nemé , valamint magában foglalja 
a ' földet ellepő minden nemzetek' és' f a jok ' számtalan 
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vál tozata i t ; ugy előhaladó ki fe j lése sem áll meg so-
h a , minden részintes kifej lődésekét térben és időben 
ú j r a tenyésztve. Az individuális vagy nemzeti haladás 
erőszakosan felije szakasztatik ugyan azon mező* elron-
tása á l t a l , mellyen tör tént ; de az emberiség' pályája 
mindig nyitva marad , mi'g a ' földön ember és nemzet lesz. 
I l ly módon kapcsolatban van minden a' társasági 
sorban , mel ly törvényünk mindenre. A' lángeszű em-
ber örökségben hagyja hazájának azon ú j következte-
t é seke t , iuellyeket örök e lvekbő l , a ' k ü l s ő vi lág ' mély 
tanulásából levont. E ' vagy ama' haza előbb utóbb 
birtokába e j t i ezen termékeny következéseket 's a' 
nemzet ' érdekében használja. Az emberiség pedig a' 
maga részéről átülteti azokat saját végetlen színpadá-
ra , 's velők a' társasági életet gazdagít ja meg. Egy 
szóval , abbó l , hogy az ember értelmi 's erkölcsi töké-
letesiilésben részesü l , mel ly csak vele együtt szűnik 
m e g , 's mellynek sikere a' maradékra hagyatva , el 
nem veszhet , szükségképen köve tkez ik , hogy az em-
beriség ol ly privilégiummal b i r , melly vele kezdődött 
's csak vele fo£ végződni. CJ O 
Voltak magas e l m é k , nagy gondolkozók, kik tet-
szettek magoknak annak megmutatásában, hogy az em-
beri nem , társasági állapotjában, e lhaj lot t eredeti ren-
del te tésé tő l , melly véleményök szer int , keveset külön-
bözik az oktalan á l la tok ' kévéssé változó állapotjától . 
Ugy v é l e m , ezek megkímélhetek r i tka tehetségeiket 
i l ly haszontalan törekvés tő l , ha meg akar tak volna 
arról győződni j mi utóbb tör tén t , hogy bár melly tá-
volra t é r jünk is vissza az idők' é j ében , a' földteke ' 
akármel ly félre fekvő , ismeretlen zugát keressük f e l , az 
ember mindenütt magához hasonlókkal társaságban élve 
ta lá l ta t ik . Mi tehát az annyira követelt természeti 
á l lapot , melly épen a z , millyenben az ember soha nem 
ta lá l ta to t t , 's nein is tud létezni? Szinte ugy van az 
ember , sorsa á l t a l , társasági életre szánva, mint a' méh 
az elmés se j t -épi tésre , a' hód a' maga csodálatos haj -
lékai ' r akásá ra , a' vándormadár az éghajlatok' cseré-
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lesére az évszakok' változásai szerint. De kezdet óta 
változatlanul á l lnak társaságban a' m é h e k , hódok, 
fecskék és vándorgalambok, és kiszabott czé lból , az 
individuum' 's a' fa j ' föntartása végeit. A' mi fa junk 
ellenben a' miveltséget ezerképen módosít ja , mel ly egy 
részt az ő munkája , 's mellyre behatás engedteték ne-
k i értelmi előmenetelériek fokai szerint. A' tenyésztési 
nagy czélhoz , mellyet közösen birunk az á l l a t o k k a l , 
politicai társaságaink egy más ika t , sokkal nehezebben 
elérhetőt k ö t n e k , összetett természetünknél fogva , 
m e l l y , mint Bossuet mondja : az éleinek kényelmessé, 
a ' népnek boldoggá tevése. Ezen társasági boldogság, 
melly után minden ember vágy , melly mind egyre tü-
nelgni látszik e lő lünk , baj nélkül el fog ál ta lunk éretni, 
mihelyt olly társasági szerkezet leszen fe l ta lá lva , melly 
k i tk i t szabad és te l jes gyakorlásába tesz minden erkölcsi 
's természeti tehetségeinek. Mint juthatni el a politicíi 
ezen valódi czéljához ? Folyvásti tapogatás és próbálga-
tás által. Ezen próbák , szünetlenül megúj í tva , 's öt-
ezer év után is még távol a ' biztos s ike r tő l , világossá 
teszik aJ társaságos állapotheli előhaladás' szükséges 
vol tá t : mert különben vádolnunk kellene a ' fő való-
ság' igazságos l é t é t , ki az emberbe elégtelen tehetségek 
mellett mindig-üjjá-születési vágyakat öntött vo lna , ki 
megmutatva neki vándorlása' végé t , megtagadná tőle 
az odaérhetés' eszközeit. Elménk illy kiá l tó rendet-
lenséget nem engedhet meg annak örök t e rve iben , ki 
mindent a' legszorosb és legcsodálatosb renddel szer-
keztetett és szabályozott. 
Ha mind azon kérdéseknél , mellyek a ' társaságot 
i l le t ik , a' logicával beérhetnők, semmi sem ál lana el-
lent , hogy itt megállapodjunk. De ezen az líton csak 
igen tökéletlen 's következőleg hibás föloldást nyer-
nénk. Először csak egy elemét vizsgáltuk volna meg 
a ' f e ladásnak ; továbbá a' tökéletesedhetés ' föl talál t 
törvénye nem vezetne annak tudására , hogy mil lyen ezen 
tökéletesedhetés* szoros természete, vagy kel l -e határá-
nak lenni 's lehet-e vége % Nyomozzuk tehát ezt tovább is. 
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Figyelmesen elméikedven ez ügyben, azt l e l j ü k , 
hogy három mély vizsgálatu tárgy van e l ő t t ü n k , há-
rom tömérdek mező , mellyen mindig gyakorlá és gyä-
kor landja az ember értelme* munkásságát : először is 
maga az einher, az ő bonyolt természete 's viszonyai a' 
magához hasonlók i r án t ; másodszor a' physicai világ, 
a' természet, az, őt nyomó, magába záró, éltető és egy-
szersmind folyvást fenyegető ; végre a' v i lágnak 's ma-
gának is fő oka , az az ürúk erő, melly az egészet elő-
h o z á , melly mindent szabályoz, i n t é z , mel lyel ember 
és vi lág szükséges viszonyokban ál lanak. T e h á t , le lki 
's testi természetünket biztos és pontos módon megis-
m e r n i , az igazságé erkölcsiség' es társiság' e lvei t föl-
ta lá ln i 's a lkalmazni o l lyképen, hogy a ' gonoszság1 
hata lma koríátol tassék az emberek közöt t , őket test-
vér i leg részeltetve számos hasznokban, 's szorosan azon 
a r á n y b a n , mellyben mindenik hozzá já ru l t a* társaság-
ba vi lágot , munkát és anyagos segédeszközöket hozni 
a ' társas jólét ' e lőmozdí tására; a* physicai v i lág ' min-
den törvényeit fö l t a l á ln i , 's ezen föltalálást az ember-
nek a ' természetre hatása ál tal arra használni , hogy 
szaporítassék azon gazdagságok' tömege, mel lye t ez 
az emberiségnek nyi í j t ; végre az istent pontosan és 
ész szerint megismerni , az ő valóságában, ró lunk való 
t e rve ive l ; kötelességeinket i r á n t a , 's hatása' minősé-
gét az egész teremtésre : íme ez , ha a' szóval i t t él-
he tek , az emberi elmének roppant hivatása. Nemünk' 
előhaladási tehetségét megállapítván , ugy tetszhetnék, 
hogy annyi évek' hosszú sora után az emberiségnek 
nem lehet cl nem ju tn i ezen hivatás' minden föl té te le i ' 
betölthetésére 's hogy kifej tend minden benne rej tező 
t i tkoka t . De k i nem lát ja első pillantásra , hogy ez 
lehete t len? Ha az ember teljesen 's pontosan ismerné 
m a g á t , ismerné a ' külvilágot 's amaz örök l é n y t , ha 
mérnöki biztossággal megragadhatná azon viszonyokat, 
me l lyek ezen három vég között l é t eznek : nem volna 
többé ember, hanem i s t en , mert mindennek föl ta lá l ta 
volna o k á t , mi egyedül az istenség' fölséges tulajdon-
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sága. Ma más oldalról a / ember az egész természetet 
maga alá vetve, e' nagy egyetemet egyenlően értelmes-
s é , szabaddá, gazdaggá 's erkölcsössé téve , elmozdít-
hatná a' földről minden a* társaságban létező rosznak 
o k a i t , nem lenne u g y a n , igaz, itt alant többé szeren-
csétlenség , nem talál tatnának szerencsétlenek; de 
szerencse 's szerencsések sem lennének , mert a* 
földi boldogság csak öszvehasonlításból ered , 's az 
emberi mukásság' fő rugója is megszűnnék. 'S így 
ha csak természetünk meg nem vál toz ik , nem hi-
szem hogy az ezen t e l j e s , de ízetlen lomha boldog-
ságra volna teremtve. Ne h íze lkedjünk magunknak 
képtelen reménynyel. Az emberi sze l lemnek, a' pol-
gárisodásnak szükséges , áthághatlan határai v a n n a k ; 
előmenetelük korlátozást szenved ön természetűk* mi-
neműsége á l t a l , mel ly meg nem engedi a ' kereset t 
czé lnak , mellyre ők minden erejüket irányozzák, tel-
j e s elérését. Megközelítni azt e ' fö ldön : íme minden, 
a' mi meg vau engedve. Más időkben , más helyeken 
nyerendi meg az elme 's a' lé lek az őt háborító fölol-
dásokat , és véleményem szerint semmi sem bizonyít ja 
meg jobban anyagtalan 's elronthatlan valóságokat , 
mint ezen tehetetlenség , melly ezen földtekén 's ezen, 
őket bilincselő 's nyomó test me l l e t t , a' magok k i e -
légítése' ügyében nyomja. 
Más részről , melly gátokat lel tökéletesedési ut-
j án az emberiség azon kettős természet ' belső szoros 
egyesüléséből, melly az embert a lkot ja ! O szabad ugyan, 
mint t u d j u k , kényétől függ , hibát vagy valót válasz-
tani. De minthogy a' kivüle lévő t á r g y a k k a l , inellyek 
t. i. nem ő , csak tökéletlen érzékei ' segedelmével j ő 
ér in tésbe, valaminthogy csak bizonyos physiologiai 
föl té te lek alatt gondolkozhat ik , mel lyeknek öszhang-
zásá ta ' legcsekélyebb történőt megzavarhat ja : könnyen 
megmagyarázhatni a' hibák' gyakorságát vizsgálatai* 
sikerében. Az indulatok szinte gátot vetnek ezen 
előhaladásnak: noha ezek a' jónak rugó i , szint lígy 
okai sok rosznak i s , 's azok maiadnak mind ig , bár-
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mit mondjunk ellene. Hogy egynél több példát ne hoz-
zak föl : az önszeretet, ezen igen természetes és t l énk 
é r z é s , melly majd nem minden cselekedeteink ' elha-
tárzó mozgonya , legtisztességesb és törvérryesb törek-
véseink' czé l j a , nem forrása-e egyszersmind számtalan 
hibáknak és vé tkeknek? Midőn az, va lamel ly nemzet-
nél egy, az egész társaság1 elveivel meg nem egyeztet-
hető fokra emeltetett, nem lesz-e okává iszonyú öszve-
ü tközéseknek , mellyek épen nem kedvezők az előre-
haladásnak , mert sok időre bedugják a' tökéletesedés' 
forrásai t ? 
Magok a' népek is, mint az egyes emberek, nincse-
nek mind azon állapotban, melly mindnyájoknak egyenlő 
's egykorú kifej lődést engedne. Szint úgy kellvén ne-
k i k élni mint gondolkodni ' s mívelődni, első gondjaik 
a ' termeszet fe le fordulnak, hogy tőle, tápiálatot nyer-
j e n e k . T. i. egy helyt a' fösvény 's nyakas természet 
csak a ' legkeményebb és legállhatatosb munkára adja 
k incse i t , mel ly kevés időt enged az e lmélkedésre , 
másutt azokat olly bőséggel pazarol ja , hogy az ember 
a ' maga el tar tása ' szükségének , ezen hathatós ösztön-
nek , hiával lévén , természeti renyheségbe s i í lyed, 
mel ly visszahat értelmi tehetségeire is. Némel ly helye-
ken nagy és gyors fo lyamok , számos, könnyen hozzá-
j o k jutható , j ó l helyezett tengerek ál tal szabad mező 
nyit tat ik a' köz lekedésnek , kereskedésnek^ a' szor-
galmi 's szellemi munkásság' azon se regének , melly 
a* népek' kölcsönös gyakori viszonyait 's egymásra ha-
tását kíséri . Máshol , tömérdek száraz fö ldeken , el-
lepve iszonyú magasságú hegyek tő l , folyók 's belten-
ge rek né lkü l , hatalmas gátokat tapasztal a ' szabad köz-
lekedés. A' h i d e g , a' h ő s é g , a' fa jok ' különbségei , 
mellyeknek befolyását már ma nem tagadhatni a' nem-
zetek ' characterére , ú j módosításokat szülnek a' tár-
sasági léteiben. Mind ezen okok bebonyolít ják az 
emberiség' rendes kifej lődését , 's egyszersmind a' leg-
határozottabb és eredetibb változatokat a lapí t ják meg. 
Az ember mindenütt ugyanaz 's természete' ezen ugyan-
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azonságánál fogva egy kifej lődése van. De mindenütt 
különböző módon veszi be a' kül okok' befo lyásá t , 
mel lyek létele ' ininemüségét módosí t ják , különféle-
sitik a' való és igazról gyűj töt t eszméi' alkalmaztatá-
s á t , késle l te t ik vagy előmozdítják azon gondolat és 
tettbeli, öszvehangzó egyformaság felé haladását, melly-
hez az embernek közelítenie k e l l , ha bár teljesen 
azt el nem érheti is. 
í gy tehát való hogy az emberi elmének 's a' mí-
velődésnek szükségkép előre kel l haladni 's tökélete-
sedni az ember* értelmi 's erkölcsi tehetségeinek szü-
netlen munkálkodása által. De érez kor lá t fa l ál l ezen 
haladó kifej lődés előtt, melly egykoron meg fogja akasz-
tani menetelét ; é s , az emberi természet' mineműsége J
 * o 
mia t t , az csak végetlen lassúsággal t ö r t én ik , hátrál-
tatva sok hatalmas okok és akadályok által . 
Távol a t tó l , hogy megütköznénk ezen törvény' há-
rom vége között látszató ellenmondáson, nem kell-e 
inkább abban a' gondviselés' végetlen bölcseségét cso-
dálnunk % Ez t. i. nem akará, hogy az ember és az em-
beriség teljes gyorsasággal vagy mindjárt a' pálya ' 
elején ér jék el az érettség' azon f o k á t , melly semmi 
teendőt az utókornak nem hagyván , általános boldog-
ság helyett, beteges jóllakottságot terjesztene a' földön. 
Yico nem csalódot t , ezt mondván : Isten rendelő el a' 
világ' kormányzását. O r e n d e l é , hogy az ember 's az 
ember iség , mindenik a' maga saját nevelésén menjen 
keresztül . Ügyesekké teremte bennünket a' tanulásra 
's magunk' jobbítására egész életünkön által : társal-
kodókká tön b e n n ü n k e t , 's ez ál tal olly előhaladási 
pályát nyita meg az emberi nemnek , melly cge'sz lé-
telére e l ég , és csak vele együtt fog bevégződni. Hi-
básan követelik a z t , hogy ezen gondviselési uton egy 
embernyom a' más iknak föl van áldozva, miért hogy 
utóbbiságoknál f o g v a , a' későbbiek olly haszonkedve-
zéseket tapasztalnak , mel lyekkel az eldődiek nein él-
het tek. Ez annyit t e n n e , mint azt mondani, hogy az 
ember' életében a' gyermekkor föláldoztatik az i f júság-
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n a k , ez pedig az aggságnak. Avvagy hát nein tudjuk, 
hogy minden éleikor bir tulajdon boldogsággal 's gyö-
nyörökke l , ugy hogy pályánkon előhaladva, mindenik-
nek kedves emlékét tar t juk meg a' n é l k ü l , hogy űj ra 
meg kívánnák tenni u' már megjár t u ta t , ha valanielly 
természet-fölötti hatalom azt megengedné ? Nem hagyák-e 
a ' köl tők reánk emlékezetül az első ko r t , azon Edent, 
nemünk' arany gyermekségé t , az elme' azon ál lapot já-
nak je lképét , midőn az nem ismeré magát, 's az észét, 
me l ly kétkedik nehéz , de dicsőséges ú t j á ra lépni 1 
Vissza kivánnánk-e térni a' megindulás ' ezen költői pont-
jához í Nem! s e' felől bizonyos lévén, hinni merem, 
hogy rövid elmélkedés után a ' ti ineggyoződéstek is 
megjelelem! az enyémnek» Ne vádoljuk a ' gondvise-
lés t : gondoskodott az mindenről, de bennünket zavarba 
hozó renddel ; minden dolog eljövend a' maga idejében, 
a ' maga helyén. A' népek ha l adnak , megál lapodnak, 
másoknak engedik át polgárisi tó rendel te tésüket ; az 
egyes ember h a l a d , vagy megál lapodik , néha futását 
eről te tni akarván hajótörést szenved : hanem más rész-
r ő l , más emberek, kevesbbé lángolók, kevesbbé sietők, 
lassan és éret tséggel haladva czélt é rnek ; 's midőn líj 
lépés teendő az emberiségnek ki je lel t arányos tökély 
f e l é , ez természetesen megtörténik, lángeszű emberek-
től előkészítve, utóbb valósítva az erkölcsök 'és elmék' 
ál talános ál lapot jának kettős oka által. 
A' történetekben ezen gondviselési törvény' alkal-
maztatását k ö v e t n i , mellynek tétele minden bölcselke-
dés i ellenvetések mellett is ki tűnő, nagy és szép mun-
k a ; de mellyet egyedül a' lángeszű történetíró tölthet 
be eldődei' (megelőzői') részintes és fejezetlen munkáit 
ú j r a fölvéve 's elrendelve, En egyszerűen hozandok 
föl némelly általános let tdolgokat , mellyek lelkemből 
minden kételkedést elmozdítani segítettek. 
iV ránk maradt hagyományok szerint Ázsia látszik 
neműnk'bölcsőjének lenni, név szerint a' Kaukaz 's a ' 
t ibet i roppant hegyek ' déli o l d a l a , ezen h ő , munkál-
kodó, világos 's a' bujaságig termékei.y természet ' kebe* 
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lén, hol először nyíl t meg az emberi elme a' vallásos 
benyomásoknak , inellyeket az ottani hatalmas és erő-
telt természet hoza elő , —• itt nyílt meg azon köl tés-
nek és phi losophiának, melly leginkább a' lé te i ' fő 
okát tárgyazó érzésekkel foglalatoskodik ; végre 
itt nyilt meg — a' tudományok' első csiráinak. A ' 
társasági állapot erős és állandó benyomást kapott ezen 
ösztönöktől. Papi r e n d e k , értelmes theocratia ut ján ve-
zérlék az emberiség' első lépteit. Midőn ezen egy-
szerű kormánymód' védpaizsa alatt az emberi nem' első 
nevelése bizonyos k i fe j lés re j u t o t t , némelly tísekély 
népecskék, egy keskeny félszigeten 's számos apró 
szigeteken , ezen félsziget és Ázsia között , föl kezde-
nek tűnni a' tör ténetek ' színpadán. Thes sa l i a ' , Phoe-
nicia' 's Egyiptom' közbenjárulása által közösködésbe 
jő Görögország a' ke le t t e l : ettől nyeri első miveltsége' 
e lemeit ; majd ped ig , sa já t természete' 's különböző 
körülmények' behatásánál fogva az ál talvettet elvá) (óz-
ta tja , k i te r jesz t i , k i f e j t i , újólag a lka lmaz ta t j a , 's a ' 
kidolgozás' és próbák' három százada után végre fel-
tűnik egész dicsőségében az az annyira tündöklő, oüy 
finom, olly művészi, olly sokoldalú görög szel lem, meiy-
lyet az emberek csodálni soha nem szűnendenek. Mind 
a' társaság, mind az igazgatás befolyását tapasztal ják 
ezen szellemi mozgásnak. Mindenütt democratiai a lakú 
ol igarchiák, családokat és individuumokat elnyelő vá-
rasok lépnek a' ke le t i theocratia ' helyébe , gondolat-
nak tel jes szabadságot 's a' szükséges rugókat adva. A' . 
görög világ, melly a ' keletet távol maga után h a g y t a ; 
ez a ' kicsiny, fe losz lo t t , anyagilag gyönge v i l á g , visz-
szaveri Salamina - 's Plataeánál a 'ha ta lmas Ázsia ' eről-
ködését ; és száz évvel utóbb Alexander , Aris tote les ' 
tani tványa, egész az Indus folyamig nyomul elő » meg-
boszulandó azon tartomány' régi sére lmét , mel lynek 
fejévé lön. Azon időben , mikor maga-kimerítés vala 
ezen csoda művek 'he lyébe állandó, megváltozott a ' s z ín . 
Görögországtól, míg az dicső rendeltetését befejezé, nem 
illessze, túl a' joniai tengeren, a' nyúgoti széleken kép-
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ződék lassanként egy nép , inellynek fél ig keleti , fé-
l ig európai charactere minden intézeteire 's egész ki-
fej lődésére eredeti különös bélyeget nyoma. Koma, 
egyszersmind aristocratiai 's demoeratiai characteru, nem 
vala folytatandó Görögországot. Nem a' bölcselkedés 
és mivészet emelék ezt magas ra , mit Őrökké keresett . 
Meghódítani a' világot, hogy azt ön képe 's hasonlatossága 
szerint mintázza le : ez azon szerep, mellyet magának vá-
lasztott, vagy inkább a' melly neki adaték. Tud juk mellv 
kielégi'tőleg játszotta azt el. Olaszország és Carthago 
után Görögországot veré le mint valamelly j á t éksze r t ; 
a' kele t egy pil lanatig csak azért tartóztatá föl a' kér-
lelhet len hód/tó' menete lé t , hogy annak diadalát annál 
fényesebbé , annál kevélyebbé tegye. Spanyolország , 
Egyip tom, Afr ika, Gal l ia , az egész ismert világ, az Or-
bis notus, elfogadá a' győző' törvényét. Roma mindent 
e lfoglala , összevegyítendő 's mívelendő mindent. 'S 
melly mély tudományt szerze magának a' hadban , po-
l i t icában, a' törvényszolgáltatásban ezen hosszú véres 
dráma' kife j lése a l a t t ! 'S a' nyert siker melly csodála-
tos alkalmaztatást ezen számos tárgyhoz és a' társasági 
tudományok' k incseihez , mellyek a' hódítás alat t ösz-
vehalmoztattak. Mel ly erő kivántaték ezen mérhetlen 
és szilárd mii' megrendítéséhez 's fölforgatásához \ Mi, 
k iknek polgári viszonyaik még tizenöt század múlva 
is még a' jogok' azon elvei ál tal szabályoztatnak, mely-
lyek a' respublica ' 's a' császárság' törvénytudósainak 
munká i : ne adjuk-e meg az érdemlett el ismerés ' adó-
j á t , a' romai bölcseség' ezen becses emlékének? Az 
emberi elme' történetírásában nyomot hagya Roma, 
nem olly ragyogót ugyan mint Görögország, hanem mé-
lyebbet és tartósabbat, mert inkább besarkal a' mivelt-
ségbe^es társiságba. 
Ezen colossus' megbukása szabad mezőt nyita a ' 
germán nemzeteknek , k iknek megjelenése egészen föl-
forgatta Europa' színét. Ezen barbaroknak nevezett 
népek, k iknek valóban igen korlátozott értelmi tehet-
ségük vol t , kissé vad társiságokból megtar ták a' fiig-
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getlenség' és szabadság' é lénk é rzésé t , a ' nyers és 
szabad e rkölcsöke t , a ' vad és erőszakos hajlandósá-
gokat igen jó l megegyeztetve a' családi és házi élet ' 
szeretetével 's a' nőknek a* régiek előtt ismeret len 
tiszteletével. A' gothok , frankok , germánok 's 
több mások egymást követve egymást n y o m á k , 's dél-
felé vándorlások' külön időpontjai szerint többé keve-
sebbé előhaladott telepeket alkottak. Eleinte csodálva 
a ' romai kormányalkat ' tökéle tességét , majd megpró-
bálák azt ön intézeteikkel megegyeztetni , 's használ-
ni kezdék azt az egymás után meghódított romaiak ' , 
spanyolok', gal lusok ' és br i t tok ' kormányzásában. Nagy 
Károly, ezen annyira felvilágosodott f r a n k , magát egy 
pillanatig azzal kecsegteté , hogy visszaáll í tandja , nem 
a' romai császárságot, hanem valami hozzá hasonlító 
dolgot. Hiú r emény! Europa egy hathatósb, a ' győzők' 
elméjével rokonabb eszközre szorúlt, hogy azoknak 
a' hódoltakkal összevegyiilését eszközölhesse , 's hosz-
szú fáradságos vajiídás után a' mai míveltséget szül-
hesse. A' romai hatalom' kényurasági egysége' helyébe 
mindenütt a ' nemes germán vagy f rank ' individuális te-
kintete lépett. A' véres f e j e t l enség , mellyet heves és 
mérséklet len indulatu emberek* kötelékének hiánya 
s z e r e z , mindent el vala nye lendő , míg a ' f euda l i smus , 
ezen különös intézkedés, mel lynek gyökerei a ' germán 
erkölcsökben léteznek , Európában elágozva , bizonyos 
rendet nem hozott a' társasági viszonyokba, a ' szemé-
lyes függetlenséget valamennyire meg nein egyezteté 
azon kormányzói h ierarchiával , melly né lkül semmi 
társiság nem létez. A' hódoltatás 's a' reá következett 
zavar alatt az emberi elme terméketlenül henyélt . An-
nál termékenyebb csirát lelt az a ' keresztyénségben, 
' s nem is késett gyümölcsöket hozni. A' feudális tár-
saság mellett fölemelkedék az egyház, ezen ér telmes 
és szent respubl ica , mellynek békés és szerető szelle-
me hatalmas befolyással volt a ' népekre nehezült vas 
uralkodás ' sze l id i tésére , 's a ' hódítók' polgárisítására. 
A' pápaság megállapítá a' föld' kerekségén az igen ineg-
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rázott erkölcsi 's szellemi egységet, a ' gyönge mellet t 
küzdött az erős e l l e n , 's Romulus' városának elsősé-
get szerze , igen különbözőt a t t ó l , mellyet a' régi ro-
maiak* légiói 's pol i t icája adott neki , de törvénysze-
riiebbet. Midőn a' feudal is inus , mel ly a ' mívelődésnek 
elébb ol ly nagy szolgálatot tett, később gátot akar t ne-
k i v e t n i , komoly és hosszú vita kezdődött az erdekek, 
's az ú j elvek közö t t , mel lyek elfogadtatást követel-
tek. Hasonlóképen midőn az egyház , földi ha ta lmában 
's gazdagságaiban égi küldetését e l fe ledve , az emberi 
elmét előhaladásában a' helyett hogy előre vezetné, mint 
eleinte tön , gátolni próbálta, meghasonlás tört k i , erő-
szakos és ke l lemet len ; 's a' nyakas ellenállás miat t 
egyfe lő l a' politicai szabadság , más felől a' gondolati 
szabadság mintegy kezet fogva siet tek a' győzödelem 
f e l é , mellyet kés le l te tn i lehete t t , de szükségesképen 
beál landó volt. Ezen kettős viadal egyszersmind oka 
és s ikere lön egy szörnyű értelmi mozgásnak , melly 
nincs többé Memphis, A t h e n e , Alexandr ia vagy Romá-
ban központosí tva, hanem ugyan jpon időben száz kü-
lön helyen léteire k a p ; t. i. egyike ez a' germán hó-
dítás ' nagy és valóságos sikereinek , 's az ál tala terem-
tett po lgár i sodásnak , hogy mindenütt k i ter jesz té az 
é l e t e t , a ' kör ' szélein szintúgy mint közepet t , é jszakon 
úgy mint dél felé. Ezen értelmi kife j lődés mindig nö-
vekedő munkássággal örökíté magát a' 15-dik század-
tól fogva egész a' mi napjainkig. Semmi sem bizonyít-
j a pedig hogy fönnakadásához közel í tene; azonban, 
mennyit nem tön m á r , az azóta lefolyt négy szá-
zadban? 
Azok , k i k a* történetekben nem látnak egyebet 
vak szerencsénél , vagy holmi mellékes és különváló 
körülmények ' köve tkezése iné l : k ik az embert úgy ne'-
z i k , mint valamelly elhagyatott l ény t , ki hasztalanul 
gyötrődik vas törvények a l a t t : azok nem ismerék meg 
azon előhaladási öszveköttetést melly a ' nu'velődés' 
négy fő módja között v a n , 's mel lyeket az emberi szel-
lem földön létele óta szült- D? hogy ezen űzői a' múlt-
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nak vagy vak szerencsenek, következetesek maradja-
n a k , kénytelenek szinte a ' tudomány' , i gazság ' , sza-
badság' , emberiség' előmenetelét is t agadn i , mel ly a ' 
társiság' mindegyik fő pbasisa' beköszöntését je le l te . 
Szerencsére ezen tagadás merő képtelenség most , mi-
dőn annyi szorgalmas kutatások olly nagy világot te r -
jesztének a' nemzetek' eredetére 's a' régiség' társasági 
ál lapotjára. Ho l az a' sophis ta , k i már ma azt merné 
v i ta tn i , hogy az emberiség, az egészen érzéki poly-
theismustól a ' természeti erők' elvont istenítésére , in-
nen az egy — , végre az igaz isten* ismeretére, átmen-
v é n , nem tön előhaladást az isteni valóság' u t j án ? Ta-
gadja-e azon valódi j avu l á s t , mellyet a' társasági vagy 
individuális e rkö lcs i ség , a' *é'gi nemzetek' korlátozott 
szabályaitól az evangeliom' törvényeihez való átmene-
teiben nyert ? Többre fogja-e becsülni ezen tagadó el-
vet : Ne tedd mással mit nem akarsz hogy más veled 
tegyen, eme' terrtiéketíy elvnél : Szeressétek egymást 
mint testvérek, mellynek alkalmaztatását az emberi 
nem tizenkét század óta követi ? Yítathatja-e a z t , hogy 
az emberi szabadság nem tön nagy lépéseket a' való és 
igaz f e l é , midőn lassanként megdöntögette a' néposz-
tályokra (kasztokra) alapított társaságokat , a' theocra-
tiai , katonai , feudális ar i s tocra t iákat , a' rabszolgasá-
got kegyetlen szokásnak k i á l t j a k i ; megismeri , hogy 
a' győzödelem és hódítás nem adnak többé jogot más 
nemzet' e l rontására , a' meggyőzöttek' leölésére , mint 
a ' régiek gyakran t e t t ek ; midőn a' hősi jog* részintes 
tekintetének , a ' kemény törvénynek {lex dura), a ' szo-
ros jognak (s tr ic tum ius) helyébe a ' természeti igaz-
ságot (aequum bonnm) t esz i ; midőn a' család' tagjai-
nak az atyai tekintet től függése nincsen többé politi-
cai önkényre , absolut ismusra 's barbar egyenlőtlenség-
re , hanem a' haj landóság ' és t isztelet ' természeti ér-
zelmeire a lap í tva ; midőn elismerik azt , hogy min-
den embernek van joga értelmi tehetségéhez képest 
a ' k ö z ügyek' elrendelésében részt venni , 's v é g r e , a ' 
mai társaságok* munkássága nem h a d , r ab lás , ember-
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elnyomásra fordítat ik hanem a' termeszei ' békés hasz-
n á l á s á r a , ipar és kereskedés á l t a l , mel lyek annyira 
meg voltak vetve a' régiektől 's a ' feudális rendszer* 
barát i tó l . Meg fog-e bennünket ezen sophista arról győz-
ni , hogy a' vizsgálati tudományok nem haladtak elő , 
midőn tagadhatlan , hogy egy fiatal ember mai nap né-
mi k i s fáradság és gyakorlott értelemmel töbh dolgo-
k a t , és biztosabban ismerhet meg a' tudomások' ezen 
á g á b a n , mint a' miket Aristoteles i smer t , a' régiség ' 
ezen hatalmas és általános tudósa. 'S az okoskodó tu-
dományok tehetlenek maradtak-e a ' görögök óta ? Föl-
ér-e a ' régiek' metaphysicája Leibni tzével ? Platónak 
kissé re j té lyes idealisinusa fölebb való-e Kant ' észi 
idealismusánál ? A' művészetekben, sőt még a' költés-
ben i s , melly az emberi elme' i f júságának szüleménye, 
nem nyitottak-e az ú j a k , eldődeik előtt ismeretlen pá-
l y á k a t ? Nem! akár mit m o n d j a n a k , az emberiség sem 
henyén nem á l l , sem hátra nem lép. Hanem elő ha-
lad a' gondviselés' szeme előtt lassan a* neki k i je le l t 
főczél f e l é , t. i. az emberi* tehetségek ' öszvehangzó ki -
fe j lése felé a' társaságban. A' kii* v i l á g , az ember' 
szenvedélyei , tökélet len esze , kés le l te t ik u g y a n e z e n 
ünnepélyes csendes menetelt az időkorokon á l t a l , de 
föl tartóztatni nem fogják. És mí , k ik tanúi vagyunk 
azon csodálatos látmánynak , mellyet e' hosszú 's ter-
hes nevelés e lőteremtet t , mí k i k azon jólétben része-
sü lünk , melly annyi elhunyt nemzetségek' m u n k á j a ; ne 
h a g y j u k magunkat elcsüggesztetni , ne meggyőzetni! 
Tö l t sük be rendeltetésünket . Fáradhata t lanul töreked-
v % m a g u n k ' jobb í tásán , imerete ink ' szaporí tásán, tár-
saság ia lko tmányunk ' tökéletesí tésén; dolgozzunk ész-
szel és érettséggel az utánunk jövendők' javára . 'S 
mikép valósítható ezen j ó l é t ? millyen lesz a' jövendő 
társasági ál lapot? Ezt senki nem tud ja , és azok igen 
meghit tek előretudásokban, k ik azt szemeink előtt 
fel akar ják takarni . De azért nem kevesbbé marad 
szoros kötelességünk ezen nagy munkán dolgozni , az 
épülethez kövünkkel oda já ru ln i , 's ezen szent meg-
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hivatást türödelmetlenség 's harag nélkül i l l ik betöl-
tenünk mint olly embereknek , k ik tudják mi után tü-
r-ekesznek 's mit kell tenniök. 
Bretillot után , France littéraire , 1Ö33. IV. füz. 
V A J D A P É T E R . 
N A P O L E O N ' K O R A . 
Ki az az ember , k i , hir telen fölemelkedvén egy 
század közt mel ly végződik 's egy más között melly 
kezdődik , megáll í tani látszik a ' dolgok' egyinásutáni 
fo lyamat já t , elmetszeni a' kötelet melly a' múltat a' 
jövendőhöz k ö t i ; k i tettei ' sokaságával kevés időben 
egész egy századot tölt k i , 's neve' roppantságával 
őmaga egy egész dynastiát képez ; ki hatalmát bi-
rodalmak fölé t e r j e sz t i , a' szabadság' oltárai ' romjain 
diadalmi oszlopokat rak a' dicsőségnek; 's k i , önma-
gát végzés' emberének nevezvén, összefoglalja magá-
ban az emberi végezet ' minden phasisai t , sebes és 
hihetetlen emelkedésével , nagyságának tömérdségével, 
's végre bukásáva l , melly megrázkódtat ta , miképen 
egykor diadalmai , az egész földet? — O egyiránt ger-
jeszt lelkesedést és gyűlölséget ; párosít ha j tha ta t lan 
akaratot a' csábítás' szemfényvesz tésse l ; kényszerít 's 
r ábeszé l , pártol és elnyom; emel és ront. Bátor mint 
Alexander , Caesarnak birja nagyravágyását , ékesszó-
l á sá t , vi tézségét; mint XI I . Károly alkot és megdönt 
k i r á l y o k a t ; uj já sziilettet egy birodalmat mint nagy-
P é t e r , oldalához I I . Fr ider ik ' szablyájá t , fejére nagy-
Károly ' koronáját . — Francziaország, martalékul hány-
va a' fe je t lenségnek , ú j ra l ehe l ; az isten' oltára füs-
tölög i smét , erő 's világosság a' törvényekben; 's as 
nép , mel ly zsarnokaiba , k ik sorban döntögeték egy-
más t , belefáradt , u rnák hódol i smét ; 's az elnyoíná a* 
féket lenséget , de fenyítve a ' szabadságot: mentő ma-s 
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ho lnap a* kény' u ra . A' győzelem hasznárafordi tá me-
nete lében a' b é k l y ó k a t , 's a ' terhet csak a' meggyő-
zői tekkel érezteté. — Hatalomból epíte magának fej-
delini széket , kardból készíte k i rá ly i pálczát ; 's bitor 
l e t t , hatalmával tett visszaélés á l t a l : az elnyomás min-
denkor és mindenütt törvénytelen. 
Napoleon, a ' k i rá lyok ' ezen hódítójanak császári 
n e v e ; azon név , melly időszakot kezd , 's mellynek 
nincs eredete 's vége , csak önmagában. Nxgy-Napo-
leo/i az az individuális név , mel ly mindennemű nyil-
vános áldozatokból állt össze; az a 'pompás czíin, mely-
lye t emlékei* magosából a' hatalom' dagálya látszik a' 
szerencse' inga tagságának , mint k ih ívás t , oda ve tn i ; 
az a5 cs i l lagzat , mel ly vakít és kiszáraszt ; az örvény, 
me l ly e lnyé l ; a ' g á t , melly megakasz t , mint az óriás 
Adamastor , mondva a' nemzetek ' sze l lemének: „Meg-
á l l j , 's ne t o v á b b ! " — D e e' szellem nem ismer hatá-
r o k a t , 's Hercules ' oszlopain is ál tal rontott. 
Ha a' Napoleon név a ' hódító 'neve, kié vala Fran-
cziaország; a ' Bonaparte név neve a' b a j n o k n a k , k i 
Francziaországé volt. Midőn a' győzelem' zajgása a ' 
szabadság-' hangja ival összevegyül t , a' f rancziák ezt 
k i á l t ák ünnepeiken : „Ez elseje hőseinknek ! " Es utóbb, 
a ' katona-dictator monda a' f rancziáknak diadalmai kö-
zepe t t : „ T í j ó és nagy nép v a g y t o k ! " . A' szerepek 
k ivo l t anak cserélve: a' nemzet tapsola egy nagy vezér' 
szolgálatainak ; a ' császár viszont egy jó népéinek, melly-
nek minden kútforrásai készen a l í tanak szavára ; egy 
nagy népeinek, mel lynek ő viselé képét Europa' sze-
m e i n : 's ennek ő több igazzal mondhatá , mint X I V , 
La jos : ,,A' franczia nemzet : én vagyok ." 
Bonaparte embere nagy r eményeknek , emberenagy 
emlékeze teknek , emelkedve bár^ vagy sülyedve. E ' 
név egy luérhetlen forgását i r ja le a ' homálynak di-
csőség — , 's a' dicsnek balsors felé. A' poetai nappal 
nein valamelly csillagzat ' álló ragyogásában van , melly 
tűzszemével vizsgálódik azon mérhetlen tér felett, mely-
lyen ura lkodik . Ez az ihlető nappal a' világosság' vá-
i 
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rat lan haladásaiban van , melly a' látkört fe lder í t i , 
vagy messze leáldoztában, hol e ' halványodó fény le-
száll . Remény és bánat az emberi élet ' végének 's az 
elköl tözésnek pont ja : 's így a 'köl tésze té is, melly föl-
leng ragyogló jövendő felé, vagy búskomoran fölélesz-
ti a' múltnak tűnő nyomait. 
E k k é p , tekintvén mind a z t , minek neki lenni 
k e l l e ; es a z t , m i b e i l l y nagy szülés a ' v i l ágnak k e r ü l t ; 
vissza pillantván mindenre , mi ő l e t t , és lehetett vol-
n a : a' képzelet fö l eme lked ik , e l ámul , megzavarodik. 
A' sors' embere ő , midőn csil lagát követi ; 's még in-
k á b b , midőn az szemei elől e l rej tezik. De azon pil-
lanatban, midőn az líjra fe l ragyogta t ja koroná i t , csa-
lárdul rá nehezkedik a' szerencse' egész sú lyáva l : ily -
lyen Napoleon ki elfeledé a ' cors sz ige te t , ' s előre 
nem sejdíti E lba ' szigetét. — Bonaparte ínég egyszer 
fe l tűnik híre ' egész re t tentőségével ; 's Napoleon csalc 
egy pil lanatra mutatkozik ismét a' thronuson, azon 
aranyozott széken , mint maga nevezé, melly már egy-
szer elsűlyedt alatta. — Végre nem marad fönn egyéb 
mint Bonaparte 's harmadik szigete, Szent-Ilona. Ez 
ő még . . . . , szenvedései á l ta l is nagy ; egy kegyet len-
és la.ssu bűnhődés által a' sors' minden boszukivá-
nat inak eleget t é v e , de nem azok' igaz ta lanságának, 
k i k állandó követői szerencséjében , hatalmának rabjai,, 
szerencsétlenségében ellenei valának. 
í gy záródik be ezen históriai időszak, ez a' na-
poleoni a e r a , ol ly kevés évbe öszvetömölt események' 
ezen fo lyamata , e' nagynemil kor teli te t tekkel nem 
évekkel , me l ly egy század' végét 's egy másiknak 
kezdetét c sonk í t j a , 's mellyekből k i látszik végképen 
v á l n i , de inel lyeknek — vizsga szemmel tekintve — 
következése 's eredete. — Mert a' zabolátlanságnak 
nem szegi, valóban, nyakát egyéb mint a ' k é n y u r a s á g ; 
'Ü viszont a ' kényuraság szükségképen szabadságra 
veze t : boldogok azon népek , me l lyeknek , hogy az t 
e lnyer jék , nem kelle* olly gyászos próbákon á t -
menniük ! 
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Szabadság, dicsőség! mel ly édes hangú neveze-
t ek ! 's boldogta lan , k i azokat e lválaszt ja . Azt mon-
dogaták többé kevesbbé pompás s zavakka l , hogy a' di-
csőség helyre hozta az elsőnek veszteségét. — Nem 
hozza azt helyre semmi. Ha a' hódítók' dicse az el-
nyomásban van , a' szabadságban van a 'nemzeteké . Üt-
közzék össze a ' ke t tő , az utolsó győzni fog. Napoleon 
ennek leghathatósb példája. 
Yannak i d ő k , midőn valamelly nemzet' tömege 
gyorsabb mozgással ragadtat ik előre. F/ gyorsaság ne-
veli e r e j é t ; 's hasonlólag a ' pari t tyából hajított kő-
h ö z , ez a ' t ö m e g , mellyet a' forradalmi szellem hány-
t o r g a t , mozga t , ha más népekbe ütődik, közli e ! nagy 
tes tekke l mozgásai t , vagy annál erőszakosabban in-
ger l i el lenállásokat. í gy hatott Francziaország a ' többi 
IJuropára , midőn Bonaparte fel tűnt . — D e ez a' Fran-
cziaország egyszersmind az erkölcsi és physicai erő' 
ke t tős ösztönének engedet t , mel lyek egy czé l ra , a' 
szabadságra, tör tek, 's mel lyeket elválasztani nem kel-
le t t . B onaparte pedig elválasztá: ez elsőből neki csak 
a ' hév ke l l e t t , mint a' másodiknak szükséges éltetője 
»s a' hódítások' végtelen ösvényére vakon ragadó esz-
köz. Ezen physicai e r ő ' , a' függet len hatalom' ezen 
képviselője ' nevelésén iparkodott ő ; 's elfogyasztván 
másfe lő l az erkölcsi e r ő t , mindent, mi ezen hatalom-
mal öszve nem fér , e lmel lőzöt t , u . m. a' philosophiai 
sze l lemet , 's a' gondolat ' függe t l enségé t : az emberi 
méltóság1 ezen őre i t ; 's így minden bitorlat ' el lenségit . 
A' philosophusoknak tulajdoni tgat ták a' forradalom' min-
den bűne i t ; a' philosophia' neve tehát szintolly gyűlöletes 
lőn, min ta ' szabadság' 's az ész 'nevei . De hiában mocs-
ko l j á tok a' neveke t ; az ész, a ' szabadság , a 'ph i loso-
phia menetelökben magokkal r agad ják 's ki t isztál ják 
azon e lő í té le teket , mellyeket a' bitorság' s egéde , a ' t u -
da t l anság , véghetetlen jó té te iknek el lenszegez. 
Tudva v a n , hogy Napoleon nem szerette Voltairt , 
k i t ő l , tévedései mellet t i s , bizonyosan nem tagadhat-
ni meg azon dicsőséget , hogy türödelmet h i rde te t t , 
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's szerencsésen harczolt a ' fanatisnius ellen. Nem tu-
dom, a ' lángész' azon ha t a lma , melly az emberi szel-
lem' nagy emelcsőjét (vectis) mozgat ta , 's melly egy 
könyvirót fejedelmekhez hasonlóvá t e t t , nem volt-e 
terhére a n n a k , kinek hatalma semmi el lensúlyt nem 
tűrhetett . A ' „Journal de l 'Empire" epés Í ró jának , ugy 
lá tsz ik , Fré ron ' szerepe volt k iosztva, k i még a' j á -
tékszínen is meg kívánta gyalázat ' bélyegével je le ln i 
az „ E c o s s a i s e " dicső köl tőjé t (Voltairt). Fréron leg-
alább megizente ennek a' harczot azon vakmerő bátor-
sággal , mel lyel törpe egy óriás ellen ba j t vini szá l l ; 
mímelője pedig bátorság nélkül zavarta a ' nagy írónak 
hamvai t , k inek híre fe les leges lőn az líj században, 
mellyet egy elfoglaló hódított meg. De Bonapartnak 
magának is osztozni ke l le Voltairrel ez utolsó dicső-
ségben: mert neki is fenn volt tar tva, hogy magának 
(ieoffroykat talál jon. 
Te rmésze tes , hogy találkoztak i rók , k i k hízel-
kedtek ha t a lmának ; nem értem itt azoka t , k ik az író ' 
tiszteletes nevét nem is követe l ik , 's megszokván mu-
landó adójokkal a' környülménynek hódoln i , büntet-
lenül születhetnek örökké ú j r a , hogy örökké ismeret-
lenek maradjanak ; 's k iknek e lég , ú j a l ak jok ' tisztele-
tére , ugyan azon versek' nótáját vagy re f ra in je i t meg-
változtatni. Bonaparte egyszer megbukván , nem tapasz-
tal t többé hízelgő hódolatot. — It t kel let t volna a ' d o l -
got kezdeni saját , de leginkább Francziaország' javára . 
Napoleon pártfogolta a ' művészeteket X l V d . La-
jos ' példájára. De eme' fejedelem középszerűen jutal-
mazd a' nagy lángelméket ; a' császár bőkezűen osztá 
a ' kegyelempénzeket középszerű e lméknek. Nem is 
vo l t , igaz, szerencsés alatta a' tudományok' á l lapot ja . 
Kedvezve egy részt a' tehetségeknek, elnyomta más 
részről azon függet lenséget , melly nélkül a' lángelmék 
örökké közönségesek és egyformák maradnak. Egy bi-
zonyos fokot nek ik meghaladni növésökben nem volt 
szabad ; mint fényűzés' fá inak *) a' nyíró ollón át kel le 
*) A' franrzia kertészetben, 
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esniök. A ' könyvek, hasonlók a' pénzhez, az úr ' ké-
pére voltak alkotva. A ' jutalmazó j e l e l t e ki a' közön-
ségnek az általa választott művészeket, a ' he lye t t , hogy 
helyök ' ki tűzését a ' közönségre bizta volna. í g y a' meg-
különböztetés és jutalom5 szomja á l l t be a ' dicsőség' 
szeretete ' helyébe. 
K i kedvezések után j á r , könnyen megfordul egy 
ú j széllel . így a' császárság' hizelgői hódoló versei-
ket és beszédeiket ál talöl tözteték később a' restauratio ' 
részére ; és többen nem pirul tak gúnyolni a ' császár ' 
ba lszerencséjé t , k inek kegyei sinecursághoz szoktatá. 
— Nein volt itt egy más időkor ' nagy í róinak charactere 
l á tha tó , k iknek háladatossága olly nemesen keserget t 
elesett védjök ' boldogtalan ügye felett . 
Szerencsét lenségre, Napoleon' hibái nem csak ne-
k i magának le t tek gyászosakká! — Az ő képszobra a 
franczia nemzet' romjai közepett hevert . 
Az athenei , k i megúnta Ar i s t ides t , az igazságosnak 
nevez te tn i , nem menthető: az igazság teszi az ember ' 
boldogságát , k i t minden kölcsönös jogaiba ismét beik-
tat , ha annak veszteségével i s , k i azt gyakorol ja . 
E lébb unhatni meg a nagynak cz ímét , mert ezt nem 
könnyen szerezhetni más i'iton , mint azok' veszteségé-
vel , k ike t e' czím azon ember alá r ende l , ki azt viseli , 
és őket összezúzza. 
Egyedül balsors szerezhet bocsánatot ezen nagy-
s á g n a k , melly a z o k r a , k ik azt csodá l ják , ol ly súlyo-
san nehezkedik. Ha e' nagy ember , állandóan szeren-
csés m a r a d , e l fe ledtük volna, hogy ugyan azon nemhez 
tartozik , melly fe le t t olly magasról uralkodott . 
— A' szerencsétlennek visszakövetel jük dicsőségét 
's ba lsorsá t : ez megengedi hasonló inak , hogy az első-
ben kevé lked jenek . 
Ezen meglepő e l len té te lek , a' sorsnak ezen ki fe j -
lése teszi Bonaparte' személyét ol ly e lőkelőleg költői-
vé : éltének e l e j e , közepe 's vége, e' nagynemü a laknak 
lehető legkülönbözőbb egységét képezik . Hasonló Ae-
sehylus 'Prometheusához, egy szikla felett bűnhődik vak-
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merőségeér t , a' miért az egek ' fényét e l r a b l á ; hasonló 
I lomer ' Achilleusához, még távolievén is, betölti Európát, 
esak azon különbséggel , hogy nem vala többé ú j ra fe l -
tűnendő. Önmaga nagy látványa előbb a' v i l á g n a k , 
végre annak szemlélőjévé l ön : — mióta n y u g s z i k , a' 
vi lág, mel lynek gátlá menete lé t , lépést tett a ' szabad, 
ság felé. 
Fejtse már meg va lak i , miképen a ' f ö l t é t e t l e n füg-
getlenség' 's a' népfelség' túlságos pártolói is sziin nél-
k ü l azon ember' nevére h iva tkoznak, kinek egyéb föl-
tétetlen függe t l enség , a' magáénál - 1 — 
Nem vette-e a' respublicai hydra ' ezer f e j é t i Árnyéká-
nak magának nem kell-e a' fejet lenséget kétségbe ej-
t e n i ? . . . . ' S a V n é p , melly v isszaemlékezik , a ' há la ' 
érzelmeit őrzi keb lében , a' miér t őt a' respublicától 
megmentette. E 'népnek ez érzése tiszteletet é r d e m e l : ez 
vigasztalja es nagy á rnyékot , k i olly sok időre elvál t 
képszobrától , mellyet alacsonan meggyalázott az el len-
ség , meg némelly még alacsonabb franczia i s ! e ' nép 
sínli győzödelmei 'napjait , mel lyeke t olly drágán vásárla 
m e g : — nem maradt belőlök semmi! ká rhoz ta t j a 
181onek szégyenét , árulását ; 's k i á l t : Egy Bonapartét 
a' botránkoztató 1815nek helyre hozására! — De ol ly 
vakmerő játékos , mint Napoleon, hason könnyűséggel 
nyer és veszt birodalmakat ; fe jdelemnek pedig szintúgy 
nincs joga a' nemzet' sorsával é le t re 's halálra já tsza-
n i : mint házatyának nincs, övé i ' jövendőjé t könnye l -
műen koezkáztatni. — 'S aztán, teremtsétek vissza ha 
lehe t , ugyan azon k o r t , 's azon környülményeke t , és 
embereket ; mert mindent tökéletesen vissza kell á l l í tani , 
hogy a' já ték ú j r a j á t sza thassék , mint ál l t va la ; így 
a' sakkon is vissza ke l l tenni minden követ régi he-
lyére , hogy a' húzást ú j ra meg lehessen tenni. De 
végre i s , ál l jon ez m i n d , egy Bonaparte nem ál l líj-
ra elő. — Egy. és egyetlen e' k ö n y v , eredet i , elő-
kép és utánzó —, fo ly ta t á s , vagy második kötet nél-
kül , örökre. 
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Azon külön kormányformák, mellyeken a* világ 
keresz tü l ment, mai nap mindnyájan egymás' módosí-
tására i rányzanak. A' hódoltatok' phasisa be tö l t , a1 
hódítások' mezeje már csak a' polgárisodásnak á l l nyit-
va. A ' világ látott keresztháborúkat a ' va l l á sé r t , látott 
a' szabadságér t : — lelkismeretes h i t , va ló jában , a* 
ka rd ' szónoklata mel le t t ! rendes szabadság, puskatő^ 
rök ' urodalma a l a t t ! — A1 vakbuzgóság, bármel ly kön-
t ö s b e n , gyűlöletes. Az ész, a ' s zükség , a 'meggyőződés : 
ím a' valódi propaganda! Sem vallásnak sem szabad-
ságnak nem k e l l többé fegyveres kézzel prédikál ta tni . 
Napoleon, azon f e lü l , bármel ly nagy volt i s , epi-
sod' embere v o l t , 's egy erőszakos transit ióé, Napo-
l e o n , egy szóval , nem vétethetik eszköznek. — Ana-
chronisinusa a' világosság' századának! — 
Jól értette azt ez a' császári i f j ú , k i e lenyésze t t , 
ismeretlen fia egy olly dicső a tyának! Lassú nyavalya 
emészté el . — De semminek vétetnek-e a ' fonnyasztó 
o k o k , mel lyeket nem gyógyíthat orvos; az az erkölcsi 
m é r e g , mel lynek ellenmérge nincs ; ez a ' l á n g , táplá-
la t né lkü l ; ezen elviselhetetlen terhe egy névnek , 
mel ly egy egész életre olly nagy súlylyal rá nehezke-
d i k ? — Midőn olly dolgon csüggünk, melly nem lehet 
többé; de egyéb sem tudunk lenni semmi : mit tegyünk 
ezentúl a' vi lágon? A' vihar zajogva megtör ik aJ szik-
l á n , mellybe ü tőd ik ; az utolsó hullám elenyészik
 y 
lassudad panaszszal. 
Lamarquc JYestor után. Francc litléraire 1S33- VII. 
T A S N E R A N T A L , 
m . t . t á r s a s á g i 1. t a g . 
SZELLEMI MOZGÁS A N G L I Á B A N 'S A N N A K HALA-
DÁSA , T E K I N T E T T E L MÁS EURÓPAI NEMZETEKRE. 
Békét len időkben , midőn a' nemzetek átalakul-
n a k , a* rég i kormányok öszveomlanak, l í jak emelked-
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yrek, midőn az erkölcsök fe lbomlanak , a* vallás ' szö-
vétneke e l h u n y , 's minden szétfoszlik és e lolvad: 
akkor a ' szilárd , nyugalmas , és képző l i tera tura ' lé-
tele lehetetlenség. A' crisisek' koraiban az értelmi 
szülemények ingatagok , vulkánnemiiek , z a v a r t a k , 
gyöngék. Szárnyai te l jes szabadsággal k i ter jeszkedni 
nem képesek. A' dühöngő tenger fölött nem lebeghet-
nek nyugalmasan a' j égmadarak . A ' fe lzudúl t elemek-
nek le ke l l ú j ra cs i l lapodni , a' természetnek nyájasan 
kell megint mosolyognia , a' világnak ismét figyelmessé 
lennie , minekelőtte a ' l ángész ' ha'ngja foganatosan hal-
lathatná magát. 
A' l i t e ra tu ra , úgy mint a' nemzet' sa já tságos, leg-
belső , 's közkiter jedésű gondolkozásának valódi 's ha-
talmas k i fe jező je , mél tóságának , vagy elvetemedésé-
nek bé lyege , ha tóe re jének , vagy lankadságának k i -
nyi la tkozta tása , 's elméinek minden állapotaikban és 
viszonyaikban sz ik rá ja , nem képződik k i , mig a' ve-
zérszellem nem ju ta elégséges e rőhöz , ügyességhez , 
és szilárdsághoz. 
Egységi középpont nélkül nincs nemzetnek l i tera-
turája. Szétbontakozott részii, ingatag országos a lkot-
mányban , melly feszülő e rő , 's tömött velő né lkü l 
szűkölködik; hol mindon egyes tag sajátelinülcg mo-
zog, és önkényesen vagy kény te l enü l , gyakorta a* 
nagy közönségnek á r t ; hol igazgató összehangzás nem 
u ra lkod ik ; hol fé l szegség , szenvedély , előitélet pa-
rancsol ; hol a' valódi poli t ica, 's országtudomány majd-
nem egészen ismeretlen dolgok , hol a ' legharsányabb 
torkúnak van igaza ; 's a' legpórszerüebb mocskolódó-
tul leginkább re t t egnek ; hol az egyszer eltökélett hi-
bás elhatározás mellet t i oktalan megátalkodás erős cha-
racternek t a r t a t i k , hol az észellenes rendszabályok 
által önmagokat , és az egész hazát a' veszély' örvé-
nyébe tasz í t j ák ; hol az ember megfontolatlan haszon-
leséshői tulajdon maga érdeke ellen dolgozik ; hol a ' 
valódi érdem n e m c s a k hogy félre i smer te t ik , hanem 
gúnyol ta t ik , és üldöztetik i s ; hol a1 józan ész el len 
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párt ü t t e t i k , és az esz te lenség 'bá lványának oltár emel-
te t ik : olt nincs nemzeti l i teratura , mer t ott nincs nem-
zeti po l i t ica , nincs nemzeti egység és e rő , szóva l : 
mert ottan „nemzeti é r t e l em" nincsen. 
Az i l lyes országban nem előre n é z n e k , hanem hát -
ra. A' h a j dánból á l ta lvet t szokásokhoz ragaszkodnak. 
Nem azon nyugosznak m e g , a' mit önmagok, hanein 
a ' mit eldődeik cselekedtek. Tapsolnak azok' tet teik-
nek , önmagok veszteglőn maradvák. A' régi vadság 
szentnek t a r t a t i k , a' r ég i balvélemény törökhitté vá-
l ik ; a' régi romlás-elemek ű j képző anyagot nyújta-
nak. í g y hanyatlanak v i s s z a , midőn előre törtetni vé-
l ik magokat . 
Látha tn i egy i l ly országban ezer egymásra tolon-
gó tö r t éne teke t , mel lyeknek hullámai kölcsönösen csap-
kodnak egymás fölé a' n é l k ü l , hogy megnyugtató kö-
vetkezést nyú j t anának ; láthatni ezer összevisszái t , 
szer teszór t , egybe nem függő parányokat (atomus), 
mel lyeknek teremtésül ke l lene szolgálniok a' n é l k ü l , 
liogy a' teremtés lé tesül jön. Mi sem á l lha t itt e l v , mi 
sem ál lhat a lap gyanánt. 
Ezt megfontolván l á s suk , millyen volt Angliában 
az úgy nevezett frondei (gáncsoskodó) l i teratura I I I . 
Vi lmos és a' huzamos par lament alat t . M i l l y idomta-
l a n , mi l ly vakmerő , mi l ly semmiséges, mi l ly elbízott, 
mi l ly határozatlan volt az. Val l jon nem azt kell-e 
h i n n ü n k , hogy reszketeg árnyékát l á t j uk egy olly in-
gadozó t á r saságnak , me l ly al ig képes egyenest tar-
tózkodni % 
A' reformatiónak első lángja Angl iában csak mág-
lyáka t lobbantott f e l , nem értelmi erőket . Miután a ' 
ret tenetes Erzsébet a' pár tokat lecsillapította, a' vallási 
fe lekeze teke t elrémítette , egész Angliát hódolásra kény-
szerí tet te , csak akkor léptek fel S/iahspeare és Baco. 
A* francziáknál Rabelais ol ly időben ir t , midőn a' ki-
rá ly i főhatalmat senki sem hozta kétségbe
 s midőn a* 
L i g u e , a* catholicusok' összeesküvésének ezen ször-
nyetege csak egyetlen egy írót sem szült. A ' frondei 
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korszakból semmi; utóbb lobbant fe l Corneille ' láng-
esze. Midőn XIV. La jos ' uralkodásakor a ' k i rá ly i ud-
variság ' bő redőzetű szertartásos palás t ja alatt a' feuda-
litás ' pánczéla e lka l lódo t t , egész egy erdeje serdült 
fel az észszel teljes 's dús szellemű férf iaknak , k i k 
mindnyájan egyszerre lövelték szerte lángeszeik ' su-
gárit. 
Egész a' 18. század' végéig parlagon bevert a' tu-
dományok' telke. Hasonlított az ama' tompa csendhez , 
melly förgeteget előz meg. Didero t , Vol ta i re , Mon-
tesquieu voltak azon időszak' csil lagai. A' zivatarok-
tól hányatott értelmi erőnek soha sincs ama' szelid 's 
erős f é n y e , mellyet csak béke' idején csodálunk. 
Miltorí Elveszett paradicsoma a ' s tua r t i restauratio 
után veszi eredetét. Dryden ugyan azon korban élt . 
I I . Károly a la t t észrevehetők itt ott némelly elmeszik-
r á k , mel lyeke t II. J a k a b ' kormányának nevetséges 
bánásmódja , és sunnyogó lázasztása csak hamar elfoj-
tott. Miglen bizonytalan vala , ha III . Vilmos uralkod-
n i , ha a' catholica vallás győzni vagy győzetni fog -e , 
addig a' röpkeiratok voltak egyedüles emlékezetre mél-
tó szüleményei a ' l i teraturának. A' költészetet az tit-
czai da l , a ' románt az ú jságok fojtották el . 
Végre Anna királyné békesebb k i rá ly i székbe ült. 
A' l i teratura ismét némi ál landóságra kapott . A' nyil-
vános hitelben való bizodalom növekedett. Már nem csak 
egyedül hír lapok és röpkeiratok olvastattak. Pope \ és 
vágytársai egy tudományos műhelyt a l k o t t a n a k , mel ly 
eleinte nagyon is magasz la l ta ték , utóbb pedig felet te 
becsmérelteték. Egy második irói egyesület követé az 
e l s ő t , és pedig erősebb, mert a ' Jakab ' pár t j ának zen-
dülése dugába d ő l t , mert a ' Stuartok minden remé-
nyeikből k i rekedtek . 
A' gondolkozás , mellynek nem kelle többé a ' f e g y -
verzörejen és polgári háború' iszonyuságán aggódnia , 
szabadon és tetemesen kifej tődzhetet t . Junius és Bürke 
Jéptenek fel . Ezeket követék Goldsmith, Akenside 's 
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más némel lyek. Mindnyájan ezek a ' 18 és 19d. század 
közti nagy átmeneteli ponthoz törekedtenek. 
Észre veszszük it t Cowpert, az ő ko r t á r soka t , k i 
már akkor az előre készülő nagy változásait Európá-
nak ösztönileg megsejdíté ; Crabbét a ' náloknál fiatal-
b a t , k i ar ra vala szánva , hogy életét egy ú j sar jadék-
nak közepette meghosszabbítsa. Az Anna ' országlása-
kor ismét becsbe jött classicai studiumok remek pél-
dányaikhoz közelgetének. A' 18. század' vége felé mái-
szép a' br i t t l i t e ra tura , 's egy jövendő felséges korsza-
kot igér . 
Az felette nagy szúkelmüséget á ru l e l , k i elvá-
laszthatónak véli , a ' mit isten összekötöt t , k i idősza-
kot időszaktól e l szakasz t , 's a' magában hiányos és 
kévéssé érdekes töredékét némi nagy ideák ' forrásának 
egy kisded foglalatban adja elé. Minden összefogódz-
v a , minden egybeszövetkezve van. Mindenik évszázad 
nemzője egy más évszázadnak. Minden értelmi erő egy 
más előt te valótól függ . Junius , Cowper , B ü r k e , ezen 
fényei a ' 18. század végének Ang l i ában , sokkal liat-
hatósb befolyással vol tak j e l enkorunk ' szellemére , 's 
Í r ó i r a , hogy sem őket halgatással elmellőzhetnők. 
A* whigismns, vagy a' függet lenség ' szelleme I I . 
K á r o l y , és II. J akab alatt le lkesen törekedett a' kor-
lát lan ha ta lom'e lhár í tására . I I I . V i lmos , valamint Anna 
a la t t is megújította a ' küzdés t , midőn egy úttal az ab-
solutismust és jacobinismust is megtámadta. Vol tak né-
ha ü g y e s , gyakran bőbeszédű szónoka i , 's díalecticai 
szŐrszálhasogatások 's tüzes merészletü szótekervények 
ál ta l emlékezetes i rói . Mindazál tal a' valódi művészet 
még hibázott próbatételeikben. 
Csak Junius, az i smere t len szerző, k inek dicső-
ségét valódi nevének elti tkolása öregbí t i , egyesíté Ang-
l iának minden polemicai t a len tumai t , Vilmos' thronra 
léptétől fogva magába. Az ő prosája valóságos angol. 
I róniá ja hideg , mérges, rettentő , t i tkon áskálódó. 
Több benne az é r z é s , és mé lység , mint a ' heveske-
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dés. Soha nem birt író nagyobb ügyességgel az önma-
ga á l ta l érzett megvetésben másokat részesíteni. 
Ha szabad e' Junius ' leveleinek szerzője felől a ' 
műbirák ' nagyobb részével nem egyezőleg vélekedni , 
úgy oda ny i la tkozunk , hogy ezen szerzőnek nagy ta-
lentumi tökéletessége mel le t t , annak fogyatkozásaira 
nézve nein kel l hagynunk magunkat elámítatni. Az ő 
epés Írásmódja gyakran nem pezseg egyébtől mocsko-
lódó személysér tegetésnél , mellyet ő jéghidegsége 's 
nyilaló finomsága ál tal még rettenetesbbé teszen. Jobb 
lett volna talentumát, és csodálatra méltó ügyességét 
botránkoztatásig r i tkábban alacsonítnia le. De Junius 
irgalmatlan. Bizonyos fenevadak' marása , mel lyeknek 
agyarai közt az emberi vér megalszik , nem vesze-
delmesebb , mint az övé. Az olly valami nyers j 's 
egyetemben olly valami befátyolozott; az olíy maidosó, 
olly kévéssé színezett , 's olly talpra esett gúny, hogy 
Socrates vagy Frankl in sem tudtak volna i l ly megtá-
madásnak mit is ellene szegezni. 
A.' művészet ' tekintetében Junius olly reinekpélda, 
mellyet magával a' régiséggel össze lehet ál l í tani . Ugy 
látszik, a' szobrászathoz szabott pontosság ál talfolyt Írás-
módjába, ugy látszik, attól kölcsönözé komoly és mély 
characterét. Ollyan a z , mint midőn némi rendítő Ne-
mesis ihli meg a' szerzőt. Magán u ra lkodó , hatalmas 
dialect icus, szellemének kímélője , fe l lengő erejének 
mérséklést parancsoló, szószerkeztetését , mint lovag 
az ő par ipá já t , intézgető, mindig egyszerű, tartózkodó, 
velős gondolkozású , természetes a' szóválogatásban 
lévén, utánozhatlan szerzővel ismérkedünk meg benne. 
Mellet te Bürke foglal helyet. Ki legyen Bürke? 
Legélénkebb kifejezője a ' britt ékesszólásnak , an-
nak igazságtalanságaival , annak fanyarságával , annak 
nemzeti , vagy pedig a' szépmüvektől és természettől köl-
csönözött képeivel , annak kardoskodó poleinicájával , 's 
személyes szóvitáival. Chathain és Pul tney vetették 
meg az ékesszólás' a l ap j á t , de még is csak ,, A' fel-
lengezőről tett próbatételének szerzője ál tal jutot t az 
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tel jes kifej lésre. Bürke körű i egyéb , másod rangú ta-
lentumok fűződtek össze. Sheridan , (Irattan , Curran, 
i r landiak mint Bürke , előadásokban nálánál sokkal 
vakmerőbbek , valamint kevesbbé tiszta Ízlésűek. 
Goldsmith mint k ö l t ő , és mint prosaieus kétszeres 
említésre érdemes. Az elmék' megindulása , melly a ' 
franczia országos feldúlásnak előhirdetője vala , még 
annyira el nem harapozot t , hogy az angol köztársasági 
gályának árboczát ledönthet te volna. Egyébiránt 
ezen megindulás okozott még is némi ingadozást 's 
behatot t a' társasági állapotba. 
Az innét származott visszahatás észrevehetővé let t 
a' l i teraturában is. A' természet ' tisztelete nagyobb 
kedvességre kapott. Popénak költészi fodros tászliai 
k iavul tak . Thomson, ecsetének nehézkességemelle t t i s , 
törekedet t az év' szakait festéseivel ismét becsbe hoz-
ni . Az egyszerűség hibázott nála , de festői szemekkel 
bir vala. Utána Goldsmith következék , k i természeti-
leg egyszerűbb va la , azaz k i egyszerűnek mutatkozék 
a ' né lkü l , hogy természetiséget tulajdonítana magának. 
O , mint La Fontaine (nem az u jabb német, hanem 
ama régiebb franczia L a Fontaine) csak ékes i r ónak , 
divatköltésznek tartot ta magát. 
Vegyük fontolóra a' ta lentumok' és le lki adomá-
nyok' ezen nem-ágozatát , ezen észrevehetlen tenyészte-
tését az ideáknak. A' nagy talentumu emberek némileg 
nemzői más hasonlóan je les személyeknek a' n é l k ü l , 
hogy verség' köteleivel lennének hozzájok kapcsolva. 
Csak nem azt tehetni fe l e lőre , hogy a' megfontolt ér-
telmi erők egymást viszonyosán teremtik e l é , 's egy-
mást tenyésztgetik szellemi nemzése által azon külön-
féle árnyéklatoknak , mel lyek évek' jár tával vagy 
e l t űnnek , vagy erőben és ki ter jedésben tetemesednek. 
A' természet, mellyet Pope egészen elvesztett sze-
mei e lő l , ismét fel tűnik Akenside, Collins és Gray' 
műveiben; méltóságosan fej lődik k i , de még is izle's 
né lkü l Thomsonnál; egyszerűen és valódilag Goldsmith' 
Kiél. A' költészet elváltoztat ja a lakjá t 's m e g u j u l , nem 
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hi r t e lenü l , hanem huzamosan és képesint . Lassan las-
san kinő mesterkélt pólyáiból. Popénál a' paloták' 
satyrusát játszá. Általában elménczkedő és gáncsolódó 
vala. Goldsmithnél az elhagyott f a l u t , és az utast ter-
mészeti vonásokban fes t i . 
Nem veszünk-e észbe egy éles hasító vonalt ezen 
kétféle Í r á smód , ezen két fé le gondolkozás közölt? De 
a' hasító vonal elhárí tat ik ama ket te jök között álló i rók 
á l t a l , k i k n e k neveit fölebb e m l í t ő k , 's k i k a' termé-
szeti költészetre utat t ö r t e k , az egyik „Elégia a ' fa-
lusi temetőről" , a' más ik , „Oda a' s zenvedé lyek rő l " 
czimzetii, és némelly más szinte olly egyszerű mint 
l e lke s , pásztori költeményei által. 
Goldsmith' irói köre korlátolt vala. Egyedül bel-
ső ösztönére hal lgatván, egészen arra bizta magát a 'né l -
k ü l , hogy ismerné azt. M a g á t , mint valami széplitera-
tor t , úgy t e k i n t é , 's nem tudá , hogy lángész vala. 
A' mit verseiben csodálának , nem a' bennök uralkodó 
lágy érzés , nem pathosi fellengezés vo l t , hanem a 'min-
dig egyiránvos , mindig szabályszerű versmérték ' tisz-
tasága. 
Goldsmith' költői utódja sokkal visszafartózko-
dóbb , sokka l szerényebb, sokkal rendkivűl.ebb férfi 
va la ; k i a ' világtól ta r to t t , 's utálta annak gonosz-
ságait , mert gyönyörködéseiben részt nem vehetett. 
Cowpermk több hasonlósága volt Rousseauhoz; némi 
nyavalygó érzelékenység, némi folytonos belső elégü-
letlenség , el tökélet t vonzódás az erdőn , völgyön, 's 
magányban bolyongó é le thez , a' szünetlen , és bizony-
talan ábrándozásnak megszokása, emberfutás és társa-
ság-utálat : ezek voltak nevezetesb erkölcsi sajátságai. 
Szigorú vallási ideákban fölnevelkedvén , az 
anabaptisták' rendszabásaihoz szoktatá magát. Az er-
kölcs' tisztasága , a' vérség' köteleinek t i sz te le te , az 
életmód' egyszerűsége , mindennél többet ért előtte. Az 
indulatok' erőszakoskodása , a' dicsvágy' ingerlései , min-
den emberi igazságtalanságok, felháborították oíef. 
3 * 
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Tudta 's akarata né lkül ő egy val lásos , 's csaknem 
vakbuzgó deinocrata vala. 
Míg Rousseau jóslói hevében ki-ki fakadt a3 társas 
élet ' mivolta e l l en , mellyet összeroskadás fenyegetet t ; 
Cowper az ő visszatartózkodó magányából ugyan azon 
átokvil lámokat lövöldöző , 's ugyan azon elkeriilhet-
len catastrophát jövendőié meg. Vol tak n e k i , saját 
tanelvei (Lehrsätze), sa já t tu l ság i , sa já t szabadság-fel-
l engése , saját embergyűlölő á tkozódásai , saját ki téré-
sei a' fonák izlés, és pedanter in , valamint az udvarok' 
f ényűzése , és a' paloták ' biíjálkodásai ellen. Ker i i l é , 
iránt Rosseau, az embereke t ; valamint ennek , ugy neki 
is voltak méltóságos, vagy gyöngéded szavai a' nap-
lámadatnak , 's lenyugvásnak, az erdőnyilások' és viz-
zuhatagok' festésére. Mint Rousseau, megjóslá előre 
Francziaország' forradalmát. 
, , 0 Bas t i l le , Francziaország' gya láza ta , k iá l ta ő , 
te azt jobban mcgbecstelenítetted , mint száz csatavesz-
tés képes lehetett volna. De nincs messze már az i d ő , 
Inellyben ezen annyira lealacsonított nép ismét föl-
e m e l k e d i k , midőn i s t e n , kezeiknél fogva ismét nap-
fényre fegja hozni , k ike t az ir tózatos börtön rej t . Mer t 
minden nemzet szabadságra van te remtve , mindnyájan 
elébb utóbb megbiztosít ják abban magoka t . " 
Goldsmith' lelkesedése csak érzékeny v a l a ; Cow-
peré pedig bölcselkedő és vallásos. Ezen u t ó b b i , k i 
korának minden benyomásait fölvette magára , és ki a' 
18d. század' véghatárán szüle te t t , egy csapással semmi-
be dönté Pope' mesterkélő köl tésze té t , elhárí tot ta a' 
sa tyrákat az oktató kö l t eményekke l , »' sziklára csap-
ván egy ú j költői forrás t fakasztott a' társaság' kebelé-
b e n , m i d ő n egy út ta l eszközlé feltűnését azon Musá-
n a k , k i a' Í9d. században Byront megihlendő , Wods-
worthot ringatandó , 's Lamart inenak utat törendő vala. 
A' költészetről menjünk már a ' prosára , és lássuk, 
milly befolyást űzött annak philosophiai törekedése je-
ien századunkra. 
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Junius az angol prósának képmását állí totta fel 
polemicájában, Bürke pedig remekpéldáját az é jszaki 
ékesszólásnak, szabatos következményekkel , ki tüne-
dező ra jzolatokkal . Az Angliával határos Scotia azon 
mértékben látta hatalmát csökkenni , mellyben amaii ' 
nak elsősége érezhetőbbé lön. Csak nem egészen pro-
testáns l évén , jó l lehet lakosinak lángeszére , 's á l lha-
tatos míiszorgalmára nézve vetélkedék v e l e , de a ' ke-
reskedés , dicsvágy, és hadakozás' tekintetében első 
helyre föl nem verekedhetek. Egyedül a' tudományos-
ság jutot t n e k i , és azt hatalmába is hajtotta. Így tá-
madt a' calvinismus* scepticai és criticai szellemétől 
vezéreltetve ama történetírók' és bölcselkedők' oskolá-
ja , melly korszakot a lkota . 
Robertson ék Hume történeti fej tegetéseket ismer-
tettek m e g , inellyek a ' körülál lások' elrendelésében 
való tisztaság és mesterség, az előadási és összeszö-
vésbeli ügyesség , az azokból kivont következtetések' 
finomsága miatt érdemesek, h o g y remekpéldául állí-
tassanak ki . Még is hévlelküség ' , emberek iránti ro-
kon érzelem', dramai fordulat ' , szinvegyüleí ' és indító 
erő' hiával vannak. Az igen messzevitt crit icának 
lehelete megmerevítette csodált műveiket , mellyek jó 
történeti mentőbeszédek, szerencsés összevonások, de 
nem eleven rajzolatok. 
A' szerzők nem szövetkeztek az é rdekek ' vitatá-
saihoz. Mint egyetembeli professorok, oskolai szem-
üvegen nézték a' világot. Mint cr i t icusok, a ' története-
ket saját mér tékeiken fon to lga ták , és ugy fejtegetek , 
mint valami görög kézirat ' variansait szokás fej tegetni . 
Hogy ők je les e l m é k , tagadni nem lehet. Még is 
mennyire elsáppadnak , mennyire összezsugorodnak , ha 
Thucydideshez, vagy Tacitushoz hasonlítjuk. 
Hume könnyű, ke l l emes , szerencsés i ró ; de rész-
rehajló ügyvéd , k i , a 'mi t mondhatna , e lha l l ga t j a , ál-
l í tásokat megmutatás nélkül hoz f e l , 's a' rabulismus' 
minden mesterfogásaiban keres menedéket , hogy az 
ü g y e t , mellvnek védelmét f e lvá l l a l á , a ' legkedvezőbb 
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nézőpontban terjeszsze elő. Robertson kevesbbé éles, 
kevesbbé l e l k e s , kevesbbé festő tollal bir. De ő lelki-
esrnéretesebb , mert nyugalmasb, és igazságkedvelőbb. 
Gibbon, az ő k o r t á r s o k , ngy tetszik, minden elle-
ne tűzött vádak' daczára i s , mind a' két előtte álló irót 
fe lü lha lad ja . Ekesszóló egy criticai országban, festő 
még a' széttagolásokban is : dagá ly ró l , tudományosság-
gal visszaélésről , 's fe le t te czikornyás Írásmódról vá-
doltatik. 
Egyet len v á d , mel lyre Ítéletünk szerint érdemes, 
az , hogy korának rendszabásait fel tétet lenűl elfogad-
t a , nem angol módra ugyan , mel ly a ' történetek' 
minden le lké t a' pedant értekezés' ros tá ján szemeli 
k i , hanem mivel a' f ranczia philosophia* uralkodásá-
nak meghódol t , és azzal a' keresztyénség' gyülölé-
sében osztozott. Ez egyet len hiba van az ő mun-
kájában , mellynek ra jzolata i olly egysze rűek , o l ly 
megragadok ; melly egyébiránt olly t iszta és mély tu-
dományon alapszik. 
A' Gibbon által feláll í tott emlék idővel növekedett . 
Robertson' és Hume' munkái már elveszték érdemeiket , 
Gibbon' irása minden európai nyelvekre általfordítatott , 
classicaivá lőn. Szerencsétlenségre az Encyclopaedia ' 
szelleme meggyöngítette ezen irónak Ítélettételeit , meny-
nyiben azok a' keresztyén tudomány 'ügyé t , és e l ter je-
dését tárgyazzák. Akármint legyen a' dolog, ő még is 
Nagy-Britanniának minden történetírói között legki ter-
jedet tebb , legvi lágosabb, legrészrehaj la t lanabb. 
Angi iában él t ekkor egy f é r f i ú , k i előtt minden 
ér telem meghajlot t . K i egyetemben jó lexiconiró , gon-
dos műbiró , a' r ég i nyelvekben jár tas kel tes t udós , 
pedanteria né lkül i férfi va l a , k i n e k minden phrasisai 
egyszerűek va lának , minden gondolatai mathemati-
caiak. Neve Johnson Samuel. Az ő í rásmódja , vég re-
sultatuma az angollatin í rásmódnak , melly a ' szász 
formáktól e l ü t , mel ly a' romaiaktól kölcsönözi szó-
szerkezte tését , m e l l y , a' mennyire csak l e h e t , a ' régi 
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példákhoz ha j lékonyodni törekszik. Johnsonnak csak-
nem minden phrasisai szóról szóra la t in ra fordí thatók. 
Ezen i rónak ér te lmi ere je szilárd, még is közönséges. 
Képei ú j s á g né lkü l szűkölködnek. O nem r a g a d j a 
magával az olvasót. í r á smód ja d u r v a , mel lynek örö-
mest l e l k e t , mozgás t , 's némi fe l lengés t szeretnénk 
adni. Nem venni ő benne soha is észre ama sziporkázó 
s z i k r á k a t , mel lyek Montesquieu ' tör ténet irásánál 's böl-
cselkedésénél v i lágí tanak. Szószerkeztetésében rendsze-
rint ke t t e j éve l á l l anak a ' párhuzamos hangjegyzések , 
ket te jével az egymást sűlyegyenben tar tó f ő n e v e k , 
ke t te jéve l a ' m e l l é k n e v e k , mel lyek mel lékdarabúi szol-
g á l n a k , és ke t te jével az igehatárzók , me l lyek egyhan-
gúlag zengenek . 
Johnson j ó i megismerkedet t a' szűkö lködésse l , és 
testi szerencsé t lenségge l : azér t a' l e lk i szenvedés , a ' 
nagy e lmék ' ezen mély for rása , elzárva maradt előtte. 
Igen jó l fe l fogta ő az ész ' á r n y é k l a t a i t ; a ' szívéit soha 
sem. Val l jon nincs-e tudva, hogy Rousseaunál , Daniénál , 
Byronnál a ' gondolat ' k incse i csak azért le t tenek ter-
mékenyekké , mert a' l é l e k ' sugárai v i lágos í to t ták , 
melegí tet ték? Innét fe j tőd ik meg azon föl sem vevés , 
me l ly re a' „ R a s s e l a s " h í res szerzője ju to t t . Előhoza-
kodnak még ugyan f e l ő l e , de senki sem olvassa többé. 
A' nye lv tudomány, me l ly csak szótanulást k i v á n , 
némi előinentét Johnsonnak köszöni . A' maga részéről 
Horne-Tooke, a ' politicus i ró , felvál lalá physicai szét-
bonczolását az angol-szász-norman nyelv' e l e m e i n e k , 
me l lyek j e l e n l e g Nagy -Bri tanniában divatoznak. Mind 
a ' ké t imént emlí te t t férfiú e g y aknát nyita m e g , me l ly 
még nincs e legendően kimerí tve : az angol nyelvtudo-
mány ' aknájá t . Más tudósok a ' részle tességek ' és 
tör ténet i fe l tagolások ' szeretetétől indí ta tván, fe l egész 
a ' népregék ' e r é h e z , m e n t e n e k , ba l ládákat gyűj töget -
tek , feledésbe ment sz índarabokat magyarázgat tak , '.-» 
ezen m u n k á l a t b a , a ' scepticai cri t ica ' sze l l emét , ú g y -
mint a ' század* f ő b é l y e g é t r á l ta lül te ték. 
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Egy más elrej tet tehb , még is hatalmasabb befo-
lyás szinte foganatossá lön. A' régiség' búvára Percy , 
a' tudós Tyrichitt, a' grammaticus Steevens, és némelly 
mások által az óangol kö l tésze t , a' régi bal ladák' tö-
r e d é k e i , a' ha jdankor 'e rkölcse i és s/.okásai felet t vég-
hez vitt kutatások alapot vetettek előre azon u j mun-
k á n a k , mellyhez Scott Valter fogandó vala. 
Strntt maga , e' fü rkészők ' e g y i k e , még tovább 
ha lad t , mint kortársai . A' scott románokat fogantató 
gondolat , már az elébbi század' vége f e l é , ügy látszik, 
az ő fejében csirázotf k i . Egyébiránt e' gondolat ugyan 
a z , melly Barthélemy' Anacharsisát sugallá. Strut t-
nak „Queen Hoo H a l l " czimii románját nem ihli még 
is azon valódi é lénkség , és pontos észrevevés , inillyen 
az efféle müvekben elkerii lhetlenül szükséges. 
Lá t tuk már , hogy Cowper' vallásos lelkesedése a1 
költészet ' megújí tására utat tört. Egy scott földmivelő 
nem kevesbbé já ru la ahhoz csupa természeti fel lengése 
ál ta l egy gyöngéded , ' s mély érzelmű léleknek. Burus 
beérte avva l , ha magát azon haj landóságnak adá , melly 
a ' hajdani scott pórnépet ihleté , mel ly olly gazdag a' 
mezei köl tészetben, olly édes , mint az ő völgyeikben 
virágzó rekettye ' i l la ta . Benne több az erő , mint ama-
zokban , 's kifakadóbb az érzés. Gondolkodása ter jed-
t e b b , heve tömöttebb. A' közelgető versenygés az alsó 
és felső rendek között akartán lcivül megindít ja 's el-
fogla l ja őtet. Kebelében forr valami azon l á v á b ó l , 
melly Rousseaut elemészté. Ezen szó „szabadság" nem 
harsant - e meg? Ejszakamerika nem rázta - e le igá-
j á t ? Nincsen-e itt a' franczia philosophia melly fel-
szablyázott kar ra l a' régi intézeteket megrohanja , és 
porba sújt ja. 
Ang l i a , erős politicai alapján nyugodván , mit sem 
fél té meg bátorlétét. Hanem az erkölcsi uj í tásláznak , 
melly mindenünnen je lentkezék, r a j t a is erőt kel le t t vég-
re vennie. Ez lebegett egyazon időben Hume' a' scepti-
cus' , Gibbon' a' keresztyénség' e l lensége ' , Frankl in ' az 
amerikai egyesület ' a lap í tó ja ' , Rousseau' a' szakadá-
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sok' f e j ede lme ' , I I . József' a ' német császár', Turgot* 
a ' franczia min i s te r ' , Beccaria' a' törvénytudós ' , és 
Burnsnak , a' pór vámszedőnek, fejeik fölött . 
Ki az irományok' történeteit az országokéi nélkül 
kész í t i , és az országok' történeteit az i rókéi n é l k ü l , 
az soha nein leszen képes valami hasznos-, élénk-, ter-
mékenyítőnek végrehajtására. Annak száraz munkála-
t iból nem sül k i egyéb, számok' és észrevételek' össze-
halmozásánál , érdektelennél a' j e l enkor ra , haszonnél-
kül inél a' jövendőre. 
Burns az ő egyszerű, felséges ódáiban, Cowper 
az ő dús é r te lmű, felcsigázott verseiben, egy messzelá-
tást nyitottak k i , melly az ég ' k é k j é t , a 'gyepszőnyeg ' 
zö ldé t , a' távol tenger t , a' völgyben álló k u n y h ó t , és 
a ' fa lu ' egyháztorhyát fák között láttatja. Minden szem, 
minden lélek gyönyörbe merül a' természet ' szemlé-
lésében. 
Egy szegény pap, ki Londonba ment valami hiva-
tal t ke resn i , és k i egész i f júságát egy kisded hajlék-
ban töltötte e l , mezei visszaemlékezéseit költeménynyé 
próbálta a lakí tani . Nem nézé ő azokat , mint Burns , 
a' szenvedélyek' pr ismáján, vagy pedig a ' val lásos, és 
részegítő le lkesedés ' szürküle tén , mint Cowper , hanem 
minden ideális elegyítés né lkü l nyers valóságokban, 
kemény , bús meztelenségükben. 
Ezen csaknem satyrai kíméletlenség megegyezett 
az időszak' dramai törekedésével. Lehetetlen volt ek-
kor az inség' czondrái t , a' szegénynek homlokáról sza-
kadozó ve ré j t éke t , a' társaság' legalsó rendeit jégka-
rokkal szorongató gonoszságot és mostoha sorsot kitün-
tetni a' n é l k ü l , jhogy az elsanyarodott néposztály' ré-
szére , minden nemes érzésű szivek meg ne indul janak. 
E ' feladást Crubhe vállalá magára. 
Czifra beszéd 's dagály nélkül fegyverkezet t ő 
fe l sziveket általfurdaló fanyarsággal. Az ő h ideg , 
fájdalmas bonczolása mélyen meríté kését a' tátongó 
sebbe. Néha indulatba jő egyedül az igazság' ereje 
ál tal . Semmire kellő gaznépek, koldusok, tolvajok 
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és r a b l ó k , cz igányok, ha l á szok , dugárusok , és kis-
vá ros i ak , háza lók , tőzsérek , haszonbérlők és falusi 
mes te rek tolakodnak előadásiban, mel lyeknek finom 
vonása ik , mélyen érzett részletességeik, és szorgos 
kidolgozásuk gyakran a' hollandi oskola' nagy meste-
re i re emlékeztetnek. 
L e l k e s z e l i d v a l a , szelleme kér le lhete t len. Semmi 
ábrázolat előtt nem hátrált . Bár mi láz í tó , valamint 
megrázkódtató j e lenés meg nem ret tenté őt. Minden 
társasági vétkeket és rákfenéket a ' vi lág' eleibe terí-
tet t különösen ki tűnő versekben, mel lyek hat köte tnél 
többre t e l n e k , 's mellyeket az utóvilágnak elfe le j tenie 
nem kel lene. Mi l ly szörnyű nagy lépés ez Pope' ural-
kodásától fogva. 
A' franczia országos felforgatás kiütött. Ez maga 
elegendő lenne Crabbe' lángeszének megfej tésére. Azon-
ban vegyük észre , miért te r jedezet t a' l e lk i mozgás 
mindenféle irányokban» Bürke, az ékesszóló - Bürke 
merőn á l l a , mint valami ba jv ívó , hogy kinyúj tot t kar-
j áva l a ' dűlő fé lben lévő épületet roskadástól megój ja . 
O ama hires munkájá t „Észrevételek a' franczia zen-
d ü l é s r ő l " ismértette m e g , mint védelmezését az angol 
ar is tocrat iának, e l lenül a' f ranczia democratiának. 
Azon mozgás, mel lynek ő el lene szegzé magát, más 
fe lü l védőire akad. Godici/i és Mackintosh, mint Bür-
k é n e k első rangú el lenei muta tkoznak; az egyik láng-
ész , a ' másik dús ta len tum; mindenik különös meg-
említésre méltó. 
Godwin philosophia szerint kidolgozott revolutio-
naris lángész , nem dühöngő , vakbuzgó , Íze t len; ha-
nem j ó l .megfontolt , m é l y , engesztelhetlen. Godwin 
a* l8d . századi társaság ' roskadását kívánja. Minden 
munkáiban szükség és fá jda lomjajgatás harsan meg. O 
az é j szak ' Rousseau ja , helyesebb logicával, mint a ' hi-
res genf i , végig tar tó és ha ta lmas , románszerző, törté-
net író , bölcselkedő, törvénytudós , szónok ; fő polczon 
ü l a ' fel tűnő 19. század' írói közö t t , 's képje leü l és 
ka laúzau l szolgál az líj s a r j a d é k n a k , valamint Bürke 
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képmása az élete* végéhez közelgető nemzetségnek, és 
annak cselekvésmódjának. 
írásmódra nézve Godwin erős és izmos mint John-
son , de ennél elevenebb. Johnson' előadása veszteglő 
tömegnek látszik*, Godwin* szónoksága rohanó lavi-
na. Minden irók közt talán egyedül ő a z , k i legkeve-
sebb melléknévvel 's legrövidebb phrasisokkal él . Az 
ő kétségbe esett lelkesedése csak azt ejtheti álmélkodás-
ba , k i feledi , hogy ő azon európai erőmiínek köze-
pette i r t , melly mindünnen részekre szakadt, 's köte-
lékeiből kibontakozot t ; hogy ő csak néhány lépésnyi-
re állott XVI L a j o s ' és Robespierre ' vé rpad já tó l , ál-
talel lenében a' Bonaparte á l ta l tűzbe és lángba hozott 
szárazföldnek. 
Annyi tömérdek vérengző, szertezúzó , és össze-
töredezett é rdekek között megje lent „Caleb Vil l iam' 
Mandeville " és Godwin' tol lából folyó egyéb r e -
mekművek, f e k e t é k , 's egyszersmind f é n y e s e k , mint 
az ébenfa, melly napsugárnál ragyog. Hatalmas lángész, 
ol ly t i sz ta , mint Jun ius , olly ékesszólása , mint Bür-
k e , és ugyan az a' tör ténetírásban, mint az életrajz-
ban , a' románban , mint a ' polemicában: el törölhet-
len nyomait hagyta rendkívüli erejének. A* „Fo l i t i -
cai igazság" czímü értekezésében az angol aristocra-
tiát finom leleményességgel és hathatósággal támad-
j a meg. 
Egy másik , akkor még fiatal szerző a ' f ranczia 
zendülést törekvék mentegetni , tudományosságra és 
tör ténetekre támaszkodván. Mackintosh inkább sok ol-
d a l ú , mint á l ta lható szellemmel bírt . Fel tűnése nagy 
reményekkel kínálkozott , mel lyek , minthogy igen magas-
ra valának szök te tve , talán épen azért nem valósultak. 
Töredékei A n g l i a ' történetéről nem érdemelnek 
figyelmet. A' parlamentben mondott némelly beszédei 
fellengés* hiával vágynák , telvék mindazáltal finom 
k i f e j t é s e k k e l , te lvék gyöngéded á rnyék la tokka l , sze-
rencsés r a j z o l a t o k k a l , és helyén használt ékesszólás-
sal . Többnemü kidolgozásai , mellyek némelly Revi-
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ewkban j e l enének meg, a* legjobb mívek, mel lyeket hát-
r a hagyott. 
Elete b i r ó i , törvénytudósi , szónoki, és journál-
i ró i foglalatosságokra oszlott fel . L^z emberi szüklét-
ben al ig ju t elégséges idő mindezekre. Indiában volt 
ta r tózkodása , mint parlamenti szónoknak roszűl sike-
rü l t próbaté te le i , részvevése az edinburgi Review* 
munká la t iban , idejének és megfontolásának egy te-
temes részétől fosztották meff. Ez által elmu-
la tá az a l k a l m a t , azon nagy emlék je l ' fe lá l l í tására va-
lót , mellyet m a g á n a k , a' csupa sejdítésből reá ruhá-
zott nagy név' bebizonyítására, készíteni ke l le t t volna. 
Az a l a t t , míg a' franczia for rada lom'e lve i minden 
e lmét e l fog l a l t ak , élt ismeretlenül Scotiában némelly 
igen közönséges birószéki j e g y z ő , k i egy ó várban 
nevelkedve, mint a' románbeli W a v e r l e y , minden régi 
dibdáb iratokat össze-visszaforgatott, minden penészfog-
ta pergamenleket széthengergete , minden köl tő i töre-
d é k e k e t , mel lyeke t valahol kezéhez k e r í t h e t e t t , leira 
és fej tegete. Mihelyes t az i f j ú birószéki jegyző oda 
vi t te do lgá t , hogy több érkezése jutot t , régiségbuvárrá 
l ő n , kiegészíté és megují tá ismét az elfeledet t balla-
d á k a t , költői indulatot érze magában ébredezni , 's pró-
bát tön lovagvitézi énekekben , régi r ímelők' módjára. 
Azonban hamar észrevette , hogy az afféle visszaemlé-
kezéseket és képeke t legczélirányosabb lenne könnyű, 
e g y s z e r ű , szabadelmü prosában eléadni ; minél fogva ő 
ugyan ezen tárgyban románokat kö l tö t t , mel lyek hí-
rességének alapját vetették meg. Ezen férfiú Scott 
Valter vala. 
A ' legnagyobb befolyás, mellyet képzelő tehetsége 
valaha fe lvál la la , a' régiségtanulásnak befolyása, 
mel ly épen i f júságakor kivál tképen kedveltetek. Burns' 
lángesze az angol közönség' figyelmét Scot iára , 's an-
nak mezei elkölcseire vonta. Crabbe és Cowper nép-
szerű képekhez , egyszerű személyekhez szoktatták as 
olvasót. 
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Mind ezen különféle charactereket : r ég i s ége t , 
népszerűséget, scott nemzetiséget , fe l ta lá l juk ismét 
Scott Valternál. Még is a' mi különösen esak őtet 
i l l e t i , az az ő vizsgáló tehetsége, emberszeretete, szo-
ros ismerése azon titkos rugóknak , mellyek mozgásba 
hozzák az embereke t , végre az ő előadó talentoma. 
Az általa megfutott hosszas pályatéren mind ezen saját-
ságok csodálatra méltó egyesületben fel ta lál ta tnak : ter-
mészetes festések , régi erkölcsök , eleven tá jképek , 
katonák ' és parasztok' charactervonásai, mellyek szinte 
ol ly pontosan vannak ra jzo lva , szinte olly igazán ár-
nyékolva , mint Rembrandt ' fe je i . 
A' 18. század' philosophiája csak másod rendű 
befolyással volt Scott ' talentumára. Annak scepticisinu-
sa ő bele nem gyűlö l sége t , hanem részvétlenséget cse-
pegte te t t , a' mi a' scepsis' következéseinek egy ike ; ke-
veset aggódott ő a ' politicai mozgásokkal , az orszá-
gok ' crisiseivel. Jacobita enthusiasinus n é l k ü l , szo-
kásból aristocrata , fiatalkori szoktatás á l t a l , valamint 
személyes hajlandóságból leginkább az alsó néposz-
tá l j i ioz és természethez vonzódván, az egy szülőföl-
dének erdeit, és hegyei t kivéve, mit sein szeretett szen-
vedélyesen. 
O Rousseau' ábrándos tu l ságá t , Fielding' satyrá-
j á t , llichardson' intő erkölcsiségét, h idegebb, nyugal-
ínasb észrevétel le l , a ' helyek ' h i v , eleven fes téséve l , 
népregék ' a lkalmazásával , régi v ise le tekkel , dűs ér-
zelmű legendák ' , 's történeti esetek ' használása á l ta l 
pótolta ki . Ezek vol tak reá nézve a' for rások, inely-
lyekből érdeket vont. 
Shakspeare ' képszobra, mellyet már Johnson ismét 
fe lá l l í to t t , hovatovább ragyogóbb lön. Scott is íanul-
la a ' nagy költőt. Ennek köszöné ő azon valódi chara-
cterfestési ügyességet , mellyben eszét és termékenysé-
gé t egyiránt csodál juk. Minden korabeli irók felet t 
nagy mértékben bi r ta ő a* mesterséget , mikép lehet 
valamelly charactert minden fé lárnyékla ta iva l , sajátsá-
gaival egész e re j ében , 's egész gyöngéjében előadni. 
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Scott nem csak régiségbuvár , hanem a* románnak 
Shakspear je is. Gil Blas a ' társasági vétkeket festi. 
Richardson egy családkört, mintegy tizenkét személyből 
összeseregí te t te t , rajzol. Cervantesnek körü lbe lü l ha-
sonló számu szinjátszói vannak , k iket philosophiai és 
comicai dramájában léptet f e l . Scott Va l te rná l ezer-
né l több különnemű , j ó l megfontolt charactereket 
számlálhatni . Ezen utolsó szerző' terveinek tökélet-
lenségét több műbirák kimutat ták. Shakspearéi sem 
vol tak jobban gondolva. Az egész nagy mesterség , 
egy iké úgy , mint a' másiké, egyedül a ' charaeterfestés-
ben állott. 
A' n é l k ü l , hogy fontolóra akarnók venni külön-
f é l e változásait azon ember' tudományos é l e t ének , k i 
o l l y sok kötete t i r t , mint Vol ta i re , figyelmünket csak 
szellemi köré re fordí t juk. Mi lett a' költészetből \ Mi 
módon szelídítette meg a' f ranczia országos dulongás a' 
franczia Musa ' geniusát? Mi l ly benyomást tett ezen ge-
niusra ama kétségbeesés ' lelkesedése , mel lynek mű-
szere Godwin vala? 
Királyi székek összeroskadnak. Egy hódító pusz-
t í t j a Európát. A' szabadság csak megmutatta magá t , 
hogy véres árnyékként e l tűnjön. A' vallási vélemények 
kihal tak . Fenntartotta ugyan Angliának aristocratiája 
és kereskedése a' britt a lkotmány ' régi épüle té t , még 
is mindenki előtt bizonyosnak l á t sz ik , hogy annak is 
össze kel l nem sokára roskadnia. Magában azon harcz-
b a n , mel lyet Nagy-Britannia Bonaparte ellen v i s e l , 
valami e rő l te te t t , valami szerfeletti van , melly sokáig 
nem tarthat. A' népek össze vannak zúzva , megcson-
k í tva , szé t tagolva , már a' hatalmas hadviselő á l t a l , 
k i az emberi életet j á t é k ú l veszi , már a' fejedelmek 
á l t a l , k i k a ' népeket csere - eszközül n é z i k , mellyrői 
kényök szerint rendelkezhetnek. 
És még sincs a' társalkodás fényűzés ' 's más min-
dennemű gyönyörködések ' h i áva l , t a n u l t , büszke, phi-
losophiai szellemű lévén. A' gyönyörtisztelet mit sem 
veszte befolyásából. Egy pompás, aranynyal födött 
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ho l t t e s t , melly erkölcsös vallás , és valódi erény ' lel-
ke nélkül szűkölködik . Azért ütközünk egy hiu in-
ger lékeny férfiúba, ki a' nemességnek minden hibáiban 
részt vesz , mert ő maga is nemes származatu; a ' ne-
mességet még is gyű lö l i , mert sérté kevé lységé t , és 
k inek le lke minden könnyelmű , embergyűlölő , két-
ségbeeset t , vad, és bujálkodó gondolatokkal összehang-
zásban áll : ez Lord Byron. 
O bizonyos tekintetben arra látszott rendeltetve 
l enn i , a' mit te l jesí te t t . Régi neve gyalázattal va la 
bélyegezve, anyja tébolyodott , szépapja gyilkos , ap ja 
egy korhely ember , k i minden vagyonát elpazérlotta. 
O maga Scotia' és Anglia ' erdeiben vad if júságot é l t , 
zabolátlan gyermekség után , mel ly őt mindennemű k i -
csapongásokra szoktatta. Szegény l é v é n , megvetésben 
állott a' vele egyranguak előtt. Első próbatételei több 
iniibiráktól kigunyol tat tak , 's nevetség' tárgyává tétet-
tek. Mennyire vágyhazott ő bosszút ál lani magáért . 
Elsőben is mind azokat , k ik tő l megsér te te t t , ne-
vetségesekké tenni törekvék. Azután hazájának aristo-
crat iá ja és rangjának osztálya el len élethalálra hábo-
rút indíta. Yégre visszaélt lángeszével , hogy felcsi-
gázott gondolkozását a' természet' szépségeinek, hogy 
egy k e v é l y , nyughatatlan függet lenségi szerencsét az 
udvariságnak , gőgös komolyságnak , képmutatásnak , 
paloták' rága lmának , á l ta la észrevett ezernyi semmi-
revalóságoknak ellene szegezzen, mel lyek talán büszke-
ségében , h i rében , 's erkölcsiségében megsértet ték. 
Az irásai ál tal eszközlött befolyás igen nagy volt . 
Onszózatát le l te fel benne a ' je len század. Egyszer-
s m i n d más benyomások és elvek is iparkodtak utat tör-
ni. Byron a' társaságnak kétségbeesést és veszélyt jö -
vendölt. I l lyés esetekben szokás szerint erős haj lan-
dóság mutatkozik a ' mysticismusra. Tisztább égkörök-
bcn keresünk menedéket , mel lyek a' mindennapi élet* 
förgetegein és vak esetein fölüleinelkedve nyugalmat és 
vidámságot képesek szerezni. így tér tek Coleridge, 
Wordsworth és Shelley Angl ia ' nagy tengereinek part-
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jára vissza, hol egészen költői lelkesülésnek bocsátko-
z á n a k , búsongó hangokban, ideális tisztaságú hyninu-
s o k b a n , megmagyarázhatlan mélységű b á j j a l , fél pia" 
tói eharacterrel , melly Byronnak dühöngő lelkesedésé-
től , 's Scott Val ternak tö r t éne t i , és lovagvitézi ge-
niusától egyiránt különbözött. 
E ' férf iak ' legkitünőbbike Wordsworth vala. Neki 
a ' költészet volt mindene. Crabbe* befolyása , valamint 
CoAvperé és Burnsé érezhető vala geniusában, de némi 
kif inomitott , szelídített módra. Cowper' vallása ábrán-
dozássá változott. Burns' érzékenykedése német szint 
ölte. Wordsworth nem foglalkozott egyedül a' hegy-
bércz' amarantjával , az erdő ' pacsirtájával, vagy őziké-
jéve l , hanem panaszlá a' szegény szamár' sorsát i s , 
mellyet a' pór görcsös bottal 's korbácscsal nógat elő-
re . Voltak könyüi egy butaeszii nőért , 's philosophi-
ai gondolati egy át lyukgatot t köntös' látásakor. Va-
lami van benne , a' mi Crabbéra emlékez te t , ki örö-
möt lel t a' szegény' czoridráinak le írásában. Words-
tvorth indula tos , érzékenykedő okoskodásra fakad ki 
az i l lyes rongyok felett . Shakspeare ' némelly darab-
jában Van egy személy, k i nem tesz egyebet , csak álma-
dozik és sír. Ezek minden életfoglalatossági a' szegény 
J a k a b n a k , 's ő benne ta lá lni meg Wordsworth ' köl-
tészetének tulajdon példányát is. Nem épen igazság 
né lkül lobbantatik szemére az aprólélcoskodás. Mert 
a' költészetet lealacsonítani t é szen , ha azt va lak i 
kizárólag és előkelően alszerii he lyek re haszná l j a , 
miben Wordsworth legjáratosb. Az erőltetett természe-
tiség e lkerülhet lenül i l l y rendszertől ered. 
Coleridge képzelgőbb, kevesbbé philosophus, ke-
vesbbé tökéletes. O nem tudja igazán , milly czélra tö-
rekszik , mellyik rendszerhez szegődött. Csak nem 
minden műveiben fényeskedő , szerteszakadozoít töre-
dékekre akadunk, mel lyeknek nincsen középponti egy-
ségök. Keresztyén hazafiusága keverve van középkorból 
kölcsönözött babonasággal. O ingadozó, indulatos röp-
t e , festői színezése, 's rövid characterrajzai egy igen 
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homályos légkörben tűnnek e l , hol nehéz magun-
kat fe l ta lá lnunk. 
Shelley a' példázatos ihle tésekkel álmodozó, a ' 
sajátságos becsű költő és philosophus, Byronnal utazott 
az Archipelaguson és Középtengeren. Nem furcsa do-
log-e azon egy hajóban e' két férf i t lá tni? Egyik a ' 
legdűhöngőbb scepticismusra hagyot tan, másik a* ke-
resztyének' istenit tagadva , az egész természetet isten 
gyanánt ö le lve , neki némi bálványtiszteletet szentel-
v e , az istenséget fákban és tengerhul lámokban, a' fel-
serdülő virágokban, valamint a' szárnycsattogató mada-
rakban keresve. Shel ley istentagadónak nevezé magát. 
Köl tői leg merész , de a ' legnagyobb lángészhez méltó 
idea v a l a , spinosismust választani éltető le ikéül a' 
költészetnek. Már a' hindu költők ezt cselekedték, 
és She l l ey , k i őket soha nem olvasá , közel/ tet t hoz-
z á j o k , az ő és azok' le lkesedése között fennforgó ha-
sonlóság á l ta l . 
Szülőföldéről száműzetve, szüntelen, mint Byron, 
a ' papokat szidalmazta, mint Byron a 'nemesség és kirá-
lyok ellen átkozódott. Végre elveszett egy hajótörés* 
alkalmával az adriai tengeren, 's nap' száll takor Byron 
illatos fákból alkotott máglyát gyujta m e g , melly a' 
lángészre és mostoha sorsra vele rokon barátnak holt-
testét megeniészsze. Különös példázolat , és különös 
nézőjáték. Val l jon nem azt kell-e mondanunk , hogy 
a' scepsis' elvei egymást viszont emésztget ik , mig 
végre valamelly pusztában elenyésznek? 
A* társaság' megtámadtatása Godvvinnák közvetet-
len követője , Lord Byron , á l t a l ; ideális fölemelése 
a' társaságnak Coleridge és Wordsworth á l t a l ; megtá-
madása nem egyedül csak a' keresztyén va l l á snak , ha-
nem a' the ismusnak, hanem minden egyéb vallások-
n a k , sőt magának az egyetlen is tennek, a ' minden-
ség' teremtőjének is Shelley á l t a l : im ezek azon lel-
kesítő fo r r á sok , mellyeket az említett 19d. századbeli 
angol költőknél észre venni. Pope' iskolája minden ál-
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jásaiból kiforgattatott , sőt mégCowper ' versei is félén-
keknek és hidegeknek tar ta t tak . 
Az ú j iskola' körében más alsóbb rendű elmék 
sereglet tek össze, k ik mindazáltal nem voltak akár te -
h e t s é g e r ő ' , akár fe l lengezés ' , akár mély érzelem' hi-
ányával . Leig/i Hunt rendet len , t ü z e s , de nem kép-
zelő erő nélkül való. Savage Landor különös kö l tő , j ó 
prosa i ró , k i a' hirlapok ellen hadat i zen t , 's kin ezek 
úgy ál lot tak boszut , hogy őtet egészen észrevétlenül 
hagyták . Boicles , k i nek sonett jei nem ugyan kel lem , 
hanem újság nélkül igen is szűkölködnek. Moore Ta-
más, ki csodálatra méltó stilus-ereje miatt talán felet tébb 
is magasztal tatot t ; végre némelly m á s o k , k iknek ne-
veik kevesbbé i smere te sek , hogy sem itt elé ke l lene 
. hoznunk. 
Lá t tuk a' franczia zendülés' mozgását, melly szint-
azon gyűlölséggel viseltetett a' v a l l á s , millyennel a ' 
társasági rend el len, különféle irányzatokban ki fe j lőd-
ve. Befolyása leginkább mutatkozott egy fé r f iban , 
k i tüzes 's nagy behatásu lángészszel megáldatva, épen 
o l ly nagy utálat tal viseltetett minden gonosz, mil ly 
lángoló ^szeretettel minden jó iránt. Ezen férfiú Southey 
vala. 
Nem függött senki örvendetesb szivvel ama' szép 
reményeken , mel lyekkel a' nagy franczia országos for-
radalom' hajnala Európának ajánlkozott , mint Southey. 
Q még teljes lelkéből jacobinus vala, és Godwin ' , Ma-
ckintosh ' , 's Fr ies t ley ' zászlója alá esküdött. Első szü-
leményei dicsérő énekek valának a ' szabadságról , és 
egyenlőségről. Hanem midőn észrevevé azon irtózatos-
ságot , kannibali j e l enéseke t , mel lyek a' rendülésből 
következtek ; midőn észrevevé az alnép' kormányának 
ádázságát , melly nem csak egész Európát gunynyal il-
le tni vakmerészkede t t , hanem saját belső rendelke-
zésében is tökéletes őrültséget árult el, 's azon ország-
nak , mellynek javá t elő kel le t t volna mozdí tania , ké-
szantag, 's egész erejéből á r t o t t : akkor felháborodot-
tan 's megrázkódva e l fordul t , elvetette első bálvány-
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képé t , a' 18d. század' philosophiáját , inert sárral és 
vérrel mocskolva vo l t , 's mint valami menedéktemp-
lomba , a' vallási tanítás' , monarchiai elvek' , és abso-
luta theoriák' paizsa alá szabadította magát. 
Ennél fogva az ő lete két egymástól egészen külön-
böző szakaszra oszlik. Egyik a5 monarchiai rendelkezés 
ellen lelkesítő ének , a 'más ik ékesszóló pártolása min-
den megállapítottnak. Southey, a* szökevény (mint By-
ron nevezi ) , egy emberséges , az ő első szerelmében 
megcsalatott férfi., k i a' csalatkozás' észrevevése u t á n , 
inellynek áldozatává lön , utálattal verdesi az elébb is-
tenül imádott tárgyat . 
Azonban forró képzelő tehetségének elégséges éle-
lemszerre volt folyvást szüksége. Könnyüded, t a rka 
szárnyakon már fe l , a ' megmérhetlen fel legekbe, emel-
k e d e t t , már a l á , a* hindu és arab költészetnek isme-
ret len országába bocsátkozott , 's belőlök épen olly 
szép , valamint erős és eredeti töredékeket hozo t t , 
mil lyenek „ M a d o k , Tha laba , és Kehama' á t k a . " Vég-
re miután az i f j ú köl tőnek ezen láza maga magát k i -
merítet te ; értelmi erejét tettleges tárgyakra fordította, 
's a' valóságosan létesül t történeteket olly világosság-
gal és erővel fes te t t e , hogy eléggé nem csodálkozhat-
ni ra j ta . I l lyen szülemények a' Brasil ia ' tör ténete i , 
és az anyaszentegyházéi , Nelsonnak, 's többeknek a ' 
legnemesb és élénkebb Írásmódban eléadott é le t ra jzaik . 
A' néplázadási elvek ellen való visszahatás Sou-
theynél sokkal hevesebben és általhatóbban je lentkezet t , 
hogy sem százada el tökélet t boszuságot ne nyilatkoz-
tatna ellene. Ennek kikerülésére egy kellemes me-
zei magányba vonu l t , hol az emberekrő l e lfeledkezék 
a ' n é l k ü l , hogy ezek elfelednék őtet. 
Bürke , ki a ' franczia zendüléssel szemtől szembe 
szállva viaskodott, és a' politicai iszonyúság ellen menny-
dörgött , ékesszólását mindazáltal a ' ne'pzendülési gon-
dolkozás ' műhelyén képzette k i . Értekezése a' fel-
lengzőről egyetlen egy a lapon, az iszonytatón, épül. 
Némelly írók szaván fogták őtet. Azon vérengző dra-
4 * 
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m a , mellyet Francziaország Europa e lő t t já tszék, kü-
lönben is valódilag ir tóztató tanulság v a l a , melly j e -
lenleg ismét feledésbe mentnek lá tszik lenni. 
Radcliffe asszony tá rgyas iszonyatosságra alapítá 
románjá t , k ísér te tekre , é j je l i tüneményekre , erdők' 
és mélységek' setétségére. Lewis a ' „szerze tes" i rója 
Itadeliíi'e' phantasmagoriájához még bujá lkodó és ördö-
g i je lenéseket is társasí tot t . Azonban e' ké t román-
szerző' uralkodásának esak hamar vége szakadt. Olly 
behatással vol tak ők az e l m é k r e , mint galvanismus az 
inakra . I nge r l e t t ek , s é r t e t t e k , kínoztak a ' n é l k ü l , 
hogy az ér te lmi tehe tségnek , ujságvágynál egyéb él-
d e l e t e t , nyúj tot tak volna. 
Legnagyobb fénylésöknek néhány évvel utána egy 
I r landi elragadta koroná joka t , 's magát ékesí tet te fe l 
vele . Az ismeretes Mathurin fölmulta mind ket te jöket 
phantastai izetlenségben és dühöngő szerfelet t iségben. 
A ' tetemek, holttestek, és csontvázak, mel lyektől pezs-
get tek szü leményei , csak hamar elfárasztot ták az ol-
vasót , 's a' borzasztó románok Német - és F r a n c i a o r -
szágokra szál l tanak ö rökségü l , hol szinte boszonko-
dásig szaporodtak meg. 
A' gondolkozásnak ol ly sok szüleményei , és küz-
dései nem lehet tek el a ' né lkü l , hogy alkalmat ne ad-
nának egy szoros középponti Ítélőszék' fe lá l l í tására , 
mel lynek birá la t i minden munkálatokra és elmebeli te-
hetségek ' törekedéseire k i ter jeszkedtek . Ezen hata-
lommal még e' század' e le jén fölfegyverkezék Ang-
i iában az időszaki sajtó, 's megállapítatott az Edinbur-
g i szemle (Edinburgh Review), melly mint a ' whigek* 
organuma sokkal nagyobb hévvel támadta meg a' to-
r y k a t , hogysem ez utolsóknak oltárt o l tár ' e l lenébe, 
birószéket birószék ellen ne kellet t volna állítniok. 
í g y támadt az Evnegyedi szemle {Qnarterly Review). 
E' két középpontra, mel lyek a ' társaság' ellenke-
ző ereinek, a ' jövendőség felé szárnyalásnak, és az 
elmúlthoz ragaszkodásnak közbenjáró i , czéloztak idő-
vel minden alárendelt I smer te tések , mel lyek koron-
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ként je lentek m e g , 's mellyekből némellyek ismét 
el tűntek. 33 évtől fogva észrevenni különösen a 'whigek* 
részéről az „ Ú j havi tá r t" (New Monthly Magazine), 
a ' toryak' részéről pedig a' „BlackwooiV s Magazine-t.(í 
Ki ezen időnkénti j e l enéseke t , mellyek az u jabb an-
gol l i teraturában ol ly tágos helyet foglalnak el, szám-
ba nem venné , az tetemes hibát követne el. Csak azt 
vegyük f igye lemre , k ik voltak a ' britt journal i rók , 
ügy a' legjelesebb emberekkel ismerkedünk meg ben-
nek : Scott V a l t e r r a l , Byronnal , Coler idgezsel , álta-
lában minden eml í te t tekkel , és még másokkal i s , k ik-
nek nevelt hal lgatással el nem mel lőzhet jük: Jeffrey-
v e l , Gifforddal , Hazl i t te l , Crokerrel , Campbel le l , 
Moore Tamássa l , Broughammal , kik közül némellyek 
par lament tagok, mások k ö l t ő k , vagy jeles tudósok. 
Legki ter jedtebb értelmi erő mind ezek között Lord 
Broughamé, az előhaladás ' és felvilágosodás' f i á é , ki 
ügyvéd volt a' n é l k ü l , hogy hivatalának apróságos 
szokásait saját jává tenné , k i mint parlamenti tag soha 
meg nem szűnt valódi tudós l e n n i , k i mindennek he-
lyet talált gondolkozásában , k inek a' legnehezebb pro-
blémák' megfejtése csak j á t ék , csak kel lemes fogla-
latosság. í rásmódja erős, és képekkel . gazdag, eleven, 
festő, teli velős észszel és utánozhatlan logicával. 
Broughani' czélja politicai volt. Byron , Words-
worth és mások metaphysicai és költői i rányt követé-
n e k , melly visszatérést foglal t magában a ' régi d rá -
mához, shakspeari Írásmódhoz, ál talváltoztatást a ' l y -
rai és e legiai költészetben. Harczbirák léptenek f e l , 
k ik között je lesen Gijfordot és Jeffreyt ke l l megkülön-
böztetni ; egyik igen jár tas Angliának régi nyelvében , 
és a' 16. század' l i teraturájában , a' másik satyrai lé-
l e k , jó szerző ; hanem kérlelhet len ellensége minden 
nevetségesnek. E ' két fér f iak , k ik a' tudományos pár-
tok' fokán vezéreltül á l l tanak , sok ideig rémülésökre 
voltak minden egyéb l i teratoroknak. Gyakran igazság-
ta lanul ; de még is sok jó ideát ter jesztet tek el. Az 
általok minden fonák rendszabások, és hibák ellen 
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indított háború ösztönül szolgála a' nagy költők* értel-
mi erejének , 's kényszeríté őket jövendőben jobb gyü-
mölcsök' ér lelésére. 
Byron és Scott Valter szüntelen ostromoltattak 
ál ta l ok. De ellenben nem csak egyedül e' két remek 
énekes , hanem Campbell és Wordsworth is ezen foly-
ton rettentő polemica' f u l l ánk j ának köszönik egy ré-
szét azon termékeny munkásságnak, mellyben mago-
k a t megkülönböztetek. 
Ezeken kivül voltak még más miíbirák i s , k ik , 
ugy szólván, csak csatepatéztak, k ik csak jó szerencsé-
r e sütötték el fegyvere ike t , a ' mint vagy szeszély, 
vagy hajlandóság vitte reá őket . Wilson, a' Blackwood's 
Magazine ' igazgatója , első rendben állott ezen critica' 
vi tézei között. Hazlitl, kevesbbé fes tő i , inkább csip-
k e d ő , és phantas ta i , ugyan azon t isztre, u g y a n a z o n 
á tok ra szánta magát. íróval ismerkedünk meg benne , 
t e rv és összefüggés né lkü l ive l , k i csak saját önmeg-
li i t tségének hódolván, már bohósdi lapoczkával , már 
fö ldmérői czirkalommal é l , k i a ' szerelmi dalok ' gyűj-
tésének alkalmával erkölcsre tanít , 's egy dramára néz-
ve boncztudományi oktatást tar t . Az ő vakszerencsére 
k i lövel t nyilai jobbára czélt érnek , 's az olly h i r e s , 
mint megutált Hazl i t t szegényül halt meg a' n é l k ü l , 
hogy valami je les nagy munkát mutatott volna elé. 
H a a' legnagyobb elméktől származott munkák 'va -
lóságos és egyenes befolyását összevetjük a' Revie-
w k é v a l , meg fog juk ismerni, hogy ez utóbbiak magok-
ka l ragadták a' közönséget , 's ol ly munkát haj tot tak 
véghez , mellyről magának a' lángésznek is le kel let t 
volna mondania. Az ő időszaki megje lenésök, az ő 
szüntelen visszatérésök által a' régi ideákhoz sokkal in-
kább , mintsem értekezéseik ' szerzőinek valóságos ta-
lentumi á l t a l , lassan lassan elvek állapítattak m e g , 
vagy rendszerek i r t a t t ak ki. 
Sikeríilésök e lőkelőleg attól függö t t , hogy töké-
letesen megegyeztek koruknak polgárisodási ideá iva l , 
valamint attól i s , hogy a' társasági előhaladást pártol-
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ni törekedtenek. Nekik csak azon elmulhatlan fé l té-
tel alatt vannak olvasóik , ha t u d j á k , mi tetszik ne-
k ik , 's mit olvasnak legörömestebb, hogy kíváncsi-
ságoknak folyvást ú j táplálékot nyú j t sanak , és okos 
állandósággal az ő egyet - értésüknek ösvényét köves-
sék. Ha már egyszer meg van bizonyos közönségök , 
akkor e l ragadják azt m a g o k k a l , fe l tévén , ha mind ig 
igazak, és mérsékletiek maradnak. 
Valóban nincs valami nevezetesebb, mint a ' kü-
lönféle folyóiratokban századunk' kezdetétől fogva ki-
adott vélemények' változó pályája . Gyűlölség Fran-
cziaország és az u jabb philosophia ellen , elhatározott 
ragaszkodás a' képviseleti kormányhoz : ez volt az 
Edinburgi szemle' főcharactere első alapításakor. Las-
san lassan megbékült a' nyilvános véleménynyel. Ki-
vetkezék a' f rancziák elleni előítéletekből , e l fe ledé 
némelly ujabb írók ' költői rendszere ellen mutatott 
idegenkedését , lecsi l lapítá haragjokat a' respublicai 
elvek e l l en , és igy támadt a' mai Edinburgi szemle, 
melly összehangzásban áll a ' mérsékel t constitutionalis 
whigek ' véleményével , k ik a' k i rá ly i széket , a ' sza-
badsággal együtt akarnák fenntar tani . 
Hasonlóiag az Evnegyedi szemle , melly elébb 
olly önfe jű , olly cs ipkedő , 's a' k i rá ly i hatalmat és 
kivál tságokat i l lető túlságos véleményekhez olly any-
nyira ragaszkodó v a l a , észhez i l lőbb gondolkozáshoz 
szokott , inellyet j e len leg is mutat." 
Ollyan folyóirások is támadtak Angliában , mely-
lyek egészen sajátságos és líj véleményeknek voltak 
képviselői. Bentham mint egy ú j philosophia' alkot í-
j a lépett f e l , inellynek viszhangjává lön a' Westmin-
steri szemle (Westminster Review). A ' régiségbuvárok" 
tudományát a' Visszatekintő szemle (Uetrospectiv-Re-
view) alkotá. A' whigek a' világílak' (cosmopolita) 
megtámadására az Ú j havi tárt (New Mont/ily Magazin) 
ál l í ták fel . Nagy hévvel kel tek k i azon kemény vizs-
gálat ellen, melly alá a ' mindenfelől támadott criticák , 
a' l i te ra turá t , és nyilvános viseletet vonták. Ú g y 
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t e t s z i k , mint ha nem vették volna észbe , hogy a' leg-
ú jabb kor' minden elméinek ezen mííhelyében képződ-
tek k i , valamint azt sem, mit Lady Montaigu olly 
érezhető kifejezéssel mondott : „ha a' eritica t r á g y a , 
ar ra v a l ó , hogy a' földet termékenynyé tegye ." Azon 
iij ideák ' l a j s t r oma , mel lyek negyven évtől fogva di-
vatoztak , az ugyan ezen időben megjelent Szemlék' 
és folyóirások' könyvtárában fogla l ta t ik . A' legjele-
sebb parlamenti szónokok, a ' l e g emlékezetre méltóbb 
statusférfiak vettek részt annak szaporításában. 
L á t t u k , mikép szüle Byron ' i skolája Shelleyt, 
ki sok más alsóbb rendű költőnek utat nyitott. Egyik 
k ö z ű l ö k , Keats János megérdeml i , hogy névszerint 
eml í tessék; t ü z e s , szenvedélyes l é l e k , ki egy ujság-
cz ikke ly t annyira szivére v e t t , hogy megölte magát , 
mivel verseit holmiben gáncsolá. A' Scott Yal ter által 
eszközlött fe l lengés még termékenyebb vala. O ura l -
kodot t egészen az ujabb románon , sőt még azon Írók-
ban i s , k ik talentumaik ' sa já tságai ál tal elütnek tőle, 
f e l t a l á ln i az erkölcsök' és népek' ama szoros ismere-
t ének nyomai t , mellyek Scott Val ter ' előadásait olly 
kedvesekké teszik. Úgy törekedik az i r landi Banim, 
k inek tudományos hajlandóságai Scott Valteréivel szem-
ben e l l enkeznek , túlságos, és komor indulatú előadása 
mellet t i s , az ir landi pórnép' erkölcseit és szokásait 
l e fes ten i , 's rég i nemzeti viseletébe öltöztetni. Minden 
irányzatban ugyan ezen tüneményeket vehetni észre. 
Az Anastasius' szerzője Hope Tamás, és Morier próbát 
te t tek az idegen szokások* szabad, vonzó, 's lehetőleg 
h i v , és tarka rajzolásában. Anastasius igen szép ábrá-
zolata Napke le tnek , annak szenvedélyeivel , characte-
reivel és hőseivel. Haggi Baba és Zohrab szinte nem 
kevesebb becsüek, ámbár irásmódjok kevesbbé pompás, 
's érzelmök kevesbbé fellengő. Edgewort/i leányasszony, 
mint Scott' egykorú ja , ezzel csak nem egy időben ra j -
zolta le egy vadon vidéknek népsajátságait . De min-
denek felett erkölcsi czélra törekedett . Erkölcsökön 
és ideákon akar t jobbí tan i , és ezen igen szembetűnő 
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haj landóság , mellyet Richardsontól kölcsönze , t a lán 
némi kis hidegséggel vonta be különben csodálatra mél-
tó románjai t . 
Nein akar juk azon számos románszerzőnéket elé-
hozni , k iknek a' korukbel i hirlapok és folyóirások 
rendben kis templomokat eme l t ek , mel lyek már ismét 
csak nem mind beroskadtak. Utánzói lévén Harlove 
Clar issa ' a t y j á n a k , az apró körülál lások ' nagy festőjé-
n e k , azon mesterséget, mellyel ő a* hat íindzsávai 
megrakott theeasztal ' leírásának némi romántos érdeket 
kölcsönzött , még messzebbre vitték nálánál . E ' nem-
beli tökéletesedés csak hainar annyira m e n t , hegy fá-
rasztóvá 's unalmassá lön. Scott Valter* természetes 
szülöttei, Grattan, James, és Hamilton o l lykor a' köz-
szerünél magasabb érdekig fö lemelked tek , 's képeket 
ál l í tottak e l é m e l l y e k n e k szinei eléggé elevenek va-
lának a r r a , hogy itt említést tehessünk ró lok . 
Ezen szinte bujálkodó termékenység ' lát tára, ezen 
hatalmas felvirágozására a' sokféle é r t e lmeknek , nem 
azt kell-e h innünk , hogy a' föld ' nedvének kife j lésé-
nél vagyunk j e l e n , melly bizonyos éghaj la tok alatt a* 
földből fe lbuzong, ha azt valamelly sürü harmat által-
j á r t a , ' s váltig megtöltötte. 
A' parlamenti ékesszólás i l ly nagy mozgásoktól 
el nem maradhatot t : azért is dicséretesen l á t j u k Can-
ninget, Wilberforcet, Bnrdeltet, Machiutoshő és Peclt, 
Fox és Bürke után következni. Ezen hatalmas had' 
fokán Canning és Brougham tünteték k i magokat . Az 
inkább s imulékony , és sok szinii , mint nagy értelmi 
különféleséggel felruházott Canning' szónoksága szédí-
tőbb , elragadóbb v a l a , hogysem vágytársaé. Brou-
gham ellenben velősb bebizonyító erővel , rugósb idegü 
és általhatóbb dialecticával bir , mint Canning. , O in-
kább és igazábban szónok, 's kevesbbé költő , jobban 
philosophus, 's kevesbbé széplélek. 
A' szószék' ezen diadalmi a la t t az értelmi erőnek 
egyetlen országa siilyedt le szembetűnő középszerű-
ségbe, tudnii l l ik a ' drama, melly mindinkább köze-
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iedni látszott az elhaláshoz. Sheridan Knowles köl tői 
festéseket és házi j e lenéseke t ada hozzá , mel lyek nem 
valának érdek nélkül . Milman a' régi já téksz ínek után 
képzett beszédekkel gazdagí tá , mel lyeknek szinte meg 
vala érdemök. A' kisebb franczia da rabok , mel lyek 
az angol színpadon kisebb vagy nagyobb szerencsével 
utánoztat tak, az alsóbb rendeket gyönyörködteték. Mit-
ford leányasszony Rienzit tiirhetőleg jó l dramatizálta. 
De valami nagyobb víg - vagy szomorűjátékszerző hol 
sem mutatkozott. Egyes diadalok nem mozdították elé 
a ' nagy meghódoltatást , 's a' j á téksz ín a' közönségnek 
legnyomósabb tömegétől e lhagyatot t , azoktól , k ik bí-
r á l n a k , 's k ik foganatosakká tud ják tenni bírála-
ta ikat . 
Azalat t Anglia ' sorsa mindinkább közeledett meg-
éréséhez. Az Europa és Francziaország közt fennfor-
gó erőszakos harcznak egykorúja úgymint a ' m i n d e n 
dicsőségnek, a' kigondolás' és végrehaj tás ' minden mun-
kás tehetségének, mel lye t felebb emlí ténk, k i fe j lése 
sokka l fényesebb v a l a , hogy sem sokáig tartó lehetne. 
Midőn végre a ' diadalmas Anglia magát k inyugod ta , 
midőn rettenetes ellenségétől megszabadulván önmagá-
va l fogla lkozhatot t , még nagyobb szerencsétlenség lát-
szott őtet fenyegetni. 
Bonaparte' ostromlásai ál tal Nagy-Britannia* belső 
rendelkezései megerősödtek. Bár mi hatalmasan buj-
togat ta is Európát a\revolut ionaris és democratiai szel-
l e m , Angliának régi aristocratiáját még sem rendíthet-
te meg. Emez csak ellenségét lát ta amabban, míg an-
n a k je lképe Francziaország, képviselője pedig Napo-
leon vala, k i t Nagy-Britanniának esküdt ellensége gya-
nánt lehetett nézni. 
Az óriás' megbukása után minden más a lakot vőn. 
A' democratiai szellemnek feloszlató ereje lehatott most 
ezen ó , 's régtől ingatott társaságnak fenékkövére. 
Mióta az ú j í tó ideák ke lendőkké l e t t e k , a ' szellemi 
mozgásban igen észrevehető alábbszállás jelentkezett . 
Egy franczia hírlap (Journal des Debats) igen helyesen 
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mondotta: hogy a' britt irók' jelenlévő aratása nem 
más egy korábbi aratás utáni böngészésnél. 
Az igaz , hogy a' költészetben és szónokságban, 
általán fogva a ' szépliteraturában , bár mil ly l e lkesek , 
és kel lemesek legyenek is a' mostani sze rzők , még 
sem lehet őket a' közvetetlen elébb é l tekkel összeha-
sonlítani. Galtban van irónia és l e lkesség ; Cuningham 
Allem érzéki könnyűséggel b i r ; Book Tivador a ' palo-
ták és e lőteremek' körülál lásai t finomsággal ábrázolja ; 
Morier a' napkelet i erkölcsöket igen módosan festi . 
Hanem mind ezen félnevezetességek közepe t t , mel lyek-
nek saját érdemeiket nem akar juk e lper len i , hol van 
az a' lángész , melly mint valami magas bérez föle-
me lked ik , és melly minden egyebeknek törvényeket 
szab ? 
Bulwer, a ' j e len lévő l i teraturának Angliában feje, 
minden vágytársa i fölött b i r ja azon érzelemmel dús 
és elragadó ha j lékonyságot , melly kel lemes olvasatá-
vá teszi a ' müvet még akkor i s , ha nem vagyunk a1 
szerzővel egy véleményen. Az i f jabbik Israelinek gon-
dolatbősége , eredeti Í rásmódja , és ol lykor hatalmas 
tolla van.® Az Ettricki juhász, ki t felettébb magasztal-
tak kortársai , 's azt látszottak róla f e l t e n n i , hogy ju-
hász sem nem i rhá t , sem nem olvashat: gya rkor lo t t , 
kellemes , néha indulatos költő. Hemans asszonyról , 
Mitford, és Landon leányasszonyokról sem ke l l elfe-
ledkeznünk , k ik sem ékesség ' , sem tactus* hiával 
n incsenek, 's k iknek Musája néha a' le lkesedésig fel-
szárnyal. 
A* történeti munkálatok Angliában szint azonkép 
érdekességre és talentumra nézve , ugy l á t s z ik , sokat 
vesztettek. Míg Scott' és Byron' időszaka t a r to t t , volt 
Nagy-Britanniának Chalmerse, Turner Sharonja, Mitford-
j a , és Southeyje. Tumernek és a* scott Chalmersnek mint 
régiségbuvároknak és tudósoknak kevés vagytársok 
vala. Egyik az angol szászok' derék történetének szer-
ző je , rendkívül i tudósságának forrásaival j e les irás-
módi elsőséget köt egybe. Chalmers rendet len, külö-
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nos. De Caledonia czíraü munkája a ' tudományosság* 
forrása . Mitford képviselője az angol aristocratiának, 
e's az ú j ideáknak. A* spartai és athenei görög tár-
saságok' ideális szépségéről közönségesen bevett vé-
leményeket nagy tüzeskedéssel támadja meg. Őutána 
csak emlékezetess égek ' i ró i ' , vagy alsóbb rendű szer-
zők léptek fel. Most többé nem a' l i t e r a tu ra , hanem 
főleg a ' politica u ra lkod ik Angliában. Minden a ' pár-
tok ' nagy
 fés erőszakos mozgásának , a' népségi szen-
vedé lyeknek , és philosophiai i d e á k n a k , az intézetek-
ke l e's régi szokásokkal küzködőknek , van a lá ja vetve. 
Malten» Biti. d. neuesten Waltkdo. ÍÖ34- V. VII, 
C Z U C Z O R G E R G E L Y , 
prof . , m. tud. társ. I. tag. 
A Z EURÓPAI É J S Z A K , ERKÖLCSI ÉS T Á R S A S Á G I 
VISZONYAIVAL. 
Az általános súlyegyennek ama' nagy törvénye , 
mel ly szerint é jszak ' és dél* népei egymásnak sorban 
vi lágot és fölvilágosodást küldenek, korunkban sincs még 
erőn kivül . Az éjszak-földsarki ta r tományok, mellyek 
a ' polgárisodásban mindenkor l eg i f jabbak v a l á n a k , 
arra rendeltetvéknek l á t szanak , hogy e' polgárisodást 
magok töké le tes í t sék , annál nagyobb bel erőre 's hata-
lomra eme l j ék ; a ' sugár tömeget , mel lytől megvilágí-
t a t t a k , öregbí tsék, 's utóbb az állapodva maradt dél-
nek , azon bölcsőnek, mellyben a* mozgás képződöt t , 
a ' n é l k ü l , hogy maga rendkivüli tökélyre jutot t vo lna , 
v isszaküldjék. 
Ugy tetszik : e ' tünemény némileg szükséggé vált. 
Mindenütt tapasztalható. Nagyobb kisebb mértékben ó , 
és u j történetekben ura lkodik . Az első szikra Indiából, 
ta lán Chinából pattant k i ' , keresz tü l hasította Assyriát, 
P h o e n i c i á t , J u d a e á t , Perzsiát 's Kis-Azsia ' part jai ' hosz-
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szdban ha ladva , Görögországot t a l á l t a , onnan éjszak 
felé s ietet t 's egész Ausoniáig ju tot t . 
Meg ke l l j e g y e z n i , hogy ez ál tala érintett utóbbi 
tá jaknak , mel lyek már más nemzetek á l ta l kimi-
velt polgárisodást 's tetemesen öregbiilt és már elébb 
mivészségeket és tudományokat derítő világot nyer-
tek , a ' esinosbulást ter jesztő első országok fö-
lött nevezetes el sőséggel kel let t birniok. í g y hat a ' 
világosság délről é j s zak ra , mindig szélesebb utat tör-
ve , a' n é l k ü l , hogy egyetlen sugárt elvesztene. Sőt 
inkább szüntelen szaporodik és gyarapul , mivel az em-
beri szellem' tökéletesbülését adó gyanánt mindenütt 
fölszedi. 
Ujabb időkre nézve is áll ez észrevétel. A' görö-
gök ál ta l polgárisított Roma és Byzantz , G a l l i á n , 
Bri tannián, Germanián *s egész a' kimmeri *) setétség-
gel borított é jszaki szigetekig terjeszték miveltségöket. 
Egyesekben maga a ' polgárisodásnak földirói tör-
ténete is alá van vetve a ' legfőbb törvénynek. Spanyol-
ország' fénye az arabok alatt 's a ' proven^aloké a* 
közép korban adák az első ébresztő j e l t mind ahhoz , mi 
az európai életben költői 's csillámló volt. 
Be lg ium, Közép-Gallia vadságban valának ez or-
szágok mel le t t . Anglia még sokkal nagyobb mérték-
ben. Evek és századok folytak el . Éjszak és dél sze-
repet cseréltek. Amaz ennek tanítmányit olly j ó l hasz-
nálta , hogy most mindenben fölül múlja . É j szaké most 
a ' kezmivesi munkásság, legelmésebb , legrendkivül ibb 
kifej léseivel . Még a' mivészségeket is hatalma alá 
kerí tet te , 's azokat több tudománynyal és cselekvő erő-
vel ápolja mint d é l , ha bár ennél lelkesültségben 's 
kecsben hátrább áll is. A' hangászság Németország' 
tu la jdona , 's a ' szobrászság Dánia' Thorwaldsenében, 
a ' mivelt Europa'^szélén, talál ta fe l korunk* leghíre-
sebb mivészét. Scandinavia és Finnland már csupa geo-
graphiai he lyze tök , éghaj la t jok ' szigorúsága 's illy 
*) H o m e r O d y s s . I I . 
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fagyos égöv alatt durva természetöknél fogva is ineg-
hághat lanoknak tetsző gátakat gördítének a' polgáriso-
dás elébe. Mind a' mellett Svédország, Dán ia , I r land 
és Norvégia messzebb haladtak a ' polgárisodásban , mint 
Spanyol- és Olaszország' némelly kerületei . Gyarapul-
nak ezek teljesen értelemszerű kormányok a l a t t , mely-
l y e k n e k hozzájok tartozóik' valódi java szivükön fek-
szik. Bennök az értelmi erők ki ter jedtebbek , áthatób-
b a k , hatalmasabbak ; a' közönséges néperkölcs szigo-
rúbb , csöndesebb, boldogítóbb. 
Azon gyümölcsök, mellyeket a ' polgárisodás az 
é j szak i tar tományokban, éghajlat ' szigorúsága, erköl-
csök ' régi vad durvasága , 's j égge l borított tengerek ' 
zord látványa' daczára is te rmet t , több mint egy te-
kinte tben sokkal becsesebbek a' szelídebb égöv alatt 
te rmet teknél . A' népek' lázongó mozgásiban e ' nemze-
tek csak lassan , meggondolva, de szilárd és komoly 
lép tekke l já r tak . E lkerü l ték k i rá ly i székeik ' fölforgatá-
sát 's a ' birodalmak' földarabolását. Több u j utazó lá-
togatta e' tá jakat . Ezektől aka runk kölcsönözni néhány 
legnevezetesebb k é p e t , néhány legérdekesebb történe-
t e t , melly minden valódi miveltségüek' figyelmét nagy 
mértékben megérdemli. 
Minden é jszaki nemzetek közt leg figyelemre mél-
tóbb 's talán legkevésbbé előhaladt az Orosz, mel lynél 
udvariság' 's ugy nevezett i l ledelem' takarója a la t t , 
még vad erkölcsök 's képzetek' tömege re j tez ik . St. Si-
mon herczeg azt mondá Nagy P é t e r r ő l : 
„Magas , j ó l nőtt ember , tele csínnal és méltó-
s á g g a l , igen jó l beszél 's igen módos. De mind e* mel-
l e t t az orosz belőle mindenkor ki ismerszik ." 
St. Simon' ál l í tása némileg az orosz nemzetre al-
kalmazható. É j szak i erkölcsein fé l re ismerhetlenül va-
lami napkeleti szin lá tsz ik , midőn moszka szokásaira 
í . Péter* zsarnok kezei az európai polgárisodásnak né-
mi mázát veték. 
Az éjszaki character nincs e' nép' erkölcseiben éle-
sen kijelelve. Simulékonyság és rabi engedékenység ural-
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kodók benne , mindent ú j ra t e remtő , mindent utánazó 
ügyesség és idegen nemzetiség' eltulajdonítanának köny-
nyüsége mellet t . Ez utánzó tulajdonság tüntet k i min-
den szláv fa j t . 
Oroszországban az európai polgárisodás' utánzása 
néha igen különös. Olly észfogatok' keveréke e z , 
mel ly csak igen messze haladt társalkodásból 's szem-
látomást régi vadságra mutató látványból eredhet. Mosz-
kovában , mint egy legújabb utazó mondja , némiPa la i s -
Royal is van , 's azt így í r ja l e : 
„A ' Kremlin ' szent kapuja egy térre veze t , mel ly 
szép piacznak neveztetik. Egyik oldalán vásár v a n , hol 
é k e s á r u k , ó r á k , é le lemszerek , r u h á k , fe jérneműk stb 
csaknem mint Pár izsban a' Palais-Royalban á ru i t a tnak . 
Igen drága portékák rosz bódékban vannak fö l á l l í t va , 
mel lyeknek idomtalansága szembeszökő ellenkezést ké-
pez a' bennök talál tató tárgyak ' árával és fényével . 
Eddig megy a ' polgárisodás. Ellenben ez a r a n y - 's 
ezüsttől csillámló sátorok' a j ta i előtt szegény ö l töze tű , 
p i szkos , hosszú szakállú embereket látunk ü l n i , k i k 
az idegent untató udvarisággal halmozzák, előt te mé-
lyen bókolnak , k e z é n é l , könyökéné l , vagy felöltője* 
szárnyánál megragad ják , 's addig ráncz igá l j ák , míg 
vagy valamit veszen t ő lök , vagy a' vásártól boSzonkod-
va távozik." 
„Mind ez irtóztató piszkos szakál lak , mind e' föl-
dön hurczolt kel lemtelen szagú r u h á k , 's e' megdöb-
bentő hevességgel és állhatatossággal rám tolt fecsegés 
le irhat lan módon elfárasztottak. Minden erőmet össze 
ke l l e szednem, hogy a' közibe szorító csoporttól, mel ly 
egy ruhaáros' bol t ja előtt összetolul t , megszabadul jak. 
E k k o r egy korcsma előtt menék e l , mellyben quass 
nevű gabonapálinkát mértek. I t t három igen különö-
sen felczifrázott i f j a t pil lanték meg. Violaszinü öl-
tönyt , széles sárga övet és csizmába húzott bő kék nad-
rágot viseltek. Ehhez hátközéjiig érő tömött szőke ha j 
pá rosu l t , mel ly minden mozdulatokra ide 's tova röp-
pent. Minden bókolatnál (pedig minden perczben leg-
V 
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alább hármat csaptak) ennyira lehaj ták f e j ő k e t , hogy 
egész serényük előre fordult 's képöket elfedte , ekkor 
sa já t ügyességgel , 's kézemelí tés n é l k ü l , az egész sár-
ga-hajözönt ismét hátukon áraszták e l . " 
Az egész orosz birodalom' csaknem minden vidé-
k i re ugyan azon egy észrevételt a lkalmazhatni : minde-
nüt t egy szabad polgárisodás' fátyola lebeg a' régi vad-
ság fölött. I g a z , hogy e' vadság , nagy simaság és kül-
ső udvariság a l a t t , lehetőleg el van rejtve. M á s , szin-
re kevésbbé fényes tá jak talán több valódi előmene-
te l t tettek a ' társa lkodásban, mint Oroszország roppant 
sivatag tartományival 's néhány polgárisodott közép-
pontjaival. 
Svédország pé ldáu l , épen most örvend ol ly jólét-
nek , millyet durva és komor természetétől nem le-
hete várni. Fö ld je , melly merő roppant gránit- tuskók-
ból 's ezek közt el terülő nagy tavakból á l l , épen nem 
látszék i l ly s iker re a lkalmasnak. Mind a' mellet t is e' 
szomorú's a' többi Europa előtt csaknem feledékenységbe 
ment ország, egyik a' legboldogabbak k ö z ü l , mellye-
ke t i smerünk , 's bel gazdagságára nézve földrészünk' 
legszebb, legtermékenyebb tá ja i t sokkal fölülhaladja . 
A' dolgok' e' bámulandó mivoltának oka inkább 
erkölcsi á l l apo t j ában , mint kereskedésében 's mííszor-
galmában feksz ik . Lakosai ' á l talános rendtar tásának , 
egyszerűségének 's csendességének t-ulajdonitandó azon 
boldogság és é lde le t , mellyet legújabb utazók Svéd-
országban ta lá l tak . A' kézmüvek' és gyárak ' készitmé-
nyei nem te temesek , 's a' kereskedés ' mozgása alkal-
masint gyenge. De az erkölcsi rugótoll még nem pat-
tant szét. I t t még h i te t , b izodalmat , vendégszeretést 
találhatni . A' nép mivelődött , .a' n é l k ü l , hogy elrom-
lott volna. Nem engedi magát elámítatni az ál és ha-
zug szabadságnak ama' tc lhet len vágya és szomja , a* 
dics - és díílvágynak ama' szüksége 's amaz eszelős 
theoriák á l t a l , mellyek más legtöbb népeknek lehetet len 
éldeleteket Í gé rnek , 's je len állapotjokat előttök tiir-
hetlenné teszik. 
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Serami nincs meglepőbb és ke l lemesebb az utazó-
nak , mint Svédországban az alsóbb rendeknek megelőző 
udvarisága ; még is legkevésbbé sem gyöngíti ez udva-
r i ság sem a' character ' cselekvő e r e j é t , sem az elhatá-
rozás' sz i lárdságát , sem az erkölcsi függet lenséget . Mi-
dőn az é jszaki éga l j ' tavasza m e g n y í l i k , mikor az éj-
szaki igen finom 's gyöngéd violaszín pázsit Svédország' 
halmait 's tereit ú j r a beborít ja , a ' lágy homokkal hin-
tett utakon számos szőke hajú 's piros arczu apró gyer-
kőczéket lát az utazó előfutni , k i k mosolygva ny i t j ák 
meg előtte a' ros té lya j tó t , 's a' k i s a j á n d é k o t , mely-
lye t i l lyenkor rendesen k a p n a k , olly örömmel, o l ly 
megelégíi l tséggel fogadják el , mel ly háladatossá-
guk ' szelid szavait még lágyabbakká 's behatóbbakká 
teszi. 
Hasonlí tsuk össze e' szeretetre méltó a lakoka t 
azon idonitalan, sovány , szemtelen Js már minden go-
noszban já r tas gyermekekke l , k i k nyugoti Europa' 
nagy városinak utczáin hemzsegnek. Homlokaikon örök-
löt t e l fa ju l tság ' bélyegét szemlélhet jük. A' nyomornak 
már vének , a ' n é l k ü l , hogy a' gyermekkor ' örömeit 
é lde l ték volna. Lehe t őket látni a' törvényszék e l ő t t , 
a ' néplázongásoknál , mel lyeknek gyakran fő elemeit 
teszik. Láthatók mindenüt t , hol e rőszak , r a b l á s , düh 
és fa j ta lanság lábra k a p , csak ott n e m , hova ko ruk 
és á l lapot joknál fogva tartoznának. 
Az erkölcsök , mellyek Svédországban mezeiek ma-
radtak , a' polgárisodás által csak finomultak 's i l lyké-
pen fölöttébb kel lemesek le t tek . A ' költő ugy szólván 
valósul taknak ta lá l ja bennök a' pásztori meséket . A* 
fogadókban 's a' középrend' és alsó osztály' minden 
lakában jó i l latú fákból készí tet ik a ' ház' padolata 'K 
talpdeszkázata. Ez utóbbi v i rágokka l 's fenyőágakkal 
h in te t ik b e , és e' Sagaktól megszentelt szokás még 
városokban sem alut t el. 
A' jó l épített 's kivül csaknem mindig festet t há-
z a k , mel lyeknek belseje rendkivül i gondossággal taka-
r í t a t i k , igen kel lemes látványt szereznek az utazónak. 
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Igaz , hogy nem ri tkák a ' tűzveszélyek mellyek az 
ér inte t t kényelmet elég drágán vásárol tat ják meg. 
Belül r i t k á n találni szembetűnő f ényűzés t , de ele-
v e n s é g e t , mel lye t majdnem kaezérságnak nevezhetni. 
Kü lönös szokásnál fogva, mel lynek indító oka ismeret-
len , Svédországban a' nyoszolyák rendkiviil keskenyek. 
Többnyi re a l ig olly szé lesek , mint egy pamlag, való-
ságos koporsók, inellyekben csak nehezen fordulhatni 
m e g , 's inel lyekben azon egy helyen ke l l az embernek 
k inyuj tózva m a r a d n i , hova befészkelte m a g á t , hogy 
al l iassék. 
Svédországban igen sok a 'szembeszökő el lenkezés. 
A ' fö ld ' minden hul lámformáin épitett országutak szinte 
o l ly gonddal t akar í ta tnak , mint angolker tekben a' sé-
t au tak , 's ezek kanyarodat ikban , olly t á jképeke t mu-
ta tnak , mel lyek szüntelen legnagyobb változatossággal 
Úju lnak meg. Meglepésekben nincs fogyatkozás. I t t 
f ü g g ő szir t tömegeket p i l lantunk m e g , mel lyek a' tá j t 
Salvator Rosa' teremtményihez hasonlóvá teszik. Tovább 
e g y völgy ny í l ik meg, mellyen keresztül a' szem tá-
volban egy bársonynemü pázsi t ta l borított térre bukkan. 
Amott egy zöld levelekből és siiriien egymásba nőtt 
ga l lyakból a l aku l t bolt alá é r ü n k , 's mint egy bájos 
é jbe merülve gördülünk alat ta . Most hegyre mászunk , 
me l lynek homokfedte lej tője bennünket déli Európába 
va ráz so l ; talán ismét egy sö té t , szomorú völgybe ér az 
e m b e r , mel lynek legmélyebb fenekén egy egészen éj-
szak i növeny-élettől környezett 's az éjszaki nap 'ezüst-
szinü fényétől világított smaragd tó csi l lámlik. í g y e* 
v idékeknek i s , mel lyeket a' természettől árván hagyot-
t a k n a k vé lnénk , meg van szépségük , f ényök , sajátsá-
gos kecsök. 
Gyakran fölöttébb csinos apró házikók egymásra 
vannak tornyozva , mint a' l é p e k a' méhkasban. Veres 
vagy zöldszinü ker í tés fogja kö rü l e 'csoportozatot vagy 
s z i g e t e k e t , mel lyeknek szőlőgerezd ' szemeiként egy-
más mel lé sorozott fekvése és építményei az utazóra 
s z o k a t l a n , de épen nem ke l lemet len behatást tesznek. 
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Svédország' némelly részeiben veresre festik a ' 
h á z a k a t , másutt meredek sziklák ' csúcsait választ ják 
ta lap ja iknak . Ha e' kunyhókba lép az ember , bennök 
mindenkor - nagy t isz taságot , de fényűzésnek nyomát 
sem talá l ja . L a k ó i , egy hosszu fejér ha jú és tisztele-
tes arczu ö r e g , ki p ipá já t , mellyből j ó i l la tú fe l leg 
gomolyog, csendesen sz ív ja , 's furcsa apró gyerkőczék, 
k iknél barátságosabbakat 's szeretetre méltóbbakat se-
hol nem t a l á l n i , 's kik a ' belépőnek kezét legott meg-
fogják 's szívesen c sóko l j ák : ezek az első t á r g y a k , 
mel lyeket az idegen megpil lant . 
Ez éjszaki népek' megkülönböztető bélyegeinek 
egyike : erkölcseiknek 's szokásaiknak tökéletes csen-
dessége. Ha vasárnap van , tele az országút f é r f i a k k a l , 
k i k mind bő k é k öl tönyt , szép fejérnemüt v ise lnek, 's 
szemérmes nőikkel templomba ballagnak. Hebehur-
gyaság , gondolatlanság sem egyik ' sem másik ' visele-
tében nem lá tsz ik . Sőt ugy t e t s z i k , hogy természetes 
komolyságoktól némi méltóságot és módosságot nyer-
nek. Mert semminek nincs nagyobb hasonlatossága jó 
módossághoz, mint csendes, k o m o l y , i l ledelmes kül-
sőnek. 
Korcsmákban szinte e' rend és csendesség uralko-
dik. Gyakran kétszáz mezei lakos is van együt t egy 
te remben, a' n é l k ü l , hogy a' mellet te elmenők je len-
lé töket csak gyaní tha tnák , mert ezt legkisebb lárma 
sem árul ja el. IIa történetből megi t tasodnak, ez is 
hasonló innepélyességgel esik. Ivásbeli bámulandó mes-
terségük me l l e t t , olly bölcs, sena tor i , egész méltóság-
gal fognak a' fe ladathoz , mint ha hazájok ' boldogságá-
ról tanácskoznának. L e h e t ő k e t l á t n i , mint á l l a n a k , 
kezökben seres kancsót tar tva , magokat egy k o m o l y , 
szigorú niegrészegülésnek neki eresz tve , melly inkább 
munkához , mint mulatsághoz hasonlít . Mivel nem örö-
mest vesztik el a ' súlyegyent 's fő leg az eszen-létnek 
azon kü l szinét , mel ly nélkül méltóságot nem is kép-
ze lhe tnek , i nnen , ha tökéletesen lei t ták magoka t , 
csoportokba á l lanak , hol egymást gyámol í t j ák , 's ba-
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chanalis mámoruk' öregbiilésének oszlopként összefű-
zött testök ' tömegével á l lnak el len. 
Az országutak' igen jó karban t a r t á sa , könnyűvé 
's nem igen költségessé teszi az utazást . Furcsa apró , 
különös f a j ú , rendkívül tüzes és csinos termetű lovak 
nagy sebességgel r agad ják a' kocs i t , szárnyalt léptek-
kei ha lad ják meg a' legmeredekebb hegyeke t , 's o l ly 
biztosan nyargalnak le , hogy kereke t kötni r i t kán , vagy 
soha sem kel l . Ostorra csaknem soha sincs szükség. 
E g y , a ' svéd kocsisoknál sajátságos k ie j t é s , mel ly 
a j a k k a l csattantásból 's erre fogak közt adott R betű 
forma hangból áll , elég a r r a , hogy lovaik nyomon 
ügessenek . 
,,Ez állatok közt a' legkisebbek — így ír egy 
utazó — me l lyeke t , mivel eredet i leg Heland szigetből 
szá rmaz tak , Hela/idereknék neveznek , nincsenek 4 láb-
nyi magasak. Inkább ló-alaku nagy ku tyákhoz , mint 
közönséges lovakhoz hasonlí tanak. Egy holsteini ló 
kétszer te nagyobb. Láttam apró gyermekkocs ika t , i ly-
lyen liliput lovaktól vonta tva , mel lyeknek szinök 
majdnem általában szép fényes barnaveres.*' 
I Ia az ember sebes postával utazik (gyorsszekér 
és rendes kocsi Svédországban nincs), majdnem mindig 
kengyel fu tó t k e l l előre k ü l d e n i , ki gondoskodjék, hogy 
a' lovak az utazó' megérkeztekor már készen á l l janak. 
Ez a' postamesterrel egy nyomtatott levelke ál tal az 
utazó ' nevét, r a n g j á t , szándékát 's a' szükségére kí-
vántató lovak' számát tudat ja . I l l y formán kénytelen 
az ember magának előre egy utmutatót í r a t n i , melly-
től többé el nem térhet. E' nyomtatott czédulák azután 
bela js t romozta tnak, 's e' la js t romok a' csendbiztosság-
nak olly oklevelek gyanánt szolgálnak, ' mel lyek a ' f e l -
ügyelők (inspector) által mindenütt teljes e re jűkké té-
t e t n e k , ha a ' dolog törvényes vizsgálatra kerü l . 
A' svédek nem örömest vet ik magokat e' rendsza-
bály a l á , mel ly kissé csakugyan zsarnokinak látszha-
t i k ; azért nem küldenek előre ku r i r t , 's inkább vár-
nak a' lovakra , vagy be foga t j ák , akármil lyeket kap-
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nak , midőn az idegen , előre küldöt t czédulájával némi 
el lenőrködést vont magá ra , mel ly ha nem ár talmas i s , 
néha rá nézve még is igen kel lemetlenné lehet. 
A' svéd kormányzásmódnak egész sáfárkodó (admi-
nistrativ) részét épen olly nagy vigyázattal mint pon-
tossággal rendezte 's philosoph lé lekkel különzötte e l 
Bernadette vagy Károly János k i rá ly . 
A' nélkül hogy a' vad he lyze te t , öröklött egye-
nességet , nagy erkölcsi egyszerűséget , mellyet az or-
szágban ta lá l t , másként a lakí tani tö rekednék , inkább 
egész gondját a ' nyilvános jó lé t ' és általános előhala-
dás' minden rugói ' tökéletesí thetésének ki tanulására for-
dította. Bernadette nem felforgató k i r á l y , 's Ká ro ly 
János nemesítő k i r á l y , mi ezerszer többet ér. 
Hetven évű korában is megtartotta még a' svéd ki -
rály az érett ko r ' t e l j e s erejét . Benne valóban t iszteletet 
parancsoló alkatot szemlélhetni , mel ly egyenesen ura l -
kodásra teremtetett . Átszúró sasszeme, kiülő hajlot t or-
ra fö lö t t , melly a ' k i rálymadárhoz még hasonlóbbá 
t e sz i , nem vesztette még el a' lángoló sz ikrá t , me l íy 
eleveníté. Vállait tömött 's az idő ál tal még meg neiu 
halványított fekete ha j bor í t j a , 's hiába keresünk rán-
G z o t e' magas homlokon, melly a' korona' súlyát köny-
nyeden hordozni látszik. 
A' n é l k ü l , hogy a' népszerű bizodalmasságot azon 
f o k i g , mellyet a' f rancziák utolsó kormány változtatá-
soktól k ívánnak , k i t e r j e sz t ené , közönségesen szerette-
t ik . Fáradság nélkül lehet hozzá j u tn i 's vele szemé-
lyesen szólalkozni. 
Nem áll ugyan a' svédeknek , választott k i rá lyuk 
iránti vonzaliuok lármás é l jen-k iá l tásokban, iiiire egy 
fe jedelemnek 's egy népszónoknak sem kellene külöc 
nősen büszkének lenni; hanem azon szives engedelmes-
ségben, melly minden mozdulatban ny i l a tkoz ik , midőn 
Károly Jánosról beszélnek. 
IIa k imegy , csak örömet sugárzó, szerencsés ar-
ezokat pil lant meg út jában. Ha egyedül akar l enn i , 
senki nem háborga t ja , noha körüle sem tes tőrök, sem 
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segédt isztek, sem kamarások nincsenek. Ha a' nép közé 
v e g y ü l , minden szavát feszült részvéttel l es ik , 's az-
tán egész nap oraculum' mondataiként ismét l ik . Egyéb-
i ránt keveset beszél. De a' nemzetnek épen hathatós 
és szives rövidsége tetszik. 
Valóban különös sors , mel ly a' déli Francziaország-
ban született férfit két polgári lázadás' következetében a' 
scandinav thronía emeli. A5 heves és láznemű mun-
kásság h e l y e t t , melly a' f rancziákkal némileg együtt 
s z ü l e t i k , sa já t jává tudta tenni e' rendkivül átható ér-
telemerővel biró ember azon ország' meggondolt egy-
szerűségét , mel lynek népe uralkodó székére hivá. 
Egész Svédországban el lenmondhat lanul legemléke-
zetesb vidék Dalekarlia (Dalarne vagy völgyvidék), vad , 
5s kevés utazó látogatta ta r tomány, mel lye t magában az 
országban is csak tökéle t lenül ismernek. 525 geogr. 
• mérföldnyi területen a l ig van 140,000 lakosa , 's ebből 
is évről évre több száz k ivándoro l , mert a ' csekély ter-
mékenységü , hideg föld táplálásokra nem elégséges. 
Szabad , merész , munkagyőző cha rac t e r , athletai 
erő, törvény és felsőség i rán t i mély tisztelet (melly azon-
ban szolgaiság ' 's csúszás-mászás' szinével legkisebbé 
sem vegyül ) , je lesen tünte t ik k i a' dalekarl ia i t . Ha 
főbb tisztviselő utazza keresztül a ' t a r tományt , nem 
csak a' he lysége t , hova é je i re é rkez ik , hanem az egész 
országutat is szövétnekekkel v i lágí t ják meg. 
Mind a' mellett , e ' tá jak ' lakóiban rendkivül i 
szabadság' és függet lenség ' érzete van. Alkalmasint 
' m u n k á s o k , 's Dalarne ' csaknem minden falujában van 
egy műszorgaloin-ág, mel ly annak sajátja- így a' mo-
rei - és or/zoes-falviak igen szép verő órákat készítenek. 
A' hedemorai lakosok fölöttébb ügyes kovácsok; az el-
fedaliak pedig nagy számú takács-bordát visznek ki . 
Ezen kivül e' k is nép rendkivül mértékletes és 
barátságos, sajátságos erkölcsükkel és szokásokkal, egy-
szersmind olly szembetűnő ügyességgel b í r , melly á l ta l 
minden vállalataiban boldogul. Egy dalekar l i paraszt sem 
szorul v a r g á r a , szabóra , vagy kőmivesre. Mindenik ön 
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kezével kész í t i , mire szüksége v a n , 's az évszak' ked-
vetlen részeiben , midőn gabonában gyakran hiányt 
' szenved , fakérget ő r ö l , kevés l iszttel vegyíti 's belőle 
kenyeret süt. 
E ' tartományról a' nemes és haszon nem leső ven-
dégszeretésnek olly példái t hozzák fel , mellyek lako-
sinak nagy becsületökre szolgálnak , 's meliyek még 
csak az eredeti természetiséghez híven maradt népek ' 
tulajdoninak látszanak. Ha a' d a l e k a r l i , mezőre vagy 
erdőre menvén, l aká t e lhagyja , é le lemkamrájának 
kulcsát háza' kül oldalán egy deszkára t e sz i , hogy az 
utazó , a ' tulajdonos' távollétében is megtalálhassa a ' 
tápláló sze reke t , mel lyekre szüksége van. 
E ' jámbor nép szintúgy megkülönbözteti magát sa-
já t arczvonat i , mint öt század óta nem változott t a rka , 
különös öl tözete, 's ha jdankor i erkölcsei á l t a l , mely-
lyekhez hasonlók Európának egy tartományában sin-
csenek. 
I t t még most is az ó-scandinavi, run nyelvet be-
szél ik . Sok községnél a' két nem' meghitt társalkodása 
legkevésbbé sem gátol ta t ik . így többek közt Móra fa-
luban ifjonczok és leánykák hetenként kétszer gyűlnek 
össze egy csűrben, a ' n é l k ü l , hogy szüleik ez esti mu-
latságnál megjelennének. Nagy fenyűforgácsok vilá-
g í t ják a' falusi termet. A' leányok kötnek vagy sző-
nek , míg a' suhanczok velők késő é j ig csevegnek. 
Azt á l l í t j á k , hogy a' da lekar l i házasok ál ta lában 
egymással igen jó l é l n e k , 's épen e' bizodalmas tá r -
salkodás ta r t ja fenn erkölcsi t isztaságokat. E ' tarto-
mány' egyik legsivatagabb, legterméketlenebb részének, 
El fedalen helységnek l akos i , 1705ben határukban a ' 
jó lé tnek kimeríthetlen forrására akadtak . 
A ' szegény e m b e r e k , k ike t hideg é j e ik , sovány 
fö ld jök 's minden termékenységtől megfosztott sz ik lá ik 
annyiszor éhenhalásra j u t t a t t a k , 's k ik ennek e lke rü -
lésére magok' 's gyermekeik ' táplálékait fakéregbő] ké -
szítni kényte lení te t tek , egy porphirbányát födezének 
fel a' mondott évben , mellynek pompás termékei Europa* 
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minden kikötőjébe e lhorda tnak , 's megérdemelnék , 
hogy még inkább ismertessenek 's ter jesztessenek. 
T e j k a m a r á k b a n , gyógysze r t á rakban , óragyárak-
ban stb bővebben kellene e' kőfaj t használn i , mellynek 
keménysége minden savanynak e l l ená l l , midőn a' már-
ványt nem csak eczet , hanem tej is f e lmar j a . A 'gyógy-
szeresek ' tÖrői, mozsarai , asztal- és kandal lólapjai so-
ka t nyernének , ha e' tükörsimaságu , szemnek tetsző , 
fényes és erős k ő f a j n a k , mel ly soha meg nem homá-
lyosodik 's csaknem elronthatlannak nevezhető, a ' m á r -
vány fölöt t több elsőség adatnék. 
Főben j á ró vé tkek , gyilkosságok stb , Svédország-
ban csaknem ismeretlenek , 's egy p i sz to lynak , e' kÖny-
nyű támadó- és védő fegyvernek l á t á s a , mellyet Eu-
rópában majd minden utazó magával hord , egész falut 
iszonyattal töltene el. 
Mind e' mellett természettől hősbátor a ' svéd. Czi-
kornyá t lan u g y a n , de nincs udvariság né lkü l . Nem ke-
véssé bámul a' br i t t ' különös viseletén , mel ly , mint igen 
is gyakran volt alkalom tapasz ta ln i , h ideg gőg és ke-
ménység által majd nem o l ly szint vészen f e l , mint ha 
szántszándékos személysértésre czélozna. Olly u tazó , 
k i kávéházba , vagy más nyilvános gyií lhelyre föltett 
kalappal l ép , ugy t ek in t e t i k , mint vad á l l a t , mellyel 
társaságban senki nem kiván élni. 
A' svéd' természetes meggondol tsága , igen jól i l-
l i k komoly , csendes udvariságához 's v ise le te 'h idegsé-
géhez , mind mindennapi , mind nyilvános társalkodás-
ban. Az e' népnél divatozó szitkok' 's káromkodások' 
l á g y s á g a , szembeötlő el lenkezést képez hasonló indu-
l a t - és szokásbeli bo t l á sokka l , mel lyekben más nem-
zetek annyira tékozlók. 
Mennél közelebb j ö v ü n k déli Europa f e l é , annál 
ki tünőbben sütik ha rag , d ü h , cynisinus e' k i fe jezésekre 
egy botránkoztató erkölcsi elvetemültség' bélyegét. Az 
ango l , égi tüzet kiált szemeidre , l á b a i d r a , testedre és 
l e lkedre . Az olasz átkozódásit mocskos, szemtelen, és 
értelmetlen szavakka l , *s nevetségesen szomorító istenká-
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romlásokkal vegyíti. A' legkeményebb szidalom, mely-
lyet svéd a jak kimondani képes : , , T u s a n d j e f t a r í ( 
(ezer ördög)! 
Békés ház ta r tás , csendes házi é let ' rendkivi i l i ked-
ve lése , csaknem ^emrni gedé lkedés , társaságos viszo-
nyok , mellyékben a' régi Francziaországnak sem moz-
gékonysága , sem f é n y e , sem gondolatlansága n incs , 
mel lyekben Angliának sem csi l logása, sem udvarisko-
dása , sem hiu kérkedése nem tapasztalható: ezek saját-
ságos je le i egy fölöttébb nyugott polgár isodásnak, 
mel ly ugyan szenvedélyek' dramai genieje által nem 
izgattat ik , el lenben házi boldogságot 's kel lemes jó-
létet szerez. 
Az erkölcsnek 's véralkatnak e ' hidegsége befo-
lyást gyakorol az asszonyok' lényére i s , melly Svéd-
országban elég különös. Alsóbb osztályoknál a' két nem 
közti meghitt társalkodás sem i l l e t l ennek , sem veszé-
lyesnek nem tar tat ik. 
A' falusi csínos svéd leányok mind bennszülöttek, 
mind idegenek iránt fölöttébb megelőzők. Fér f iak 
iránt ugy viselik m a g o k a t , hogy az ember a ' föld' leg-
romlottabb népe közt vélhetné magát. De viseletök' 
oka igen egyszerű, ez : Fiatal legények' szűkében, k i k 
más nehezebb munkákkal fog la lkoznak , kávéházakban, 
fogadókban, fürdőkben szolgálóknak, l evé lhordóknak , 
h i rnököknek , kocsisoknak mindenütt leányokat hasz-
nálnak. 
É j fé lkor megérkezik az utas. Egy fiatal, szőke , 
gyönyörű k é p ű , rendszerint igen könnyeden öltözött 
leány felszerszámozza a1 l ovaka t , mel lénk ü l , meg-
kapja a ' gyeplő t , sebes lépteivel el kezd ha j t an i , sűrű , 
sivatag erdőkbe merül v e l ü n k , hol emberi lakot gyak-
ran órákig sem találhatni . 
Közép és fenntebbi osztályok azonban sokkal szi-
gorúbbak , mint a' mezei vagy városi pórnép. Amazok 
közt kicsapongás fölöttébb r i t k a , 's az ugy nevezett ga-
lan ter ia , sőt a' csupa tetszvágy is gyiilültetik. 
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Nagy visszatartás és ál landó characterszelidség a ' 
svéd nők' fő bélyege. Ok minden é j szak i asszonyok 
közt legkecsesebbek , legi l ledelmesbek 's legneme-
sebbek. Karcsiik és de l ik ; köztök nincsenek olly vas-
k o s , otromba a l a k o k , mi l lyeket más é jszaki tájakon 
e lég bokrosán szemlélhetni. Derekok nyúlánk , ba jok 
szőke és pompás, szinök gyöngéd és t i s z t a , tartások 
ol ly természetesen kellemes, mint a ' l e n g y e l nőké. Még 
hozzá t e h e t j ü k , hogy az alsóbb osztálybeli n ő k , k ik-
ről már említők , hogy a' visszatartás' és szemérmesség' 
törvényivel kevesebbé aggódnak, á l ta lában még szeb-
bek , mint a ' nagy dámák és polgári nők. 
A.' bölcselkedőnek nem lehet ezen egy 's ugyan 
azon elv' ket tős foganatán nem álmélkodni. A' fennebb 
ka rbe l i svéd nők, k ik ostromló szenvedélyekkel küzde-
ni nem k é n y t e l e n e k , megőrzik tel jes erkölcsi tisztasá-
g o k a t ; az alsóbb rendűek pedig egykedviiségök - 's 
szenvedélytelenségöknél fogva semmiféle kizáró köte-
l é k e k ál tal nem engedik magokat lebi l incsel te tn i , azért 
nem is birnuk heves i n g e r e k k e l , 's a ' n é l k ü l , hogy 
sokra becsü lnék , legnagyobb könnyűséggel részeltet-
nek olly k e g y e k b e n , mel lyek más országokban vagy 
belső vonzalom' j u t a l m á n a k , vagy botránkoztató elve-
temii l tségnek t a r t a tnak , 's mellyek nálok nem egyéb-
nek1', mint csupa közönséges emberszeretet' bizonysági-
nak lá tszanak. 
A' fogadókbeli szolgálóknak , k i k n e k t isztaságán, 
piperevágyán, 's csinosságán Riinden , Stockholmot elő-
ször látogató valóban megdöbben , nincs bérök ; borra-
valót adni n e k i k , közönséges szokás t i l t j a , 's isten tud-
j a , mi uton ju tnak hozzá , hogy mindig szépen öltöz-
ködnek. 
A' szakácsmesterség, noha Svédországban még ma-
gas finomságra nem hágo t t , itt i s , mint legtöbb éjsza-
k i tar tományokban, nagy becsben ta r ta t ik . Mielőtt az 
ember rendes ebéd végett asztalhoz ül , már mindenféle 
előétkekot , mint apró r e t k e t , kaviár t s tb . , 's ehheaa. 
néhány pohár kognacot vagy rumot köl t el. 
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Az ebéd szinte sajátságos módon hordatik fe l . A* 
leves , mel ly csupán azon meleg vizből á l l , mellyben 
a' hús főtt (tehát hiíslé), nem "eleinte, hanem ebéd' kö-
zepén adat ik fel, 's benne mindenkor köménylevelek és 
apró szőlők úszkálnak* 
Ezután egy sereg étel k ö v e t k e z i k , mind czukor-
ral fűszerezve. Czukrot tesznek a' levesbe , serbe , 
salátába; vele vegyít ik a ' borso t , boreezetet stb. A ' 
nyugoteuropai nem könnyen szokhatik hozzá, 's midőn 
az asztalon az untalan tele töltött czukorszelenczét , 
mellyből a* vendégek minden étkeik ' egyforma fűsze-
rét szed ik , megpil lant ja , bizonyos honvágytól érzi ma-
gát meglepetni , nem ugyan Egyiptom' hús fazeka i , ha-
nem azon változatosan gőzölgő 's illatozó erős elede-
lek u t á n , luel lyekre Bécsből , Pár izsból , Londonból 's 
F rankfur tbó l emlékezik. 
Hihetőleg kárpótlásul tar tanak a' svédek i l ly szá-
mos vendégeskedés t , mel lyeket könnyen fe lényire le-
hetne szorítani. Minden nap öl vagy hat gastronomi 
szakra van felosztva. Jókor r e g g e l , mindjár t föléb-
redés u t á n , 's többnyire még ágyban , már kávét 
és vajas kenyere t . 10 vagy 11 órakor vajas kenye-
r e t , sódar t , sós vagy füstöl t halat falatoznak 's ége t t -
bort isznak rá . Sokan , k ik jókor f ö l k e l n e k , 6 óra-
kor kávét i s z n a k , 9kor másod , l l k o r harmad izben 
r egge l i znek , 's rendesen mindig v a j a s k e n y e r e t , hust 
és halat . 2 órakor ebédelnek. Két óra múlva jő a ká-
v é , sü teményekkel és va jaskenyérre l . G órakor ozson-
náznak. Végre 9 órakor vacsorához ü lnek , mel ly ser-
bő l , tejből és szirupból készitett levesből 's egyéb 
inéllék eledekből áll . 
Az egészségivás Svédországban még egész patriar-
chai egyszerűségében maradt meg. Valahányszor a' ven-
dég más 'egészségeért iszik, ennek bil l ikomát mindig fe-
nék ig kel l ür i tnie . Ezért inondá már Hamlet herczeg i s : 
„ F e l t é v e , hogy husz vendég ugyan azon udvariságot 
i smét l i , 's még nem vagy e* szokásban eléggé gyakor-
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l o t t , annál nagyobb zavarba fogsz j ő n i , mivel a* své-
dek ' poharai öblösek és mélyek ." 
Po lgár i rendűek közt még most is megtar ta t ik 
azon rég i szokás, mel ly minden vendégnek kötelességül 
tesz i , hogy a' mellet te ülő asszonyszemélynek kezet 
csókoljon. — A' mindennapi hús-fogyasztás Stockholm-
ban aránylag sokkal nagyobb, mint a' nem annyira 
é jszaki fektü környékekben. 
A ' scandinavi félszigetet képző roppant gránitszik-
la , mel lyre eredet i leg finn népfaj telepedett 's utóbb 
a németek által polgár is i ta tot t ; az ol ly csekély termé-
kenységű 's annyi belháborúk által szaggatott Svédország, 
mind e' mellett is vagyonos 's szembetűnő gyarapodás' 
ál lapotjában van. Koldusok itt igen r i tkák . Egyike 
ez azon európai országoknak, mel lyekben a' városok' 
népessége arány szerint legcsekelyebb. Három mil l ió 
lé lek közt csak 300,000 városi lakos van. Ta lán ez 
egyedü l i körülményben található természetes magyará-
zata egy valóban i r igylendő á l l a p o t n a k , melly a ' sze-
l ídebb égöv alatt fekvő tartományok' miveltségét tehet-
lenséggel vádolni lá tszik . 
Nincs Svédországban szabály szerint szerkezeit sze-
génység mint A n g l i á b a n , nincs u ra lkodó , zsaroló és 
pusztitó koldusság. A' nem olly gyorsan mint meleg 
országokban szaporodó népesség , csaknem minden be-
t egség nélkül hosszú kort ér. Fájdalom , itt is mint 
a' többi Európában, évről évre szaporodik a' törvényte-
len gyermekek' s záma , 's talán ezen egyetlen.pont a z , 
inellyrol e lmondhatni , hogy korunk ,,romlott mivelt-
s é g e " erkölcstelenítő befolyását odáig is k i te r jesz t i . 
Az egyszersmind kemény és szelid égha j l a t , or-
szágot körülvevő 's keresztül vágó magas hegylánczok-
tól védetve, nem je lesked ik azon növesztő erővel, melly 
csak délnek tu la jdona , hanem ugy szólva , á l landó vi-
dámsággal , tiszta egészséges levegővel , elevenítő nyá-
r i napokka l , mel lyek alatt a' nap 16, 19 óráig foly-
vást világot és meleget te r jesz t , 's mellyek égi hábo-
rút csak igen ri tkán hoznak. 
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A' t é l , mel ly december' elején kezdődik, 's melly 
általánfogva keménynek nevezhető, ápri l is ig tart. De 
al ig szaggatja meg a' tavasz' első lehelete a' földet bo-
r i tó j é g k é r g e t , már mindenféle növények és virágok 
bokrosán búnak ki . Ma még havat l á t u n k , 's holnap 
már minden zöld és tarka. A' folytokban sokáig gá-
tolt vizek tajtékozva rohannak a' mélység felé. A' nedv 
fe l Szivárog: a' fákba 's hirtelen levelekké és v i rágokká O o 
változik. 
Különféle szinváltozatok 's tá j fes tői , vi lágí tás ' 
különössége ál tal nevezetes , szép ősz vált ja fel a ' rö-
vid , de igen meleg nyarat . Ha végre a ' tél beáll, ke-
ménységének enyhitésére semmit el nem mulasztó mű-
szorgalom őrzi a' polgárt és földmivelőt a ' fagy ' ha-
talmad csipőssége ellen. 
Szelidebb egű tá jakban talán igen kevés kie légi-
tő gondoskodást ta lá lni azon alkalmatlanságok ellen , 
mellyeket tél és tavasz magokkal hoznak. A' svéd l ak 
ugy van készi tve, hogy a' legkeményebb hidegnek is 
daczolhat. Minden ablak olly szorosan zá ród ik , hogy 
legkisebb levegő sem vonulhat ra j ta keresztül . Minden 
ajtó olly tökéletesen i l l i k feleibe , mint a ' legruester-
ségesebb skatulyafedél . Minden szobákon 's emeleteken 
keresz tü l vitt hosszú keinencze csővek állandó ke l le -
mes meleget ter jesztenek. A' szobapallók mohhal fed-
vék 's a ' kettős ablakok nem r i tkák . Altalán fogva 
meg jegyz ik , hogy tiz év óta Svédország' légmérséke 
sokkal változóbb l e t t , mint elébb volt . 
Az előre bocsátott észrevételek mindazáltal csupán 
Svédország' mérséklet t részére, t. i. az Al le l fvren inne-
nire alkalmazhatók. E' folyamon tul éjszak felé hat 
olly szerencsétlen * a' természettől megtagadott tarto-
mány feksz ik , mel lyeknek lakosi gyakran a' még zöld 
takarmányt learatni kény te l enek , mivel különben a' 
fagy ál tal legszükségesebb élelemszereiktől is megfosz-
tathatnának. 
Mennél tovább halad az eniber éjszak f e l é , annál 
si lányabb lesz a' növény-élet. Azon néhány csekély 
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z ö l d s é g , kende r , l e n , dohány, 's gyümölcsfa , mel ly 
még it t t e rem, lassanként mind k iha l a' földsark felé . 
Minden fát vastag ké reg és moh borit* Nordcapnál a' 
föld ol ly t e rméke t len , hogy az enyhebb sziklarepedé-
sekben csak itt ott nő egy két fűszá l . A' legerősebb 
növények, földi alma és káposzta , nem mindenütt ta-
l á lnak tenyészhetésökre megkivántató táplálékot . 
Nordcaptól ke le t felé egy foknyi ra Wardöchum* 
különös vára fekszik (Norvégiában) 130 lakossa l ; mel ly 
minden katonai álláspontok közt éjszakhoz legközelebb 
van. Az itteni várőrizet május ' 21kétől junius ' 21kéig 
a ' napot lemenni nem látja. Ezen egészhavi hosszú 
n a p , harmadfélhavi hosszú éj á l ta l egyenlí tet ik ismét 
k i , me l ly nov. 15-kén kezdődik 's januar ius ' vé-
gé ig tar t . I gaz , hogy időről időre fölséges é jszaki 
fények vi lágí t ják meg a' lá thatár t a' gönczöltől felcsa-
pó zsarátvörös l áng ja ikka l 's legalább részben kipó-
to l ják a ' jó tékony napvilágot. 
Már e m l í t ő k , mi l ly könnyen 's mil ly gyorsaság-
gal utazhatni az é jszaki v idékekben , mivel az ország-
nak még a' természet á l ta l rendkivül mostohán hagyott 
részei is kevés akadályt tesznek az utazónak. Finn-
landban nem kevéssé bámul az e m b e r , midőn l á t j a , 
hogy 11—12 éves gye rmek , könnyű szekér elébe fogo t t : 
három lovat h a j t , mel lyek hihetlen sebességgel nyar-
g a l n a k , még olly he lyeken is, mel lyek veszedelmesek 
l ennének , ha csak az u tak ' jó ka rban tartására min-
denütt legnagyobb gond nem fordí tatnék. 
A' kocsi gördül, szökik, repül némileg völgyről völgy-
re hegyről hegyre, mélységről mélységre, ezer tá j fes tői 
szegleteken , 's meglepő tüneteken keresz tü l . A' szá-
mos fahid dübörög a' lovak' patkója a l a t t , mel lyek 
bámulandó oktathatósággal engedelmeskednek fiatal 
ha j tó jok ' szavára 's egy csendes megránditásra a' leg-
sebesebb futás közben is tüstént megállapodnak. 
Gazdag , de már kizsákmányolt bányák és földmi-
velés me l l e t t , mel ly az ellenszegülő földön diadalmas-
k o d i k , csodálkozik az ember , hogy kivál t Svédország-
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ban még csak gyermeki állapotú kézművességet és sok-
kal korlátozottabb kereskedést t a l á l , mint az ország ' 
belső jólétéről képzelni kel lene. El lenben a' ha jóká -
zás meglehetősen ki ter jesztet t és v i rágzó , de még te-
temesen gyarapodhatnék, ha az ország' kereskedése és 
laűszorgalma a' még addig hibázó emelkedésre ver-
gődhetnék. 
A' svéd katona és svéd ha jós legény , maga nemé-
ben mindenik igen jeles . A' tenger i hajós mér ték le -
tes,» fáradhat lan , f eny i ték ta r tó , csendes , takarékos és 
ret tenthetet len. Az ostromló áradat , mel ly a' pa r to t , ho l 
apai kunyhója á l l , szétdulással f enyege t i , kisded ko-
rában megcsapta már fülét , szeme megszokta a ' vad 
hullámokat , 
A' természettől hadakozó svéd büszkén emléke-
zik Gustav Adol f és X I I Károly ' harczaira. I smere-
tes a' katonaságnak , azon földmivelő kerü le tekbe szál-
lítása , niellyet Oroszországban is utánaznak. A' svéd 
Indelta (igy nevezik ezen egyszersmind hadi és föld-
mivelői rendszert) ke t t ő s , katunai és földmivelői ne-
velő iskola *). 
Sok t ek in te tben , kivált e rkö lcsösség , bátorság és 
kézmiiszorgalomra nézve , Dania és Norvégia Svécziá-
hoz nagyon közelí t . Daniában különösen a' népneve-
lés nagy előmenetelt tet t , 's k i ta lá l ták azon szint ' o l ly 
n e h é z , mint álmélatra méltó eszközt , mel ly szerint a ' 
magasb miveltség m e l l e t t , a' nép' erkölcseinek termé-
szetes és erős egyszerűségét megőrzötték. E l l e n b e n 
mennyire vannak e' föladat ' megfej tésétől Angl iában 
és Francz iaországban , mennyire Németország' némel ly 
részeiben és a' Schweitzban ! 
Ha legújabb utazóknak hihetünk, Norvégia az e léb-
l»i ké t statusnál több mint egy tekintetben há t rább 
ál l . Igaz , hogy szigoruabb éghaj la ta , 's az országot min-
den irányban keresztül hasgató hegylánczai, csak igen 
nehezen meghágható akadályokat gördítnek inivelődé-
sc elcbe. 
*) A ' m a g y a r határőr seregre emlékezte t . A' szerk, 
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Semmi sem lehet nevezetesebb, mint egy utazás-
n a k le i rása , mel lye t egy bri t t nem régiben Droutheim-
ba (Droudhjem) tet t . Hogy az ember Christ ianiából ide 
ju thasson, s z á m o s tengeröblökön (Fjorde) ke l l keresztül 
menni , mel lyek gyakran nagy tavak vagy folyamokként 
a ' szárazra mélyen benyúlnak 's néha m a g a s , mere-
dek szikláktól keri 'tetnek. 
„Mielőt t Christ ianiából e l i ndu lnánk" — így szól 
ő — ,,6 font s terl ingen két kicsin, igen könnyű és csinos 
kocs i t v e t t ü n k , mellyet magában az országban is az 
eredet i leg franczia Karioleu ( ké t k e r e k ű fé lköcsi ) 
névvel neveznek. Azután egy ladikot ke l l e bérlenünk, 
me l lybe társa inkat raktuk . Ot férfi néhány schil l ing-
ér t kész volt bennünket Sőgne-Fjordon át tenni . 
„Lad ikunk különös, de tetsző a lakú volt . Elő - és 
hátulsó részei egymáshoz te l jesen hasonlí tot tak, 's igen 
éles és a' viz fölött több lábnyira emelkedő hegyeket 
képez tek . Az evező lapátok szélesek és laposak vol-
t a k . A' kormánylapát annyi ra benyúlt a ' ladik ' belse-
j é b e , hogy valóban te rhünkre esett. 
„Tenger re ereszkedénk. Evezőink , k ike t rendki-
viiTi ügyességgel párotult óriási a l ak jok a ' ha jósak ' 
valódi mustráivá tesz, olly erővel 's folyvást dolgoz-
t a k , hogy egy óra alatt már a' tul parton valánk, hol 
e g y bar langnál , melly szélveszes időben halászok' me-
nedékhelyének l á t s z ik , k i k ö t ö t t e k , 's i t t hir telen tü-
zet gerjesztve magoknak főztek. 
„Nem könnyű tel jes fogalmat adni a' tá jképek ' 
vá l toza tosságáró l , mel lyek egy Fjord ' átevezése a la t t 
az utazó elébe tiinnek. Halmok halmokra tornyosul-
n a k , meredek sziklákká válnak 's majd minden fe lő l 
mint óriási f a l a k emelkednek fel 's ró lok számos zu-
hatagok locsognak le. 
„Egyszerre ugy összeszorulnak e' bás tyák , hogy 
köztök csak a l ig marad egy szoros á tmenetel . Elföd-
n e k bennünket komor á rnyéka ik 's f e j ü n k fölött nem 
l á tunk egyebet az égnek egy csekély nyí lásánál . Néha 
kifiiirsok e' s z i r t e k , 's mint valami sötét boltozatban OO ' 
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s ikaml ik az ember a l a t t o k , mellyből ezer madár vé-
le t lenül fölriasztva , sebes szárnycsattogtatással 's za-
vart vi j jogással röppen széllel . 
„ í g y fűződik egyik festői nézőpont , egyik vad 
és fe lséges tá jkép a ' másikhoz. Vannak p i l l ana tok , mi-
dőn azt vé lnők , hogy egy hatalmas sziklákon á l t a l 
tört szoros csatornán hajózunk. Egy pil lanatban meg-
- tágul a ' m e d e r , 's roppant tó öt l ik szemünkbe , mel ly-
nek kék , csendes , átlátszó vizei ol ly par tokat 
m o s n a k , mel lyek majd a ' vierwaldstát t i vagy brienzi , 
majd a ' genfi és thuni tavakéihoz hasonl í tanak. T á -
volban ismét szoros sikátort veszünk é s z r e , 's a l ig 
eveztünk át a ' tavon , már ú j r a mind két oldalról 
5000 lábnyi magas szir tek közé zárva szemlé l jük ma-
gunkat . 
„ I l l y festői utazás ' kelleme még nagyobb lehete 
r e á n k , 's jobban és belsőbben őrzendők va lánk a z t , 
ha a' g rán i t fa lakró l 's v iz ' tükréről visszasugárzó égető 
naphő igen nagy terhünkre nem volt volna. Sehol csak 
egy szel lőmozdulat , sehol egy egy barázda a ' hullá-
mokon. Végre a ' hőség tű rhe te t l en , és fá jdalmas le t t , 
csaknem kétségbe esve emelők szemeinket a ' hófedte 
hegytetőkre 's százados j égge l borított ormokra , mely-
lyek ' elevensége hozzánk le nem hathatott . 
„A.' kevés , elszórt népesség , melly a ' F jo rdoka t 
környező sz ik lákat l a k j a , vad és különös életet é l , 
mel ly az épen leir t v idékke l helyes öszhangzatban 
á l l . A' férf iak kur ta öltönyt, bő bugyogót 's az ujabb 
görögökéhez hasonló rövid veres nadrágot hordanak. 
Bőr tüszőjökön egy nagy kés f ü g g , mellyet mind evés, 
mind sokféle munkához használnak. Butler „Hudi-
brias" • ában t réfát űz vi tézéből , k i sa j t sze lés re , faha-
s í t á s ra , 's e l lensége ' agyának felnyitására ugyan azon 
egy fegyverrel élt . 
,.A' norvvegi paraszt még sokkal többfélekép tud-
j a kését használni. Ezen egyetlen eszközzel készít szé-
k e k e t , asztalokat, lószerszámot és szekérkereket . Egész 
házi bútorát , szekrénye i t , diszítvényit mind ugyan 
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azon késsel fa rag ja . Mivel csak sok fáradsággal 's na-
gyon távol helyeken vásá ro lha tná , mire szüksége van, 
új Robinsonként kénytelen mindenféle kézi mestersé-
get űzni , vagy is inkább próbálgatni. A ' dalarnei pa-
raszt egyszersmind ács , kovács, takács, kötélverő, sza-
b ó , v a r g a , aszta los , kerékgyár tó stb. 
„Mind a* mellett sem his-zem, hogy készi tményei 
messzehaladt műmunkásságot bizonyítanának. Mert k i 
egyszerre sokba kap, többnyire mindent elég roszul vé-
gez. Egyébiránt az igy készitett tá rgyak többnyire 
mind erősek és tar tósak. Imitt amott o l ly fametszések-
re is t a lá lha t mel lyeket mivész sem szégyelhetne. . 
, , E g y k o r , midőn V. Keresztély Drontheimot meg-
l á t o g a t t a , egy fiatal pásztor , k i lá tvágyból sokáig a' 
k i rá ly mellett s za l ad t , felkapott egy darab kemény fát , 
' s abból késével a* k i r á l y ' mellképét xígy kifaragcsál-
t a , hogy noha nem tökéletesen inivészi , még is ol ly 
hasonlatos y o l t , hogy mindenki rá ismerne. Kopenha-
genben a' királyi muzeumban még most is mint neveze-
tes r i tkaságot t a r t j ák . 
„Drontheim k ü l ö n ö s , kevéssé ismeretes vá ros , 
szokásaiban f a lu s i a s , épitkezésében egyszerű , 's kivé-
ve rég i goth templomát (melly a ' l l d . században é p ü l t , 
többszöri tűzveszély ál tal erősen megrongáltatott és 
sokfé lekép igazítatott), egyetlen ki tűnő épülete sincs. 
, ,Midőn én meglátogatám, épen istenszolgálat volt. 
E l ébb az ágostai vallást tartó egyházak ' szokott éne-
• k e i t zengek orgona mel le t t , mire egy alacson, csak-
nem golyókerelcded potrohú pap ál la a ' szónokszékbe. 
A ' férfi ha l lga tók jobb , az asszonyok bal fe lén ül tek. 
Majd egy óráig tartó predikácziót csak nem egy l é l ek -
zettel monda, mel ly szónoki gyakorlot tságát bizonyítá. 
Azt is vettem észre , hogy egész beszéde a la t t szemeit 
hunyva , fejét pedig mozdulatlan tartotta. 
„Ez é j szak i városban , mel ly a ' szélesség' 63foka 
a la t t fekszik
 { egy k ó r - és egy dolgozóház, egy nyil-
vános könyvtá r , egy muzeum , több kezdő i sko lák , 
mellyekben a' kölcsönös tanitás divatoz, egy colle-
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gium 's egyéb tanitó intézetek vannak. Nincs ház , ha 
lakói még olly szegények i s , mellyben bibl ia és egy 
ágostai énekeskönyv nem ta lá l ta tnék. Gonosztettek rit-
k á k , 's mi különösnek te t szhe t ik , itt az angol nyelvet 
fölösen beszélik. Hír lapja inkat ?Drontheimban olvas-
sák 's parlamentünk' vitatkozásiban élénk rész vesznek." 
Mallen'» Bibliothek d. neuesten Wkde , 1834. VIII. IX. 
JAKAB ISTVÁN , 
m. t. tíransági I. 
A ' T Á R S I É S Z J O G ' A L A P V O N A T J A I *). 
1. §. A' társaságon szoros értelemben é r t jük több 
személyeknek egy köz-személyességgé lett törvényszerű 
olvadását. Mellyből köve tkez ik : 
1) Hogy az egyes személyek a' társaságban aka-
ra t jokat egyes í t ik , vagy azt egy a' józanabb többség 
ál ta l határozandó közakara tnak vetik alá ; és így a' 
társaságnak első czímvonafja, minden egyes tagok ' aka-
ra t jának egy köz akaratba öszve olvadás a. 
2) Hogy a' közakarat bizonyos czélra t ö r eksz ik , 
melly a' közakarat ' eszméjéből jővén k i , nem lehet 
egyéb mint a' köz j ő ; és igy a ' társaságnak második 
czímvonafja a' közjóra törekedés. 
3) A' közakara t és közjó ' eszméjéből követke-
z i k , hogy a* társaság elő, előre haladó, tökéletesedő. 
Minden tag az előhaladás , és tökéletesedés ' eszközeit 
egyenlőn és szabadom használhatja. Ez harmadik czímvo-
natja a' társaságnak, melly ezt a ' holt 's czéltalan egye-
süle tektől megkülönbözteti . 
L . a' szerző ' e l ső k ö z l é s é t , m e l l y a z o k o s s á g t ö r v é n y r ő l , 
v. h e l y e s b e n az é sz jogró l s z ó l ó á l ta lános e l ő i s m e r e t e k e t , 
's a' magános észjog' a lapvonal ja i t f o g l a l j a m a g á b a n , a" 
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2. A' társaságok közt valamint l eg rég ibb , az 
emberiséggel egykorú , úgy legnagyobb hatású a* csa-
ládi vagy familiai társaság. 
A* családi társaság nem pusztán kiilső szerződése-
ken alapúi . A' jogtudományból az erkölcs i , és gyen-
géd érzést nem lehe t kizárni. I t t az öszvekötést szö-
v ik részint sentiinentalis és erkölcsi , részint természet -
é rzés i , részint puszta szerződési viszonyok. Es ezen 
különböző természetű viszonyokat teszik a) A ' nőszpáro-
ké, b) a ' szülőké és gyermekeké , c) a' gazdáé és szolgáé. 
A. Általános társi észjog. 
3. §. IIa az általános társi észjogot fe lveszszük , 
az vagy magában a ' családi t á r sa ságo t , mint erkölcsi 
t e s t e t , vagy a ' családi személyeket külön tekintheti . 
Mind a' két esetben a' magános okosságtörvény' álta-
lános jogai érnek. Innen minden családnak van 
a) általános személyi joga ( in ternum), vagy is kí-
vánhat ja hogy o l ly erkölcsi személynek t a r t a s sék , 
mint akármelly egyes személy, semmi ollyast ne szen-
vedjen, mi személyi méltóságát sértené. 
b) Általános vagyoni joga (externum), vagy is kö-
vetelhet i , hogy más család á l ta l vagyon-szerzésben ne 
akadályoztassék , épen úgy mint azt egyes személy kö-
vetelhet i . 
c) Általános cselekvési j oga (interno - externum) 
mind ahhoz, mi a ' j e l e n , sőt még leendő család' sze-
mély i méltóságát és javát öregbítené. I t t á l l elő a' 
nősző személyek' azon legszentebb, legsérthetlenebb, leg-
általánosabb szabad választási j o g a , melly szerint er-
kölcsi és testi szeretetét ön elhatározása szerint azon 
személynek nyi la tkoztat ja k i , meftyet e rkö lcs i l eg , és 
tes t i leg szeret. I t t a' szabadság' elnyomása egyenlő az 
é le te t eloltó zsarnoksággal. I t t csak okos javaslásnak 
van helye , semmi kényszerí tésnek nem. 
B. Feltételes társi észjog. 
4. §. A' fel tételes társi észjog a* nőszpárok' egy-
másközti , a' szülék ' és g y e r m e k ' , a' gazda' és szolga', 
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viszonyos jogai t v i z sgá l j a , vagy azt ke res i ; a ' családi 
é le t ' czéljának elérésére, a ' családi személyek' magános 
általános joga ik micsoda megszorítást szenvedhetnek, 
mel lyek minden társaságban kisebb vagy nagyobb meg-
szorítást kényte lenek szenvedni ; és így, mi joga a' fé r j -
nek a' nő — , a ' szüléknek a ' gyermek — , a ' gazdá-
nak a ' szolga i r á n t , és viszont. I n n e n , a' fel tételes 
társi észjog három pontra osz l ik : a) a' nőszpárok' egy-
másközti, b) a ' szülék és gye rmek , c) a ' g a z d a és szol-
ga közti viszonyokra. 
1. A' nőszpárok' viszonya. 
5. §. A* nőszés olly tá rsaság , mel lynek czélja az 
erkölcsiséggel , és az ember' nemesebb természetével 
megegyező, nemi szeretet ' használása, vagy ké t személy 
közti azon v i s z o n y , melly az erkölcsi kö te lez te tés t , 
nemi szeretet ' tekintetéből jogköteleztetéssé vál toztat ja . 
Es így nem csak megtartózkodás az erkölcstelen sze-
releméldelet tŐl , hanem annak erkölcsi czélból neme-
sítése tartozik a ' nőszés' fogfalmára. A' nemi ösztön' 
kielégitése á l la t i és pil lantatnyi. Emez az embernél egy 
bizonyos személy iránti maradandó szerelemmé válto-
z i k , melly a ' kettőt egy lénynyé olvasztja. I t t a' ket-
tő =» e g y , mellynek factora a' tiszta erkölcsi és testi 
szerelem. 
6. §. Az erkölcsi érzésből jogköteleztetéssel vá-
lasztatott nőszpárok' viszonyában megkívánta t ik : 
1) A' nemi szerelemből más személynek kizárása. 
A' belső nemi szerelem , mel lynek czélja e rkö lcs i , 
csak egy személylyel gondolható. A' nőnek más sze-
mélyhez adása ál ta l leesik annak legékesb ko roná j a : 
a ' szemérem. Midőn már a' f é r j a' nőtől i l ly megtar-
tózkodást köve te l , azt megtartani maga is köteles. In-
nen az egynejüség a z , melly a ' nőszés' szentségének 
's czél jának megfelel . A ' soknejűség mint a ' sokfér -
jüség i s , á l l a t i , a lacson, e rkölcs te len , 's a ' nőszés* 
czélja el len van. 
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2) Ä iiőszésnek feloldhatlansága. Ez a' belső er-
kö lcs i szerelem' következése. S e n k i , a' ki tisztán sze-
re t , más nőszési öszvekötést nem kivánhat mint a ' 
feloldhatat lant . A ' k i nem i l lye t kiván, az belsőn nem 
szere t , következésképen öszveköttetése a' nőszés nevet 
nem érdeml i , és semmi erejű. — A' nőszés' feloldhat-
atlanságát k ivánják : a ' családi l é t e i ' c z é l j a , a ' gyermek-
nevelés , a' nagyobb társasági viszony. Innen az ész 
csak a' látszatos, vagy erőtelen nőszésnél engedi meg 
az elválást. Mi l lyen esetek : 
a) A' nőszést megelőző vagy követő testi tehe-
te t lenség. 
b) Az erkölcsi tehe te t lenség , vagy már más sze-
mély lye l nőszési öszvekötésben élés. 
c) A' kényszer í tés , melly ha idővel a ' körülmé-
nyekhez képest e lenyészik , a ' nőszés megerősí tet ik. 
d) A' tévedés , melly e g y n e k , vagy mindkettőnek 
tudása ellen t ö r t én ik , és a ' csalás mel ly egyik rész ' 
czélos nézetei á l ta l esik. A' tévedéssel kötött nőszést, 
mind a' két rész' e lnézése , a ' csalásból-szárinazottat 
pedig a ' csalatott fé lé helyben hagyja 's megerősít i . 
A' rokonok közti nőszést is semmi ere jűnek t a r t j ák 
némel lyek . Minthogy a' rokonok iránt tiszta erkölcs i 
szeretet van belénk o l tva , mel ly a ' nemi szerelemmel 
meg nem f é r ; minthogy a* belső családi élet ' bizto-
sítása , inellyre az erkölcsi szereteten kivűl a' testi is 
megkíván ta t ik ; továbbá , több családoknak öszvekötte-
tése a ' rokonok, vagy vérek közti nőszés által el nem 
érhető : az ész ha az e l fa julás t elmellőzhetné is , kí-
vánná , hogy az i l ly öszvekötések ne tör ténjenek. A' 
nemesen gondolkozó és érző ezt t u d j a , a ' józan po-
l i t ica után pedig a ' tet t leges törvény bizonyos lépcső-
ke t különböztet m e g , mellyekben a' vérségi öszveköt-
tetés tilos. Melly t i lalmazó lépcsők minél többek; ügy 
látszik annál emberségesebb a' nőszés. De azért a ' már 
megkötöt t 's talán magzattal is megörvendeztetett ro-
konok közt i nőszést semmi e re jűnek nem mondhatni» 
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3) A? nőszpárok' egyenlősége. A' f é r jnek a* na-
gyobb értelem és szilárdabb character elsőbbséget lát-
szik adni a ' nő' gyöngesége felet t . De ezen elsőbb-
sége a' ház ' terheinek viselésére, 's a' közszükség' pó-
tolására te r jed . Ezen tekintetből származhatik a' fé r j re 
olly kivétel , melly az egyenlőséget a' nőszpárok 
közt lerontani látszik. De más minden tekintetben a* 
nőszpárok' társasága, mint minden társaság, egyenlő és 
szabad. Ezen czírnvonatból a' szerzett j avak ' egyenlő-
sége is következik. Egyébiránt mind ezen , mind más 
tekintetekben a ' nőszés körűi különböző körülménye-
k e t , sőt nyilvános szerződéseket is tekintve sokat ha-
tároz a' dolog' fekvését közelebbről néző tettleges 
törvény. > 
2. A' szülékés gyermek:' viszonya. 
7. §. A ' szülék' és gyermek' viszonyát a' termé-
szettől belénk o l to t t , leggyöngédebb érzés szövi. I t t 
nincs társi szerződés, mert a ' szüléknek és gyermek-
nek nincs közaka ra t j ok , nincs közczéljok ; továbbá a ' 
gyermekek minden szerződésre a lkalmat lanok. Itt az 
erkölcsiség és természeti érzés határoznak leginkább. 
A' jog r i tkán szólal meg a' szülék és gyermek k ö z t ; 
akkor is a ' szüléktől a' gyermekhez, és nem viszont. 
A' szüléi kétségtelen jogo t , némel lyek a' szülei 
t áp lá lás i , és nevelési köte lességből , ezt ismét a' gyer-
mek' azon tehetlen ál lapotjából húzzák l e , mellybe 
a' szülék á l ta l helyhet tetet t . Hogy ezen vélemények 
helyte lenek , látszik abból : 
a) Hogy valakinek kötelessége van bizonyos sze-
m é l y , vagy dolog i r á n t , nem köve tkez ik , hogy ahhoz 
joga is v a n , hanem a' kötelesség' tel jesí tésére jogot 
húz maga után a' cselekedethez. 
b) Különösen a ' természet érzési és erkölcsi kö-
telesség, millyen kétség kivül a' gyermeknevelés és táp-
l á l á s , nem ad kiiltörvényi jogot. 
c) A' gyermeket azon tehetlen állapotba , melly-
ben születéskor v a n , nem a' s z ü l é k , hanem a' te r -
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meszet he lyhe t i , talán a ' szülék' minden kinézése nél-
k ü l ; következésképen innen nevelési kö te lesség , és 
ebbő l szülei j og nem huzathat ik le ; és így máshol ke l l 
keresni a ' szülei j og ' e lvé t . 
8» §. A' szülei jog ' e lve , ügy l á t s z i k , k ö v e t k e z ő : 
A* gyermek a' szülői test ' származmánya; jára tosság 
(accessio) á l ta l előáll t legfelségesebb értelemben saját, 
és igy ön-személyességre , magánál lóságra ju tás ig min-
dig úgy néze the tő , mint a ' szülei testnek része. Innen 
a ' s z ü l ő k n e k , a' g y e r m e k , mint legfelségesebb sa já t 
k ö r ű i , van joga mind azokhoz, a ' mike t ezen nagy sa-
j á t ' rendeltetése kiván. T . i . 
1) Y a n j o g a a' szüléknek a' gyermek ' test i k i fe j -
l é s é h e z , m e l l y , minthogy a' szükséges táp lá lás , és 
ruházat ál tal t ö r t é n i k , van joga ezekre gondot visel-
n i . A' t áp lá lás i , és ruházat i kö te lességrő l , mint er-
kölcs i köte lességről , és így nem ide tar tozóról , nem 
is szólunk. 
2) Yan joga a' szü léknek a ' gye rmek ' l e lk i k i -
fe j l éséhez , vagy a* neveléshez. Szent joga ez a ' szü-
l é k n e k , őket ettől aká r egyes , aká r valamelly köz-
személyességnek megfosz tan i , annyi mint a' szüléknek 
személyi , és legszentebb sa já t i jogaiba vágni. — A ' n e -
velés i jogot csak a' szülők adhat ják m á s n a k , ők biz-
h a t j á k a ' gyermekeket a ' t an í tók ra , és ezektől a' nagy 
sa já tnak nagy gonddali ápolását k iván ják . A' neve-
lés ' tárgyában még ebben a' tekinte tben értelmetlen 
szü lékre is j avas ló lag , és czélirányos nevelőintézetek 
á l t a l l ehe t hatni . 
3) Yan joga a ' szüléknek a' gyermek ' munká já -
val é l n i , de nem a' neve lés ' , és táplá lás ' tekintetéből , 
hanem a' sajátság ' eszméje , és az u t á n , hogy a' gyer-
mek önszemélyességig ú g y néze t ik , mint a' szülei test ' 
része. Mellyből egyszersmind az is foly , hogy a ' szü-
l é k , a ' gyermeknek mint önszemélyöknek munkájával , 
nem fognak visszaélni. 
A ' mint a ' g y e r m e k , a ' testi és l e lk i k i fe j lés ál-
tal n ö v e k e d i k , munkássága ál tal kü l l é te lé t is fenntart-
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h a t j a ; lassanként önszemélyességet ér. Ezen önszemé-
lyességre ju tás ál tal a ' gyermek megsziínik sajátság 
l e n n i , igy elszakadvan lassanként a' szülei testtől, jo -
got nyert a ' szülei hatalom alóli kiszabadulásra. E s 
ez az egyat len egy nagyon megszorított joga van a ' 
gyermeknek a' szülők iránt , mellyre az é l e t k o r , és leg-
magasabb le lk i k i fe j lés mellett öntáplálhatás is szük-
séges. 
3. A' gazda' és szolga' kölcsönös viszonya. 
9. §. A' gazda és szolga' viszonyát azon egyesü-
lés szövi, melly köztök a ' külső családélet ' czéljánnk 
elérése végett létesül . Miből lá t sz ik , hogy itt a' gaz-
da és szo lga , közakara t ta l .azon egy czélra tartozván 
dolgozni, társaságot a lkotnak, 's az egész viszony köz-
tök szerződésen alapul. Innen 
1) A' gazdának azt van joga köve te ln i , mire a ' 
szolgával szerződött . Ezen viszony' czél ja mutatja» 
hogy a' szerződés' tárgya a' szolga ál ta l tel jesí tendő 
m u n k a ; ez pedig a ' szolga' személyi szabadságának 
megszorítása által te l jesí thető és így a ' szolga szabad-
ságának egy részét e l szegődi , soha test i egészségét. 
Ezért 
2) Ha munkáltatás! joga van is a ' gazdának, nincs 
a' munkáltatással visszaéléshez, melly egészség-vesz-
tést von maga után. 
3) Minthogy az á l ta lános jogok el nem idegenít-
hetők , csak szerződés által szorí thatók; a ' gazdának 
a' szolga' személyéhez , j avához , és szerződésén vagy 
munkáján k ivű l i cselekedethez semmi joga. 
4) A' szolga , gazdájának szabadsága' egy részét 
szegődvén, van joga köve te ln i , hogy az egészen el ne 
nyomassék, 's ő eszközzé ne alacsonítassék le. 
A ' tet t leges törvények' körén kivii l , sokak á l ta l 
felhozott úr, és alattvaló vagy jobbágy' viszonyát mi 
i l l e t i : Minthogy ezen viszonyban közakarat ta l közczélra 
törekedés nincs , a ' szerződést különböző fe l té te lek ne-
hez í t ik ; e rkö l c s i , és természet-érzési öszvekötés itt vi« 
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szonyt nem szül , 's így következik, hogy ez nem csak 
nem tá rsaság; de nem is társasági viszonynak követ-
kezése, mint a' szülék és gyermeké a' nőszési viszonynak; 
és így e z , mint ezen értekezés ' körén kivül levő , a' 
te t t leges törvényekhez tartozik. Nem így az egyházi ész-
jog ; mert az egyház' egyes tagja i közakarat tal egy 
szent czélra törekesznek. De mivel az egyes tagok' 
viszonyán k i v ü l , az egész egyháznak mint erkölcsi 
testnek legérdekesebb, legnagyobb foganatu viszonya 
van a ' s t a tus ra , annyira hogy egyház status né lkü l 
nem is gondolható; következik hogy az he lyén , a' 
nyilvános észjogban érintethetik. 
10. §. A' há rom, egymástól különböző viszonyok-
ból ál ló család, egygyé lesz a' családfő alat t , k i mint 
l eg idősb , tart já a' kormányt a' többiek felett . Egy 
családból nőszési öszvekötés ál tal több családok áll-
nak e l ő , mel lyeknek tagjai külön gyengédebb érzés-
sel kapcsoltatnak egymáshoz, mint a ' család' legöre-
gebbjéhez , k i i ránt több lépcsői rokontávolság után 
megszűnik a* természetérzési v iszony; és így a' csa-
ládi engedelem is, annyira hogy az elágazott családok, 
mint idegen , nem r o k o n , családok, tekintetnek. Úgy 
de, hogy az idegen családok, más családok' jogai t sér-
t i k , gondolható; mel lyből folyvásti ha rcz , a' gyengébb-
nek az e rősbá l ta l i elnyomása következik (ius fortioris). 
Ta lán ez eredete a' feudal rendszernek ; és igy a' 
kü lön vált családoknak egy polgári társaságba ke l l 
á l l n i o k , mellyben minden egyes t a g , a' természet-e'r-
zési és gazdai viszonytól különböző főhatalom alatt 
közaka ra t t a l , köz czélra dolgozik. Ezen föluitalomnak 
m á r , és az egyes t a g o k n a k , vagy polgárokfiak mi vi-
szonyaik lehetnek, a r ró l külön fogunk szólni , midőn a 
nyilványos észjogról ér tekezendünk. 
W A R G A J Á N O S , 
profoísor. 
A' MOSTANI EURÓPAI ORSZÁGOK ELSŐ A L A P U L Á S A . 
R o b e r t s o n és Reraer u t á n . Második közlés *}. 
A' német nemzetek , midőn a' romai provinciák-
ban le te lepedtek , erkölcsi bélyegöket 's gondolkozások 
módját nem változtatták e l , 's njonnan alkotott orszá-
gaik ' elrendeléséből is a' szabadságnak 's határtalan 
bir toknak ugyan azon le lke tetszik k i , melly első 
lakhelye ikben tulajdonok volt. Igaz , hogy a' németek' 
társasági életének ezen belső minemüségét csak a' ró-
mai i rók ' csonka 's gyakran felületes tudósításaikból 
i s m e r j ü k , k i k sokat nem vettek észre , sokat rosszul 
ér te t tek , és sokat saját képzeteik szerint módosítottak. 
De mindazáltal az a' mit ők fö l jegyez tek , még is nagy 
világosságot ad azon polgári állapot' helyes megismeré-
sére , mel lyet az európai országok a k k o r , midőn al-
ko t ta t t ak , n y e r t e k , 's mel ly eleinten minden országok-
ka l közös vo l t , 's csak utóbb módosítatott mindenegyes 
nemzetnél különbözőleg **). Kötelességünk tehát Német-
*) L. T u d o m á n y t á r , III. köt. 1. 169—191. Ä szerk. 
**) E' régi német po lgár i a lkotmány' megismerésére C a e s á r , 
P l i n i u s és Tac i tus a' legfontosabb romai irók. Az e l s ő 
igen röviden i s , 's csak a' Rhenus m e l l é k i németekrő l és 
svevusokról s z ó l ; Pl inius' tudós í tásai l egnagyobb rész int 
c s a k a' föld' t ermésze t i minemüségét tárgyazzák ; 's akár-
m e l l y becsesek i s magokban, mindazá l ta l azon c z é l r a , 
m e l l y e' szakaszban előttünk v a n , 7s m e l l y szerint a' né-
met' nemzetek utóbbi po lgár i a l k o t m á n y á t azoknak l egré -
g ibb polgári á l lapot ja ' le irása á l ta l akarjuk fe lv i lágos í ta -
ni , kevéssé használhatók. De Tac i tus ' könyvét a' németek' 
' erkö lcse i rő l a' régi német történetek' v izsgálója nem be-
c s ü l h e t i e l éggé és annak fennmaradásáért nem adhat a' 
történetírás' Musájának elegendő hálákat . Bámulnunk ke l -
l e n e , mikép egyezhetnek meg o l l y igen az ő tudós í tásai 
A 
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ország* lakosainak legrégibb ál lapotját leirni . De czé-
lunkhoz képest itt leginkább csak azt veszszük tekintet-
be , a* mi utóbbi polgári á l lapot jok ' megmagyarázására 
s zo lgá l , a ' többiről pedig csak kevés szóval emlékezünk. 
A ' németek egy nagy európai néptörzsök v o l t a k , 
mel ly a ' romaiaknak Gall iába beütése előtt a' Rhenu-
son és Dunán á l ta lment , 's onnét a ' norvégiai hegyekig 
's a ' Visztulá ig e l ter jedet t . Éjszakról a ' finnusok, nap-
ke le t rő l a ' vendusok és sarmaták vol tak szomszédaik. 
A' romaiak visszakerget ték őket a* Dunán és Rhenu-
son , 's arra kényszer í te t ték , hogy négy száz eszten-
deig ezen folyó vizeket kel let t ha tá ra iknak ismerniök. 
De jól lehet az ezen széles k i ter jedésű tartomá-
nyokban lakó nemzetek mindnyájan német származá-
súak és törzsöküek v o l t a k , mindazáltal mindjárt elein-
ten gondosan meg ke l l j egyeznünk , hogy már akkor is 
az é jszaki és déli Németország között szintén olly nagy, 
sőt még nagyobb volt a ' különbség, mint most. A' sze-
r i n t , a ' mi keveset Tac i tus az é jszak-kele t i Németor-
szágról 's az A l b i s , Viszla és Balticus tenger ' mel-
lékein lakó népekről m o n d , talán még egy harmadik 
néposztályt is lehetne felvenni . A' dél i németek az é j -
szakiaktó l é l e t ö k , igazgatások 's hadakozások ' módjá-
azza l , a* mit ha lá la u t á n , hat száz esz tendővel a' fran-
k u s irók f e l j e g y e z t e k , ha nem t u d n ó k , h o g y a' mive le t -
l e n nemzetek keresse vál toztat ják erkö lc se ike t e's szoká-
sa ikat , 's ha a' mostani arabiai beduineknél a' nomádok' 
k é p é t o l l y sokszor f e l nem l e lnők . Az ujabb irók k ö z ö t t 
e g y sem fogta u g y f e l az o l l y é l e s e szű és igaz l á t á s ú 
romai irónak é r t e l m é t , mint M o e s e r , az osnabrüki történe-
tek' j e l e s s z e r z ő j e , kit i t t leginkább követek , 's gyakran 
m é g akkor i s , mikor ő t e t nem említem. Sok j ó t és i gaza t 
mond Krause is a' v i lág' l egfontosabb tör téne te i rő l irt tu-
dós munkájában. Schmidt' német története i inkább hasz-
ná lhatók az utóbb köve tkező időszakokban mint itt . Gib-
bon' j e g y z e t e i i s becsesek. D e a' németek' utóbbi po lgár i 
á l l a p o t j á r a kevesebbé ü g y e l , mint h o g y czé lomra sok 
hasznát vehetnem. > 
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ban, erkölcseikben és szokásaikban nagyon különböz-
tek , i rántok rendszerint el lenséges indulat tal viseltet-
tek 's hadakozás végett „svevus szövetség neve" a l a t t 
egymással egész a' hercziniai erdőig egyesülve vol-
tak. Ezen erdőtől fogva ke l l az é j szaki Németországot 
számlálni. A' hol közöttök a' különbséget f ö l l e l h e t j ü k , 
ott nem mulatom el azt utóbb ezen le i rásban megem-
líteni. 
Az a ' f ö l d , mellyen a ' németek l a k t a k , nem fek-
szik olly kedvező éghaj la t a l a t t , hogy szorgalmas mi-
velés né lkü l lakosainak annyi élelmet és kényelmet 
adhatna , a ' mennyit a ' délibb tartományokban a' ter-
mészet sokszor önkényt ád. Csak a' fe l fö ldi néme tek , 
's azon néptörzsökök, mel lyek a' romaiak* szomszédjai 
lévén ezektől többet tanul tak , gyakorlának rabszolgáik 
ál tal valami kevés földmivelést , mellyet sok német 
szomszédjaik bizonyosan nem ismertek. Az i l lyeneknek 
a' h ideg , mocsáros , erdős vagy homokos és bogácskó-
róval el lepett föld nem adott ugyan egyebet , hanem 
csak kevés f ü v e t , g y ö k e r e t , bogyót 's vad a l m á t , a ' 
minemű terméseket a' magára hagyott természet Német-
országban még mai napon is adni szokott. De más felől 
marháiknak jó legelővel szolgá l t , 's a* németek leg-
inkább marhatartásból táplál ták magokat. Mind a' mtfl-
let t még sem voltak tulajdonkép nomádok, hanem az 
egy határbel iek közösen vagy csordákban legel te t ték 
barmaikat *). Egy olly országban , mellyet sok folyók 
*) A' régi németek azzal kü lönbözte t ték meg magokat a* no-
mád n é p e k t ő l , hogy tartós házakban 's e g y h e l y e n lak-
tak , a' eanadai vad népektől pedig a' szorga lmas marha-
tenyész tés se l , m e l l y u t o l s ó különbség az á l ta l még fonto-
sabb v o l t , h o g y í g y ők több b ir tokot nyertek 's lakhe-
l y e i k h e z erősebben kapcso l ta t tak . Robertson a' németek és 
az amerikai vad népek k ö z ö t t i hasonlóságot hosszasabban 
mutogatja m e g , mint én szükségesnek tartom. Mind a' két 
rendbeliek durva gyermekei a' t e rmésze tnek , o l l y a n ter-
mésekből é lnek , me l tyeke t miveJés nélkül ád a* fo ld , egé-
szen szabadok 's e g y m á s t ó l függet lenek , vezére iknek csak 
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hasí tot tak keresztül és sűrű erdőségek borí tot tak e l , a* 
halászat és a' vadászat is fontos ágai vo l t ak az élelem-
keresésnek. A' vadászat különfé le á l la tok ' bőrével 
szolgált nekik ruházatul , sőt sokszor védelmül is 
az e l lenség ellen. Mer t nem csak az ol ly vad á l l a t o k , 
me l lyek Németország' erdeiben még ma is t a l á l t a tnak , 
akkor még nagyobb számmal v o l t a k , hanem még oly-
lvanok is nagy számot t e t t ek , mel lyek azóta ki i r ta t-
tak p. o. vadb ia lok , j á v o r o k , irámszarvasok (noha 
ezen ké t utolsók csak a' legéjszakibb tartományokban) 
medvék , hiúzok. 
A ' németek vagy épen nem laktak falukban együtt , 
vagy a' fa lukban házaik nagyon messze voltak egymás-
tól. Ezek körül bir tokok ol ly formán f e k ü d t , mint 
még most is a' westfal ia i és lüneburgi helységekben 
lá tha tn i . A ' m u n k á t , mint minden barbarusok , gyűlöl-
t é k , és megve te t t ék , 's rabszolgáik ál ta l vitet ték vég-
hez. E'. rabszolgák ' sorsa ál ta lában véve kedvezőbb 
v o l t , mint a' ini l lyent egyéb miveltebb népek' rabszol-
gái tapasztaltak. Azoknak , k ik földmivelésre fordítat-
t a k , a' földek ugy adattak á l t a l , hogy azoknak hasz-
nából ura iknak esztendőnként csak bizonyos mennyisé-
get a d t a k , a' többit pedig magoknak tartották meg. De 
bizonyos, hogy sokan közülök urok ' házánál marad tak , 
's kéz i szolgálatokra haszná l ta t tak , 's az i l lyenek ' 
sorsát a' romai vagy görög rabszolga sem ir igyelhet te . 
Minthogy továbbá , a' mint mindjár t látni f o g j u k , a' 
német földes úr rabszolgájának legfőbb birája v o l t , 
mértékle tes hata lmat e n g e d n e k , csak szabad kénj ük sze-
rint kisérik azokat hadba , rút dolognak tartják azt vég-
hez nem v i n n i , a' mire magokat e g y s z e r l e k ö t e l e z t é k , bé-
kesség* idején c s e k é l y vagy épen semmi t ö r v é n y h a t ó s á g o t 
nem ismernek m e g , gyermeke iknek nem adnak gondos ne-
v e l é s t , a' h a r a g n a k , b o s s z ú á l l á s n a k , 's e l l enségeskedésnek 
megzabo lázásáró l nem tudnak s e m m i t , rokonaik' ha lá lá t 
annak g y i l k o s á n megboszulják v a g y vele azért f izet tetnek 
stb. De mind ezt csaknem minden vad népeknél , m e l l y e k 
hideg ég a l a t t laknak , fel l ehet le lni-
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azért a' német rabszolga még inkább ura ' hatalmában 
á l lo t t , mint a' romai vagy görög. Mindazáltal szabaddá 
té te the te t t , 's akkor a' nemzet közé vétetett f e l , de 
nem igen nagy nyereséggel , a ' nii alább világosabban 
megmagyaráztat ik . 
A' német nemzet durva 's miveletlen v o l t , 's épen 
nem birt azon i smere tekke l , mel lyek az embernek vi-
lágosodást és csinosodást adhatnak. Már eml í t e t t ük , 
kevés fÖldmivelést , vagy némel lyek épen semmit sem 
gyakoro l t ak ; még kevesebbé űztek kézi- vagy egyéb 
mesterségeket . Kereskedésök cserélésből állott . De 
asszonyaik csak ugyan tudtak szőni. A' p a p o k , k ik 
egyedül vol tak tudósaik , nehezen bir tak más tudo-
mánynya l , hanem csak azza l , a ' mit nekik a ' füvek' 
orvosi e re jének tapasztalása , a' csillagok' j á r á s a , vagy 
a ' természet ' je lenményei ad tak . De akármel ly mívelet-
l«nül maradott is a' németek' é r te lme, abban a ' romai 
i rók mindnyájan megegyeznek , hogy jámborok , nyílt-
s z ívűek , vendégszere tők , t iszta é le tűek , nemes gon-
dolkodásúak, igen becsületszeretők 's következésképen 
akármi megbántással is könnyen ingerelhetők 's ha-
ragra h a j l a n d ó k , 's minthogy erejöket é r ze t t ék , sza-
badságok' és becsületük' megtámadását is erőszakkal 
visszaverni vagy bőszülni készek voltak. A' személyes 
bátorság 's hadi vitézség minden barbarus népek ' tulaj-
dona , mellyek mérseklett égha j la t alatt l aknak *). A' 
test i e rő , mellyet életmódjokkal gyarapítanak , éreztet i 
velők győzhetoségöket ; a' veszélyekkel megismerke-
dés ezekkel nem gondolókká teszi őke t ; minthogy épen 
nem tudnak akármel ly nehézséget is az okosság' vagy 
alkudozás ' u t ján e lhár í tan i , azért azonnal hevesen erő-
*) A' rég i németek' természet i tu lajdonai t különösen jól raj-
zo l ja le Krause ezen munkájában: Geschichte der w i c h -
t i g s t en Begebenhei ten des heut igen Europa. H a l l e , 1789. 
II . The i l e in 8- A' régi és közép időbel i irók' azon he lye i , 
m e l l y e k test i minemüsége ikrő l , bátorságokról é s v i t éz sé -
gükről s z ó l n a k , bőven össze vannak gyűjtve ezen időszaki 
munkában : Göt t ing i sches Magazin, VIII . köt. I- darabjában. 
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szakos eszközökhöz nyúlnak *). A' szabadság, 's az 
egymásközött i egyenlőség az az egyetlen e g y , de igen 
nagy j í , a' mi a' műveletlen népeknél a' csinosodásból 
származó boldogság' nem létét kipótolja. A' német ezt 
mindenek felett becsü l t e , 's mindentől fél t a ' mi azt 
ha t á rok közé szoríthatta. Azért volt olly idegen min-
den ú j í t ásoktó l , mel lyeke t vagy épen nem hagyott be-
c súzn i , vagy ha becsúsztak i s , a ' maga gondolkozása' 
módjához a lkalmazot t ; azért u tá l t a a ' kőfal la l ker í te t t 
városokban vagy várakban l a k á s t ; azért l í j í totta meg 
szünte len a ' rablánczok' levetésének 's az elpártolásnak 
próbái t . Az különös a' németek ' nemzeti bé lyegében , 
hogy csak nem minden egyéb barbarus nemzetek ' szo-
k á s a ellen az asszonyi nemet becsü l ték , 's vele na-
gyon szépen bántak . Tagadhatat lanul az a' jó - és nemes-
szivi iség, mellyet nekik e l lenségeik is tulajdoní tanak , 
(a* minthogy mindenütt csak el lenségeik tesznek jó tu-
la jdona ikró l is bizonyságot) volt annak is o k a , hogy 
azza l a ' nemmel ekképen b á n t a k , melly az erősebbnek 
j u s a ellen magát védelmezni nem tudja. A' férfiú és 
asszonyi nem a' németeknél szép termetű, magas és erős 
ember i fa j t mutatott . A' romaiak bámulták a ' német 
fér f iú ' magasságát és erejét 's csodálták az asszony' 
szépségét. 
A ' barbarusoknak más hibái voltak mint a ' nu'vclt 
e m b e r n e k , 's o l ly h ibákkal a ' német is birt . Szenvedé-
lyeiben heves és zabo lá t l an , még já ték közben is hir-
t e l en haragú v o l t , mindent megvetett a ' mi magához 
nem hasonl í tot t , kegyet lenségre 's el lenségeskedéskor 
vérontásra h a j l o t t , 's mihelyt erős italokat ismerni ta-
n u l t , részegeskedésre adta magát . 
A' régi németek ' erkölcsi tu la jdonaiknak leírásánál 
nem kell e l fe le j tenünk ket tő t megjegyezni . Először 
mind a' németekről korábban vagy későbben emlékező 
i rók ' á l l í tásainak különbözéséből k i te t sz ik , mind a' do-
log ' természetéből is ki lehet v e n n i , hogy természetök 
*) lus in vir ibus habent , í g y szó l Mela L. H l . Cap. 111. 
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változott és jobbá vagy rosszabbá lett , midőn a' vad-
ságnak legalsó lépcső jé rő l , mellyet már akkor is el-
hagytak , mikor a' romaiak őket ismerni kezde t t ék , a ' 
csinosodásnak valamivel magasabb lépcsőjére hágtak. 
Ez a' romaiakkal társalkodás nélkül is megtörtént vol-
na , jó l lehe t sokkal lassabban, a z á l t a l , hogy egy hely-
ben lak tak , 's a' baromtartást gyakorol ták . Igaz, hogy 
az ezektől vett oktatás és példa ezt sokkal hamarább 
vitte véghez , de ha tőlök sok isméreteket n y e r t e k , 
másfelől kölcsönöztek némelly vétkeket is. így p. o. 
örömest megegyezünk egy üjabb írónak azon áll í tásá-
val , hogy a' részegeskedést a' német előbb nem ismer-
te , hanem a' romaiaktól tanulta el *). Másodszor az 
erdőkben lakott régi tős-gyökeres németet meg k e l l 
különböztetni a' romai birodalomba beütéskori ide 's 
tova csapongó némettől. A' hadi zajos é le t , a* ragado-
zás' ösztönének mind inkább és inkább kecsegtetése, a ' 
talán valamelly elveszett barátért vagy rokonért bo-
szut ál lni k ívánás , 's vég re , mind a z , a' mivel a' há-
boru vé tkekre a lkalmat n y ú j t , és a' mi ál ta l sokszor 
a' legjobb indulatu fiatal embert is rémítő gonosztevővé 
teremti , szükségképen annyival hathatósabb befolyása 
volt az ide 's tova csapongó németre nézve , minthogy 
a' testiséget ingerlő tá rgyak előtte egészen ú jak vol-
tak , 's a' háború szakadatlanul tartott . De még azt 
sem kel l e l f e l e j t en i , hogy az ide 's tova költöző nem-
zet mennél tovább men t , annál kevesebbé maradott a z , 
a' mi előbb v o l t , hanem sok semmirevalók, p. o. szol-
g á k , rabszolgák stb is csatlódtak hozzá , k i k mint 
minden gyülevészség, azt a' romlást és nyomorúságot 
talán leginkább okozták , mellyet a' későbbi irók az 
egész seregnek tu la jdon í tnak , mert i gaz , hogy ezek-
nek leírásában épen nem ismerhetünk reá az ollyan 
nemes szivü 's a' futó el lenségen könyörülő németekre, 
millyenekről Mela emlékezik **). 
*) L. Krause a' már fe lebb e m l í t e t t munkájának e l s ő részé -
ben 109. lap . 
**) L . 111. Cap. 5. hosp i t ibus b o n i , mi tesque suppl ic ihua . 
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A' régi németek' hi tvallásáról itt nem szólunk 
hosszasan, minthogy az czélunkhoz nem tartozik. A' 
szer in t , a' mit az Eddánál *) 's a' fe lebb fekvő éj-
szaki tartományok' egyéb regés könyveinél fogva Né-
metország' lakosainak val lási képzeteiről helyes kö-
vetkeztetéssel Ítélhetünk : a' természet' megtestesített 
jeleninényei 's a' háború' személyesített képzetei voltak 
ezeknek istenségei , mel lyek mindnyájan egy leg-
főbb valóságot Alfadur , Wodan , Odin , vagy Lotha 
név alat t megismertenek. Fő isteni t iszteletök véres 
áldozatokból,, még emberek ' feláldozásából is á l l o t t , 
templomok egy szent berek vol t : a' vitézség', jámbor-
ság' és isteni félelem' ju ta lma pedig az , hogy a' j e len 
élet után Walha l l ába reménylet tek fe lvé te tn i , azaz 
egy hadi mennyországba , hol legalább a' későbbiek azt 
h i t t é k , hogy mind Einher iumok, vagyis tenített hősek 
az is tenekkel 's va lkyr i ekke l vagy nyinphákkal együtt 
e l lenségeik ' kaponyáiból sert fognak inni. Pap ja ikró l 
alább bővebben kell szólnunk **). 
AE eddig mondottakból eléggé k i t e t sz ik , hogy 
egyedül a' háború volt az a' foglalatosság, inellyet a' 
német szere te t t , 's szabad emberhez i l lendőnek tar-
tott , ' s mellyből nemzeténél t e k i n t e t e t , ju ta lmat 's 
gyakran még élelmet is várt. Mert az élelem' nem igen 
gazdag forrásai nálok könnyen 's gyakran k iapad tak , 
's nem hagytak nekik egyéb vá lasz tás t , hanem ke-
nyeret szomszédaiknál k é r n i , vagy fegyverrel keresni . 
Még többször okozta e' háborúkat a' késéret i seregek' 
vezéreinek nagyravágyása nagy prédakivánása, 's a z , 
*) Az Edda éjszaki regék 's mythusok' gyűj teménye , nem az 
éjszaki theologiának rendszere , j ó l l e h e t ennek fő á l l í tá sa i t 
i s meg lehet be lő l e tanulni . L. Ihre's Brief an Lagerbrink. 
Upsala , 1772. 8. 
*») A* k ö n y v e k , m e l l y e k b ő l a z t , a' mit az éjszak' legrégibb 
va l lásáró l tudni l e h e t , tanulhatjuk, bőven előadatnak e' mun-
kában : Leonh. Fr. H a m m e l s B ib l io thek der deutschen Alter-
thiimer- Nürnberg , 1787. 
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hogy ez a ' nép földéhez nem igen ragaszkodván , ha j -
landó volt kiköltözni 's azt más hclylyel felcserélni. 
Az a' l e í r á s , mellyet a' németek' polgári állapot-
járói legelébb Taci tusnál , azután pedig a' német nem-
zeteknek már romai tartományokban lakásokkor élt , 
később í róknál azoknak törvényeiben 's némelly más 
okleveleikben t a l á lunk , ezt még jobban felvi lágosít ja . 
Minthogy minden német nemzetek á l ta l felál l í tot t or-
szágok' polgári a lko tmánya , melíynek helyes ismérete 
nélkül a ' közép idők ' semmi fontos történeteit sem lehet 
megér teni , e' törvényeken 's okleveleken a lapu l , szük-
ségképen bővebben kell itt rólok szólnunk. 
A' német nemzetek Tacitus ' idejében már ismerték 
a' karzat i különbséget , 's vol takközöt tök nemesek, k i k 
a' szabad közemberektől különböztek. A' saxok az 
elsőket Edel ingeknek vagy Alhe l ingeknek , az utolsó -
kat Fr i l íngeknek nevezték. Csodálni l e h e t , hogy né-
melly je les tudósok ezen különbségen f e l akad tak , 's 
annak eredetét hosszasan nyomozták, 's vizsgál ták. 
Karzati különbségnek minden országban kell , ha név-
vel nem i s , legalább tettel helyt t a l á ln i , mellyben a ' 
lakosoknak saját jok van. Mert ezen saját birtokot az 
egyik nagyobb , a' másik kisebb mértékben szaporítja 's 
következésképen a 'gazdagság ' és szegénység természeti 
munkala t ja i szükségképen származnak t. i. egyfelől 
tek in te t , ha ta lom, be fo lyás , u r a lkodás , másfelől el-
mellőztetés , e rő t lenség , máshoz kapcsolódás, engedel-
meskedés. A.' németeknél könnyen észre vehetjük, hogy 
különösen két módja volt a' tekintetre 's gazdagságra 
szert tehetésnek: a' hadi vezérség és a' papi méltóság. 
A' mel ly família ol ly je les embereket szül t , hogy 
közülök gyakran papok , 's háború' idején vezérek vá-
lasztattak, az megkülönböztete t t , becsül te te t t , gazdagsá-
got szerezhete t t , fiatal tagja i t a' nép előtt ü j tisztvá-
lasztáskorkedvessé t e h e t t e ' s nemessé let t . Az i l ly ne-
mesek (principes) mar Tacitus ' idejében nem csekély 
élsőségi jusokka l bi r tak. Mert azon k i v ü l , hogy hi-
hetőképen nagyobb bir tokra tettek s ze r t , azon nemze-
7 * 
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t e k n é l , mel lyeknek k i rá lya ik v o l t a k , ezek is azok 
közül választattak *), 's az a' kevés i s , a' mit Német-
ország' belső történeteiről ezen időkből tudunk azt mu-
ta t ja , hogy a' németek nem könnyen távoztak el az 
olly ház tó l , mellyből egyszer vezér vagy ki rá ly vá-
lasztatott . Az i l lyenek vol tak a' papokkal együtt az 
is tenek' akara t ja ' j e l e inek a' lovak' nyeritéséből **) 
magyarázói ; a' nemzeti gyűlésben szorosabb választ-
mányt ***) fo rmál tak , e lő lü l tek 's adták elő a' gyűlés ' 
tárgyait ****) ; közülök választat tak a' vidékeknek (pagi, 
pays) birá i •****); ők vezérlet ték a' késérő s e r ege t , 
noha ugy l á t s z ik , hogy e' megtiszteltetésben a' közne-
mesek is részesü lhe t tek , minthogy e' részben nem a' 
k a r z a t r a , hanem csak a ' vitézségre volt tekintet*****+). 
De h i h e t ő , hogy a' ki egyszer így megt isz te l te te t t , az 
á l t a l is nemessé lett . A' nemesek az országtól élelmök-
re elegséges a jándékokat nyer tek *******)
 } ' s több, fe-
leségeket t a r t h a t t a k , míg a ' szabad közeinbereknek 
egygyel kel le t t megelégedniük ********). 
Jól lehet e' szerint a ' nemesek nagy elsőségekkel 
b í r t a k , mindazáltal a' szabadságra 's a ' szabad köztár-
sasági igazgatásra nézve az olly nemzeteknél , mellyek-
*) Tac i t . Germ. Cap. 7. R e g e s ex nobil i tate sunmnt. 
**) lb. C. S. Quos (equos) sacerdos ac rex vei prineeps c iv i ta t i s 
comitantur hinnitusque ac fremitus observant. Nec u l l i 
auspic io maior fides. T e h á t az auspic ia maiora vo l tak 
birtokban , m e l l y e k e t Romában eleinten csak patriciusok 
bírhattak. 
***) Ib. Cap. II. de minoribus rebus principes consulant. 
***») Ib. mox rex vei principes audiuntur. 
*****) ib. Cap. 12. El iguntur in i i sdem cons i l i i s e t pr inc ipes 
qui iura per pagos v icosque reddunt. 
******) lb. C. 7. Buces ex v ir tute sumunt. 
*******) lb. C. 15. Mos est c iv i tat ibus ultro ac viri t im conferre 
principibus vei armentorum , vei frngum , quod pro ho-
nore acceptum etiam necess i ta t ibus subvenit . 
Nam prope sol i barbarorum singül is u x o r i b u s conlenti 
s u n t , except i s adniodum p a u c i s , qui non Iibidine sed ol>-
nobi l i tatem plurimis nupt i i s ambiuntur. Ib. C. 18. 
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nek k i rá lya ik néni vo l t ak , nem lettek veszedelmesek. 
Némelly német nemzetek k i r á lyoknak , vagy egyes fe-
jedelemnek engedelmeskedtek , nevezetesen a ' svevu-
sok, a' napkeleti tenger mellett lakó népek , mel lyek-
ről Tacitus ezt világosan mondja. A' népek' költözkö-
dése után élt történetirókban az allemannusoknál és ba-
joroknál , k i k vagy épen n e m , vagy nem messze köl-
tözködtek 's a' svevusok között l a k t a k , örökös her-
czegeket t a l á l u n k , ha a' go íhusok , vandalusok és 
burgundusok' régibb ki rá lyaik létét onnan akarnók is 
megmagyarázni , hogy ezen népeknek a' táborozások-
ban szükségök volt vezérre. Ha fe l teszszük, hogy a' 
svevus szövetség hadi szövetség vo l t , 's hogy azért 
ezen nemzeteknek egyes vezéreket kellett választaniok, 
könnyen á l t a l l á tha t juk , miért igazgattattak ezek kirá-
lyok ál tal . Taci tus ' tudósítása szerint *) a ' napkeleti 
tengermelléki nemzeteknél a ' monarchiai igazgatás 
határok közé sem igen volt szor í tva; a' k i rá ly i széket 
már gazdag aristocraták vették körül 's a' k i rá lyok a' 
népet tetszésök szerint kivetkeztet ték a ' fegyverből . Az 
utóbbi történetek ezen tudósítást legalább annyiban iga-
zo l j ák , hogy Svécziát , Norvégiát és a' daniai szigete-
ket sok apró fejedelemségekre feloszolva t a l á l juk . De 
Caesar ' idejében az Alphegyekhez, a' Rhenushoz köze-
lebb lakó svevusoknál több democratiai szabadság 'a 
\ . . . 
egyenlőség volt. Igaz , hogy ezeknek fejedelmei azon 
szin a l a t t , hogy az állandó 's maradandó birtok az em-
bereket igen a ' polgári foglalatosságokhoz szoktat ja 's 
a' hadakozás* le lké t gyengíti , erősebb 's jobb házak" 
épí tésére, 's az ál tal elkényesedésre 's hidegtől szer-
felet t i félésre alkalmat adhat , *s végre nagyobb birto-
kok ' szerzésére vágyást szülhet , a ' miből belső cziva-
*) C. 4 4 . Es t apud i l l o s et opibus honos eoque unus imper i ta t 
n u l l i s iam except ion ibus non praecar io iuris parendi . N e e 
arma i i s apud caeteros Germanos in promiscuo. , sed c l a u s a 
sub c u s t o d e , e t quidem serro. — N e Iii 
armis praeponere regia u t i l i t a s est . 
) 
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kodás 's a1 gyengébbeknek a' hatalmasabbak ál tal el-
nyomatások következheznék ; a ' nemzetet az abban 
megegyezésre tudták b í rn i , hogy a' szántóföldek min-
den esztendőn felosztattak ; mindazáltal ezen felosztás-
nál nagyon néztek az egyenlőségre, 's magok sem kap-
tak többet mint egyebek. De Caesarnak ezen egész tu-
dósítása különös , és hihetetlennek látszik l e n n i , ha 
csak azt valamelly szüntelen fegyverben lévő határ-
szeli népről nem é r t j ü k a' míllyen péld. a' magyar határ-
széli katonaság *). 
Az éjszaki németek' igazgatásmódja* ettől nagyon 
különbözött 's egészen democratiai volt. Az igazgatás ' 
ezen formájának természete szerint két fő tulajdonságai 
vágynák : a' minden egyes polgárnak személyére 's va-
gyonára nézve te l jes függetlenség 's a' legfőbb 's tör-
vényhozó hatalomban egyenlő részvétel . A' német mind 
a' ké t elsőséget a' legnagyobb mértékben birta. Min-
den házatya **) személyére nézve egészen függet len 
v o l t , kivévén, ha függetlenségéről maga lemondott , 
's háborúban maga által választott vezér alatt szolgált, 
's függet len minden egyéb törvénytől is , egyéb at-
tól , mellynek hozásában maga is részt vett. Minden 
házi atyának udvara ugy szólván egy külön országot 
t e t t , meilyben ő határtalan hata lmú ú r , k i rá ly és pap 
volt ***). Házában a' házi békesség' fenntartása végett 
minden szükségest felebbi biróságra hivatkozás nélkül 
megte t t , 's a' maga belátása szerint büntetett. Házi ál-
lapot jába avatkozni semmi közkiter jedésü felsőségnek 
sem volt jusa. Sa já t birtokára nézve ez csak azon eset-
ben támadhatta meg őtet , ha ő az ország el len elkö-
vetet t valamelly vétekért a' közös békességből kizára-
t o t t , 's akkor sem felsőségi. birói hatalom gyakorolta-
*) Caesar de bel l . Gal l . L. IV. Cap. 22. ut animi aequitate 
p lebem cont ineant , cum suas quisque opes cum potentissi-
mis aequari v ideat . 
**) v a g y a' mint németü l neveztettek , minden W e h r és Mann. 
***) L . Moesers Osnab. Gesch. I. R é s z 15. lap. 
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(ott , hanem had indítatott el lene. 'S még akkor is a' 
saxoknál a' ház ' a tyjának lakhelye olly megsérthé-
tetlenül ^zent vo l t , hogy azt fel kellett gyújtani , 's 
belőle a' vétkest kikergetni *), hogy vére benne ne 
ontatnék ki. A' németnek birtoka tökéletes sajá t ja 
volt a' n é l k ü l , hogy valaki parancsolhatta, vagy tilt-
hatta volna neki abban így vagy amúgy cselekedni, 
Szabadon e l a d h a t t a , e la jándékozhat ta , vagy eljátsz-
hatta azt. Feleségét áron vette **) m e g , 's azért annak 
szabados bírá ja volt ***). Az atyának a' maga gyer-
mekein minden nemzeteknél , hol a' mesterség a' ter-
mészetet el nem tö r l i , gyakoroltatni szokott j u s a , ott 
hol a' feleség áron vásároltatott por téka, még na-
gyobb ki ter jedés t nyer. Ezen okból a' rabszolga is tö-
kéletes sa já t ja volt 's ha már Tacitusnak azon tudósí-
t á sa , melly szerint az ur rabszolgáját haragjában bűn-
tetetlenűl megölhette ****j
 } nem bizonyítaná is az t , 
hogy annak te l jes hatalmú birája vo l t , még is meg le-
hetne muta tn i , hogy ezen jus a' később időkben is 
folyvást gyakoroltatott . De legnagyobb bizonysága an-
nak , hogy a' ne'inet teljes űr volt házában , és hogy az 
ország semmi jusát sem gyakorolta annak személyén , 
abban á l l , hogy kiki eladhatta személyét a ' j á tékban 
i s , 's rabszolgájává tehette a n n a k , a' k i nyertes lett 
Ezen saját személyén és birtokán való jusra 
nézve legkisebb különbség sem volt az éjszaki néme-
teknél a' nemesek 's szabad közemberek között. Az 
ezzel el lenkező állapot minden szabadságot e l födöt t * 
*) L . Capit. Sat . de a. 707. cap. 8., 
**) Tac i t . I. Cap. 18. 
***) Id. Cap. 19. 
•'**) Id. Cap. 25 . 
***•*) A' romai szabad ember ezt nem tehette. Ó az orsság ' 
sajátja v o l t , mel ly őtet nem akarta hatalma a ló l eresz-
teni , a' mi pedig a' diminntio capitis által megtörtént 
volna. 
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's a ' szabad köz embereket a ' nemesek' rabszolgáivá 
tette volna *). 
Tacitus* tudósításai 's a' németek ál ta l alkotott 
országok' első alkotmánya meggyőznek a r r ó l , hogy a' 
főhata lom 's a' törvényhozás az egész nép' kezében 
volt . Minden fontos dolgokat a ' nép' gyűlése eleibe 
ke l l e t t v inn i , jó l l ehe t Tacitus' szavaiból azt lehet ki-
hozni **) hogy azok a' nemesek á l ta l előre elhatároz-
ta t tak . A' gyűlésre a' pap hivta öszve az embereket , 
az ü l t e l ő l , az parancsolt csendességet 's annak fenn-
tar tására erőszakos eszközökbei is élhetet t . A' gyűlés-
ben a ' nemesek ad ták elő annak tárgyait . A' gyűlé-
sek rendszerintiek és rendkívül iek vo l t ak ; az elsők 
ú j és telehold' alkalmával t a r t a t t ak , a5 másikak a' pap' 
öszvehivására , de a' melly nem mindenkor talál t en-
gedelmességet . A' nép által je lente t te az előadott do-
logban megegyezését, hogy fegyverével a'paizshoz csa-
pott ; el lenkezését pedig lassú zúgás , vagy nyilvános 
elégedetlenség á l ta l mutatta k i . Ezen népgyűlések 
vol tak az ország ellen elkövetett vétkek felet t is a' 
legfőbb b i r á k , 's a' v idékek ' b i rá i is abban válasz-
ta t t ak . 
A' törvény-szolgáltatási rendet 's a' törvény- szol-
gál tatás ' módját a' németeknél a ' szabadság-szeretés és 
é l e tök ' módja határozta el. Ok olly tág öszveköttetésben 
voltak egymással , hogy sa já t ja ik felett r i tkán táma-
*) A' mit Caesar mond, azt nem lehet éjszaki N é m e t o r s z á g -
ró l é r t e n i , hanem csak a ' s v e v u s o k r ó l , 's Tacitusnak azon 
hel3*e de morib. G e n n . Cap. 2 6 . épen azt erősít i a' mi t 
i t t mondunk ; Agri occupantur ab universis et inter se par-
t iuntur . A' hol mindenek mindent magok közöt t e l o s z t a -
n a k , ott egy f e l s ő biró vagy parancsoló nem határoz e l 
s emmit . Az utóbbi idők is ezt b izony í t ják . Mert azokban 
i s a' szabad közember a' maga kis a l lod inmát e g y e n l ő 
j u s s a l bírta , mint a' nemes a' maga nagyobb j ó s z á g á t . 
**) T a c i t u s 1. c. Cap. 11. de maioribus rebus omnes Consul-
t a n t , ita tamen ut ea quoque , quorum penes p lebem arbi-
íriuni est, apud principes pertractentur. 
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dott per , ' s a' mi kevés támadott i s , azt hosszas 
törvénykezések nélkül a' természeti igazság szeretés 
és egyenesség szerint könnyén meg lehetet t ítélni* 
Azt sem hi t ték ő k , hogy az országnak kötelessége 
vagy jusa volna ollyan sé re lmeke t , mellyeket egyes 
személy máson e j t e t t , megboszulni , hanem hogy min-
denkire magára ke l l hagyni az olly esetekben a' ma-
ga védelmét vagy boszulását. A' nemzet csak az 
olly vétkeket büntette meg , mellyek az egésznek 
ká r t tet tek. Az i l ly környülmények között a ' maga 
á l ta l választott felső hatalmasságnak sem sok foglala-
tossága sem nagy hatalma nem volt. Tacitus azt mond-
j a , hogy a' v idék ' birái közül mindenik mellé száz em-
ber volt adva , k ik őtet vezérelték és tekintetét nevel-
ték . Az i l lyenekből lettek az utóbb úgy nevezett Schö-
pfek. Bírákká öreg emberek választattak , 's hihető az 
a ' mit némellyek á l l í t anak , hogy ők a' Grau szóból 
nyer tek utóbb Graf nevezetet. A' száz szám arra a', 
százas törvényszékre emlékezte t , mellyet a' saxok ma-
gokka l Britanniába vit tek. Bizonyos az, hogy az egye-
sek ' vagy privatusok' pöreinek minden nemei e le ikbe 
v i t e the t t ek , de az általok tett elhatározás csak b é k e -
birói vo l t , minthogy végrehaj tó hatalommal nem bír-
tak . Azon fe lek között mellyek tanácsokat nem követ-
ték , fegyver vetett véget a ' p ö r n e k , vagy kettős via-
d a l , vagy famil iai háború á l ta l . Mert a' rokonoknak 
kötelességökben állott a ' famil ia i pert pártolni sőt a ' 
megbántottnak halála után is tovább folytatni . De 
nem voltak engesztelhetetlenek , 's minden sérelemért , 
még a' gyilkosságért is meg lehetet t őket bizonyos 
számú marha vagy egyéb a jándék által kér le lni . Mint-
hogy a' következő időszakokban a ' büntető törvények' 
természete efféle elégtételben á l l o t t , azért ott helye-
sebb lesz róla szólni. A' pörlekedések' i t t le i r t 
mérséklése nagy hasznára szolgált az országnak, mint-
h o g y , a' mint Taci tus *) igen helyesen m e g j e g y z i , as 
*) Cap. 21. u t i l i t er in publ i cum, quia periculos iores suint 
inimicit iae iuxta l ibertatém. 
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határ ta lan szabadság a' familiai háborúkat veszedelme-
s e k k é tette. Az a ' teljes egyen lőség , mellyet a1 né-
metek minden alkalommal fenn ta r to t t ak , 's mellynél 
fogva semmiféle függést a' háborún kivül meg nem 
i s m e r t e k , minden egyéb e l in tézés t , elégtételt vagy 
büntetést lehetetlenné tett. A' szabad német gondolni 
sem tudta a z t , hogy va lak inek , k i vele egyenlő, őtet 
megkötözn i , megvern i , vagy neki testében vagy éle-
tében kár t tenni máskép jusa lehessen , hanem csak ha 
harczon előbb meggyőzte. Megismerték a z t , hogy a' 
győzödelmesnek jusa van a' meggyőzöttnek életére és 
h a l á l á r a , de ol ly büntető törvényeket nein i smer t ek , 
m e l l y e k béke' idején a' bevádoltat olly módon a' bíró* 
kezébe adhatná , mintha ez őtet meggyőzte volna. Az-
é r t a ' romaiak' büntető törvényei nekik keményebbek-
nek látszottak l e n n i , mint a' háború' következései. *) 
A ' gal lusok ' azon szokása, mel ly szerint a ' halá l t ér-
demlő bűnösöket az isteneknek á ldozták , hihetőképen 
onnét származott , minthogy a' vétkeseknek halál ra 
bünte tésében megegyezésre a ' népet más módon nem 
t u d t á k birni. **) Utóbb meg fog juk jegyezni, hogy még 
a ' háborúban is, hol pedig a' keményebb fenyíték szük-
séges , csak az o l ly embereknek engedtetett meg vala-
k i t testi büntetéssel illetni , k i k az istenség' nevében 
t e t t ék a' mit te t tek. Minthogy tehát bevett törvény 
volt a' megbántásért elégtétel t mástól nem várni, lát-
h a t j u k ebből annak oká t , miér t j e len t meg a' német 
mindenütt fegyveresen. Ez fegyverét soha sem hagyta 
el magától , k ivá l t nem az afféle g y ű l é s e k b e n , mely-
l y e k véres csatázásokra igen gyakran adtak a lkalmat , 
t. i . az ország' dqlgairól folyó tanácskozásaiban és a ' 
bachanal iákban , mellyeket nagyon szeretett. 
Tacitus' jegyzete i a' németek ' e rkö lcse i rő l , 's 
polgári á l lapot járól rendszerint nagyon helyesek 's iga-
*) F lorus L. 4 , cap. 12. V t primum togas et severiora 
arniis iura videruut , arma duce Arminio corripiuut. 
**) Caesar de B. G. L . VI. Cap, 16. 
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z a k , 's csak néha nem talál ja el egyik vagy másik 
kÖrnyülménynek igaz okát. Ide tartozik az , midőn 
azt hiszi , hogy a' németek azért építették háza ika t 
szél lel és nem együvé fa luba , mivel vagy az épités' 
mesterségében tudat lanok voltak , vagy a' tűzi vesze-
delem ellen akar ták m a g o k a t bátorságba tenni. De az 
ő hitvány 's fatörzsökökből öszverakott kunyhóik al ig 
bí r ták őket i l ly nagy vigyázat ra , 's azt sem l á t j u k , 
hogy kunyhóiknak egymáshoz közelebb helyhezése az 
épités' mesterségében nagyobb tudományt kivánt volna 
mint széllel és egymástól távol építése. Egy j e l e s 
iró *) ezen széllel épitésben igen helyesen talál ja an-
nak bizonyságát, hogy a' németek az ő tartományaik-
ba nem olly formán mint az olasz és görög gyarmatok 
Js nem egy vezér alat t mentek be, hanem egymástól egé-
szen függet lenül , sőt minden öszvebeszéllés né lkül te-
lepedtek meg ugy a* mint kinek k inek tetszett, 's min-
denki annyi földet foglal t el , a ' mennyit szüksége 
vagy telhetetlensége kivánt. De mind a' mellett e ' r é s z -
ben még fennmarad az az e l lenvetés , hogy a' nemzet-
nek csak ugyan valami módon kel le t t ezen országba 
jönni , 's ezen jövetelt gyarmatképen való beköltözés 
nélkül nem könnyen lehet gondolni. Talán az á l t a l 
el igazitathatik ezen ellenvetés ha fel teszsziik, hogy a* 
germanusok eleinten mindnyájan ide 's tova vándorló 
nomádok voltak 's mindaddig csapongtak nyugot felé , 
inig lakat lan földet nem talál tak 's egy helyben ma-
radtak , midőn a' Rajna és a' gal lusok a* tovább elő-
nyomulás t , 's a ' sarmaták és vendusok, k ik mago-
kat hátok megett fészkel ték meg, a' visszamenést nem 
gá to l t ák . A' minden ház körül találtató nagy legelők, 
úgy l á t s z ik , ezt még inkább bizonyít ják. 
Minthogy azon rég i Í rókná l , k ik a' németekről 
szólnak, igen gyakran előfordul ezen szó Gan**), kitet-
*) Moeser az eml í te t t h e l y e n , lap. 5. 
*) G a u , m e l l y ezze l a' g ö r ö g szóval yaia rokon , eredeti-
képen tájékot j e l e n t , azután pedig olí van tájékot tett a 
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s z i k , hogy a* németeknél az á l ta lok birt földnek bi-
zonyos felosztása már jó idején helyt ta lá l t . A' ké-
sőbbi idők' öszvehasonlítása hihetővé teszi , hogy va-
lamel ly e r d ő n e k , tónak, legelőnek vagy nádasnak kö-
zös használása az egymáshoz közel lakóknál bizonyos 
egyesüle t re adott a l k a l m a t , mel ly egy határhoz tar-
tozandóságnak nevezte the t ik , ' s mellyet a' romai irók 
pagus szóval fejeznek ki . Hogy a' Gau név már akkor 
is szokásban volt volna, az nem bizonyítathatik meg, 
de még is hihető *), ha bár kicsinyenként annak ki-
t e r j edésé re nézve többféle változások estek is. Az ef-
fé le közös haszonvételnek, me l ly még ma is egész alsó 
Saxoniában ' s Westphal iában különbféle formák alatt 
helyt t a l á l , akkor még szükségesebbnek ke l le t t l enn i , 
mint most, minthogy a' földmívelés kevéssé gyakorolta-
t o t t , a' sok marbatartás nagy darab tá jékot k iván t , 's 
minthogy ezen közös haszonvétel a' németek ' tunyasá-
gával igen megegyezett. H a a' nemzet eredeti nomád 
életmódját folytatta vo lna , ügy egy részének e' vagy 
ama' tá jékból kizárása helyt nem lelhetet t volna. De 
az állandóul egy he lyben , vagy egymáshoz közel le-
telepedésnek szükségképen közelebbi jus t kel le t t a d n i , 
p. o. egy ol ly erdőnek haszonvételére nézve, melly 
mellet t a' letelepedőnek vagy a' sorsvetés, vagy régibb 
megszállás lakhelyet adott . Azonban ezen justól sen-
k i t sem foszthatott meg a' ki oda szinte olly közel 
l a k o t t , mint ő ; sőt inkább saját haszna azt tanácsolta 
n e k i , hogy azzal magát egyes í t se , azoknak a' közös 
haszonvételből kizárása vége t t , k ik ahhoz annyi j u s t , 
mint ő , nem tar tha t tak . Az , k i a ' kizáratás után 
erővel magának akar ta a ' közös használatot tulajdoni-
régi németeknél , m e l l y hadakozásra 's törvénykezésre néz-
ve együvé tartozott . A' romai irók p a g u s szóval te t ték 
ki . H o g y p a g u s , mint némel lyek v é l i k , megerősí tet t 
h e l y e t j e l e n t e t t v o l n a , azt nem lehet m e g b i z o n y í t a n i , j ó l -
l ehet a' régi németeknek a lkalmasint vol tak megerős í te t t 
h e l y e i k is . 
*) L. T a c t t l -e . Cap. 26. 
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l an i , a' ha tárbe l i békességet zavarta m e g , 's a' határ-
beliek mindnyájan lígy bántak vele , mint el lenséggel . 
Ez ál tal az egy határbel iek között a' béke ' fenntartá-
s sa végett még egy másik egyesülés let t szükségessé , 
hogy mind az egész határ ' közös b i r toka , mind az 
azon határbel i egyes emberek' jószága 's élete a' ha-
tárbel iekhez nem tartozók ellen bátorságba tétessék. 
A' középidőbeli i rók ' némelly helyeiből k i lehet hozni, 
hogy az i l lyen egyesület Manniának vagy Manninának 
neveztetett . *) Ez olly szoros egyesülés volt, hogy sok-
szor egy hatávbeliek a' másik ha tárbe l iekkel hadakoz-
tak . Mindazáltal másodszor minden egy nemzethez 
tartozó határbel ieknek is mind a' közös kötelesség, mind 
a' közös haszon t isz tökké tette az egész t a r tományt , 
mellyet a' nemzet b i r t , minden más nemzet e l len 
ótalmazni. —- A' nemzet tehát tulajdonképen minden ha-
tárbel ieknek vagy Gau-oknak egyesüléséből állott , me l ly 
a ' nemzeti gyűlés á l ta l alapítatott meg. Ez a' gyűlés 
's az azokban tett végzések , tanácskozások, törvénye-
sített szokások 's közös védelemre czélzó rendelések 
a ' nemzet' minden tagjai t egymáshoz kapcsol ták , 's a ' 
nemzetet egy testté forrasztották össze. Egy másik 
kapcsa a' nemzetnek a' vallás volt, vagy a' közös is te-
ni t isztelet vagy egy közös szent berek 's kivált a' kö-
zös pap , k i t békesség' idején egyedül magát lehetet t 
általánosan k i te r jedő hatalmú nemzeti t isztviselőnek 
tartani. **) Ennek hatalma nagy volt, minthogy ollyan-
*) L . M o e s e r , az eml í te t t he lyen lap. 35. 
**) Az iz landi papok , mig az iz landusok pogányok marad-
tak , l eg főbb t i s z tv i s e lő ik voltak ezen szabad k ö z t á r s a -
ságnak , m e l l y norvégiai gyarmatból , és köve tkezéské -
pen németekből á l l o t t . Ezen papok üjtek e lő l a' gj' i i lé-
s e k b e n , me l lyekbeu törvények hozattak. A' l eg je l e sebb 
házakból s z á r m a z t a k , 's t i sz t ségök örökségü l á l t a l s z á l -
lotfc gyermekeikre . A' népgyűléseken kiviil is ők m a -
gyaráz ták a' t örvényeke t 's f e l ső hata lmassági h i v a t a l t 
v ise l tek. L. C. H . D r e y e r s Abhandlung von den Is ländi -
schen Rechtsbüchern , und den dahin gehör igen S c h r i f t e n ; 
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nak néze t e t t , ki által az istenség beszél t . Az ország-
gyűlésen csak az büntethetett , mivel nem ő , hanem ál-
ta la az istenség büntetett. Nek i volt jusa azon je len-
ségeket magyarázni, mel lyek á l ta l akarat já t az istenség 
k iny i la tkoz ta t ta , 's úgy élt azon jussal mint hajdan a' 
görög és romai 's a' közép időben a' keresztyén papok. 
A* papok a z o k r a , a' k ik magokat rendelése iknek el-
lenök szegezték , átkot mondottak. *) Foglalatossá-
g a i k , 's az a ' n a g y t i sz te le t , mellyet i rántok az egész 
nemzet mutatott , eléggé bizonyít ják , hogy nemes famí-
l iákból kel le t t lenniök. **) A' nemzeti gyűléseken nem 
h ihe tő , hogy a' nemzet a' határbel iek ' sa já t dolgaikba 
avatkozott volna ; de igen az , hogy azoknak egymás 
közötti pörös dolgaiban Ítéletet hozott. Egyes szemé-
lyek ' cselekedetei t 's egymás közöt t i , vagy a' határbe-
l i e k ellen elkövetet t vé tke i t sem vizsgálta. Az első-
k e t , mint már láttuk , a' magános boszulásra bizta, a ' 
másikakat pedig a' határbel iek ' gyűlésére , melly két-
ség kívül xígy já r t el a' dologban, mint most az ol ly 
községek , inel lyeknek közös haszonvételii földeik 
vágynák. 
A ' németek' hadi dolgainak elrendelése rendkívül 
nagy befolyású volt utóbbi polgári á l lapot jokba. Nálok 
k ik i katona vo l t , a' mi minden nemzeteknél lenni szo-
ezen időszaki Írásban : Journal von und f ü r Deutschland, 
hetedik évi f o l y a m a t , VIII . darab lap . 1-30. A' régi iz-
rael i ták' ar is tocrat iájában is a' Jehovah nevében s z ó l ó 
pap kapcso l ta üszve a' nemzetet . jSózsesnek irott bőv és 
pontos törvényei a' nemzet i g y ű l é s t r i tkábban tették ugyan 
s z ü k s é g e s s é ; de még is effé lék voltak a* nagy innepeken 
a' szövetség' sátorában öszvejövések. 
*) Tacit . 1. c. Cap. T I . 
**) Tac i tus midőn a' papok' hatalmát le ir ja , mindenkor á l -
talánosan a' német papokró l s z ó l . Ezeket sokan Dru idák-
nak szokták hibásan hívni , j ó l l ehe t Caesar de Ii. G. I. 
VI. v i lágosan azt m o n d j a , hogy a' németeknek nem vol-
tak druidáik 's T a c i t u s sem nevezi a* papokat s e h o l 
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k o t t , mellyeknek ál landó hadi seregeik nincsenek. A ' 
hadiszolgálat tehát nálok igen tiszteltetett 's egyedü l 
maga tartatott szabad emberhez i l lő foglalatosságnak. 
Abba a' felnőtt i f j ú a ' nemzeti gyűlésén innepélyesen 
beavat ta tot t , 's első fegyverei ott adattak neki á l t a l . 
O ettől fogva Mann-nak neveztetet t , melly szó kü lönös 
értelemben hadviselőt tett 's annyit je len te t t mint W e h r 
vagy utóbb Lanze , 's ha Tacitus ' szavait jól e r t jük *), 
az atyai hatalom alól fe l szabadha to t t , és arra köte lez-
t e t e t t , hogy kenyerét maga keresse , vagy késéreti se-
reg ' f e l á l l í t á sa , vagy késére t i seregbe állása á l t a l . 
**) Ha ezt meg aka r juk érteni, tudnunk kel l hogy a' né-
metek kétféleképen folyta t tak háború t : Heermannia és 
késéret i sereg által . 
A ' Heermannia , azaz , az egtész fölfegyverkezet t 
nemzet minden védelmező háborúban fegyvert fogott az 
el lenségnek a' hazából közös erővel kikergetése v é g e t t ; 
de bizonyosan cselekedte ezt megtámadó háborúban i s , 
mikor va lamel ly , az egész nemzeten ejtett sé re lmet 
megbőszülni , vagy ű j lakhelyet fegyverrel ke r e sn i 
kel let t . Sokszor több nemzetek ál lot tak öszve egy Hee r -
manniába. Efféle szövetség volt kétségkívül az , a ' mi 
a ' németeknek Germanus nevet ado t t ; de a' melly tör-
ténetnek sem idejét sem környülinényeit a' történet-
*) Minekutána a' t izenharmadik részben azt mondotta , h o g y 
az i f jú fegyvervi se] ővé t é t e t e t t , ezt t e sz i hozza : ante h o c 
domus pars v identur, m o x reipublicae. 
**) T a c i t u s ugyan o t t : Ins ignis n o b i l i t a s , aut magna p a -
trum merita principis *dignationem et iam ado lescentu l i s 
ass ignant . Ezek v a g y új késéret i sereget ál l í tottak f e l , 
v a g y az a ty jokét vet ték á l t a l . Caeteri robustioribus a c 
iam pridern approbat is aggregantur. A z i l lyenek a' k é s é -
reti seregbe á l l o t tak ('s az atyai háznál é le lmet nem t a -
l á l v á n , kenyeret másutt kényte len í te t tek keresni). M i n d 
a ' k é t rendbelieknek ez t k e l l e t t cse lekedni : h a a ' f a m i l i a na-
gyon megszaporodván kenyerüket magoknak ke l le t t k e -
resni , nfert kenyérkeresésre a' közép időben a' n é m e t e k ' 
fiatalabb fiainak nem volt más módjok, hanem csak a* pán-
cxél' vagy a1 szerzetes ruha' fe lrevése . 
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i rás fe l nem jegyezte . T a l á n a' T a n g e r e k ' szövetsége 
adott azon nevezetre a lka lmat , k ik midőn a' gallusok' 
e lkergetése végett a' Rhennson á l t a lmen tek , Tacitus' 
világos tudósitása szerint magokat germannusoknak hi-
vat ták ' s a' háború végével a' Tanger i nevet ismét fel-
vet ték. Hasonló szövetség volt a' cheruskusoké Heer-
mann *) a l a t t , továbbá a' f rancusoké 's egyebekéi. 
Midőn i l lyénképen az egész nemzet , a z a z , minden , 
valakinek fegyvere és saját birtoka v o l t , mind a' ne-
mes , mind a' szabad k ö z e m b e r , hadba m e n t , akkor 
közös vezért választott m a g á n a k , ki h ihetőképen elein-
ten Heerzognak vagy Hertognak h i v a t o t t , 's kinek a ' 
romaiak kétségkivül gyakran király nevet adtak, mint-
hogy a' barbarusok ' minden vezéreit i g y nevezték. Az 
egyhatárbe l iek formálták a' nagyobb csapatokat , mely-
lyeke t a' mai hadimesterség reg imenteknek h ív ; a' fa-
mil iák pedig a' companiákat. **) A.' németek ugyan 
már születésöknél fogva számot ta r tha t tak a ' vezérségre; 
mindazáltal érdemmel is lehetet t rá szer t tenni. ***) Az 
*) Ta lán H e r m a n n vagy Heermann nem tu la jdon hanem o l l y 
t i s z t e l e t b e l i név va la , m e l l y e l a' c h e r u s c u s o k megt i sz te l -
ték vezére iket . 
**) Tacit . Cap. 7«. Non casus , nec f o r t u i t a conglobatio tur-
mam aut cuneum facit , sed fami l iae e t propinquitates . 
Ez nem e g y könnyen tör ténhete t t volna, h a az egy határ-
bel iek k ü l ö n voltak volna válva . 
***) L. Tac i t . C. 7. — M o e s e r a' fe lebb e l ő h ó z o t t h e l y e n 
azt l á t sz ik mondani , h o g y a' nemesek n e m tartoztak sem-
mi Manniához és határbel i o s z t á l y h o z is . D e ez te l jesség-
g e l nem h ihe tő , minthogy különben n e m lehetne á l t a l -
lá tn i sem a z t , mikép v e h e t t e k volna r é s z t a* közös bir-
tokokban , a' mi t pedig a' sok marhatartás , a' vadásza t , 
és az é le t ' egyéb akkori k o r n y ü l m é n y e i szükségessé tet-
tek ; sem a z t mikép maradhato t t volna e g é s z határbeli osz-
t á l y o k e l l e n békességben. Nem ; ez s z i n t é n o l l y l e h e t e t -
lennek l á t s z i k , mint az , ha v a l a m e l l y hol landi nemes 
e g y i k hol landi tar tományhoz akarna t a r t o z n i . Mert az 
ország' rendei semmi h'ázi dolgaiban s e m véde lmezhet l ek 
az i l l y e n t . 
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istenség a* nemzetet késér te a ' táborba, vezérlése alatt 
a ' különféle manniák egy nemzeti manniává vagy 
arimanniává egyesül tek 's ennek is a' pap le t t hatalom-
mal felruházott fe je vagy e löl járója . Ez az istenség-
től nyervén parancsola to t , a' katonákat megbüntethet-
te , megkötöztethette 's megverethette , a ' mit tenni 
még egy fővezé rnek , vagy a' mint az a' romai , k i után 
ezt beszél jük , mond ja , egy k i rá lynak sem volt szabad. 
Ez is ú j bizonysága a n n a k , hogy a' vallás a ' német 
nemzetek' egyesülésének legfontosabb eszköze volt. *) 
De ez még inkább ki tetszik végre abbó l , minthogy 
a ' j ó s lónék , k i k magokat istenségtől ih le t teknek mon-
dották lenni , mil lyen a' Brukte r i Yelleda v o l t , több-
fé le nemzeteket is öszve tud tak nagy té teményekre 
kapcsolni, 's tud ták az efféle nagy próbákat kormányoz-
n i , folytatni 's elvégezni. Azonban az egész nemzet 
nem mindenkor vett részt a ' háborúban 's ez sokszor 
csak a' késére t i sereg á l ta l viseltetett . A ' nemesek 
t. i. tudván mel ly igen szeretik honfiaik a' f egyve r t , 
a r ra birták ezeket hogy hadfolyta tás végett szolgálat-
jokba léptek. Az i l ly sereg késére tnek neveztetett, 's 
midőn Tacitus i r t , ezen intézet már tökéletesen fenn-
ál lot t . A' fiatal emberek , k ik fegyvervise lőkké tétet-
tek , 's nyugtalanok voltak megmutatni , hogy ők aJ 
fegyver t , melly reájok ruházta to t t , megérdemlet ték 's 
az i f jabb fiak és t es tvérek , k ik az atyai háznál élel-
mökre módot nem l á t t a k , valainelly hires nemesnek 
vezérlése alá adták magokat , 's azzal együtt vagy oly-
lyan szomszédokat, k ik re a ' nemzetnek neheztelni oka 
**) L. T a c i t . Cap. 7 . Caeterum neque animadvertere , neque 
v i n c i r e , ne verberare quidem , n i s i sacerdot ibus permissum, 
non quasi in p o e n a m , nec duc i s ius ta , stsd v e l u t D e o im-
p e r a n t e , quem adesse b e l l a n t i b u s credunt ; e f i ig iesque et 
s igna quaedam de trac ta l u c i s in proe l imn ferunt . M e l l y 
i g e n érezte l é g y e n T a c i t u s ennek k ö v e t k e z é s e i t , k i t e t s z i k 
a ' 39d ik r é s z b ő l : e o q u e , ug5r mond , omnis s u p e r s t i t i o 
resp ic i t tanquam inde in i t io g e u t i s , ibt regnator omnium 
d e u s , caetera sub iec ta atque parent ia , 
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v o l t , meg támad tak , vagy valamel ly hadakozó f r igyes 
n é p n e k , melly őket a ' hadakozásra sokszor felszólí-
totta, segítségére mentek. Az i l lyen késéret i sereg ' fe-
j e nagy hadvezéri hatalmat gyakor lo t t r a j t a . O osz-
totta k i a' t i sz t ségeket , 's azért késérői versent igye-
kez tek neki tetszeni. Kötelességeik iránta felet te szo-
rosak vo l tak , úgy , hogy egész é le tökre gyalázatosak-
ká tet ték magokat , ha azon ütközetből mellyben az ele-
s e t t , visszamentek. A ' vezér megesket te a' késé rő se-
r e g e k e t , hogy hozzá hívek l e s z n e k , érette 's életéért 
mindenkor ha rczo lnak , 's az ő dicsőségét a ' magoké-
nak nézik. A' vezé rek , úgymond Tac i tus , a ' győzö-
delemér t harczolnak, a' késéret i sereg pedig a ' vezér-
ért . De ezeo iró mindenütt nagy dicsérettel szól a ' 
késé re t i seregnek mind v i tézségérő l , mind nagy szá-
máról . H i h e t ő , hogy eleinten e losz lo t t ak , midőn va-
lamel ly táborozásnak vége lett . De Tacitus ' korában 
a' nemesek őket békesség' idején is együtt tar tot ták. 
A' nagy számú késéret i sereg a ' nemeseknek hatalmat 
és méltóságot adott 's had és veszedelem' idején védel-
m ö k r e , béke' idején pedig dicsőségökre szolgált . Az-
ért a jándékokat osztogattak ki k ö z ö t t ö k , egy hadi pa-
r ipát 's győzödelmes vérengző dárdát . Gazdagon meg 
is vendéglet íék ő k e t , vagy inkább 's ál talában élel-
mükrő l is gondoskodtak. A' vezérek megbir ták ezen 
köl tséget részint a ' préda' nagyobb részéből , mel lyet a' 
hadi törvény nekik i t é l t , részint és főképen azon fize-
tésekből vagy segéd pénzekből , mel lyeket az őket se-
gítségül hivó nemzetektől kaptak, rész szerint az aján-
dékokbői , me l lyekke l saját nemzetök kedveskedett . 
Az utolsókat megtisztel tetés gyanánt vették el, de olly 
fe lesek voltak a z o k , hogy élelinök is k ike rü l t . A' 
nemzet ugyan azért volt olly kész őket gazdagon meg-
a jándékozni , mivel az il lyen hadakozásra mindenkor 
kész sereg á l ta l róla sok veszedelem e lhá r í t a to t t , 's 
az arimannia r i tkábban kényszer í te ték fegyvert fogni. 
Mindazál ta l még is csodálni l e h e t , hogy ezen egyes 
privatusoktól függő , együttlévő , 's bizonyos tekintet-
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ben állandó hadinépet formáló késéret i seregeket nem 
csak igen veszedelmeseknek nem ta r to t ta , hanem még 
segítette is. Mert helyes megjegyzése az egy líjabb 
i r ó n a k , hogy semmi sem lehetett a ' szabadságra nézve 
ezeknél veszedelmesebb. Azon hadiseregek, me l lyekke i 
Sul la és Caesar a' romai köztársaság' alkotmányát le-
ron to t ták , nagyon hasonlítottak ezekhez. Azonban bi-
zonyos a z , hogy a' gazdagság á l t a l meghódoltatott ro-
mai optimatesek és a ' semmikép meg nem győzött né-
metek között a' különbség nagy vol t ; 's azon kivül 
ezen késéret i seregek azoknak , k i k ellen a ' nemesnek 
őket fordítani ke l le t t vo lna , i f j abb fiaikból 's testvé-
reikből ál lot tak. Koma' elnyomóinak seregei pedig 
nagyrészint ollyan olaszországiakból , k ik a ' fővárost 
gyűlöl ték , ' s ollyan tar tománybeliekből , k iknek mind-
egy vol t , akármel ly polgári alkotmány alatt v ise l jék 
j á rmoka t . Mind a' mellett is ez ál tal csakugyan a' né-
metek' igazgatás-módjába sok aristocratia csúszott b e , 
mel ly utóbb mindig növekedet t , lígy hogy a' nemes 
szarmazásu szabadok a' szabad közembereket vénre 
egészen elnyomták 's késéreti seregeikbe á l lani kény-
szerí tet ték, mint ezt annak idejében el fogjuk beszélni. 
A' német nemzeteknek a' romaiak ellen viselt há-
borúi nagy részint bizonyosan késéret i sereg á l ta l foly-
ta t t a t t ak ; sőt ha meggondol juk , melly nehéz volt a ' 
nemzeti arimanniát az ország' határán tul menésre birni, 
f e l t e h e t j ü k , hogy a' romai birodalomba beütések 's a ' 
llhenuson és Dunán ál talmenések mindenkor csak késé-
re t i seregek ál ta l történtek. Ta lán Ariovist csupán ily-
lyen sereg' vezére vo l t ; Hengst és H o r s t , 's az utánok 
Britanniába menő egyes csapatok' vezérei világosan oly-
lyanok voltak. Itt még csak azt hozzuk elő , hogy a' 
németek gyűlölték ugyan a' f a l l a l kerí tet t városokat ; 
de még is bizonyos, hogy je lesebb nemeseiknek voltak 
erősségeik , mel lyekből magokat védelmezték , de ezen 
erősségek alkalmasint csak földből hányt sánczokból 
's különbféle fa vagy hasogatvány ker í tésekből á l l tak . 
Mert házaik* építésének módjából azt lehet k ihozn i , 
g
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hogy kőből nem tudtak fa la t cs iná ln i , 's a ' mennyi re 
t u d j u k , ar ra sincs bizonyság hogy a' legrégibb cale-
doniaiak ' mesterségét , mel ly szerint ezek tűzzel olvasz-
tott kőből készí te t tek fa lakat , értették volna. *) Egyéb-
iránt mindenik német nép a ' hadakozásnak különbféle 
nemeit gyakoro l t a , mel lyek közül Tacitus többet em-
l í t . í gy a ' cattus nagyon rendszeresen 's inkább gya-
log harczol t ; a ' tenkterek különösen jó lovas kato-
n á k vol tak , a ' svevusok is sok lovas ka tonákka l bir tak. 
— Reményi jük hogy olvasóink meggondolván melly 
nagy befolyással volt a' rég i németek ' hadi á l lapot ja az 
á l t a t ok alapított országok' polgári a lko tmányára , nem 
f o g j á k azt a' mit mondottunk feles leg hosszasnak 
t a r t an i . 
Azon n é p e k , mellyek a ' nyugoti császárságot le-
rontot ták 's annak tartományait magok között felosz-
to t t ák , egy törzsökből származtak j mindnyájan néme-
t e k voltak. Elégséges ok né lkül csodálkoznak tehát 
némel ly i rók a z o n , hogy az ál talok felál l í tot t külön-
fé le országok' belső ininemüségében olly nagy hason-
la tosság vagyon. Maga ezen hasonlatosság meggyőzhet-
te volna őket a r r ó l , hogy azoknak lakosai egy nép-
b ő l eredtek. Mer t eleinten mindnyájan sokat megtar-
to t tak azon régi e rkölcsökből , szokásokból 's intézetek-
ből , mellyek Németország1 erdeiben tu la jdonaik vol-
t ak . De az á l ta lok elfoglal t 's lakott tartományok* 
*) A' rég i s co t ia i vár - és k la s t rom - omladványok' l e í rása 
és képeken e l ő a d á s a , m e l l y n e k i l l y e n czíme v a n : P i c t u -
resque ant iqui t ies of Scott land, b y Adam Cardonel l , Lond. 
1 7 8 7 . A' második darab e le ibe te t t é lőbeszédben az t mond-
j a , hogy Scot iában a' l egrég ibb várak' romjai o l l y kő fa -
l a k k a l vágynák k ö r ü l k e r í t v e , m e l l y e k tüz á l ta l ö s z v e o l -
v a s z t o í t kőbő l á l lanak , Ezen öszveo lvasz to t t kőnemet az 
ango lok plunbpudding rocknak nevezik. N é m e l l y kövek 
egészen üvegforma mázzal vágynák bevonva , mások l eg -
a lább úgy m e g é g v e , hogy öszveragadó massát formálnak-
E z e n kőfalak sok he lyen nagyTon magosak és vastagok. 
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helyzeti különbsége 's azon miveltség , mel lyet nekik 
az i d ő , a' v a l l á s , a' lassanként szaporodó ismeretek 
's a' romaiak' pé ldá ja 's tanítása a d t a k ; olly módosí-
t á s o k a t ' s változásokat okoztak, hogy a ' ké sőbb időkben 
csak az t a lá l j a meg nálok a' német erkölcsöket , k i pol-
gár i á l lapot jok ' első eredetéig visszamegyen. 
Hogy ezt illő gondossággal tehessük , legelsőben 
azon különfé le karzatokra ke l l tekintetet v e t n ü n k , 
mel lyek a' német nemzeteknél már a' romai bir tokba 
beütésükkor helyet ta lá l tak . A' hódoltató nemzet vele 
vitte fe lesége i t , gyermekei t 's minden házi népé t ; kö-
vetkezésképen szabadokból és nemszabadokból állott . 
A' szabadok közé tartozott a' nemes , a' szabad 
közember és a' felszabadított . Az első már a' régi lak-
he lyeken is j e les elsősegekkel b i r t , mellyekre legna-
gyobb részint háborúban tett s z e r t , 's mel lyeket a' ro-
maiak meghódoltatáskori hosszas háború még inkább 
megszaporított . Mert ebben ő nagyobb részt vett, 's sze-
rencsés kimenetelét nagyobb mér tékben eszközlötte , 
mint a ' szabad közember , mivelhogy olly késére t i se-
regnek volt vezére , melly az ő kedvéért 's az ő hasz-
nára hadakozott. Azonban ezen elsőségek nem ollya-
nok vo l t ak , hogy a' szabad közembert a ' szabadsággal 
élésben gátolták vagy a' nemesektől függővé tet ték vol-
na , valamint az angol köz polgár sem függ a' Lord-
tól , ha bár ezrendszerint az ország' védelmére többet 
f ize t , a ' törvényhozásban személyesen részt v e s z , a' 
k i rá lynak született tanácsosa, több tiszteletben része-
sül 's nagyobb ranggal 's több t i tu lusokkal bir is. A' 
felszabadítot tnak á l lapot ja , ha a ' szerint Í t é l ü n k , a' 
mint azt Tacitus az első időkben l e i r j a , kevesebb fon-
tosságú v o l t ; de annak igaz ininemüségét alig határoz-
ha t juk meg bizonyosan, minthogy ugy látszik a' fel-
szabadító ur ' tetszésétől függött , millyen ál lapotba 
akar ta rabszolgáját helyhezni. 
A' nemszabadoknál nagyobb volt a ' különbsége 
Ezekhez t. i. először mind azok számlá l ta t t ak , k ik a? 
* • "
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késére t i sereget formálták , másodszor pedig minden 
rabszolgák. 
A 'ka tonák , k ikbő l a ' k é s é r e t i sereg ál lot t , önkény-
tes nemszabadok voltak. Szabad szüléktől származ-
t a k , de kenyér és becsület - keresés végett szolgálatba 
lépvén függőkké let tek. Azonban ezen szolgálatra nem 
köte lez ték magokat örökösen, ' s valamint vezérök tet-
szése szerint elbocsáthatta őke t a' szolgálatból, úgy ők 
i s tetszésök szerint k ívánhat ták az elbocsátatást, mel ly 
á l t a l a ' szabad emberek ' á l lapot já ra 's vezérekkel egyen-
lőségre visszaléptek. A' rabszolga sajá t ja volt urának 
' s felszabadítatása ettől függöt t . A' nemzet' ezen külön-
f é l e ka rza ta i , mellyekhez a ' rabszolgák nem számlál-
ta tha tnak , a' meghódoltatott tartományokat elfoglal-
t á k 's magok között felosztották. A' barbarus nemze-
t e k n e k nem lehet egyéb okok a' hódol ta tásra , mint 
az elfoglalt tar tományokban lakhatni . A' németek bar-
barusok voltak , azért nem is tígy cselekedtek mint a ' 
r ég i ség ' jó rendelkezésű o r szága i , vagy a' mostani fe-
j e d e l m e k , k i k a' meghódoltatott tartományokat az or-
szág ' saját jává t esz ik , 's csak általában fordí t ják hó-
dol ta tó alat tvalóik ' j a v á r a , 's nem oszt ják fel egyes 
a la t tvalóik között . *) A' németek e lhagyták előbbeni 
l a k h e l y e i k e t ; meg akar tak azoktól válni, a ' vég re hogy 
ú j országokban te lepedjenek meg , 's azért szükségké-
pen fel kel le t t ezeket magok között osztaniok. Minthogy 
közülök k ik i kar jával segítet t hódoltatni , k inek ki -
nek volt j u sa a ' nyereségből is reszt kívánni. De egy 
fe lő l eléggé érezték, hogy nem mindenik fordított egyen-
lő erőt a' hódol ta tásra , 's következésképen nem is kí-
vánhat egyenlő részt a ' nyereségből, másfelől régi ha-
ditörvényeik á l ta l is a' préda' egyenetlen felosztására 
vol tak szoktatva. Mert a' mi az elsőt i l l e t i a ' szemmel-
*) A' romaiak e le lnten g y a k r a n épen i l l y v e s z e d e l m e s módon 
hadakoztak ; a' köze l f e k v ő városok' l a k o s a i t k i i r to t ták 
v a g y R o m á b a v i t t é k , 's országok ' tagja ivá te t ték . Utóbb 
az üresen maradott t a r t o m á n y o k b a és városokba gyarma» 
tokát k ü l d ö t t e k . 
e l s ő a l a p u l á s a . 
látás mutat ta , hogy a' nemes egy késéret i sereg' ve-
zére lévén száz ka r ra l többet tett az ország' meffhc-
o o 
doltatása vége t t , mint a' szabad közember , k i késéret i 
sereg nélkül harezolt . Már a' világos mélfánysággal is 
megegyezett t ehá t , hogy nagyobb részt kivánjon és 
n y e r j e n , mint a' közember. De továbbá a' nemzetnek 
is szivén feküdt a z , hogy késéreti seregét ne oszlassa 
cl , hanem együtt t a r t s a , 's neki keny eret adjon. Mert 
ha az számba nem véte t ik i s , hogy a' késéret i sereg-
beli ka tonák efféle el tartás nélkül mint i f jabb fiak 
a ty ja iknak és testvéreiknek terhökre let tek vo lna , az 
ország' védelmezésének bevett 's nagy könnyebbséget 
szerző módja is azt javasolta, hogy együt t marad janak . 
Ezen okból tehát minden nemesnek olly te r jedelmű 
föld adatott, a' mennyit késéreti serege1 e l tar tására szük-
ségesnek gondolt lenni. Továbbá másodszor ez a' hadi-
törvénynyel is egészen megegyezett , mel ly a ' zsákmányt 
ugyan minden harczolók között felosztatni rendelte ; 
de a* vezéreknek nagyobb osztályrészt engedet t ; a ' 
meghódoltatott tartományok pedig nem nézethettek 
máskép inint hadi zsákmányoknak. *) Az ú j birtokosok 
tehát majd kisebb majd nagyobb osztályrészt k a p t a k , 
's mindjár t eleinten különbség volt közöttö'k a' gaz-
dagságra és hatalomra nézve. De a' m ó d , mellyel osz-
tá lyrészeiket birták , egészen egyenlő volt , 's erre 
nézve megtartották azon egyenlő 's határ ta lan j u s a i k a t , 
mel lyeknek képzeteit erdőikből magokkal oda vi t ték . 
Mel ly széles ter jedelműek voltak legyen ezen jusok , 
már az elébbi szakaszban megjegyeztük. A' Galliába , 
I taliába 's Hispaniába beköltözött német ű j b i r toka ' 
határtalan urának tartotta magát. V a g y o n a , igy szól 
*) H o g y a 'német hádo Itató nemzetek á l ta lában ekkép j á r t a k 
el a' dologban, azt az irók igen sok h e l y e k e n b i z o n y í t j á k . 
D e nem i l l y figyelmesek 's ügyesek annak e l b e s z é l é s é -
ben, m i l l y e n m ó d o s í t á s o k a t 's k ivéte leket okoztak e' ré sz -
ben a* fiép* kiilön tőrvénye i és s z o k á s a i , a' meghórloHa-
tás' haniarsága, a' h e l y b e l i környülmjn.ye k stb. 
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egy j e l e s í r ó , *) fekvő jószága i , cse lédje i 's nyája i 
kicsinyben lígy szólván egy külön törvényhatóságot tet-
tek . Nem csak szabadon bánhatott v e l ő k , e l adha t t a , 
e la jándékozhat ta 's ö rökségül hagyhatta azoka t , hanem 
bir tokában semmi urat és birót sem i s m e r t , mint ma-
g á t , senki rendelései től nem függött , 's ezen sa já t já ra 
nézve csupán azon nemzeti kötelességei v o l t a k , inely-
lyeket a ' közgyűléseken a' nemzet' minden egyéb tag-
j a i is magokra vá l la l tak . Ezen kötelességek alig ál-
lo t tak egyébbő l , mint a ' miket a' hadra felszólí tás ma-
gával hozott. Az i l ly szabad birtokot az ezen időbeli 
i rók al lodiumnak nevezik. Azok , k i k n e k kezökön ez 
v o l t , a' fö ldb i r tokosok , tették tulajdonképen az or-
szág' polgárait . 
A' nemesek a' romai tar tományok' meghódoltatása 
után nem bocsátották e l késéreti seregeiket a' szolgá-
latból . A ' romaiakkal 's a' szomszéd nemzetekkel ha-
dakozás r i tkán szakadt félbe 's azokban szükség volt 
katonákra . A' nemesek régtől fogva hozzá szoktak a ' 
késéret i sereg által magoknak gazdagságot 's becsüle-
tet szerezni; 's annak együt t tartása fe le t te erős gyá-
mola volt tekintetüknek a' nép e lő t t , 's végre lehetet-
len lett volna nekik, mikor megbántattak, elégtétel t sze-
rezni 's magokat a' megtámadások el len védelmezni , 
hacsak a' késéret i sereg ' elbocsátása közös végzés ál-
tal mindeneknek, még a ' k irálynak is kötelességgé nem 
tétetett volna. Különben is már most olly kedvező 
helyzetben vo l tak , hogy híí katonáikat eléggé meg ju -
talmazhatták , minthogy az osztályukba jutot t föld sa já t 
famil iá jokra nézve fe le t tébb sok lett volna , ha a' nem-
zet a' nemesnek azon kötelességét i s , hogy késére t i 
sereget tar tson, tekinte tbe nem vette volna. Késére t i 
seregeiknek tehát ezen földeknek egy r é s z é t á l ta ladták, 
de csak haszonvételre 's csak add ig , míg azok nálok 
hadi szolgálatban maradtak. Ez a' feudumok' vagy f e l -
*) L. Nachr icht von rlem Gcschlechte von Schl ie fen . 
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té telek alatt lekötött jószágok' igaz eredete. Ezen jó-
szágok azon első Í rókná l , k ik rólok emlékeznek, k ik -
nek munkáik, mint minden akkor i könyvek, deák nye l -
ven vágynák i r v a , beneficium, honos , fiscale *s az 
utánok következőknél feudum szókkal j e g y e z t e t n e k ; 
azok p e d i g , k i k i l lyeke t b í r n a k , vas s i , vasalli , iide-
l e s , antrustiones , iuniores és emberek' nevével nevez-
tetnek. Az efféle lekötött jószág ' használásának á l -
talengedése tehát eredetiképen ezen időkben katonai 
zsold v o l t , mel lyet a ' katona visszaadot t , ha a ' nemes 
vezérnek szolgálat jából k i lépet t , Js a' vezér tőle elvet t , 
ha őtet a ' szolgálatból elbocsátotta. Míg a' vazal lus 
ezen szolgálatban v o l t , addig megszűnt szabad ember 
l enn i ; nem vett részt a' szabadok* jusaiban 's lígy né-
zetett mint mástól f ü g g ő , ha születésére nézve még 
ol ly nemes volt is. De minden jusaiba visszalépet t , 
mihelyt a' szolgálatból kiá l lot t , 's vezére' késére t i se-
regéhez nem tartozott. Ezen utolsót dominusnak és se-
niornak hivták , ' s a ' senior szó adott a' deák nyelv-
ből származott ű j nyelvekben alkalmat a ' Sennor , 
Se igneur , Signore nevezetekre. I t t megá l lapodunk , 's 
minekelőt te az al lodiumok' és vasal lusok ' utóbbi vál-
tozásairól szó lnánk , a ' többi lakosok ' á l lapot já t vesz-
szük vizsgálóra. *) 
*) A' beneficium nevezet az öt e l ső századbél i deák Íróknál 
ugyan o l l y a n értelemben fordul e l ő , mi l lyenben i t t v é t e -
tik. Már a' romai császárok is t . i . adtak k a t o n á i k n a k 
fö ldeket 's j ó s z á g o k a t , ju ta lom v a g y zsold g y a n á n t szo l -
g á l a t o k é r t . H y g e n u s in l ibr. de l imit , agrorum i g y s z ó l : 
si qua beneficia concessa et ass ignata co loniae f u e r i n t , 
in l ibro benef ic iorum adscr ib imus ; és A u g u s t i n u s : in 
v ig i l i a pentecostes notum e s t , quod mi l i tes secu l i bene-
í ic ia temporal ia a temporal ibus dominis a c c e p t u r i , prius 
mi l i tar ibus sacrainentis ob l igantur et dominis su i s fidem 
se servaturos proíitentur. Az ide ig l ekö tö t t j ó s z á g ' ura 
senior név a la t t fordul e lő a' l e g r é g i b b ok leve lekben p- o. 
In Can. 6. Concil . Compendiensis an. 757. ace ipere bene-
ficium a Seniore suo, A' feudum saó hihetőképen ezen szó-
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A'romai birodalomba költözött néniét nemzetek rab-
szolgákat is v i t tek magokkal . Hazájokban ezekkel szok-
t á k a' földmivelést gyakorol tatni . Győzödelnieik sem ke-
vé lységüket , sem a' munkától idegenkedésöket nemgyen-
gíthet ték meg. A' nagy k i te r jedésű már mivelt fekvő jószá-
gok a' rabszolgákra bizattak további mivelés végett . Ezen 
emberek ' á l lapot ja nem lehetet t mindenütt egyenlő, mint-
hogy egészen ura ik ' hatalmában voltak , k i k közül ki-
k i a* szerint a lka lmazta s o r s o k a t , mint sa já t tetszése , 
okossága , haszna 's keményebb vagy szelidebb gondol-
kozásmódja javasolta. Azért j ó idején nagy különbség 
t a lá l t helyet a" jobbágyok ' á l lapot ja 's ezen ál lapotnak 
módosítása közöt t . Innét következett az, hogy ők utóbb 
sok fé l e neveket kap tak ; sokféle környülményekbe ju-
t o t t a k , 's némel lyek közűlök még legfőbb t isztségekre 
i s emelkedtek. Alább bővebben szólhatunk rólok. 
Habár a' németek ' fegyverei a ' romai tartományokba 
beütéskor szörnyű sok embert megemésztet tek is, 's ha-
bár a ' pusztí tásaikból származott s z ü k s é g , 's ennek 
mindenkor i késérő i a' ragadó nyavalyák , a ' régi lako-
s o k közül sokakat vagy meghaln i vagy e l fu tn i kény-
szerí tet tek i s , m é g sein i r t a t t ak ki ezek mindnyájan. 
Sokan közűlök megadták magokat a' győzödelmesek-
n e k , k ik prédával eltelvén 's a ' lakosokból k iürü l t 
f ö l d r e elegendő ű j lakosokat nem ta l á lván , megunták 
a ' v é r t o k né lkül ontani. Ezek tehá t , azokat k ik ma-
goka t megadták , elfogadák,. és sok régi lakosok az ű j 
országnak tagja ivá levének. 
Azt ugyan nehéz megha tá rozn i , mi l lyen állapot-
j o k let t legyen e k k o r e z e k n e k ; de az többfélekép ki-
te tsz ik , hogy nagy részint ugyan adót fizetni ke'nysze-
t « l származik : fides. Muratori in Ant iqui tat ibus medii ae 
vi V o l . 1. 594. azt á l l í t j a , h o g y a? I l d i k század e lőt t 
e g y oklevélben sem fordul e l ő 's azok m e l l e t t , a' kik 
annak régibb ok leve lekben e l ő f o r d u l á s á t á l l í t j á k , nincse-
nek elegendő b izonyságok . A' Vassus 's V a s a l l u s neve-
ze teket ezen g o t h u s szótól V a s , Gwas , m e l l y s zo lgá t je-
l e n t , szokták származtatni . 
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r i ' te t tek, úgy hogy ezen idők ' értelme szerint nemsza-
badok vo l t ak , 's vagy a' k i r á l y n a k , vagy valamelly f ő 
nemesnek, kinek jószágán l a k t a k , jobbágyai közé tar-
toztak ; de némellyek közülök bizonyosan egészen sza-
badok maradtak. Ezt már abb«l is lehet l á t n i , mint-
hogy azon romaiaknak , k i k k íván ták , megengedtetett 
a ' romai törvények szerinti itéltetés. Ez világos bizony-
sága a* szabadságnak; mert a' jobbágy vagy nemsza-
bad mindenkor az ura ' törvénye alá volt vetve. H ihe tő , 
hogy Ga l l i ában , Hispaniában és Italiában sok nagy 
birtokosok a' győzödelmesekkel , úgy a' mint lehetet t , 
külön léptek egyességre , mel ly által fekvő jószágaik ' 
birtokában igy vagy úgy megmaradtak. Birtokot pedig 
szabadság né lkül ezen időkben nem lehet gondolni. *) 
A' németek által a* ke le t i és déli Európában alapí-
tott u j országok' különféle karzata inak ezen leírása 
szükséges , ha eleinteni igazgatások' módját jó l 's he-
lyesen meg aka r juk érteni. Azok összezavarják az idő-
k e t , k ik nálok mindjár t eleinten feudumos rendszert 
*) Eg5r írónak v i lágos b izony í tása megerős í t i e z t . Orosiu9 
H i s t . L . VII . Cap. 41. i g y szól : Quamquam et post hoc 
quoque Barbari continuo execrat i g lad ios suos , ad aratra 
conversi s u n t , res iduosque Romanos ut s o c i o s modo et 
amicos f o v e n t u t inveniantur iam inter eos quidam R o -
mani , qui maiint inter Barbaros pauperem l ibertatem , 
quam inter Romanos tr ibutar iam so l l i c i tud inem sust inere. 
A' burgundusokról még v i lágosabban szó l Cap. 3 2 . ; 's 
Marius Aventinus' krónikájában a' 4 5 6 . esztendőre ez v a n : 
Burgundiones terras cuin G a l l i c i s Senator ibus diviserunt. 
A' Senator név a lat t i t t nem lehet másokat é r t e n i , mint 
a' seniorokat . De e* részben i s nagy különbözés t a l á l t 
h e l y e t a' különfé le nemzetek közöt t . A' burgundusok , 
valamint a' nyugot i go thusok i s , e g y ideig a lat tvaló ik 
vo l tak a' romaiaknak ; a' f r a n c u s o k , vandalusok stb. so-
ha sem. Igen nagyon h i h e t ő , h o g y a' régi l akosok a' két 
e l sőbbek ( alat t sokkal könnyebben tehettek szert szerencsés 
sorsra mint az utóbb eml í te t tek a lat t . A' nemszabadok' á l la -
potját uraik' különböző gondolkozás - módja is kü lönbö-
zővé tehette . 
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vélnek találni . Ele inteni igazgatás-módjok attól egé-
szen különbözött . Azt leghelyesebben a ' karok ' allo-
diál is szabadsága' rendszerének lehet nevezni. 
A' legfőbb és törvényhozó hatalom t. i . az allo-
dia l i s fö ldek ' szabad bir tokosainak kezében maradot t , 
mint a ' kiköltözés előtt volt. Ezek e ' végre az ország-
gyűléseken öszvegyiiltek , 's a' k i r á lyok és főeinbe-
r e i k á l ta l előadott t á rgyak i r á n t , vagy megegyezé-
süket , vagy el lenkezésüket tetszésök szerint kinyi la t -
koz ta t ták . Minthogy már ekkor i rn i tudó tagok is vol-
t ak közö l tök , nem csak az ezen nemzeti gyűléseken 
te t t végzéseket kezdet ték f e l j egyezn i , hanem régi 
szokásbel i törvényeiket is irásba t e t t ék ; 's minthogy 
szerencsére ezen gyűj teményeknek nagy része fenn-
m a r a d o t t , az nem kévéssé segíti polgári á l lapot jok ' 
megismerhetését . Minden szabad földbir tokosnak volt 
he lye és szava *) ezen gyűlésben , nem csupán a' ne-
m e s e k n e k ; ha szintén a' dolog' természete muta t ja i s , 
hogy ezen utóbbiaknak nagyobb befolyásoknak ke l le t t 
l enni . Ezen országgyűlések a' különböző nemzeteknél 
kü lönböző nevek alat t fordulnak e lő . A' f rankok azo-
k a t inartiusi és maiusi mezőknek h i v t á k , minthogy 
ezen hónapokban , 's a ' szabad mezőn t a r t a t t ak ; a' lon-
gobardusoknál hasonló okból roncali mezőknek nevez-
te t t ek , minthogy Roncaglia városa mellet t volt a ' gyű-
l é s ' he lye . Az angelsaxoknál Wit renagemot nevet 
v i se l t ek ezen szóktól W i t , bölcs , és gemot , összejöve-
t e l . Hihetőképen a' nyugoti gothusoknál cur iáknak 
h i v a t t a k , Js onnét származott utóbb a' Cortes név. Az 
*) M o s e r ur, munkája e l s ő részében a' 45d. lapon azt h i sz i , 
h o g y ezt nem lehet az igen kevés fö ldek' b ir tokosa iró l 
érteni . D e igen nehéz vo l t volna meghatározn i a' kevés 
f ö l d n e k azon m e n n y i s é g é t , m e l l y n é l a' szavazás' jusának 
m e g ke l l e t t volna sziinni. I g a z , h o g y Angl iában a' parla-
ment ' vá lasz tásakor mind a' vá lasz tókra mind a' vá lasztha-
t ó k r a nézve , ez az eset van. De ott a' nevek* f e l j egyzésekor 
mind a' b izony í tás , mind a' m e g c z á f o l á s sokkal is köny-
nyebb és még is nehéz . 
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oklevelekben concilia és placita nevek a la t t jőnek elő; 
a' gyűlés ' helye pedig Mal lus *) név alat t . A' r ég i 
szokás , mel ly szerint a' jóváhagyás vagy ellenmondás 
a' fegyveresattogtatás vagy kiáltozás á l ta l je lente te t t 
k i , megmaradóit . Az egyes Gau-oknak , pagusoknak és 
vidékeknek d i e t i n á i k , vagy különös gyűléseik vol-
tak az őket külön illető dolgok' elintézése végett **). 
A' szünet né lkül tartó h á b o r ú k , mel lyeket a' né-
met nemzetek u j l akhe lye iknek elfoglalása előtt és után 
folytat tak , kicsinyenként reá szoktatták őket az állan-
dó vezérnek e l tűrésére . Ha ezt egy A l a r i c h ' , Gense-
rich' , Wa l l i a ' , Chlodowig' vagy Dieterich ' hadi szeren-
cséje köve t te , nagy volt tekintete 's h a t a l m a , és so-
kat merészelhetet t t e n n i , a' mi az őtet mege lőzö t t , 
vagy őutána következet t vezéreknél mind országo-
k a t , mind él töket veszedelmeztette volna. A' keve-
sebbé v i t éz , vagy szerencsés vezér azonnal megvetés' 
tárgyává lett egy olly n é p n é l , melly a' hadon kivül 
más mértékét nem ismerte a' nagyságnak ***). De eme* 
*) Ezen régi német szó tó l : M a h l , j e l , k i j e l e l t , meghatáro-
zott he ly . 
**) A' német tör ténet í róknál 's publ ic i s táknál töké le te sen ís -
meretes do log a z , hogy a' n é m e t e k , va lamint e le inten min-
den á l ta lok a lko to t t országok is semmi egyéb l eg fe l sőbb 
hatalmat a' nemzet i gyű lé seken kivül nem i s m e r t e k ; azért 
u g y h i t t e m , h o g y méltán k ihagyhatom azon b i z o n y s á g * - # 
k a t , m e l l y e k k e l Robertson a' 37d. j egyzésben a z o k a t meg-
czáfol ja , kik a' francusok' e l ső po lgár i a l k o t m á n y á r ó l el-
lenkezőt á l l í tanak. A* do logró l töké le tesen m e g g y ő z ő d i k 
akárki , ha csak középszerűen ismeri is az ezen idő-
szakaszbel i i rókat . A' francok' or szággyű lé se i rő l sok he-
l y e k össze vágynák szedve a' Rober t son á l ta l i s e m l í t e t t 
Sorberus' munkájában. Io. Iac. Sorberi commentat. de co-
mic i i s veterum Germanorum ant iquis . Ienae 1 7 ü 5 — 4 9 . V o l . 
1. et II. 4to. Több irókat ezen t á r g y r ó l e lő számlá l Hum-
mel. L. Hummel ' s B ib l io thek der deutsch. A l t e r t h ü m e r . 
1. 257 és 276. 
***) Az o l l y v e z é r n e k , kit e g y s z a b a d , kévéssé k i m i v e l t , s 
engedelmességre szoros törvények ál tal nem kényszer í te t t 
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nagy emberek 's azoknak vezérlésökbol tapasztalt hasz-
nok reá szoktatták őke t állandó fők alat t l e n n i , ' s ha 
parancsola t ja iknak nem i s , legalább tanácslásaiknak 
engedni. Ez által minden országok határzott hatalmú 
monarchiákká v á l t a k , 's erősebb kormányzási rend-
szert n y e r t e k , mint az v o l t , mel ly őket elébbeni lak-
helyeikben egy nemzetté összekapcsolta. A' német 
nemzetek imént említet t vezérei némelly értelmes 's 
éles lá tású romaiak ' tanácsát 's xítmutatását k ö v e t t é k , 
k i k n e k neveit a' történetirás fennmarasztot ta . Ezek ta-
nították őket ar ra a ' mes terségre , miképen lehessen 
a la t tvalóikat béke' idején czél ja ik ' előmozdítására bir-
n i , ' s ezek vete t ték meg az u j országalkotmánynak 
a l a p j á t , mel lyekbe tagadhatat lanul a' romaiak' intéze-
teiből is valamit elegyítet tek. Ezen első fe jedelmek ' 
ha ta lma bizonyosan igen kétséges vol t , 's némelly 
u jabb, kivált f ranczia irók' h ize lkedésé re , k ik örömest 
azt aka rnák e l h i t e t n i , hogy a' nyugoti nemzetek min-
denkor csendesen engedtek despotáknak, már ina egy 
tör ténet i ró sem hal lga t . Azonban az ezen időbel i or-
szágok ' belső történetei mindenkor abból szoktak ál-
nép v á l a s z t , nem csak k i t e t sző n a g y t a l e n t o m u , okosságu 
's á l l h a t a t o s s á g u e m b e r n e k , hanem szerencsés hadviselő-
nek is ke l l l e n n i , ha az o l l y a n polgártársain nyomosán 
uralkodni a k a r , kiknek e n g e d e t l e n s é g e , haszna 's f é l t é -
kenysége e l l e n mindenkor kényte l en h a r c z o l n i , mineke lő t te 
czé l ja i t az e l l enségen e lérhet i . M e l l y sok f ü g g j ö n az i l l y 
he lyzetben m a g á t ó l a' s z e m é l y t ő l , azt a' mi időnkben Wa-
shington' pé ldájából láthatjuk , ha őtet azokkal összeha-
sonlítjuk , k ik hasonló dolgok' véghez v i te lére a' hol lan-
diak és brabantiak á l ta l t é te t tek vezérekké. Ezen j e g y -
z é s fe lv i lágos í t ja azt a' kü lönbséget , m e l l y e t azon e g } nem-
zet' k irá lya inak hatalmára nézve ezen időszakaszban ta-
lá lunk. Az o l l y k i r á l y , ki magában kormányzó i okossá-
got 's v i t é z s é g e t e g y e s í t e t t , annyira megnyer te a' nép' 
bizodalmát 's hozzá r a g a s z k o d á s á t , hogy mindent könnyen 
véghez v i h e t e t t , 's ha nemzeti g y ű l é s e n vagy az ország-
ban v a l a m e l l y fe lekezet e l l ene 's hatalmaskodása e l len 
támadott i s , azt könnyen e lnyomhata . 
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l a n i , a' miből a' kor lá tol t hatalmú kormányok' törté-
netei á l l a n a k , tudni l l ik annak előszámlálásából , m i -
kép viaskodtak szünet né lkü l a' nemzetek és fe jede l -
mek a' szabadságért és hatalomért egymássa l , változó 
szerencsével ugyan , de még is u g y , hogy a' k i rá lyok 
sok lépéseket tettek ha ta lmok ' nevelésére. 
Ezen ki rá lyok mindnyájan vá lasz ta t tak ; mindaz-
ál tal sok nemze tek , a ' mi már a' régibb időkben is 
történni szokot t , a' választásban nem könnyen távoz-
tak el at tól a ' famíl iá tó l , mellyet egyszer a ' k i rá ly i 
székre emel tek , p. o. a' ke le t i go thusok , f rancusok 
és burgundusok. Mindazál tal még Pipin szükségesnek 
tartotta ü j alattvalóit megeske tn i , hogy házától a' k i -
rályi méltóságot nem fogják elvenni *). Más nemzetek 
nem maradtak az uralkodói ház mellett . í g y cseleked-
tek a' nyugoti gothusok és longobardusok. A' több 
vezérekhez szokot t , 's több nemzetekből öszveolvadott 
francusoknál szokásban volt az országot több fiak kö-
zött felosztani . Ezen k i rá lyok ' foglalatosságai meg 
voitak határozva. A' nemzetet az ország' gyűléseire ők 
hívták össze , 's ők adták elő azoknak t á r g y a i t ; de csak 
a ' nép' akara t j a végzett 's csinált tö rvényt , mel lynek 
külső formája 's kifejezése a ' nép' legfőbb hatalmát 
mindenkor k i j e l e n t i , még pedig épen nem az irónak 
*) í g y beszé l i e g y régi iró Uoucquetnél . L . Boucquet Re-
ceui l des h i s to ir . T. V. 1. 9. Minekutána Pipin per au-
ctor i tatem Papae et unit ionem sancti c l ir i smat is et e le-
ctionern omnium Francoruni a' k i r á l y i székre e m e l t e t e t t , 
az esküvés' formája is m e g h a t á r o z t a t o t t : ut nunquaiy de 
a l ter ius lumbis regein in aevo praesumant e l igere . Igaz , 
h o g y P ip in csak azért é l t i l l y e n v igyázássa l , mive l a t tó l 
f é l t , hogy a' francusok vissza ta lá lnának térni a' mero-
vingi h á z h o z , m e l l y iránt mind a' me l l e t t i s , h o g y an-
nak tagjai semmire ke l lők vo l tak , o l l y nagy t i s z t e l e t t e l 
v i s e l t e t t e k , mint a' türökök az Ozmán' háza iránt. Ők 
nem egyedül vo l tak a' németek k ö z ö t t , kik ezt cse leked-
ték . Procopius Hi s t . Coth. L. II . az t beszé l i a' herulu-
s o k r ó l , hogy midőn k irá ly i f ami l i á jokbó l k i f o g y t a k , a' 
svecusokhoz kü ldöt tek annak e g y ivadékaért. 
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szabad tetszése sze r in t , hanem egészen azon okokból , 
mel lyekből a ' romaiak ezen szóka t : a ' nép és a' senatus 
p a r a n c s o l j á k , törvényeik ' e lejébe t e t t ék *). A' szabad 
al lodial is jószágok' b i r tokosainak sa já t jokban gyakor-
lott n a g y terjedelmű hatalmok melle t t a ' k i rá lyok csak 
keskeny határu végre ha j tó hatalommal b i r t a k , és sok 
a la t tvalóik eléggé e rősek voltak a ' végrehaj tást gá-
tolni. A' nemzet nem mindenkor segítet te neki az en-
gedet len tagokat a ' törvények i ránt i engedelmességre 
kénysze r í t en i , jó l lehe t maga hozta azokat . Mert nagyon 
fé l t egy ol ly rendszabásnak előmozdítója lenni , mely-
lye l fe jedelme' hata lmát ö regb í the tné , valainelly pol-
gár tá r sának határtalan szabadságát megsér the tné , an-
nak egyéb esetekben a' k i rá ly ' hatalmaskodása e l len 
k i k e l ő bátorságát gyengíthetné , vagy azt arra birhat-
n á , hogy azon e se tben , ha a ' nemzetet hasonló enge-
det lenség ' vádja é r n é , magát a' k i r á ly lya l a ' nemzet ' 
e lnyomása végett egyes í t se , mint ez most az ő meg-
büntetése végett azzal egyet ér tet t . Ugyan ez az eset 
adta magát elő akko r i s , mikor a ' k i rá ly birói hatal -
mát gyakorol ta ; r i tkán tehetett egyebe t , mint a ' mit 
a* békebi rák tesznek. Az a' f e l e k e z e t , mellyet vét-
kesnek itélt l enn i , nem gondolt Í té le tével , nem adta 
meg el lenfelének a ' kivánt e l é g t é t e l t , 's legfelebb 
*) L . Georgisch in Corp. Iur. Germ. p . 2 . és Eccardi Edi t . 
L e g . Saliae et Ripua. caet. p. 4 . dictaverunt sal icam l e g e m 
proceres ips ins g e n t i s , qui tunc' temporis apud eandem 
erant rectores . Sunt autem e l ec t i de pluribus yiri quatuor 
h i s nominibus : W i s o g a s t et o, qui per tres M a l l o s conve-
nientes omnes causarum or ig ines — tractatus de s ingu l i s 
iudicium decreverunt. 'S az e lobeszédnek végén (L. Geor-
gisch p. 6. Eccard. p. 9.) : H o c decretum est apud regem 
et principes e ius et apud cunc tum populum c h r i s t i a n u m , 
qui infra regnum Merwungorum consistunt. A' k i r á l y csak 
azon törvények iránt k ivánhatot t e n g e d e l m e s s é g e t , m e l y -
lyekben a* nemzet m e g e g y e z e t t . Ipse r e x , u g y mond az 
Annál. Francorum írója , sedebat in se l la regia circumstan-
te exerci tu , praecipiebatque i s d ie i l l ó quidquid a Fran-
cis decretum e r a t L. Boucquet T . 11. 1. 647» 
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akkor vetette magát a lá ja az í t é l e tnek , ha őtet az or-
szággyűlés is vétkesnek mondotta lenni. De alább bő-
vebben fagunk a' törvényszolgáltatásról szólni. 
Egy olly nép , mellynek a' sajátság' jusairól ol ly 
magas képzetei v o l t a k , nehezen tudta maradékainak 
abban valaha lehető megegyezését gondolni , hogy egy 
fejedelem jószága ik ' böcsiiárát k i szab ja , 's tőlök érté-
kök ' egy részét elszedje , nem az ország* szükségeinek 
pót lására , hanem a' maga pompájának f i togta tására , 
szenvedélyeinek és h i ze lkedő i , vagy vétkes dolgok-
ban segítő szolgái ' telhetetlenségének kie légí tésére . 
Még akkor a ' szabadok semmi adóaíst nem ismertek. 
Chi lder ich , k i adót kívánni bátorkodot t , egész kiköl-
tözködésekig menő zúgolódást támasztot t , ' s maga és 
felesége Fredegunda azon szerencsét lenségeket , mely-
lyek őket é r t é k , ezen zsarolásért reájok mért isteni 
büntetésnek tar tot ták *). A' k i rá lyok nem bír tak egyéb 
jövede lmekke l , hanem csak a z o k k a l , mel lyeket az or-
szág' felosztásakor nekik ju to t t osztályrészből mint sa-
j á t jokbó l beve t t ek , de a' mel ly hadi zsákmány elosz-
tása ' törvényei szerint nagyobb 's jövedelniesebb vo l t , 
mint a' nemzet' akármel ly tagjáé is. Azon kivül a ' had i 
zsákmány' elosztásakor az ingó javaknak is legnagyobb 
részét kap t ák , 's ez is sokszor annyi vo l t , hogy be-
lőle a' k i rá lyok ' meggazdagítása végett háborút indít-
ha t tak . Továbbá a ' büntetési pénz' egy része az övék 
vol t . Azt is magával hozta a ' németek' régi szokása, 
hogy a' késéret i seregek' vezéreit megajándékozzák **). 
Az efféle a jándékok legalább a' franeusok ál tal a ' mar-
t iusi és maiusi mezei gyűléseken a ' k i rá lyoknak gya-
korta megadat tak , 's tetemesek voltak ***). Már meg-
j e g y e z t ü k , hogy az elfoglalt tartományokban életben 
*) Gregor. Tur. L . V. C. 29 . 34 . 
**) Tac i tus De morib. Germ 4 C. X* r . 
***) A z o n helyek , m e l l y e k azt b izonyí t ják , össze vágynák szed-
ve ezen m u n k á b a n : D u ' C a n g e Dissert . 4. sur J o i n v i l l e 
pag. 113. 
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maradott romaiak ' egy része adózóvá lett . De nem hihe-
tő , hogy a' király egyedríl maga kapta volna ezen adót, 
hanem kapta azt mindenk i , k inek földén 's jószá-
gán l ak t ak . Midőn ezen francosok a ' szomszéd nem-
zeteket magok alá v e t e t t é k , azoktól adó gyanánt esz-
tendőnként a jándékokat kívántak. Az í rók nem mond-
j á k m e g , mire fordítat tanak légyen ezek. De minthogy 
hadi zsákmány gyanánt nézethettek , bizonyosan legna-
gyobb részők a' k i rá lynak jutot t . A' többi hihetőké-
pen azon nemesek között osztatott e l , k ik ezen hábo-
rúkban k í sé re te ikke l hadiseregét szaporították. De az 
egész nemzet nem vett abban részt. Némelly tudósok 
azt h i t t é k , hogy az elfoglalt tar tományok' egy része 
mint az ország' közös jószága a ' k i r á ly 's a ' törvény-
szolgáltató hatalom' számára külön szakasz ta to t t , 's az 
i l l y e n földek volnának azok , niel lyeket az ezen idő-
bel i i rók fisealis földeknek neveznek. Mi nem vagyunk 
i l lyen vélekedésben. A' k i rá ly épen azért kapott na-
gyobb osztályrészt az elfoglaláskor , mivel sok embe-
Tei' élelméről ke l le t t gondoskodnia. A' tisztviselők is 
nem az ország', hanem a' k i rá ly ' tisztviselői vol tak *). 
Az ugyan hihető , hogy mind az önkénytes a jándékok 
a ' martiusi és maiusi mezőkön, mindezen kényszerí tet t 
adományok legelső lépések voltak az adóztatásra. A* 
•királyok ugy nézték ezen a j á n d é k o k a t , mint a ' mikre 
n e k i k a' régi szokás just ado t t , minden gyűléskor kí-
ván ták azoka t , 's meghatározták beesőket. Azon neveze-
t e k , mel lyek a la t t az első adózások e lő fo rdu lnak : ké-
r e l m e k , benevolences , dons g ra tu i t s , ugy látszik, meg-
e r ő s í t i k ezen vélekedést . A' hadra szólító parancsolat 
is alkalmat adott a' k i rá lyoknak a' meggazdagodásra ; 
vagy pénzre büntették azoka t , k i k a' táborban meg nem 
j e l e n t e k , vagy hadi é l e lmet , hadi t iszteik' számára 
*) Ez a' n e v e z e t : Terrae f i s c a l e s , romai. T u d j u k , hogy a' 
császár' magános kincstára neveztetett F iscusnak. Ez még 
vi lágosabban látsz ik bizonyítSni , hogy a' k irá ly ' saját és 
magános birtokai értetnek ezen nevezet a la t t . 
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eltartást stb kivántak tőlök. Mind ezen módok ál tal a' 
f rancusok ' k i rá lyai nagy kincseket gyűj the t tek magok-
nak. Az ezeL népek' k i rá lya inak legfontosabb hivatala 
tagadhatatlanul a' háborúban , a ' hadi seregek ' vezérlese, 
volt. Hata lmok ekkor bizonyosan nagyobb vala , mint 
béke ' i de j én , kivált ha magoknak tekintetet szerezni 
tudtak. De még is koránt sem hasonlított ezen kato-
nák' engedelmessége ahhoz, mellyet a' romai hadisere-
geknél l á t u n k , jól lehet ezek is szabad polgárokból ál-
lottak , k ik béke' idején tökéletesen egyenlőkké let-
tek vezére ikkel ' s t iszteikkel . A' német katonák a' 
háborúban sem tudtak democratiai gondolkozás - mód-
jokró l lemondani. Azt k i v á n t á k , hogy vezérök sza-
vazatok* többsége szerint c se leked jék , nem tet ték meg 
köte lességeiket , ha vele el lenkezőleg vé l eked tek , az 
al lodial is hadiseregek e lhagyták őtet a' megtámadó 
háborúban , valamikor a k a r t á k , 's a ' vasallusok kilép-
tek szolgála t jából , mikor segedelmök nélkül talán leg-
inkább szűkölködött . Ezen idők ' történetírása tel i vau 
a ' minden német származású ka tonák ' büszke szi lajsá-
gának , engedetlenségének 's hűtelenségének példái-
val *). 
*) Csak egynéhányat hozunk e l ő : E l ső C h l o d o w i g , ki nem 
kevés t e k i n t e t t e l birt nemzete e l ő t t , k iprédá l ta to t t egy 
t e m p l o m o t , 's a' katonák abból a' többek közöt t e g y rend-
kívül i nagyságú 's szépségű edényt vittek el . A z e g y h á z ' 
püspöke követeket küldött a' k i r á l y h o z , 's k é r e t t e , hogy 
adná vissza az edényt azon szent h a s z o n v é t e l r e , m e l l y -
re rendelve vol t . Chlodowig parancso l ta a' követeknek , 
hogy menjenek w i e Soissons városába , mivel a' préda ot t 
fogna e l o s z t a t n i , 's meg ígér te , h o g y ő , ha a' sors neki 
ezen edényre j u s t a d , fogja a' püspök', kiváltságát t e l j e s í -
teni . Midőn a' z sákmány a' hadiseregek" közepet te e g y 
halomra rakato t t , kérte a' k i r á l y , h o g y adassék neki az 
edény az osz tá ly e lő t t azon részen f e l ü l , m e l l y neki ju tn i 
fogna. Mindenek hajlandók lá t sza t tak lenni a' k i r á l y ' kí-
vánságának te l jes í tésére . De egy vad és durva katona f ö l -
eme l te hadi f e j szé jé t , erősen az edényre ütöt t vele , 's i g y 
k i á l t o t t : Neked se l egyen semmi e g y é b részed mint a ' 
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Mindazál ta l h ibáznánk , ha a ' mostani renddel el-
lenkező eíléle cselekedelekből azt akarnók k ihozn i , 
miké]) ezen népek azt hi t ték volna, hogy a' szabad ember 
nem köteleztet ik hazá ja ' védelmezésére , vagy h o g y v a -
lamel ly nép az ország' egyes tag ja inak kölcsönös sege-
delme nélkül bátorságát , sőt politicai életét is megtart-
ha t j a . A z a z engedelmesség , mellyet a' hadra szólí-
tás i r án t -muta tn i t a r toz tak , e l lenkezőt bizonyít. De 
ezen engedelmességtől mindent gondosan elválasztot-
t a k , mi csak egy lepéssel is tovább men t , mint a* 
mit a ' közbátorság' fenntartása k iván t , 's azonnal ugy 
m i t a' sors el f o g határozni. L . Gregor . Túron. Hist. Frau . 
L . II. c. 2 7 . A' katona' c s e l e k e d e t e a' régi szokássa l nem 
e l lenkezvén, nem adott okot m e g ü t k ö z é s r e 's az vo l t ki-
cs inyben a' mi nagyban e g y angol parl iamenti tag' e l len-
mondása , midőn a' minister a' k i rá ly i udvartartásra fe-
l e s l e g nagy summát kiván. Ugyan ezen iró l ibro V. Cap. 6. 
e g y történetet b e s z é l , m e l l y m e g b i z o n y í t j a , mikép függő i -
tek a' franczia k irá lyok a' néptől még akkor is , midőn a' 
hadi fenyíték szorosabb engedelmet kivánt. E l s ő Lothár 
553 esztendőben a' szászok e l l e n v i t te táborát . Ezen nép 
megijedett a' k i rá ly i hadisereg' jöve te l ekor 's békességet 
kért . E l é g t é t e l gyanánt nagy summa pénzt igér t a* k i r á l y -
nak , 's L o t h á r hajlandó v o l t , az ajánlást e l fogadni . De a' 
h a d i s e r e g a z t sürgette , h o g y ütköze t l egyen . A' k i r á l y min-
den ékesszó lásáva l i g y e k e z e t t a' szászok á l t a l a jánlot t 
fe l té te lek' hasznos vol tát á l t a l l á t a t n i . A' szászok végre 
még többet ígértek , h o g y a' katonákat megkér le lhe tnék , 
\s L o t h á r megúj í tot ta kére lmei t 's o k - a d á s a i t . D e a' dü-
hös sereg a' k irá lyra r o h a n t , sátorát ö s s z e t ö r t e , magát 
abból k i h u r c z o l t a 's tüs tént m e g ö l i , ha az e l l enségeske -
dés' e lkezdésében meg nem egy e i n e . Minthogy a* német 
katonák ef fé le törvényes k ívánságokná l a' k i r á l y n a k e l l ent 
á l l o t t a k , nem lehet c s o d á l n i , ha őtet a' l egk i sebb meg-
bántásért i s e lhagyták . Midőn az angol k i r á l y Harald 
a1 norvegiaiakat Stamford m e l l e t t megver te , a' zsákmány' 
e losztásában f ö s v é n y s é g e t b i z o n y í t o t t 's a' haditörvény 
e l len cse lekedet t . Erre katonái közül sokan e lhagyták zász-
ló i t , 's a' hódoltató Y i l h e l m megverte 's megö l t e őtet. L , 
Itapin, Geschichte von England, az I részben 1. 434, 
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cse l eked tek , mint szabad és minden köteleztetéstől ment 
e m b e r e k , mihelyt a ' k i rá ly többet akart . Ekko r sza-
bad akarat joktól függött a' szolgálat , j u ta lmat kí-
vánhattak é re t t e , 's kiléphettek be lő le , ha akar tak . 
Nem lehet ál talán fogva mondan i , hogy ez az okfő 
hibás. Az olly fe jede lem, k inek jusa van alattvalóit 
megtámadó háborúban zászlói a lá kényszer í teni , nem 
csak tetszése szerint azoknak vérét vesztegetni , hanem , 
ha szerencsés hadakozó , hódoltatásai ál tal erőt 's al-
kalmat is nyer jusa i t egész a ' despotismusig nevelni. 
Ezzel nem aka r juk azt mondani , hogy a' törvény' vég-
rehaj tását gyakorló hatalomnak igen keskeny határok 
közé szorítása az ország' b o l d o g s á g á r a szolgál. De van o o o o 
itt is egy szerencsés középút. Nagy-Bri tannia 1 kirá-
lya inak van jusok megtámadó háborút kezdeni , de a* 
nemzet megtagadhatja tőlök azon eszközöket , mellyek 
által egyedül reményihet i a' fejedelem a' hadat szeren-
csésen 's becsülete' sérelme nélkül folytathatni. 
Emlí tet tük fö l ebb , hogy a' német népek' egyes 
tagja i már régi lakhelyeikben is az ország' közös vé-
delmezésének bizonyos rendszerére , vagy az ugy neve-
zett Heerinanniára köteleztettek *). Midőn a' romai tar-
tományokban ú j lakhelyeket t a l á l t a k , 's mindenik nem-
zet külön országot állí tott f e l , a k k o r ezen védelmezési 
rendszer ' szabályait még szorosabban meghatározták. 
Ebben n a g y , 's talán még eddig eléggé meg nem fon-
tolt változást okozott a z , hogy nekik ettől fogva állan-
dó , 's béke' idején is főkhöz i l lő tekintettel fe l ruházot t 
vezéreik voltak , 's hogy ezek a* Heermannia ' összehí-
vására is jussal b í r t a k , a' mi elébb csak az i s t e n s é g ' 
nevében történt. Bizonyos, hogy ez á l t a l a ' nemzet ösz-
*) Robertson u g y vé l eked ik , h o g y a' nénietek e l ső l akhe . 
Jyeikben nem vol tak a' Heermanniára k ö t e l e z v e , v a g y , a' 
mi ugyan annyit tesz , nem t a r t o z t a k kül ső el lenségek* 
megtámadását közös erővel v i s szaverni . Az e g y e s emberek' 
egybe kapcsolódásának természe te más népek' hason ló in-
tézetei 's az irók' tudósításai e l é g g é megmutatják ezen ál-
l í tás ' he ly te l enségé t . 
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szekapcsolódása szorosabbá 's könnyebben használha-
tóvá lett . De más felől több kényszerítés is j á ru l t hoz-
zá , 's a' vezérek nem sokára annyira vitték a ' dolgot , 
hogy minden k isebb vagy nagyobb szabad jószág ' bir-
tokosa , ha a 'hadiszól i tásra meg nem je lent , a ' törvények 
á l t a l kemény büntetés alá vettetett . Ezen büntetés 
Heerbann-nak hivatott 's a' f rancusoknál , mikor az egész 
summát kellet t fizetni, hatvan solidust tett *). Ezt az 
intézetet a' f rancusoknál mindenkor f e l t a l á l j u k , valami 
óta rólok hi teles tudósításaink vágynák **). A' bünte-
tés olly szorosan hajtatott v é g r e , hogy k i a ' pénzt 
le nem tehe t te , az vagy kezest tartozott á l l í t an i , vagy 
mindaddig a' k i r á l y ' rabszolgájává l e t t , míg a ' summát 
le nem szolgálta ***). Minthogy a ' Heerbann ****) csu-
*) Plenum Heer ibannum, bannum d o m i n i c u m , bannum reg i s . 
L e x Longob. 1. 1. t i t . 14. §. 3. et Capit. Carol i M. 1. 3-
C. 67. Quicunque über homo in hoste bannitus f u e r i t , et 
venire c o n t e m s e r i t , plénum heeribannum componat secun-
dum legem Francor . i. e. 6 0 s o l i d o s so lvat . 
**) Erről példák ta lá l ta tnak Gregor . Túron. 1. V . cap . 2 6 . 
1. VII . cap. 26 . 
***) A' kezes' l i e l j z e t é t az ezen időbel i törvények' barbarus 
nye lve i g y nevezi : Heerebannum , Rewadiare . A z a' ki 
W a d i á t nem á l l í t h a t o t t , per modum Wadi i in servit ium 
princ ip is t a r t o z o t t menni. 
****) Ezen s z ó k : b a n n i r e , bannare , németül b a n n e n , 's ban-
iius , bannum, németül Bann , anny i t tesznek tu lajdonké-
p e n , mint kötn i és kötél , 's mindent k i fe jeznek , a' mit 
ezen magyar s z ó k mondanak, kü lönösen pedig kö te l ezés t 
é s kö te l ez te té s a' hadi s e r e g h e z á l lásra . Ez a* német szó-
l á s : jemanden bannen , oder in den Bann thun, anny i t tesz , 
mint őtet k ö t e l e z n i p. o. v a l a m i pénz' fizetésére, valami 
fog la la tos ság ' f e l v á l l a l á s á r a , v a l a m e l l y he lyen megje lenés -
r e ; tovább a n n y i t t e s z , mint i d é z n i , c i tá lni (megje le -
nésre k ö t e l e z n i ) , 's á l ta lában mint parancsolni (valakire 
k ö t e l e s s é g e t t e n n i ) ; 's végre verbannen h e l y e t t is hasz-
n á l t a t i k , azaz va laki t kö te l ezn i a' társaságból kimenés-
re. L. Glossar. Manual. T . 1. 559- Minthogy a' fejedel-
mek a' I leerbannt mind inkább és inkább saját hasznokra 
igyekeztek ford í tan i , azért ezen szó utóbb eredeti j e l enté -
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pán a' nemzet1 vé le lmezésére czélozott , önkényt értő-
dik , hogy annak csak akkor lehetet t h e l y e , mikor a ' 
nemzet megtámadtatot t , 's hogy az senkit sem kötele-
zett az el lenséggel a' haza ' határain tnl hadakozni. A ' 
hadi tűz' diihössége 's a' zsákmány' reménye gyakran 
ugyan tul vitte a' hadisereget az ország' határa in; de 
megtámadó háborúkat az egész Heerbannal ritkán 's 
nehezen lehetet t folytatni *). A' k i rá ly a ' gyűlésen reá 
beszélhetett sokakat a' nemesek és szabadok k ö z ü l , 
hogy megtámadó háborúban őtet önkényt követ tek , de 
igen nehezen birhatta az egész nemzetet ar ra , hogy a' 
Heerbann' kemény köteleztetése alatt az ollyan háború-
ban vele tartson. 
Abból a' mit most mondánk , l á tha tn i , hogy csak 
szabad ember lehetett tagja a' I leerbann-nak, 's nem 
tartozhatott ahhoz a ' késéret i seregből s e n k i , 's annál 
inkább nem a' rabszolga. A' Heerbann szabad földbirto= 
kosok' hadi szövetsége vo l t , 's minthogy ezen vitéz 
nemzetek a ' hadakozásból származó becsületen kivül 
semmi egyéb becsületet nem i smer tek , azért az ezen 
védelmezési szövetségben részvehetés egyszersmind 
nagy nemesi megtiszteltetésnek is ta r ta to t t , melly a ' 
legkisebb szabad föld 'bir tokosát is a' szabadfölddel nem 
birokon jóval felül emelte , ha bár ezek a ' késéreti se 
reg' ura ál tal sokkal kedvezőbb állapotba tétettek , ' s 
őt születése a ' legnemesbekkel egyesítette is. Nem 
is volt ez képzelt elsőség. Mert a ' leggazdagabb be-
neficiummal bíró birtokatlan is mástól f ü g g ö t t ; nem 
tiszteltetett meg azzal , hogy a' haza' veszedelemben 
forgásakor annak védelmezésére meghivatnék , ha-
sével egészen e l l enkező értelemben is vétetet t . De ez ké-
sőbben t ö r t é n t , mint a' következő közlésben fogjuk látni . 
*) Midőn Chlodowig a' francusokat a' gothusok e l l en akarta, 
v i n n i , ezt a 'va l lá s ' színe a la t t akarta cse lekedni . L . Gre-
gor. L. 11. c. 37. E g y mást a' thuringiaiak e l l en , mint 
lá t sz ik , a' Heerbann á l t a l f o l y t a t o t t háború tulajdonkép 
nem m e g t á m a d á s , liauem boszuál lás volt . Id. L. 3. cap. 7* 
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nem várakoznia ke l l e t t , ha a' késére t i sereg' urának 
,tetszik-e őtet a' táborba elvinni ; a? hadi sereg között 
nem állott az első r endben , hanem ezen elsőség a' sza-
bad emberé vo l t , nem emelkedhetett soha vezérségre 
's k ivál t nem vett soha részt a' háború és békesség: fe-
lett tartott tanácskozásokban. Mindazál tal a' késéret i 
se regek a' nemzeti hadi sereg' egy részét t e t t ék , mint-
hogy a' késéretek' urai nem máskép , hanem csak velők 
együt t je lentek meg a ' hadban ; sőt sokszor a' rabszol-
gák is fegyverbe öltöztettek 's hadi szolgálatot v ise l tek . 
Bátran azt lehet á l l í t a n i , hogy , a' mit eddig 
mondo t tunk , minden német nemze tekné l , mel lyek a ' 
romai tartományokban országokat a l k o t t a k , helyt ta-
l á l t ; jó l lehe t már ezen időkről is különbféle módosítá-
sok részszerint ismeretesek e lő t t ünk , részszerint töb-
bek is vol tak, a ' né lkü l hogy a' kévéssé figyelmező 
tör ténet í rók azokat eml í tnék , vagy az említet tek még 
eddig eléggé megvizsgáltat tak volna. A' mi czélunk-
hoz , mel ly szerint az európai igazgatás - módnak képét 
's a ' polgári a lkotmányok' lelkét csak általánosan akar -
j u k l e r a j zo ln i , szükségtelen volna bővebb magyarázat -
ba bocsátkozni. De azt meg ke l l j egyezni m é g , hogy 
a' mit eddig mondottunk , főképen ollyari Írókból van 
v é v e , k i k a' saxok és francusok' történeteiről szólnak. 
A ' f rancusok' o rszágának , melly minden ujon alkotott 
német országok közül egVediil maga nem rontatott le , 
tartóssága , nagy hódoltatásai 's az a ' széles monarchia, 
mel lye t Nagy Károly a' nyugoti Európában felál l í tot t 
mind ezek az egészre ol ly fontos befolyást adtak ezen 
n é p n e k , hogy az minden egyebek felet t megérdemli 
figyelmünket. 
Ezen országnak Galliában alapításától fogva a ' most 
emlí tet t nagy hódítóig nem kevés változott meg a' pol-
gár i alkotmányban. Az első francus k i rá lyokat hadi-
szerencséjök igen gazdagokká tette. Minden e l fogla l t 
tartományokban nagy bir tokokat n y e r t e k , me l lyeknek 
segítségével késéret i seregeik 's szolgáik' számát na-
gyon nevelhették. Minthogy a' régi németek' hadi tör-
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vényei szerint *) jusok volt t iszteket t enn i , könnyen 
nyerhettek jus t az elfoglalt tartományokban helytartó-
kat is kinevezni , mi á l t a l , könnyű elgondolni , melly 
igen kellet t hatalmoknak növekedni **). Hogy ezeknek 
következői tunyaságba merül tek e l , azt a' nemzet' ér-
telmesebb része bizonyosan örömest látta. Ha azok 
Chlodowig' lelkével bir tak volna , a' k i rá lyi ház' hatal-
ma a' földbirtokosok' szabadságára nézve nem sokára 
veszedelmes lett volna. Ebből lehet megmagyarázni azt 
a' különös tüneményt is , mellyet a' nyugoti történet-
írás sehol sem mutat , t. i. azt a' nagy hatalmat, mely-
lyet a ' k i rá ly ' első ministere és generá l i sa , a' maior 
domus, magának szerzett. A5 nemzet szívesen látta ezt 
a ' ha ta lmat , minthogy az á l ta l a' k i rá lyé kisebbedet t . 
A' maior domus közülök származott , hivatala nem volt 
firól fira szálló, 's eleinten a ' nemzet ál tal választa-
tott ***). De veszedelmessé lett ezen vál tozás, midőn 
Pipin' famíl iá ja nagy belső háborúk alatt ezen méltó-
ságot a ' m a g a famíliájában örökössé tette *s Károly Mar-
te l l azt fegyverrel szerezte meg magának. Ebből szük-
ségképen annak kel le t t következni , a ' mi következet t 
Taci t . de morib. G. c. 12. Graclus quin et iam et ipse co -
initatus habet , iudicio e i u s , quem s e c t a n t u r , magnaque 
comitum a e m u l a t i o , quibus primus apud principem suum 
locus . . 
**) M e l l y számosoknak ke l l e t t lenni a' k i rá ly i vaza l lusoknak, 
annak egy b izonysága a z , hogy azok Theobertnek , D i e -
trich' fiának az országot m e g t a r t o t t á k , midőn azt n a g y -
bátyjírt Childebert és Lothár el akarták tő le venni. Gregor . 
T u r . L . III. c. 23. Consurgentes autem Childebertus e t 
Chlotarius contra T h e o d o b e r t u m , regnum eius aufferre vo -
luerunt . Sed i l l e muneribus placat is a Leodibus ( a l i i : L e u -
dibus) defensatus es t . Azon sok v i tákban , m e l l y e k e t a' 
n a g y o k egymás k ö z ö t t f o ly ta t tak , nem voltak más katonák 
a' nagyok' vaza l lusa in és szo lgá in kivii l . 
***) Több he lyek k ö z ö t t , m e l l y e k ezt b i z o n y í t j á k , l á sd F r e -
d e g á r - t ; Chronik C. 8 9 az 54d-részben azt b e s z é l i , h o g y a' 
burgundusok nem á l l o t t a k r á , h o g y maior domust vá la sz -
tottak volna. Ebből Schmidt (Geschichte der Deut schen) 
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a k k o r , midőn Caesar az állandó dictatorságot fegyver-
rel magához ragadta. Káról Mar te l l az ellen - feleke-
zetet , azaz a' regi rendszer ' b a r á t j a i t , szertelenül el-
nyomta , határ talanul uralkodott 's a ' k i rá lyi igazga-
tást egészen eltörlötte. Mert hihetőképen a* koronát 
nem merészelte fe jére tenni , 's mind a' mellett még 
sein akar ta azt a' k is megszorítást e l t ű r n i , mellyet a' 
k i r á ly 'okozott. Csak ezen t i tulusokat adta magának : 
Maior Domus és Vir I l lus t r i s *). Mások herczegnek ' s 
a lk i r á lynak nevezték őtet . F i a , a ' lappangó P i p i n , 
más utat választott a' korona' e lnyerésére . Az e l len-
fe le t minden módon igyekezet t megnye rn i , a' régi 
polgári alkotmányt visszaál l í tot ta , k i rá ly t nevezett ki 
abból a' f ami l iábó l , mel ly ezen méltóságot egykor bir-
t a , a' nagyoknak kedvezett , a' polgárnak h ize lkede t t , 
' s visszaadta neki azt a ' z sákmányt , mellyet tőle Ká-
roly Martel l elvett. Minthogy e' mellet t hadi szeren-
cséje ál talában véve mind a ' közembe r , mind a' nem-
zet előtt neki tiszteletet szerzet t , hideggé tudta alatt-
valóinak legnagyobb részét azon veszedelem iránt ten-
n i , melly rá jok azon esetben következendő l e t t , ha 
az t , k inek már minden hatalom kezében vol t , egy olly 
méltósággal is fe l ruháznák , melly o l ly sok alkalmat 
adott a' hatalmat még inkább nevelni , 's különösen a ' 
maioratusnak a' koronával egyesítése á l ta l azt az aka-
dályt e lhár í to t ta , melly addig a' két méltóságot zabo-
lában tartotta. Nagy Károly ' uralkodása elég bizonysá-
az l s ő részben a' 296d. lapon azt hozza k i , hogy a* nem-
z e t a' maior domust sehol sem akarta. D e annak több 
h e l y e k e n 's több izben l e t t vá lasz ta tása e l l e n k e z ő t m u t a t , 
ezen egyes esetből nem lehet következte tés t húzni 's Fre-
degár h ihe tőkép csak ugy beszé l i azt e l mint rendkivüli 
d o l g o t . 
*) K é t s é g kivül követői e l l enzet ték n e k i , va lamint Cromwel l ' 
követői sem hagyták h e l y b e n , hogy ez k i r á l y t i tu lus t 
akart felvenni. A' maga veje F l e e t w o o d a z z a l f enyege t te , 
h o g y ű lenne ezen esetben az e l s ő , ki me lyébe kardot 
döfne. 
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gát adta annak , hogy ezen lépés' rósz következéseitől 
nem ok né lkü l lehetett félni . 
Az a ' kö rnyü lmény , hogy ekképen a' k i rá lynak 
vagy inkább képviselőjének a' maior domusnak hatal-
ma növekedet t , szükségképen változást okozott a' nem-
zet ' gondolkozás- módjában. Ettől fogva k ik i igyeke-
zett magát a' királyi udvarral öszvekapcsolni; a ' maior 
domus kedvezése a' nagyoknak helytar tóságodat osz-
togato t t , a' hadi seregeknél vezéri hivatalokat adot t , 
meggazdagodásra alkalmatosságot szo lgá l ta to t t , az el-
követett igazságtalanságok' 's nyomorgatások' bünteté-
sét meggátolta. Ha valamelly országban egyes ember 
háború á l ta l magát csak a' törvényt - szolgáltató hata-
lomnak is fejévé tesz i , oda van ott az igaz szabadság. 
Ez volt az eset Káro ly Martel lnél . A' f rancusok kö-
zött az , k i a' törvény - szolgáltató hatalomban részt 
venni vágyot t , a' maior domushoz tartozott magát kap-
csolni ' s ennek hatalmát nevelni. E ' szerint kicsinyen-
ként mind a' nagyoknál , mind az a l sóbbakná l , a ' sza-
badság ' becsének erős érzése meggyengült , 's Franczia-
országban megszűntek a' nemesek főbecsületnek nein 
egyebet t a r t an i , hanem csak azt , inellyet a ' szabad 
bir tok adott. Helyébe az udvari becsület lépett 's a ' 
szabad embernek szokásává vált a ' k i rá lynál szolgálni. 
*) Mindazáltal nem kell h inn i , hogy a' nemzet a ' ki-
*) Azon e s z k ö z ö k h e z , m e l l y e k k e l a' k i r á l y o k kül só fényük 7 
nevelése véget t é l tek , tartozot t az i s , h o g y a' ke le t i csá-
szári udvar á l ta l magoknak kü lönfé l e megkülön b ö z t e t ő 
t i tu lusokat p. o. Consul , Patr ic ius stb. adattak. Schmidt 
( G e s c h i c h t e der Deutschen; R. 1. l ap . 191) azt h i s z i , 
h o g y ezen t i tu lusok új a la t tva ló ik ' haj landóságát e szköz-
l ö t t é k , m i n t h o g y ez á l ta l ú g y l á t s z o t t , mintha e l f o g l a l t 
tar tományaikat a' császárok' megegyezéséve l birnák. D e 
valóban a' győzöde lmes barbarus keveset gondol a' birtok' 
ef fé le o k á v a l , neki e lég volt 's a' népek' jusáro l való kép-
zete ivel is egészen megeg}'ezett a z , hogy va lamel ly jó-
szágot f egyverre ] tett magáévá. S ő t a' nemzet' érte lme-
sebb része alkalmasint nem is jó szívvel l á t t a , hogy 
. v . . A j 
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rályi hatalom' növekedése ellen nem harczolt volna. A' 
tör ténet í rók ' tudósításai 's a' k i rá lyok ' saját törvényei 
el lenkezőt mutatnak. Mer t a' k i rá lyok az ezen időbeli 
törvényekben gyakran fogadják a z t , hogy egy vagy 
más hatalinaskodással felhagynak 's egy vagy más el-
nyomást többé nem gyakorolnak. Azonban mind jo 
mind rosz eszközöket elővettek az efféle Ígéretek* el-
mellőzésére. Az utolsókhoz tartozott a z , hogy az oly-
lyan nagyoka t , k ik magokat igen ellenök szegezték , 
alattomban megölették. Az Íróknál sok helyen találtat-
nak panaszok , hogy a' k i rá lyok Ígéreteiket nem tar-
tották meg ' s egyes községnek tett esküvéseiket meg-
szeg ték , de tu la jdonképen választáskori egyezések 
sehol sem fordulnak elő. 
A' szabad jószágok ' birtokosai iránti t iszteletnek 
meghidegedését nagyon elősegitette azon nagy változás 
i s , melly a' vazallusok' vagy lekötött jószággal b í rók ' 
á l lapot jában történt. A' k i rá lyok 's nagyok, nem tit-
ko lha t ták el , hogy gazdagságok 's l iatalmok egészen 
vazal lusa ik á l ta l szereztetett 's tartatott fenn. Ez az 
u to lsóknak még inkább szeinökbe tűnt a k k o r , midőn 
mind a' nagyok, mind a' k i r á ly i família ' tagjai kőzött 
sok belső háborúk támadtak. A' nagyok azokat nem 
folyta that ták m á s k é p , hanem csak vazallusaik és szol-
gá ik á l t a l , 's lá t tuk felebb egy példából , hogy a ' ki-
r á ly i famíliában is egyedül ők határozták el a' hábo-
r ú k ' kimenetelét . A' vazal lusok nem sokára érezni 
kezdet ték beesőket és szükséges voltokat. Mihely t lát-
t á k , hogy urok nem lehet el nálok né lkü l , vonakodva 
te t ték neki a' szolgála to t , fenyegették ő te t , hogy el 
k i r á l y o k e f fé le t i t u l u s o k a t e l f o g a d t a k - Mert az ezeknek 
k e v é l y s é g é t n e v e l t e , a l a t t v a l ó i k k a l e g y e n l ő v o l t o k a t még 
i n k á b b és inkább e l t ö r l ö t t e \s a' k i r á l y o k n a k o l l y mé l -
t ó s á g o t a d o t t , m e l l y e t nem a' nemzet tő l j e r t e k . M e l l y 
n e h e z e n sz ive i jenek el a' s z a b a d k ö z t á r s a s á g o k e f f é l é k e t , 
a' v e l e n c z e i e k ' pé ldája m u t a t j a , kiknél a' nob i l iknak 
semmi kü l fö ld i h iva ta l t vagy t i t u l u s t f e lvá l la ln i nem vo l t 
szabad. 
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fogják hagyni 's kényszer i te t ték olly fel tételekben meg-, 
egyezn i , mellyek ál lapotjokat nagyon megváltoztatták. 
Ezt annál bátrabban merészelhet ték t enn i , minthogy a ' 
vitéz vazallus igen könnyen léphetett más földes i ír ' 
szolgálat jába vagy inkább a' földes u r a k magok töre-
kedtek ötét e l lenségeik ' szolgálat jából a' magokéba édes-
getni . A' vazallusi szolgálatokat , mint felebb meg-
jegyzénk, eleinten a ' f ö l d e s ü r ' t e t szése szerint felmond-
hatta 's a' lekötött jószágot visszavehette. De a ' 
vazallusok nem sokára annyira vit ték a' dolgot, hogy 
fö ldesu ra ik kénytelenek voltak nekik a' jószágot egész 
életökre lekötn i , vagy hogy a' fiak az a ty jok á l ta l 
adott jószágot nem vehették többé vissza , 's hogy ezt 
a ' vazallusok egyedül földes ura ik ellen *) elkövetet t 
*) E g y békekötés Gunthran és Chi ldebert k irá lyok k ö z ö t t , 
m e l l y Gregor . Tur . l l i s t . Fr . L . I X . c. 20 . t a l á l t a t i k , 
sokat fe lv i lágos í t az ezen időkbel i feudumok' á l lapot jára 
nézve . Abban v i lágosan ez mondat ik a' vaza l lusokró l : 
Et si aliquid cuicunque per interregna sine culpa sublatuni 
e s t , audentia habita restauretur. Et de eo , quod per muni -
ficentias praecedentium regum unusquisque usque ad tran-
s i tum gloriosae memoriae Domini Chlotar i i reg is pos sed i t , 
cum securitate poss ideat . Ebből v i l á g o s a n ki tetsz ik , h o g y 
a' békekötő k irá lyok lemondottak azon j u s o k r ó l , m e l l y 
szer int az eleik á l t a l adott feuduinokat azoknak b i r toko-
s a i k t ó l e lvehették. Továbbá m e g t i l t a t i k a' békekötésben 
a' vazal lusok' e g y m á s t ó l e l c sa lása 's e l idegení tése . S i m i -
l i t e r conuenit , ut nuUus a l ter ius l eudes nec s o l l i c i t e t * 
nec venifentes a c c i p i a t , min tegy o l l y formán mint ma k é t 
nemzetek a' szökött katonák iránt e g y m á s s a l egyezésre l é p -
nek. De mindazáltal megígér ik a' két k i rá lyok , hogy a z 
a l ta l szököt teknck s z ó s z ó l ó i lesznek , ha ezek fö ldes uro-
kat e légséges okból hagyták el 's hozzájok f o l y a m o d t a k . 
Quodsi forsitan pro al iqua amiss ione partém alteram cre-
d ider i t (talán crediderint) , expetendam iuxta qual i ta tem 
cu lpae e x c u s a t i , reddantur. E l l e n b e n a' vaza l lusokat feu-
dumok' e lvesztésére b ü n t e t i k , lia már az e l ő t t vaza l lus i 
köte le s sége ik iránt híítelenek • vo l tak . Mert vé lekedésem 
szerint i gy kell érteni a ' k ö v e t k e z ő s zókat : S imi l i ter conue -
nit , ut leudes i l l i , qui Domino Guntheramno post transi tum 
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hűtelenség á l ta l veszthették el. Ezzel sem elégedvén 
meg ezek, a* feudumot örökössé igyekeztek tenni ; leg-
a lább e' végre Nagy Káro ly ' ideje előtt egy nagy lépés 
t é t e t e t t , 's az atyáknak megigér te te t t , bogy fiaik a ' 
feudumokat megtar tha t ják . Minthogy e* feuduinok ez 
á l ta l a ' saját birtokhoz hasonlóbbakká l e t t ek , sokkal 
becsesbeknek ta r ta tván , többen kívánták és keresték 
azokat . A' k i rá ly i bir tokok ' nagy k i te r jedése is lehet-
ségessé tet te azokat jóval megnagyobbítani . A' kicsiny 
a l lod iumok ' tulajdonosa közel sem ért fe l az i l ly na-
gyobb feudumok 'b i r tokosával , 's ha az e l ső , a 'mi sok-
szor tör ténhete t t , ennek a ty ja vagy nagybátyja v o l t , 
igen meggondolta magát az i l ly vazallus , mikor a tyja 
vagy nagybátyja meghol t , ha nagyobb ' s jövedelmesebb 
feudumát elhagyja-e, vagy inkább az allodiumot i f j abb 
t e s tvé rének , ' s unoka - rokonainak engedje által . Sőt 
az i l ly gyengébb szabad emberek jó idején nyomattak 
i s ; a' hatalmasabb nemesek mindenkép háborgat-
ták ő k e t , 's a ' k i rá ly i helytar tók néha adózni is kény -
szerí te t ték. *) Ekképen a ' k i rá lynak 's nagyoknak va-
zal lusai kicsinyenként fe lebb emelkedet tek a' szabad 
b i r tokosokná l ; mellyből az l e t t , hogy a' szabadság 
nem becsültetett többé legfőbb jó gyanánt , 's azok kez-
det tek ir igység és tisztelet ' tárgyai lenni , kik szolgá-
latban voltak. Még a' nagyobb al lodiumok' birtokosai 
is a' k i rá ly ' szolgálatjába 's zászlói a lá léptek az ál-
t a l , hogy a' tartományokban helytartói t isztségeket vál-
l a l t ak f e l , de a' mi őket a' k i rá ly ra nézve sokszor 
veszedelmesekké is tette. 
D o m i n i Chlotari i sacramenta praebuerunt , et si postea 
ronv incuntur , se in parte a l i a t r a d i d i s s e , de loc i s ubi 
rommanare videntur , conuenit ut debeant removeri . Sinii-
l i t e r et qui post transitum Domini Chlo tar i i conuincuntur, 
Domino S ig iber to sacramenta pr imitus p r a e b u i s s e , et se 
in a l iam partein t r a n s t u l e r u n t , modo s i m i l i removeantur. 
*) Lásd Greg. Tur. 1. VII . cap. 15. M u m m o l u s praefectus 
mul to s de F r a n c i s , qui tempore Chi ldebert i senioris inge-
nui fnerunt, publico tr ibuto subegit . 
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A' német nemzetek' polgári alkotmányában igen 
fontos változást okozott azoknak a' keresztyén vallásra 
térése , 's az a' nagy befolyás, mellyel az ál ta l a' papok 
nyertek. Az ál talok meghódított tartományoknak az el-
foglaláskor keresztyén lakosai voltak. A' németek is vagy 
már akkor azok voltak, vagy akkor, mint a' f rancusoknál 
történt, azokká let tek. Az egyház' szolgáit mindenütt nagy 
j n s o k ' , jószágok ' 's a' nép előtt kitűnő tisztelet ' birto-
kában ta lá l ták . Magok i s , ha bár még pogányok vol-
tak , az istenség' papjai iránt mély t isztelettel visel-
tettek , 's azokat az ország' kormányozásában fe j eknek , 
's a' legfontosabb dolgokban tanácsadóknak szokták is-
merni , mint felebb elbeszéltük. Nem csoda t e h á t , 
ha nem ütköztek meg abban , hogy a' papok részt vet-
tek az ország' dolgai fe let t i tanácskozásokban, 's hogy 
azok a' val lás á l ta l magoknak befolyást szerezni , 's 
a' népet engedelmességre birni igyekeztek. A' néphez 
az isten' képében szó ln i , a z t , ha az ő szolgáinak nem 
engedelmeskednének , az istenség' haragjával fenyeget-
ni , az e l lenkezőket átok alá ve tn i , természeti törté-
neteket intéseik ' megvetése' következései gyanánt nézet-
ni , vélekedéseiket csodatételekkel t á m o g a t n i , — m i n d 
ezek olly eszközök voltak , mel lyeket már pogány 
papjaik is olly jó foganattal szoktak saját hasznokra 
fordí tani , inellyet a' tudatlan 's következésképen köny-
nyen megcsalatható babonás köznépnél mindenkor 
lehet várni. Nem volt tehát előttök ú j ság , hogy a' ke-
resztyén papok is i l lyen eszközökkel él tek, 's hogy az 
illyen eszközöknek egyenlő következéseit tapasztalták. 
A' német pogány papokhoz a' keresztyén papok még 
egy más és ol ly tekintetben is hasonlítottak, melly ne-
k i k nagyobb becsületökre szolgált. Ok voltak t. i . 
egyedül tudósok a' nemzetben 's minden dolognak , a ' 
mihez tudományos ismeret kivántatot t , az ő kezeikbe 
kellet t adatni. Különösen, egyedül ők tudtak i r n i , 's 
minthogy a' németek lij lakhelyeiken hamar általlát-
t á k , melly hasznos legyen fontos dolgaikat irásba te-
t e tn i , nem lehettek el az olly dolgokban, tanácskozá-
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sokban ' s végzésekben, mel lyeket az utóbbi időkre néz-
ve is hatókká aka r t ak t e n n i , az ő segedelmük nélkül . 
Azért nem csak minden országos foglalatosságoknak ő 
á l ta lok kel le t t gyakoroltatni , 's csak ők lehettek can-
cellariusok *), t i toknokok 's k ö v e t e k , hanem, minthogy 
minden fontos dolog' meghatározásánál igen sok f ü g g , 
mint tudva v a n , a' k i fe jezések ' választásától , gyakran 
a' végzések ' Írásba foglalása ál ta l a ' dolgoknak is olly 
fordulást adha t tak , inillyent adni aka r t ak . Végre egye-
dül ők voltak a' nemes származású i f j a k és k i rá ly i her-
czegek' nevelői is. Tekin te tük tehát 's befolyások nagy 
mér tékre hágott. Franeziaországban 's Angliában a' püspö-
kök és főpapok az országgyűléseken az első karzatot 
tet ték, sőt Spanyolországban azzal a' jussa l is birtak, hogy 
azokra csak annyi v i lágiakat hivtak, meunyit hivni akar-
tak , ' s mindenkor csak kevés számuakat hivtak. **) 
Ennek következése az l e t t , hogy az orsóig ' dolgaiban 
egyedül magok tet tek végzéseket. Erwig kirá lytól azt 
a' j u s t , melly szerint a ' k i rá lyok a' püspököket le te-
h e t t é k , e lve t t ék , 's végre az el lenök törekedő j e l e s k i -
rá lynak Wi t izának és famíl iá jának üldözése á l ta l a ' 
nyugoti Gothusországnak elenyészését okozták. Külö-
nösen a ' vi lági hatalomtól tökéletes függet lenséget 
igyekeztek magoknak szerezni ***), 's ezen czéljokat 
*) L. Greg. Tur- L . V . c. 4 6 . IX . 23. 
**) L,. A c t a ConciJ. T o l e t . IV. Mariana H i s t . d'Espagne T . 
1. pag. 607. 
<**) A' f ü g g e t l e n s é g m e l l y e t a' papok a* közép időkben ma-
goknak szereztek , háromfé le : Localis , personalis és re-
ális , vagy h e l y b e l i , s z e m é l y e s és do logbe l i . H e l y b e l i v o l t 
a z , mell} ' szerint minden papi l a k h e l y e k a' v i lági tör-
vényszékek e l l en mentséget a d t a k , 's m e l l y ál tal azok 
a' vétkesekre nézve o l l y a n asylurnokká váltak, h o g y azok-
ból a' vétkesek nem vé te the t tek ki. A' s z e m é l y e s függe t -
l e n s é g a' papoknak a' v i lág i f e l ső hatalmasság' törvényha-
tósága a ló l k ivéte tésében á l l o t t , m e l l y szerint a' papok 
csupán papi f e l sőségnek vo l tak alája v e t v e , 's pörös do l -
gaikban csupán papok teliettek Íté letet . A' do logbel i füg-
get lenség az ország' szüksége ire kívántató adózás a l ó l 
szabadította fel a' papokat. Ezen időszakaszban csak aK 
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ha mindenütt nem is, törvény á l ta l , mint a' nyugoti Go-
thusokná l , legalább gyakorlás ál tal a ' fe jedelmek' ha-
tá r ta lanvakhi te 's a' köz ember' segitsége mellett sokszor 
e lér ték. Francziaországban Károly Martell egy ideig 
gátolta hatalmok' növekedését. Ez jószágaik ' olly nagy 
részét elvette 's vazallusainak a d t a , hogy nem lehe-
tett őket többé gazdagoknak tar tani 's kizárta őket az 
ország' dolgaiba hathatós avatkozásból. De Pipin bőven 
visszaadta nek ik a' mi tőlök e lvé te te t t , mint már fö-
lebb elbeszéltük. Világosan észre lehet venni , hogy 
azon nemzeteknél, mellyek Arius' egyházi rendszerét vet-
ték b e , közel sem volt a ' papoknak olly n a g y h a t a l o m 
adva , a ' mire a ' nyugoti Gothusország különösen pél-
dául szolgál. Míg ezen ország' fejedelmei Ariust kö-
ve t ték , a ' papság nem bírt az országos dolgokban az-
zal a' befolyással , mellyet az utóbb magának szerzett, 
's mel ly ezen ország' végső romlását okozta. Még azt 
is meg kel l j egyeznünk , hogy a' k i r á l y o k , a' nyugoti 
Gothusország' k i rá lya i t sem vévén k i , azzal a ' j u ssa l 
b i r tak , hogy a' püspököket ők nevezhették k i , de a ' 
püspöki megyének megegyezésével. Mert az egyházi 
jószágok legnagyobbrészt a ' k i r á l y o k t ó l származtak. 
Akkor t e h á t , midőn Nagy Károly uralkodni kez-
de t t , a ' k i rá lyok ' hatalma 's tekintete ugyan már nagy 
v o l t , de a' törvényszerző hatalom a' nemzet' kezében 
á l lo t t , 's a' törvények és közös végzések a ' nenízeti 
gyűléseken tétettek. A' k i r á ly nem birt azzal a' jus -
sal , hogy a' nemzetre adót vethetett vagy megtámadó 
háborúra csak hadisereget vihetett volna is. De a ' nem-
zetben deinocratiai egyenlőség már nem talál t he lye t . 
A.' nagyobb nemes földbirtokosok olly igen hatalmasok 
v o l t a k , hogy a' szabad közembereket e lnyomták , 's 
még némelly vazallusok is olly gazdagságot szereztek 
m a g o k n a k , hogy a' kisebb nemes földbirtokosok' sor-
e l ső t nyerték meg egészen , a' másodikat csak az erő t l en 
és vakbuzgó fejedelmek a l a t t ; a' harmadikat pedig csak 
némel lyek o l l y a n k i rá lyoktó l és nagyoktó l , kiknek az 
egyházi j ó s z á g o k é r t adózni vagy szo lgá ln i ke l l e t t . 
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sát homályba temették. A' papok a' nemzeti gyűlése-
ken külön egy hatalmas karzatot formál tak . A' kirá-
l y o k ' hatalma' növekedésével t isztviselőik 's helytar tóik ' 
hatalma is növekedett, ' s gyakran még k i rá lya ikra néz-
ve is veszedelmes lett. Minden magányos pörökben ' s 
czivakodásokban még ekkor a ' fegyver tett végső elha-
t á rozás t , 's a ' törvényes felsőség a' hatalmas nagyoknál 
r i tkán birt annyi erővel , hogy azokat ügyes bajos dol-
ga iknak békességes el igazítására bírhat ta volna. Az in-
nét származott magános h á b o r ú k , a' nemzetnek a' ki-
rá lyok ' hatalmaskodása ellen harczolása, azon erőszakos-
kodások , mel lyekke l ezek egyes nagyok' személyében 
az egész polgári alkotmányt megtámadták , végre az a ' 
f e rde i rány, inellybe a' nagyobb és kisebb földes urak , 
a ' hatalmas vazallusok ju to t t ak — mind ezek az ország-
n a k gyakran anarehiai ábrázatot a d t a k , úgy hogy a ' 
később történetvizsgáló épen nem lá tha t ja mi volt 
a k k o r törvényes igazság, 's mi törvénytelen hatalmas-
kodás . 
A' f rancusok 'országa már messze ki volt kelet felé 
t e r j edve , mikor Károly a' k i r á ly i székre lépett. A' bur-
gundusok, al lemannusok , thur ingia iak
 5 bajorok 's vég-
r e fr izusok is Pipin' k i rá ly i pálczája alatt ál lottak. 
Ugyan ez Aquitaniát vagy Guiennét is egyesítette orszá-
gával . De a' Pyrenaeus hegyek körül 's a ' Földközi 
T e n g e r ' nyugot i mellékén fekvő országok a ' Spanyol-
országi mórok ' birodalmához tar toztak. A ' tartomá-
nyoka t helytar tók igazga t t ák , k ike t a ' k i rá ly neve-
ze t t k i , 's le is tehe te t t , 's k i k majd herczegöknek , 
ma jd grófoknak h iva t tak , majd ismét még általánosabb 
nevek alatt fordulnak elő *). 
A' nagy ki ter jedésű al lodiál is vagy szabad jószá-
g o k , mellyekbŐl az illyen helytar tók sok vazalluso-
k a t tar that tak ; az ügyesség , mel lyel a ' tartománybeli 
*) H l y e n nevek p. o. a' f rancus í r ó k n á l : p r a e f e c t i , princi -
p e s , patrici i , a ' l o n g o b a r d u s o k n á l Gas ta ldok , az A n g e l e k -
né l Ear ldomok. s tb . 
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lakos' kedvét 's tetszését megnyerni tudták , ' s a' k i -
rályok' gyengesége már ezen időszakaszban is gyakran 
veszedelmesekké tették őket fejedelmökre nézve. A* 
bajoroknak és a l lemannusoknak örökös herczegeik vol-
t a k , k ik olly nagy hatalommal b i r tak , hogy a' fran-
eus k i r á l y o k t ó l , kivált a' bajor he r czegek , sokszor 
csaknem semmit sem fiiggöttek. 
„ K i s JÁNOS, 
• uperint. ra. t. t. r. Ug. 
S Z Ó N Y O M O Z Á S O K . 
Egj' nagy ntagyar szútár' e l k é s z í t é s é r e , m e l l y tudomá-
nyos tekintetben is megfe le l j en a' köz v á r a k o z á s n a k , sok e lő-
készüle tek kívántatnak. 
Az i l l y e lőkészüle tek ' sorába tartozik az i s , ha egyes 
hazafiak tudós észrevételeket közölnek e g y v a g y más magyar 
s z ó r ó l , nemzetségi n e v e k r ő l , b irtokok' e l n e v e z é s e i r ő l , mely-
lyek his tór ia i és crit icai f e lv i lágos í tások m e l l e t t a' nyelv' 
phi losophiájával is megismertet ik az o l v a s ó t , 's a' mel le t t , ha 
az öszvehasonl í tó ph i lo log iá t szemünk e lő t t tartjuk , a' k ü l -
földi tudósok' figyelmét i s nye lvtudományos v izsgálataink á l -
tal magunkra vonhatjuk, mert reájok nézve is az o l l y szók' 
k i j e l e l é s e i , m e l l y e k a' hangban és érte lemben öszveta lá lkoz-
nak , érdekesekké válnak , midőn ez úton további nyomozá-
sokra m i n t e g y f e lbuzd í ta tnak , 's gyakran ú j , meglepő f ö l -
fedezésekre szolgálnak o k u l , me l lyekné l fogva a' r é g i , meg-
a v u l t , sokszor bizonytalan és homályos p h i l o l o g i a i nézetek' 
he lyébe alaposabbak ál lanak e lő ; a' mi a' tudományra néz-
ve mindig nyereség-
Je!en értekezésemben tehetségem szer int öszveszedtem 
mind azon adatokat , m e l l y e k az arany és ármány s z ó k ' , u g y 
az Aba , Amadé, Attila 's Avar nevek' ér te lmeikre fe lv i lágo-
s í tásul szolgálhatnak. I g y e k e z t e m mindenütt b izonyos nyomo-
zások után menni, és ha néhol sajdításoknak h e l y e t engedtem, 
az a' l egnagyobb hihetőség' bé lyege iné l fogva eset t meg. Min-
den tekintetben azok hason v iz sgá la tokra másoknak is a l k a l -
mat nyújtanak , a' nye lv tudományos i smeretek ' tovább t e r -
jesztésére pedig foganatosan dolgoznak. 
1 0 * 
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Ez szé les érte lmű szó , sok nye lvben kevés betüvál toz -
ta tássa l e léjő : minden adatokat öszvevéve a' fényességnek , 
jóságnak , kedvességnek , tündöklőnek v a g y is a' ragyogásnak , 
és más e g y e b e k h e z képes t a' derekasabb létnek , következés -
képen a' becsességnek fogatjaival van egybekötve . 
Adatok. 1) Or f rancz iáu l a r a n y , deákul auruni, o l á h u l 
auru, o laszul auro, oro. B r o s s é t irja az or szóról Armenia' kö-
zönséges törvényeinek ford í tásában , h o g y az arab s z ó , 's 
a n n y i t tesz mint splendor vagy f é n y e s s é g (Nouveau Journal 
A s i a t . Nro 4 9 . p. 28.) 
A* georgiai nye lvben Paol ininál oro, Maggiusnál oc7iro, 
«' tudósok' nyelvén , az e l ső csak a' közbeszédben haszná l -
ta tván . ( A l t e r , über Georgianische L i t e r a t u r . Wien. 1798 . pag. 
447 . ) 
-Bouss i l ion mel l e t t Franez iaországban egy pataknak Au-
riege v a g y Ariege régi neve deákul Aurigera, mert n é m e l l y e k 
szer in t hajdan aranyat hordot t f övénye iben , mivel az Aranyon 
f o l y ó v í z i s t a lá l E r d é l y b e n . (Bay le D i c t . His t . et er i t . T . I. 
pag . 402. ) . 
Ott fr iednál pedig (régi német í ró a' lXdik s z á z a d b ó l ) 
alazi oro Adelung' magyarázata szerint sehr zierlich ( = igen 
é k e s ) ér te lemben haszná l ta t ik . 
2) A' perzsa aurenk s zóró l írja H e r b e l o t ezeket. Aurenk-
zeb v a g y ürangzeb a' X V I I - d i k század' v é g e felé n a g y m o g o l 
c sászár Indiában; aurenk perzsául k i r á l y i t h r o n t , bö l c se sé -
g e t , okos rendelést je lent . A z Aurenkzeb név eredetét v e t t e 
a z o n massiv arany thronus tó l , m e l l y e t husz mi l l ió aranyra 
b e c s ü l t e k az utazók ; azért Schah Coroun v a g y Schah Gehau , 
ki azt fia' számára k é s z í t t e t t e , fianak Aurenkzeb vezeték ne-
vet a d o t t ; az á l ta l azt akarván tudatni a' v i l á g g a l , h o g y 
fia még nagyobb diszt és f é n y t ád ország lásának , mint a' s z á -
mára készü l t arany thronus . Nem is c s a l t a meg m a g á t a' 
S c h a h , mert íia e l f o g l a l t a Golcondát, Visapurt, és sok in-
dus ragiásokat ( k i r á l y s á g o k a t ) k i ir tot t , a' bálványozást pedig 
megszünte t t e birtokaiban ! a' név- másutt Aurenkzeid , Oranzeb, 
Orangeb , Aurengseb , a' p á r i z s i ázsiai fo lyó ira tban pedig Au-
rengzeb és Eurengzebnek i ra t ik . 
U g y a n csak l í e rbe lo t irja az aunnki énekről , h o g y az 
l egkedvesebb énekmód vol t Perzs iában , m e l l y thronus i , v a g y 
k i r á l y i éneket je lente t t . Rarbud vol t az i l í y éneklésmód' fe l -
t a l á l ó j a , Khosru Varviz (khosroes ) perzsa k irá lyná l muzs ikai 
kar ! i gazgatója ( lásd az aranka magyar szó ' ^értelmét lcjebb 
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a' 4Jik s z á m a l a t t : és vesd öszve I lerbelot ' könyvét B ib l io ih . 
Orientale Tom. 1. pag. 4 7 9 , Tom. II. pag. 10.) 
3) Hiranya garbha = arany tes te t vagy hust j e l ent a» 
indusok* Vpanishad czíinii szent könyvében. (Nouveau Journ. 
Asiat- Nro 63. p. 200.) U g y a n i t t lejebb uri had Aranyaka i g y 
magyaráztat ik = le ventre ou le corps d'or. (p. 206.) 
Az awgánok' nyelvén is Oor, ur — t ű z f é n y (1. Catheri-
nens Verdienste um die vergle ichende Sprachkunde von Fr iedr . 
Adelung. Petersburg 1815. p. S6-) 
4) Arouna sanscrit nyelvben a' deák aurora, vagy a !  
hajnal' aranyhasadása SlchV magyarázatja szer int . (N. J. A s . 
Nro 52. pag. 371.) . E g y szép mező is Edessa me l l e t t 
Arán nevet v i se l t , hol 1104-ben m e g s z á l l o t t B a l d u i n , edes-
sai gróf (1. Theoph. Haveri His t . Oshroena et Edessana ex 
ii um mis i l lus tra ta . Potropol . 1734 p. 32!.) . Venus Urania az 
ég' kedvessége , az ég' ura ugyan csak B a y e r szer int . Hem-
sterhuis t követve pedig OQVVOS aeol iai cogavog doriai k i m o n d á s ; 
Seidler mind a' két formát aeo l ia inak veszi l í e rod ianus ' bi-
zonysága szerint . (1. lejebb a' 7-dik számot) . 
E g y régi görög töredék i ra tban , m e l l y e t Hermann meg-
magyarázot t '(tiQÚvva (oranna) = amabi l i s (1. Jahrb. der Lite-
ra tur : B. L I V . p. 258 . ) Az aranyos szó régen mint ma i l l y 
érte lemben használ tat ik , p. o. Arankut vagy Kedveskut Vesz-
prém v á r m e g y é b e n , m e l l y e t több kút nevekkel fe lhoz Páz -
ináudy (Schedias . Praelud. pag. 996. ) Kolosvármegyében is 
van Aranykút h e l y s é g , Aranka vagy Naranka szül ló a' H e g y -
alján , 's aranka cz i trom ( pomum aurantium ) Kassai szó-
kÖnyvében. (p. 47, 193.) Aranka magyar famil ia i név is Erdélyben , 
5) Orang vagy Oreng. I smeretes szó azok e l ő t t is, kik 
a' napkeleti nye lveket nem é r t i k , azt irja l l a f f l e s az indiai 
császár Orengsib' nevéről. Orang szó' közönséges j e l e n t é s e 
ekenség , disz. Már Herodotusban fVIII . S5.) e lőjő ogouuyyai, mi nt 
perzsiai mágnások, ( W o r t h i e s ) és Heftoreng perzsa neve a' hé t 
cs i l lagnak (I. Jahrb. der L i ter . L V . B. p. 86 . ) 
Az egj'kor o l l y fényes mogol thronusra emlékezte t visz-
sza a' b irmánországi udvari és hivatalos s t i lus , m e l l y szerint 
Ő F e l s é g e ' a r a n y lábai e l ibe té tet ik le minden, a' mit Hüm-
mer régi egy ip tomi szokással v i lágos i t fel , minél fogva a' 
bécsi császári kabinetben igen sok megaranyozott múmia lábak 
vágynák. (Jahrb. der L i t . L V H . B. p. 88.) 
Zemplén vármegyében is van e g y falu , mel lynek neve 
Aravytábú Bányácska ; úgy Kolosvármegyében Aranylábu Tu-
zson falu van. 
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AK Orion és Oriflamme (auri flamma) nevezetek is küzel 
rokonságban ál lának az arany szóval . 
Orion e g y szép i f j ú vol t Homer s z e r i n t , kibe Aurora 
belé szerete t t . A* mythus ' e g y más ágazat ja szerint c s i l l a g g á 
v á l t o z o t t az é g e n , m e l l y most is l e g r a g y o g ó b b a' többek 
közt . — Az Oriflamme veres iángszinii zász ló ja volt a' fran-
e z i á k n a k , m e l l y arany lándzsán l ebege t t . A* görög £<>§w a' 
deák orior m o z g á s , r e z g e t e g s é g , foga lmát adják v i s s z a , m i l y -
l y e n n e l bir minden f ényes és tündöklő d o l o g , (1. lejebb a' 
9-dik számot ) 's tudjuk a' m y t h o l o g i á b ó l az t i s , hogy Árion 
hires l y r á j a is c s i l l a g g á vá l t . 
6) ?iarendsc7ii perzsául Hammer' magyaráza t ja szer in t 
1= Orangenfarbige. (Fundgruben des Orients 6. B. 2. H e f t , 
p. 112). A' narancs, orange, narendschi s z ó k mind csak betü-
á tvá l toz ta tások a' k imondásban , mint Adelung' s z ó t á r á b ó l 
k i t e t sz ik az orange szó a la t t . Olaszul arancia (mondd arang-
che) P o m e r a n z e , P o m e r a n z a p f e l ; perzsául Nareng „ D i e Ora-
nienfarbe dunkle rö th l i ch ge lbe Farbe w e l c h e aus c i tronen-
gelb und roth gemischt i s t , und den Übergang der ge lben 
Farbe in das Morgenroth (Aurora-Arouna) ausmacht ." 
A' dolog' fogatja hát e g y , hogy t. i . a' narancs' s z íne 
t a l á l az arany* színével . Ide tart a' Hefloreng új perzsa szó 
i s , m e l l y nevet visel mindenütt a' nagy Medve c s i l l ag Á z s i á -
ban , m e l l y e t Rhode hibásan vett planétának. 
Látn i való az is, h o g y az orange vagy Pomeranze , oran• 
gce v a g y o r a n g e g e l b , orangen vagy p o m e r á n e z f a , orangerie 
v a g y narancskertház a' főfogat* kútfejére vezetnek v i s s z a , mi-
ből az aranyos szó is vette eredetét . 
Hammer a' német és perzsa nyelv' rokonságáró l ér t ekezvén 
azt i s m e g j e g y z i , hogy a' magánhangzók' különbözése , v a g y 
a' rokon mássa lhangzók' f e l c seré l é se t ek inte tbe sem j ö h e t 
a' szók' öszvehasonl i íásában , merthogy az ajakbetük (b , p , 
f , w ) , a' fogbetűk (d , t , t h , s , az á n g o l th ) , a' torokbe-
tük ( g , g h , g i ) , a' f o lyóhanguak (1, m , n , r) , a' l e h e l l ő 
hangúak (h , ch) , a' csengő hangúak (dseh , t sch) , a' s z i s z e g ő 
hangúak ( I , £a, scli) könnyen fe lcseré l te tnek a' k imondás-
ban. I g y p. o. a' narancs az á l ta la k ö z l ö t t perzsa k i s 
szótárban türündscJi és narendseh nevek a la t t jő e l ő , m e l y -
Jyeket malum aureum , aurantium malum deák , orange fran-
czia szókka l magyaráz 's h ihető hogy a' Paris ' k ö l t e m é n y e s 
arany almája is narancs v o l t , mert annak napkelet a' hazája. 
7. l l l y egybeköt te tésben ál lanak az arany szóval az 
eraniai herczegség' , 's Orange város' neveik , n ie l ly u t o l s » 
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a' rauclusi megyében a' Mej'ne f o l y ó v í z me l l e t t gazdag t e r m é -
sű földön f e k s z i k . No l tén szer int Aravsionensi» , Auriacus , 
Aravicanus ( s c i l i c e t principatus in Ga l l i a ) formákban jő elő 
a' régi iratokban. (1. Lex icon Lat inae Linquae Antibarbarum 
Lips iae 1744. pag. 23 . ) . B a y l e pedig a' franczia hires poéta 
Daurat nevét is az nurnnce v a g y a r a n y o s patak' nevétől (au-
r a t , d'aurat, deákul auratus) származtat ja (D ic t . H i s t . et er i t . 
T . 11. pag. 255.) . 
Az e lmondottaknál fogva ide tart az arany perjelség is 
(Pr ioratus Auraniae) mel lyrő l Pray 1773-ban k ü l ö n könyvet 
adott ki. A' városnak, hol a' perjel l akot t , Aurana vagy Ura 
na neve v a n , ma egy kis város D a l m a t i á b a n ; \s a' mel le t te 
l évő tónak i s hason neve van. 
Honi történeteinkben gyakran e l ő f o r d u l ó , aranyból for-
mál t nevezetek közül ide tartoznak még v i l la Oron, (in 
R i t u explor . vér i t . pag. 2 1 4 Bé l ' kiadása s z e r i n t ) , r i v u l u s ^ r « -
nyos 1204-bel i oklevélben Cornides' gyűj teménye i k ö z t , ra-
st rum Aranyos 1176-beli o k l e v é l b e n , m e l l y Torda' határairól 
s zó l , hol , mint tudva van , Torda-Aranj 'os fo lyóv ízben ma is 
aranyt mosnak. Terra Arana Ardik István 1267be l i adomány, 
leve lében pro Marco fratri Domin ic i Graeci Benkő József' 
gyűj teménye i közt . 
Aranyfalu Hunyad vármegyében , o láhul Uraj a* Maros' 
partján igen régi f a l u , hol Arany nevü vár v o l t , mel lynek 
köveiből Benkő' Spec ia l i s Transsy lvaniája szerint a' birtokosok 
házakat épí tet tek. Szent Margit' é le tében már Aranyfonú e lő-
fordul , és Kreszuerics több i l l y he lynevezeteket eml í t szótárában. 
Nem á l lhat a' felhoztak szerint hát meg a' mit Kassai 
J ó z s e f m o n d , ( S z ó k ö n y v : lap 191) h o g y az ara?iy szó a' latin 
aurumbnl van elcsafarva, mert láttuk már fe lebh i s , hogy 
az tisztábban megvan a' sanserit nyelvben , ,Dans l ' A y t a r e a 
Aranya l e createur oeuvre la nature premiere" (N. J. As . Nro 
65. pag. 422.) 
Az Upa.ni.ihad szent könyvben e g y szakasz a' v i lág' ere-
detéről s z ó l , mel l j -et tojásból fejt k i : az ég a r a n y , ez a' to-
jás ' fe le r é s z e , a' föld e z ü s t , ez a' tojás ' másik fe lerésze . 
A' görög Uranos szó pedig mint felebb láttuk , eget , és az 
oranos kedvest je lente t tek régen is. Venus is szépségéért 
Urania az az aranyos nevet v i s e l t , Chrysogone a' pénzfel -
iratokban reá c z é l o z , mint Creuzer fe j teget i . (Jahrb. der Li-
ter . L X H . B.) . Még fontosabbakká válnak ez észrevéte lek 
Lajard' ér tekezése ál tal , m e l l y e t a' franczia academiá-
ban tavai f e lo lvaso t t az asayriai chaldaeusok' theogoniája 
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és cosmogoniája f e l e t t , mel lyben az assyrial Venus, My-
litta a ' görög Venus Urania 's a' p e r z s a . M i t h r a ident i f icá l -
t a t n a k , a' nap' f é n y l ő tüzének t i s z t e l e t e k i e m e l t e t i k , 's mind 
ezek a' régi h a g y o m á n y o k , emlékek' 's fel iratok' következé-
sében e g y nagyobb munkában l e g k ö z e l e b b megjeleneudők lesz -
nek. ( N . J. As. Nro 80. pag. 130.) 
8 ) A' zerin, zer, or (1. fe lébb az 1-ső s zámot ) sura 
szók' további fej tegetése i is f e lv i lágos í tás t adnak az arany szó' 
é r t e l m é r e . Suryam az Upanishadban annyi mint ö n f é n y , a1 
mi n incs kölcsönözve. H a l l i n g ped ig a' sura , sur, surestan 
és Aram , Ariema , Arima ugyan azon e g y föld' neveiről tudó-
sán ér tekezvén , hol az európai s z ő k e emberek' e l ső l a k h e l y e 
v o l t Á z s i á b a n , ú g y v é l e k e d i k , h o g y ha e' nevek a p p e l l a t i v u -
i n o k , ú g y azok mást nem tehetnek mint arany lakhelyt ; mint-
h o g y mind a' két g j ö k é r s z ó az indogermán nyelvekben f e l -
t a l á l t a t h a t ó . í g y s iaposchian nye lvben KafFaristánban sure ser 
*=> r o t h e s Go ld : í g y a' perzsában aram szó' gyöke ar , a' de-
á k b a n aurum, a' magyarban arany, sanscrit nyelvben hiranja 
( B o p p Glossar, sanscr i t . pag. 2 0 1 . 's vesd öszve H a l l i n g ' 
é r t e k e z é s é t Jahrb. der Liter. L X 1 I I . B.) . Ekképen a' régi 
m e s e a ' s cy thák ' a r a n y a i r ó l , az aranyt -ásó h a n g y á k r ó l , ( m e l y -
l y e k a' zend könyvekben Arimánnnak szentelt á l l a t o k ) , az 
a r a n y t őrző scytha griffekről , a' Herodot ' Arimasper né-
p e i r ő l f e lv i lágos í tás t nyerhetne. (1. mind ezekről bővebben az 
ármány szó alatt) . 
Brossét az arab or szóról értekezvén (splendor) azt is 
m e g j e g y z i , hogy az a' georgicai nye lv ' egyik d ia lec tusa sze -
r int zarbabi. H e r b e l o t pedig a' m a g y a r aranyt és a' ve len-
c z e i t (sequi'n) a' Zerabin nevü a r a n y n y a l hasonlítja öszve . (Bibi . 
Orient. T . II. pag. 4 7 . ) . Fe lhozza e' s zó t Bayer is D io Cas-
s iusra hivatkozva (1. c. p. 144) mint a' m e l l y fő ékességet j e -
l e n t e t t , „inter Getas primum Zarabos t e r e o s , deinde voc i ta-
t o s p i l ea tos h o s , qui ínter eos generosi e x s t a b a n t , ex quibus 
íi e t reges et sacerdotes ordinabantur." 
Zerin culah «= arany c s u k l y a v a g y sipka , t iara aurea. 
— í g y nevezték K e s c h w a d - Kai Kobad perzsa e g y i k k irá ly ' 
f ő v e z é r é t , mivel i l l j ' aranyozott süveget v ise lhetet t . Ugyan 
c s a k Herbelot' magyarázatja s z e r i n t , Kiaghed zer perzsául 
a r a n y o s papirost , zer kunbudan a r a n y z o t t e r k é l y t , zal zer 
a r a n y s z á l a t v a g y fona la t , Zoroaster fénylő c s i l l ago t j e l e n -
t e t t e k . (I. c. T . I í . art . Caian. T . III . p. 4 1 9 . , i smét T . I L 
p. 139. 565. 569-). 
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0. Az imént e lmondottak' fe lv i lágos í tására szo lgá l már 
Adelung' j e g y z e t e , m e l l y szerint mondja , h o g y az ar, er, ir, 
or , ur szótagok a ' r é g i nye lvekben minden dialecteken k e r e s z t ü l 
m e n n e k , k e m é n y , 's reszkető mozgásnak v a g y rezgésnek j e l é ü l 
s z o l g á l n a k : p. o. a' deák ira, a' madagaskári Vr — hózivatar , a' 
malabari ur = z á p o r , a' zs idó ^ ^ (ur) v i l ág í tan i , a' deák an-
rutn, mert u g y mond A d e l u n g , az is v i l á g í t , és mozgó f é n y ű 
(1. nagj' szótárát in voce ur). 
10. Óraiig outang. A' malaj nyelvben vadembert , erdőben 
l a k ó t tesz . Linné még u g y hozza fel mint az emberi nemhez 
tar tozó majomfajt homo troglodytes névvel , 's egyedül B o r -
neoban ta lá l ta tható . A' nevezet i tt is a' fajok közt va ló de -
rékségre mutat. Marsden angol iró a' S u m a t r a szigetben l a k ó 
Orang Aboung malaj vadnépről irja e g y malaj kézirat u t á n , 
h o g y ez a' nép arany k a p o n y á t ád a' mátka' eljegyzése j e l é ü l 
(1. N . J. As . Nro 6 6 . p. 170). 
11. Az Arachnérűl va ló mythus , k i t Pa l las pókká v á l t o z -
t a t o t t aranyszá lu s z ö v e t e i é r t , me l lyek pókfona l vékonyságúak 
vol tak ; az aranea, f rancz iául aragnée, szó történetesen e g y e z - e 
az arany s z ó v a l , vagy a' szövés' mythusában valami v a l ó s á g i s 
rej tezhet ik , most már b i z o n y o s s á g g a l nem lehet e lhatározn i , 
de különösségnek fenn marad az m i n d i g , h o g y Ariadné' n e v e , 
kinek fonala mentette ki T h e s e u s t a' l a b y r i n t h u s b ó l , az a n t i k k 
edény rajzolatokban mindig *Aoiávr\ f e l í rássa l jő elő (1. G o t -
t ing. ge l . Anzeig. 1831. B. 11. p. 1336) . 
12. Messéniában Arene város' neve i s ide tart h i h e t ő l e g , 
m e l l y e t Aphareus Arene nevü szép nője" nevére építetett , m i n t 
Pausanias irja (I. B a y l e D ic t . I i . et Cr. ar t . gorgophone T . 11. 
p. 576) . A' deák aréna (arenne-sable) is az aranypormosás-
hoz veze t vissza Iuvenalis' i smeretes verse inél fogva 
— — — ,, tanti t ibi non sit opaci 
„Omnis aréna T a g i , quodque in mare volu i tur a.urum 
, , V t somno careas." 
H o g y Spanyolországban több hegyek és folyóvizek Ara-
nyos nevet viseltek hajdan, az kitetsz ik U k e r t ' g e o g r a p h i á j á b ó l , 
ki a' rég i irók' he lye i t n a g y szorga lommal összeszedte, l l l y e n 
az Orospeda Ogógnsöa) h e g y , hol a' B o e t i s folyóvíz e r e d , 
m e l l y e t Strabo ezüst h e g y n e k , Avienus Argentarius Monsnak Ír-
nak , és neveznek, l l l y e n a' Liv ius Oringis (Libro X X I V . 4 2 . 
awrííírnek is irja) nevü városa Hispania Baet icábau: „ Q r i n g i n 
barfiari appellabant — in Melessum finibus , m e l l y gazdag vá-
ros körül ezüstbányák vo l tak . Tehát az ot t lakó népek' n y e l -
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ven vise l te a' város az Oring nevet. Ott v o l t a k az Ártani 
montet mint W e s s e l i n g megjegyz i , mel lyek Pl in iusnál Arenae 
viontes ( A r f n a s G o r d a s ) , másutt Marianum aes quod et cordu-
bejise, P to l emaeusná l MctQiavov vgvg: (]. G e o g r a p h i e der Grie-
chen und R ö m e r . 2. Th . I te Abthe i lung . W e i m a r 1S21. pag. 
2,76. 340. 359. 383 . ) . 
Maga az Oiiral hegyek' neve is , honnan a' magyarok utóbb 
k i indul tak , g a z d a g aranybányáiér t nyerhette a* n e v e t , me l lyek-
b ő l kapja Oroszország legtöbb aranyát . (1- a' kimutatást N . 
J . As . Nro 71. p. 477.). Mos t is e' l á n c z h e g y e k ' éjszakra 
n y ú l ó részeit mind e g j r e v izsgá l ta t ja a' k o r m á n y , 's a' legú-
j a b b orosz tudós í tások' következésében bő a r a n y fekvetekre 
( s t ra ta ) akadtak , hol még s z á z e z e r ember m u n k á t és é le lem-
m ó d o t nyerhet a' bányászat á l t a l . Már h o g y ezen Oural, v a g y 
Ura l hegyek neve a' Hunvad vármegyei Uraj, v a g y Arany f a lu 
é s vár neveivel i s egyez (1. f e l ebb 7dik s z á m ) e l é g megemlí-
t e n i ; de a' m e l l e t t valamint Aranyi, Aranyos, Aranka fami l ia 
nevek is ta lá l ta tnak a' m a g y a r hazában, u g y régen is vol tak 
i l l y nemzetség i nevek : p. o. a' palmirai g ö r ö g fel írásban Ara-
mi v a g y Ajranu ( A I P A N O Y ) fordul elő Z o e g á n á l , mel ly s ir-
i r á s Creuzer szer int Zenobia' férje' atyjára c z é l o z , kinek az 
nemze t ség i neve vo l t . (1. Jahrb. der Liter . L . X . 11. B.). 
„ Á R M A N Y. " 
1. Kassa i (Szókönyv 1. 145) Aranyos B a r a n y a vármegyei ' 
f a lu ' nevéről az t taní t ja , h o g y az nem az arány ( scopus , mé-
t a ) hanem az Ariánus szóból l e t t , mivel l a k o s a i Arius' kö-
ve tő i voltak. A z ormúnsúg é s ármányos s z ó k a t is hasonló lag 
innen m a g y a r á z z a (ármányos = homo nequam qualis est Ariá-
nus 1. 196) . D e ez hasonlatos á l l í t á s a h h o z , a' mi lap 193 á l l , 
h o g y a' tárgy s zó az arányból l e t t . 
Az arianismusnak vége szakadt mindenütt a' Vl ldik szá-
z a d b a n , 's a' m e l l y secták későbben f e l á l l o t t á k (p. o. A lb igen-
ses , és Ant i t r in i tar i i ) nem arianusok t ö b b é , hanem más nevek 
a l a t t l e t tek i smeretesekké a' nép' massája e l ő t t , azért nincs is 
az arányos , ármány , ármányos, ormánsúg szavaknak semmi 
e g y b e k ö t t e t é s e az alexandriai presbyter' h i t é v e l . 
2. Kreszner ic s az ármányt gyökérnek v e s z i , 's az ármá-
n y o s szó' é r t e l m é r e (praedo , l a t r o , homo nequam) példákat 
hord fe l r ég ibb Íróinkból. 
Legb iz tosabb út a' k i j e l e l t szó' származtatására a' perzsa 
Ahriman, (Ahariman B a y l e n é l ) me l lybő l l e t t a* görög AQI[MX-
vrjs, vagy Ageipavio; (1. Fundgruben des Or ient s VI. B. 3 H e f t 
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p. 339 . és B a y l e ' h is tor ico-cr i t icai szótárát art. Zoroastrea.— 
Schrevei uqrtg és fiaivoftat— Márt i s furor fogatból magyarázza, 
de e' két szó is utoljára a' perzsa Ahrimánba üs sze fo ly ) . 
A' mágusok' tudománj ában érte t ték Ahriman a la t t a* 
s ö t é t s é g e t , rosz pr inc íp iumot , mint Scharisiani, lbn Stanuh 
's más napkelet i írókból ki fej tet ték a' tudósok . Armenia , Ar-
men us , Örmény , Ürményi; a' deák arma, armatus, Arrnán szó 
Ulphi lásná l , perzsául Irmán (Fundgr. des Orients VI . B . 1 V . Hft . 
p. 390) az Ahr iman szónak meg annyi vál toztatásai . 
A' kinek kedve van a' magia ' eredetéről megolvasni a' 
rég iek ' zűrzavaros e l ő a d á s a i t , az csak l í ay l e ' szótárának ne-
g y e d i k köte té t (1. 555) nyissa f e l maga e l ő t t , ott megláthatja 
minő sok vá l tozásokon mentek k e r e s z t ü l a' mágiáról való e l ső 
h a g y o m á n y o k . 
Zoroaster t i s z t í to t ta meg a' mágusok' tudományát , a' két 
pr inc íp iumot (v i l ágosság és sö té t ség) e g y fő princípium a lá 
rendelvén (yezedan = isten). 
A' rosz princípium' t i s z t e l e t e , m e l l y t ő l tartottak , messze 
k i terjedt a' fö ldön , 's a' hadakozás' okának , v a g y is a' had' 
i s tenasszonyának ( A r t e m i s , B e l l o n a , Anahid) hata lmas papjai 
és o l tárjai vol tak mindenfelé. 
Strabonál (L. X I , "Vili. 4 . X I V . 111 . 15.) a ' p e r z s a Ana-
hid' t i s z te l e tében két geniusok jőnek elő , kik egy o l tárt bír-
tak , 's az ármányos nála Sl/uavo; (omauos) . Armeniába, Cappa-
doc iába Perzs iábó l szakadt be e' t i s z t e l e t m ó d , mint H y d e Ta-
másnak a ' p e r z s a va l lásró l írt k ö n y v é b ő l m e g l á t h a t n i , és P la tó 
is írja (de Republ . L. X.) hogy e g y pamphyl ia i bölcsnek a' 
neve Er v o l t , Armenus' fia, kit sokan Zoroasterre l fe lcseré l -
nek , mások pedig vele egy személynek is tartanak. Az Ahri-
man épen az a' mi Indiában a' Sckohra, rosz l e l k e k ' v e z é r e , 
a' zs idóknál Lucifer, leesett v a g y megbukott c s i l l a g , vagy 
mint Theophanes ' fo ly tatója le fordí t ja ovveyog i a öuxßoXS = 
ördög' pajtása. (Fundgr . VI. B. 3. H f t p. 339 . ) . 
3. Herodotxis' Arimasper nevű népe éjszaki Ázsiában e g y 
s z e m ű emberekből á l l o t t , kiknek fö ldén a' griffek aranyat 
ő r i z t e k . Ez a' mesebeszéd csak annyiban tart i d e , h o g y aritn 
és spu szók (monoculus) i l l y ér te lemben nem ta lá l tatnak egy 
nyelvben i s ; l ega labb Gatterer 180 nye lve t nézett k e r e s z t ü l , de 
seho l sem akadt a r r a , hogy arim e g y e t , spu s zemet je lentené-
nek , (Gott ing . Gelehrt . Anzeig. 1 7 9 8 . p. 1 2 1 7 . ) , a z é r t h i h e t ő , 
hogy ezen mesés köntösben i smeretes nép , m e l l y hat hónapig 
a l u d t , azaz nem l á t o t t napot mint Lapponia és Nova Zembja' 
lakosai , , a' perzsa Ahriman szó után kapta e lnevez te té sé t : leg-
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alább Herodot azt í r j a , hogy a' s c y t h á k nevezték úgy 
Ar imasperek tehát sötétség' liai , e g y s z e m ü e k , ármányosok , 
gr i f f ekke l társa lkodók voltak Herodot' idejében uralkodó köz 
v é l e m é n y szerint. (1. feljebb az 5dik számot . ) . 
4 . A' perzsa Ahriman ( h a d i s t e n n é , rosz princípium) szó-
hoz tartanak még a ' n é m e t líeer, Heerman , Hermann , Herma-
neyild , Hermanarik, Irmentruid, Arminius , a' longobard Heri-
inanni , Arimanni (katonák Dufresne szerint) , a' magyar Her-
ma ny, Hermányi ( fa luk 's famil ia i nevek Erdélyben), Mező ör-
ményes Crégi fa lu K o l o s b a n ) , az árviás s z ó k , m e l l y u to l só 
Pár izpápaiban latro , u g y Ebeni István kolosvármegyei főis-
pán' (1057) instruct iójában is az ármások to lvajokat je lentnek 
( B e n k ő , in Spec. Transy.lv.). 
Az ármány szó után több h e l y e k 's famíl iák e lneveztet-
t e k mint p. o. Arimathaea (nQifiaőcua az uj testamentumban) 
N o l t é n szerint az Ephraim tribusának e g y városa (Lex ic . L i n ° v . 
L a t . antibarb. p. 23.) Ariminum a' senonesek' földén Caesena 
m e l l e t t . A' párizsi cel ta k ő e m l é k ' fe l írásaiban, m e l l y a' Se-
y u a n a ' hajósait á b r á z o l j a , az osmis szót ogmionnak vagy job-
ban ormionn&k o lvassa Eccard , a' mi Irmin vagy Ormin régi 
r e l t a héros' neve vo l t . (Collect . E t y m . Leibnit i i P. 1. p. 8 0 . 8 1 . ) . 
Herbelotban ( T . II. p. 350). Al Hermani Memphisben 
é p ü l t két l egnagyobb pyramisok' neve N i l u s ' napnyugot i ré-
s z i n , hol Memphis feküi l t , mert Cairo ma a' N i lus ' napkelet i 
r é sz in f e k s z i k : másut t (T. III. p. 126 . ) Harmaninak irja. Svi-
dásná l az Ariamnes név wo/xa xvqvov mint Bayer már nieg-
j e g y z e t t e . (His t . -Oshovena p. 81.) . 
Leibni tz a' Hermiones, Hermonduri, Hermänner, Her-
mannt, Germánt, a' spanyol Hermanns szókat hasonlókép 
e g y n e k veszi quod militem sonat (opera omnia T . IV. p. 157). 
H o g y a' haramia s zó is ide tart , az t másutt elő fogom adni. Or-
manus pedig l lum' k irá lya v o l t , ki AIp Arslannal a ' s e l d s e h u k i 
h á z b ó l véres háborút fo ly ta to t t a* XU1. században Khondemir 
p e r z s a iró szerint. (1. N. J. As ia t . N r o 75. p. 245.) . 
5. I la l l ing legbővebben ér tekeze t t az Ahriman szóról , 
(Jahrb. der Li ter . B . LXIII . p. 118. et sequ.) az Arimaspa-
r e k r ő l , A r i u s o k r ó l , Aramaeusokró l , m e l l y tudós értekezésben 
l á t h a t n i az ármány szó és ormánysági szé les e l terjedését . Rum, 
Ártana , Unni , Urmia, Arimah , Arimat már Anquet i l du 
Perron ' j egyze te i szerint , ugy mond, e g y do lgot je lentenek a' nap-
k e l e t i Írókban. Zoroaster' s zü le té se ' földje Lrmi a' l egtöbb bi-
z o n y s á g o k s z e r i n t , m e l l y e t többnyire Arnienia' Kaukasusára 
he lyhezte tnek , hol az Arum h e l y e t i s keresni kel l . Urmi csak 
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egj 'szer jő a' z e n d i r a t o k b a n e l ő , de Ariema g y a k r a n , 's min-
dig különös magaszta lássa l eml í te t ik , m e l l y a' Kaspium' dél i 
rész in feküdt : az Irmáitok máskép Erinanen, 's ezek Hammer' 
b i zony í tása i szerint is az Ormának , a' mi mindegy j e l e n t é s a* 
Dshermania névvel , miképen hivatot t Mirchond szerint haj-
dan a' görögök' Chorasmiája. Ez a' föld az Imi kertje a* 
Schahnahmeh cz imü i smeretes perzsa éposban , vagy Iram, m e l l y 
mint a' paradicsom d i c s é r t e t i k , 's később időkben boldog Ara-
biába is át tétetet t . 
Ez a' Kaspium m e l l e t t lévő t a r t o m á n y Arum, Ariema , Vr?ni, 
Irmán , Irm , Iram , Erman , Annan , Kirman, Dsehermania , 
Ormán, Irmán vo l t a' régiek' Chorasmiája , Zoroaster' hazája, 
a' kaspiumi S y r i a , mint a : K a l l i n g á l ta l f e l h o z o t t ' s összevete t t 
kú t fők mutatják. A' TyphonvóX való mesének he lye is i t t van. 
A' zend iratok ezt a' tengerpart i tartományt a' Diwek' v a g y 
rosz le lkek' l akhe lyének n e v e z i k A r i m a n s ' kisérő t á r s a s á g á b a n , 
's a' Diwek szőkeveres hajúak , mint a' görögök' T y p h o n j a i s 
veres f e j ű , m e l l y az egy iptomi és görög dogmákban e g y sze-
repet já t sz ik a' perzsa Ahrimánnal . Svidas a' T y p h o n t A r i -
mánnak is nevezi. M a g a a' görög Tvcpúv , Ticpaevs Tiphaeus a' 
perzsa Diw, Dewhez (rosz daemon) köthető , me l ly g y ö k é r s z ó 
a' Klapvoth á l ta l u g y nevezett indogermán nyelvekben f e l t a -
lá l ta tható . 
A' sanscritban dciea, a' deákban divus , deus, a' g ö r ö g -
ben &£vs , goth nye lvben thiuth , (ayaőus - bonus) 's i t t minde-
nüt t jó értelemben használták , mint azon népek is , kik g e r -
mán fajúak , 's a' perzsákhoz rokonok. Régi németben tiufal, 
ange l saxu l deöfol, r ég i skandinav nyelvben difill, ma németül 
Teufel. A' slav djabel későbbi s z á r m a z a t , mint Ulphi lásnál i s 
a' gothus diabolus a' görög Sittßolog-ból l e t t . 
Pliniusnak igaza van , hogy a' régiek a' scy thákat Ara-
macusokwAk n e v e z t é k , 's Herodot i s , mint felebb l á t t u k , az 
Arimasper nevet s c y t h a szónak mondta. 
Az Arimaspi nép H a l l i n g szerint scytha nép , ö s s z e t e t t 
s zó az arim'ból és «»pból . A' zend asp annyi mint a' sanscr i t 
ásva = equus, m e l l y hadakozó ti i s j e l e n t , mint a' görögben 
az Arist ippos ínrtsig v a g y ITÍTIO; SZÓ után , miből l e t t Bé l Má-
t y á s szerint a' magyar paripa szó . 
Minden h a d a k o z ó népek, u g y l á t s z i k , az embert és lovat 
e g y szóval j e l e l t é k ki , deákul equus , equites , ( lófejü s z é k e l y e k ) , 
gothusul Mann — homo , és equus pusillus Isidornál. Arimaspi 
tehát = Männer, Krieger von Ariema, Arima (1. az arany szó 
\ 
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a la t t a' Sdik s z á m o t , ha az Ar ima szó nomen appel lat lrumnak 
vétetik , 's a k k o r a' kaspiumi syria vagjr sura neve is k i fej lenék) . 
Németországban a' l egrég ibb időktő l fogva scy thák lak-
tak , ez már ké t sége t sem szenved Kall ing* útmutatása inál fog-
va , azért v o l t o l l y idő , mikor egész Europa' é j szaki rész i t 
Skyth iának és K e l t o s k y t h i á n a k nevezték a* He l l enek . Innen 
csodálatosan megmaradt a' Saci név a' későbbi germán össze-
t e t t nevekben: p. o. Mar-saci T a c i t u s n á l , Mar-salii P l in ius-
n á l , Orotnan-sacii (Ormány z s á k á k , mert P l i n i u s szerint a* 
perzsák a' s c y t h á k a t zsákáknak is nevezték a' hozzájok közelebb 
e s e t t zsák néptől ) . 
H a l l i n g a z Oroman-saci h e l y e t t Oro-Marsacit olvas mint h 
a' c k he lye t t Cluveriusnál e g y k ő f e l i r á s s a l is védet ik Marsa-
gues, 's i g y h á t az asp , asva (equus) újra f e l t a l á l t a t i k a' Mar-
sákokian , m e r t Mar régi germán nyelvben lovat j e l e n t e t t ; 
a z ázs iai zsákák pedig az Ar imasperek' rokoni voltak , és a" 
Massagetákhoz s zámlá l ta t tak . 
Az Oromansaci is annyi hát mint a' Marsaei , mert a' 
Mar szó is lovat és embert j e l en te t t mint imént lá t tuk , mik-
b ő l már a' magyarország i ormányság szó ér te lme is önkényt 
k i tündökl ik . 
C. A* régi g ö r ö g és deák irók' könyvei rakva vágynák az 
á r m á n y szóval . Arimoi népet eml í t Homer , hol T y p h o n ural-
k o d o t t , hová Zeus mennyköveket szórván megreszke t te t i a ' f ö l -
d e t . Hes iodus is az AQI/AOL népnél fö ld a lat t l a k t a t j a Echid-
n á t , a' k i g y ó a s s z o n y t , Nonnus az Európába vándorló Cadmust, 
k isérve a' bika' b izonyta lan nyomai t az Arimojok' véres bar-
langjába is bevezet i V irg i lná l (Aeneis IX . v. 7 1 5 . 716.). 
, ,Tunc son i tu Prochyta a l ta t r e m i t , durumque cubi le 
, , In arime Jovis imperii imposta T i p h o e o . " 
Lucanusnál (Phars. V. 160). 
„Conditur Inarimes ingenti m o l e T i p h o e u s . " 
Ovidnál (Metam. V . 14. 85.). 
, , — — — orbataque praeside pinus 
„ínarimen Prochytemque l é g i t . " 
S i l i u s Ital icusnál (8. 541.). 
„Non P r o c h y t e , non ardentem sort i ta T y p h o e a 
jjlnarime.lt 
Mind ezeknél fogva nem tartom e l fogadhatónak Fes tus ' magya-
r á z a t á t a' deák arma s z ó r ó l : „Arma proprie dicuntur ab ar-
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mis , icl est humeris dependent ia , ut scutum , g l a d i u s , p u g i o , 
s ica , et ea quibus prope prael iatur ; s i c u t t e l a , quibus p r o c u l . " 
Annus Párizpápaiban e lső t a g , vagj' czímer a' marhában, szügy, 
szegy , váll. Jäkel ( D e r germanische Ursprung der l a t e i n i s c h e n 
Sprache . Bress lau 1830.'p. 41. 85.) az artnus deák szó t a' né-
met Arm (kar) s z ó t ó l nem ok né lkül húzza le. 
H a meggondoljuk j ó l az ármányos szó' erede té t , és ér-
t e l m é t , ha figyelemre veszszük mind a z t , a' mit H a l l i n g és 
Hammer az Ar imasper hadakozó népről e l m o n d o t t a k , h o g y 
a* csatapiacz több ezer év alatt az Erman föld v o l t , v a g y Arie-
via , m e l l y Iránt e lvá lasztot ta Turántöl, természetesebb ma-
g y a r á z a t o t a' deák arma, armaius szókra nem ta lá lunk , és 
Jäke l , mint H a l l i n g , annyi köz l é seke t adtak már a' népek' ván-
d o r l á s a i r ó l , h o g y a' romaiak' s zármazat já t , nyelvök' eredetét 
b izvást a' syromedus vagy scythagerman fajhoz k ö t h e t j ü k , 
m e l l y a' sarmatáktó l egészen különböző faj v o l t ; a' g ö r ö g 
nye lv ' befolyása pedig a' deák nye lvre későbbi időre mutat . 
7. Az ármány szónak gyökere hát az ár ( m e l l y er , ur, 
t r változásokkal j ő e lő a' zend és sanscrit nye lvben , mint az 
erő szó alatt ki fogom fejteni) és man szó , j e l ent hadakozó 
erős l é n y t , m e l l y e l a' deák immanis és inhumánus szók i s 
rokonságban á l lanak , mint Jäkel ' már eml í te t t k ö n y v é b ő l l á t -
hatni (p. 36.). Perzsa és angol nyelvben Man — der M e n s c h ; a' 
deák homo ebből l e t t , Zoroaster Horn vagy Homo1 t u d o m á n y á t 
t a n í t o t t a , mint Hammernek a' Mithra' t i sz te le térő l i r t pá-
lya i ra tábó l k i t e t sz ik . Jäkel í g y í r : „Homo — (radix ho-min) 
pers i sch und eng l i s ch Man der M e n s c h , bei Kero Common, bei 
Is idor Gomo Glossar , l ips . goman ; a l tdeutsch gvma, eng l i sch 
yeoman und goodman. Unser W o r t Mensch i s t von Mann oder 
Man a b g e l e i t e t , und e igent l ich ein A d j e c t i v , w i e von Weib — 
w e i b i s c h , von Teut = teut isch , t eutsch , von Däne Danske in 
D ä n i s c h e n , so Menniseh bei Ottfr ied Mennisko , j e t z t zusam-
mengezogen Mensch. Goman und homin heisst der gu te s tarke 
Mensch. Die F o r m gam und gomo z e ig t sich bei uns noch in 
Bräut igam , a l t d e u t s c h bruti-gomo und briuti goume. A war in 
L a t e i n in i übergegangen , w i e Herrmann in Arminius. Das 
A tr i t t wieder e in in den davon stammenden humánus (hu-man), 
inhuminus ( in-hu-man) = sich benehmend wie ein guter Mensch. 
Im-mamis (in-man) = unmenschl ich , s ich gar nicht benehmend 
w i e ein guter Mensch , 'also s tärker a ls ein inhumánus. Daher 
vermuthet S c h e l l e r , es habe ein W o r t Manns g e g e b e n . " 
Végre azt j e g y z e m még m e g , hogy az inhumánus, és 
immans szók Cicerónak De io tarus mel le t t irt beszédében is 
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rokonságban fordxilnak e l ő , 's a' magyar meny , menyecske szó-
kat is gondosan megfonto lva Jäkel' szavait a' Mensch szó szár-
m a z a t á r ó l , 's annak var iat ió iró l a' Man g y ö k é r h e z l ehet csak 
b iz tosan k ö t n i , m e l l y n e k mint fe lebb is érintve v o l t , a' ma-
g y a r mén 's mony szók is az érte lem' e g y i k ágazatában meg-
fe le lnek (p. o. ménló) . 
Kosegarten irja Vendidad* ujabb kiadásairól t e t t bírála-
tában „Mainju = S p i r i t u s , m e n s , daemon , e' zend szót u g y 
mond megkapjuk az uj persiai Ahriman szóban i s , me l lynek 
e l s ő esete agrö mainyus id est mal ignus spiritus , a' mi a' ma-
g y a r nyelven ármányos• (1. H a l l i s c h e L i t . Zeit. 1S33. N r o 9 6 ) . 
„ A B A, " 
E g y a' l egrég ibb szók kÖzzül , m e l l y minden fe l é e l ter-
j e d t , 's az apa , atya szókkal egy t örzsökbő l eredett , mint a* 
következendő adatok bizonyí t ják. 
1. Apo v a g y Apo-chan vol t 6 0 9 körül (p. c. n.) a' Tou 
kiue tatárok' fejedelmének a' neve éjszaki Ázs iában : E g y más 
Tho-yeji Apo a* Ho i - che tatár nép' követ je vol t 758ban a' chi-
nai udvarban. A' Khi-tan or szág lás t vagy Leao dynas t iá t Apo-
khi a lapí tot ta , k i 872ben szü le t e t t . Későbben ugyan csak e' 
dynast ia ' tör ténete iben eml í te t ik Ou-po vezér I I 1 6 körül . 
(Herbe lo t 1. c . T . VI. p. 70. 154. 267. 374 . ) . 
2. Fasokl és Bertát tartományokban Afrikában a' rab-
s z o l g á k Abu-nak (a tya) nevezik a' k e r e s k e d ő k e t , k ik őket e l -
adják. Az i l l y vásár leginkább Tohta nevü h e l y s é g b e n f o l y 
S ipjut me l l e t t mint Caíl l iaud irja. (Jahrb. der Li t . B. LVII1. 
p. 3 8 . et seq.). 
Nol ten Abimelech z s idó főpap' nevéről irja „Abjathari 
parens , qui a' D o e g Idumaeo interemtus est. I. Sam. 21." A' 
hetven fordítókban (Lex. L- Lat . Antib. p. 1 .) . A' 
ta tárok ' földén e g y k o r híres syr ia i s z ü l e t é s ü k e r e s z t y é n ta-
n í t ó t Simeont a' tatárok' fejedelme Ogodai 1232 körül na-
g y o n m e g k e d v e l l t e , 's Athanak (páter) szokta h í v n i , mások 
p e d i g fíhaban-nak nevezték (N. J. As . 1833. Nro 69. p. 204. 
K l a p r o t h köz lése s z e r i n t , 's a' s z é k e l y fö ldön ma is fenn van 
a* Rhábanban s zó , miképen hívták főkapi tánya ikat a' pogány 
v i lágban) . 
3. Appa-Saheb ü l t a' thronusba Nagpurban a' marattok' 
r é g i nagy országának maradványában D e k k a n b a n , de a' k i t 
l eve te t t ek onnan az angolok ISISban (N. J. A. Nro 49.) Aba-Al-
lah-Ben Zobair' é l e t é t , ki Othman ka l i fa a lat t n a g y szerepet 
j á t s z o t t , Ebn Abi Serah fővezér' t e s tvéréve l E g y i p t o m b a n , le-
( 
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i r t a , m o s t l e g k ö z e l e b b Quatremére a' párizsi ázsiai tudós 
társaság' e g y i k tagja (N. J. A. Nro 52. ) . 
4 . Atabeg arab s z ó , m e l l y e t F r e y t a g ' arab szó tára 
nagyvezérnek magyaráz , de Ilammer' b írá la ta szerint Maggior 
duomo (maior domus) érte lemmel bir. (Jahrb. der Lit . B. L 1 V . 
p. 55.) E g y Atabeg Omadoddin Zengi (Turcorum orientál ium 
potent i s s imus in Ninive seu Mousel ut a i t Wi l l ernjus Bavér-
nél I l i s t . Oshr. p. 350.) 1114 körül á l l í t o t t a fe l az Atabeg dy -
nast iát , 's Herbe lo t azt í r ja , h o g y az Atabeg kisebb a' zu l -
táni cz imnél . (T. I. p. 430) . Malco lm s z e r i n t , ki az Atabeg 
dvnast ia ' története i t meg is irta, Atta t örökü l = tanító, Bég=ur. 
( G e s c h i c h t e P e r s i e n s , übersetzt von Becker . Le ipz ig 1S30. B. I. 
p. 250.) Hammer pedig gyámatyának, tutornak fordítja ( F u n d g r . 
des Or. V. B. 2. H.- p. 147.). 
5. A z apas és apati szók a' sanser i t nyelvben is m e g v a g y -
nak. Prajapati t eremtések' u r a , a' v izek apas , mert a' v i lág ' 
s zü lőanyja . (N. J. As . N r o 63. p. 200. 209. et seq.) A' f rancz ia 
academia' szótárában Appas = l e s charmes de la vo lupté , e t 
ceux de l a beauté értelemben magyaráz ta t ik . Meninszki' arab 
szótárában Apa arabul is Apa , törökül Ata , Jiasata = abbas 
(caput , páter, Tud. Gyűjt . 1S33. VI. k. 1. 55.). Atjih a" k imon-
dás szerint Atjin malaj nye lven k i r á l y o k a t j e l ent . (N. J. A . 
.Nro 50. p. 311.) Az Ujgur ok* nyelven ata = atya . ( K l a p r o t h s 
Re ise in den Kaukasus . H a l l e 1812. B. II. p. 502.) . 
Ade lung' nagy szótárában (Bécs , 1811. Soltau' hozzáadá-
saival) az Jitte szó a l a t t , m e l l y e l régen é l t ek a' n é m e t e k , ma 
pedig csak fe l ső Németország ' némel ly d ia lect je iben használ ta -
t ik , i l l y vá l tozások jőnek e lő i deákul F e s t u s szerint Atta, 
görögü l ' a r r a , gothusul atta , tatárul ata, tschuvaszul atta, 
lappiandi nyelven atzJiie v a g y atye, W a l l i s b a n haita, f r í z ü l 
hatte, s lavul otez, wend nye lven eyda , a' pórnép közt sváb 
és sax tartományokban tata, a' frízek 's haunoveraiak Teite 
szót használnak. Angolu l dad, dadde, (n . b. Verancz Anta l ' 
ö tnye lvű szótárában , Venet i i s 1595, Abavus s z ó magyarul üed 
eüssiim) , spanyo lu l taita , t örökül tadu , s ő t a' görögöknél é s 
romaiaknál is i smeretes vo l t a' Terra, és rocra. A' f r í zekné l 
Atta most is b iró t j e l en t . A' Hauptmann , Hetman mint a' tuti, 
tatta, tatte, és fríz tecte szókat is ide s z á m l á l j u k , l e n g y e -
lü l tata és tátus, Epirusban tata, a' régi Thessa l iában o e n a , 
mikkel a' magyar tútos szó is (sokat tudó) ta lá l . 
E m l í t é s t érdemel e' h e l y e n egy , Magyarországon a' X V I d . 
században utazó tudós o lasznak ( A c c u r s e , v a g y Mar iange lus ) 
megtévedése a' magyar kis gyermekek' szájából ha l lo t t mama 
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•és tata szók f e l e t t , nem tudván megfe j ten i m a g á n a k , mi mó-
don beszé lhetnek a' csecsenTő gyermekek is Magyarországon 
d e á k u l : „Movit nos maiori quadam admirat ione , quod infantes 
ips i e t horridul i et sordiduli v ix dum fari inc ip ientes mammam 
atque tatain la t iné ba lbut iunt , ips i s quoque matr ibus non in-
t e l l e c t i . " Mire B a y l e he lyesen j e g y z i m e g , h o g y nem l ehe t 
azt h i n n i , h o g y az anyák nem érte t ték volna m e g gyermeke i -
ket . ( D i c t . His t . e t Crit. art. A c c u r s e T . I. p. 50 . ) . 
Dankovszkyban (Magyaricae Linguae Lex icon . Poson. 
1833) kraini és wend nye lven japa — a p a , annag , UTCTÍU. — 
Hesychius* IVd. században é l t görög szótár iró szer int annas o 
TQvcpevg — t á p l á l ó apa. 
A' sanscrit apas , apati s zókra t e k i n t v e , m e l l y e k k e l az 
Apa, Japa, arcTtag , mint az anai.aivEív = ápolni , an aXov, unaXo; 
= tener , mol l i s , rokonok , az Apátur szó yar iat iója is önkényt 
mutat ják a' hasonlatosságot . C s e h ü l , l e n g y e l ü l opat , o laszul 
abbate, f rancz iául abbé = abbas. 
Apácza = A b b a t i s s a , da lmat nyelven oppalicza, s lávul 
cpatka, olasKul Abbadessa ( G y a r m a t h i Vocab. p. 3). Így már 
a' kerchi vagy régi panticapeumi emlékfe l i rásokban ta lá l ta tó 
g ö r ö g fe l írása is e g y márvány táblának Venus Apaturia , m e l y -
l y e t nem rég ta lá l tak f e l , megvi lágosodhatok az á l t a l , h o g y 
Venus' s zármazása ta lá l az indus mytho log iáva l . (Bul le t in des 
sc iences h i s t o r i q u e s , Ant iqui tés , Ph i lo log ie . Par i s 1831. N r o 
1 . pag. 31.). 
A' görög uTtaXawtív , a' magyar apa , és ápolni s zókhoz 
t a r t s a k a' franezia appuyer és appui szók is , m e l l y e k támasz 
é s segede lem érte lemmel birnak : p, o. appuyer une personne 
k é p e s l e g a n n y i t t e s z , mint va laki t ápolni . Le Seigneur est 
mon seul appui — az is ten az én e g y óta lmam. (1: több pé ldát 
az academia n a g y szótárában) . 
6. Ade lung az Abba s z ó t syrus szónak v e s z i , m e l l y e t az 
i s tenrő l mint a tyáró l haszná l tak vá l tozása i Ba , Fa , Papa , 
Atta. A' gothusoknál u g y mond Abba férf i t j e l e n t e t t , 's ide 
számlál ja m é g Abt , Abbas, az a n g e l s a x Abb ad, a' dán Abbéd, 
a' svéd Abbot szavakat i s ( in voce Abt és Abba). Az Affe szó 
a la t t irja i s m é t , hogy az majom n e v e , a l s ó Saxoniában aape, 
svédül Apa , dánul Ahe , Abekat, csehül opice , 's Afr ika' nevét 
u g y mond , sokan e' s z ó b ó l húzzák le , 's annyi t tesz mint maj-
mok' h a z á j a , mint a' p h r y g i u s o k
 tés ce l ták azt elnevezték. D e 
e' magyarázat el nem fogadható . 
Homerusban és Stephanus Byzant iusban 'Aßvov népek' oeve 
j ó e lő , kik Ister' éjszaki rész in laktak. H a l l i n g ezeket géla és 
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kimmeriut fajúaknak mondja : „ D e r Name Abioi erklärt sich durch 
das go th i sche Aba = \ir , a ls g le ich bedeutend mit dem so o f t 
in germanischen Volksnamen sich findenden MaJini : z. B . Mar-
komanni : denn im gothischen heisst Mans, im a l thochdeutschen 
Man homo , und daher wird von den S k y t h e n die he i l ig ver-
ehrte Erde Apia genannt. Tierod, 4. 59 ." (Jahrb. der Li t . B. L I X . 
p. 273.) I g y mar a' görög unna; vagy t á p l á l ó I lerodot ' bizo-
nyí tása szer int is a' s e y t h a Apia szóval rokon , vagy a b b ó l 
eredhetet t . 
7. Abaka , vagy Abga chán Dschengis chán' unokája H u l a -
ku után uralkodott Perzsiában a' X l I Id . században ( M a l c o l m 
B. I. p. 277.). Ne'melly irók keresztyénnek tartják ( H e r b e l o t 
T . I. p. 3. T . III. p. 204.) , annyi b i z o n y o s , h o g y a ' m o n g o l h é t 
chánok , k ik közzü l való volt Abaka is , a' római pápához k ö -
vetséget küldöt tek több í z b e n , h o g y az arab uralkodást m e g -
törhessék. ( W i l k e n , Geschichte der Kreuzzüge . VIII . Th. L e i p -
z i g 1832.). 
Az Aha és Yapa név egy , a z t i r j a Herbe lo t . I l erac les A l e -
xandriában 12dik patriarcha v o l t , ki husz püspökséget á l l í t o t t 
fe l E g y i p t o m b a n , 's e l ső v o l t , ki a' pápa nevet vise l te . A z 
alexandriai nép Aha és Anba nevekkel i l l e t t e a' patr iarchákat , 
(c 'estä dire pere) 's látván , hogy a' püspökök ugyan ezt a' 
cz ímet adják a* patriarchának , majd a' nép Baba vagy Yapa 
néven s z ó l í t o t t a a z o k a t , m e l l y szók ottan n a g y a t y á t j e l entenek . 
( T . I. p. 4 9 7 . ) . 
Meninszki' szótárában Ata a latt ál l az alalik szó is =* 
p a t e r n i t a s , páter adopt ivus , v i tr icus magyarázat ta l . Az atalik 
szónak, azt mondja Jaubert, o l l y érte lme l e h e t , m i n t á z atabek-
nek. A' se ledlschuki házban a' herczegíiak' gyámatyáiknak a d t á k 
e' nevezetet . (N. J. A. Nro 70. p. 376.). 
, 8. E ichorn azt írja Abo-charabosról , (Abu-carb) h o g y 
Palaest inában a' saracenusok' kormányzója v o l t , ki t Just inia-
nus császár a' VIdik században nevezett oda ki . {Aßo %ctqctfivs 
Fundgr. des Orients VI. B. 3. Hef t ) . 
Az Abu szóról meg kel l j e g y e z n i , h o g y az vezetéknév' 
k e z d e t e , az araboknál minden moslem e lőször tulajdon nevet 
kap , p. o. Machmud, azután vezetéknevet : m e l l y Abuvul kez-
dődik , p. o. Abu dschafcr Machmud, ezután következnek az 
a t y a , 's nagy atya' n e v e i , a' mi után jőnek a' n e m z e t s é g i , 
kézi m e s t e r s é g i , v a l l á s - á g a z a t i , végre a' t i sz te le tbe l i nevek. 
(1. a' kút főket Amadé szó a la t t 3dik számban). 
K l a p r o t h Abasseck nemzetségről sokat i r , és Aba-szck 
fö ldről kaukazus i útjában ; (I. B. p. 04. 436.) Gróf Potocki Já-
11 * 
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nos pedig (Memoire sur un nouveau périple du Pont E u x i n e t c . 
V i e n n e , 1796) Abchasoh i r j a , 's ú g y l á t s z i k , u g y mond , h o g y 
az Abasse idektő l származnak , k iket Arrianus a* Hen iochok ' 
partján Trebisonde körül t a l á l t , 's később Abcasa és Aphcase-
re&nek is neveztet tek. 
9. Honi története inkből ide tartanak az Ab a , Apa,Apafy, 
Apúty, Aponyi f amí l ia nevezetek. Jobagio Apae de villa sedan 
(Zsadány?) 1 2 1 7 b ő l , v i l la Apáty , Apa, genus Aba, ismét Apa 
de genere Borsa emlí tetnek a' R i t u s expl . vér i t , czimfi kápta-
lan i j egyze tekben , (p. 2 1 6 . 2 1 9 . 2 4 1 . 244. Bél*-kiadása szerint)-
Oláh Miklós is eml í t v i l la Apáty-t (c. XI- in Hung . ) : Ebesfala 
é s Abosfalva két h e l y s é g K ü k ü l l ő vármegyében , m e l l y e k az 
Apa névte l vették el n e v e z e t j e i k e t , a' mint h o g y hajdan mind 
a' k e t t ő t az Apafi famil ia birta. Abősfalvút e m l í t Kreszner ics 
Sárosvármegyében i s , Pázmándy pedig (1. c . p. 101.) a' f innu-
sok* Aboi vagy Abó városát i s az Aba törzsök a lá húzza. 
A z Abos é s Abots mag3Tar famil ia i nevek is ide tar tnak . 
Sámue l vagy Aba k irályunk' neve' vá l toztatása i : Oba, Obo , 
Vb a. Anonymus szerint Thomizoba a' Tisza m e l l e t t Obad h e l v -
ségné l (ma A p á t i ) volt e l temetve . (Cornides Y i n d i c i a e A n o n y m i 
p. 63 . ) Onóbos kozár k irá ly ' fia n e v e , ki az ossi vagy osethi 
nép közt dynast iát a l a p í t o t t , mint Klaproth' georgia i h is tor iá -
j á b ó l l á t h a t n i , hol Kai-Kavus is georgiai nye lvben Kekaspos-
nak iratik , 's az Abotsi f ö l d r ő l i s emlékezet van téve (N- J. 
A . Nro 12. p. 518—536) . — A z ossetekről azt j e g y e z e m c s a k 
m e g , h o g y az Abúts név a' Báts gyökhöz is köthető . A z 
Aponyi név e lőjő az o lasz fö ldön is , hol Aponi Feier (Pe trus 
A p o n e n s i s , P ierre Apone) a' X l I I d i k században e g y vol t a ' 
l egh í re sebb orvosok és ph i losophusok közzül , kit magicusnak 
i s tar tot tak , 's é l e t é t B a v l e P é t e r és Freher l e í r ták . 
Mind e z e k e t öszvevéve már könnyen e l h i h e t n i , hogy az 
Ab g y ö k é r s z ó t a g va lamel ly k ö z anyanyelvben kezdetet , erede-
t e t j e l e n t e t t , honnan , vagy m i b ő l indul v a l a m i , me l lynek az 
ap , at csak v á l t o z t a t á s a i : (a' R i t u s expl . vér i t , p . 2 2 0 P r i s t a l -
dus Myeeud f i l ius Athae á l l ) miképen vá l toz ta tások a ' h o l l a n d i , 
g o t h u s , svéd a f , az a n g e l s a x , angol o f , a' deák a, ab, abs , 
a* görög ajtó , acp e löljáró s z ó k i s ; mire mutatni l á t sz ik az i s , 
h o g y minden nyelv' betűiben az a első h a n g j e g y , 's az alpha 
é s ómega k é p e s l e g már a' r é g i nyelvekben kezdete t és vége t 
j e l ente t tek . 
10. Lipon angol utazó szer int Morsukban és Tr ipo l i sban 
i s é lnek az Aba s zóva l , m e l l y o t t felső köntös t j e l ent (Jahrb. 
der Li teratur Bd. LVIII . p. 3 8 . ) . Burkhard i s azt irja arábiai 
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útjában , h o g y az Abba o t t g y a p o t b ó l szőt t k ö p e n y e g e t , f e l s ő 
köntés t j e l e n t (Jahrb. der L i t . B. L V . p. 32—45.) . 
Hammer J. a' napkelet i tal ismani ingekről értekezvén 
i r j a , hogy az araboknál ke l l az i l l y ingek 'erede té t k e r e s n i , a' 
t é r d i g érőt Abánah nevez ték , 's ha csíkosán szőt t matéria volt , 
burdetnek. M o h a m e d , és köze l r o k o n a i , mint Ali, Hasan, Ho-
sain , Fatime Mohamed' l eánya , Aba famíl iának is neveztettek 
e g y ü t t véve , m i l l y fe l írások ta lá l ta tnak is a' pecséteken, ta l i sma-
nokon; p. o. Kara Moustapha fővezér' pecsétjén , ki 1687ben 
B é c s e t o s tromlot ta . E' vezérnek is vo l t ta l i sman i n g e , m e l l y e t 
koporsójában Belgrádban meg is t a l á l t a k , 's Kolon ics érsek-
nek küldöttek , ki azt a' bécsi polgári Arsenálnak ajándékoz-
ta . ( W i e n s erste aufgehobene türkische Belagerung. P e s t , 
1829. p. 122—136.) . 
' Pejachevich' kéziratai szer int (Pázmándvnál I. c. p. 175.) 
j á s z nyelven Aba fejér olcsó nemii posztót j e l e n t , é s i l l y r i a i 
nye lven is Be losz tenecz ' szótárában Aba : pannus thessa lon iens i s 
deák szavakkal magyaráztat ik . A' magyar aba posztó hát arab 
származásra m u t a t , mint a' borda szó i s (bürdet ) , azért Kassai ' 
vé l eménye nem á l lha t meg , h o g y a' deák alba szóból l e t t 
(matér ia grossa) . Oroszul is Aba, o láhul halta (Gyarmath i 
Vorab , p. 1.) Aube franozia nyelven is fejér szövetű papi kön-
tös t j e l e n t , de vágynák azon kivül más mel l ékes ér te lmei i s , 
mint az academiai szótárban meg lá thatn i . 
„ A M A D E . " 
1. E g y magyar nemzetségi szótárban az Amadé famí l ia 
nagy c / . ikkelyt fog e l f o g l a l n i ; i t t csak rövideden ér intem meg, 
h o g y I 5 l 9 b e n már Várkonyi Amadé István Szebenből irt Mus-
nai Sándorhoz , mint főespereshez , h o g y Medgvesre gj 'űjtse 
öszve a' papokat ; később az fejedelmi tanácsos is l e t t (Benkő 
Trans . Spec. MS. ) . Amadefalváról emlékeze t van téve e g y 1583-
ban kö l t a d o m á n y l e v é l b e n , m e l l y s z ó l Amadefalvi Antal Yál' 
részére 16 belső jobbágyos t e l e k r ő l , m e l l y e k közzül k i lencz 
Amadefalvában r o l t Csíkban , 's u g y hiszem ez a' fa lu ma Má-
dé falva, hol a' s z é k é i k a t o n a s á g ' f e l á l l í t á s a k o r a' híres má-
défalvi veszedelem történt , m e l l y e t környü lá l lá sosan l e i r t 
Benkő Jósef (Transy lv . T . I. V indobonae 1786). Amadekarcsa 
nevű fa lu Pozsony vármegyében is van. 
2. Amad vagy Emod eddulat A l i ' vezetékneve a' Buid' 
házból a' Xdik században, Herbe lo t az a ty ját is így nevezi 
( T . II. p. 71. és art . Dib Baconi). Ez író szerint Emadeddin. 
v a g y Omadeidin arabul vallás' támasza , Emad aldoulal Be« 
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s c h o n á h n á l = l 'appui de l 'Etat , m i l l y czimje volt Zengi Ben 
Ahsenkar AI Borsaidnak is , az iráki Atabeg dynastia' a lapí-
t ó j á n a k , kit Bayer Omadoddin Zengi név alatt hoz fe l . Emadi 
perzsa poéta' neve is , valamint divún vagy. is vers' gyűj temé-
nyek közneve Emadi v a g y Emodi, a' mi viszont a' magyar 
Emó'di famil ianévre veze t vissza. (1- Herbe lot ; T. II. p. 358. 359). 
P o r t e r legújabb a n g o l utazó Amudenek irja a r a b u l , mikor 
Semiramis ' oszlopainak romjait le ir ja . (Jahrb. der Li t . Band 
L X 1 I . p. 23.) . i 
A felebbi A t a b e g d j n a s t i á b ó l való volt Amad vagy Oma-
deddin is , Noureddin' a t y j a , kt 1049 körül Noradin név a lat t is-
m e r e t e s a' keresztes had' története iben. A' hires Saladin' é le-
t é t i s egy Omad Alkateb nevü t i toknokja irta meg. (Herbe lo t 
1. c. T . III. p. 479. T . V. p. 31. ) . 
3. Azon güt t ing i arab kéz irat s z e r i n t , m e l l y e t Liber 
concinnitulis nominum , id t%t vitae illustrium virorum auclore 
Abu Zacarja jahja En-navadi deák czirn a la t t és deák fordí -
t á s s a l kiadott W ü s t e n f e l d 1832ben, az Amadé nevet t i s z t e l e tbe l i 
névnek lehet v e n n i , mert szokás v o l t az araboknál a' nagyobb 
rangúakat és t u d ó s o k a t különös névvel is megt i sz te ln i : p. o. 
Norad in név i l l y e n , Nur eddin — val lás ' f é n y e , Jmad eddaule 
= ország' t á m a s z a , miről Frähn bővebb fe lv i lágos í tás t ád e' 
c z i m ü könyvében: Commentatio de titulorum et cognvminum ho-
norificorum quibus chani hordae aureae usi sunt. Vetropoii 
1814. Megjegyezvén i t t , hogy ez a' t i s z te l e tbe l i név Jmad, 
Amude , Amud, Emad vá l toz ta tásokka l jő e lő az Írókban. 
4 . Leibnitz az Amadé nevet Immedtól vonja l e , ki a' nagy 
W i d e k i n d ' tes tvérje volt „Ab Immedo et Immedingis Sabaudiae 
duces genus repetunt , Amadaeorum frequens in sua gente nő-
mén hoc refcrentesíí (Opera omnia. Genevae, 1768. T . II. pag. 11.) 
H e r b e l o t említ i Amadé ( le verd) sabaudiai grófot , ki v i tézül 
védte Rhodust a' törökök e l l e n , 's veres mezejü fejér kereszt -
t e l t i sz te l ték meg a' rhodusi v i tézek , a' mit a' sabaudiai ber-
e z e g e k ma is fegyvere iken cz imerü l hordanak Fert s z ó v a l , 
( T . V . p. 31.), mint pecsétnyomóikon is lá thatni . (Bul l e t in des 
s c i ences Hist . e tc . á Paris 1381. N r o 7. p. 317, hol két pecsét-
n y o m ó van k ö z ö l v e , egyik VId ik Amadeuse 1831ből dit il conte 
Verde f e l i rat ta l ) . 
Az Amadé név megvan a' francziák közt is , Amadéé Jau-
bert most a' pár i z s i ázsiai t u d ó s társaság' második e l n ö k e , 
Amadéé de Vastoret pedig ott az igazgató tanács* egy ik tagja . 
5. Amude Burckhard' magyarázat ja szerint = Lobpreis , 
v a g y is d i c s é r e t hadiénekben az araboknál. (Jahrbücher der 
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Lit . B. LV. p. 3 8 . ) Amadan Afr ikában egy he lység ' neve, Nu-
biában Gau u t a z ó szerint ; Prokesch' utazásában Hamada. 
Omád várat eml í t Herbe lo t Khorasánban i s , hová vette magát 
Babur a' X V d i k században. (1. c. T. I. p. 504.) A' R i t u s ex-
plor . vérit, cz ímű káptalani j e g y z e t e k b e n Hornodé de villa Bolth 
12 i7bő l eml í te t ik . D e l i s l e szerint (Méinoires de l 'acad. R o y a l e 
des sciences 1721) Hemaáan , Hamadan , vagy Hamedan mai 
neve a' régi Ecbatana városnak Mediában, m e l l y Nero' idejé-
ben parthusok' fő városa v o l t , 's Esdrasnál (c. VIT. v. 2 . ) Ach-
metfia névvel j ő e l ő , fekvése és régi neve is talál mai nevével. 
6. Garzoni aposto l i követ kurd tulajdon neveknek mond-
j a Botlani, Ama dia, Giulamerh szókat a' kurd n y e l v r ő l irt 
grammaticájában , és s zó tárában , m e l l y Romában 1787ben jö t t 
k i , 's a' kurdusok' fö ldét bőven le ír ja az e l ő s z ó b a n , m e l l y 
tudósítások De la Talle és Otter' köz lése ik me l l e t t i s nagyon 
használhatók , k ivá l t a' magyar phi lo logusra és h is tor icusra 
nézve. 
7. A' f e lhordot tak szerint Kassa i ' származtatása az Amadé 
névről , hogy a' deák Omodcus , e' pedig a' homo dei s zókból 
l e t t v o l n a , el nem f o g a d h a t ó , ámbár Kresznerics i s í g y véleke-
dik ; inert az arab l i teratura' v ir í tó korában , mint a' keresz-
t e s hadak' ide jében , sok napkelet i szók terjedtek el Euró-
pában , nu4 lyeke t aztán deák kaptára ü t ö t t e k , 's m e g p o l g á r o -
s í to t tak . Minden esetre az Amad, Einöd, Eumed, Immed, Omo-
de , Omad e g y gyökér ' var ia t ió ja , u. m. a' mádés méd gyökéi-
s zavaknak , honnan Media, Medus , modus, medium 's más több 
e lágazatok i s , mint a' mád szó i s , m e l l y a' deák modusn&k 
g y ö k e r e , nem pedig megford í tva , mint sokan vé l ik . 
Pausanias eml í t i (JSv/usdtss /uvyfia) Eumed' v a g y Einéd' 
emlékkövét Spártában , balra az Ag i s k irá ly i t emetőhe l j4 i ez . 
(Meurs , de regno -Laconico p. 35.). D io Cassius is i r j a , h o g y 
Omcdopantest a' romaiak ültet ték fel a' parthus k i r á l y e l l en , 
mint Pacörust is Orod e l l e n , ki édes atyja vo l t . (1. Bayer t 
H i s t . Oslir. p. 89.) P to lomaeus az Iniaus hegyet Emod név a la t t 
i s emlí t i , a' mi Strabonál Eodaa Himaonum (ma H i m a l e y — 
Misce l lan . Berolen . T . IV. p. 92.). 
8. Angolul made, mint Hammer i r j a , megfele l a* perzsa 
Amadé s zónak , m e l l y praeparatus , g e m a c h t , ér te lemmel bir„ 
(Fundgrub, des Orients Y}' B. 2 - t e s H e f t pag. 162). Ugyan 
csak Meninszki arab szótára szerint az arab Amadé szó 
férfi nevet i l l e t , és f e lkészü l t embert j e l ent . Emod m a g y a r 
h e l y s é g ' neve Borsod v á r m e g y é b e n , 's Emődi magyar f a m i l i a 
most is van Erdélyben. 
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9. A' franczia Amades = három egyenlően menő sima 
kötés a' Heraldicában, Antadis = ing' fodra a' kéz' fején, Ama-
don = könnyen g*yúló n ö v é n y t a p l ó , Amaduer== h íze lkedni , sze-
r e t g e t n i : honnan v e t t é k eredetüket további v i z sgá la t ra való 
d o l o g ; a' mit i tt m é g megeml í thetek abban á l l , h o g y az 
Amadis név a' középév i lovagrománokban főszerepe t já t sz ik , 
m e l l y a' spanyol f ö l d r ő l ment át a' francziákhoz és o laszok-
hoz , azér t arab a lakzatánál fogva már napkelet i származatra 
m u t a t , és Ahmeda chán gyakran e m l í t e t i k ugyan csak Ahmedi 
nevü török poéta romános eposában , mel l j 'nek XA^I-dik 
s z á z a d b e l i kéz irát járó l szó van téve a' bécsi tudományos 
évkönyvekben (B. L V I I . ) . 
A' zs idó "ift ^ (amád) Gesenius' szótárában állott , hi-
— T 
rályi szolgálatban l évő embert j e l e n t , ezen g y ö k i g é t ő l szár-
m a z o t t az ¥ (amud) — osz lop , és í g y az arab , perzsa 
z s idó szóknak t a l á l az érte lmök. 
„ A T T I IJ A . " 
1. Bél M á t y á s i gyekeze t t már a' hunnus neveket ki-
magyarázn i a' m a g y a r nye lvből , mert e ldődeink is azt hi t -
t é k , h o g y Att i la' hunnusaihoz rokonok voltak a' m a g y a r o k . 
Thurócz i i r j a , h o g y At t i l a nevét Ethelének ír ták a' ma-
g y a r o k , mire m e g j e g y e z h e t n i , h o g y Ethefalva ma is népes 
h e l y s é g Sepsi s z é k b e n , és Ethe' j o b b á g y a i eml í te tnek in I l i tu 
e x p l . ver. 1 2 1 7 - b ő l (pag. 2G0) ho l quatuor homines Athillae, 
praedium Athillae 1221-ben is v i s z o n t e lőjőnek. (pag. 2 1 3 . ) . 
Pázmándy ( p a g . 830) a' P to lomaeusná l e lő jövő Etalia 
n e v e t (régi Galat iában) Etel és Etele szókkal hasonl í t ja öszve, 
A b u l g h a s i pedig (His to ire Genealogique des Tatars etc . ä L e y -
de , 1726 . pag. 2 7 és 127) Ettél t a tár chánt és Attil tarto-
m á n y t emleget- K l a p r o t h is kaukazus i útjában (B . I I . pag. 
10—12) azt j e g y z i m e g , h o g y a' hunnus nevek ma is fenn-
v a g y n a k azon v i d e k e k e n , 's Abdilla annyi ott mint Att i la . 
2. A' német Adel vagy Edei e g y eredetre mutat az At-
t i l a v e g y Ethe le n é v v e l , mert az már tudva van , h o g y d és 
t hetük mindenkor könnyen fe l c seré l t e tnek . P e t z n é l a' régi 
adallicJto = e l e g a n t e r , ange l saxul aetJiellice. Ade lung azt ir-
j a az Edei szó a l a t t , hogy Ihre svéd tudós j ó l megmutatta 
a z t , hogy annak a' régi éjszaki szó att, Gechlecht , nem, faj, 
a' g y ö k e r e , 's a' régi iratokb'an Edele annyi mint Vor-
f a h r er-
Leibni tz kezdetben nem t u d o t t elmenni a' s z ó n : „Adel 
u n d e nondum sat i s facio mihi. Si apud Is landas Adal siens-
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ficat praec ipuum, non ideo tamen nostrum inde , Adal I s landis 
E r b g u t , AuaZman m a r i t u s ; forsan communis origo Eh
 v Echte 
ECel, Adel, ampl ius tamen ínquirendum. Forte ut gentil-
homme agente , s ic Atel ab atta p a t r e , m a i o r i b u s , cuius 
genus notum." 
De majd későbben m e g g y ő z t e ké te lkedésé t , 's irja : ,,Ed-
dyl, ce l t i ce g e n s , c o g n a t i o , itaque hinc Germanis est edel 
g e n t i l i s , Geschlechter , ut Po lonis Sch lacht i z ." (Col lect . E t y -
mol . P . 1. pag. 33—115. editio Eccard). Ezek szerint Le ibn i t z , 
I h r e , Ade lung egy formán magyarázták a' szót . 
3. Angl iában Elhelrede vo l t a' k i r á l y , mikor szent-
G e r g e l y pápa a' VI-d ik században tér í tő papokat k ü l d ö t t 
o d a , kiket a' k i r á l y n é , Bertha (Aldeberge ) Charibert f rancz ia 
k i r á l y ' l e á n y a Maimbourg szerint igen j ó l fogadott . Későbben 
i s , u. m. 1066-bán mikor a' hóditó W i l h e l m ü ldöz te a' rég i 
a n g e l s a x fejedelmi vérből s z á r m a z o t t a k a t , Athelin Eduárdra 
s z á l l o t t volna az u r a l k o d á s , ha amaz el nem fog la lná A n g -
l iá t . (I. í í a y l e l ) i c t . H i s t . et Crit. T- II. pag. 3 1 3 , 595. ar t . 
Grégoire I.) . 
A z a n g e l s a x i -házból való k i r á l y o k ' neve Ethelred v a g y 
Athelred ú g y lá tsz ik ol l}' közönséges nevezet v o l t , mint E -
gy ip tomban a' Far aha , Indiában a' Pórus név. D i t t m á r b ó l irja 
ki Le ibn i tz (T , IV. p. 21.) hogy a' S i t i i k század' e le in Ha-
rald és Canut , Thurguto vezérsége a la t t 3 4 0 hajóval s z á l l o t -
ták meg Londont , a' m e g h o l t k i rá ly Adelrad', (ez X l l d í k vo l t 
az ange l sax házból ) fiai Ethelsten e's Ethmund v i s szaverték 
az ostromot . Ethe l s tent Le ibni tz Adelsta?iusnah irja, 's 1Etkel-
werd i rót is emlí t e' k i rá ly i házból ki a' nagy Ottó l eányá-
hoz MathiJdához könyvet irt . (T. IV. pag. 156,). 
Paul in Par i s a' franczia k i rá ly i könyvtárbe l i k é z i r a t o k r a 
f e l ü g y e l ő , Ethelrede nevét mint í íay le Ethelbertnek irja , 's 
mondja , h o g y Kent tartomány' k i rá lya volt a' V l I - d i k század' 
el e i n , ki Charibert' l eányát vette e l . ' ( B u l l e t i n des sc iences 
etc . N r o 10. pag. 92. a' Paríz» 1831) Ango l író Cotton W i l -
l i am pedig ugyan e' fo lyó iratban 935-ből emlí t e g y a n g e l s a x 
Alhclstan nevü f e j e d e l m e t , ki a' cornval l i s i br i t tusokat a' ki-
te t t időben végképen meghódítot ta . (Nro 5. pag. 60.). 
A z Adil, v a g y Ätil n evet megkapjuk/ többször a' cr imia i 
chánok' históriájában i s : p. o. Adil Gherai 1578ban, ki D e w l e t 
Gherai ' íia v o l t , 's maga a' Gherai név is nem e g y é b H a m -
mer' magyarázat ja után mint a' német Graf s z ó . ( N . J. A. 
N r o 70. pag. 349.) . 
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4. Att i la ( B e l i i Adparat . pag. 93.) máskép Etzel, é s 
T'etzel nevekkel i s Íratot t , é s már a' n iebelungi énekekben 
burgundiai g y ö z ö d e l m e i f e l e t t Etzel név a lat t j e l e n meg több-
s z ö r , nem pedig Attila név a l a t t . Az avarok pedig azokban 
Hiunen (Hunnen) nevet v i se lnek. M a l c o l m , perzs ia i h is tór iá-
j á b a n a' fejér hunnusokat Hiattila néven eml í t i , kik a' chi -
n a i fal' éjszaki része m e l l ő l j ö t t e k Turánba , m e l l y e t e lvet -
t e k a* sákáktó l v a g y s c y t h á k t ó l ; u. m. az Oxns és Jaxartes 
f o l y ó v i z e k közt e ső földeket . T ö r t é n t ez a' sassanidák a l a t t , 
az 5-dik század' kezdetében , miután , ú g y mond, a' perzsa i r ó k 
n e m is említnek T u r a n t , hanem Turkestant . Malco lm őket 
t a t á r népnek mondja szé les érte lmében a' szónak. N á l a a' 
g ö r ö g ö k ' Scy th iá ja , a' perzsák' Turan földe , a' későbbi Tata-
r i a csak egy d o l o g . (B. I. pag . 103.). 
Ezek a' Malcolm' Hiattila népei Procop iusná l Hunni 
EutJialilae, A g a t h i a s n á l Nephtaliták, és sokan , de minden 
h e l y e s ok né lkü l a' zsidó Nephtalim vagy Naphtali törzsökből 
származtat ták . (I. G. Hornii or ig ines Americ . L. 3. cap. I V . 
pap. 144. és H o t t i n g e r His t . Orientál , pag. 181 ) . H e r b e l o t 
fíaiathelah név a la t t tanit r ó l o k , mondja , h o g y a' rég iek 
I n d o s c y t h á i , k i k ú g y lá t sz ik Tibetben laktak éjszakra India 
é s China közt. Barantola tar tomány , m e l l y e t az ú t a z ó k e' hel}r-
re tesznek , t ő l ö k vehette nevét Belad Haiathelah = I la iate-
l a h . o k ' földe. ( T . III. pag. 91.). 
5. Abu schämet' arab krónikájában 11-dik András ki-
r á l y u n k Melik Aadil, a' mit W i l k e n Malek Adelnek ir. (Jahrb. 
d e r Li t . B. L V . p. 4 . ) . A' longobárdok' fővebb nevü nemzet-
s é g e i Adalingi nevet v ise l tek m i n t Paulus Diaconus ( 1 , 21 ) 
e lőadja . Herbe lo t Idelkhán s z ó r ó l azt irja h o g y az Adelkhán-
b ó l van e lrontva , annyit tesz mint igazságos k i r á l y , m e l l y a' 
d e c c a n i , és go lcondai möslemi k i r á l y o k ' czíme vo l t . (T . I l t . 
pag . 320) Noureddinrő l (Noradin) azt j e g y z i meg v i s z o n t H e r -
b e l o t , hogy e l ső v o l t , ki a' hata lmasok' sanyargatása i e l l en 
Chambre de J u s t i c e törvényszéke t á l l í t o t t fel , m e l l y e t Dar 
aládel = igazság' házának neveztek . (T. I V . pag. 479) . Máso-
d ik Mahmoud mostani török zultánnak is vezetékneve Adli = 
le jus te (N. J. A . Nro 4 9 . ) . Arabul Adl v a g y Adel (jobban 
Aadil Hammer szer int ) i g a z s á g o t je lent . (1. H e r b e l o t T. I. p. 
165.) Adel aga főkapi tánya v o l t Houssa in zu l tánnak a' X V d i k 
században. A z A l i ' sectáját követők (Schi i tes) magokat ada-
lich czímmel ( igazságosak) i l l e t i k . ( H e r b e l o t T o m . I. pag . 
271 , 467.) . 
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6. Cebhardi (Geehichte des ungr. R e i c h s I. Th. pag. 3 4 8 . ) 
az Alelkusu szót Thunmann után vizközi földnek m a g y a r á z z a , 
az Atel, u g y mond, paczinák nyelven v ize t je lentet t ; de ennek 
nincs semmi egybeköt te té se az Att i la n é v v e l , ámbár m ó d o -
s í tásai ta lálnak is az utóbbi név' módosításaival , mint B a y e r ' 
l eve l ébő l láthatni B é l Mátyáshoz (Adpar. T . I. pag. 4 0 9 . ) , 
m e l l y r e az utóbbinak fia is Bé l K á r o l y András h i v a t k o z i k 
e g y academai ér tekezésében , mel lyben az ismeretes vat i canu-
mi okleve let köz l i a' magyarok' régi l a k h e l y e i r ő l az Ethil 
f o l y ó v í z m e l l e t t , m e l l y , u g y mond, Nicephorusnál , Cal l imachus-
nál és S imocattánál Til, tatár nyelven Edei vagy Ethel. 
(Turc i s niger , Armenis Tamúr , Europaeis Ria et Arolga). 
Constantinus Porphyrogeni tusban is megvan az AxsXxit^t: 
szó , hová jöttek a' magyarok Lebediásból , Hammer' megjob-
bított olvasása szerint ETS?* KUI OV'QU , 's mivel minden ma-
gyarázatok szerint az fo lyóv íz ' n e v e , lá tn i v a l ó , h o g y az 
nem az At t i la nemzetségi névvel , hanem a' magyar ital s z ó -
val öszvesorozható. Az Etel v a g y V o l g a vizén kivíil van m á s , 
Atala nevű f o l y ó is Á z s i á b a n , m e l l y a' Koisu v ízzel e g y e -
sülve a' Kaspiumba szakad. Aboulghaziban Adalik khozar ki-
t é t e l t Jaubert Les khozar des iles szókkal ford í t ja , az Q x u s 
viz me l l e t t i sz igetek' l a k ó i , kozár fajúak ; minél fogva az 
Atel v a g y is viz l ehe t i tt a' g y ö k . ( N . J. As . Nro 72. pag . 
4 9 1 . ) . Frähn a' kozárokró l irt emlékezetessége iben az- arab 
írók szerint a' kozárok fővárosa nevét Iliinek 's a' 
f o l y ó vizet is Iliinek írja (Mémoires de 1' Academie i m p é r i a l e 
des sc iences de St. Petersbourg Tom. VIII . 1822 . ) . 
7. A' romai irók a' görög AniXag-t (At t i las ) A t t a l u s -
nak irták. í g y hívták a' többek közt a' markomanusok' e g y i k 
k i r á l y á t , k ive l Gal l ienus császár f r i g y e t k ö t ö t t , 's k inek 
Pipa v a g y Fipara nevü leányát szerette . (1. Rasche Lex icon uni -
vers. rei nummar. Attila , Atila, Atenla szó alatt és E c k h e l t 
V o l . I. 77. és vol . VIII . 190.). 
H o g y a' népek' vándorlásaikról , hérosaikról szájbe l i 
hagyományok maradtak f e n n , igazo l ják az éjszaki népek 
és németek' regékkel te l jes régi k ö l t e m é n y e i k , m e l l y e k e t a' 
dán tudós Miiller , és legújabban Grimm f e l v i l á g o s í t o t t a k . 
Ezen kö l teményekben Sigurd vagy S i eg fr i ed , Thiedrech vagy 
Die tr i ch ( T h e o d o r i c h ) , Atle vagy Etze l ( A t t i l a ) f ő s z e r e p e k e t 
játszanak. (1. H a l l i s c h e Lit . Zeit . 1834. E. B. Nro 9.) . 
Va l l jon a' régi Attelliana város neve köze l Rpmához , a' 
zs idó Athalia Joram k irá ly ' nője' n e v e , ki kevély b o s z u t , 
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á l l ó asszony v o l t , a' görög Atalanta nevek á l lanak-? egybe-
kot te té sben az Attila, Adel, Atel szókkal : további vizsgálatra 
v a l ó dolog. 
„ A v A R . " 
1. Kreszner ics aszot t f ű , megve'nhedt f ű , r é t , mező 
érte lmekben m a g y a r á z z a . K a s s a i (1. 214.) könnyen keresz-
t ü l esik a' szó' származatán , mondván „ A v a r , gramen in 
p r a t o per se inveteratum , quod i l l o anno non fű i t defalca-
t u m . Oritur ex verbo avik, s i c u t ex szökik derivatum szekér 
c u r r u s . " Másutt pedig az avart zavarból kerek / t i k i . 
2. Avarie francziául j e l e n t tengeri veszede lmet , hajó-
b e l i k á r t , és k á r p ó t l á s t i s , m e l l y a' hajósoknak m ű s z a v a , 
m i n t az academia' szótárában m e g j e g y e z t o t i k ' Hammer azt 
á l l í t j a , hogy az arab avar s z ó b ó l kö l c sönöz ték e l a' fran-
c z i á k , miért az a' franczia n y e l v b e n megromlottat is j e l e n t , 
a ' miben már kár esett . (Jahrb. der Li t . L I V . B. p. 63.). 
El lenben a' német Convers. Lexiconban az a a g o l ayerage 
( e i n e Durchsni t t srechnung) s z ó b ó l m a g y a r á z t a t i k , mel lynek 
v á l t o z á s a i averie, haverie, havarie. Ottfr iednál avaron vagy 
afaron annyit t e s z , mint rég e l f e l e j t e t t d o l g o t újra fe l tor lani , 
v i s z o n t e lőhozni (Adelung in voce Aferu). 
3. Perzsáu l aivare H a m m e r szerint ( F u n d g r . des Orients 
V I . B . 2. H e f t pag. 162) kóbort j e l en t (vagabundus) . Meninsz-
k i i s h e n y é l ő , csavargó ér te lemben m a g y a r á z z a : el lenben az 
arab awar s z ó r ó l azt m o n d j a , h o g y az p á r t o l á s t , i gazságta-
l a n s á g o t je lent . 
Most már ezen magyarázatokbó l néminemű következése-
k e t is lehet t e n n i , miért n é p f a j o k , tar tományok és he lysé -
g e k vise l ték az avar neveze te t ; miért a' deák avarus a* ma-
g y a r avar, az avarok' neve e g y törzsök a l á húzhatok . 
4 . Bourges és Tours k ö z t va ló országúton Francziaor-
s z á g b a n m e l l y e t már a' romaiak használtak , a' Peut inger' 
t áb lá ja Caesarodunum mel lé Avaricum.ot t e s z i „Caesaroduna 
X X . T a s s i a c a . . . Gábris XXIII . avaricum e tc ." az átmenete l t j e -
l e l i i g y ki az e l s ő h e l y s é g b ő l az uto lsóba. (1. Monumenta 
Ce l t i ca in B u l l e t i n des Sc i ences etc . Pár izs 1831 . Nro 2 . 
p a g . 164.). Avaris nevü város f e k ü d t a' veres tenger ' partjá-
n á l a' mai Abuki sche id k ö r ü l , h o l , a' karavánok' utja ment 
hajdan keresztül , mint Rozier a' franczia e g y i p t o m i nagy uta-
z á s ' csomóiban e g y ér tekezésben előadta. (Jahrb . der L i t . B . 
L V I . pag. 36.). Awariak a' régi n iebelungi énekekben = Burg-
l e u t e , kik várban laktak. R e r t a r i t h , egy ik ének' hőse a z 
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avarokhoz f u t o t t : m i b ő l g y a n í t h a t ó , h o g y az avarok' nevére 
a1 vár l eghihetőbb g y ö k é r , honnan a' város szó is . 
H o g y az avaroknak váraik voltak , tudva van a' h i s tór iábó l . 
A' n iebe lungi énekekben Hunorick, Hiunnus . v a g y Hu rí-
mes , Etzel nevek is e lőjőnek , 's többször az avarok Hiu-
nen névvel említetnek (]• Quellen und Forschungen zur Ge-
sch ichte der Deutschen Literatur und Sprache von Franz Jo-
seph Mone I. 13. Aachen 1830) . 
5. A' régi avarok' l a k h e l y é t N ícephorus Turquestan kö-
rül t e s z i , kiket E l m a k i n arab iró Hazari néven e m l e g e t , 's 
I lornius után Bél M á t y á s is hunnus fajuaknak mond (Ad-
par. pag. 416. ) . 
A z avar nép' e g y ágazatja ma is él a' Kaukazusnál , ta-
tár fajnak mondják az u t a z ó k , k i k k e l az oroszok 1810-ben 
véres csatákat f o l y t a t t a k , 's a* pétervár i tudós í tások szer int 
a' közönséges újságleve lekben (1801 Januar. 5.) Omár nevű chán-
jokat megverték. 
K l a p r o t h j k i 1805-ben és 1808-ban beutazta l a k h e l y e i k e t , 
azt i r j a , hogy az avarok' chánja akkor Ghunság faluban la-
k o t t , és hogy a' hunnus nevek, p. o. Attila, Balamir , Al-
wins , Tolta, Geysa s tb . ma is divatban vágynák köz tök . (11 . 
B. pag. 10—12.). Meg ke l l itt azt i s e m l í t e n e m , h o g y Pau-
lus Diaconus (DOÍ g e s t i s Longobardor . LI . cap. 28 . ) azt ir ja , 
h o g y a' kijött avarok e lőször hunnusoknak n e v e z t e t t e k , ha -
nem azután a' chánjok* nevéről kapták el az Avar n e v e z e t e t , 
\s i g y hát az Avar s z ó nemzetségi név v o l t , a' mi igen hihe-
t ő , mert látjuk Eichornból , hogy Hirában is 405—456. k ö z t 
~Soman Al-awar arab fejedelem u r a l k o d o t t , tehát n e m c s a k 
hunnus, t a t á r , hanem arab nemzetség i név is vo l t az. (Fundgr . 
des Orients. II. B. 4 . H e f t ) . 
A' mi több, Spanyo lországban ma is ke l l lenni Avar nép' 
maradékának , mert a' XIY-d ik században még n a g y o n is i s -
meretesek voltak R o g e r de Flor' Almiig-avarjai , k ik Andro-
nicus császárnak s e g í t s é g ü l voltak a' Kisázs iában e l h a t a l m a z o t t 
törökök ellen. U g y a n is az arragóniai sereg- g y a l o g s á g a Al-
mug-avar nevet v i s e l t , 's azt h i s z i k , hogy Arragonia' h e g y e i -
nek lakosa i vagy a' gothusok' v a g y a' hunnusok' maradé-
kai , k ik ott a' romai birtokokban elmaradoztak : mivel mint 
tudva v a n , mind a' ké t nemzet hadakozásaiban napnyugotra 
messze kiterjengett . 
Akármint van is a' d o l o g , annyi i g a z , h o g y e' h e g y l a -
kosok legvi tézebbek vo l tak a' s p a n y o l fö ldön , és hegye ik köz-
bül ók jöttek ki l e g e l ő s z ö r , kik az iz lám' zász ló ja e l l en 
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szünte len küzdöt tek . N icephorus Gregoras azt i s í r j a , hog> 
az Almug-avarok szó közönséges nevezete volt napnyugaton 
a' gya logságnak , de ez nincs bebizonyítva még. (Europäische 
Annalen 1808 5 - t e s Stück pag. 409.) . 
Hammer' törökország i históriájában Mog-ab ároknak , ka-
talánoknak neveztetnek az Almugavarok, de mivel az első ki -
adását e' becses de drága munkának nem biro in , m e l l y gaz* 
dag e t y m o l o g i a i magyarázatokkal , e1 tudós' ér te lmét ezen név' 
származatáról nem közölhetem , hanem csak annyit j e g y z e k i t t 
m e g u t o l j á r a , h o g y a' k i jöt t magyarokat i s abaroknak 's ava-
roknak nevezték némel ly irók , mint Leibni tzból meg-
te t sa ik (Opera omnia Tom. IV. pag. 12.) hol az o lasz iró' ver-
s é t : Ac labor est saevis gladios jtraetendere Abaris i g y ma-
g y a r á z z a : A v a r i , Avares , id est Hungar i ." Zemplény várme-
g y é b e n Abaros fa lut említ K r e s z n e r i c s , villa Abara pedig 
e lő jö 1217-ben a' Rí tus expl ic . vérit, czímü j egyze tekben (pag. 
206 . ) Abaris s c y t h a bölcs volt , Pázmándy (p. 206.) Abaris várost 
e m l e g e t Ammianus Marcel l inus után. Azedessai Akbar nevű 
fe jede lmek Abbarus fe l irat ta l i s jőnek e lő a' pénzeken. 
Va l l jon a' Kabar tr ibusa a 'kozároknak , m e l l y magát a' 
m a g y a r o k h o z c s a p t a , nem e g y - e az avar szóval , m e l l y mint 
f e l e b b l á t t u k , k ó b o r t , c sapongót is t e s z , 's a' magyar ka-
var, kever, kóbor szókkal i s t a l á l : további v i z sgá la to t érde-
m e l . A' görög nyelvben is aßaqvn könnyű , h a j l é k o n y , ide 's 
t o v a mozgó ér te l emmel b i r , m e l l y a' ßuyvs (nehéz) 's az a 
t a g a d ó e lőjáróból van öszvetéve. 
Ha ezen e lőadása imnál fogva mások hason v iz sgá la tokra 
f e l b u z d í t a t n a k , 's érettebb resu l tatumokkal fognak e lőá l lani , 
a z , magyar l i t erataránknak mindig díszére vál ik- Értekező 
a ' tan í tásokat sz ívesen 's há laköszönet te l fogadandja e' c s eké ly 
é r t e k e z é s f e l e t t i s , 's r e m é n y ű idővel , h o g y több Studium 
m e l l e t t , ph i lo log ia i j e g y z e t e i t , m e l l e k k e l már b i r , 's szaka-
szonként ki akarja a d n i , még nagyobb t ö k é l y r e emel i . Az 
é l e t rövid , ha t ö k é l e t e s munkát nem adhatunk is , l ega lább 
haszná lható t adjunk , mert a' tartózkodás á l t a l , ha az szer-
f e l e t t i , csak a' l i t era tura veszt . A' mit Cicero Calvus nevű 
s z ó n o k r ó l mond „ a z i l l y tudományos v i s szatartózkodásokra 
i s a l k a l m a z t a t h a t ó : „Accura'tius quoddam dicendi et exquis i -
i i s afferebat genus : quod quam quam scienter , elega'nterque 
t r a c t a b a t , n imium tahién inquirens in s e , atque ipse sese ob-
servans , metuensque ne vitiosum coliigeret, e t iam verum san-
gu inem deperdebat (in Bruto c . 8 2 . ) . 
K Á L L A Y F E R E N C Z , 
ni. t. tára. r. taj;. 
L I T E R A T U R A . 
C L A S S t C A I R É G I S É G , 
1. Classicorum auctorum e vaticanis codiciLus editor um etc. 
Tom. I. et II. (A' vat icani könyvtár ' kéz irata ibó l k iado t t c l a s -
s i c u s irók' g y ű j t e m é n y e stb. k iad ta Majo A n g e l o a p á t , va-
t i can i könyvtárnok , l i o m a , 1831. 8ré t . 2 . k ö t e t ) . 
2 . lanuarii Nepotiani epitoma librorum Valerii Maximi 
etc. (A'alerius Max imus ' könyve inek kivonatja Januar ius N e -
pot ianustó ] , k iadta Majo Ange lo s tb . H o z z á j á r u l n a k u g y a n azon 
k ö n y v e k n e k Ju l ius P a r i s á l ta l k é s z ü l t k ivonata' t ö r e d é k e i i s . 
C e l l e , 1831. 4 r é t ) . 
3. Isaei orationes X / . cum aliquot deperditarum fra-
gmentis etc. ( I saeus ' t i z e n e g y , b e s z é d e , néhány e l v e s z e t t be-
széd' töredéke ive l együt t . A' t e x t u s t m e g i g a z í t o t t a , c r i t i c a i 
j e g y z é s e k k e l és m a g y a r á z a t o k k a l k iad ta S c h o e m a n n G y ö r g y 
F r i d e r i k . G r e i f s w a l d e , 1831. 8r . ) . 
H á l á v a l f o g j a a' régi l i t e r a t u r a ' barátja nevezni minden-
kor Majo' n e v é t , kinek é l e s f i g y e l m e 's buzgó f á r a d o z á s a 
már i s k i ragada n é m e l l y régi l i t e r a t ú r a i k incseke t sok s záza -
dos f e l edség ' h o m á l y a i b ó l ; 's ftnéltó r e m é n y s é g e t n y ú j t o t t 
h o g y még többre is akadunk , m i t örökre e lvesze t tnek g o n d o -
l á n k . T . i. a' középkor ' Íródeákja i g a z d á l k o d á s b ó l 's szű-
kében l évén g y a k r a n a' papirosnak v a g y pergamentnek , o l l y 
i v e k r ő l , m e l l y e k r e v a l a m e l l y c l a s s i c u s v o l t í r v a , az t l e v a -
kar ták késse l v a g y l e t ö r l é k e g y k ü l ö n ö s arra s z o l g á l ó s z ivacs -
c s a l ( s p o n g y á v a l ) 's reájok , t ö b b n y i r e keresztben ke l endőbb 
k e r e s z t y é n t a r t a l m ú d o l g o k a t i r tak (codices rescripti, pa-
limpsesti.) A z újabb idők' v i z s g a s z e l l e m é t ezen kéz i ra tok ' mi -
neműsége nem k e r ű l h e t é el ; 's h o l a' szabad szem raj tok e l 
nem m e h e t e t t , a' chemia n y ú j t o t t a segéd k e z e i t . Ezen ú t o n 
d í s z l e t t e k az e lébb mi lánói , utóbb vat icáni könj 'vtárnok' 
t u r ö d e l m e s v i z s g á l á s a i i s ; 's az á l t a l a f ö l f e d e z e t t 's e l ébb 
p o m p á s d e d r é t b e n kiadott c l a s s i c u s maradványok m o s t n y o l -
cxadban és k i sebb áron ter jesz te tnek e lébe a' t u d ó s v i l ágnak 's 
f o l y t a t á s á u l az á l t a l a 8adban i s megindí to t t c l a s s i c u s o k ' kia-
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dásának. E' ké t k ö t e t , m e l l y egyébiránt több mint puszta 
utánnyomtatás , magában fog la l ja Cicero' könyvét de repu-
blica , némel ly beszédeinek, nevezetesen a' Verrínák' eddig 
f ö l f e d e z e t t t ö r e d é k e i t : végre Gargilius', Martialis', Sallust' 
é s Arc.bimedes' töredéke i t is. 
A' 2d. szám a lat t i maradványok* elseje ugyan Majo ál tal 
t a l á l t a t o t t fel , k i azt áz 1828. R o m á b a n Nova collectio scri-
ptorum veterum gyűjteménye' harmadik kötetében adta ki. 
A z o k Valer ius Maximus' könyveinek Dicta et facta memora-
biiia kivonatjai l é v é n , Valer ius ' textusát i t t ott igazí t ják 
"s több a' k ö z é p k o r i l e í r ó k ' v é t k é b ő l eddig ér thete t l en he lye i t 
v i s s zaá l l í t j ák . E ' szempontból t e k i n t v e : Jul ius P a r i s , ki 
N e p o t i a n u s n á l re'giebbnek l á t s z i k lenni , fontosabb ennél, mert 
s z o r o s b a n ragaszkod ik Valerius* szava ihoz ; e l lenben emez né« 
m e l l y hiányait p ó t o l j a k i , azon részéből Valer iusnak nyújt 
bő k ivonato t , m e l l y e l v e s z e t t , végre holmi más í rókból i s 
s z e d i példáit . í g y tehát e z e n , V a l e r i u s Max. o lvasóinak, de 
k i v á l t va lamel ly későbbi kiadójára nézve f e l e t t e becses ma-
radványok' új és o l c s ó k i n y o m t a t á s a é r t köszönete t érdemel a' 
k i a d ó k ö n y v á r o s , annyival is i n k á b b , hogy a' romai kiadás 
f e l e t t e drága 's a' k ö t e t me l lyben Nepot ianus ta lá l ta t ik , egyéb 
é r d e k l ő t a' c lass ica l i teratura' barátja ira nézve nem f o g l a l m a . 
gában. Majo' e lő szava 's j egyzése i híven k ö z ö l t e t t e k . 
Isaeus' beszédei becsesek a' g ö r ö g régiség' barátjai e lő t t . 
Ó m a g a tanítványa Isocratesnek 's mestere D e m o s t h e n e s n e k , 
ennél kisebb vol t ve l e - s zü le t e t t geniere nézve; amannak nem 
ér te e l s z é p s é g e i t , de tömöt tebb , h o m á l y n é l k ü l , e g y s z e r ű 's 
e r ő v e l biró. I l l y tulajdonságok m e l l e t t híre nagyobb v o l n a , 
h a t á r g y a i érdeklőbbek valának. De ő ny i lványos h ivata l t 
nem v i s e l v é n , nem pol i t ica i , hanem magányos és többnyire 
ö r ö k s é g i ügyek körül forgó beszédeket kész í te másoknak, mint 
azt a* • régi görögökné l a' s zónokság ' tanítói s zokták . Mind 
az á l t a l a' régiség' barátja érzi becsé t az i l lyeneknek , mert 
a' k ü l ö n nemzetek' é s korok' e r k ö l c s e i k , szokása ik és tör-
v é n y e i k i s , m e l l y e k r e az i l l y e t é n do lgozatok v i l á g o s s á g o t 
vetnek , méltók a' f igye lemre . A z é r t sajnálnunk ke l l , h o g y 
I saeus 50—60 beszédei közül c' korra csak t i z e n e g y ju to t t el ; 
's k ö s z ö n e t t e l tartozunk Tyrwith' e m l é k e z e t é n e k , ki a' Me-
necles* végintézetéről Írottat a' florenczi könyvtár' h o m á l y i -
b ó l vonta k i ; Majának , ki a' Cleonymos' tes tamentomáról írt 
é s c s a k töredékekben i smertete t t beszédet egy mi lánói kéz i -
ratból egész í t e t te k i ; végre Schoemannn&k is , mert k iadá-
sa t e l j e s , h ibát lan; magában fog la l ja a' variansokat , valamint 
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önnön becses magyarázata i t i s : 's így a' görög szónokság ' 
t i s z te lő i t méltán k ie lég í the t i . 
4 . Corpus Grammaticorum Latinorum veterum etc. (Rég i 
la t in grammaticusok' g y ű j t e m é n y e ; ö s z v e s z e d t e , bővítet te 's 
a' fontosabb e l térések' hozzáadásával k i a d t a , társa i ' segedel -
mével , Lindemann Fridr ik . III . r é s z , négy kötetben. L ipcse , 
1831—3. 4edré tben) . 
Ezen , mintegy t izenöt kötetben a' romai literatura* min-
den granimaticai kincseit össze fog la landó g y ű j t e m é n y , k ie lé -
g í tő móddal indult meg e' n é g y kötette l , m e l l y e k az i t t 
azonnal megnevezendő irókat a' legalaposabb nye lvv izsgá lat 
á l ta l 's józan crit ica' fák lyájáva l fe lv i lágos í tva köz l ik . A ' 
kiadó és társai mindenütt a' l egrég iebb és l egh i t e l e sb kézira-
tokat l e lk i smere tes pontossággal követték. 
Tar ta lma a' k i jöt t köte teknek : 
I. 1. Aelii Donáti ars grammatica tribus libris compre-
hensa, e codice Santeniano emendatius edita. Az e l ő s z ó az 
i t t h a s z n á l t , je lennen Berl inben levő codex' becsét magya-
rázza mások fe let t . Azonban ta lá l tatnak ebben is még né-
m e l l v b i z o n y t a l a n , sőt hamis h e l y e k , m e l l e k n e k t i sztába 
hozása más h i te les kéziratok u t á n , óhajtható volt . 2 . M. 
Valerii Probt institutionum grammalicarum libri II. e codice 
Sti Columbani Bobiensis diligentissime editi. Az i t t nevezett , 
Bécsben levő c o d e x , mel lynek e g y része pal impsestus , hihe-
t ő l e g a' 7-d. v. Sd. századból v a l ó , 's ha nem bővebb, bizo-
gvosan hibátlanabb más , eddig használtaknál , mint a' varian-
sok mutatják. Mikor é l t l egyen a' szerző ? nehéz meghatá-
rozni . Suetonius emlékezik e g y M. Va ler ius Probusról , mint 
híres romai grammaticusról f c a p . 24) , de azt mondja : nimis 
pauca et exigua de quibusdam minutis quaestiunculis edidisse. 
E g y más Probus 21 Iben halt m e g Sept imius Severus császár 
a la t t : ki ta lán a' je len két könyvnek s z e r z ő j e , 3 . F.utychii 
grammatici de discernendis cotiiugationibus libri II. e codice 
Sti Columbani Bobiensis restituti, ugyan a b b ó l , m e l l v Pro-
bust fogla l ja m a g á b a n , 's későbbi k é z t ő l , a' mint l á t s z i k , 
háromszor vég ig corrigál tatott . Érdemes lenne e g y régibb és 
t isztább forrást k ikémle ln i ; r»ert ebben is ta lá l ta t ik még 
több ki nem e lég í tő he ly . 4 . Arusiani Messt V- C. Or. exem-
pla elocutionum ex Virgilio, Sallustio , Terentio , Cicerone 
digesta per litteras, ex codice Gudiano auctius atq. emenda-
tius edita. B izonyta lan , m i l l y kéz iratból vette Gudius 1669ben 
az itt f e l ény ive l teljesebb textust . Majo Ange lo , ki ezen 
iratot e lőször Frontoé gyanánt adta ki , azt Milanóban az 
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ambros iana könyvtárnak e g y XVId . századbel i codexében 
l e l t e , de vannak e g y é b kéz iratpé ldányai is más o lasz könyv-
tárakban. Azonban már Niebuhr is erős okokból Arusianus 
Messusnak i té l te oda a' szerzői sa já t ságot . Különösben ér-
dekes e' munka a' j e l e n kiadásban n é h á n y benne f o g l a l t ci-
c e r ó i és sa lust i új töredékek miattw Mikor é l t l e g y e n Arusia-
nus , nem tudni. 5. Maxi/ni Victorini libelli tres: de re 
gratnmatica, de carmine heroico , de ralione metrorum. Az 
e l s ő és második könyv e g y gothai c o d e x 's Peter' kiadása 
( 1 5 2 7 ) , a' 3d. e g y igen régi bobiensis codex után k é s z ü l t , 
m e l l y Bécsben van , 's Claudius Saccrdos t is magában fog-
l a l j a . Mikor készült a' 3 k ö n y v , nem t u d h a t n i , mindazál ta l 
a' bennük fe lhozot t Írókból 's egyéb tek inte tekből a' 3>—4d. szá-
zadban é lhete t t V ic tor inus . 6. Asperi Junioris ars gramma-
tica , e g y gothai codex után, öszvesen csak 8. lap. Juniornak ne-
vez te t ik , h o g y ama' rég iebb hires A s p e r t ő l kü lönböztessék 
m e g , ki Sa l lus t ius é s V i r g i l fe le t t commentariusokat irt . 7. 
JPhocae grammalici ars de nomine et verbo. Eiusdem de aspi-
ratione libellus; két w o l f e n b ü t t e l i 's e g y gothai codex s z e -
r i n t , de m e l l y e k h iányosak l é v é n , 's csak az utóbbik da-
rabot fog la lván magokban teljesen mind a' h á r m a n , ez j e l e n i k 
m e g i t t Jeghelyesben. 
I I . 1. Excepta ex libris Pompeii Festi de significatione 
verborum, 19 könyvben, Paulus D i a c o n u s t ó l , ki F e s t u s 20 nagy 
k ö t e t é t (ez maga is Verr ius F laccus ' régiebb munkáját vonta 
k i ) n a g y K á r o l y császár' számára h ú z t a ö s s z e , 's ez o k a , 
h o g y az eredeti F e s t u s f e l edékenységbe ment. E' kiadás öt 
k ü l ö n f é l e kézirat u tán s z e r k e s z t e t e t t , 's dicséretet érdemel 
a' k i a d ó , hogy a' c z i k k e l y e k ' régi r e n d é t , m e l l y e t legtöbben 
abc" szer int adnak , v i s s zaá l l í t o t ta . 2 . Sexti Pompeii Festi de 
verborum significatione fragmentum. A' Fulv ius Vrsinus után 
n a g y gonddal l e n y o m a t o t t farnesianus codex , m e l l y most 
N á p o l y b a n tartat ik , 's l l l y r i á b ó l ered , hézagos , de az egyet -
l e n e g y , m e l l y a' r ég i s égbő l fennmaradt. A' l íd . kötet ' 2d. 
része Antonius A u g u s t i n u s , Fulv ius V r s i n u s és Scal iger ' com-
mentar iusa i t adja P . F e s t u s r ó l , más tudósok* 's a' kiadó' sa-
j á t j egyzése ive l . Fes tusnak ^zen iij szerkezte tménye Linde-
niann' gyűjteményének egy ik fő d í s z e ; benne é lese lmüség 
's a* legnagyobb d ip lomat ica i sz igorúság egyesü lnek . 
III . Isidori Hispalensis Episcopi Etymologiarum libri 
XXé, új s z e r k e z t e t é s , öt fé le kéz irat u t á n , de m e l l y e k közül 
csak e g y wo l f enbüt te l i tett igazi s z o l g á l a t o t . Köszöne te t ér-
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demel a* k iadó , hogy azt , mit ezen iróra nézve Arevali j e -
lese t t e t t , ide kapcsolta . 
A' j ö v ő kötetekben meg fognak j e l e n n i : Varró , de lin-
gua latina , újonnan k iá l l í tva lJape (a' Varronianae lec t iones ' 
szerzője) á l ta l ; Sosipater Charisius , Niebuhrnak egy pé ldá-
nya szerint és Diomedes a' k i a d ó t ó l ; Nonius Marcellus ; IV»-
scianus, Di ibnertől , aztán Terrenlianus Maurus, 's egyéb 
metricusok , "Wüstemann á l ta l . 
O L A S Z L I T E R A T U R A . 
S Z É P U T E R A T U R A . 
5. Torquato Tassónak vjra lelt kéziratai. A z o laszok' 
e' fényes h írű köl tőjét nem csak szívhez s z ó l ó mestermű-
vei tevék szerete tre m é l t ó v á , hanem szere lme 's szomoru 
sorsa érdek' 's érzékeny részvét' örök tárgyává is . Mindaz-
á l ta l épen e* szere lem és bal sors' története , mind a' m e l l e t t 
h o g y e ,ész k ö n y v t á r t irtanak r ó l a Öszve a' t u d ó s o k , sz inte 
e' korig k é t s é g e k k e l volt rakva- E g y nevezetes fö l f edezés nem 
csak a' kö l tő ' eddig i smeret len műveivel gazdagbítja az o lasz 
l i teraturát , hanem Tasso' szere lmére is v i l á g o s s á g o t hint. 
Tudni i l l ik Romában a' Fa lconier i - palotában e g y könyvá l lá s 
a lat t egy régi ládára bukkantak, m e l l y évek óta á l l o n g a ot t 
p o r - 's pókhá lóktó l fedve , f i gye lemre nem v é t e t v e , 's mint 
h í v é k , régi haszonta lan 's becs né lkül i i rományokkal rakva. 
A' könyvtár' b i r t o k o s a , Albert i ú r , Missirininek megengedé 
h o g y , a' többi kéz iratokon kívül e' vén skartétákat is átnéz-
hes se ; — e g y régi rozsdás ku lc sc sa l a' szekrényke bajjal fe l -
n y i t t a t o t t , Miss i r in i kiveszi az e l ső íveket , c s o d á l k o z i k , re-
meg , szorongó 's örvendező s i e t s égge l kutat tovább , 's öröm-
zaj közt látja h o g y kincset t a l á l t : Tasso 'kéz irat ját . R é s z l e t e s e n 
m é g nem ismerjük a' l e l e m é n y t ; de Missirininek nyomtato t t 
l eve le iből ( m e l l y e k e t Cicognara grófhoz — egy j e l e s műértő-
höz i r t , Yelenczébe) tudjuk m á r , hogy az újonnan l e l t kézi-
rat a' nagy kö l tőnek saját k e z e , 's ennek egész történetét tö-
ké le te sen fe lv i lágos í t ja . A' ládában l e l t eredeti i rományok 
mind kö l teményekbő l á l l a n a k , m e l l y e k részint é r z é k e n y cha-
r a c t e r ű e k , rész int harag' és boszú' k i törése i ; 's több sza-
kaszokra o s z l a n a k ; t. i. itt vannak azon versek , mel lyek 
Este i Alfonz hg' boszúját gerjesztek f e l , 's a n n y i r a , hogy 
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azokat e l k o b o z t a t n á , és értök a' szerzőt Belr iguardóba vitetné, 
mi t eddig e lő a* Tasso' é l e t i ró i t agadtak; továbbá azok, m e l y -
l y e k e t T a s s o d i c t á l t , midőn a' herczeg' parancsára Ferrará-
b a n , a' barátok' kolostorába z á r a t o t t ; a z o k , n ie l lyeket L é -
nára berezegné' halála után szobájában t a l á l t a k ; végre kü lön-
f é l e versek , n ie l lyeket rész in t Sz. Anna* kórházában , r é sz in t 
é l t e ' k ü l ö n f é l e szakaszaiban irogatott . — A' f e l ta lá ló ' v é l e -
m é n y e s zer in t ezek nem mind ismeret lenek v a g y nyomtata t la -
nok , ső t n é m e l l y e k Foppa ' kiadásában már előjőnek ; a' na-
g y o b b rész mindazál ta l egészen új , 's mint egyszersmind au-
tographon , nagy becsű. 
A' történt dolgoknak, mint azok la' kéziratokban e lő tűn-
nek , azokkal ö szvehason l í tá sábó l , mik Tasso ' b iographiá já -
ban t i sz tába vannak h o z v a , Missirini a' k ö l t ő ' bebörtönözte-
tését í g y következtet i : T a s s o , sejdítve tán sze l l emi n a g y s á -
g á t , v a g y elragadtatva azon beteges ábrándozás á l t a l , m e l l y 
ideálja i m e l l e t t annyira e l fe le j te té ve le a' v a l ó s á g o t ; b á t o r 
vo l t s z e r e l m é t Lenórának szen te ln i , ferrárai herczeg A l f o n z ' 
tes tvérének : 's ez v i szonozta érzékeny haj landóságát , de t i s z -
tán ürü' ké 's gáncs ta lanúl . Az ártat lan k ö l t ő i k e b e l , öröme' 
te l jében nem birta maga viselni a' szerencse ' n a g y s á g á t ; g y a -
nútalan kiönté t i tkát Matalone' k e b l é b e , ki hű barátság' á lar -
czával bizodalmába be tudta magát orzani. Az áruló argos i 
s zemmel les i a' c sa lódo t t k ö l t ő t , h o g y tanúságot szerezzen 
k é s z ü l ő vádjának. E g y időben belépe Tasso ' s z o b á j á b a , mi-
dőn ez épen egy sonettben önté ki sz ive' v á g y ó d á s i t : oda l é p 
h ir te len , megkapja a' papirost 's o l l y erővel ragadja magához 
h o g y üres f e l e Tasso' k e z é b e n , más ika az övében maradna. 
T a s s o elkeseredve arczul vágja az á r u l ó t , 's szál kardra hív-
ja ; ez j ó l tudván h o g y e l lenkezője korának e g y i k e l s ő vívó-
j a , orozva i g y e k s z i k halá lát e szköz len i , mel l j 'e t T a s s o 
csak bajosan k e í ü l h e t e el . E' történet ada okot a r r a , h o g y 
A l f o n z Belr iguardóba száműzné a' k ö l t ő t , rész int a' Matalo-
néval i súrlódások' mege lőzésére , rész int b ü n t e t é s ü l , mert a' 
herczegnével való fr íg} ' b izonyos Jön e lő t te . E' meze i lak-
ban l e p é meg egyszer a ' h e r c z e g T a s s ó t magányában, kinek iro-
mánya i e l voltak már kobozva ; a z t ny i la tkoz ta tá kl n e k i , 
h o g y csak ú g y k i m é l e n d i , ha őrü l tnek tettetné m a g á t 's ez 
á l l a p o t j á t a' v i l ágga l e lhi tetni i g y e k e z n é k az á l t a l , h o g y Sz. 
Ferencz ' klastromában magát g y ó g y í t a t j a : Tasso engedelmes-
k e d é s t i g é r t , 's vétke' érzetében csak azt k é r t e , ne vonná 
meg tő l e a' herczeg k e g y e l m é t , mit ez is viszont igért . Mind-
a z á l t a l Tasso nem szabadul t ki, kére lmei e lhangzottak , 's fáj-
dalma dühhé vál tozott . Nem cs i l lapí thatván l e szenvedelmei ' 
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é g i h á b o r ú j i t , fen}regető , vakmerő , dühös versekben , önté kk 
boszújá t , 's ezeket e g y , k e s e r ű s é g g e l , és gúnynyal te l i l e v é l 
m e l l e t t , megküldé A l f o n z n a k , ki már most nyí l tan k imondd, 
h a g y Tasso va lósággal m e g ő r ü l t ; 's őt Sz. Annába z á r a t t a . 
Azonban a' köl tő ta lá l t módot a' megmenekedésre. E l h a g y á 
Ferrarát 's annak u d v a r á t , máshol keresendő j ö v e n d ő j é t ; de 
a' m i l l y h e v e s , inger lékeny és haragos v o l t , boszújának s o k -
szor igen gondolat lanul hagya n y í l á s t ; a' miért a* herczeg , mi-
után amaz o l l y dőre vo l t , h o g y még Ferrárába is vissza merne 
t é r n i , ama' hatalomszavát l é t e s í t v e , őt a' kórház' tönxlöczébe 
r e t t e t é , hol a' szerencsét len költő hét évig 's nyo lcz h a v i g 
a' leg ínségesebb á l lapotban k í n l ó d o t t , hiába alázván meg ma-
gát hiu kére lmekkel . — Mind ezek a' l e l t i rományokból min-
den kétségen kivűl va lókká lesznek , b á r m i l l y különösnek 
tessék i s , név szer in t , A l fonz ' ama' k ívánsága , 's a' n a g y 
embernek elhatározása H o g y a' herczegné sem vo l t érzéket -
len , hasouló lag meg van ál lapítva. A lber t i ú r , az e m l í t e t t 
i ratok' b ir tokosa , Boccacc io ' e g y munkájának (A' szerelem" 
tömkelegje ) máso la tá t b í r j a , me l lynek kötésén a' be lr iguardói 
kas té ly ' képe aranynyal van kivarrva , 's mel lynek e l ső l ap ján 
e g y madrigal o l v a s h a t ó , Tassó' saját kezével í r v a , m e l l y b e n 
mondja , h o g y a' könyvecske Lenóra' ajándéka, a' h ímzet az 
ő szép kezének műve , 's h o g y ő a' T ö m k e l e g e t ( Iabyr inthus) 
csak elhunyva hagyhatja e l . Azon e l l enve té sre , h o g y m i é r t 
engedé meg imádója' Í n s é g é t , 's nem tett komoly l é p é s e k e t 
unnak megszabadítására: nehéz f e l e l n i . — 
Vajha a' f ö l l e l t munkák' b ir tokosa ne vonná el e z e k e t a' 
v i l á g t ó l ! Mert nagy l é l e k ' szü leményei a' v i lág' tu lajdoni . 
T a s s o e g y vo l t a' l egsajnálatosb emberek közül , kik va-
laha é l t e k ; léte bajok', küzdések' és fájdalmak' hosszú l á n c z a ; 
érdemlett dicsőség h e l y e t t az őrül tek közt nyere h e l y t ; 
me_gkoszorúztatásának sz inte e lőestvéjén ragadá el h a l á n -
tékja iró l borosztyánját a' halál , 's e g y s z e r ű kő fedi Sz. Ono-
fr ióban hamvait e' pár szóval : „Torquato Tasso' t e temei ." T e -
g y e n tehát kiki annyi t a' szerencsét len szív' megengesztele'se-
é r t , mennyit t e h e t , 's m e l l é k e s tekintet ne tartóztassa d i c s é -
nek megúj í tására , k i r ő l VIII . Kelemen te l jes joggal mondá : 
„Oda nyújtom neki a' boros tyánt , hogy ez annyi díszt nyer-
j e n t ő l e , mennyit ada a z o k n a k , k iket az e lő t t d i c s ő í t e t t . " — 
6 . Graziani Jeromos : Granada' elfoglallatúsa. Höslcölíe-
meny, (Németül W i n t e r l i n g t ő l . N ü r n b e r g , 1834. 2. köt . 8 r é t . ) . 
Graziani' h ő s k ö l t e m é n y e szép m ű , ámbár Tasso ' Meg-
szabadult Jeruzsálemét nem éri e l . Sok szépségei azért nein 
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érdemlik többé e* neve t , m i n t h o g y nem ú j a k ; e l lenben találni 
több egészen eredet i vonásokat i s : fő j e l e s s é g e a' compos i t ió -
ban á l l , 's az újabb Íróknak e' végből ajánl tát ik figyelmük-
be . Fe le t te r i tka levén az e r e d e t i , e lég l e g y e n i t t az olva-
s ó t a' most m e g j e l e n t , noha a' mint l á t s z i k , n a g y o n is sza-
bad , német fordí táshoz utas í tani . Eredeti cz ímét sem adhat-
j u k , minthogy Maffei' legújabb olasz l i t erar ia históriája is 
h a l l g a t e' k ö l t ő r ő l . 
H I S T Ó R I A . 
7. Compendio della Storia d'Italia (Olaszország ' történe-
te inek rövid e l ő a d á s a , Sforzos i L. á l tal . P á r i z s , 1832. 12). 
Csodálatos lenne valóban h o g y Olaszország, m e l l y j ó tör-
ténet irókban s z ü k s é g e t nem szenved ( i l l yenek főkép Machia-
velli , Guicciardini , Varuta , Bentivoglio, IJenina , Bolta stb), 
mind eddig nem birta története i ' kézikönyvét; ha az ottani 
neve lés - és tanításniódban annak okát fel nem ta lá lnók . H a l l -
j u k az igazat szere tő A l f i e r i t , a' maga öné le t írásában (Mi-
l a n o , 1823. II. cz ikk. ) a ' tur in i academia' s t ú d i u m a i r ó l : „ F o r -
d í tgat tuk N e p o s t , de sem m i , sem talán t a n í t ó n k , nem tud-
t u k , kik vol tanak azon f é r f i a k , kiknek é l e t e fordí tatot t , 
h o l születtenek , m i k o r , m i l l y uraság a l a t t , sem a z t , hogy 
uraság általában mit tészen ? Foga lmaink kor lá tozot tak , ha-
m i s a k , vagy zavartak vo l tak; a' tanító nem t ű z ö t t e lő ma-
gának semmi e z é l t , 's a' t anu lókná l semmi l e g k i s e b b szeretet 
nem gerjesztetet t a' tudományok iránt ." Ez 1759ben vol t . 
D e te t t -e val l jon haladást e' tekintetben Olaszország a' I 9 d . 
században, m e l l y b e n még Európán kivííli tartományokban is any-
i iy i iparkodás l á t s z i k nűvelődés 's annak biztos mega lap í tása 
u t á n kor- irányos nevelés által ? Igaz ugyan , h o g y az i f júság-
nak szánt i r o m á n y o k , me l lyek vagy köz hasznú i smeretek' 
t e r j e s z t é s é t , v a g y az i f júi e lme' nemesbítését tárgyazzák , 
megszaporodtak; az igen élénk milanói könyvárosok ( legin-
kább Si lvestr i ) sok efféle k ü l f ö l d i munkát le fordí tat tak : de 
h ibáz ik ama' veze tő kéz , m e l l y e t az eset v a g y kalmári keres-
k e d é s nem póto lha t ki mindig; ső t i tt ott g á t l ó , a' legjobb 
szándékot is e l l e n z ő hatás i s éreztet ik . Ekképen egy igen 
á r t a t l a n , minden káros i ránytó l t iszta , okta tó könyvecske 
(Enc ic loped ia de' fanciul l i . 4d. kiad. M i l a n o , 1827 , 2. köt .) 
JS33ban az e g y h á z i tartományban m e g t i l t a t o t t , és csak romai 
utánnyomtatása engedtete t t m e g : mi a' l e lkes Cortegianónak a' 
romai Ciccarelli á l ta l 1584ben tör tént á tvá l toz ta tására emlékez-
t e t , Ezek után tehát nem lehet c s o d á l n i , h o g y az olasz l i te-
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ratura i l l y k é s ő n , 's pedig e g y , a' k ü l f ö l d ö n lakó romai á l -
tal , bővítetik az ország' történetei' kéz ikönyvéve l . 
Ezen történet i rajz' szerzője Pár izsban lakik , 's o t t a' 
franczia irók' s ikerrel koronázott pé ldái ösztönözheték a r r a , 
h o g y nemzeti l i teraturájának e' hézagát pótolná. Bodin 
v o l t a' francziák k ö z t a z , ki az ú g y nevezett Iiésumc-kre 
adott példát . K ic s iny h e l y e n , o l l y s t í l u s b a n , m e l l y a' népi 
*s szónoki hangtól egyiránt t á v o l , Színei' f ényét az előadás* 
v i lágosságának köszöni : a* franczia történeteknek o l l y rövid 
rajzát a d t a , m e l l y már Oszer n y o m a t o t t ; őt mások követ ték 
hasonló kéz i könyvekkel más európai o r s z á g o k r ó l , Olaszorszá-
got kivéve , m e l l y fő tartományai szerint egyenként do lgoz ta -
to t t ki . Ennél fogva Sforzos i nem csak hazája ' , hanem a* 
kül fö ld ' köszöneté t is megérdemlette j e l e n munkájával , m e l l y 
nem nyúj t ugyan xij v izsgálatok' eredményei t ( resu l ta tumai t ) , 
hanem e lég te l jes vázlatát a' főtörténeteknek (Roma' a l k o t á s á t ó l 
egész 1831' kezdeté ig) v i r á g z ó , v i lágos n y e l v e n ; közbe ve-
gy í t e t t mind s a j á t , igen h e l y e s , mind jó kút főkből mer í te t t 
idegen e lmélkedésekke l , a' mennyiben t . i. i l l y munka' ha-
/ tárai engedik . Csak azt sa jná lhatn i , hogy nem adá , mint B o -
din minden század' végénél tet te , minden szakaszhoz a' tudo-
mányok' és művészetek' akkori v i s zontagsága i t , ha rövideden 
's mintegy oda vető leg is . — A' nyomtatás szép. 
8. Ghiberti Lőrinci : Floreticz' krónikája. ( N é m e t ü l 
k ö z l i Hagen August „ K ü n s t l e r g e s c h i c h t e n " munkájában; L i p . 
c s e , 1833. 2 . köt . 8adrét) . 
Maffei nem említ i a' löd. század' e' híres mivészének 
i r o m á n y a i t , mások egy munkáját emlí t ik a' s z o b r á s z a t r ó l ; 
szerkeztető nem tudja az-e a z , m e l l y e t legujobban Hägen 
köz lö t t német ford í tásban , 's mel lynek egy ik f ő t á r g y a csak 
ugyan Ghiberti ' kor - és művész társainak i smer te té se . A' 
munka a' történet' és művészség' barátjait é r d e k e l h e t i , 's í g y 
az eredetinek nem ismertében érdemes a' fordí tást i t t említe-
ni. Ghiberti maga (1378 -f 1455) legje lesb öntött műveit Medi-
ci János' és Cosmo' idejökben készítette . Legh ire sb munkája 
a' ílorenczi Sz. János' egyháza ' bronsztornyai , m e l l y e k r ő l 
Miche lange lo , genia l i s s t í lusában azt mondja , h o g y a' para-
dicsomnak ajtai i s lehetnének. Ghiberti arra nézve hasonlí-
to t t legtöbb kortársaihoz , h o g y többfé le ü g y e s s é g g e l b i r t , 's 
mindenikben e l i smert j e l e s sége t ért el . Ő f e s t ő , s z o b r á s z , 
épí tész 's műöntő vol t e g y s z e r s m i n d , nem mel lőzvén el i t t 
az irót sem. F lorencz i krónikája j e l e s azon nemes tartózko-
dás á l ta l i s , m e l l y e l a' művész-író magáról s z ó l , noha ott , 
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hol művészhistoriájának fo lyamatja kényszerít i saját cselekvő-
ségérő l s z ó l n i , ezt azon büszkeségge l tesz i , m e l l y már Horner' 
h ő s e i t i s b é l y e g z i . Az érdeklet t Sz . János' e g y h á z a képzi a' 
krón ika ' k ö z é p p o n t j á t ; sokszor van szó Brune l l e sco épitő , 
D o n a t e l l o szobrász , L ippi festő , Ucce l lo ' p e r s p e c t i v á i , Rob-
bia' a g y a g m u n k á i , Albert i ép i tő , Masaccio, F i e s o l e , még Le-
nardo da Vinci f e l e t t is. Mind ezek fe let te b é l y e g z ő vonatok-
kal lépnek f e l ; gyakran ta lá lkozunk velők a' műteremen ki-
vül i s , halljuk remekműveikről s z ó l n i , 's b e s z é d e i k , távol a' 
művészet ' i d e a l i s m u s á t ó l , a' műhely ' ' pract icus , technicus sza-
vaival fo lynak , a' mi o l l y j ó l e s ik . A' munkába szőtt ro-
manticus részek , n i i l lyen pé ld . Lippi ' szere lme, 's az akkor 
v i rágzó o lasz ph i lo log ia e l l en s z ó r t gúny vá l toza tossá tesz ik 
a* kedves o lvasatu munkát , noha másfe lő l e g y e s helyek' ere-
de t i sége (Aechthe i t ) e l len néhol kétséget támasztanak. IIa még 
i s ezek Ghiber t i tő l v o l n á n a k , e z e n , az i skola ' emberei e l l en 
f o l y t a t o t t oppos i t io fe lette emlékeze tes , 's Mars i l ius F i c i -
nus' platonismusávií l 's azon v é d e l e m m e l , m e l l y e l a' Mediciek 
a' régiség' ébredő ideál isabb tanulása iránt v o l t a k , öszve-
k ö t t e t é s hozható. Különös f i g y e l m e t érdemelnek a' respubl i -
cának a' Mediciek alatt i po l i t i ca i á l lapotjáról s z ó l ó , he lyen-
ként behintett , tudósí tások : noha Gh. i tt is a* művész' szemei-
vel l á t , k inek a' művészetek' o l l y nagynemű barát jában , 
mint Cosmus v o l t , nem l e h e t e t t érdeket nem talá lni . Drámai 
ta lentummal fes t i a' respubl ica' ezen fejdelme e l l en kitört bo-
s z u s á g o t ; f o g s á g á t , s z á m ű z e t é s é t , 's végre v isszatérését a' 
haza' atyjának , mint akkor Cosmus neveztetet t . — A' k ö n y v 
nem csak nemesen mulat tató , hanem s o k f é l e tekintetben ok-
tató is. 
F R A I Í Í S I A L I T E R A T U R A . 
SZÉPLITERATURA. 
9. Ófranczia népdalok : gyiijté 's magyarázó jegyzetekkel 
kiadta halai prof. IVolff. ( „Al t f ranzös i sche V o l k s l i e d e r " né-
met c z í m m e l ; egy r i tka ófranczia kéz iratbó l vett k ivonatok-
kal e g y ü t t . L i p c s e , 1831 . 12rét) . 
A' francziák megszokták már költésök* történetét nem 
csak l i teraturájok' arany korára k o r l á t o z n i , hanem visszate-
kinteni távolabb időkbe i s ; eleinte u g y a n inkább ant iquarius i 
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szempontból , de utóbb magának a' poesisnak i l lendő b e c s l é -
se'vel i s ; sőt a' j e l e n idei romantos i sko la a' középkorért 
sz inte görcsös erőködésse l küszködik. A' troubadouroknak 
is ta lá l ta t tak barátai , kik ama' régi dalnokok* énekeit va ló ság -
gal f e l támaszták , minekutána rólok e l é g s z e r volt ugyan szó , 
de csak kevesen ismerték igazán , a' párizsi könyvtár' k é z i -
ratai' puszta megtekintéséből . Leginkább a' népköltés vo l t 
mind eddig e lmel lőzve ; mel lynek f igye lemre véte le b i z o n y o -
san szép s ikert igér. Mint lepték meg minden barátját a' 
nemzet i poesisnak azon picardiai d a l o k , m e l l y e k e t a' német 
,,Ausland" ezímíí f o l y ó i r a t köz ié ! Minthogy pedig a' tudósok 
csak rövid idő óta vették tekintetbe a' franczia kö l té snek 
ezen a l a k u l á s á t ; nem lehet csodálni hogy a* j e l en g y ű j t e m é n y 
kisebb , mint a' m i l l y e t o l l y nagy és énekszerető nemzettő l 
várnánk. A* kiadó szép olvasottsággal 's jártasságot Mutató 
ü g y e s s é g g e l foná több legújabb és régi gyűj teményekből ezen 
dalkost forút , m e l l y a' franczia népköltésnek a' sz^rosb ér te -
lemben vett l i t eraturához való viszonyát k imutatja . Egész a' 
t i zennegyedik századig Francz iaországban ú g y szólván min-
den poesis nemzeti volt . Ezen t ú l , 's a' t izenhatodik szá-
z a d i g , l á t j u k mikép a' nemzetiségnek e g y más a lakja fe j lődött 
k i , a' mennyiben tudni i l l i k ezen időszakban a' megyék' v i -
szonya is te temesen v á l t o z o t t , az ország' egészéhez képest . 
Megtartá u g y a n még mindenik sajátságos s z í n é t ; de a' közön-
séges!) érdekek lassanként kivonúltak be lő lök , Párizsban 
egyesü lendők. í g y képződött a' t izenhetedik században egész 
e lhatározot t ságáva l az udvari poesis. Kivá l t a' po l i t ica i éne-
kek már most majdnem egyedül Párizsból indultak ki . Serege 
a' v i lági énekeknek innen terjedezett el minden f e l é ; neveze-
tesen a' poissard stílust , mel lynek honja Párizs , a' katonák 
hordák szét a' tartományokba. Ezekben XIV. Lajos óta már 
csak bort és szere lmet tárgyazó dalok ke le tkez tek . IVolff-
nak igen he lyes érszrevétele az , h o g y a' népdalok' nem kis 
része koránt s e m a' néptől hanem inkább a' mível t v i lág ' köl-
t ő i t ő l vette e r e d e t é t ; mint a' németeknél Schi l ler ' és Goethe' 
nénie l ly d a l a i k , 's nálunk Horvát Á d á m , Csokonai , V i tko -
v i c s , K i s f a l u d y K á r o l y , Vörösmarty é s Czuczor' l egszebb éne-
ke ik . A' fővárosnak ezen sze l l emi ura lkodásábó l , m e l l y a' 
népinek o l l y , szűk mezőt enged , ke l l azon nevezetes l e t tdo l -
g o t (factum) magyarázni , hogy a' forradalom' k iütésétő l egész 
a' ju l ius i f ö l k e l é s i g l e fo ly t , 's történetekben o l l y dús időköz, 
számtalan szabadsági 's hadi dalai közt csak keveset terem-
te o l l y a t , m e l l y , — mint egykor Tai l le fers ' harczéneke — 
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a' franczia nemzetet k e r e s z t ű l h a t o t t a ; 'a h i s tór ia iakká a' 
n a g y számból csak a' (?« ira , a ' Marseillaise , a* Marche des 
Pyrénées, a' Carmagnole ( m e l l y e p i g r a m m a i , vad forrását e g y 
hajthatat lan terrorist icus gondolkodásmódnak a l i g nevezhetni 
éneknek) , 's legújabban a' Parisienne leve . 
A' j e l e n gyűjteményben fog la l ta to t t népdalok' érdeklősé-
g e különösen azon naivságban á l l , m e l l y e l a* franczia chara-
cter bennök ny i la tkoz ik . E l ő s z ö r is némel ly rég iebb köl temé-
nyeket közöl a' k i a d ó : Les souhais des kommea és La vit Sain 
Jehan Baptiste. Amaz a' k ü l ö n f é l e rangok' e l ő a d á s a , mindenik 
k ö z ű l ö k e g y epigramma nemű négysoros versszakaszban s z ó l 
tu lajdon szemé lyében . Nem annyira érdeklő poetai tekintet-
ben , mint az erkölcsök és szokásokra nézve , m e l l y e k benne 
fes te tnek . E m e z , u. m. szent János' é l e te h ihe tő l eg a' deák 
l egenda után van rímekbe szedve. A' Vaux de Vire f e le t te ne-
vezetesek , mert alapját t e sz ik a' mai vaudevi l leknek- N a g y o b b 
része Olivier Basselintól, e g y normány k a l l ó s t ó l v a n , k i 
Vire -ben v a g y annak vidékén a' t izennegyedik század' közepe' 
tá ján s z ü l e t e t t , 's 1419 f e l é halt meg. V é v e vannak e g y Caen-
ben 1821ben ki jöt t gyűjteményből (Vaux de Vire d' Olivier 
Basselin , poéte normand de la fin du XIVme siécle , suivis d'un 
choix d'anciens Vaux de Vire, de Bachanales et de Chansons; 
Poesies normandes soit incdites , toit devenues excessivement ra-
res. Publikes par L. du Boix). Derűit kedv 's merész jov ia l i -
t a s l ehe l bennök; nagyobb része a' bort é n e k l i ; de vannak 
k ö z t ö k n é m e l l y szép f ér f ia s históriai énekek is a' f rancz iák-
nak az angolokkal v i se l t háborúikról . A' coq á Váne c z imű dal 
azon hazudozást g ú n y o l j a , me l lye l u tasok a z t , mi t idegen 
fö ldeken l á t t a k , bővítni 's czifrázni s z o k t á k . Az Orgie, had-
ének, j e l e s és rhythmica' tekintetében is l e lkes . A' sok bordal 
k ö z t nevezetesek a* Pour bien parier il faul bien bőire ; Le vin 
est un bon reméde ; Encore une ckopine. — Az ezekre követke-
ző negyvenkét normány dal valóságos népi hangok. Tavasz i 
dalok , szere lmi panaszok , szarvakkal koszorús férj' gúnyo lása i , 
hadi énekek : mind igen kecses és e lmés. A' 72dik lapon á l l ó 
dal neveze tes , min thogy kevés vonással tökéletesen visszaadja 
a' k o m o l y franczia dal ' characterét. A z i l lendőség' hangja hal-
l i k benne; a' dict io é k e s , 's a' panasz mel le t t is va lóságot 
keres . A z a' gyöngéded , f á j d a l m a s , magába - fo j tot t epedés , 
m e l l y pi l lantatot 's rej tet t sóhajtást i s l e s , és a' nemet érzést 
b é l y e g z i , a' franczia dalban nem t a l á l t a t i k ; a' s zere lem ab-
ban nem csak commercium animi, hanem mindenkor commer-
cium corporis is . X' Chanson en patois normand neveze te s , 
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minthogy te l j e s l e í rását adja e g y paraszt i f jú' ö l töze tének; de 
le l jük ezt a' ruházatra fordított figyelmet egj'éb ( 3 7 , 28 , 25d.) 
dalokban is . Az ege'sz gyűj temény' táncznótái közül a' Jiranle 
double és Jiranle simple de village b izonyosan a' l egszebbek 's 
legnépiebbek. F i g y e l m e t érdemel azon históriai dal is (Les 
Lansquenets ä Caen) m e l l y e t a' franczia történetekben isme-
retes Pierre de la Longue nevű deák készíte . XI . Lajos német 
zsoldosokat (Landsknecht, innen lansquenet) f o g a d o t t , 's 1513b. 
Caenbe küldé húsvét e lő t t va ló hétben az angol k irá ly ' kikö-
tésének megakadálj 'oztatására. De ők gonosz nyava lyá tó l sa* 
nyargatva összepiszkoiák az á g y a k a t , a' sert és bort korsó 
számra itták , e g y szóval o l l y roszul viselték magokat , h o g y 
a' nép e l lenök fe l lázadván rájok t á m a d t , pár százat m e g ö l t , 
's a' többi t , (JOOO ember körűi , a' városból k i k e r g e t t e : innen 
a' dal : Fuyez vous en , ords vilains Lansquenets ! A' követke-
ző hat flamandi ének többnyire Brüssze lben eredt va lóságos és 
j e l e s népdalok. Ezen képekkel bujálkodó 's hangzatos énekek 
átmenete i t formálnak a' m e l e g , szíves és gondolatokkal t e l j e s 
német népdal' i ránya f e l é : m e l l y e k k e l n é m e l l y tárgya ik is 
k ö z ö s e k . — Gargui l l e ' párizsi dalai is igen jók. T. i. 1 6 2 8 
k ö r ü l G a r g u i l l e , Gros Guil laume és Turlupin , a' h a g y o m á n y 
szer int három kenyérsütő , a' Porte St. Martin' táján e g y k i s 
bá lhe lye t bérlettek 's impromptu-játékokkal mulattaták a' so-
kaságot . A' normány születésü Gargui l l e vén butákat 's ostoba 
i skolamestereket j á t s z o t t . Hordott pedig b ő , pamutbélésü sü-
veget , f ekete bő m e l l é n y t veres újakkal és gombokkal , m e l l y 
egész a' czombokig é r t ; övében pedig zseb v o l t , n i e l l y b ő l 
egy fatőr lá tszot t ki. Lábain p a p u c s , fején t y ú k t o l l b ó l pa-
r ó k a ; ábrázatát hosszú szakál lú á lorcza fedé. A' 2d. dal tö-
ké letesen visszaadja ezen csélcsap társaság* trágár s z e l l e m é t ; 
és sajnálni k e l l , hogy a' k i a d ó , ál k é n y e s k e d é s b ő l , m e l l y a' 
népköl tésnél he lyén kivűl v a n , ezen k ö l t ő t ü l csak kevés da-
lo!tut köz lö t t . Népcomo<*lia trágárság nélkül nem igen lehet 
e l . Szüleményei o l l y kévéssé dámák' könyvtáraiba valók mint 
Suetonin vagy Ar i s tophanes ; a' l i terátor pedig azt szedje a' 
mit l e l , 's éraékét ugy m i v e l j e , hogy abból i s , a' mi i l l y e t é n 
vastagságokban p o e t a i , é l e lmet vehessen. F á t y o l t fogunk - e 
a' képtárakban egy Cal lot vagy Höllenbreughel* festéseikre 
vonni , v a g y azokat külön f e l a g g a t n i , hogy va lamel ly asz-
szonyi l ény bennök meg ne ü tközzék? — A' vaudi és fr i -
bourgi cantonokban divatos schweiz i dalok (prof. Wy&s' gyűj-
teményéből : Kuhreigen und Volkslieder. B e r n , 1826. 4 . ) csak 
olvasva e lveszt ik azon é l e t e t , me l lye t a' muzsikai rhy thmus 
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á l ta l nj r ernek; mind az á l t a l a' köz löt teknek van belső beesők 
k ivá l t a' savoy i herczeg' hadára 's vezérére, Carignani'Kristófra 
írt gúnydalnak. — A' 1 4 2 — 1 5 0 lapokon ta lá l ta tó Chans pari-
siennes az ujabb időkből v a l ó k , 's G a r g u i l l e ' dalaival a* l e g -
nagyobb vá lasz tó -rokonságot m u t a t j á k . — Mind ezeket n é m e l l y 
ófranczia daltöredékek követ ik , m e l l y e k az egészeknek fe l ta -
l á l á s á t kívánatossá tesz ik . Része a' dalkezdeteknek l i l l e i 
s zü le tésű Jacquemars G i e l é e n e k , a' t izenharmadik század' vége 
f e l é ír t Renart le noucel cz imű románjából v é t e t e t t , m e l l y 
Méoti' Renartjával 1826ban Párizsban adatott ki . — A" tolda-
lék e g y a' jénai e g y e t e m i könyvtárban ta lá l ta tó ófranczia k é z -
iratot i smerte t m e g : Histoire de Gilion de Trasiguyes et de 
Dame Marie sa femme, m e l l y némel lyekben a* német Grafen 
von Gleichen regéhez hasonl í t . *) 
*) N e m ha l lga thatom el ez a lka lommal e g y buzgó óhaj-
t á s o m a t , m e l l y sem h e l y é n , s e m idején kivfil nincs. A' 
t ö r t é n e t , ú g y m i n t a ' hagyomány , nem hágy kéte lkednünk, 
h o g y nemzetünknek — élete' minden szakaszaiban — vo l t 
k ö l t é s e , vol tak énekei. Azok tükrei a' k o r o k n a k , képei 
az e r k ö l c s ö k n e k , krónikái a' nyelvnek. Minél több marad-
ványai t a' népszónak mentjük meg a' f e l edségtő l , annál 
több v i lágosság terűi történet inkre (mennyiben t . i. ben-
nök a* s z á z a d o k ' l e l k é t 's e rkö l c sé t v i z s g á l j u k ) , annál t e l -
jesb és termékenyebb s z ó k i n c s ü n k , v i lágosabb nyelvünk' 
t ö r t é n e t e , é p ü l e t e ; gazdagabb szépl i teraturánk' mezeje. 
I l l ye tén rég isége ink — b á r m e l l y kevesek l egyenek is azok 
— majd azt fogják b izonyí tani , hogy népdalunk' tárgya i 
országosak is v o l t a k , mire eddig 16. és 17d. századbel i 
könyveinkben a' gyakor Ad notam utasítások mutattak, mint 
nép szerte elterjedt énekekre , valamint az idézett kezdetsó-
rok tárgya ikat hagyják sejtenünk. Nem hihető p^dig, hogy a' 
mi még fenn volt a' nevezett századokban, midőn Íróink 's 
nyelvünk' kedvel lő i ' száma évenként n ö v e k e d e t t , e g y részt 
— ta lán nagy részt — fe l ne í r a t o t t , össze ne g y ű j t e t e t t 
vo lna ; l egyenek tehát nyelvünk' baráti f igye lemmel min-
den régi papirosdarabra, minden régi könyv' e lő 's u tó lap-
j a i r a ; t ek intsék meg szorgalmasabban a' sok fárai 's nem-
zetségi k ö n y v - é s l evé lgyűj t eményeke t és tárakat stb : két-
ség k ivűl gyűln i fognak és szaporodni ebbel i materiálé ink. 
'S jöend majd e g y , cr i t icai sze l l emmel 's dologismerette l 
k i k é s z ü l t nyelvész , az újra fe l támaszto t t kincseket korok, 
tájak és tárgyak szerint e l rende lend i , 's megvizsgálván , 
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iO. AJtasvems. (Quinet Edgártó l . Szabad német fordítás-
ban. L u d w i g s b u r g , 1834. 8.). 
V a l ó s á g g a l nevezetes k ö l t e m é n y , egy az ujabb franczia 
romanticának legnevezetesbje i közül , ámbár f e l e t t e t a r k a , 
zavart k ic sapongása i , a' romanticában is még a' világolt s ze -
rető francziát töké le tesen ta lán ki nem e l é g í t h e t i . A' mi e' 
mívben t ú l s á g o s , az mutatja leghatározottabban azon i r á n y t , 
m e l l y e t j e l e n l e g a' franczia k ö l t é s vészen. E l h a g y t a az végre 
ama' c lass icus s i m a s á g o t , h ideg p h r a s e o l o g i á t ; nem keresi 
többé a' s t í lus ' bájait finom fordulatokban: képeket vadász 
m o s t a n , a' szavakat m e l e g , tarka f e s t é s e k k e l , metaphorák-
kal , mel léknevekkel é l e s z t i ; e lhagyván C o r n e i l l e t és R a c i n e t , 
Shakespeare és Calderonhoz t ér t á l ta l . Képte l jre nézve Q u i n e t , 
H u g ó t és Janint is f e lü lmúl ja töményte len g a z d a g s á g á v a l ; 's 
e' t u l s á g minden esetre characterist icus . Mutatja t . i . a' fran-
czia sze l l em' n a g y rugékonyságát 's hogy mennyire e lavul t 
korunkhoz képest a' c lass icusok' iskolája. A z o n b a n , a' meny-
nyiben tn lsdg ez i s , f é l ő , h o g y a' fiatal k ö l t ő k ekképen ha-
ladván , a' phantas iát tú l f e sz í tvén , o l l y dagá lyba ne essenek , 
m e l l y szükségképen ismét t ú l s á g o s józanságra vezessen. — Má-
sodik b é l y e g z ő sajátsága ezen eposi művnek annak németsége ; 
t . i. a' franczia romános i s k o l a je lennen sz intannyira van a' 
germanomania á l ta l e l f o g ó d v a , mint a' német c l a s s i c a i s k o l a 
e g y század e lő t t a' ga l lomaniátó l . A' németek akkor Corneil le ' 
és Racine' szemeive l tekinték a' r ég i s ége t ; a' francziák most 
Goethe' és T i e c k ' s z e m e i v e l néz ik a' középkort . Quinet Ahatve-
rusa (vagyis az örök zsidó) tagadhatat lanul Goethe' Faustjá-
nak utánzat ja , még nagyobb (T iecktő l kö lcsönzöt t ) kö l tő i sza-
badsággal . A' do log e' tekintetben nincs egészen h e l y é n , min-
den költésnek nemzetinek k e l l lenni. Egyébiránt Quinet az 
örök zsidóról való mondát sokka l le lkesebben és jobban hasz-
n á l t a , mint azt eddig az a' sok német köl tő t e t t e , c s a k h o g y , 
mint ér in te t e t t , ke l le t iné l többször emlékez te t F a u s t r a , 's 
sze l l eme Önkényt ez a lá r e n d e l k e z i k ; de Goethe sem tudta 
tökéletesen meghódítani tárgyát , mikép teheté Quinet? Mind a' 
k é t monda egy iránt m é l y é r t e l m ű , egyiránt nehéz k o r u n k ' k ö l -
tő i e lkényezette i á l t a l f e l f o g a t n i , kik közül Goethe sem vá-
l ik k i , hanem feje azoknak. A' francz iáknak, kik egyébiránt 
his tór ia i és phi lo log ia i kútforrások' méltóságába iktaland-
ja : 's örömünk l e s z e' részben is más mível t — kivált a' 
s p a n y o l , angol és német — nemzetekkel versenyt fut-
hatni. 
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a' ret tenetest k e d v e l i k , nem i l l ik ugyan a' német e lkényeze t t -
ségbe e s n i ; de rólok is igaz — ha nem h i b á z u n k , Tiecknek — 
azon é s z r e v é t e l e , h o g y az ir tóztatóval való já ték meget t min-
denkor némi p i tyergősség rejtezik. E' ké t poetai eszmével : 
ördög é s halál nem k e l l üres j á t éko t űzn i . Az e l sőbbik a' 
faust i monda' a l a p j a , ez az örök zsidóé. Ki ezen m é l y e sz -
m é k e t szerencsésen kivánja haszná ln i , mindenek eló'tt k e l l , 
h o g y azon homályos századok' k o m o l y k é p z e l e t e i t , m e l l y e k -
ből ezen mcadák származnak , t i s z t e l j e ; 's nem szabad neki 
hiu h i te t l enségge l nagy phi losophiai sophis taságga l ezen dol-
gok' k o m o l y s á g á t r o s t á l n i : meg ke l l hagyn ia a' pokolnak és 
sírnak a' maga borzadalmait , m e l l y e k k e l a' népek' hi te fe lru-
házta . E z t tette az ördögre nézve Goethe Faust ' e l ső részé-
b e n , 's azért o l l y j e l e s e' r é s z ; a' másodikban már n e m , 's 
í g y az előadás' minden hatalma sem bir bennünket azon lan-
katag benyomásért kármentes í tni , m e l l y e t az egész érez te t ve-
lünk ; minthogy az ideát meghamisítva , a' ret tenetes k o m o l y -
s á g o t kaczér hazudságba látjuk átvá l toztatva . Már Quinet, fáj-
dalom ! a' második rész t tűzte ki p é l d á n y á u l , 's Ahasverust 
egészen o l l y érzékeny 's gyengéd a lakká a l k o t t a , mint végü l 
Goethe a' maga F a u s t j á t , 's a' ha lá l t o l l y s i l ánynyá és « g y -
k e d v ü v é , mint végül Goethe a' maga ördögét . Két d o l g o t hi-
bázot t el Quinet e g é s z e n : E lőször szere lmes lesz az örök z s idó , 
's e g y szerető a n g y a l l a l v á n d o r o l , mi á l ta l az az egész hatás 
megsemmisí tet ik , m e l l y e t neki, mint annyi századok' magányos 
zarándokának, 's mint é l e m e d e t t , h e r v a t a g , minden é l e töröm 
iránt rég e l fásu l t aggastyánnak a' rage szerint tennie kell. 
M á s o d s z o r : végül b i r ó s z é k elébe j u t , Kr i sz tus tó l k e g y e l m e t 
n y e r , 's ö r ü l , hogy még tovább is v á n d o r o l h a t , mint bo ldog 
s z e l l e m mindig új v i lágokban bujdoshatik : 's mi á l ta l e l t ö r ö l t e -
t ik azon h a t á s , m e l l y e t h a l á l , 's a' l egmé lyebb n y u g a l o m 
után ahítása á l t a l , mint ha lá l ig e l c s ü g g e d t 's még is örökké 
fe lzavart zarándoknak , mint egy az egész v i lágon vég ig sza-
kadat lanul űzött vadnak szükségképen tennie kel lene . Mi k o m o l y 
v a g y borzasztó marad már a' r é m z s i d ó n , kit a' középkor i 
népek' csodálatos képzelnie t e r e m t e t t : ha nem érzi magát töb-
bé m a g á n y o s n a k , mindenektől e lhagyot tnak ; 's ha megszűnik 
örök bujdosását kínosnak ta lá lni ? 
Formája a' kö l t eménynek d r a m a i , de még korlát lanabb 
mint FíPusté. T i e c k ' manírjában közbe szólnak v i r á g o k , fák , 
t e n g e r , n a p , h o l d , c s i l l a g o k , sőt v á r o s o k , tartományok is . 
A' k ö l t ő azon nagy és mél tó fe ladást tevé magának , mi sze-
rint az egész természete t és tör ténete t tündérkörébe bevoná 5 
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és sokszor a4 dolgok' l egnagyobb gazdagságát l egta lá lóbban ke -
vés szóban ki tudta fejezni . A' kezdetben mindazál ta l ezt nem 
érte e l . Az i t t e léadott teremtés történet gazdag szép gondola-
tokkal és képekkel : de távo l sem közel í t i meg azon e lérhetet -
l en f e s t é s t , m e l l y e t Mózses ad a' Teremtés' e l s ő könyvében. 'S 
ugyan í g y j á r t a' kö l tő Jézus' történetével i s . De igazságta-
lanság lenne nem magasztalni azon l e l k e s s é g e t , m e l l y e l min-
den me l l ékrészeke t k i fes tet t . 
A' történet Krisztusnak Galgothába menete léve l kezdő-
dik. Itt megtagadja tő le Ahasverus azon i ta l t m e l l y e t k é r t , ' s 
a' padot , m e l l y e n pihenni k í v á n t ; és Krisz tus átkot mond reá , 
mi szerint soha enyhf i ie tet s zomjában , 's n y u g a l m a t bujdosá-
sában ne ta lá l jon . N a g y kö l tő i becsű scenák következnek , 
m e l l y e k sa jná i ta t ják-ve lünk, hogy a' kö l tő nem ragaszkodott 
mind végig a' monda' a lapbé lyegéhez . Ahasverus vissza akar 
menni h á z á b a , de elébe l ép M i h á l y angyal , l á n g k a r d j á v a l : 
„Mih. Küszöböd e lzár ]o t t . N e m fogod többé á l ta lhágni . 
Ah. Hadd hozzam ki elébb saruimat és ö v e m e t , és úti pa lás -
tomat- Mih. N incs reájok szükséged. Fájdalmid' szövete l e szen 
k ö n t ö s ö d , a' s z é l , hó 's e g y örök felhő' esője köpenyed. Ah. 
N e m ismerek utat Palaest inán kívül . Mik. A' g ó l y a ' röpté t 
fogod k ö v e t n i : 's tüskéken bujdosni . Ah. Nevezd meg nekem 
a' városokat , m e l l y e k e t utamon ta lá ln i fogok. Mih. A' váro-
sok , m e l l e k e t utadon ta lá landsz , mögötted el fognak sü lyedn i . 
A' n é p e k , m e l l y e k e t regge l e lhagyandasz , az estvét el nem 
fogják érni. Ah. Miből épü l tek falaik 1 Mih. Szunnyadnak m é g 
a' galagonya' bokra a l a t t , mint madár , szárnya a lat t . Falaik* 
köve nyugsz ik még a' sz iklában. Földei ' gerendázata még er-
dőben van. íves ablakai' l óher l eve l e i még most terem a' réten. 
Ah. Hova vezet utjok ? Mih. Oda hova az mene , ki téged m e g -
átkozott . Ah. Mikép igazodom el ismeretlen e r d ő k b e n , m e l y -
l y e k e t ösvény nem hasít? Mih. A' fenyéren lábad i smeret len 
népek' küszöbébe akadand , m e l l y e k karjokon elszunyadva nyug-
szanak. T e rájok fogsz k i á l t a n i : ideje , hogy k e l j e n e k , és h o g y 
urok Romában vár ja ; vegyék l e b u z g á n y a i k a t , 's t egze iket é s 
, nyi la ikat a' f a l r ó l . " 
S z i n t i l l y szép az e l ű z ö t t Ahasverus' beszé lge tése a' visz-
hanggal . N y u g a l m a t k e r e s ; e n y h í t é s t , h a j l é k o t , fenn han-
gon k é r t ; a' v iszhang pedig szint azon kemény szavakkal fe-
le l , m e l l y e k k e l ő Krisztus' kérése i t v iszonozta. 
A' romai birodalom' elenye'szését a' k ö l t ő nem használta , 
sem a' keresztyének' ü l d ö z t e t é s e i t , ámbár i t t annyi poetai 
elem kíná lkozot t , Ama' müncheni „ V o l k s b ü c h l e i n " szerzője 
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f ! 8 2 7 ) az örök zsidó' regejót o l l y egyszerűen b e s z é l i , h o g y 
azt Quinet' r a g y o g ó színpompájával összehasonl í tani nem le-
h e t ; de e g y vonat g y ö n y ö r ű benne- Ahasverus a' masja valódi 
zs idó makacsságában 's K r i s z t u s iránti l á n g o l ó g y ű l ö l e t é b e n a' 
l egk ímé le t l enebb üldözések á l ta l kíván a' keresz tyéneken boszút 
á l l a n i , 's szenvedelme' szomját azon k e r e s z t y é n vérrel c s i l l a -
p í t j a , m e l l y e t mint a ' r o m a i a k h o z beszegődöt t hóhér, ont. 'S a' 
mint száz meg száz k e r e s z t y é n fejet l e v á g , 's a' keresz tyéne-
k e t mind Öremest és örömestebben a' mart i rha lá l fe lé rohanni 
l á t j a , m e l l y nekik a* legédesb juta lom 's legpompásb d i a d a l : 
Önmaga e l ő t t e lborzad , 's reménysugár v i l l a n át h irte len e l -
méjén , hogy az á l ta la rég hiába ohajtott h a l á l t , m e l l y e t má-
sok o l l y örömmel szenvednek , ő is m e g l e l h e t i , ha Kr i sz tushoz 
t é r ; 's e lvet i a' h ó h é r p a l l o s t , 's a' f o g l y o k közé v e g j ' ü l , 's 
h a l á l t kér. M e l l y vonás ! s zép 's való egyszersmind . — Quinet 
csak hamar a' középkorba tesz i á l tal o lvasóját . — E l s ő t a l á l -
kozása i az agg zs idónak 's az i f jú l y á n y n a k naivok 's e g y i l l y 
nagynemű kö l teményhez m é l t ó k . R á h e l , önmaga nem t u d v a , 
h o g y angya l , mint e g y s z e r ű leányzó 's j ó keresz tyén szó l , az 
örök zs idót zarándoknak t a r t j a , ki Jeruzsá lemből j ő ; e l fogód-
ta lanu l k i k é r d e z i , nem s e j t v é n , m i l l y fájdalmas emlékezeteket 
k ö l t benne. De h o g y később
 s mint a m o l l y a n fiatal n é p , sze-
re lembe e s n e k , megsemmis í t minden trag ica i i l l u s i ó t , 's ter-
mésze t e l leni . Az örök z s i d ó t ó l nem vá lasz that juk el az agg -
kor' , minden é le törömök' m e g u n á s á t ; 's l e h e t ugyan szánako-
dás", de nem szerelem' t á r g y a ; 's ha e g y védangyal' t i s z t a 
s z e r e l m e nem nézi a ! k o r t , maradjon az te l jesen s z e l l e m i , 's ne 
k ö l c s ö n ö z z e sz íne i t a' fiatal fr is földi s zere l emtő l . Faust ' pé l -
dája nem ment i a' szerzőt , Faus t tú l tudós v o l t , ki épen akkor 
l é p e t t ki tanuló k a m r á j á b ó l , hogy ördöngös mesterség á l t a l 
meg i f jodva , az élet' buja é l e lme ibe rohanjon. R e á jó l i l l e t t Don 
Juan' szerepe . El lenben Ahasverusra nem , ki száműzetése e l ő t t 
már a t y a , századokig b u j d o s o t t , 's minden a lka lommal aggsá-
gáró l 's é l e tunalmáról e m l é k e z i k . 'S ezen scenákat kalandos 
karénekek vá l t ják fel , m e l l y e k hasonló lag e lmés és szép tar-
t a l m o k me l l e t t sem i l l enek a' k ö l t e m é n y ' egészéhez. í g y a* 
tündérek' kara ragyogó poes isával zavarja a 'munka' i l l u s i ó j á t , 
m e l l y eredet i l eg keresztyén. A' poesis sokat enged m e g , de 
nem i l l y e l lenmondásokat e g y phi losophiai költeményben. Mi-
után i l l y h ibákon , de sok f e l s éges a l l e g ó r i á k o n i s , m e l l y e k -
ben Quinetnek különös ereje v a n , keresz tü l v i t t volna bennün-
ket , az u to l só í t é l e t t e l zárja be munkáját , h o l , mint e m l í t e t e t t , 
Kr i sz tus ' bocsánata után Ahasverus az e g é s z nagy Minden'száz 
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v i l á g a i t akarja b e j á r n i , 's K r i s z t u s ' k é r d é s é r e : „ N c n i f á r a s z -
tott e l e l s ő vándorlásod ? " fe l e l : „ M i d ő n te , uram , f ö l é m 
e m e l t e d k e z e d e t , ver í t ékem megszáradt . Á l d j m e g , 's én m é g 
ez estve ú j , jövendő v i l á g o k b a v á n d o r l o k , m e l l y e k e t te már 
l a k t á l . " E l l e n m o n d á s . A z e g j etemen v é g i g zarándok lás v o n z ó 
l e h e t b á r k i r e másra , csak az örök zs idóra nézve nein. 'S a ' f e n n -
s é g e s n e k , m i n t a' szépnek i s k o r l á t o l t s á g s z ü k s é g e s f e l t é t e l e . 
Az e g y e t e m ' v é g t e l e n s é g é h e z képes t az örök z s i d ó ' vándor lá sa 
k i c s i n y d o l o g , 's t r a g i c u s s z í n t csak k i sded fö ldgömbi :»L' ha-
tárai k ö z t n y e r ; azért a' f ö l d i i l lus io ' k ö r é t nem ke l l v a l a a' 
k ö l t ő n e k k i n y i t n i , h o g y m i l l i á r d n y i napok' f é n y e ne v i l á g í t -
hasson bűvös h o m á l y á b a , m e l l y e t csak m e g s e m m i s í t h e t . F á j -
dalom , h o g y B ü r k e Edmund' j e l e s könyve a' f ennségesnek 
h e l y t e l e n és h e l y e s h a s z n á l a t á r ó l annyira el van f e l e d v e ; an-
nak tanulása épen a' romános k ö l t ő k n e k volna l ég i idvös ségesebb . 
Azér t is m u l a t t u n k ezen k ü l ö n b e n g y ö n y ö r ű , 's az új francz ia 
l i t e ra íurában f e l t ű n ő poeta i műné l : m i n t h o g y h ibá ibó l is , 
m e l l y e k l e g i n k á b b az e g é s z e n mint egészen é s z r e v e h e t ő k , ta-
nulhatnak l i t e r a t ú r á n k fiatal' míve lő i . 
PHILO SOPIIIA. 
11. Lerminier : De l'inßuence de la philosopíiie du XVIIÍ. 
Steele sur la législation et la sociabilité du XIX. (Lermin ier : 
a' X V I I l d . s z á z a d b e l i ( francz ia) ph i losophiának a' X I X d . szá-
zadbel i t ö r v é n y h o z á s és t á r s a s á g r a va ló b e f o l y á s á r ó l . P á r i z s , 
1S33. 8.) . 
A' l e g e l s ő k é r d é s , m e l l y m á r e' czírnnek o l v a s á s a k o r t á -
mad , a z : p h i l o s o p h i a vo l t -e a z , mi t a' X V I I l d . s zázadbe l i 
f rancz ia i g y ueveze t t ? mi az é l e t és g o n d o l k o d á s n a k f e l ü l e t é n 
ú s z k á l v a , a' napi j e l e n s é g e k - , e r e d m é n y e k - 's t a p a s z t a l á s o k -
ban o l l y hamar m e g n y u g o d o t t . E r r e nehéz volna á l l í t ó l a g fe-
l e l n i ; de h a g y j á n ! A' l S d . s zázad Francz iaországban számta-
l a n ér tekezések ' t á r g y a v o l t , de kimerítve L e r m i n i e r á l ta l 
s i n c s még. Sokan k ö n t ö s é t és árn3'ékát vevék maga e' s zázad 
h e l y e t t , 's f e l ü l e t é t és h ibái t t e r m é s z e t é n e k ; m i n t ha vala-
m e l l y kornak csak t e s t e és m a t e r i a l i s é l e t e volna. S o k a n k e l l e -
t i n é l kevésbre , m á s o k többre b e c s ü l i k ; némel lyek nem t u d t á k 
e l l e n m o n d á s a i t Ö s s z e e g y e z t e t n i , 's nem jöhetének t i s z t á b a fö-
lö t t e . L e r m i n i e r i s , a' mozgásnak e z e n l e l k e s embere , el h a g y j a 
m a g á t azon idő' csi l lánvfii á l ta l v a k í t a t n i , 's annak, érdeméné l 
inagasb h e l y e t m u t a t k i : o l l y t é v e d é s , m e l l y e t f rancz iának 
megbocsá tha tn i , midőn o l l y napokról s zó l , m e l l y e k b e n hazája 
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a' t ö b b i , a k k o r még k i s k o r ú Európára o l l y hathatós sze l lemi 
és erkö lcs i be fo lyássa l vo l t . 
H e l y e s e n mondja L e r m i n i e r , hogy ,,a' 18d. század már a' 
16ban szü le t e t t 's a' reformat io ' eszmeharczában szoptat tatot t 
és neve l te te t t föl , midőn a' sze l lem' szabadsága 's a' v izsgá-
lás ' j o g a végre uraságra k a p o t t , minthogy a z , amaz e s z m é k k e l 
e g y e r e d e t ű ; í g y a' 18d. század már benn rej tez ik a' nantesi 
edictumban , 's a' w e s t p h a l i a i békeköté sben , e' két chartában, 
m e l l y e t az e'3z a' ha ta lomtó l k ics ikart . A' 17d. században az 
(t . i. a' 18d.) a' régi kénvuraság á l ta l e l n y o m a t n i , 's é l e s sé -
gét az udvari divaton , szépmesterségeken 's tudományokon e l -
veszteni l á t s z o t t ; mindazá l ta l fé l ig-fenn hangon m o r g o t t , 's 
két papja ment elő , phi losophiai f e l k e l é s t támasztván 's az 
e szméket mozgásba hozván : Féné lon egyház i schismáról 's ú j 
s tatusról t ű n ő d ö t t ; Mass i l l on herczegekkel 's k i rá lyokka l u g y 
szó l t mint egy tribunus plebis . 'S fe l l épet t most maga a' 18d. 
század. Montesquieu megúj í tot ta a' tudományt és t ö r t é n e t e t ; 
utána j ö t t Vol ta ire , a' theismus' ós ép emberész' h i r d e t ő j e ; 
D i d e r o t összefogta az egész emberi t u d á s t , 's mindenre e l ö n -
tö t t e t u d o m á n y á t ; Rousseau végre az ember' és polgár' j o g a i t 
kívánta v i s s z a , h e l y r e á l l í tá a' va l l á sos érzés t 's a' társasá-
got népfe l ségre a lapítá . A' gondolat' ezen n é g y m e s t e r é b e n , 
ezen phi losophusokban és művészekben é l a* 18d. század , á l ta -
lok ébredtenek új e s z m é k , új h i t , új törekedések . A' te t t 
«sak hamar követi az e s z m é k e t , mert a' phi losophia ' p r o g r a m m -
j a nem hazudik ; hanem kezdődik kiv i te lük , 's nem gondolat -
ban , m e l l y e t könyvtárba teszünk l e , v a g y m e l l y f e l e t t ke l l e -
m e s e n vitatkozunk.- mert e g y s z e r k i m o n d v a , magához vonsza-
nak , 's módosítják az egykorúak' v i l á g á t . Ele inte t i s z t e l e t t e l 
uedicáltattak k irá lyoknak és herczegeknek , 's a ' l e g n a g y o b b fe-
j ede lmek : Fr idr ik , II. K a t a l i n , II. Józse f és Toscanai Leo-
po ld gondolóra v e t t é k ; sőt hol a' fe jek nem voltanak i l l y 
adományokka l f e l ruházva legalább az uralkodó ministerek — 
Aranda S p a n y o l o r s z á g b a n , Pombal P o r t u g á l i á b a n , Tanucci 
N á p o l y b a n — tűnődtek amazok' érte lmében teendő reformokról 
's új intézvényekről . Ugyan azon eszmék nyertek a' régi Bour-
bonok' ministertanácsában he lye t és v o k s o t , ura lkodtak Choi-
s e u l , Malesherbes és Turgot á l t a l , 's midőn ezek e lűze t tek , 
X V I . Lajosnál i s erősben ü l t e k ; az „ a lkotó g y ű l é s " ezen 
eszmékből építé státusjogát és törvényhozását . N e m vo l t soha 
s z á z a d , phi losophiaibb a' 1 8 d i k n á l ; mint soha a' phi losophia 
sebesebben 's alaposabban nem hódítá meg az emberi szel le-
4»>et a' pol i t icaí vi lággal egyetemben". 
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Az már most a* k é r d é s , hogy e z e n , a' maga idejében 
o l l y fontos és munkás század nem f ü g g - e össze a* jövendőség-
g e l , 's í g y te l jesen bevégzett - e ; vagy az utolsó ér te lmi és 
társi e lő l épés nem o l l y szükséges és e lkerü lhete t l en p o n t - e , 
m e l l y b ő l a' következő előle'pések támadnak , é s , v a l a m e l l y , 
eszmékben dús , század a' következőt nem ejti-e teherbe. Ler-
minier épen azt akarja itt m u t a t n i , h o g y a' 18d. századnak a* 
lOdikre szükséges és e lkerülhete t len be fo lyása volt . E' végre 
az 1789 és 1830diki két f o r r a d a l m a t , m e l l y e k negyvenévi kös-
zön ál tal fe le lnek meg egymásnak , szorosan egymás m e l l é so-
r o z t a , 's í g y a' 18d. és 19d. s z á z a d o t , mint a' m e l l y e k e t 
ugyan azon egy gondolat hat á l ta l . De nagy századot csak ú g y 
f o l y t a t u n k , ha azt meghaladjuk. A' 19diknek nem szabad a' 
18d. csak fo lytatni 's i s m é t e l n i , hanem azt f e lü l ke l l haladnia. 
Tudomány , művészet , val lás , törvényhozás , társasági a l k o t m á n y 
feladásunk nekünk i s , mint Montesquieué , V o l t a i r é , D ideroté 
's Rousseaué v o l t ; de nekünk nem i l l ik azokat m á s o l n u n k , 
hanem be ke l l fejeznünk. A' 19d. századnak szép fe ladása e' 
munkát véghez v inn i , mé lyebb 's jobb studiumok , épebb ész
 t 
több nyuga lom 's részrehaj la t lanság , és nagyobb enthus ias-
mus ál tal ; az eszméknek és erkölcsöknek szorosabb öszhang-
zásba kel l jőn iök , az új századnak kevesbbé ke l l phi losophiai» 
nak mint pol i t icainak és soc ia l i snak lenni ; 's minden népek' 
egyes í t é se 's öszvetestvérítése á l ta l meg k e l l valósítani ama' 
nyolczvan évü aggastyán' s z a v a i t , m e l l y e k e t az m o n d o t t , mi-
dőn kezeit Frankl in' fejére tet te : dien et liberté ! Eddig Lermin. 
12. Doctrine de Saint - Simon (Saint-Simon1 t a n í t m á n y a , 
Harmadik kiadás. P á r i z s , 1830. 8.) . 
13. Religion Saint-Simonienne slb fa' saintsimoni va l lás ; 
jós latok' gyűj teménye . 2 köt . P á r i z s , 1832. 8 . ) . 
14. Bibliographie Saint-Simonienne (Saint-Simoni kön3'v-
t á r , Fournel Henrik á l ta l . !• rész. 1802től 1832 végéig . Pá-
rizs , 1833 , 8 . ) . 
A' saints imonismus , a' mennyiben a' radicalismus* s z e l -
lemét j e l e l i meg a* franczia forradalom' második részében : a" 
história' körébe t a r t o z i k ; 's e' tekintetből ezen úgy nevezett 
rendszer' l i teraturája f igye lmet érdemel. F o u r n e l t , mint maga 
mondja , ezen rendszer' igazságta lan meg i té l t e té se birta ezen 
b ib l iographia 'össze írására , mel lyben az ide tartozó irományok' 
cz ímeihez n é m e l l y históriai j e g y z e t e k e t is fog la l , miket mi 
ezen fe lekezet ' fő írásaiból , leginkább a' 12. szám a la t t ibó l 
kívánunk némileg pótlani . Mindenek e lőt t meg ke l l különböztet-
nünk e' f e lekezet ' két fő c z é l j á t , mel lyek' e l se je v a l l á s i , a' 
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m á s i k po l i t i ca i . E r k ö l c s i t a n í t á s a i annyira e l l e n k e z n e k a' p o l -
g á r i s o d o t t n e m z e t e k ' f o g a l m a i v a l tár s i ö s s z e k ö t t e t é s e k r ő l , h o g y 
e z e k r e nézve t a r t ó s b e h a t á s s a l nem is l e h e t n e k ; 's v a l ó b a n , 
k ö z ö n s é g e s m e g v e t t e t é s t és u t á l a t o t a r a t t a k . F o n t o s a b b a' 
m á s o d i k czél : az t h irdet ik u g y a n is e' f e l e k e z e t ' hívei azon 
n é p o s z t á l } oknak , m e l l y e k n e k b i r tokok n incs , h o g y p o l i t i c a i 
c l o u b b o k a t f o r m á l j a n a k , d o l g o z ó e g y e s ü l e t e k á l t a l t á m o g a t v a ; 
a' g y á r n o k o t rontsa meg a' m e s t e r e n r b e r , a' f ö l d e s u r a t a' f ö l d -
m i v e l ő , e z t 's a' m e s t e r e m b e r t ped ig a' n a p s z á m o s és z s e l l é r . 
P o l g á r i s o d á s n a k nevez ik a' sa in t s imoniak az a n y a g o s n a k (ma-
t e r i a l i s n a k ) és a n y a g i k é p hasznosnak k i f i i r k é s z é s é t , p o l i t i r a i 
h a t ó s á g ' és f e l s é g ' g y a k o r l á s á v a l e g j etemben ; a' r e l i g i o , a' s z e l -
l e m i o lda l az emberben nek ik nem e g y é b m i n t á b r á n d o z á s ; 
CJséljok a' n a g y csoport ' nevében ura lkodn i . U l y e lvek ' f edező 
p a l á s t j á u l k ü l ö n b f é l e k i v i h e t e t l e n g a z d a s á g i t ervek s z o l g á l n a k . 
E z a' d o l g o k ' j e l en á l l a p o t j a ; t ö r t é n e t i l e g é r d e k e s még meg-
v i z s g á l n u n k , i l l y rendszer m i k é p l é p h e t e t t é l e t b e 's t e h e t e t t 
n é m i h a l a d á s o k a t is . Mindenek e l ő t t S a i n t - S i m o n r ó l n é h á n y 
s z ó t , k i t F o u r n e l J é z u s K r i s z t u s n á l is n a g y o b b n a k tar t . A' 
1 2 d . szám a l a t t i irat' s z e r z ő j e ( 5 9 . 's köv . l a p . ) o l l y kévéssé 
kedvező é l e t r a j z o t ad ezen új M e s s i á s r ó l , h o g y c sodá ln i l e h e t , 
m i k é p i l l y e m b e r , k inek é l t e „ k i c s a p o n g á s o k ' é s r e n d e t l e n s é -
gek ' sora" , p á r t o l ó k a t t a l á l h a t o t t , kik őt v a l l j á k p i r u l á s n é l -
k ü l f e l e k e z e t ö k ' szerzőjének . Gróf S a i n t - S i m o n e g y rég i nemes 
é s b i r t o k o s f r a n c z i a n e m z e t s é g b ő l s z á r m a z o t t , 's az a m e r i k a i 
s z a b a d í t ó háborúban , a' f r a n c z i a s e r e g g e l öt ü t k ö z e t b e n ve t t 
r é s z t . Innét t é r t v i s sza (ha i g a z ) azon t ú l s á g o s g o n d o l a t t a l , 
m i szer int az e g é s z e u r ó p a i társ i á l l a p o t n a k t e l j e s á t v á l t o z á -
son k e l l e n e á l t a l m e n n i : azonban évek m ú l t a k , m í g k ü l d e t é s é -
hez fogna . A' m ú l t s zázad ' l ázadó i f e l d ú l t á k a' f e n n á l l ó t , ő 
nem ve t t benne r é s z t ; hanem ennek e l ő r e k e l l e t t m e n n i e , mi 
•előtt , . e g y új á l t a l á n o s t a n í t m á n y ' j a v a s l a t a " é l e tbe l é p h e t e t t . 
A' Doctrijie ( 1 2 . sz.) s z e r z ő j e SS.' é l e t é t a' forradalom' kez -
d e t é t ő l , h a l á l a i g n é g y s z a k a s z r a o s z t j a ; hét esztend'őt , u g y 
mond , p é n z s p e c u l a t i ó k k a l , he t e t t u d o m á n y o s anyagok' g y ű j -
t é s é v e l , t i z e t ,,a' p h i l o s o p h i a ' m e g ú j í t á s á v a l " , végre u t o l s ó 
é v e i t p o l i t i c á v a l t ö l t ö t t e . A n n y i b i z o n y o s , h o g y S S . roszu l 
in t éze t t n y e r e k e d é s e k , \s vendégeskedések á l ta l ve sz t ege tvén el 
é r t é k é t , 's e k k é p k o l d u s b o t r a jutván , i rás és s z e m t e l e n k o l -
d u l á s á l ta l kívánta s z o k o t t é l e t m ó d j á t f o l y t a t h a t n i . A z t is m e g -
v a l l j a a' s z e r z ő , h o g y b i z o n y o s t e k i n t e t b e n nem m é l t a t l a n u l 
n e v e z t e t e t t s o k a k t ó l a l k a l m a t l a n a lamizsnaszedőnek , t e l h e t e t -
x len k ö l c s ö n z ő n e k 5 de ő az í g y ö s s z e s z e r z e t t pénzeket csak 
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fontos küldetése' k iv i te lére fordította, Azonban nem segí t -
hetvén magán SS. í gy sem e g é s z e n , 1823 önmaga véget akart 
é le tének vetni ; de néni s ikerül t . Tudományos munkássága 
1802ben k e z d ő d i k , 's a' , ,Nouveau chr i s t ian i sme" eziinii irat-
ta l v é g z ő d i k , m e l l y e t 1825ben , kevéssel ha lá la e lő t t adott ki. 
Biographusa mint l eg je le sbeket ezeket hozza f e l : Introduction 
aux travaux scientifiques du XIX siécle ; Les lett res au bureau 
des lougitudes; Les lettres sur VEncyclopédie ; 's panaszko-
d i k , hogy a' párizs i t u d ó s o k , mind a' m e l l e t t , h o g y őket SS-
sokszor megvendégel te , nem voltak munkái iránt igazságosak. 
A' Bourbonok' v i s szaá l l í tása u t á n , 1 8 1 4 , pol i t icára adván ma-
g á t , számtalan szá l l iratokon kivül ezeket nyomtatá : La réor-
ganisation de la société européenne ; L'Industrie ; L'organisa-
teur ; Le politique ; Le systéme industriel; Le catéchisme des 
industriels. Azonban irásai nem igen keltek , ' s könyvárosai nem 
akarták többé munkái t nyomtatni . Tehát ön kö l t s égén adván 
azokat k i , önmaga árul ta i smerőse inek , 's egyebeknek házaik-
hoz küldte stb. A z a l a t t radical is elvei még is s zerze t tek neki 
e g y kis h í r t , 's í gy t a l á l k o z t a k Párizsban több í r ó k , kik hoz-
zá csat lakodások á l ta l érdekök' hasznát reménylék. E l s ő párt-
híve le t t fiodrigues Olind, e g y gazdag bank-ur' f i a , ki vele 
1 824dikben Le systéme de politique positive adta ki. 1825dík-
ben még több tanítványai g y ű l t e k , mint Halery , Duvergner , 
Bailly, Enfantin , 's ezek a' SS- á l t a l Le producteur rzím 
a lat t kezdett f o l y ó i r a t o t 1826. december' 12eig fo l j ' tat ták , 
míg fensőbb rendelet el nem nyomta. Már most pihenni lát -
szo t t a' sa ints i inonismus ; midőn Enfantin , 1828. dec. 17. e le inte 
szobájában, később e g y , külön e' végre bérlett nagyobb he-
l y e n az új tan í tmány f e l e t t l eczkéket tartani kezde. Rodrigues 
v i s szavonul t , 's ez á l tal Enfantin o l l y tekintetet 113 ert fe le-
kezete e l ő t t , h o g y „ p e r e " névvel főnek választatnék. A 'h ívek ' 
száma növekedett ; a' tüzesebb democratáknak te t sze t tek elveik, 
ábrándos és k ö n n y e l m ű ifjak , i l l y e t é n a s szonyszemé lyek , kik 
szívesen emancipálódtak volna a' po l i t ica i és val lás i i g a a l ó l , 
's bel - 's kül fö ld i kalandorok gyű l t ek a' saints imonismus' zász-
lója mellé . Szerez te te t t nem csak p é n z , hanem fö ldbir toka 
is lón a' fe lekezetnek , me l lynek aposto la i már most az új hit' 
á g a z a t a i t , mint azok előadattak , ki is adák; 's í g y támadt 
1829ben a' 12d. sz. a lat t i könyv- Csak ez fog la l ja magában 
a' rendszert , mert SS' írásaiban csak töredékesen ta lá l tatnak 
fö l e lve i ; még tökéletesben van az a' 13d. sz. a latt iban kifejt-
ve. Magyarázgaták pedig 's terjesztették számos , a' 14d. s z . 
alattiban f e lhozo t t szá l l i ratok , folyóirásük , u j ságcz ikke lyek . 
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Szívesen a tl ti ók i t t mind ezek' segedelmével a' saintsimonisinus' 
sa já t ságos s z e l l e m é t : de ezt tenni b a j o s , minthogy magok an-
nak hirdetői sem á l l í to t ták fel taní tmányok' e g é s z é t te l jes 
v i lágosságban. Mindazál ta l alapul a' következő okfők szo lgá l -
nak : Kinek kinek tehetsége szerint, 's minden tehetségnek mun-
kái szerint jusson bér ; örökösödés semmi ; csak erkölcsi, ér-
telmi és ipari tehetség'' jogánál fogva van kormányfő ; a tár-
saság jövendőben az erkölcsi, testi és értelmi sors' javulása 
által legyen organisálva ; pap , tudós és munkás : im ez az egész tár-
saság ; papok' kormányfeje , tudósok' kormányfeje, munkások' 
kormányfeje , im az egész kormány ; 's minden javak az egyhá-
zéi , 's minden foglalatossúg religiói functio 's egy hágcsó a' 
társi hierarchiában. Nem tagadhatn i , hogy ezen 's egyéb 
l o c u s communisok te t szés szerint mindennemű magyarázatra 
k é p e s e k . Az a la t t e g y , a' követek' házában beadott vád kény-
s z e r í t é a' f e l ekezet ' fejét magát n é m e l l y főelvek iránt határo-
zottabban kifejezni . Mauguin a' követek' kamarájában 1830. 
s ep t . 29. a' saints imoniakat mint f é l i g val lásos , f é l i g pol i t icai 
f e l e k e z e t e t eml í té , me l lynek okfője a' közös b i r t o k ; más nap 
D u p i n azt adá h o z z á , hogy egy más valami (az a s szonyok) is 
k ö z ö s n e k tekintet ik e' fe lekezet á l ta l ; 's ezért Enfant in oct. 
4 . a' kamara' e lnökéhez irt levelében (I. a' 12. sz. végén) igyek-
sz ik Mauguin' és Dupin ' vádaikat megczáfolni , de okai ép ész 
e l ő t t csak erősít ik a' két követ* vádlat i t . , ,A' saints imoniak , 
u. m , kivétel né lkü l minden szü le tés i kiváltságok' , 's ígjr az 
ö r ö k l é s i jog' e l törö l t e t é sé t is kívánják , minthogy ebből az 
köve tkez ik , hogy a' társi öszveköttetés* hasznaiban csak igen 
kevesen r é s z e s ü l h e t n e k , 's a' legnépesebb o s z t á l y szükség' , 
tudat lanság ' és ínség' martalékjává lesz ; azt kívánják tehát , hogy 
minden dolgozó e s z k ö z ö k , fö ldbirtok és pénzér ték , m e l l y e k 
m o s t egyesek' magányos tu lajdonai , e g y közös értékalapba 
központos í tassanak , h o g y , u. ni. mindenik' köte lessége l egyen 
t ehe t sége i ' kifejtése , gazdagsága pedig munkáinak mértéke. 
T o v á b b á , a' keresz tyén v a l l á s , TI. m. az as szonyokat fe l sza-
hadítá ugyan a' rabság alól , de a lárende l t ségre k á r h o z t a t t a , 
's egész Európában va l l á s i , pol i t icai 's polgári kizárások nyom-
j á k . A' saintsimonisnius az ő te l jes f e l szabadí tásokat kívánja; 
mindazá l ta l nem e l l enz i , ha v a l a m e l l y nő keresz tyén módra 
c s a k e g y férjhez akar menni. Nem frigyesei ugyan az új 
rendszer' hívei a' democrata e g y e s ü l e t e k n e k , de jó barátjai J 
h ivatások ped ig : a' körültök fe lha lmozódó romok f e l e t t új 
társaságot alapítni , m e l l y a' haladás' minden kivánatainak 
v a l l á s o s és békés i rányt adjon." Mikor Enfantin a t y a ezen le-
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Telét adta ki , a p o s t o l a i b o l d o g időket é l t e k ; M e s n i l m o n t a n t 
Jószág az új e g y h á z ' „ p á p á j á n a k " Romája v o l t , hol tan í tmá-
n y a i g y a k o r o l t a t t a k i s , 's új s z á l l i r a t o k k é s z ü l t e k , m e l l y e k -
nek köze l m e g j e l e n é s é v e l F o u r n e l (a' 14. sz . a l a t t ) f e n y e g e t 
bennünket . Azonban a' f r a n c z i a kormányná l e' f e l e k e z e t ' ipar-
kodásai a g g o d a l m a t t á m a s z t o t t a k , é s m é l t á n ! 's E n f a n t i n a t y a 
b e v á d o l t a t o t t , 's S t . P é l a g i e ' f ogházába z á r a t o t t ; honnan k i -
szabadulván , n é h á n y „ a p o s t o l o k k a l " e g y ü t t e l h a g y á F r a n c z i a -
o r s z á g o t , t a n í t m á n y á t n a p k e l e t r e á l ta l ü l t e tendő . D e mind 
e z e k m e l l e t t a' SS. ' f e l e k e z e t e f e l o l d o z v a n i n c s , sem g o n o s z 
s z e l l e m e nem h a g y t a az t e l ; morál jok e g y időre v i s s z a h ú z ó d o t t , 
annál hevesebben c s a t l a k o z t a k a' néppárt ' z á s z l ó j á h o z . L e g v e -
s z e d e l m e s e b b o lda lok a z , h o g y a' pórnépné l 's a' kevés é r t é k ű 
k ö z é p o s z t á l y n á l az ember i m é l t ó s á g ' és f ü g g e t l e n s é g ' é r z é s é t , 
a* t ö r v é n y e s j o g o k ' és s zabadságok ' t i s z t e l e t é t e l t o m p í t j á k ; 's 
azon ü r ü g y a l a t t , h o g y a' je?«en k o r m á n y t , m e l l y v é l e m é n y ü k 
szer in t nem u r a l k o d i k a' j u l i u s i e lvek s z e r i n t , m e g k e l l e n e 
d ö n t e n i , a' népnek — de i g a z a b b a n , önnön m a g o k n a k — sze-
retnék az u r a s á g o t kivíni . F e l f o r g a t á s r a c z é l z ó s z á n d é k o k a t 
a' k ü l f ö l d ö n is óhajt ják t e r j e s z t e n i ; í g y adtak ki 1831ben kü-
l ö n ö s e n B e l g i u m ' s z á m á r a e g y f o l y ó i r a t o t ( L ' o r g a n i s a t e u r be i -
g e ) , k ü l d t e k A n g l i á b a a p o s t o l o k a t , de k ü l ö n ö s foganat né lkü l ; 
K é m e t o r s z á g b a n a' k o r m á n y o k ' f i g y e l m e á l l e l l e n ö k . R e m é n v I -
h e t n i , h o g y F r a n c z i a o r s z á g b a n i s e l f o g e n y é s z n i , mi t sem ész* 
sem e r k ö l c s i s é g , s em o r s z á g o s t e k i n t e t e k nem j a v a i h a t n a k . 
15. Archive* des sciences morales et politiques', ou Re-
vue du progrés social (Rrkö lcs i 's p o l i t i c a i t u d o m á n y o k ' tára
 y 
v a g y i s a' társ i haladás* s z e m l é j e . P á r i z s , 1834) . 
S e h o l nem ű z e t i k az o r s z á g o s együt t l é t* t u d o m á n y a 
o l l y b u z g ó a n , s e h o l nincs az forma szer in t anny ira k i m í v e l v e 
mint F r a n c z i a o r s z á g b a n ; de a' t á r s a s á g s incsen s e h o l o l l y 
s ü l y e d é s b e n , n incs erkö lc s i és po l i t i ca i k a p c s a i t ó l annyi -
ra m e g f o s z t v a , mint épen ott- E z e n á l l í t á s nem f o g l a l ma-
gában e l l e n m o n d á s t : Epen a z é r t , mivel a' t á r s a s á g ö s s z e -
k ö t t e t é s e o l l y l a z ( l o c k e r ) 's f e l o l d ó d z á s á h o z o l l y köze l : 
iparkod ik annyi ép í t é sz és n a p s z á m o s , az t e g é s z e n más a la 7 
pon újra f e l é p í t n i . Ez m i l l y s t í l u s b a n , a r á n y b a n és a n y a -
g o k b ó l t ö r t é n j é k , kevesen e g y e z n e k meg . I í o g y tehát ezek* 
i rán t ér te s í thes sék e g y m á s t : a l a p í t a t o t t ,,A* társ i haladás* 
s z e m l é j e ", raelly a' franczia i d ő s z a k i l i t era turának e g y n a g y 
h é z a g á t p ó t o l j a k i ; 's a* k ü l f ö l d ' f i g y e l m é t i s megérdem-
l i azon r i tka a l a p o s s á g m i a t t , m e l l y e l név s zer in t a' német 
ph i lo soph ia r o s t á l t a t i t , E g y e b e k közt a' köve tkező t á r g y a k . 
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jöt tek már szóba : a' franczia társaság' j a v í t á s a ; Lamartine' 
po l i t ica i p á l y á j a ; az Egyesü l t -Országok ' bankja; a' rabság' el-
tör l e sz t é se a' franczia gyarmatokban ; Schle iermacher ; Jacobi 
F . I I . ; H e g e l ; B e n t h a m ; Fourríer' ipari theor iá ja ; Sweden-
borg' es Böhmes' mys t i ca ph i losophiá ja ; Anci l lon' h i te és 
t u d á s a ; Bacon ' , L e i b u i t z ' , Demáis tre ' , Saint-Simon' é l e t e i k ; 
N a p o l e o n , stb. 
HISTÓRIA. 
16. Kerum gallicarum et francicarum scriptores , tomus 
XIX. ( franczia czímmel is . Gal lus és franczia történetek' 
gyűj teménye . XIXd. k ö t . , Brial Mih. á l t a l ; befejezték 's kia-
dák Naudet és Daunon. P á r i z s , 1833. fo l . ) . 
A' j e l en 19d. kötet az utolsó , m e l l y e t Br ia l szerkez-
t e t e t t , de mel lynek befe jez te tésé t el nem érte. Azért is az 
e lőszó ezen munkás férfiú' é le té t k ö z l i , ki 1743ban Perp í -
gnanban s z ü l e t e t t , igen i f j ú korában a' híres szentmaurusi 
congregat ióba l é p e t t , 's e le inte T o u l o u s e b a u , 1771 óta Pá-
rizsban l a k o t t , hol Dom Bouquet az i t t szóban levő his tór ia i 
g y ű j t e m é n y h e z , a' I2d. kötettől f o g v a , munkatársnak vette 
fe l . A' forradalom' korát visszavonulva 's egyedü l tudom, 
fogla latosságainak élve húzta ki j míg aanak c s i l l apu l ta után 
az új „nemzet i in téze t" (ír. acad.) a' munka' f o l y t a t á s á t ha-
tározván , azt az ő ü g y e l e t é r e b i z t a , 's 1805ben tagjá-
vá is nevezte. í g y tehát a' 14d. kötet tő l (Bouquet nem él t 
többé) a'. lOdikig szerkezte ié e' j e l e s gyűj teményt ; de ama' 
más nagy munkában is , Francziaország' l i t erar ia his tór iá-
jában , midőn 1807ben annak f o l y t a t á s a h a t á r o z t a t o t t , mun-
kás részt vett. Szerencsére s o k á i g is é l t , 's csak 182Sban 
múl t ki , 85d. évében; 's he lyébe Daunou és Naudet nevez-
tet tek az academia ál tal ügye lőknek , kik már a' je len kötet' 
végrehajtásában i s fáradtak; m e l l y F ü l ö p Auguszt és VIII. 
Lajos ' országlásokat fejezi b e , 's k izáró lag az a lb igens is 
v i szontagságoknak van szánva. T a r t a l o m : L Petri, vul-
liuip Sarnaii monachi, história Albigensium et nacri belli 
in cos suscepti ; a' kir. könyvtár' codexe'ből , he lyesben mint 
Duchesnenél . 2. Histoire de la guerre des Aíbigéois , egy 
n é v t e l e n t ő l , ki a' 14d. század' e le jén é l t ; ennek csak két kéz-
irata van Francz iaországban , 's mind kettő hézagos. 3. Gui-
liehni de Podio Laurentii : história Albigensium ; két kir. k é z -
irat u t á n , helyesben mint Duchesne' gyűjteményében. 4. 
Kivonatok némel ly krónikákból , a' mennyiben az a lb igens is há-
borúkat i l l e t ik . 5. P á p á k ' l e v e l e i , III . Orbántó l , III. Honoriu-
sig, l egtöbb 111. Inc /éhez , vagy tőle . 6. Mutatók 's hozzáadandók. 
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17. J. Fenimore. Cooper : The Hraro (Bravó , ve l enc í e i 
történet Fenimore Coopertől . P á r i z s , 1832- Németül egy név-
t e l e n t ő l , F r a n k f u r t , 1832) . 
1&. The Jieidénmauer , a legend of the Hhine. A* Hei -
denniauer, rajnai rege. P á r i z s , 1833. 8. Németül e g y névt. 
Frankf . 1833. és Sporsch i l tó l , Brunszv ik , 1833.). 
1(J. The Ileadsman. ( A ' h ó h é r ; 3. köt. P á r i z s , 1S33. 
N é m e t ü l égy névtejentői , F r a n k f u r t , 1833; és S p o r s c h i l t ó l , 
Brunszv ik , 1833.). 
C o o p f r , az éjszakamerikai l i teratura' fodísze , remek 
ábrázolója az Egyesü l t -Ország i k i sváros i ságnak, azon k i s p o l -
gári í-epúblicanusoknak természet i szárazsággal 's k i ssé hány-
tatot t durvasággal ; továbbá egy második V e m e t , tengeri v i -
h a r o k ' , és hajóélet ' 's hajó nép' mesteri f e s t ő j e : 's i t t a' 
mys t i cus kapitány , ki többet szeret mutatni , mint a' mi 
v a l ó s á g g a l ; a ' s z á l a s ha jónagy , ki a ' h a j ó t úgy igazgatja mint 
e g y hosszú vasas német l o v á t , i smét az érzelgő-naiv hajó f i , 's 
az utazók közt a' gyöngéded k i sasszony , s zé l - l enge t t s t a -
karójában 's ismét me l l e t t e a' veszedelemben meggondolt , er-
kölcs i sen szerény v é d , stb i l l yenek minden legapróbb hajói 
s zugos tú l 's e szközös tü l tökéletesen másolva vannak ; végre Coo-
per a' r é t ek ' , az őserdők' 's vad indusok' festője : 's e' há-
rom nemre , a' k i s p o l g á r i , tengeri és vadon k é p e k r e , osz-
lanak régiebb románja i ; 's valamint tárgyaik igen sajátságo-
sak , úgy a' művek is je lesek , sőt egyet l enek *). 'S ezek 
mel l e t t kell vala neki maradni. De ím, e lhagyja most Ame-
rikát , hogy félvad phantasiájával a' mi polgárisodott Euró-
pánkban telepedjék le. Fájdalom : midőn európai é l e te t ábrá-
zol , a' né lkül hogy sa já t ságosan , 's új szemekkel fogná f e l : 
hivatását vá l t ig megtagadja. M i l l y e l lentéte lekkel k iná lko-
zék neki a' két v i lágrész' Öszvehasónli'tása ! mennyi a lka-
lom a' l eg le lkesebb és pikantabb észrevé te l ekre ! 'S m e l l y 
keveset é l t ő ez a lka lommal . — , ,Bravó 1 1 o lasz román. M e l l y 
vonszólag festheté az új vi lág' polgára a' réginek sü lyedé-
*) Lionel L inco ln — Az uto l só m o h i k á n i A ' veres ka lóz 
— A' sánczásók — A' kém — A' hajókalauz stb ; e g y ü t t 
The american novels of F. Cooper czím alatt Párizsban, 
Baudrynál , 21. k ö t e t b e n , 12rét. 
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s é t , uz őserdők' vadásza a' haramiát antikk roinok alatt . De 
6 egy igen közönséges ka lózrománt a d , m e l l y e t p. o. egy 
Schefer L e o p o l d vagy Lessmann szint o l l y j ó l , de nem o l l y 
eláradva írt volna. 'S u g y a n ez az áradozó s z é l e s s é g az, mi 
Coopernek ezen románját e g y é b európai románoktó l megkü-
lönböztet i . — A' , ,Heidenmauer" a* német középkorba teszen 
á l ta l . I s m é t , m e l l y csodálatos á lmokat várunk i t t az ame-
r ikai liarangatlan istenházakból ide vándorlott józan protes-
tánstól , midőn az ó-goth e g j házromok a lat t nyugszik ! De 
ö i t t is csak u n a l m a s , 's a' középkor t csak Scott W a l t e r -
l ) ő l , a' német k ö z é p k o r t , m e l l y e t festeni akar , épen n e m , 
i s m e r i . — A' „Hóhér" végre s c h w e i z i . A* genfi t ó , a' ha-
vasok közé lá t juk magunkat á l t a l t é v e , 's egy sz . bernáti ku-
t j r a a* romános vi lágba is vinne. De mind ez nem ment 
m e g az una lomtó l . Száz lapon örökké csónakba akarunk ülni, 
's a' tavon á l t a l k e l n i , de mindig van v a l a m i , a' mi tartóz-
ta t . 'S hiát érezzük költőnknél azon e lmés f gúnyérnek is , 
m e l l y k e l l e t t , az európai rang- és szüle tés i e lő í t é l e t ek ' ke l lő 
k i tünte tésére . — Kár t e h á t , h o g y e' nagy nevü" ember a' neki 
teremtet tnek l á t s z ó kört e l h a g y v á n , Europa' f e s té sére adta 
m a g á t ; vagy l ega lább több é l e se lméve l , s ze l l emi frisese'ggel 
's az e l ismert becsű ii'ó' k é n y e l m e h e l y e t t az ujoncz' nemes 
bátorságával és — becsszomjával k e l l vala az új nemű munká-
h o z fognia. 
20 . Washington Irving : The Alhambra. (Az Alhambra, 
Irving W a s h i n g t o n t ó l . Több k i a d á s ; szép és o l c só a' párizsi
 t 
1 8 3 3 . 12r. 2. köt . Németül e g y névtel . F r a n k f u r t , 1822 . és 
S p o r s c h i l t ó l , 2 . köt . Brunszvik , 1832 . ) . 
Irving tör téne t i t á r g y a k a t , k ivá l t o l l y a k a t , mellyekne'1 
egyszersmind természe te t kel l f e s t e n i , nagy szerencsével hasz-
nál . Columbusa m e l l e t t Alhambrája dicséretesen m e g á l l . Ama* 
napként v i lágos Granada , a' mórok' ama' szép rég i sége i , mely-
l y e k a' dalnok' ajkain régóta é l n e k , i t t f e l e t t e f e s tő i l eg van-
nak e lőadva. 
21 . Trelawney's adventwes in East-Indiet. (Trelavney' 
v i szontagságai Kelet indiában , B u l w e r Kdvárdtól. Németü l Ri> 
c l iardtó l . 3. köt. Aachen és L i p c s e , 1832. 8.) . 
, ,TreIawney' v iszontagságai" a' legvonszóbbak közé tar-
toznak , mik B u l w e r ' to l lából va laha eredtek. E le inte Ran-
dom Rodrickre e m l é k e z t e t , 's á l ta lában igen szerencsésen ma-
gáévá tudta tenni a' rég i angol románok' vonszó o lda la i t . Itt 
a' darab' hőse egy e l sanyargatot t fiú , ki kegye t l en atyja ' ha-
ta lma alól magát f e l szabadí tván , a' v i lágba b u j d o s v a , szám« 
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talan tengeri v iszontagságok után Indiában marad , e g y ked-
ves leánynyal egyesül , kinek ha lá la után Európába visszatér. 
Remekíí l van a' gyermek' k iskora f e s t v e , de j ó l azon sok-
fé le Ínségei is , me l lyeknek — tengeri szolgálatba szegődve 
— a' sors martalékul a d j a , h o l , egyébiránt is a' legrabiabb 
fenyí ték ura lkodván , a' t i sz tek mint e g y rosz kutj'ával ú g y 
bánnak vele. Kelet indiába érvén , egy ik l egnagyobb e l lensé-
g é n , egy h a j ó t i s z t e n , boszút á l l v á n , f u t , 's egj' agg tengeri 
ka lózhoz áll b e ; hol j ó l t a r t a t o t t , 's a lka lma vol t India' 
szárazával megismerkedni. Igen eleven és sajátságos színek-
kel festi a' kö l tő ezen indus v i lágot . Abban mindazáltal h i -
b á z o t t , hogy De Ruvtert , a* k a l ó z t , ki a' tengertudó és 
e r ő s ' i f j ú t fiául fogadta 's rá tengeri k i rándulásokat is b i z o t t , 
nemes l e l k ű , mivel t embernek fest i . Sokkal ter inészetesb l e t t 
volna benne a' durva , k e g y e t l e n haramiát lá tatn i . A' m e l l y 
tengeri rajzolatok itt — Cooper' modorjában — adatnak , igen 
kedvesek. Érdek lő f e l e t t e T r e l a w n e y n e k , e g y á l t a l a mpgtá-
madt angol hajón l e l t régi barátjával t a l á l k o z á s a ; 's még szebb 
e g y öreg arab' leányával va ló szerelme , m e l l y b e n az a n g o l 
erkülcLigyöngédség 's a' ke let i láng' minden édessége párosí t -
va van. De sok viszontagságok után , m e l l y e k a' szép Zalá t 
é r i k , megmérgezésből e l v é s z ; Tr. visszajő Európába. 
A' kö l tő jobban te t t volna ha a' h e l y e t t , h o g y két har-
madát az egésznek annyi sok , 's nem is új tengeri - 's apró 
harczi kalandokkal terhe l te .volna meg ; a' tragicus természe-
tet festé vala é lesebb vonásokban 's gazdagabb ré sz l e t e s ség -
ge l . A' kelet indiai utazók e* részben e l ég anyagot adtak , 
a' költő hibázott m é g , ki a' bé lyegző t k iemel je : B u l w e r pé-
tiig fösvénykedet t i l l y képekkel ; 's a' tengeri kalandok sem 
/eléggé sajátságosak. H o g y h a még is ama' vad szigeti l a k ó k a t 
egész sz ívbel i keménységükben l á t n ó k : de i t t annyi a' nemes 
l e l k ű e m b e r , mint egy ifflandi nézőjátékban. Ruyterné l is 
a' kalózság bizonyos hazaf isággal van szemérmesen el takarva ; 
's Tre lawneyné l a' saját földiéi e l l en való dühöngés , i f júsá-
gában szenvedett ü ldözése i ' boszujával roszul vau motiválva. 
Az arab leány is ke l le t iné l szel ídebb. Az európai p o é t á k , 
még az angolok i s , a' trópus' lakóit magoknak ä la J'aul et 
Virginie *) képzel ik ; csak az éjszakamerikaiak ragadták 
meg vadoticz í z é t , csak Coopernél érezzük igazán a' v a l ó d i 
barbarság' c lass icus bagarjaszagát. 
E - ~ . —L. 1 .^z..:.. : 
*) A' franczia Bernardinnek egy románja , m e l l y Afr ika' 
vadonaiban m e g v v é g h e z , 's te le van olvadozó érzésekkel . 
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22. Vhilosophical transäcticns of the Royal Society of 
London stb. (A' l o n d o n i k ir . t á r s a s á g ' t u d o m á n y o s é r t e k e z é s e i 
1 8 3 2 r e , I. és II. k ö t . e's 1833ra, I. k ö t . L o n d o n , 1 8 3 3 , 4 r é t . ) . 
A z ango l k ir . t á r s a s á g ' m u n k á i n a k e z e n l egújabb köte-
tei i s , mint az e l ő b b i e k , mathemat i ca i , p h y s i c a i , p h y s i o l o -
g ia i és boncz tudo inány i é r t e k e z é s e k b ő l á l l a n a k , m e l l y e k n e k 
főbbje i t i t t ezen t u d o m á n y o k ' barátja i ' k e d v é é r t f e l h o r d j u k . 
Lubbock a' phys i ca i é g t u d o m á n y t , 's az a p á l y t és d a g á l y t 
i l l e t ő t ö b b c z i k k e l y e k e t ad ; Airy a' F ö l d ' és Venus ' p á l y á i k -
ban t a p a s z t a l t e g y e n e t l e n s é g e k r ő l s z ó l ; Faraday a' v i l l a n y t 
( e l e c t r i c i t a s ) i l l e t ő v i z s g á l a t a i ' r e s u l t a t u m a i t k ö z l i , de m e l y -
l y e k Europa" minden z u g a i b a n el vannak már h íresedve (ná-
lunk gr . V a y K á r o l y á l t a l S c h e l l i n g u t á n * ) ; Davy J. é s 
Smyth az a n g o l o k á l t a l G r a h a m s z i g e t é n e k n e v e z e t t , a' F ö l d -
köz i T e n g e r b ő l f e l b u k o t t , 's nem s o k á r a i s m é t e l s ü l v e d t 
vu lkánnemű s z i g e t r ő l s z ó l n a k ; amaz n é h á n y é r d e k l ő é szre -
vé te l t t e s z a' vulkánok' theor iá jára á l t a l á b a n , név s z e r i n t 
h e l y e s l i h í res tes tvérének H ü m p h r e y D a v y n e k v é l e m é n y é t a' 
vulkánok' e r e d e t é r ő l , m e l l y s zer in t e g y i z z ó f o l y a d é k a' f ö l d -
nek h ideg h á r t y á j á n l é g e k ( g a s ) és g ő z ö k ' k i t er jedése á l t a l 
ront e lő . G y u l a d é k o n y l é g n e k nem t a l á l t a t o t t m e g h a t á r o z h a -
t ó m e n n y i s é g e , mibő l az l á t s z i k k ö v e t k e z n i , h o g y a' v í z n e k , 
é r c z e s bas i sok á l t a l i f e l o l d a t á s a néni t e k i n t e t h e t i k a' v u l k á -
nok' e r e d é s é n e k l é n y e g e s o k á u l . S m y t h a b r o s z á t adja a' 
G r a h a m s z i g e t ' f ekvésének 's é s z r e v é t e l e k e t n é m e l l y f ö l d k ö z i -
t e n g e r b e l i z á t a n y o k r ó l . I g e n é r d e k l ő k i s m é t Davy J.' é szre -
v é t e l e i 's t e t t próbái a' z s i b b a s z t ó rá járó l ( v a g y i s g ö r c s h a l -
r ó l : raia t o r p e d o ) . Ezek s z e r i n t a' g ö r c s h a l ' v i l l a n y o s s á g a a' 
k ö z ö n s é g e s h e z i g e n h a s o n l ó , 's va lamint e z , k é p e s vasat m e g -
mágnesezn i 's c h e m i a i h a t á s o k a t szü ln i . A' V o l t a ' o s z l o p á -
hoz képest , f e l e t t e gyengén hat a' m u l t i p l i c a t o r r a 's v íz és 
érczo lvadék ' f e l o l d á s á b a n igen c s e k é l y erejű. Pollenben ha ta l -
m a s ü t ő d é s e k e t o k o z , 's a' vasa t erősen m e g m á g n e s e z i . A' 
k ö z ö n s é g e s v i l l a n y o s s á g h o z h a s o n l í t v a , ennél e r ő s b e n hat a ' 
m u l t i p l i c a t o r r a 's chemiai hatása iban is e l h a t á r o z o t t a b b : ü tő -
dés ' k ö z l é s é r e 's vasmágnesezés i ' e nézve sz in te e g y f o r m á k . 
A z o n b a n a' g ö r c s h a l ' v i l l a n y a kevesbbé terjed el a' l e v e g ő á l -
ta l , 's m e l e g e t 's v i l á g o t nem , v a g y igen k is mértékben hoz 
*) L . Faraday ' l egújabb f e l f e d e z é s é r ő l . A' bajor kir. tu-
dom. academiájának köz ü l é s é r e 1832. . . . S c h e l l i n g F . 
V. 1. Sáros P a t a k , 1834. 8 
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e lő . Minden boncztudomáfiyi v izsgálatai me l l e t t sem hozha-
tá Davy t i sz tába a' v i l l anynak a' görcshalban mi kép eredé-
s é t ; annyi mindazáltal b izonyosnak látszik l e n n i , hogy csak 
eleven halban támad; hol takban nyoma s incs , a* honnan ezen 
v i l lanyosság az idegé let tő l l á t s z i k függeni . Ritchie a' vo l ta i 
v i l l a n y o s s á g 's a' v i l lanymágnességrő l ér tekez ik ; Raily l e t t -
dolgokifcik ( fac tum) gazdag kincstárát adja a' függe tyű ' (pen-
dulurn) e l t é r é s e i r ő l , és Reicher az 1 8 3 0 — I b e n Africa' n y u -
got i par tmel l éke in tett mágnes i tapasztalatokat köz l i . Daniell 
le irja a' londoni kir. társaság' teremében levő víz - s u l y m é r ő t 
(barometrum) , és Hudson a' su lymérőrő l á l t a l á b a n , 's annak 
időszakonként i osc i l la t ió iró l különösen ér tekez ik . Davy J. 
e g y más é r t e k e z é s b e n , a' fö ldközi új vulkán' maradványairól 
többi közt ú g y vé leked ik , h o g y az a' f o j t ó l é g (gas azouni) 
m e l l y hévvizekből gyakran kifejtődik , onnan származhat ik , 
hogy azon v í z , m e l l y ama' forrásokat t á p l á l j a , b i z o n y o s 
mennyiségű l evegő t foglal m a g á b a n , me l lynek savitója ( o x y -
geniunt) k ü l ö n f é l e anyagok á l ta l besz ivatván, fnjtója k i sza -
badul. IVhewell egy f igye lemre mél tó ér tekezés t ad az a p á l y -
és dagá lyró l . Ámbár ezen tünemény' theor iája á l ta lában véve 
N e w t o n ó ta e léggé v i l ágos , még sincsen e' theor ia az e g y e s 
ebbeli tüneményekke l e l é g g é hasonl í tva. Csak kevés eszten-
deje , h o g y az angolok e* tárg)rgyal f o g l a l a t o s a k , 's Wh. ' j e -
len köz lése már azért is dicsérendő , m i n t h o g y ösztönül s z o l -
gá lhat i l l y tapasztalások' g y ű j t é s é r e , mert míg i l l y e n , sok 
nem fog a' fö ldgömb' k ü l ö n f é l e pontain t é te tn i , t i sztába a' 
do log nem hozathatik. W h ' . főczé l ja azon vonalok' f e l t a l á -
l á s a , m e l l y e k a' föld' azon k ü l ö n f é l e pontai t kötik ö s s z e , 
miken u g y a n azon naprészben dagá ly (Fluth) van ; 's ezen vo-
nalokat ezen he ly te l enü l formál t új szóval cotidal ( t ide=* 
a p á l y é s , d a g á l y ) je le l i meg . 
A' boncz - és é l e t t u d o m á n y i (anatómia és p h y s i o l o g i a ) 
értekezések k ö z t , Lee Róbertében m e l l y az emberi m é h l e -
pény' a lko tásá t 's a' méhhe l ö s szeköt t e t é sé t tárgyazza , a' 
s z e r z ő , Hunter' bonczkész í tménye ire (praeparata anat.) t á -
maszkodva , hibásan tagadja aunak mélíi r é s z é t , minthogy az 
a* magzati résztől a' terhesség ' e lső havaiban élesen meg van 
k ü l ö n b ö z t e t v e , és csak később fejlődik ki mind inkább emez 
úgy , hogy amaz a' teher' vége. fe lé egy vékony , k o c s o n y á s , 
a' méh' edénye i t 's edényei ' ny í lása i t fedező hártyává leszen ; 
's í gy L e e az enyészésben levő méhlepény' á l l apot já t 
á l ta l t e sz i ezen életmű' ép virí tó korába is. Az emberi 
szózat' é le tműveirő l hdl Károly s z ó l , t. i. a' g é g e s í p , a' 
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g e g e , a ' g a r a t r ó l ' s a' c z i k k e l y e z e t t hangok' képzéséről . A' gé-
ges íp maga hangot nein hoz elő , de be l ehe l l é skor k i tágu l , 
k i l e h e l l é s k o r ö s s z e h ú z ó d i k , 's í gy ezen l ehe l l é s -műve le tné l ide-
gen testek , nyálka stb ki löketnek. A' h a n g r é s , s z ó l á s k o r 
mozog ú g y mint az ajkak ; de maga nem eszközöl hangot , 
min thogy ó l l y a k , k ikné l a' garat k e r e s z t ü l van metszve , a' 
csupa gégéve l l eg fe l ebb némi zajt hozhatnak elő , hangot 
nem. A' honnan k ö v e t k e z i k , hogy a' g a r a t , az ínyvitorla s tb 
a' hang' képzéséhez fő l egesen járulnak. Ú g y látszik , a' szer-
ző nem ismeri Dzondi' könyvét : Über die Functionen des w e i -
chen Gaumens. H a l a , 1831. — Hall a' l e h e l l é s és i zgékony-
ság ' megford í to t t v iszonya' theoriáját adja , 's ebből a' té l i 
á lom' m a g y a r á z a t á t ; Xewport a' Sphinx l igustr i Linn, ideg -
rendszeréről , annak az á tvá l tozáskor történhető vá l tozás iró l ; 
Osler a' puhányok' ( m o l l u s c a ) emésztő rendszeréről , 's Owen 
a' különcz orrány (orni thorhynchus paradoxus) csecs inir ígyei -
rő l s z ó , 's Marie ugyan ezen új emlős á l la t ' .héjatlan tojá-
sa iró l . Philip, az i smeretes phys io logus , az i d e g - és i zom-
rendszer' v i szonyáról a' töké le tesb á l l a t o k n á l , 's az alvás és 
á lmok' természetéről köz l i g o n d o l a t i t ; 's a z t hiszi h o g y az 
á lmák leg inkább onnan erednek , h o g y a lváskor az agy' né-
n ie l ly érzékeny r é s z e i , a' többiektő l f ü g g e t l e n ü l , f e lger jesz -
te thetnek . Minél inkább köze l í tünk a' f e l é b r e d é s h e z , annál 
eszesebbek álmaink i s , minthogy ekkor lassanként minden 
a g y r é s z e k részt kezdenek a' gerjedésben venn i ; 's ezen kör-
n y ü l m é n y e n alapszik a' hajnali álmák* b e t e l é s e i ránti hit. — 
Müller John békáknál , mindegyik ü l tájban (regio i schiad. ) , 
a' c s í p - í z ü l e t meget t 's az a l fé l me l l e t t e g y pár hátsó, e l -
lenben a* harmadik gerincz' nagy haránt-nyujtványán s a' 
v á l l a p o k ' h á t s ó végök a la t t e g y pár előlső nyirhedényiszvet fede-
z e t t f e l , m e l l y e k a' valódi sz ívtő l függe t l enü l dobognak, a* vér-
erekke l összeköttetésben vannak , 's a' ny irok ' tovább hajtását 
e s z k ö z l i k . Más kété l tüekné l i s ta lá l ta a z o k a t , 's gyaní t ja 
hogy mindeneknél m e g v a n n a k : madarak - \s emlősöknél e l len-
ben semmi i l l y e s t nem ta lá l t . 
N É M E T L I T E R A T U R A . 
23. Az I S34diki szentmihályi könyvvásár Lipcsében *). 
Röviden futunk által a' német l i teratura' legújabb je l e -
n e t e i n , minthogy f o l y ó Írásunkban ezen tú l l e szen helyünk az 
e g y e s nevezetesbekről va lamive l bővebben is szólnunk. 
*) A' húsvéti vásárt I. a' Í V . köt. 2 4 1 — 7 lapjain. 
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A* l ipcse i ezentmihálynapi vásárban 3092 k ö n y r j e -
lent m e g . 
A' poetai l i t eratura ez út ta l nem g a z d a g , de nyújt m é g 
is] némi k i tűnőt . A' l yra i gyűj temények' száma a p a d t , mert 
azok a' közönségnek nem k e l l e n e k , 's magok a' f o lyó i ra tok 
és a lmanachok' s zerkez te tő i is kérik az i r ó k a t , h o g y l y r a i 
darabok* küldésében ne fáradozaanak- 'S val l jon ki oka más 
annak , h o g y a' l y r a i köl tés ' becse ekkép s ü l y e d t , mint ma-
gok az i r ó k , kik kevés jó költők' s zámta lan rosz mime lé sé -
vel árasztották el a' német l i t e r a t u r á t , 's minden é r z é s e k e t , 
formákat és phras i sokat kimerítettek , e lkopta t tak . Azonban 
a* lyr icának ezen szempi l lantatnv i h i te lvesztése annak nem 
k á r á r a , inkább t i s z tu lására 's m i n t e g y p ihenésére , erőgyűj -
t é s é r e , s zo lgá l . Elébb túl ke l l lenni a' tork ig- lakot t ságnak , 
h o g y új é tvágyat 's ízet kapjunk. 'S azon fe lü l a' p u b l i -
cum' nehezte lése nem nyomja el a z t , mi a' lyr icában j ó , va ló 
és s z é p , hanem csak a' k o p o t t a t , a' majmolást : a' j ó , min-
den környülmények közt megtartja •e l i smertetését . íme Ehland' 
versei nyo lczadszor je lennek m e g , a' szerző' k é p é v e l ; hason-
l ó l a g újra Kerner Justin 's magyar hazánküa Lenau' k ö l t e -
m é n y e i , 's b. Wessenberg' minden poetai munkái együt t . Ama* 
híres indus k ö l t e m é n y t : Rhagawad-Ghita Peiper l e f o r d í t á ; 
Schönhuth új kiadását adá a' Nibelungennek Lassberg' l eg -
régiebb kéz irata s z e r i n t ; 's újra je l ennek meg Pater Abraham 
a Santa Clara' minden munkái is. A' nemes Mickiewicz' k ö l -
t é s e i , m e l l y e k r ó l a 'Tudománytár ' II. 1 .119 . ' s j e l en köt . 1 . 2 1 5 . 
van szó , 's ki az újabb generationak k é t s é g kivül l egnagyobb 
köl tője , mind inkább több és jobb e l fogadta tás t nyer a' német 
k ö z ö n s é g t ő l ; legújabb m u n k á j a : , ,Taddé ú r " , egy igen ked-
ves i d y l l , l e ford í ta to t t ; 's régiebb versei a' „ P o l n i s c h e r Par-
nass'* 's a' „ N o r d l i c h t e r " ben je lentek meg. Gróf Silvio Pel-
lico' munkái is l e vannak fordítva. Heine „S?,lon"jának má-
sodik részét adta; Quinet'' Ahasverusa — me l lyrő l e' kö-
te t ' 1S9 stb lapjain szóltunk — le fordí ta tot t . Románokat és 
novel lákat Rumohr, Sternberg, Spindler , W o l f f , Eichendorf, 
Heeringen, Bechstein , Kruse, Scheffer, Storch, Schaden s tb 
a d t a k ; Bilderbeck „ u t o l s ó " novel lá i t h irdet i . Az idegen ro-
mánirók k ö z ü l Bulwer fordítat ik 's ké l legelevenebben. Dra-
ma kevés j ó ; az i smeretesb irók k ö z ü l csak Raupach, Zed~ 
litz , Deinhardstein , Bauernfeld l éptek fel . Immermann g y ű j -
ti már (igen korán !) minden munkáit . 
A" nyelv' és literatúrai történetéhez tartoznak Cunning-
hámtól a& angol l i teratura' története ( f o r d í t v a ) , Gervinvsé 
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a ' német pocs i sró l ; továbbá e g y got m a g y a r á z a t a sú. János' 
evangéliumának ( m e l l y Mi lanóban t a l á l t a t o t t ) Massmanntól 
k iadva . — Művészettörténet : a' keresz tyén i s tent i sz te le t ' ar-
chi tecturájáró l Ixlenze í r t ; Münchenben a' német kőm ívesek' 
tör ténete je lent meg , 's Kieseicettertől a' bangászat ' története 
a' legjobb mi e* tárgyban edd ig készül t . 
A' hittudomány' barátit Heander' valóban csodálatos egyház -
története ' I l id . szakaszának e l s ő kötete lepi meg ; Baumgarlen-
Crusius „ e g y hívnek szavai" e l l e n (Lamennais tő! ) , és Sch ley -
ermacherról í r t , és Swedenborg' Arcana coe lea t iá - i újra jöt-
tek ki . 
A' philosophia e' félévben szegény . Hegel' minden mun-
kái fo lytat tatnak , Tafel a' scept ic i smus ' történetét irta : 
e g y é b f igyelemre mél tó kevés v a n ; 's a' ph i lo soph ia több te-
kintetben a' l y r i c a ' sorsában o s z t o z i k , meg kel l pihennie szer-
te len kicsapongásai után. 
A* természettudomány' mezején Okén' természettörténetének 
's a' he idelbergi professorokénak h a s o n l ó k é p , f o l y t a t á s a i k , 
Lyell' g e o l o g i á j a , Magen die' phys io log iá ja f o r d í t v a . Landreg-
be a* v i l á g o s s á g r ó l , H o f f , a' föjd' fe lületének vá l tozása iró l , 
néhány könyv az üs tökösökéül érdemelnek eml í té s t . Az orvo-
s i munkák közt i smét sok hasonszenves ta lá l ta t ik , még Hah-
nemann' leánya i s hirdet e g y e t ; igen érdekes Eschenmayer' 
i r á s a : , , A l l ö o p a t h i e und Homöopath ie , Kemertől a' „ G e -
schichten Besessener" f igye lmet érdemlő . 
Az ország- és népismeret i smét több érdekes je lenéssel 
g a z d a g o d o t t ; ill3*en Meyen porosz tengeri utazó' föld körül i 
u t j a ; Eurne bokharai ú t ja , f o r d í t v a ; Gyldenstädltöl a' kau-
kazus i tartományok' l e í rása ; Behr konstant inápoly i és kriin-
mi u t a z á s a ; Hell Max' régiebb astronomiai utja W a r d o e b a , 
Lappország m e l l e t t , csak inost j e lent meg Bécsben Lit t -
row' e s z k ö z l é s é b ő l ; Würíemberg i Pál Vilmos berezeg' éjszak-
amerikai u t j a , Adriari' é j szakamerikai ra jza i , J'avie' uti ké-
pei Canadából ; Becher Mexikója , Cook' spanyo lország i rajzai ; 
Fleck' o lasz és franczia — , Nicolai' o lasz útja ( me l lyben 
Olaszország' minden gyenge o l d a l a i t irgalmatlanul föl fedi és 
k o r h o l j a ) , f b l y t á t a s a Roina' j e l e s le írásának Tlatlnertöl stb , 
Trollope asszony' munkája B e l g i u m r ó l és nyugo i i Németor-
s z á g r ó l . 
Tolitica lileratura. Gans' vegyes iratai ; a' státustudo-
mány ' restauratiojának Vd. k ö t e t e Hallertól, Constantin Ben-
jamin' munkái ford. , az angol c iv i l l i s ta ' története Höfiertöl; 
ide látszanak tartozni WetzeV rajnai levelei is. 
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A' történettudomány a r á n y l a g i s m é t nagyon m i v e l t e t e t t , 
's ez j e l e imen v a l ó s á g g a l l e g e r ő s e b b o l d a l a a' német l i t e r a t u -
rának.. A z u t o l s ó húsz év' h i s t ó r i a i v i z s g á l ó d á s a i t n e m l e h e t 
e l é g g é b e c s ü l n i . E z ú t t a l m e g j e l e n t e k : Schlosser' rég i h i s t ó -
riája' ö t ö d i k k ö t e t é n e k 4 d . s z a k a s z a ; Vehse' tör ténet i t á b l á i ; 
Michel el' beveze tése a' k ü z ö n s . h i s t ó r i á b a , f o r d . ; Rehmtöl a* 
k ö z é p k o r ' t ö r t é n e t e ; Luden' német t ö r t é n e t e i ' 9d. k ö t . ; e g y ú j 
n é m e t h i s t ó r i a Röttigertül , e g y m á s Hallingtól, m e l l y n e k 
e l s ő k ö t e t e e g y e d ü l a' s c y t h á k r ó l é r t e k e z i k ; e g y m á s i s m é t 
Weigandtúl (kü lönösben T r i e r ' 's a' rajnai t a r t o m á n y o k ' t ö r -
ténete i ) ; Menzel Farkas n é m e t e k ' t ö r t é n e t é n e k második k i a d á -
s a ; Depping' ( P á r i z s b a n ) j u t a l o m i r a t j a a' z s i d ó k r ó l a' k ö z é p -
korban ; Freibergtól t ö r t é n e t i i r o m á n y o k és ok leve lek ' g y i i j t e -
m é n y e ' 4 d . köt . e l ső f ü z e t e ; i í e s s e t ő l a' k ö z é p k o r i német t ö r -
ténethez p ó t l é k o k ; Gaupp, a' thur ing iak ' rég i t ö r v é n y e i ; liur* 
ter, I I I . Incze pápa' é r d e k e s történetei* 2d . k ö t . ; Warnkönig: 
Flandr ia ' h i s t . ; Kantzow' r é g i j e l e s pomeran ia i k r ó n i k á j a , ú j 
k i a d á s b a n ; Kruse, K u r l a n d ' t ö r t é n e t e a' h e r c z e g e k a l a t t ; Rau -
mer F r i d r i k ' n a g y e u r ó p a i h i s tór iá jának (a' X V . század' v é g é -
t ő l ) 5d. k ö t . ; l'allavicini t r ident i e g y h á z g y ü l é s e ; Becker t ő i 
B r u n s z v i k i G y ö r g y h g ' h i s t ó r i á j a ; l'reuss , n a g y Fr idr ik ' t ö r -
téne te ; Clausewitz' hadi munkái ' 7d. k ö t . (a' 1812k i o r o s z t á -
borozásról* s z ó l ) ; Mei/nert, I. F e r e n c z ' c s á s z á r ' h i s t . ; B r a z í l i a 
's B u e n o s - A y r e s háborúja ; Hortensia k i r á l y n é ' , Ödön a l k i r á l y ' 
's Avrillon l e á n y a s s z o n y ' menio ir ja ik f o r d í t v a ; Spaziertól : a* 
l e n g y e l forrada lom' t ö r t é n e t e — 's több e g y é b s p e c i a l i s t á r g y ú 
h i s t ó r i a i munkákon k i v ü l Raumer', Menzel' és Hormayr' t ö r -
ténet i z s e b k ö n y v e i k . 
D Á N L I T E R A T U R A . 
25. Oehlenschlaeger' új t ragoediá ja : „ M a r g i t k i r á l y n é " a ' 
k o p e n h á g i kir . j á t é k s z í n e n j e l e s s i k e r r e l adatot t . E z e n m ű n e k 
e g y i k l e g k i t ű n ő b b j e l e n é s e a z , m e l l y b e n , épen midőn M a r g i t 
fe jére akarja tenni a' h á r m a s k o r o n á t , e g y c sa ló l é p f e l , 's 
magát a' k i r á l y n é ' f iának adja k i . Az a' k ü z d é s , m e l l y M a r g i t ' 
k e b l é t s z a g g a t j a : ki e g y f e l ő l örvend fia' f e l t a l á l á s á n , m á s fe -
l ő l búsú l -a' korona' e l v e s z t é s é n ; a n n a k , m i n t anyának 's k i -
r á l y n é n a k s z o r o n g á s a : m e s t e r k é z t ő l ered. ( 1 8 3 3 b a n , n y á r o n , 
ezen j e l e s k ö l t ő e l ő s z ö r u t a z t a be N o r v é g i á t , 's utja — va~ 
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l ó s á g o s dialom vol t . Visszajövet ,,a' m é h " c z i m ü köl teményé-
ben fejezte ki a n n y i k i tünte tésér t köszönetét ) . 
Faleeden Müller két új k ö l t e m é n y n y e l g a z d a g í t á legujob* 
ban a' dán l i t e r a t u r á t ; c z í m e i k : ,, A' da l já ték i t á n c z o s " , és 
, ,Amor' és P s y c h e ' szere l inök". A ' s z e r z ő szerencsésen utánazza 
benne lord Byronnak azon f e s t ő i és k icsapongó kö l tésé t , m e l l y 
Beppóban és D ó n Jüanban ura lkodik . 
Kopenhágban jeleimen t i zenkét journal j e l e n i k meg. Kettő 
k ö z ű l ö k , t . i . az u g y nevezett berl ini ú j s á g , 's „ A ' n a p " min-
dennapi po l i t i ca i h í r l a p o k ; a' , ,Kopenhág i K u r i r " , m e l l y pol i -
t i ca i 's tudományos egyszersmind , ötször j e l e n i k meg hetében, 
' s szabadelmü l a p . Scliouio p r o f . hetenként adja ki a' „ D á n 
S z e m l é t " , m e l l y a' l i t eraturának és cri t icának van szánva; a' 
„ K o p e n h á g i E c h o " ; a' Heiberg prof', s z erkez te t é se mel le t t ki-
j ö v ő , ,Kopenhág i szárnyas h í r n ö k " Iegjelesb mindnyájok közt; 
a' „ T u d o m á n y o s ú j ság" vasárnaponként j e l e n i k meg. Van m é g 
néhány sa tyra i journal : A' v i l l á m , A' purgatór ium , A' ra-
k é t a ; 's egy pár je l entő l ap . Ezen lapoknak t i l o s túlmenni 
k imért h a t á r a i k o n , 's igen s z o r o s censura a la t t s ínlenek. 
F I N N L I T E R á T U R A . 
26. Finn népdalok (finn n y e l v e n , német fordítással , ,F in -
nische R u n e n " czím a l a t t ; gyüj t é Dr . S c h r ö t e r H. R. kiadá 
Schröter G. H . Stuttgard és T ü b i n g e n , 1834 . 8 . ) . 
Az itt', eredet i nye lven 's egyszersmind német fordí tás-
sa l , megje l enő finn népdalok csak kis r é s z é t teszik azon 
nagy számú énekeknek, m e l l y e k az énekekben o l l y dús fin-
nok közt ke lendők. Soka ezen d a l o k n a k , ha formára nem 
i s , de t á r g y á r a fe le t te r é g i , és eleven emlékeze té t fog la l ják 
magokban mind az ő s r é g i s é g ű pogányságnak , mind a' későbbi , 
de mintegy három század óta e' nép közt már e l tűnt cathol i -
cismusnak- N é h a ezen e l emek mind össze vannak vegy í tve , 's 
ebből is l á t s z i k , m i l l y türöde lmes a' népi poes i s . Hány my-
thosaiban a' régieknek nincs ekkép a' rég i a' l e g r é g i b b e l , a' 
haza i az idegennel vegy í tve? A' nép minden időszakaszokból a' 
l egtapadóbbat megtar t ja , á l ta l t e sz i a' k é s ő b b i e k b e , és bár-
m i l l y e g y e n e t l e n és különböző is az e r e d e t i l e g , összehangzó 
k ö l t ő i a lakba tudja e g y g y é olvasztani . H o m e r 's a' Nibe lun-
gen ének nem különben támadtanak. — A' finn dalok' formája 
kétképen igen egyszerű. A' versek , minden vá l togatás né lkül 
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nyolcz szó tagbó l á l lnak , 's maga e ' k ö l t e m é n y e k n e k l egkülönbö-
zőbb tartalmában is van valami ö s szehangzó; í g y a' finnns nem 
könnyen szó l valami do logró l a' n é l k ü l , hogy azt annak ere-
detével v a g y mythos i s zü l e t é séve l ne kezdené. 'S ez legbé-
l y e g z ő b b o ldala ezen k ö l t é s n e k , 's f e l tűnőbb a' sok egj'es 
eredeti fordulatoknál és k é p e k n é l , m e l l y e k a' dalokat ékes í t ik . 
, ,A' t ü z ' s z ü l e t é s é " t finn minta-köl teménynek lehetne mondani. 
Sajátképen könyörgés a' tűz e l l e n ; hanem a' finnuk' c lass ica i 
formája szerint ezen e lem' mytho log iá jáva l kezdődik. T. i. a' 
t izedik ég ' fe lhőjéből a' tűzsz ikra e g y veres gombolyagban , 
m e l l y i smét kék g o m b o l y a g b a van rejtve (a' két v i l l anyos po-
l á r - s z í n ) , a' Liemo' tavába es ik . Ott megéget i a' füvet u g y , 
h o g y az jaj t k iá l t . Erre j ő e g y kis orrhal 's e l n y e l i a' s z i k -
rát , de maga gyúlad meg most és jajgat , míg e g y csuka nem 
nye l i e l . Most ez é g , 's e g y lazacz á l ta l nye l e t ik e l ; e z t , 
midőn é g , e g y ponty n y e l i e l . Most néhány ha lász meg akarja 
fogni a' pontyot h á l ó v a l , de h i á b a n , míg a' tenger' hul lámai 
k ö z ü l U r o s , egy i szonyatos törpe rém bukik e l ő , f e lhas í t ja a' 
p o n t y o t , 's a' l a z a c z o t , 's a' c s u k á t , 's az o r r h a l a t , 's meg-
a' kék g o m b o l y a g o t , azt l e t e k e r g e t i , utána szinte a' vereset 
i s , m e l l y b ő l a' sz iporkázó tűz rohant e lő . — Ezen szüle tés -
történet után következik a' k ö n y ö r g é s , i l l y f o r m á n : „Ukko , 
ó te arany k i r á l y ! hozz é j szaknyugotró l f e l h ő t , e g y más ikat 
meg n y u g o t r ó l , egyet v i l l ant s n a p k e l e t r ő l , t e d d , rohanjanak 
e g y m á s n a k ; havazz h a v a t , e sőzz e s ő t , hu l la s s j e g e t , vaske-
ményt , az e l é g e t t he lyek f ö l é ! T e d d , h o g y a' tűz meg ne ár-
t s o n , tehet ienné tégyed az tat" , stb , 's i s m é t : , ,Jőj , t e s z ű z , 
magas é j s z a k r ó l , Impi ! távol fö ldnek s z ü z e ! ki hó h a r i s n y á t , 
j é g sarukat , hordasz , 's ruhád dérre l - s zege t t , j égcsap inged-
nek g a l l é r j a , kinek bőre j é g h á r t y á b ó l ! jő j t e tűzi veszedelem-
k o r ! Tedd h o g y a' tűz m e g ne á r t s o n , tehet ienné t é g y e d az-
ta t" s t b ; végre a' pogány d a l b a n , még Jézus és Máriához is 
fo lyamodnak. ,, A' vas' s z ü l e t é s e " nem kevesbbé n e v e z e t e s , 
m e l l y után könyörgés következ ik szűz M á r i á h o z , h o g y a' 
kard' sebei e l l e n enyhítő ba lzamot készítene. Hasonlók a' k i -
g y ö , m e d v e , t e n g e r i e b , k ó l i k a e l l en i k ö n y ö r g é s e k ; e g y sereg 
dal a* vadászaton szerencsét hoz . A' tulajdonke'peni népdalok , 
m e l l y e k mind ezek után k ö v e t k e z n e k , f e l e t t e kecsesek , őszin-
teség 's szerénységge l j e l e s e k , 's gyakran a ' h í r e s szerb népda-
lokra emlékez te tők . Az es thonia i dalhoz képest több szabad-
l e l k ü s é g uralkodik bennök , m i n t h o g y a' finnok s z i k l á i k é s tavaik 
közt mindenkor szabadabbak vo l tak . A' népköl tés ezen gyűjte-
mény á l ta l igen eijedetí és köszönetre méltó bővülést nyert . 
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27. Dobrowshy's Glagolilica (a' g l a g o l i t a l i t eraturá i t f l , 
a' bukwitza ' k o r á r ó l , a' római-sz láv l i turgia ' eredetéről stb , 
D o b r o w s k y t ó l - 2d. javított k iadás Hanka Vencze l tő l 3 rézze l . 
P r á g a , 1832. 8 . ) . 
28- Dobrowshy's S/avin (Csehországi i zenet minden szláv 
népekhez ; vagy azok' mythologíája- , története i - , régiségei- , l i -
teraturái- 's nye lve irő l . E g y t o l d a l é k k a l : a* cseh Cato- Do-
b r o w s k y t ó l . 2d. jav. 's bővebb kiadás H a n k a Vencze l tő l . Prá-
g a ? 1834. 8). 
A' sz lávok csak a' keresztyénség* fe lvé te léve l vették fe l 
az irás' mesterségét is. Rég iebb Írásukkal (a' cyrillivel), me ly -
l y e t a' görög szertartással vettek á l t a l , később az ú g y neve-
ze t t glagolita irás jö t t ö s szeü tközésbe , m e l l y n e k fe l ta lá l ta tása 
sz. Jeromosnak tulajdonítat ik , 's m e l l y a' romai szertartást 
kísérte a' s z láv tartományokban. A' t i s z t e l e t re méltó Dobrows-
k y , kinek a' cseh l i t eratura annyit k ö s z ö n , e lmel lőz i ezen 
régi irásnyelvek' szent és regés f ö l f e d e z ő i t , 's fenékig nyo-
mozza a' va lóságot . A ' g l a g o l i t a irás csak a ' sz lávoknak a' romai 
e g y h á z h o z való téri tésök' eszköze volt- Kedvezőbb időpontot 
e' czé lra nem lehete t t választani , mint épen a' I3d. század' 
e l e j é t , midőn a' görög birodalom' fővárosa' e l fog la l ta tásakor 
(1204) nagy reménységge l vo l t Roma a' görögöknek 's görög 
szlávoknak a' lat in egyházhoz kapcso l ta tása iránt. Nem is ta-
l á l h a t o t t a' szegniai püspök engedékenyebb pápát mint I V . 
Incze volt . T . i. ez sz ívesen meghagyta volna a' moszkáknak 
(Veres-Russziában) a' s z láv nyelvű g ö r ö g szertartást , csak 
visszatérjenek a' romai egyház ' kebe l ébe ; 's i g y annál szíves-
ben engedett a' nevezett püspök' kívánságának a' romai-szláv 
ritus' ügyében. „ N o s i g i t u r — ezek szavai a" bullának — atten-
dentes , quod sermo rei et non res est sermoni subiecta , l i cen-
tiam t i b i , in i l l i s dumtaxat partibus , ubi de consuetudine ob-
seruantur praemissa , dummodo sentent ia ex ips ius varietate 
l i t erae non laedatur , auctori tate praesentium conccdimus po-
s tu latam. ' ' Száz huszonnyo lcz évvel e lőbb VII. Gerge ly még 
vakmerőségnek ny i la tkoz ta t ta k i , midőn a' csehek azt kérék , 
h o g y sziavon nyelven hal lhassák a' m i s é t : Incze engedet t , 's 
ha hozzájárulása nem v o l t is l ö l t é t e l e t l e n , e lőseg í te t te ez év-
tő l fogva (1248) ama' tartományokban a' g lagol i ta l i turgia ' 
lassankénti elterjedését. Még renden levő papok , u. m. barátok , 
és benedictinusok is engedtek a' nép'kívánságának. A 'da lmátok ' 
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és horvátok' nemzeti becsvágya g y ö n y ö r k ö d ö t t benne , mint-
hogy a' g l a g o l i t a könyvek' betűinek e l ső f e l t a l á l á s á t 's m e g -
kezdését o l l y híres e g y h á z i tan í tónak , sz. Jeromosnak — v é l t 
fö ld iöknek — tulajdoníták ; mi annál könnyebben ta lá l t h i te l t , 
m i n t h o g y nem kéte lkedtek Jeromosnak Sophroniushoz irt l eve-
lében e' s z ó k a t : l inguae meae homin ibus , dalmátokra 's pedig 
sz lávul beszé lő da lmátokra érteni . A' mit ohajtottak , az t 
hit ték is . 'S minthogy Jeromos név szer int a' z s o l t á r o k r ó l 
s z ó l , m e l l y e k e t a ' 70 t o l m á c s á l ta l j av í tva , az ő - nyelvű embe-
reknek a d o t t , m i n d e n , a' jeromosi ford í tás szerint vá l toz ta -
tot t 's új be tűkke l l e i r t z so l tárkönyvet Jeromosénak tar to t tak . 
Dobrowskj r rész letesen ereszkedik ezek után a' g lago l i ta irás" 
's legre'giebb emlékei' tu la jdona iba , 's írásformákat is közö l 
metszésben. 
Gazdagabb tar ta lmú a' 2Sd. sz. a la t t i Slavin , noha a' 
többször visszatérő b e s z é l g e t ő forma i l l y nemű munkákhoz nem 
lá t sz ik i l l ő n e k . Csak phi losophia i tárgyak kívánják ezt az e l ő -
a d á s t , h is tór ia iak b izonyosan nem. Sok új v izsgá latok és 
köz l é sek m e l l e t t , itt ho lmi ismert d o l g o k a t is t a l á l u n k , p. o. 
Herder' nézetét a' sz láv népekről , annak , , Ideen"jeiből ; a' 
horvátok' erkölcse i t Engel ' dalmát h i s t ó r i á j á b ó l , az i l l y r o k é i t 
Taube' szlavóniai h is t . és Hacquet' u t a z á s á b ó l , Procoptó l a' 
s z lávok ' ra jzo la tá t , k ivonatokat K a y s s a r o w ' sz láv m y t h o l o g i á -
j á b ó l , Dupré de St. Maures' moszkaország i é s z r e v é t e l e i b ő l , 
Shaffarik' sz láv tudománytörténetéből , Maciejowski ' s z l á v tör -
vényhozásából stb. Továbbá próbák adatnak majdnem minden 
szláv d i a l e c t u s o k b ó l , minden m i a t y á n k o k , tudós í tások r i tka 
régi könyvek - 's o l l y f é r f i a k r ó l , k ik már régiebb időkben t e t -
tek érdemeket a' sz láv nye lv és l i t eratura k ö r ű i , mii 1 yenek 
Stephanus Consul , D a l m a t a , Ungnad , Treuber , végre a' T ü -
bingenben és Urachban nyomtatot t c y r i l l i és g lago l i t a k ö n y -
vekről . E g y s z ó v a l , bármi a' sz láv nép' ismeretére tar toz ik , 
i t t h e l y t ta lá l t . N é h á n y apróság' k i írásával rekesztjük be ez 
i smerte tés t . A' mor lakokró l mondatik : „ A' barátság ná lok 
va l lás i ü g y ; a' sz lavóniai r i tualénak különös áldása van két 
barát' vagy barátné' öszveköttetése're az egész nép' j e l e n l é t é -
ben. í g y fr ígyesü l t barátok' neve pobratini , barátnéké posestri-
ne vo l t . í m e néhány orosz közmondás : 
Az isten magosan lakik , a' czár messze . 
Az ördög nem s í r , mikor az apáczák tánczolnak, 
S o k á i g é l t , de hamar halt meg. 
Dög lö t t t ehénynek legjobb teje . 
A' takarmány drágább a' Jónál. 
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Ki e n g e m s z e r e t , a z ü t . 
A' l ónak n é g y l á b a v a n , még is b o t l i k . 
Ki magasan r e p ü l , nem r e p ü l m e s s z e . 
Inkább s z e r e n c s é t l e n l é g y , mint os toba . 
G a z d a g p a r a s z t , s zarvas ökör . 
D i c s é r e t a' férf i ' v e s z e d e l m e . 
I l a r c z n t á n sok a' v i téz . 
L E N G Y E L L I T E R A T U R A . 
SZÉPLITERATURA. 
2 8 . Xiemcewicz: Spiéivy hixtorycne ( t ö r t é n e t i é n e k e k ; 
németü l b. G a u d y F e r e n c z t ő l i l l y c z i m m e l : G e s c h i c h t l i c h e 
G e s ä n g e der P o h l e n . L i p c s e , 1833. 8 . ) . 
N i m c e w i c z mint i ró 's k ö l t ő , 's i s m é t m i n t s tá tus fér f i 
's t ö r v é n y h o z ó e g y i r á n t t i s z t e l t e m b e r , K o s c i u s k o ' b i z o d a l m a s 
barát ja 's k ö v e t ő j e f o g s á g á b a 's a' t engeren t ú l ; 's most h a -
zá jábó l s z á m ű z ö t t a g g a s t y á n , m á r csak egy h a n g o t h a l l a t lant-
j á n , 's ez : nemzet i d i c s ő s é g , h o n s z e r e l e m . E z e k ' g e r j e s z t é s é r e 
í r t a e g y é b m u n k á i t *) , i r t a j e l e n énekei t . E l ő k é p e i ezeknél , 
m e l l y e k e t a z o n népnek a j á n l , minek ajkain óhaj t ja h o g y é l -
j e n e k ; a' r ég i bardusok v o l t a k , H o m e r , O s s i a n , T a s s o ' Jeru* 
z s á l e m e , a' f r a n c z i á k ' ujabb l é l e k - f e l t á m a s z t ó dala ik , m i l y -
l y e n p. o. a' m a r s e i l l i ének ; 's a' k ö l t ő é n e k e l t e t n i akarja 
d a l a i t , 's a z é r t népi n ó t á k a t i s c s a t l o t t h o z z á j o k . 33 énekben 
d i c s ő í t i a' k ö l t ő hona' k i r á l y a i t és hőse i t . T u s á k , ü t k ö z e t e k , 
g } ' ő z ö d e l m e k , c s a t a v e s z t é s e k , v á l a s z t á s i c z i v ó d á s o k , b e l s ő há-
b o r g á s o k , s z ó v a l : L e n g y e l o r s z á g ' e g é s z tör téne te t ü k r ő d z i k v i sz -
s z a k ö l t e m é n y e i n . Sok k ö z ű l ö k f e l e t t e s z é p , c s a k h o g y inkább 
k ö l t ő i , mint t ö r t é n e t i i r á n y t o h a j t o t t u n k vo lna n e k i k . 'S a' k ö l t ő 
t ö b b e t e m l é k e z i k k i r á l y o k r ó l 's L e n g y e l o r s z á g ' r é g i f é n y é r ő l , 
k e v e s b e t a ' n é p r ő l 's a ' r o m á n o s r ó l , mi annak e r k ö l c s v o n a t i b a n , 
\ 
*) Zs igmond' u r a l k o d á s á n a k t ö r t é n e t e , V a r s ó , 1 8 1 9 . 3. köt . 
— N a g y K á z m é r , n é z ő j á t é k 3 f e lv . V a r s ó , 1 7 9 2 . — Me-
s é k és b e s z é l v e k , 1820. 2 k ö t . — A' r é g i l e n g y e l tör té -
n e t e k e t v i l á g o s í t ó e m l é k i r á s o k ' g y ű j t e m é n y e , 1 8 2 2 . 3 köt . 
— L e n g y e l z s i d ó k ' l e v e l e i ( n é m e t ü l i s , B e r l i n , 1 8 2 5 ) , — 
T e n c z y n J á n o s , román , V a r s ó , 1825. 3 k ö t . ( n é m e t ü l , 
B e r l i n , 1 8 2 8 . ) — N é h á n y s z ó t e ' j e l e s i róró l I- T u d o m á n y -
t á r , II. I. 117. 
\ 
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tá jakban , 's a' rég i 's ujabb l e n g y e l dalokban uralkodó fájdal-
mas érzésben v a n , m e l l y annyira érdeklő . Ő nem kevesbbé ha-
zafi mint M i c k i e w i c z , ső t büszkeségében még azabb , de k ö l t ő i 
l á n g é s z r e kisebb ennél . E g y s z e r ű e n szép az eke m e l l ő l kirá-
l y i székre hivott P ias t ' regé je ; Ki s Ulász lóban m e g r a g a d ó l a g 
van Lengye lország ' végzése festve , m e l l y szerint örökké har-
czo ln ia k e l l ; 's l e l k e s e d é s s e l énekl i I. Lajos k irályunk* tün-
dérszép l eányát Hedviget . — A' fenn írt német fordításban 
több o l l y énekek nem ta lá l ta tnak * ) , m e l l y e k kevesebb köl -
tő i becset és sa já t ságokat birván , egyébiránt a' l e n g y e l t l e l -
kes í t ik : ősei' d i c s ő s é g é t , neveik' e lőszámolásá t , v i t ézségre va ló 
f e l h í v á s t t á r g y á z v á n : a' fordító f é l t , nehogy idegen nemzetü 
o lvasó azokban kevesbbé gyönyörködjék . 
29. Mickiewicz' apróbb költeményei (németül Mendelson 
G y u l á t ó l , a' „ D e r poln ische Parnass*' cz imü gyűj temény' Iső 
f ü z e t é b e n , 1834. 8.). 
M i c k i e w i c z , k ire olvasóink a' Tudománytár' II. k ö t e t é b ő l 
(1. 1 1 9 — 1 2 1 ) fognak e m l é k e z n i , a' nagy kö l tők közé tar toz ik , 
's azér t hadd á l l jon i t t éltének rövid története . S z ü l e t e t t ő 
N o w o g r o d e c k b e n , Li tvániában , 1798 nem gazdag s z ü l é k t ő l . 
A t y j a ügyvéd volt . Miután M. anyavárosában e lvégezé a l sóbb 
i s k o l á i t , a' minski gymnasiumban 's 1814ben a' w i l n a i e g y e -
temben képzé m a g á t , 's Kovvnoban , Samogi t iában , l i t eratura ' 
pro fes sora lőn. L e g j e l e s b tanítói B o r o w s k i A r s z l á n , l e n g y e l 
l i t . p r o f . , Grodeck E r n e s t , lat in 's gör . l i t , p r o f . , 's a* t ö r -
ténetek ' nagy tanítója L e l e w e l . Már az egyetemben l é t e k o r , 
16d. évében , nagy f e l f o g ó t ehe t sége t fejtett k i , 's sz inte o l l y 
korán poetai művek' teremtésére gerjedt . Többet ezen e l ső 
művei közül a' fenn eml í t e t t német fordí tású g y ű j t e m é n y f o g l a l 
m a g á b a n , Dziady p e d i g , m e l l y nagyobb kö l t emény h a s o n l ó l a g 
ezen időszakba tartozik , ezen L e n g y e l Parnassus' 2d, f ü z e t é -
ben fog megjelenni . 18 l9ben Zan T a m á s w i l n a i academicus a' 
tanulók köz t egy társaságot a l k o t o t t , me l lynek czélja vo l t a' 
tudományoknak szegényebb 's ifjabb i skolatársa ik közt t er jesz -
tése , 's a' nemzeti l i t eratura ' 's történet' mívelése . M i c k i e w i c z 
hozzájok csat lakodott . A' moszka kormány ezen ártat lan és c s u -
pán tudományos i r á n y ú egyesü le tben országos czélokat l á t o t t ; 
's a' N o w o s i l z o w tanácsos' 's Pe l ikan egye temi rector' v i z sga -
*) Öszvesen t izenegy. Sajnáljuk , h o g y ama' régi hymnust az 
a t y a i s tenhez , m e l l y e t a' l engyel vi tézek egész János K á z -
mér' idejéig szoktak a' csata' megkezdése e lő t t é n e k e l n i , 
elmaradt. 
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l a ta ik ' következésében, m e l l y e k a k k o r időben e l éggé ismeretesek 
l e t t e k , minden tagok 's részvevők bebörtönöztet tek. E' fogságot 
k i á l l v á n , Mick iewicz Tatárországba ve t t e t e t t számba, ho l a' maga 
remek krimai sonet t je i t i r t a , m e l l y e k nem s o k á r a , p e r z s á r a , 
's l egujóbban S c h w a b Gusztáv á l t a l (I. 1835diki Musenalma-
n a c h j á t ) németre fordítattak. Száműzetése ' idejének k i tö l t e 
után Moszkovába h í v a t o t t , hol s z o r o s f e lv igyázás a lat t é l t ; majd 
e n g e d e l m e t nyert S z . Péter' Várába m e n n i , hol ama' nagyobb 
h i s t ó r i a i k ö l t e m é n y é t ir ta „ W a l l e n r o d Konrád", m e l l y a' régi 
l i t v á n y és porosz történetekből v é t e t e t t , 's h a s o n l ó l a g több 
n y e l v e k r e , többi köz t németre i s f o r d í t a t o t t , 's r ó l a l egkö-
z e l e b b i kötetünkben fogunk bővebben szólni . E l ő s z ö r I822ben 
j ö t t e k ki k ö l t e m é n y e i , 's tapssal 's csodálkozássa l fogadtat tak , 
de l e l t e k e l l e n s é g e k e t i s , m i n t h o g y M. á l ta lok a' c lass icus 
babona' gátain á t t ö r v é n , a' l e n g y e l e k n é l a' romános i skola ' 
e l s ő a lapítója lőn . 1829ban engedelmet nyer t a' kü l fö ldre 
m e h e t n i , de a' k o r m á n y által neki k i je le l t u t o n , u g y hogy 
s e h o l l engye l f ö ldre ne lépjen. E z é r t Kronstadtban s z á l l t ten-
g e r r e , 's szárazra Lübeckben. Innen délnek menvén, Goethénél 
W e i m a r b a n m u l a t o t t néhány i d e i g , innen S c h w e i z o t 's Olaszor-
s z á g o t járta m e g , 's Romában te lepedet t l e , ho l a' novem-
ber ' 29d. k i tör t forradalom' híre érte 1830. Innen 1831 ma-
j u s b a n Pár izsba m e n t , m e l l y e t ju l iusban azon szándékkal hagya 
e l , h o g y L e n g y e l o r s z á g b a menjen nemzetéhez csat lakodni ; de 
Posenben utjának akadályát ta lá l ta . Varsó ' e l e s t e után még 
n é h á n y ide ig Posenben m u l a t o t t , honnan a ' l e n g y e l had' omla-
dék iva l D r e z d á b a , 's innen 1832. ismét Pár iz sba m e n t , hol 
ma ig lan t a r t ó z k o d i k . Itt irta 1833ban a' Dziady' 3d. r é s z é t , \s 
a' l engye l zarándokság' k ö n y v e i t : g y ü m ö l c s e i t a' bú és fájda-
l o m t ó l ös sze tépet t köl tő i kebelnek. Emezek azonnal kijötte-
nek n é m e t , f rancz ia és angol f ord í tá sokban , az e l sőbb az i t t 
é rdeke l t „ L e n g y e l Parnassus" 3d. füzetében jöend ki. M. nagy 
poeta i rög tönözés i tehetséggel b í r , m e l l y n e k , magas he lyez te -
tést ! j e l e s barátok' társaságában gyakran adta r a g y o g ó példáit ; 
azonban azt nem engedi meg s o h a , hogy í g y szerzet t versei 
( s o k s z o r egész tragica i v a g y l i i s t . scenák) le írassanak. — Mun-
kái több ízben ki jöt tek Sz. Péter ' Várában , Moszkovában , W i l -
n á b a n , P o s e n , L e m b e r g , K r a k ó és Párizsban. 
Mendelson' l engye l parnassusa' első füze te Farys-sal kez-
dődik , e g y borzadalmas phantasia' igen f e s t ő l e g c s szü leményé-
vel ; k imondhatat lan való és sz ívet sebhető ama' fiatal l eányka' 
k e s e r v e , ki meghalván kedvese ' h a l á l á t , búskomorságba e s i k ; 
a' románczokban Iyrai s ze l l emének pgész gazdagságát fejt i 
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k i , és sokka l kevesbbé utánzója a' valódi n é p d a l n a k , mint 
v a l ó d i , 's mesterséges re f lex ió á l ta l e l nem romlo t t népdal-
nok önmaga. N e k i nem ke l l keresnie a* népi h a n g o t , az vele 
szü le te t t . Minden darabjai pedig azt m u t a t j á k , hogy noha 
M. kitiinŐleg e p i c u s , még is rövidségre töké le tesen ura a' 
lyrának . H a a* l y r a i k ö l t é s ' két e lső és fő kivánatai : t. i . 
a' l eg t i sz tább object ivitas képben és nyelvben , 's a' l egmé-
l y e b b , nem csak s z e m é l y e s , hanem egyszersmind nemzet i ér-
ze l em egy kö l tőben valaha e g y e s ü l t e k , az M i c k i e w i c z n é l tör-
tént . Mennyire különbözik ő a' mai poéták' azon s e r e g é t ő l , 
m e l l y , m e g f o r d í t v a , objectiv a lakok és képek h e l y e t t , csak 
érze lgős phras i sokat és érzés -okoskodás t adnak ; és nem tud-
ván semmit n a g y fájdalmakról , vagy v i l á g t ö r t é n e t i szenve-
d e l e m r ő l , mindennapi józan érzése ik ' e lpengetéséve l unatják 
meg velünk az égnek e' szép ajándékát. 
S Z E R B L I T E R A T U R A . 
30. Narodne srpske yjesme s tb (Szerb népdalok' g y ű j t e -
ménye. Kiadta Dr. Yuk Stephanovich Karadgich . 4d. köt. 
B é c s , 1833. 8 . ) . 
A' szerbek népdalaikkal vonták magokra az európai 
mivelt o lvasók' f i g y e l m é t , 's én már ez e lő t t n y o l c z évvel 
s z ó l t a m rólok bővebben a' F e l s ő - Magyarországi Minervában 
( 1 8 2 7 , IV . füz . ) . Magyarra e g y e s dalokat V i t k o v i c s és Szé -
kács fordítottak eredet iből , németbő l az én néhány próbái-
mon k i v ü l , Szép lak i . Ki azokat eredetiben gyí í j té , D r . Vuk 
Stephanovich Karadgich , nem rég e g y negyedik k ö t e t e t ada 
k i , m e l l y e t je lentvén a' híres G r i m m , a' többi k ö z t eze-
ke t mondja : Dr. V u k azon é r d e m l e t t dicsőségben részesü l , 
minél fogva Szerbiának szótárirója , grammaticusa 's e g y v a l ó d i 
é s nemes népköltés ' leggazdagabb tárának cr i t i cus -gyűj tő je le -
h e t e t t ; más ezen munkálkodások' e g y e t l e n e g y ágának szeren-
csés mivelésével i s beelégedhetnék : de sehol kö lcsönös v i szont -
hatásuk o l l y f e l e t t e t ermékeny nem v o l t , mint i t t . A' gram-
matikának 's a' szótárnak épen azért ke l l e i t t o l l y j ó l jár-
niok , minthogy e ' da lgyűj teményben a' l egkereset lenebb pé l -
dák' nagy telje sz inte k í n á l k o z o t t ; 's v iszont a' da lgyűj te -
m é n y a' szerb nj'elv' és metrica' formáit nem tűnte tné e lő 
o l l y t i sz tán és b i z t o s a n , ha a' g y ű j t ő ahhoz mindenütt gram-
mat ica i lag kimívelt szemmel és f ü l l e l nem járult volna, T ő l e 
azt várjuk , hogy más könyveken kívül egykor még e g y igen 
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bó szerb grammaticát i s a d j o n , m e l l y b izonyosan minden ko-
rá.bbi munkáinak f ü g g e t l e n s é g é v e l f o g birni . F ő liibájok a* 
sz láv nye lv törzsök' grammaticáinak ( p e d i g a' közönséges phi-
l o l o g i á r a nézve épen ezen nye lvtörzsök egy ik l e g f o n t o s b 
és termékenyebb) az , h o g y legtöbben f e l e t t e sok idegen rend-
szert ü l t e tnek ál tal a' nye lvbe , a' h e l y e t t , h o g y a' nye lv -
ből magából húznának l e minden grammaticai s z a b á l y o k a t . 
T e h á t nem csak azt magasztal juk , mi t Dr. Vuk tet t , de 
mindenek e lő t t módszeré t 's bánását i s . Vajha c s e l e k v ő s é g e 
mindenkép t á m o g a t t a t n é k , 's ne tapaszta lna a k a d á l y o k a t ön 
hazájában is ! A' m o s z k a czár az , ki e' tudóst nagynemü , őt 
's önmagát egyformán díszes í tő g y á m o l g a t á s s a l pár t fogo l ja . 
E' 4dik kötet' bevezetésében a' kiadó számot ad e' da-
lok ' gyűj tése ' módjáró l . O azokat mind a' nép' azaz a' dal-
nokok' szájából ve t te , kik azt neki e lőda lo l ták . Vannak ezek 
k ö z t igen h o s s z a k , 2 0 0 , 3 0 0 , 6 0 0 , néhány 8 0 0 , ső t 1200 
versből á l l ók i s , m e l l y e k tehát e g y homerosi epos' éneke' 
n a g y s á g á t fe lér ik . N é v szerint huszonegy rhapsodust ( n é p k ö l -
t ő t ) nevez meg a' s z e r z ő , m i l l y e n e k Tesan Podrugovich , 
V i s n j i c h F ü l ö p , az öreg M i l i j a , az öreg Rasko s t b , eml í t -
vén l a k h e l y e i k e t , a' mi az egyes da lok' külön hazájára nézve 
n e v e z e t e s , 's é l e t ö k b e l i környü lá l lá sa ika t is. Jvöztök e lő for -
dul a' kiadó' a t y j a i s , egy j á m b o r , k o m o l y f é r f i ú , ki tu-
lajdonkép ugyan kevese t gondol énekekkel , de m e l l y e k mint-
e g y akaratja n é l k ü l is , megint a t y j á t ó l 's t e s t v é r é t ő l ragad-
tanak reá. Leg inkább öreg emberek 's asszonyok vo l tak ének-
tudósok ; 's köztök több vakok i s ; t . i . a' kor a' sokat hal-
l o t t ének' mes terségében tapasz ta lá s sa l ruházza f e l az em-
b e r t , 's a' v a k s á g az emlékeze t ' érzékét n e v e l i , e r ő s b í t i ; 
egyszersmind ped ig mind kettő munkához t ehe te t l en levén , a' 
da l nekik derítő f o g l a l a t o s s á g o t , 's keresetet is s z e r z e t t . N e m 
csak Homer 's Ossian , hanem sok középkori pé lda is mutat-
j a , h o g y a' népkö l t é s ' e lőadásáva l vak dalnokok szé l t iben fog-
la la toskodtak . —• A ' j e l en kötet i smét annyi igen szépet f o g -
l a l magában, h o g y bajos b e l ő l e mutatványt vá lasz tani . Azon-
ban ál ljon i t t , ,A ' gazdag Gavan' f e l e s é g e , " ha gyenge 
prosában i s , m e l l y a l ig bírja az eredetinek könnyen f o l y ó 
verse i t visszaadni. 
„Ur isten hiva k é t , három a n g y a l t : O t í , én angyala-
i m , három ég i f e j e d e l m e k , s zá l l ja tok l e é g b ő l a' f ö l d r e , 
faragjatok h á r f á k a t száraz j u h a r f á b ó l , 's menjetek a' v i lág-
r a , mint méh v i r á g b a , isten' a b l a k á t ó l , naptámadattó l fogva 
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kísértsetek meg minden h i t f i e k e t , és sorban minden h e l y s é -
geket , h o g y valljon tud-e minden , i s tenről 's isteni nevéről ! 
É s menének az a n g y a l o k , l e szá l lának égből a' f ö l d r e , 
faragának hárfákat száraz iharból , 's a' v i lágra jö t t enek , 
mint méh virágba , le i s ten' ablakából 's a' nap' támadatá-
ról 's megkísértének minden hitűeket , é s sorban minden he l j ' -
ségeket : minden tudott i s tenrő l , 's i s teni nevéről . 
Midőn jőnének udvarához a' gazdag Gavannak , törté -
n é k , h o g y épen szent vasárnap k e z d ő d n é k , 's megá l lának 
az angya lok a' szép nyári napon mind d é l i g , 's fájtanak lá -
baik , fejér kezeik be lé fáradtak az udvar' ebe e l l en mago-
kat védelmeztökben. 
Ekkor k i l épe Jelena, a' bfiszke urné, e lő t te udvari s z ü z e k , 
m ö g ö t t e s z o l g á l ó k , fején p á v á k , t o l l a i k k a l őt b e á r n y a z ó k ; 
's vive J e l e n a , a' büszke u r n é , tüzet a' kenyerek alá, m e l y -
Iveket pénteken g y ú r n a k , szombaton sütnek és vasárnap k i -
vesznek vala. 'S nem ada a lamizsnát Je lena , mikép az úr szeret i , 
hanem elveté saruját jobbik l á b á r ó l , mondván; ej ti angya-
l o k , mint van is tentek , h o g y nem tartja embereit önnön 
h á z á n á l , 's hozzám k ü l d i ? Van istenem a' h á z n á l , ki ne-
kem a lkota udvarokat ó l o m b ó l , asz ta lokat ezüstből , é s csor-
dákat és pénzt e leget . 
E s menének az a n g y a l o k , t a l á l k o z é k velők I s t v á n , G a -
van' hű s z o l g á j a ; 's az ég iek s z ó l n a k : h a l l j a d , István t e s t -
vér , adj a lamizsnát az i s t e n é r t ! 
De f e l e l I s t v á n : H a l l j á t o k , t á r s a k , egyebem sincs e g y 
b á r á n y k á n á l ; s zo lgá l tam Gavant ki lencz egész é v i g ; k o l -
dul tam tejet 's fö lneve l tem vele a' b á r á n y t ; kedvesebb most 
e l ő t t e m e' b á r á n y , mint minden juhok ; de volna i t t , od' ad-
nám nektek , minthogy a' pásztorok készülnek azt t ő l e m 
e l lopn i . 
István hátra néz , 's o t t méne a' bárány a' mezőn bé-
g e t v e , 's örül t I s t v á n n a k , mint anyjának. 
István vevé a' b á r á n y t , megcsóko lá h á r o m s z o r , 's od' 
adá az angyaloknak : ím j ó angya lok , ím e g y kis a lamizsna, 
h o g y érettem i s tent imádjátok. — K ö s z ö n j ü k , István b á t y a . 
"'S menének az a n g y a l o k , 's vivék a' bárányt magokka l . 
Midőn az angyalok jövének Krisz tus ' színe elébe , elbe'szélék 
az u r n á k , mint járának a' fö ldön (de isten tudta e z t , a' nél-
kül h o g y mondanák). E k k o r monda ur isten : 
H a l l j á t o k , angya lok , szál l jatok l e égből a' fö ldre , 's 
menjetek a' gazdag Gavan' udvarába ; az udvaron cs iná l ja tok 
neki m é l y tava t , 's fogjátok meg J e l e n á t , a* büszke n m é t , 
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nyakába h ideg követ k ö s s e t e k , a' kőhöz gonosz ördögö-
ket k ö s s e t e k , kik vezessék a* kínpadon , mint csónakot 
t engeren ." 
M e l l y szépen és sajátságosan hasonl í tat ik az angya lok-
nak égből l e s z á l l á s a a' méhnek virágra r e p ü l é s é h e z ; m e l l y 
é l é n k vonásokka l van a' büszke vi lági fejdelemnő' l énye fes tve 
az ég' kü ldöt te i ' á t e l l e n é b e n : fején p á v a t o l l hűsen l e g y i n t i 
a r c z á t , míg a' könyörgő jövevények a' nap' hevének kitéve 
á l lanak , 's megvető mozdula t ta l czipejét jobb lábáró l l e l ö k -
vén , e lutas í t ja . Mel le t te a* szegény szo lga ' k e g y e s s é g e , ki 
e g y e t l e n vag j 7 onát , s z e r e t e t t , í igygj'el bajjal fö lneve l t bá-
r á n y k á j á t , k i l encz évi s zo lgá la ta ' s i lány j u t a l m á t kész ségge l 
f e l a j á n l j a , h o g y kedves d o l g o t t egyen is ten e lőtt - Az ár ta t -
lan á l l a t c s ü g g rajta mint a n y j á n , 's ő c sókka l ereszt i e l ma-
g á t ó l . Ezen nevezetes kö l t emény' eredete o l l y időbe l á t s z i k 
esni , midőn a' keresz tyénség már m é l y g y ö k e r e t v e r t , de 
a' pogányság' minden nyomait még ki nem ir tot ta . Az is ten 
maga küldi l e szo lgá i t hogy látnák, mennyire haladt az igaz 
h i t a' f ö l d ö n ; 's í m , a' népnél az b e s z á l l o t t m á r , de a' gaz-
dagok' udvaraiban még ragaszkodás van a' rég i i s tenekhez . 
J e l e n a azt m o n d j a : Van is tenem a' házná l , kinek j ó l é t e -
m e t k ö s z ö n ö m ; 's ez a la t t b izonyosan valami b á l v á n y k é p e t 
ér t , 's nem f é r j é t : mit a' k iadó kéte lkedve eml í t j e g y z é s é -
ben. F e l t ű n ő , h o g y miért Gavan maga is nem lép f ö l ? meg-
ha l t - e már? vagy talán hézagos az ének? A z utóbbi m e l l e t t 
s z ó l az i s , h o g y a' nagjr büntetés m e l l e t t , m e l l y e l az ég 
a' büszke pogánynőt i l l e t i , a' jámbor István' juta lmának el 
nem ke l l va la maradni. Azon sorok i s , igen b é l y e g z ő k , m e l y -
I y e k Jelenának vasárnapi f og la la to s ságá t eml í t ik . Tudjuk , 
m i l l y sz igorúan tárták meg minden új megtértek az ünnep 
és böjt i n a p o k a t , 's mennyire t i s z te l ik azokat m i n d m á i g kü-
lönösen a' s z l á v nemzetek. Jelena' kenyérsütése tehát i l l y 
s zent napon va lóságos i s zonyat . — A' könyvhöz csat lo t t szó-
tárka bővebb l e h e t n e , mert hibáznak i t t o l l y szavak is , me ly -
l y e k a' nagyobb szerb szótárban nem t a l á i t a t n a k , 's á l ta lá-
ban kévéssé i smeretesek . 
31 . Ujabb szellemi mozgások Szerbiában. A' Tudomány-
tár' szerkezte tője e g y , nem rég e' szomszéd tartományból 
v i s s za tér t barátjának (Tasner Anta l , m. t . t . 1. t . ) köszön e' 
részben néhány érdekes k ö z l é s t , m e l l y e k n e k tar ta lmát i t t 
röviden adja. A z a' nagy v e s z e d e l e m , m e l l y e t ez e lő t t négy 
századdal az e g y e s ü l t magyar és szerb hadak Hunyadi János' 
fővezér le te a l a t t , nem annyira az ozmánok' tömérdek számú 
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s e r e g e , mint e g y i k rácz vezérnek Vuk tírankovichnak áru-
lása miatt , szenvedett : a' szerb nemzetet a' nehéz, 's majd? szen-
vedhete t l en török i g a a lá s z o r í t o t t a , míg ez e lőt t n é g y é v v e l , 
a' szentpétervári udvar' be fo lyása á l t a l 1. Mi los Obrenovichban 
e g y rég o h a j t o t t , s z e l í d és i gazságos fejdelmet k a p o t t , k i t 
maga a' f ényes p o r t a , annak nagy érdemei m i a t t , m e l l y e k e t 
az mint okos és v i téz vezetője a' szerb nemzetnek Ön hazája 
's a* porta körül szerze t t , Szerbia' örökös fejedelmévé emel t . 
Mi lo s herczegnek köszön i már most a' szerb nép n e m z e t i 
f e lv iru lását , szebb po l i t i ca i é l e t é t ; e g y e lme l lőzhe t l enü l szük-
séges r e n d ő r s é g e t , j ó , ide ig leni i g a z s á g - s z o l g á l t a t á s t , m e l l y 
szerint addig i s , míg a' munkában l evő új törvénykönyv e l -
készü l 's he lyben h a g y a t i k , az e l ő f o r d u l ó esetek e l igaz í ta t -
nak. De nem kerülte e l ezen nagy eszű fejedelem' f i g y e l m é t 
(ki egyéb iránt maga nem ír 's nem olvas) az , hogy alapja a' 
status' jó l é tének a' m i v e l é s 's a' köz n e v e l é s ; 's már is nincs 
nagyobb f a l u elemi i s k o l a nélkül , minden nagyobb városban 
normális i sko lák vannak, 's Nándorfejérvárban e g y ú g y ne-
vezett nagy i sko la á l l t f e l , kezdete a' nem sokára alkotan-
dó g y m n a s i u m n a k , m e l l y n e k maga a' herczeg alapítója 's 
párt fogója . A' hazai l i t eratura' v irágoztatására ugyan N á n -
dorban a' herczeg nagy k ö l t s é g g e l egy pompás nyomtató mű-
h e l y t á l l í t o t t , mel lyben a' fo l íóban kijövő szerb udvari uj' 
súgón kivül , már több o k t a t ó könyv is k é s z ü l t , 's szerkez-
tető ön lá tomás után val lhatja hogy azoknak külse je a l i g h a n e m 
pirítja magyar hazánkbeii n y o m t a t ó műhelye inket . 
A' következő jegyzék , m e l l y e t egy nándorfejérvári buz-
gó és f e lv i lágosodot t férfi i r t , f á j d a l o m , az t m u t a t j a , h o g y 
a' szerb l i t eraturára b izonyos he ly te l en önkény károsan hat. 
T . i. Azon új he lyes írás i r á n t , m e l l y e t némel ly r , Ausztriában 
(és Magyarországban) é lő s z e r b l i teratorok fogadtak e l , 's 
fe le t te e g y s z e r ű , e' tekintetben sok miveltebb népekét f e lü l -
múló , 's épen ezért a' netalán szerbül tanulni kivánó ide-
geneknek is könnyebb ; 's m e l l y ezeknél fogva kétke'pen is 
e lőmozdíthatná a' nyelv' 's a' l i teratura' ü g y é t : nagyobb 
r é s z e a' nemzetnek megvetéssel v i s e l t e t i k ; a' józanabb rész 
p e d i g , m e l l y a' do lgo t mé l tány lan i t u d n á , p o l i t i c a i okok á l -
ta l indítatva kényte len azt az orosz vagy i s e g y h á z n y e l v ' or-
thographiájának n é m e l l y , a' szerbre nem a lka lmazható sza-
b á l y o k ' módos í tása m e l l e t t , f e lá ldozni ; 's e l térvén azon 
Í r á s m ó d t ó l , m e l l y e t nekik m e g g y ő z ő d é s ö k j a v a s o l , de me ly -
l y e t a' berezegi udvari censura minden az országban é lő szerb-
nek a' legkeményebben m e g t i l t , a' sz láv-orosz cacographiát 
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kelle e l f o g a d n i o k , m e l l y több tekintetben a' nyelv ' geniusá-
val e l l enkez ik . 
A' be lgrádi és bécsi sa j tókná l még mindig munkásaLb 
a' budai a' szerb l i teraturára nézve. B ib l iographia i köz lé -
seink (1. Tud- tár , II és III) m u t a t j á k , b o g y ot t két szerb 
tudományos f o l y ó i r á s o n kivül 10—12 egyéb könyv je lenik meg 
é v e n k é n t , a' mi magában igen kevés l e n n e , ha a' szerb s tá-
tus e lébb menekedett volna k i a' török iga a l ó l . Legbuz-
góbb e lőmozdí tó ja e' l i t era turának M i l o w u k Józse f pesti ke-
reskedő , kinek kö l t sége in évenként t ö b b , 's pedig nemzet i 
i rányú könyv és kép (mi nem megvetendő) je len ik meg. Mi 
dicsérjük e' nemzet i t ö r e k v é s t , nem kárhoztatjuk j ó oldalai 
mia t t ott s e m , ho l talán nem egészen van h e l y é n ; 's i g y 
annál mél tóbban várnók e' szomszédainktó l , h o g y a' nándori 
saj tó hagyna fe l más nemzet ' igazságos kivánatai e l l en időn-
ként ny i la tkozta tn i szokott e l l enséges czé lzása iva l 's gán-
cso lása iva l . 
O R O S Z O R S Z Á G . 
32. Catalogue raisonné des objets de Zoologie rccueillis 
dans un voyage an Caucj.se stb. (Tudományos csímsora azon 
á l la t tudomány i tárgj^aknak , m e l l y e k a' ezár' r e n d e l e t é r e , a" 
Kaukazusra 's egész a' mostani perzsa határokig te t t ú t o n 
g y ű j t ö t t Ménétries E . , a' szentpétervári cs. tud. academia' 
zoo log i cum museumának gondviselője . Benyúj ta to t t az acade-
miának febr. 1. 1832. Sz . Péter' V á r á b a n , 1832. 4 . ) . 
F e l e t t e r i tkán fogjuk olvasóinkat „ O r o s z o r s z á g " cz ik -
k e l y a l a t t inoszka nemzet i t ermékekről tudósí thatni . N é h a 
csak mozog ott is a' nemzeti s z e l l e m , mint I V d . k ö t e -
tünkből (I. 65—72) l á t s z i k , de csak néha. El lenbenlá' mosz-
ka udvarnak természet tudomány iránti régi szeretete 's a' 
pétervári academiának ebbel i munkássága gyakran f o g i l l y - j 
nemű köz lésekre a l k a l m a t nyújtani . E' körbe tartoz ik Mé-
nétr i e s urnák munkája i s , ki e g y k i l encz hónapra s z á m o l t 
tudományos utazásban mint zoo log rész t vévén , i t t nem 
útja' l e í r á s á t , hanem az á l ta la megjárt kü lönfé l e v idékek ' 
t ermészetének 's f ekvésének érdekes á tnézeté t ad ja , az útjában 
t a l á l t á l l a tok ' rövid b é l y e g z ő rajzával együtt . 1829. junius' 
l l d . h a g y á el a' s zerző K u p f f e r , Lenz és Meyer urakkal 
S z . Péter ' V á r á t , 's már 25d. Pet igorskban volt . M é g az 
nap f o l y t a t á k az u t a z ó k Emmanuel tábornok' hadi parancsa 
a l a t t e g y havi u t jokat a' kaukazi hegyekbe. I l l y rövid idő 
a l a t t , 's^mind a' m e l l e t t , hogy az utazók — nehogy a' kauka-
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zi népségek á l t a l e l fogassanak — katonai véde iktő l nem tá-
vozhattak e l , még is meg vol tak ezen , természetbúvárok ál-
ta l mind eddig még meg nem l á t o g a t o t t vidékekben tet t tu-
dományos z sákmányukka l e légedve . Csakhamar észre vette 
a' szerző , hogy az eddig kaukaziaknak h irdetet t á l l a t o k l e g -
nagyobb rész t csak a' S tauropo l tó l a' pet igorski fürdők ig 
terjedő pusz taságokbó l erednek. Minél inkább köze l / t e t t ek 
az utazók az Elborus' örök havához , annál idegenebb 
neműek voltak a' természet' m í v e i , 's kár h o g y az expedi -
t i o o l l y későn ind í ta to t t m e g , minél fogva visszate'ret a' 
h e g y s é g b ő l , a' vö lgyekben már t ö k é l e t e s őszt t a l á l t . Ennek 
okáért az utazás ' meghosszabbítatása k é r e t e t t , m e l l y azon 
hozzá té te l l e l he lyben is hagyatott*, h o g y a' caspiumi tenger* 
partjai hosszanta egész a' j e l e n perzsa határig haladjon. A z 
utazók e' végre Pe t igorskbó l aug. 15. indultak el 's Kabar-
dán á l ta l Grosnajába mentek , honnan tudományok iránti buz-
gósága á l ta l i smere tes Engelhard tábornok' hadi parancsa 
a la t t nyomultak e lő . Grosnajáig a' tar tomány egyene t l en , 
nyáron magas f ü v e k k e l b e n ő t t , 's a' hegyekben olvadó hó-
t ó l támadozó vad zuhatagok á l t a l á tmetszet t . Az út a' Terek ' 
v ize mel le t t vonul t e l . Mosdokban , m e l l y e t e' f o lyó ' ára-
dásai á l tal támadt posványok vesznek k ö r ü l , a' szerző sok 
v i z i madarakat g y ű j t ö t t , 's pedig majd nem azon f a j o k a t , 
m e l l y e k közép Francz iaországban t a l á l t a t n a k ; 's a' T e r e k e t 
k ö r ü l v e v ő , többnyire tü lgyfaerdőkben sz inte sok ének lő ma-
dárra a k a d t , m e l l y e k F r a n c z i a - 's közép N é m e t o r s z á g o t l a k -
j á k . October' végén az utazók e l h a g y t á k Grosnaját , honnan 
f e l s é g e s tekintet es ik a' Kaukaz' h e g y l á n c z á r a 's honnan v a g y 
10 orosz mérfö ldny ire ezen h e g y s é g n e k , rész int g y ü m ö l c s -
f á k k a l benőtt 's vadakkal ( többnyire a' mérsék le t i Európáé i -
vá!) gazdag e l ő h a l m a i kezdődnek. Gyűj tés t az u tazók a' 
Kaukaz' hosszában l e i t ek egész K a s i u r d i g , honnan a' caspiumi 
t e n g e r , név szer int Tarku felé fordul tak . Innend kezdve te -
t emes nehezségekkel ke l l e t t u tazó inknak küzködni ; f e l e t t e 
nehéz vo l t lovakat kapni, az utak roszak voltak , 's a' ta tárok 
sokszor a' l egszükségesebb é l e t szereket i s megtagadták. Ta-
l á l t a t t a k i t t s z á m o s vörös réczék (anas ruti la) , vadludak*, 
g ó l y á k ' 's a' mezőkön vadgalambok' tömérdek seregei . Kubi -
tó l B a k u i g , hol dec. 9. érkeztek m e g , ismét nem voltak 
v o n t a t ó l o v a i k , 's í g y a' vontatást meg nem szokot t kozák-
lovakkal ke l l e az utasoknak m e g e l é g e d n i , m e l l y e k nem e g y -
szer fe l fordították a' kocs ikat . B a k u t több mérfö ldny ire szá-
raz és terméketlen vidék veszi k ö r ű i ; azon h a l m o k , m e l y -
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l y e k h e z ezen város t á m a s z k o d i k , nem régi c s igamészbő l ál-
l anak , 's a' m e l l y csigahéjak bennök t a l á l t a t n a k , az ottani 
t engerpartokon m é g most is é lve l á t h a t ó k . Innen a' K ú r i g már 
c s a k fövenys ík v a g y o n , m e l l y e n csak néha néha ta lá l ta t ik 
e g y 3 i l á n y bokor v a g y néhány s ó s növény. A' v a d á s z , ki 
e g é s z nap szer fe l e t t i hőségnek van ki téve ( + 26° R.) , emész-
t ő szomjúsága e l l e n csak rosz édes v izet ta lá l 's az ez t 
n y ú j t ó kutak is i g e n messze esnek e g y m á s t ó l . Az a' sajátne-
m ű t e k i n t e t , m e l l y e t a' fejér napvi lág a' fö ldön e l h i n t , e l -
f á r a s z t j a a' szemet 's bajosan l e í rha tó szomorú kedvet okoz 
— e g y s z ó v a l , m i n d e n , 's í g y az á l l a t o k is (péld, a' futásban 
v e r s e n y g ő z e r g é k , név szerint az ant i lope subgut.urosa , a' 
p t e r o c l e s , cursor ius , a' reznek stb , 's számtalan sáska) nap-
k e l e t i pusztaságot mutatnak. T é l e n á l ta l a' szerző i g y e k e z e t t 
v i z i madarakra s z e r t t e h e t n i , m e l l y e k ekkor a' caspiumi 
t e n g e r ' mel léke in szoknak e g y b e g y ű l n i , és csodálva l á t t a h o g y 
a' tömérdek s o k a s á g közt csak igen kevés fajokat l e l t . A' 
t a v a s z február' vége fe lé kezdődött már; kacsák', l u d a k ' , pe-
l i k á n o k ' nagy serege i jártak i t t , 's a' számtalan reznek 'ke-
l e t t ő l Sirván t a r t o m á n y fe lé k ö l t ö z ö t t . April . ' 27. az utasok 
l ó h á t o n hagyák e l B a k u t , 's a ' t e n g e r p a r t ' hosszában haladván , 
m á j . 21 . Salianba értek. A ' K ú r ' v i z é h e z k ö z e l í t v é n , rovarokban 
( i n s e c t u m ) dúsabb természetre akadtak . Lenkoranba 17. én ér-
t e k ; Kiz i l -agaz fa lunál a' f e l e t t e pompás g y ü m ö l c s k e r t e k ma-
g o s f á i k k a l , a' vad sző l lő 's a' fü lmi l ék ' m i l l i ó i n a k g y ö -
n y ö r ű éneke c sodá la tos contrastot formál t a' sakál -rókának 
k o r o n k é n t h a l l h a t ó , 's bünte te t t k i s gyermek' jajgatásál ioz 
h a s o n l ó panaszaival . A' roppant r i skásamezőkkel körülvett 
L e n k o r a n b ó l m i n t e g y négyhét i k irándulások té te t tek , a' majd 
n e m egészen e r d ő k k e l e lborí tot t T a l y c h e hegylánczba , m e l l y -
n e k feneke l e g i n k á b b fekete p o r p h y r b ó l á l l ; 's az alatt Len-
koranban a' c h o l e r a tört ki . Innnet az utasok a' mintegy 
1 5 orosz m é r f ö l d n y i r e fekvő Sara sz igete t l á togaták m e g , 
' s ju l . 7 . i smét B a k u felé t engerre szá l l tak . I t t i s ura lkodott 
m á r a' c h o l e r a , miért az 1000 l á b n y i , magán á l l ó Becheber-
m a k o t járták m e g , me l lynek a' Kaukazzal hasonló forma* 
t i ó j a van. 26d . i smét Kubiba ér tek , az újabb mész és pala-
k ő b ő l á l l ó Sadachra rándultak k i , de hol őr izkedniük ke l l e t t 
a z i l l yenkor e' v idékeken barmaikat őrző 's latorkodni szo-
k o t t l e s g i u s o k t ó l ; végre Derbentnek Pet igorskba menvén , innen 
S z . Péter' Várába -dec. 19. v i s s z a t é r t e k . 
A' mi már ezen út' á l l a t tudomány i eredményei t i l l e t i , 
a* fajok' egész száma 1307. Az ot t e lő forduló emlőt álla• 
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tok t ö b b n y i r e k i c s i n y r á g o k , 's csak kevés s z á m ú (29) fa -
j o k h o z t a r t o z n a k , a' sü l a' K a u k a z o n m é g 8000 l á b n y i m a -
g o s s á g b a n is e l ő f o r d u l ; v i d r á t t a l á l t e g y n a g y o t , f a r k á v a l 
e g y ü t t vag3T öt l á b n y i h o s s z ú t , m e l l y h i h e t ő l e g új faj . K é t 
új e m l ő s á l l a t o t i s f e d e z e t t f e l M é n é t r i e r , e g y i k e a' h a n g á s z 
m u r m u t é r ( s p e r m o p h i l u s m u s i c u s M é n . ) , az ürgéné l v a l a m i -
v e l k i s e b b , m á s i k a a' s ö t é t e s h ö r c s ö k ( c r i c e t u s n i g r i c a n s 
B r a n d t . ) m e l l y a' mi h ö r c s ö k m u r m u t é r u n k n á i va lamive l k i -
sebb. V a d b i k a a' K a u k a z o n m á r nem t a l á l t a t i k . A' k ö z ö n s é -
g e s ö k ö r n e k (bos taurus ) e g y k i c s i n y , e r ő s és f á r a d h a t a t l a n 
v á l t o z a t a o t t igen b e c s ü l t e t i k , 's mint m o n d a t i k , a ' p e r z s a 
f ö l d ö n , k ü l ö n ö s e n R e t s c h körü l , vad á l l a p o t b a n i s t a l á l t a t i k . 
A ' h á j f a r k u j u h o k ' (ov i s s t e a t o p y g a P a l l a s . ) n a g y c sordá i j ó 
i z ű h ú s t , de annál r o s z a b b g y a p j ú t a d n a k ; e* v idéken k e v e s e t 
g o n d o l n a k ezen á l l a t t a l . — A' madarak i s c sak kevés f a j ú a k , 
's többn3 r ire ná lunk E u r ó p á b a n i s i s m e r e t e s e k ; a' 176 i t t f e l -
h o z o t t faj k ö z t több , e d d i g kevesbbé i s m e r t szorosabban van 
l e í r v a , n é m e l t y e k p e d i g e g é s z e n ú j a k , név s z e r i n t : az u g r ó 
s z i k i á s z ( s a x i c o l a s a l t a t o r ) , körü l be lü l o l l y n a g y mint a ' 
s a x i c o l a s t a p a z i n a , B a k u k ö r ü l ; a* házi erdŐsz (s3'lvia f a -
m i l i á r i s ) , o l l y n a g y k ö r ü l b c l ű l mint a' s y l v i a g a l a c t o t e s , 
a ' Kúr* p a r t j a i n ; a' s á r g a e r d ő s z ( s y l v i a i c t e r o p s ) igen h a s o n l ó 
a' hamvas e r d ő s z h ö z ; a' b a j u s z o s erdősz ( s y l v i a m y s t a c e a ) , 
k ö z e l í t a' havasal j i e r d ő s z h ö z (s . s u b a l p i n a ) , a' s z i r t i p i t y e r 
(anthus r u p e s t r i s ) h a s o n l ó a' r ő t pit3^erhez (a. ru fe scens ) a ' 
t a l y e h e i heg3^ségben; a ' k é t p e t t 3 r e s pacs i r ta ( a l a u d a bin iacula-
t a ) , m e l t y e t az igen rövid f a r k b é t y e g e z ; a' granátevő s á r -
m á n y ( e m b e r i z a granat ivora) , ol l3 r n a g y k ö r ü l b e l ü l mint a' 
c z i t r o m s á r m á n y (e. c i t r i n e l l a ) ; a' casp iumi s á r m á n y (embe-
r iza casp ia ) , r ö v i d , b o l t o s o r r ú ; a' p t e r o c l e s casp ius , igen 
r i t k a ; a' k ö z é p l i l e ( c h a r a d r i u s i n t e r m e d i u s ) , n a g y s á g r a kö-
z e p e t t á l l a' part i 's a' k i s e b b l i l e k ö z ö t t ; a' k e s k e n y o r r u 
récze (anas a n g u s t i r o s t r i s ) , v a l a m i v e l nag3'obb a' t e l e l ő v a g y 
i s m a k k r é c z é n é l . — A' mászúnyok ( rept i l i a ) k ö z t i s t a l á l t a t -
nak több , E u r ó p á b a n h o n o s fa jok ; több e g é s z e n új a' perzsa 
h a t á r s z é l e n f e d e z t e t e t t f ö l , 's h i h e t ő , h o g y o t t m é g több ú j 
fa j é s z r e v é t l e n maradt . A ' t a t y e h e i umakk ( c o l u b e r ) fajok 
n y u l á n k s á g o k k a l tűnte t ik k i m a g o k a t . A' 4 0 o t t t a l á l t fa j 
k ö z t ú j a k : az ö tc s íku g3rík ( l a c e r t a quimjuevi t tata * ) , a' 
podarc i s i r r i t a n s , rokon a' p o d a r c i s v a r i á b i l i s h o z ; a' k é t -
c s í k u s z e m h é j a t l a n ( sc incus b i v i t t a t u s ) , rokon a' pett3'es szem-
*) T a l á n L . s t r i g a t a E i c h w . 
TUDOMÁNYTÁR. V. ir> 
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h é j a t l a n h o z ; az u r o m a s t y x fasc ia ta *) ; F i s c h e r ' ál lábüja 
(pseudopus F i s c h ) . A" n y a k l ó s umakk ( c o l u b e r c o l i a r i s ) , 
10—11 újny i h o s s z ú , 's Iúdto l l -vas tagságu; Raverg ier i 'umakk-
j a (c0 Raverg i er i ) , a' bog láros umakk (c. o c e l l a t u s ) hasonló 
E ichwald ' b o g l á r o s tyr iá jához 's majdnem há r o m s z e g ű ; a' re-
czés umakk (c . re t i cu la tus ) , fe'rges u. (c. v e r m i c u l a r i s ) , és 
f e l l e g e s umakk (c. nebulosus) . E g y új nem i s fordul e l ő , 
m e l l y e t a' szerző ophisops névvel i l l e t , ( k ü l ö n ö s e n ophisops 
e l e g á n s ) , m e l l y ta lán e g y , E ichwald ' caspiumi umakkjával . 
A' casp iumi t eknősbékát ( e m y s caspia) a' s zerző Lenkoran-
nái e g y , 3 2 . R. f o k n y i kénes forrásban t a l á l t a ; az európai 
t eknősbékát ( emj's europaea ) 2—3ezer l á b n y i magosságon 
túl nem. — H a r m i n c z n y o l c z halfaj közt új e g y sincs ; a' cas-
piumi tenger csak a' tok ( a c i p e n s e r ) , s ü g é r (perca) , szem-
l ing ( s a l m o ) , ponty ( c y p r i n u s ) , harcsa ( s i l u r u s ) és gobhal ' 
(gobius) nemeiből valók ; 's nevezetes h o g y a' caspiumi ten-
g e r b e n , a' gobhal' néhány faját k ivévén , nem lakik o l l y hal , 
m e l l y édes vizekben is ne l a k n é k ; még a' rovarok (insecta) 
is , , mint a' c s íkbogár (dy t i s eus ) , a' v ízsodró (gyrinus) , a' cs i -
bor (hydrophy lus ) i t t ta lá l ta tnak : minek okát ezen tenger-
víznek , m e l l y egyébiránt igen keserű , c s e k é l y só tar ta lmá-
ban ke l l keresni . Ugy l á t s z i k , h o g y ezen tenger e g y e t l e n 
e g y saját t erméket sem f o g l a l magában; a' nagy oceanban 
o l l y g y a k o r (a' Fekete Tengerben azonban igen r i tka) mez -
t e l en puhányok (mol lusca) közül benne e g y aem lakik , 's 
e g y k ics iny kora l l t kivéve még az á l l a t n ö v é n y e k (zoopli3'ta) 
i s t e l j e s s é g g e l hibáznak. — Rovart 1009 faj t hozott a' szerző , 
m e l l y e k közt új 256 van , többnyire bogarak (coleoptera) ; 
g y ű j t e t t e k n é m e l l y Mcszkaországban e d d i g i smeret len nemek 
i s , ( péld. s i a g o n a , parandra , megacephala) . A' p i k k e l y -
szárnyúk ( lepidoptera) k ö z ü l s o k , dél i Francziaországra em-
l é k e z t e t ; a' többi rendű rovarokra, ú g y l á t s z i k , nein v o l t 
ü g y e l e t , a' névsor l ega lább ha l lgat r ó l o k . — Fuhányokbati 
az ot tani t e n g e r , va lamint fövenyes száraz v i d é k e , igen sze-
g é n y ; a' g y ű j t ö t t 15 fajt többnyire i s m e r j ü k ; e g y új vau 
csak k ö z t e , a' havasi cs igabiga ( h e l i x alpina) m e l l y 10 ezer 
l á b n y i magosságban lakik a' Kaukazuson. 
Lát sz ik ezekből , hogy az u t a z ó k rövid idő a la t t so-
kat tettek , 's a' tudományt va lósággal meggazdagították ; név 
szerint Ménétries' á l l a t o r s z á g i tapasz ta lása ira nézve óhaj tandó , 
h o g y a' legérdekesb új fajok a' szentpétervári academia' ér-
*) Talán S te l l i o caucasius E ichw. 
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tekezése i kiizt bővebben le írva 's l emáso lva ki jőjenek. A' 
j e l en könyvhöz kapcsol t 33 tábla a' benne e lőhozo t t fajok' 
geographia i e losz tását mutatván , a' kaukazi f a u n á n a k , . ' s más 
európai v idékekhez képest i v iszonyainak érdekes á l ta l t ek in -
tését adja. 
M A G Y A R L I T E R A T U R A. 
33. Legújabb jelenetel: pesti novemberi tiásár u'ta. 
A' szépliteratura, mezején legujobban Garat/ Nepumuk' 
Csatár cz ími i , Hunyadi J. korából vett hőskö l t eménye ( P e s t , 
Káro ly i ' nyomt . 8) vonta magára a' műbarátok' f i gye lmét . 
Almanachjaink' sorából az Urania 's N e f e l e j t s elmaradtak , 
*s támadt a' két Aurora m e l l e t t e g y kisebb „ V i l m a " czímmel 
( P o z s o n y , 24rét . ) novellái , l y r a i 's drámai tarta lommal . Bajza' 
Aurorájában ( P e s t , i f j . Ki l ian, n. 12. 425 1.) két v í g , 's e g y ro-
mános e l b e s z é l é s mel le t t Vörösmarty'' e l ső v ígjátéka : A' fá-
tyo l ' t i tkai (5 felv. versben 's f o l y ó beszédben v e g y e s t ) 's 
Bajzátó l e g y történet i rajz (Coriolan 's a' háborgó Roma) 
á l l a n a k ; l y r a i darabokat B a j z a , Czuczor , G a r a y , S z é k á c s 
stb. adtak. Az a' másik A u r o r a , m e l l y e t a' cz ím szerint 
többen f o l y t a t n a k ( P e s t , K á r o l y i , 16ré t , 346 l a p ) ez úttal 
e lbeszé l é sekben (ha eredetiekben nem is) gazdag; n é h á n y régi 
vers me l l e t t k i tűnő benne „ M o h á c s " czímmel e g y k ö l t ő i el-
mélkedés . F i g y e l m e t érdemlők m é g Vajda Féter' t ré fás e l -
b e s z é l é s e i : , ,A' l egszebb l e á n y " czím alatt ( P e s t , 8 ) , 's Ja-
kab' v ígjátéka : „ F a l u s i l a k o d a l o m " (az academia' Eredet i Já-
tékszíne' 3d. k ö t e t é b e n , B u d a , n. 1 2 ) . A' l yra i kö l t é s csak 
Gr. Teleki Ferencz' verseivel (kiadta Döbrentei G á b o r , Bu-
d a , 16) b ő v ü l t , m e l l y e k h e z néhány levele iből töredékek já -
rulnak. Li teraturatörténet i tekintetben érdekesek: Gr. Gva-
tlányi Józsefnek Donics Andráshoz irt levele i vá lasza ikkal 
( N a g y s z o m b a t , Wächter , 8). — Fordítások : Wie land' Abde-
r i t á i , Erdé ly i K á r o l y t ó l ( P o z s o n y , 8 . 2 köt . ) ; Musaeus' tra-
v e s t á l t regéi , S taut József á l ta l honosítva (eddig 2 köt . 
P e s t , K á r o l y i , 8 ) , az Ezeregy éjszaka' 18d. 's u to l só kötete 
( P e s t , K á r o l y i , 12 ) , Cato' erkö lcs i páros versei ( P e s t , . Be i -
m e l ) , 's Kotzebue' j e l e sb színdarabjai, fordítva többektő l (Kassa , 
W e r f e r , 16rét) eddig 8. kötetben t izenegy néző v. v ígjáték. 
A' nyelvtudományt legujobban az academia két s zókönyv-
vel bővítette , u. ni. Zsebszótára' német-magyar részével (Buda, 
k i s 8 a d r é t , 53 i í v , 3 o sz lopra) ; 's e g y J'hilosophiai műszó-
, 1 5 * 
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tárral ( B u d a , n. Sad.) , m e l l y a' phi losophia ' mezején eddig 
e lő , k ü l ö n f é l e régi 's ujabb irók á l ta l próbá lgato t t műszava-
'kat adja. <Szekrényesy Endre az i s m e r e t e s „ T i s z t i Írásmód' 
saját s z a v a i " 3d. k iadását nyújtja c z é l i r á n y o s b ő v í t é s e k k e l 
( P e s t , K á r o l y i , n. 8 ) , 's Kunoss Endre „ G y a l u l a t " ez ím 
a l a t t a' magyar beszédben és Írásban haszná lga to t t idegen 
szavakat i r ta ö s s z e , azoknak m e g f e l e l ő , már d i v a t o s , v a g y 
ujonan a ján l t magyar szavakkal . 
A' philosophia f o l y v á s t parlagon hever. Csak e g y , ide 
tar tozó munkát e m l í t h e t ü n k , de az t ö r ö m m e l ; Irány ir ta b. 
Jósika Miklós11 ( K o l o s v á r , S)'; j e l s z a v a : V i r a d , haladjunk I 
c z í k k e l y e i : b á t o r s á g ; u r i , a l j a s ; k o r ; bal i r á n y z a t o k ; szen-
v e d e l m e k ; önnyugtatások ; közgép , n é p k e g y ; v i t a t á s o k ; i l l ő ; 
g y e n g é d s é g ; anglomania ; enyém , t i ed ; kü lönösségek ; gúny-
iratok ; g ő g ; h i ú s á g , d i c s v á g y ; g a z d á l k o d á s , e lmésség . N e -
v e l é s r ő l Spányik G l y c e r i r t , de la t inu l (Doctr ina educationis , 
B u d a , n. 8). 
A' hittudomány' mezején három f o l y ó i r á s t a r t fenn némi 
e l e v e n s é g e t ; Guzmics' Egyház i Tára (eddig 6 k ö t e t , Pest , 
Be imel ' nyomt . kis 8. , képekkel ) , a' Kovács Mátyás á l ta l kez-
d e t t , ' s Osvald Ferenci á l ta l f o l y t a t o t t „ E g y h á z i f o l y ó i r á s " 
( edd ig 4 köt. , P e s t , Be ime l ' nyomt . n. 8.) 's a' Salamon Jó-
zsef á l t a l szerkeztete t t „Erdé ly i prédikátor i tár" -(eddig 3. kö t . 
K o l o s v . 8. képekkel ) . A z E g y h á z i Tárnak legújabb (már a' 
f o l y ó évben k i j ö t t , Gd.) kötetében f o l y t a t j a Guzmics E d e n , 
R e l i g i o , Egyház c z i m ü darabjait 's a' Sambuga' l e v e l e i t ; 's ér -
dek lő a' hazai rég i ségek' minden barátjaira nézve a' pannon-
h e g y i templom' tör téne te 's le írása S z e d e r t ő l , 's a' nagy mun-
k á s s á g ú Kol l er ' rövid é l e t e a' k i a d ó t ó l . Al ta lánosb érdeknek 
Osvald' fo lyó irása ' u t o l s ó füzetében Vass' történet i ér tekezése 
az e g y h á z i b irodalomról , 's Jankovich Miklóstól a' szent írás ' 
ö t k ü l ö n b és eredeti ( -bő i tett) m a g y a r fordításainak megismer-
t e t é se . A z erdélyi P r e d . Tár' fő t á r g y a i egyház i beszédek 's 
a g e n d á k ; e' he ly t különösben emlí tendő a' k ö l c s ö n ö s tanítás* 
módjának rövid rajza oskoláink' á l l á s á h o z a lka lmazva (I. köt.) , 
's B o d Péter' é l e te ( 's képe *) III . k ö t . ) ; a' 2d. kötetben á l ló , 
e r d é l y i evang.-ref . egyház ' névkönyve szerint je lennen e' test-
*) A' k i a d ó , Szencz i Molnár A l b e r t 17d. s z á z a d b e l i , nagy 
nevű magyar i ró ' képének h o z z á küldését kéri , hogy azt 
Molnár ' e'letirása mel le t t adhassa . Örömmel terjesztem 
a' Tudománytár ál tal is Sa lamon úr' hazaíi czé lu ké-
rését . 
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vér hazánkbeli re f . a n y a s z e n t e g y h á z b a n e g y püspök a la t t (Bo-
d o l a J á n o s ) , 18 e g y h á z i v idékben , me l lynek mindenikében 
e g y e s p e r e s , e g y v. ké t j e g y z ő 's e g y igazgató v a n , 011 l e lk i 
p á s z t o r sáfárkodik. 
Jog- és orszúgtudomúny. Tör ténet i tekintetben érdemelnek 
i t t eml í t é s t a' m a g y a r országgyűlés ' naplója 's i rományai (Po-
z s o n y , Weber és L a n d e r e r , fo l . ) 's az erdé ly i országgyűlés* 
naplója (csak a u g u s t u s i g ) , j e g y z ő k ö n y v e (most még csak ja-
nuar' 14 ig ) 's i románya i (még csak oct . v é g é i g ; mind K o l o s -
vár , az ev.- ref . c o l l é g , bet. fo l . ) . Császár Ferencz Beccar ia ' 
c l a s s i cus könyvét adja a' bűnök és büntetésekről , o la sz után 
( Z á g r á b , Suppan, 8 . ) , és Srányi János a' „ S t a t u s a d ó s s á g o k 
és s ta taspap irosok" f e l ő l értekezik bővebben ( P e s t , Károlyi" 
bet . n. 8.). 
A' történettudomány' búvárló ágát Kovacsóczy Mihály 
kívánja históriai zsebkönyvéve l ( A r p a d i a , IId. év , Kassa , 1835. 
W e r f e r . 12.) gyarapí tan i . A ' f o l y ó évi kötet ' t a r t a l m a : II. R á -
k ó c z y Ferencz és V a y Ádám' e m l é k e ; a' kenezekrő l további 
v i t a t á s ; 1. Apafi M i h á l y ' e m l é k e ; B á l i n t i t t (Jerneynek ez iránti 
k é t s é g e i t lásd az idei Tud. Gyűjt . l íd . kö te tében) ; a' F o r g á -
c s o k ; Zrínyi J á n o s ; B á t h o r i Z s i g m o n d ; a' s zent l é l ek i v á r ; 
Z ó l y o m ; diplomaticai t a r l ó z a t ; Kassa' történeteinek rövid év-
könyve . Gr. Kemény József m. t. t. tagon k i v ü l , u g y lá t sz ik , 
l egmunkásb írója ezen honi zsebkönyvnek a' kiadó maga . A' 
kü l fö ld ' történeteire i s k i terjeszkedő Klio históriai z sebkönyv-
nek , m e l l y e t prof. Szilágyi Ferencz s z e r k e z t e t , a' f o l y ó évre 
h irdetet t kötete még néni érkezet t meg Pesten. — A' fáradha-
tat lan Fejér György ez év' e lején berekeszté 30 köte tny i ma-
gyarhoni oklevé l tárát az arpad-anjoui ház' korabeli kö te tekhez 
adot t mutatókötet te l ( Index codicis d ip lom. Hungáriáé e c c l e -
s iast ic i ac civi l is , s t i rp i s arpadiano-andegavens is , ab anno 1301 
—1400 . — B u d a , e g y e t e m ' nyomt . n. 8.). — F o r d í t á s o k : N e 
veze tes ségek a' világ' köz történettudományából, Bredow után 
( P e s t , Eggenberger , 8 . ) ; Magyarország' történetei rövid e l ő a -
dásban a' haaai i f júság ' számára ( P e s t , Eggenb. 8 . ) ; a' Zsidó 
nemzet' történetei és r i tka szokásai , Buxdorf János után (Pes t , 
B e i m e l , 8 . ) ; 's Napoleon császár' élete, magyarítva I l l é s é s 
S z e k r é n y e s y ál tal ( P e s t , K á r o l y i , 8. 5 füzet) . — A' nye lv ' és 
l iteratura* történetét b e c s e s adatokkal gyarapít ja Horvát Ist-
ván a' Tud. Gyűjt, j e l e n évi folyamatjában-
Az országismeret 's földirás' körében kevés van , mit em-
l í t h e t ü n k . Magyarországi geographia gyermekek' számára l e g -
ujobban Pozsonyban j e l e n t meg ( B u c s á n s z k y n á l , 8 ) , 's Pes ten 
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az A l b a c h é fordítva Gegő Nicephor á l ta l (Mül lerné l , S . ) amaz 
1 2 , ez 5 6 kr. — Staut Rosenberg' könyvét fordítá : London és 
l akosa i j e l e n korunkban (Kassa , E l l i n g e r , 8.). 
Mathematicai tárg}Tu munka az academia' kö l t ségéve l ké-
s z ü l t l e g k ö z e l e b b Londonban , t . i . Babbage' te l jesen hibát lan 
logar i thmainak 3d. kiadása Nagy Károly' magyar bevezetésé-
vel . Vannak p é l d á n y o k a n g o l , n é m e t , ső t mind a' három 
n y e l v e n , m i n t h o g y a' könyv kü l fö ldön is á r u l t a t i k ; 's f e j é r , 
sárga és zöld papiroson , mint k inek kinek szeme jobban szeret i . 
A' természettudoJiiány l egpar lagabb szokot t nálunk lenni ; 
's j e l ennen is e g y , a' H a l l e y ' ü s t ö k ö s é t tárgyazó munkácskán 
( ford. S t a u t ; K a s s a , W e r f e r ; 8. rajzokkal ) k ivül nincs sem-
m i . í g y az orvostudomány' körében is csak Lőstáiner munkál-
k o d o t t , orvosi tan í tás t adván a* hirte len veszede lmet okozható 
b e t e g s é g e k b e n va ló serény s e g e d e l e m h o z á s r ó l , a' sebésztanu-
lók ' számára ( P e s t , Landerer' b e t . , l egnagyobb 8rét ) . Diaete-
t ica i tarta lmú Vajda I'éter' irása a \ férf iasságról ( K a s s a , Li -
teratúrai Intézet . 12.). 
Annál jobban mive l te t ik a' gazdaságtudomány, külön 
ágaiban. Bürger' j e l e s munkájá t : a' Mezei gazdaság ' kézi 
könyvé t , Csicseri E lek fordí to t ta (2 k ö t e t , Kassa , W e r f e r , 
ii. 8ré t ) . Az i smeretes Aranybánya újra j ö t t ki 2 kötetben i l l y 
c z immel : Az ősz inte és hasznos házi b a r á t , város i és fa lus i 
gazdák ' és gazdasszonyok' számára s t b , ö s s z e g y ü j t é Zádor 
E l e k ( P e s t , H e c k e n a s t , 8 r é t ) ; Leibitzer János a' „Fö ldmíve -
l é s t " adja (Pest , Hecken. 8.), e g y névtelen a ' s z é n a n é l k ü l 's igen 
kevés zabbal va ló lóétetésnek újonnan fö l f edeze t t módjá t" (Kassa, 
W e r f e r , 8 . ) , i smét e g y névtelen „Új á l ta lános ker tészköny-
v e t " ( K a s s a , L i teratúra i I n t é z e t , n. 12rét képekke l ) , Némethy 
József a' s z ü r e t , borkész í tés és borral bánásró l ér tekez ik (Pes t , 
Hecken . 8 . ) , Kesselbauer Károly a' tokaji borról , és a' tokaji 
bor-kereskedésről közl i é szrevéte le i t (német, és magyaru l , Kassa , 
Werfer ' bet. 8 . ) ; továbbá , u g y a n Werfernél ( K a s s á n , n. 4rét-
ben , képpel) j e l en t meg e g y „Mindenkori t ö k é l y e s erdei és 
vadászat i kalendáriom , m e l l y az erdőszet és vadászat körül 
minden hónapban e lő forduló f o g l a l a t o s s á g o k a t magában fog-
l a l j a ; Leibitzer a' „Méhe- , se lyembogár- , d i sznó- 's baromfite-
n y é s z t é s t " , 's i smét a z , a' „gazdaság i k ö n y v t a r t á s t " adja (mind 
ke t tő P e s t , H e c k e n a s t , 8ré t ) . 
A' müvészségeh k ö z ű ! , a' hangászatnak nyertük most 
theoriáját : „ M a g y a r A p o l l o " czím alat t , számos példákkal , 
íiarlay András á l ta l ( P e s t , Kár. bet. n. 8). 
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A z időszaki sajtó évről évre m u n k á s a b b . I. P o l i t i c a i , 's ve* 
lük j á r ó m e l l é k l a p o k : I • Hazai 's k ü l f ö l d i Tudós í tá sok , és H a s z -
nos mulat ságok; 2 . E r d é l y i híradó, és erd. t á r s a l k o d ó ; 3 . J e l e n k o r 
és t á r s a l k o d ó . A' bécs i K u r i r ' t o v á b b i sorsa m é g nincs e ldöntve . 
II . T u d o m á n y o s f o l y ó i r á s o k ; á l t a l á n o s a k : I. T u d o m á n y o s 
G y ű j t e m é n y ; 2 . T u d o m á n y t á r . A' F e l s ő - M a g y a r o r s z á g i Miner-
va ez évre m é g nem j e l e n t meg. K ü l ö n t u d o m á n y o s f o l y ó i r á -
sai már csak a' h i t tudománynak vannak , m e l l y e k e t e' c z i k k e l y 
a la t t e m l í t e t t e m . III . Szép l i t era tura i f o l y ó i r á s o k : 1. R e g é l ő 
é s H o n m ű v é s z , k é p e k k e l ; 2. R a j z o l a t o k a' társ . é l e t és divat-
v i l á g b ó l . IV . K ö z h a s z n ú f o l y ó i r á s o k : 1. F i l l é r t á r , k é p e k k e l ; 
2. Vasárnap i újság. — A : három s z é p l i t . és ké t h i s tór ia i z seb-
könyvek a' magok h e l y é n vol tak eml í tve . 
V E G Y E S K Ö Z L É S E K . 
H Í D É P Í T É S . 
A' LUGOSI IVLÁNCZIHD KRASSOBAN. 
A' lánczh ídak dé lamer ika i t a l á l m á n y ; e l e i n t e arra s z o l -
g á l t a k , h o g y rajtok m é l y hegyörvényeken l ehes sen á l t a l g y a -
l o g o l n i ; 's k ö t e l e k b ő l és f á b ó l , néha vas lánczbó l i s k é s z ü l v e , 
már igen korán divatban voltak. N a g y b a n l e g e l é b b A n g l i á b a n 
a l k a l m a z t a t t a k ; 's midőn B r o w n k a p i t á n y l S 2 0 b a n , köze l a' 
b e r w i k i k i k ö t ő h ö z a' T w e e d f o l y ó n á l ta l e g y 77 bécs i öl hosz-
szaságu Iánczhidat é p í t e t t volna , ezen é p í t é s m ó d a' continens' 
f i gye lmét is magára v o n v á n , nem sokára enthus iasmusra ger -
j e s z t é a' míve l t Európát . A z ép í t é sze t á l t a l a e g y s z e r r e e g y 
nagynemfi t a l á l m á n y n y a l g a z d a g o d o t t ; 's l e h e t s é g e s lön fo lya -
mokat 's ö r v é n y e k e t , kőné l 's m o r t á l y n á l t a r t ó s a b b anyag-
gal , 's k ö z é p o s z l o p o k n é l k ü l , á l ta lh id la ln i *). A' continens' 
t a p s á t nem sokára i t t i s o t t is ezen j e l e s ango l épí tmé-
nyek' utánzása i k ö v e t t é k , m e l l y e k n é l híven m e g t a r t a t o t t a' 
forma 's az e lv a' vasrészekre nézve , m e l l y e k n e k v i s e l ő ereje 
pontosan m e g v i z s g á l t a t o t t ; de a' t o r n y o k r a és g y á m o s z t o p o k -
i"á nem ford í ta tha t tak angol summák 's í g y az a' f igye lem 
- - - • — • — 4 " 
") ,,Altalhidlalá a' Dunát Pes tné l" , így ír I l e l t a i , a' maga 
k r ó n i k á j á b a n , 1 5 7 5 b e n ; (I. a' győr i k i a d á s t , 2d . köte t . 
I. 384) . Szerk. 
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seni, m e f l y t ő l az i l l y hidak' b i z t o s vo l ta függ . Ezen hiánynak 
k e l l e g y e d ü l tulajdonítni a' Szála ' v i z é n , München-Niemburg-
nál é p í t e t t lánczhid' l eomlását ; Párizsban azon szajnai láncz-
hidnak még megnyi t ta tása e lő t t tör tént e lbonta tásá t , m e l l y az 
Esp lanade des inval ides 's az E l y s i u m i mezők köz t é p ü l t ; Bam-
bergben a' I tegniczen é p í t e t t , 's több egyéb drót - és lánczhi -
dak' oszlopainak hasadásait . A' vasrészek e g y n é l sem f o g y a t -
koztak ezen hidak közül . 
I l l y s z e r e n c s é t l e n s é g e k , 's az a' rengés m e l l y ezen hida-
kon t a p a s z t a l t a t o t t , midőn rajtok va lame l ly t eher m o z g o t t , 's 
m e l l y a' rajtok járókban némi bátortalanság' érzésé t gerjeszté; 
a' hidpálya' te temes ingása , s ő t f ö l e m e l k e d é s e nagy viharok' 
i d e j é n , mi á l ta l a' támpontok' sz i lárdsága f e l e t t e nagyon szen-
ved : ezen építmények' h i te lé t csökkenteni keztlék ; 's ezért o l l y 
h e l y e k e n , hol örök járás ke l é s v a n , mint pé ld . két népes v á -
ros k ö z t , nem nagy kegye lemben állanak- M á s f e l ő l azonban 
hatalmasan védik e' h idakat a' m e i n e i , hammersmith i 's 
e g y é b h e l y e s lánczhidak' p é l d á i ; mindazál ta l becsök k é t s é g 
k ivü l nag}'on ö r e g b e d n é k , ha minden érezhető ingásnak é s 
emelkedésnek töké le tesen e l e j é t lehetne venni. 
Mind ezeknek megfonto lá sa a' ruszkai *) b á n y a e g y e s ű l e -
t e t , o l l y v idéken , hol t e t emes zuhatagok ( torrens) t a l á l t a t -
nak , m e l l y e k semmi h id lábakat medreikben meg nem szenved-
nek ; arra ha tárzá , hogy Renner Károly pest i lakatos mester ' 
javas la ta s z e r i n t , ki jó i d e i g a' b á n y a e g j e s ü l e t ' s zo lgá la tában 
á l l t , a' ruszkabányai l akatosműhe lyben e g y , 15 bécsi l á b 
hosszú 's 4 láb szé les h idmintát k é s z í t e t n e , m e l l y k é t , kú-
pákból ( K a s t e n ) s zerkez te te t t ívből 's 12 függő rúdból á l l , 
Ruszka bányahelyben e g y árok fe le t t f ö l á l l í t a t o t t , 's 60 má-
zsányi t e h e r n e k , midőn p r ó b á l t a t n é k , e l l en t á l lo t t . 
Ezen hordozó t e h e t s é g e mel le t t i s , e' gya log lódnak k ö z e -
lebbi megtekintése 's a' megterhe l te tés ' i smét lé se után több 
rendbeli aggodalmak t á m a d t a k ; a) a t tó l k e l l e f é l n i , h o g y e g y 
i l l v szabadon á l l ó , de j ó v a l hosszabb í v , m e l l y k i c s i n y ha-
s i ssa l csak végpontjain n y u g s z i k , minden egyéb t á m o g a t á s 
né lkül o lda l i i rányából könnyen k i t é r h e t , 's í g y el i s törhe-
t ik. b) Azon rugós ( e l a s t i c u s ) f ü g g ő r u d a k , me l lyekbe a' hid-
p á l y a szabadon be van a k a s z t v a , mind a' f ü g g i r á n y o s rengé-
s e k , mind a' fö ld irányos ingás e l l en gyenge kezessége t nyuj-
*) Ruszkabánya , R u s s b e r g , a' bánsági határőr-vidékben fekvő 
b á n y a h e l y , m c l l v n e k szomszédjából Ferenczy szedi a' maga 
márványait . 
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to t tak . c) Midőn e g y vagy más hidpályavégen nagy n y o m á s 
t ö r t é n t , az e l l enkező hidvégen az e g y e s kúpák f ö l f e l é t á g u l -
ni fenyegetőzének. d) V i l á g o s l ón h o g y , nagyobb h idakhoz a' 
kúpák aránylag nagyobbra Öntetvén, a' szükséges öntöttvas* 
k ö l t s é g e e g y f e l ő l t ö m é r d e k r e nőne, de i l l y nagy k ú p á k , kö -
zönséges vasöntőkben nem is készülhetnének. I l l y aggoda lmak 
nem látszanak ezen épí tésmódnak kedvezni ; azonban f o l y v á s t 
szem e l ő t t tartván a' k i t ű z ö t t c z é l t , e g y esztendő m ú l v a , m i -
dőn a' Karánsebesről L ú g o s r a s zo lgá ló úton a' Csuka' pa tak-
ján hid' építése határoztatnék , a' b á n y a e g y e s ű l e t a j á n l k o z o t t 
Krassó vmegye ' rendeinek e g y i l l y vas iv lánczhid' é p í t é s é v e l , 
a' javaslatban vol t kőhid' he lyébe . A' r e n d e k , az e g y e s ü l e t ' 
kezessége m e l l e t t , e l f o g a d á k a' t e r v e t , 's annak k iv i te lé t va-
lódi hazafiúi részvé te l l e l e l ő is mozdítot ták. 
A' lugos i hid' ép í té se m e g k e z d e t e t t , 's hogy a' se jdí te t t 
h i á n y o k i ránt b izonyosságot n y e r j ü n k , a' h i d , készülése ' he-
l y é n f e l á l l í t a t o t t , 's v a l ó s á g g a l az e lőre l á t o t t hibák tapasz-
ta l tatván , azok az által m e l l ő z t e t t e k e l , h o g y két ív h e l y e t t 
n é g y k é s z ü l t , 's ezek u g y h e l y e z t e t t e k hogy ketten ketten v a s 
bonczokkal (Spange) mind vége ikke l , mind pedig peripheriá-
jokban öszveköttetnének , mi ál tal az ívek nagyobb has i s t 
nyernek. H o l a' sinus versus n a g y o b b , ott két ív he lye t t né-
g y e t vagy többet is lehet í g y e g y egészszé ö s s z e k a p c s o l n i , 
m e l l y aztán minden egyéb g y á m o l g a t á s né lkü l fenn á l l h a t , 's 
az íveknek h e l y ü k b ő l k i térésé tő l nincs mit f é ln i . 
A' rugós f ü g g ő rudakhoz merő osz lopok is m e l l é k e l t e t -
tek , me l lyeknek alapja o l l y s z é l e s , hogy a z o k , minden tá-
masz nélkül , magokban megá l l hassanak. Ezen osz lopok ta l -
pokkal az átalgerendákhoz csavaro l ta t tak ( s r ó f o l t a t t a k ) , főté-
j ö k k e l (capital) az íveket t á m o g a t j á k ; mi á l ta l nem csak az 
ívek' he lyze te b iz tos í ta to t t m é g j o b b a n , hanem a* függő l eges 
rengések is némi részben m e g e l ő z t e t t e k ; egészen mindazál ta l 
ezek csak o l l y keresz tkötők (Kreuzbänder) á l ta l távol í tathat-
tak e l , m e l l y e k a' merő o s z l o p o k a t , a' s zor í tó lánczokat 
(Spannketten) 's az íveket kö lc sönösen öszvekapcso l ják . Szint-
í g y a' fö ldirányos ingás is , m e l l y a' hidpálvára l é p é s k o r o l l y 
t e t emes l e t t , h o g y a' rajta menők e l e s n é n e k , 's az ívek ösz-
szetörnének , fekvő , hasonló lag m e r ő keresztkötők á l ta l orvo-
so l ta to t t . A' kúpák' t á g u l á s a , a' h ídfőkben m e g e r ő s í t e t t , 's a' 
kögvágányok' ( segmenta circul i ) k ü l s ő körén e lmenő lánczok-
kal t é te te t t l ehet lenné . Észre vé te te t t az i s , h o g y az í v e k , 
o l l y kupákból f o r m á l v a , m e l l y e k f e l ü l 's alul' i s n y i l t a k , 
koránt sem bírnak azon s z i l á r d s á g g a l , m i l l y e t a" cy l inderek-
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bői kész í t é s í g é r ; a' miért is azon 120 lábnyi hosszú h idnak , 
m e l l y a' mehádiai fürdőkhöz k ö z e l a* Cserna' v i z é t fogja áthid-
la ln i , cy l inderekbő l építése j a v a s o l t a t o t t ; 's e' j a v a s l a t , a' 
b á n y a e g y e s ü l e t ' kezessége m e l l e t t , a' hadi kincstár' r é s z é r ő ] , 
1 8 3 4 . december' 18 . , B. 4 5 4 4 a la t t kö l t határozásnál f o g v a , 
el is fogadtatot t . — Azt k e l l e t t még k i f ü r k é s z n i , m i l l y ere-
jűek l egyenek a' kúpa-falak , a' szorító lánczok 's a' függő 
rudak; 's erről alabb s z ó l a n d u n k ; miután a' hid' á l la tó ré-
s z e i t , az ide me l l éke l t rajzra való h i v a t k o z á s s a l , el fogtuk 
számlá ln i . 
A' hidnak fő a lkotó r é s z e i : 1. azon n é g y í v , m e l l e k 
mind a' hid' o l d a l r a j z á t , mind annak a laprajzát mutató képen 
a-val j e l e l v é k . Ál lnak ezek a ) három l á b n y i hosszú , öntött-
vasból k é s z ü l t , 's az ív tan' (Bogenlehre) szabá lya i szerint 
görb í te t t k u p á k b ó l , m e l l y e k végeiken haránt fa lakkal z á r v á k ; 
b) csavar és anyacsavarokból , m e l l y e k k e l a' kúpák egész ivvé 
ö s szeköt t e tnek , c) A' kúpák' visszaható erejének nevelésére, az 
íveknek t e l j e s egyenbe h o z á s á r a , 's minden aggodalom' meg-
e lőzésére , m e l l y e t öntöt tvas- tes tek h ir te len légmérséki vá l to -
zásokkor támaszthatnának , minden kúpa veres izzótűznek t é -
te te t t k i , h irte len m e g h ű t e t e t t , 's fával bé l e l t e t e t t k i , m e l l y 
k i l ú g o z á s és sütés á l t a l minden nedvessége i tő l megmentete t t . 
2 . N é g y , öntöttvasból készült vá lu (Schabot te ; b) a' kö -
bül r a k o t t hídfőkön n y u g s z i k , m e l l y e k b e n mind az í v e k , mind 
a' lánczvégek megerős í tvék . A' váluk' fa la i l ikakkal vannak el -
l a t v a , me l lyeken zárszegek mennek keresz tü l , az íveket és 
l á n c z o k a t ö s s z e k ö t ő k ; ezen l ikak monyorúak ( o v a l ) , h o g y 
ékek' segedelmével a' szeget he lyébő l e lmozdítani , 's a' l áncz -
í zeke t megfeszí tni , v a g y rajtok tágí tani lehessen. 
3 . N é g y szor í tó láncz (e) , n í e l l y e k n e k órakerék- íze l ú g y 
a l k o t v á k , mint minden egyéb lánezhidaknál , csak h o g y a' 
k ö t - l e m e z e k (Verbindui igsblät ter) s z i n t o l l y magosak , mint a ' 
h o s s z ú láncz- izek. 
4 . I í u s z o n n y o l c z függő rud (d) , mel lyek az íveket és 
s z o r í t ó lánczokat összeköt ik . F e l ü l a' rud v i l la formán végző-
dik , 's két l y u k á n átmenő szegge l az ívhez van erős í tve ; a lu l 
e g y csavarral van e l l á t v a , m e l l y e g y , két felül f e lhaj to t t ön-
tö t tvas lemezt s z o r í t a' szorító lánczra , mi által a" h idpá lyá-
nak a' függő rud á l t a l hordozandó része megfesz í te thet ik . 
5. Huszonkét osz lop (e), m e l l y e k az íveket a' megkíván-
ta to t t függő leges he lyzetben t a r t j á k , az íveket három lábnyi 
hosszú lemezze l támogatják , 's a l só végükkel a' gyámgeren-
dákhoz vannak csavarolva. 
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6. N y o l c z hosszú és hét rövid gyáingerenda ( f ) . 
7. Három darab kereszt (g). 
8. Harminczkét fiókvas (Ä). 
9. N é g y lánczkötő ( i ) . 
10. N é g y biztos í tó láncz (k) , me l lyek a* válukat a' híd-
főkhöz erős í t ik . 
11. A' h íd fők ( / ) , vagy i s t a l p g y á m o k . 
Annak k ipuhato lására , m e l l y elvek szerint ke l l jen a' 
használ t anyagok' erejét m e g h a t á r o z n i , mind á l l a n d ó , mind 
történetes n iegterhe l te tésé t ke l l k i számoln i . Az á l landó teher 
a' következőkből á l l : 
a' n é g y szorí tó láncz' t erhéből 2065 font 
a' f ü g g ő rudak' , — 1320 — 
az osz lopok' — 1800 — 
a' f iókvasak' — 1400 _ 
a' pályacsavarok' — 460 — 
a' jéghárí tók' — 800 — 
a' g37ámgerendák' — 6600 — 
a' hídgerendák — 4800 — 
a' keresztek' — 3600 — -
a' hidfa' — 20700 — 
Öszvesen 43,545 font 
A' történetes teher a z , m e l l y t e r h e l t k o c s i k , lovas v a g y 
g y a l o g katonaság' marsozása által ered. A' l egnagyobb s ú l y 
ezek közül a z , m e l l y e t gya logság ' marsozása o k o z , 's e g y 
n é g y s z e g ö l r e 12 embert s zámí tván , vagy is 15 m á z s á t , az 
egész h idpályán l e s s e n 600 m á z s a , m e l l y h e z az á l landó té-
liért (435 mázsa 45 font) hozzá adván , a' l ehe tő l egnagyobb 
megterhe l te tés l e szen 1,035 mázsa 45 font . 
Ennek k i fürkészése után már most azt kel l v izsgálni , 
mennyi v isszaható sz i lárdsággal kel l birni e g y k ú p á n a k , 
m e l l y akként tekintendő mint bol tozatban e g y kő : ennél fog-
va mind a' f ü g g ő l e g e s , mind a' fö ld iránvos nyomás meghatá-
rozandó, me l ly a' kúpa' falaira h a t : m e l l y erőkből a' d iago-
nalis nyomás a ' s z e r i n t mutathatik ki , ha a' föl dirányos nyomás 
e g y egyenes szegü háromszeg' egyik ca te tusának , a' I l d i k 
kúpa' függőleges nyomása pedig az e g y e n e s szegű háromszeg' 
másik catetusának vétet ik , miből a' végcy l inderre t e t t e g y e -
temes nyomás = Ii2 + Z 2 . II hasonló egy prismához 
mel lynek hossza a' boltív' félméríije (Halbmesser) , sokszo-
rozva e g y kúpa' fenékszínével (Grundf läche) ; 's ennél fog-
va = 730S font ; és Z hasonló egy kúpa' sú lyához = 45 font, 
a' lehető legnagyobb megterhelés' i l l e t ő részét hozzáadván , 
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f e l o s z t v a a' kupák' számával = , sokszorozva I l - g y e l , 
88 
t . i. azon kúpák' számáva l , m e l l y e k az ív' közepébő l a* 
végkúpákra hatnak = 12947 font:, sub s t í l . 7308 2 + 
1 2 9 4 7 2 . Ezen f e j t e g e t é s b ő l látsz ik , h o g y minden ív' u t o l s ó 
kupájának 148G7 f o n t n y i sú ly t k e l l hordania. 
H a már most azon két hosszú f a l n a k , m e l l y a' kúpákat 
k é p e z i , keresz tmetszés i színe (Queerschnittsf läche) tekintet ik , 
va s tagságok magosságok 6 ú jny i t t e s z ; 's ha K a r s t e n , 
R o n d e l e t , Renier 's egyebek' v i z s g á l a t a i szerint azt t e sz -
szük fe l , hog3T e g y négyszegúj öntöt tvas 1400 mázsányi v isz-
s z a h a t ó erőt b ir ; mind a' két k ú p a f a l , mel lyek* keresztmet-
s zé se 3 n é g y s z e g ú j , 14867 fontnyi megterheltete's á l ta l is ke-
v e s e t f o g szenvedni. 
Mindenik kúpaív alatt e g y l á n c z fut v é g i g , m e l l y ta lp-
g y á m o k ( W i d e r l a g e ) he lye t t s z o l g á l 's me l lyeknek ereje azon 
e s e t b e n , ha a' kúpák szabad ékek v o l n á n a k , 14867 font X 
2 = 2 9 7 3 4 fontnyi absolut erővel ke l lene h o g y e l l e n t á l l -
h a s s a n a k ; d e , m i v e l az emlí tet t f é l újnyi l á n c z , 's szinte 
f é l ú jnyi k e r e s z t m e t s z é s ü négy csavar a' kúpák' tágu lását 
e g y újnyi keresz tmetszés se l a k a d á l y o z z á k ; 's az abso lut erő' 
m e g k í s é r t é s e után e g y négyszegúj öntöttvas' keresztmetszése 
v e s z e d e l e m né lkü l e lbir — e lőre bocsátott próbálás után — 
3 0 0 m á z s á t : ezen l á n c z , két ú jny i keresz tmetszéséve l min-
den munkálkodástó l fel lenne m e n t v e , ha minden e g y e s vas-
r é s z nem volna t e l j e s e g y e n l ő s é g g e l számba v é v e , mi sze-
r i n t minden keresz tmet szés i újnak 9911 ^ fontot ke l l hordani. 
A' h u s z o n n é g y f ü g g ő rúdnak e g y ü t t 103545 fontot ke l l 
h o r d a n i ; mindnyájoknak keresz tmetszése e g y ü t t 14 új, 's í g y 
e g y új' keresztn ie tszése 7396 font ta l van terhelve . 
A' t ég lábó l rakott t a l p g y á m o k o n vaary is h ídfőkön nyug-
szanak az öntöttvasból k é s z ü l t t a l p - e g y e s í í l e t e k , meHyekbe 
az ívvégek 's a' szor í tó lánczok erősítvék , 's í g y azok 103545 
font függő leges nyomást 's az egye temes í v s ú l y t 5060 font-
jával , együt t 108605 fontot v i se lnek . 
A' f e n é k s z í n , me l lyen ezen egész teher fekszik = 10960 
négyszegúj . E i t e l we in szerint jó téglakövek' v isszaható erős-
ségének v i szonya e g y négyszegújra 1124 f o n t , 's í g y 10960-é 
— 1 2 3 1 9 0 , 4 0 font . 
Minekutána ezen híd a' Csuka' patakján Lúgos mel le t t 
e l k é s z ü l t , ereje az á l ta l p r ó b á l t a t o t t , h o g y n y o l e z , két két 
ökrös és t é g l á k k a l megrakott szekér 's 6 0 ember egyszerre 
átbocsátatot t ra j ta ; 's azóta ezen igen járatos uton napon-
v 
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ként s z á m o s u t a z ó kocs ik , 's a' l e g t e r h e s e b b s z e k e r e k jár ják 
ezen i v l á n c z h i d a t a1 n é l k ü l , h o g y az , 1833ban j u n i u s b a n t ö r -
t én t m e g n y i t t a t á s a ó t a l e g k i s e b b j a v í t á s r a i s s z o r u l t v o l n a . 
A z e l v , m e l l y s z e r i n t e' hid é p ü l t , á l l . A z a n n y i r a f é l e l -
mes i n g á s , a' l e g e r ő s z a k o s b s z é l v é s z á l t a l — m i l l y e n k e v é s s e l 
annak m e g n y i t t a t á s a e l ő t t v o l t — t ö r t é n h e t ő f ö l e m e l t e t é s e 
a' h i d p á l y á n a k e g é s z l e n e l van m e l l ő z v e ; 's í g y e z e n hiddal 
a' f e ladás f ö l van o ldva azon aggoda lom' e l l e n é r e i s , h o g y 
csak h o s s z ú , 's í g y nehéz h i d p á l y á k á l l h a t n a k e l l e n t sebesen 
e l h a l a d ó t e r h e l t k o c s i k ' és s zé lvészek ' b e h a t á s á n a k . Csak 
s z é p s é g ' t e k i n t e t é b e n nem e g é s z e n k i e l é g í t ő ezen é p í t m é n y , 
minek oka a z , h o g y az nem e l ő r e minden o l d a l r ó l m e g á l l a -
p í to t t terv s z e r i n t k é s z ü l t , hanem k é s z ü l é s k ö z b e n k ü l ö n f é l e 
v á l t o z á s o k o n k e l l e az e g é s z n e k k e r e s z t ü l menni . 
E' k ö z l é s t e g y e n e s e n Hof fmann tes tvérek és Maderspach 
K á r o l y uraknak, a' ruszka i b á n y a e g y e s ü l e t ' t ag ja inak , k ö s z ö n j ü k . 
H I S T Ó R I A I N E V E Z E T E S S É G E K . 
HUNN MARADÉK A' HELVETIAI HAVASOKBAN*. 
Második közlcs. 
A z e l s ő k ö z l é s ü n k b e n ( T u d o m á n y t á r 111. köt . 1. 230) em-
l í t e t t hunnok' barlangján k i v ü l m é g az i s m e g é r d e m l i figyel-
m ü n k e t , h o g y a' Mont-Cervin' ( W e t t e r h o r n ) t ö m é r d e k obe-
l i s c u s a m e l l e t t e g y m á s hunnkő-nek ( H u n n e n s t e i n ) n e v e z t e t i k . 
A l a p n é l k ü l , t ö r t é n e t e s e n , e' k é t név nem s z ü l e t h e t e t t . D e 
l á s s u k t o v á b b u t a z ó n k a t . „ V á n d o r o l t u n k b a n , u. m., a' gr imenz i 
patak m e l l e t t e g y roppant s z i k l a d a r a b a l a t t e g y k e c s k e ó l r a 
a k a d t u n k , ho l e g y fiatal nyá jas p á s z t o r , az e l s ő v a l ó s á g o s 
hunn m a r a d é k , k i t e' v idéken l á t h a t t u n k , e g y k i s k e c s k e t e j -
j e l k iná l t meg . A r c z v o n á s a i b a n semmi f e l t ű n ő , e g y e t e m e s 
k i f e j e z é s e m e g e l ő z ő j ó s á g . D e n y e l v e f e l e t t e i d e g e n n e m ű . N e m 
v o l t az sem f r a n c z i a , sem o l a s z , ámbár e' ké t n y e l v ' g y a k o r i 
hangja iva l . A' t e j e t Ihassie-nak n e v e z t e , a' havasi r ó z s á k a t , 
m e l l y e k n a g y b o k r o k b a n v i r á g o z t a k k u n y h ó j á h o z k ö z e l , schus-
sie; a' s z o m s z é d b a n l e l t , nek i m u t a t o t t a l a b a s t r o m o t Yezza 
biach , k e c s k é i t tschiehwa, k u n y h ó j á t kibich-kass, a' p a t a k o t 
wodas, a' h e g y e k e t starr, a' j e g e s t glisch, a' f á k a t rJiabi-
nak. K a l a u z u n k , k i e l tudo t t ezen emberre l b e s z é l g e t n i , t o l -
m á c s o l t a ennek f e l e l e t e i t . E t t ő l tud tuk m e g , h o g y k e c s k é i -
ve l három négy h ó n a p o t t ö l t e' magányban , 's e z e n idő a l a t t 
csak r i t k á n Iát e m b e r t , k i v é v é n , ha valami p á s z t o r c s a l á d kö-
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z e l í t kecskeólaihoz , m i l l y e n neki e' vidéken még v a g y 
hat vagyon. Csak e g y s z e r jár he hetenként Grimenze fa luba 
kecskesa j to t árulni , 's e g y úttal f ö ld ia lmát és só t vásárlani , 
m i n t h o g y tejen és saj ton kiviil egész nyáron á l t a l , egyébbe l 
nem é l . Megkínál tuk borral ; nem k e l l e t t neki : e l lenben cse-
resznyev izünk j ó l e se t t n e k i , de ebből is keveset i vo t t . K ö -
s z ö n e t ü l egy darabig e lkésér t bennünket a' j ó ember Grimen-
ze f e l é , m e l l y a' „ c o l des Torrent s" hoz három órány ira es ik , 
's az anniviersi v ö l g y n e k egy k i s e b b , mel lék v ö l g y é b e n , 
m e l l y nevét a' fa lunak köszöni , f e k s z i k , 4030 lábba l a' 
t e n g e r ' színe f e l e t t " . A' falu' szűk utczájában e g y emberre l 
t a l á l k o z t u n k , ki e l é g ér t e lmes franczia nyelven kérdezet t 
m i t óhaj tunk; 's midőn megmondtuk hogy éte l k e l l e n e , 
ö r ö m m e l tudós í to t t , h o g y azzal s z o l g á l h a t , mert e g y roko-
na meghalván , épen most fog halotti tor tartatni . A? te-
metésnek már vége v o l t , de annyit megtudtunk k a l a ú z u n k t ó l 
é s gr imenzei e m b e r ü n k t ő l , h o g y az nem egyéb mint romai-
k a t h o l i k a szertartások' 's némi p o g á n y szokások' v e g y ü l e t e , 
m e l l y e k a' többi európai po lgár i sodot t népek' szokásaival 
f e l t ü n ő k é p e l l e n k e z n e k . " (Ezt i tt nem adjuk e l ő , min thogy 
czé lunkra semmi érdekes t nem fog la l magában). A' tornál 
j e l e n v o l t a k ' a r c z a i senem k i t ű n ő k , senem ke l l emet lenek . O l l y 
ka lmük k é p , m i l l y e n ama' sioni parasztasszonyé v o l t , i t t 
e g y sem volt . Majdnem mindnyáj oknak v i lágos kék v a g y 
szürke , zöldesbe á tmenő szemeik , szőke vagy barna hajaik , 
s z é l e s csontos h o m l o k o k , kissé magos járomcsontja ik , közön-
s é g e s orra ik , s z é l e s á l l o k , vastag nyákok és k i á l l ó vál la ik 
v o l t a k . A' férfiak' közép nagysága mintegy 5 láb 2 új , az 
a s s z o n y o k é mind 5 láb alatt . Grimenzének m i n t e g y 250 la-
kosa v a n , k i k , mint á l l í t a t i k , legkevesbbé v e g y ü l t e k össze 
m á s o k k a l . Ezen f a l u , ugy m o n d j á k , csak a' 13d. század 
ó ta á l l fenn , m i u t á n , e g y , ugyan i l l y nevü , de jobban dél-
nek fekvő falu h e g y o m l á s ál tal e l b o n t a t o t t . Majdnem minden 
l a k o s o k megmenekedtek , min thogy ezen esemény jóva l elébb 
e g y e s sz ikladarabok' leszakadása á l t a l megsej te te t t . Az új 
Gr imenze az e g y órány ira fekvő , V i s o y e nevü fárás helység* 
f iókja. V í g , é l e t szere tő népe sem nagy g o n d o k a t , sem mes-
t e r s é g e s szükségeket nem ismer. Utazók iránt megelőzők , 
s z o l g á l a t r a k é s z e k ; de kedveskedésüket inkább mozgása ikból , 
mint nyelvűkből ér thetn i m e g : ez az idegenre nézve te l jesség-
g e l ér thete t l en , 's csak igen kevés férfi (asszony e g y s e m ) tudja 
gondo la ta i t tört f rancz ia nyelven e lőrebegni . 
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Az egész anuiviersi v ö l g j i i e k (7 faluban 's néhány ta-
nyában) mintegy 1700 lakúja van. V i s o y e - b a n , m e l l y ú g y 
szó lván a' főhely^, az u tazók a' papnál szá l l tak , de k i t ő l 
semmi s fe lv i lágos í tás t az e' vidéki hunn maradékról nem 
nyerhet tek ; hanem k é r é s ö k r e a' t i sz te lendő úr egy öreg vi-
s o y i l akos t hivott v a c s o r á r a , kitől vé l eménye szerint a ' v ö l g y 
's annak l a k ó i fe lől a' l eg t e l j e sebb k ö z l é s e k e t l ehe te t t várni. 
Azonban az öregnek e l b e s z é l é s e sem f o g l a l t sokkal többet 
magában , mint a' mit már fe lebb ha l lo t tuuk . 
„ E l e i n k — úgy monda — kik itt l e t e l e p e d t e k , ázsiai ka-
tonák v o l t a k , a' hunnok' hatalmas népéhez t a r t o z ó k , kik 
Etel vagy A t t i l a k irá lyok és vezérük a la t t , egész Európát 
átkalandozák , 's minden népeket meghódí tot tak . Haza térét , 
egy része ezen hadnak, m i n t e g y 200 v i t é z , a' seregtől e l -
vágatot t . Ez Piemontban , Aos ta ' v ö l g y é b e n , történt . N e m 
értvén az ide való n y e l v e t , 's eltévedve , több hetekig a' he-
gyekben bujdos tak , 's a' v ö l g y i lakók á l t a l ü ldöz te tve , min-
dig magasb és magasb v idékekbe vonultak , míg a' Her in -
vülgyében rést t a l á l v á n , imez , akkor egészen lakat lan v idékbe 
j ö t t e k . Itt le te lepedtek , 's minthogy csak kevés as szony 
vo l t v e l ő k , a' tournanchi, pe l l ina i és diemoi v ö l g y e k e t (mely -
l y e k ezen hegyeken túl vannak) éjjel megrohanván , n é h á n y 
tuczat a s szonyt hoztanak magoknak , b izonyosak lévén , hogj r 
hó és j ég mögöt t amazok nem merendik fö lkeresn i . L e g e l s ő 
i l l y te lepjeik Grimenze és A y e r v o l t a k , mel l j 'ek régi nevei-
ket egész maig lan megtartot ták. A' többi he ly ségek jóva l 
később támadtak , miután a' népség a' Róna' v ö l g y é b ő l tör tént 
bevándorlások á l ta l m e g s z a p o r o d o t t ; 's ekkor épültek aztán 
L u c , V i s o y e , St. Jean , lm F a n g , Vercorin 's m á s - h e l y e k , 
's a' sioni püspök azokat k e r e s z t y é n hitre tér í te t te . Mert 
e le ink pogányok v o l t a k , kik mindenfé l e bá lványokat imádtak, 
's nekik á l l a t o k a t vagy embereket á ldoztanak. A z t mondják, 
h o g y most hat v a g y hét száz e s z t e n d e j e , mióta ezen v ö l g y 
a' sioni püspöknek h ó d o l t , 's k e r e s z t y é n hi tre tért . A z ó t a 
l e g t ö b b ős szokásaink e l e n y é s z t e k , 's a' m e l l y e k s z ü l e t é s ' , 
l a k o d a l o m ' , h a l á l e s e t e k ' , a' tavaszi 's őszi ünnep' a lkalmai-
va l még fenn maradtak , évről évre többet és többet veszte-
nek eredet i tarta lmokból , a n n y i r a , hogy a l ig hasonlítanak 
már a z o k h o z , me l lyeke t i f júságomban lát tam. Ötven hatvan 
esztendő múlva h ihe tő l eg nyomok is e l fogott v e s z n i . " 
A' következő , ide tartozható adatokat ta lá l juk még a' 
névte len utazó' köz lése iben. Az anniviers i *) v ö l g y , n é m e t e s 
*) E* név e g y régi szótó l látsz ik e r e d n i , m e l l y annyit te 
hete t t m i n t : körös körül e lzárt . 
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franczia n}relvet zagyvá ló népek közöt t f e k s z i k , 's í gy szá-
mos idegen s z ó k és szó lásmódok v e g y ü l t e k a' rég i hunn nyelvbe, 
míg a' f rancz ia patois raj ta erő t v e t t , 's o l l y d ia lectust 
s z ü l t , m e l l y keménységre és roszhangra a' legvadabbakhoz 
tar toz ik . A' lakosokban sok k e r e s k e d ő s z e l l e m van, 's a' mi 
k ü l ö n ö s f i g y e l e m r e m é l t ó , f e l e t t e nagy haj landóság a' kó-
b o r , v á l t o z ó é l e t h e z : miért ők a l i g tudnak e g y egész t e l e t 
u g y a n azon házban kihúzni , nyárban pedig l a k á s o k a t három-
szor n é g y s z e r is vá l toztat ják . Minden i l l y kivándorlás csa-
ládos tu l , marhástul , 's b ú t o r o s t u l t ö r t é n i k ; 's e g y más 
kunyhóba k ö l t ö z é s mindig lakomával jár , m e l l y r e barátok 
's s zomszédok mindenkor vendégszerete t te l h ivata losak . — Í g y 
az ayer i v ö l g y b e n ( m e l l y az anniviersinek f e l s ő része) szám-
ta lan e g y e s l a k á s o k b a n , kunyhókban e g é s z családok valósá-
gos nomád é le te t é l n e k : t . i . e g y háznép 1 2 — l ö ól t i s 
b i r v á n , ezek körül rendre e l l ak ik . ' 
M e g j e g y z e n d ő még Chippis fa lu i s , ho l az Usenz' v ize 
a* R ó n á b a s z a k a d , 's m e l l y 1650 lábny ira fekszik a' t e n g e r 
f e l e t t . L a k o s a i e g y ahhoz nagyon hasonl í tó nyelven beszé le -
nek , m e l l y az anniviersi vö lgyben d i v a t o s ; miből h ihe tő , 
h o g y a' két népség egykor összekeveredet t . Kü lönböznek n y e l -
vökke l az egész környék' l a k ó i t ó l , név szer int Chaley k ö z e l 
f a l u é t ó l , m e l l y n e k a' c s ipp i s i közönség f iókja. S. F . 
AZ ÉRSEKÚJVÁRI BÉKEKÖTÉS. — MAGYAR NYELV* ORSZÁGOS 
DIVATA. 
A' Luczenbacher á l t a l Tudománj'tárunk* I l i d . kötete ' 
233d. lapján eml í te t t érsekújvári m a g y a r békekötés , Katona' 
H i s t ó r i a Criticájában á l l ( X X V I I I . köt . 1. 7 9 2 's köv.). Érdemes 
l e s z e n az t i t t azon hasonpárral e g y ü t t adni , m e l l y e t a' bé-
cs i c sászár i udv. és ház i t i tkos l evé l tárban levő eredet irő l 
híven le irva velünk G é v a y A n t a l , az udv. könyvtár' a l o r e 's 
m. t . t . 1. t a g , k ö z l ö t t . Látni való a' két textus* öszvehason-
l í t á s á b ó l , h o g y a' k é t eredeti t k é t , kü lön vidékbel i ajkú 's 
k ü l ö n írásmódhoz s z o k o t t kezű m a g y a r irta. Különbözte té sü l 
a ' Katona' textusa á l l ó , a' bécsi pedig dőlt betűkkel van szed-
ve. Rövidség' okáért a' lat in kezde te t e lhagytuk . 
L e g h e leöszer az w é g h e z e ö d e t , hogy R o m a y Czaszar 
Legh tlöszer az uigezödeth liogi Romay Chaszar 
eö F e ö l s e g h e , es az Orszaghok az m e l l e k az B e c h y w e g h e -
eö Folge *) , es az országok, az i/'elliek az Bechy uige-
*) Itt , *s mindenütt, h o l kurt í tás van, k ihagyásje le t k e l l gondolni . 
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»esnek, e s b e k e s e g h n e k w e g h e z e s e b e n e g y b e n k e ö t e t t e k m a g h o -
xesnek es bekesegnek uegezeseben egyben kötettek mago-
k o t t , es az k e t t Czaszar k e ö z e t t w a l o b e k e s e g h e t t m e g h ereö -
kat, et az ket Czaszar közöt ualo bekesegeth megh ero • 
s e t e t t e k u g y m i n t t M a g i a r es Czeh O r s z á g h , F e l s e ö es a l s o 
setettek, ugy minth Magiar es Cheh orszagh , fölső es Alto 
A u s t r i a , S t y r i a , Car inth ia , Carnio la , M o r w a , S i l l e s i a , f e ö l -
Austria, Styria, Carinthia , Camiola, Morua, Sylesia , föl-
seo es a l s o L u z a t i a Q r s z a g h o k n e w e k k e l J , M a t t h i a s H e r c z e g h 
so es Also Lusatya, országok neuekkell Matthias Herczegh 
V r u n k eö F e ö l s e g h e a l t a l , m i n t t arra a d a t o t t h a t a l o m m a l 
Vrunk eö Fölge altal, mint arra adatoth hatalommal 
w a l o s z e m e l e s Magiar Orszaghnak Gubernatora a l t a l e l b o -
ilalo szemely, es Magiar Orszagnak Gubernatora altal el bo-
c z a t t a s s a n a k az k i k az e t c z e r e l w e g h e z e o d e t t Z i t t w a t o r k a n 
chattassanak az kik az egyszer el uegezödet Sithwa Torkan 
w a l o b e k e s e g h n e k m o d g i a s z e r i n t h e l w e g h e z e n e k m i n d e n e k e t t 
ualo bekesegnek modgia zerint mindeneket el uegezenek , 
a z portán. M a s s o d s z o r az mi k e i i w e t i n k n e k , es az T e ö r e k 
az Fortara. Másodszor, az mi küuetinknek es az Török 
k e ö w e t e k n e k e l k e ö l d e s e n e k n a p i a t t rendö l tuk n e g y w e n nap 
kiiueteknek el kiildeseknek napiath rendeltük negiuen nap 
a l a t t h o g y l e g i e n K o n i a r o m b o l , ha e l eöb k e ö l d h e t n i , antial 
alat hogi legien Commarombol, ha elüt kiildhetni annal 
j o b l e s z e n , az m i n t h o g y a z o n i s k e o l l J e n n i , a z ü d e ö a l a t 
job leszen, az mint azonis kely lenni, az idő alat 
p e n i g h seni n y l w a n , sein t y t k o n , s em m a g h o k t u l , se in m á s o k 
penigh sem niluan , sem titkon, sem magoktol , sem inasok 
a l t a l mind ke t t f e l e ö l semmi P r a k t i k a t t e l e n k e z e ö t t az b e k e -
altal, mind ket felöl semmi praktikát ellenkezöth az beké-
s e g g e l i nem indetnak , s em k e d i g h semmi kaí't mind k e t t f e l e ö l 
seggeli nem indítnak , sem kedigh semmi karth mind ket felöl 
nem i g i e k e z n e k s e m enghednek tenni , s é ö t t semmi e l l e n s e g h -
nem igiekeznek sem engednek tenni, söt semmi ellenseg-
h e ö z w a l o i e l e k e t t m a g h o k o n nem a k a r n a k muta tn i . H a r -
höz ualo ieleketh magokon nem akarnak mulatni, fíar-
n i a d s z o r , A z mi a z a y a n d e k be k e ö l d e s e t t e l e t h y , m o s t a z 
viadszor, Ami az Ajándék he küldeset illeti, most az 
k e ü w e t e k t u l k e ö l d e n e k ezüs t e s a r a n y méwei i l , e s d r a g h a 
küuetektöl küldenek ezüst es arany miuöl, es drága 
marhawi i l , és penzeö l , s z a z > E ö t w e n ezer for in to t t a z z a l e g i e -
marhauol s - pinzől s%a% öfuen ezer forintoth azzal egie-
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temben a k i most budan w a g i o n , az E ö t w e n ezer for int ia t t 
teniben a' ki most Budan uagion, az Öetuen ezer forintiat 
a k o r a d g i a k m e g h , az m i k o r az keöwetek Badara haza erkez-
ahkor adgiak megh, az mikor az küuötök Budara haza érkéz-
nek , u g y h o g y kett s zaz Ezer for intra t e l l e sedg iek , es i g y 
nek, ugy hogy ket szaz ezer forintra telliesegiek , es igt 
az bekeseghnek e lweghezesenek ebbeöl is e l eghet t t cg iunk. Ne-
o s bekesegnek el uegezesenek ebbölis eleget tedgiiink. Ne-
g i e d s z e r , A z mi e l e th i az ho ldo t saghot t az Esztergamtaian 
giedszer , Ami illeti az holdulsagot az Esztergamtajan 
w a l o k r u l u g y w e g h e z t ü k h o g y az p e c s e t e s l e w e l e t Mágiáró l 
ualokrol ugi uegeztiink hogi az pecheíes Leueleth Mágiáról 
B e c z b e ö l az me l l az Z i t t w a toroktul w a l o w e g h e z e s r ü l w a -
Bechböl, az mely az Sithwa Toroktol ualo uegezesről ua-
gion Mat th ias Herczegh Vrunk akorra keö lg i e Komaromba az 
gion Matthias Herczegh Vrunk akkorra kiilgie Comaromba az 
mikor a z keöweteke t k ik az portára m e n n e k , eö F e ö l s e g h e 
mikor az kiiueteket kik az portúra mennek, eö Fölge 
oda k e ö l g y , es az m i n t t azon l e w e l b e leszen megh i r w a az 
oda küldi, es az mint azon leuelyben leszen megh irua az 
s z e r e n t t l e g i e n m e g h az holdul t fa luknak alapatt iok , h o g y me l -
zerint legien megh az hodult faluknak allapatiok, Jicgi mel-
l i k n e k kül lesek hodul tatnak lenni , s , mel iknek nem , es az 
liknek küllesek hodultatnak lenni , s - meliknek nem , es az 
s z e r i n t t neweztessenek . Az Dunanto l , es feJseö Magiar Or-
xerinth neueztesseriek. Az Dunantol es fölső Magiar Or-
s z a g h b e l i faluk maradgianak az s z e r i n t t , az mintt az Z i t twa 
szagbely faluk maradgianak a' zerinth, az mint az Sithwa 
t o r k a b o l walo w e g h e z e s tartia , de adgygh az fa lukot t vyon-
Torkabol ualo uegezes tartia, de addig az falukath uyon-
nan sohol *) ne hodul tassak , se penigh nehez es kepte len ado-
nan sohul *) ne hodultassak, se penigh nehez es keptelen ado-
z a s s a l l az s z e g h e n s e g h e t t , az kik most b ó d u l t a k , ne terhe l -
z-assall az szegenysegeth az kik most hodultak, ne terhe-
l i e k . Vto l szor , az mi az panaszokatt , k a r a k a t t , es hatalmas 
leh. Utolszor. Az mi az panaszokath, karokat, es hatalmas-
k o d a s o k a t t i l e th i , azt weghez tük , h o g y w a l a h o l e leö rabok 
kodasokat illety, azt uegeztiLk hogi ualahol elö Rabok 
a w a g y egieb f ie le walaminemeö marhak ta la l ta tnak , az rabo-
ituagy egiebfele Valaminemö marhak talaltatnanak, az rabo-
*) E* szó be lé van mind a' k é t textusba to ldva. 
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katt mingiart mind ke t t f e l eö l e l bochassak , es mindennemeö " 
kat mingiart mind ket felöl el bochassak , et mindennemű 
marba az m e l l e t t feöl ta la lnak w i s z a adassék , es ez vtan 
marha az melliet föl talalnak uisza adassék , es ez utan 
nagy beöntetes a la t t ne leg ien szabad hasonlo ghonossaghott , 
nagy buntetes alath ne legien szabad hasomlo gonossagot 
sem e g y , sem mas felnek c z e l e k e ö d n i , az hun penigh walami 
sem egi, sem mas felnek chelekedni, az hol penigh ualami 
o l l marha t a l a l t a t n e k , az kik azokot t e l w e t t e k az kapita-
oly marha talaltattatnek, az kik azokoth el uettek az Capita-
niok megh beöntessek , es az marhak azoknak az k ikké "\voI-
niok megh büntessek, es az marhak azoknak az kiké uol• 
tanak megh adassanak. N o s ig i tur praenoininati Sereniss imi 
tanak megh adatassanak. Nos igr praenominati Sermi 
Principis ac doni doni Matthiae Archiducis Austr iae Guberna-
Principis Matthiae ac doni doni Archiducis Austriae Guberna-
tor i s Regni Hungar Comissarij et Sp l i s ac Mgci AVezerii A l l y 
toris Regni Hungar Commissarij, et Splis ac Mgci IVezerii Aly 
Passae de legat i spondemus, et et promitt imus bona fide prae-
Bassae delegati spondtmus et promittimus böna fide ]»rae-
fatos A r t i c u l o s et Capitulationes praedictae pacis seu foede-
fatot Articulos et Capitulationes praedictae pacis seu foede-
ris in onibus punctis et c l a u s u l i s , f irmiter ac inuio labi l i -
ris in omnibus punctis et clausulis firmiter ac inuiolahilr 
ter obseruaturos. In quorum fidem , ac tes t imonium hasce Iras 
obseruaturos. In quor fidem ac testimonium hasce Iras 
nras chirographor et s ig i l l or nror munimine roboratas dedi-
nras chyrographor et sigillor nror munimine roboratas dedi-
mus. Actum in V y w a r die u iges in io octauo Mensis Martij 
mus. Actum in ÍVywar Vigesima octaua die Men Martij 
Anno Mi l les imo Sexcentes imo Octauo. 
Anno Millesimo sexcenmo octauo. 
( P . H . ) (P. H. ) (P. H. ) (P . H.) (P. H . ) (P. H.) (P . H.) (P . H.) 
Jo- Prainer mp. 
Comes Georgius Thurzo mp. 
I l ieshazj Istuan mp. lstwan 
S. a Koloni t sch mp. 
Síbam ü. ^ac^aim g r e i f y m mp. 
A h m e d , Nag} rságos Al i Pasa' Tviajája mp. 
H ú s z é i n , Simontornyai Szandz,sákbég mp. 
M u s z t a f a , Budai T imar Defterdár mp. 
F/ 3 u to l só a lá írás török nyelven és torok betűkkel van. 
I f i * 
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L E V E L E Z É S E K , 
PETROV1CS FRIDRIK, M. T . TÁRSASÁGI RENDES TAGNAK A* 
KÜLFÖLDRŐL IRT TUDÓSÍTÁSAIBÓL TÖREDÉKEK. 
£L. Tudománytár , I. L 209~l6). 
III. 
B e r l i n , j u l i u s ' 2 0 . 1834. 
M u l t jun ius hónap' v é g é n W o l f e n h ü t t e l b e n v a l é k , ' s a z 
o t t a n i h e r c z e g i k ö n y v t á r b a n k ü l ö n ö s g y ö n y ö r ű s é g g e l m u l a t ó k . 
N a g y o n g a z d a g ez f ő k é p e n rég i és k ö z é p k o r i l i t e r a t u r á r a , é s 
a' 1 6 's 17d. század' t ö r t é n e t e i r e n é z v e . P h i l o l o g u s , b i b i i o -
g r a p h u s , h i s tor i cus m e g b e c s ü l h e t l e n k i n c s e k e t t a l á l benne . 
M a g y a r d o l g o k b a n nem b ő v e l k e d i k u g y a n , m é g is v a g y o n n é -
h á n y n e v e z e t e s darab , m i n t a' k ö v e t k e z ő l a j s t r o m b ó l l á t h a t n i , 
1. Oratio l e g a t o r u m h u n g a r i c o r u m in conventu S t a t u u m 
A u s t r i a e et re l iquarum prov inc iarum h e r e d i t a r i a r u m g e r m a n i -
c a r u m L i n t z i i 1614 h a b i t a pro praes id io p e c u n i a r i o contra T u r -
cas . —- Leírtam magam.. 
2. B e r i c h t von der B e l a g e r u n g von K a n i z s a , anno 1 6 0 1 
v o r g e n o m m e n . — T r a n s l a t u m e l a t ino i m p r e s s o 1603. 
3. A l b r e c h t des a l t e r n M a r k g . z u B r a n d e n b u r g K r i e g u n g 
m i t K ö n i g Matth ias z u Ungarn . — T u d n i i l l i k I L M á t y á s k i -
r á l y r ó l s z ó l , és épen s e m m i nevezetes t . 
4 . R e l a z i o n e d e l combat t imento t r a Chris t iani e T u r c h i 
a l fiumine Raab dal S r . G a l e a z z o Gualdo-
5. Joannis de H u n y ad e p i s t o l a ad L a d i s l a u m de Gara 
P a l a t i n u m H u n g á r i á é . K e z d . Novitates has Testre Dominationi 
scribere possumus. V é g . non possumus dicere Castrum, sed cam~ 
punt propter fractionem et destructionem ipsius. D a t . N a d o r a l b a 
S a b b o d ie prox ima ante f e s t u m St i Jacobi a p o s t o l i a. D . 1456. 
6 . B e r a t s c h l a g u n g und Bedenken , w i e Hungarn m a c h t z u 
haben . — N é m e t o r s z á g g y ű l é s i k ü l d ö t t s é g ' munkája , hadi s e g e -
d e l e m iránt a' t ö r ö k e l l e n , m i l l y e n i g e n sok v a g y o n ; és s e m-
mi k ü l ö n ö s érdekűt nem f o g l a l magában . 4 
7. Sentent ia de regno H u n g á r i á é pro Maria r e g i n a S i c i -
l iae e t Carolo n e p o t e e ius super p o s s e s s o r i o contra r e g e m B o -
h e m i a e . — Ez a' c a t a l o g u s b a n u g y a n a n n y i s zóva l 's minden 
u t a s í t á s né lkü l l é v é n j e l e n t v e , l e h e t e t l e n ráakadni . 
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8 . Von der Krönung Matthias Königs in Ungarn, und von 
seinem Einfa l l in Böhmen. — Elveszet t . 
9. Heinr ich von Muglen Ungarische Chronika. Kezd. Hie 
hebt sich an dye vorrede in den vngerischen Coroniken. Als 
dy alten maister vtid die beschreiber d' hystorien vnd der ding 
dy begangen seynt beschriben han. etc. — Hie hebt sich an die 
vngerische Coronica vnd von erst von icem die hewne kome sein. 
V é g . doch wellen etlich daz der Kunig Karin von Vngern sein 
sun Dem kunige Ruprechten empfalh vnd liesz yn do vngekront vnd 
kom wider mit genad mit den seinen gen Vngern. Két pé ld . 
10. S ig i smundi imperatoris l i terae F r i g i i s concessae. Con-
stantiae , 30. Sept. 1417. 
11. Eiusdem B u l l a von den Pfahlbürgern . — Nürnberg 
am Palnisontage 1431. 
12. Eiusdem Hofger i ch t zu Nürnberg. Dat . Prag 1437 an 
unser l ieben Fraun T a g der L ichtmess . — Ez a' három csak a' 
dátum miatt érdekes. 
13. Gabrie l i s B e t h l e n epis to la ad comitem Ernestum de 
Mansfeld. Varadini 18. Sept. 1625. Leirtam magam. 
14. E x e m p l u m l i t erarum Georgi i R á k ó c z i principis Tran-
si lvaniae ad imperatorem. Cassoviae 17. Márt i i 1644. — .Leir-
tani magam. 
15. Joh. de Utino Chronicon breve de imperatoribus et 
papis . In fine Narrat io de reg ibus Hungáriáé a S. Stepl iano 
ad e lect ionem Matthiae Corvini. — Ez utolsó részét én magam 
irtam le. 
16. Descr ipt io coronationis Rudolphi in regem H u n g á r i á é . 
Lciratásút megrendeltem *). 
17. Pasqu i l lum contra die kaiser l . anno circa 1590 in Un-
garn commandirende Generals . — Haszta lan do log . 
18. Catalogus Codicum MSS. Bib l io thecae budensis anno 
16S5 repertorum. — Kiadta P í l u g k , Jul . E p i s t o l a de biblk>-
theca budensi. J e n a e , 1688. 8. 
19. Vierjähr ige Hungar i sche K r i e g s g e s c h i c h t e und Rechte 
ab anno 1594—98. N é v t e l e n de ny i lván e g y k o r ú és o l l y h e l y e -
ze tü embernek munkája , ki a' do lgokat igen köze lrő l nézhette , 
's környü lményesen e lőadhatta . Több he lyen azt mondja , h o g y 
m) E z t , a' P e t r o v i c s ' j e l e n t é s e i r ő l tudósí tó k ü l d ö t t s é g (Jan-
k o v i c h , B a j z a , Luczenbacher) vagy azzal tar t ja egynek , 
m e l l y Hevenesi ' kéz irata i ( T o m . I X . p. 100). k ö z t ta lá l ta -
. t ik , vagy azzal , m e l l y e t Kovachich , So lennia inaugura l ia 
( P e s t , 1790. f o l . IV. p. 23) munkájában adott k i . A' szerk. 
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ez 's ez d o l o g r ó l neki és a' fő hadi vezérnek h ivata los je len-
t é s kü lde te t t . Köze lebb i o lvasás é s v izsgálat h ihe tő l eg nyom-
ba utas / t . A' k é z i r a t j ó vastag in f o l i o , de csonka. — Leira-
tatát megrendeltem. 
20 . T i tu la turbuch für die kön ig l . ungarische Canzley . — 
Maximi l ián k i r á l y ' idejéből v a l ó , 's pol i t icai és genealógia i 
t e k i n t e t b ő l becses . — Leiratátát megrendeltem. 
21. V i a ad stabil iendam Concordiam inter utriusque re* 
l i g i o n i s soc ios regni Hungár iáé . — Három levé l in f o l . — Lei-
ratátát megrendeltem. 
22. A n o n y m i Gal l i icones pictae praecipuorum munimen-
t o r u m , urbium ac cas te l lorum Hungáriáé . — A' várak rész int 
h e l y e s e n , r é s z i n t igen hibásan vannak l e r a j z o l v a ; azok a' Du-
n a , ezek a' T i s z a körül f e k v ő k ; u g y h o g y két leni sem l e h e t , 
h o g y a' szerző az utóbbiakat soha sem l á t t a . Tokaj* várát 
p. o. t ö k é l e t e s s z i g e t r e , a' T i s z a ' közepébe t e s z i . 
23. A r t i c u l i Prae latorum Baronumque regni Hungáriáé in 
Conventu Poson iens i 1722—23 conc lus i . 
24 . S t a t u t a scholae modrens i s in Hungar ia . — R i t h a l e r 
M i h á l y ' a' modori evang. gymnas ium' rectora ezen oskola i tör-
v é n y e k e t 's tanítványainak neve i t megírta 's 1675 számkivet tet -
vén , magával W o l f e n b ü t t e l b e v i t te . 
25. D i s p u t a t i o Albana de D e o cum Socin ianis Hungár iáé , 
anno 1568. d ie 8. Márti i habi ta . — lmpress . AFbae Jul iae 1568. 
26. R e l a t i o n über d a s j e n i g e , was dem kaiser l . Gesandten 
an die o t tomanische Pfor te auf der Reise bis Ofen und a l l d a 
bei der ersten Audienz begegnet . 
27. T ü r k i s c h e n Grossvezir Sinan P a s c h a Schreiben an den 
röm. K a i s e r , ddo 7. Febr . 1593 . 
28. Quaedam de morte Ferdinandi I. e t Maximil iani II. 
29. E p i s t o l a Georgi i Chiakor ad W o l f g a n g u m Kovacsó-
czium de morbo et obitu Stephani reg i s Po loniae . 
30. Anonymi examen ep i s to lae Georgi i Chiakor ad W o l f -
gangum Kovacsócz ium de morbo et obi tu Stephani regis P o l o -
niae. — E' két i r o m á n y t , mivel erdé ly i do lgokra ter jeszke-
dik , leiratásra méltónak véltem , 's azt meg is rendeltem **). 
31- Qual i ter Ferdinandus I. vitám c lauser i t . 
32. Ferdinandi III. amnist ia Rákóczianarum partium ho-
minibus d a t a , Viennae 2 3 . Febr. 1644. Leirtani. 
**) H i h e t ő l e g Chiakor , Epist . de morbo Stephani Báthor i . 
K o l o s v á r , 1587. 4 . cz imű munkában fog la l ta t ik . Ay kül-
döttség. 
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33. N ico la i E s t e r h á z i , regni Hungáriáé pa la t in i , ep i s to la 
ad Leonhardum Torstensoniuín. íPosonii Jl. Apr i l 1645. Leírtam. 
34. Leouhardi Torstensoni i responsoriae ad coniitem N i -
colaum Esterházi R . II. Palat inum. M i s t e l b a c h , 5/*l5 A p r i l . 
1645. Leírtam. 
35. K l a g der hochbetrangten Teutschen oder Sächsischen 
Nat ion in 7bürgen ober der an Inen gel iebten grewl ichen 
Tyranej des Gabriel Bathor i , Ann. 1611. — Leírtam. 
36. Schreiben des F ü r s t e n In S iebenbürgen (Gabrie l B á -
thori) an Herrn Turso P a l a t i n u m , ddo Klausenburg 9, A p r i l 
1610. Leírtain. 
37. Copia l i teraram Civium et Inhabitatoram c iv i ta t i s 
Sepheswar (Seghesvár) ad S. Caes. Mattem principesque ro -
mani isnperii transmissarum. Sephesvár 14. Decembr . 1612. — 
Leírtam. 
38. Michae l i s Vajvodae Va lach iae ep i s to la ad Caesarem 
de üiua in Moldáviám expedit ione . 
39. Modus Ot t inc , cant i lena de c lade Hungarormn ad 
Augus tam Vindel icorum. Ki vagyon adva , Ebert, Überlieferun-
gen. Dresden, 1826. 8 . Lief. 1. S. 81. 82. — *). 
H a s e , szász k irá ly i t a n á c s o s , 's a' rég i ségek' é s pénz-
gyüjteménynek Drezdában igazga tó ja , kinek az egyedi ibrik' 
rajzaiból e g y példányt k ü l d t e m , ezt i r j a , Dresdában 1834. 
j u l í u s 1. kö l t vá laszában , azon e d é n y r ő l : Auf jeden Fall ge-
hört dieses Känncheti mit seinen ägyptischen Weihungen zu den 
interessanteren, und gerade jetzt interessajiteren, wo die zu 
Berney gefundenen und von R. Rochette bek-annt gemachten scy-
phi Homerici so viele Funkte zur Fergleichung bieten« Denn 
beide sind Froben jener ars bractearia , von der man erst jetzt 
sich einen Begriff zu machen anfängt. Nach den Bemerkungen 
Ihres gütigen Briefes scheint indessen, die Befestigung des 
Silberplättchens auf dem Körper des Gefässes in Aegypten an-
derer Art gewesen zu seyn , als bei. den iti der Normandie gefun-
denen und so lernen wir auf einmal technische Ferfahren ken-
nen , die, wie es scheint, wohl der Nachahmung werth wären , 
bis jetzt indessen gar nicht geahnet wurden. 
Ezt azért irom i d e , hogy az e' tudományban g y ö n y ö r -
*) A' küldöttség' javaslatára az i tt fe lhozott kéziratok kö-
zül az academia még ezeknek íratását rendelte m e g : 4 . 5 . 6 . 
7- 8. H. 12. 2 4 . 26 . 27 . 28. 31. és 38. 
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ködő 'a fáradozó tudós hazaf iak, az egyedi ibriket e* te-
kintetből is v izsgálóba vegyék , 's az ujabban fölfedezett ars 
bractearia' bővebb magyarázatában 's i smértetése' dicsőségében 
részesülhessenek. 
IV. 
Frankfurt ( M . m . ) , sep. 20. 1834. 
Ber l inből augustus* 17kén megindulván, nagy remény-
nyel köze l í t ék Hamburghoz szép városi könyvtára m i a t t , 
m e l l y b e az ezelőtt 100 esztendővel áruitatott Uffe«nbach-könyv-
gyi i j teményből sok kéz irat k e r ü l t : a' nagy tudományu W o l f 
Kr i s tó f á l ta l 400 egynéhány darab zsidó és egyéb kelet i nye l -
vű, K e r e s t e l y testvéröcscse á l ta l pedig mintegy 1200 darab más 
k ü l ö n f é l e tárgyú kézirat . Ezen utóbbiak közt , ha nem vala-
m e n n y i t , legalább j ó részét ta lá lhatni véltem azon cz ikke-
l y e k n i k , mel lyeket e* czímü k ö n y v b ő l : Bibl iotheca Uffenba-
chiana M S t a , seu Catalogus et Recensio manuscriptorum Co-
d i c u m , qui in bibl iotheca Zachariae Conradi ab Uffenbach 
T r a i e c t i ad Moenum adservantur. H a l a e Hermundurorum, 
1720. fo l . tom. 1-mus. (több nem j ö t t ki) kijegyeztem. D e 
megcsalatkoztam. Van ugyan elég Uffenbachféle k é z i r a t , de 
nem a z , mit én kerestem. Miket azonban még is t a l á l t a m , 
íme következnek. 
1. D i a r i u m , w a s sich vom 7. Juni 1683 bis zu Ende 
der Belagerung von W i e n bei der türkischen Armee zugetra-
gen , w i e auch Capitulation der F e s t u n g Gran. 
2. Extract e ines Schreibens , Avelches Herr Palat ínus 
in Ungarn an Herrn Rákóczi 1630 gegeben , und Antwort 
darauf . 
3. Copia l i terarum Joannis III. reg is Poloniae ad Comi-
tem T e k e l i . • 
4 . Relat ion und Extracten von Aussagen und besonder 
Kundschaft des Türkens Eroberung Zigeths erfo lgt auff den 
7. Sept. 1566. 
5. Succincta Pro typos i s gestorum in comiti is posonien» 
s ibus regni Hungáriáé 1608. 
6. Des hungarischen Palat in Herrn Thurzo Rel ig ions-
Attestat ion. 
7. Curieuse Nachricht von dem bisherigen Zustande der 
evang. Rel ig ion in Siebenbürgen , aus wichtigen act i s gezogen 
von einem Reisenden. 
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8. Paria l i terarum Hungáriáé atl Germaniani missarum. 
Incip. Hungaria afflicta Gernianiae imperiosae Salutein et men-
tem saniorem! Erat quondam, mea v i c ina , tempus etc . Desin 
Iustus est Dominus et iusta sunt iudicia eius. Datum Varadini 
14. Á p r i l i s 1662. 
9 . Trans i luaniae ep i s to la ad SS. et 0 0 . regni Hungá-
riáé Posoni i congregatos . Incip. Transi luania Domin i s fratri-
bus Posoni i in comi t i i s congregat i s Saluteni et fe l ic i tatem. O 
vos domini mei Hungari etc . Desin. et vestr is pos ter i s optime 
consulet is . D a t . Cibinii Trans i luanorum Anno 1662 die 20. 
Ápri l i s . 
10. Propos i t iones Sacerrimae Caes. R e g . Mai t i s SS . e t 
OObus regni Hungár iáé die 31. Maii A. D. 1662 exhibi tae in 
comit i i s Poson i i . 
1 1 . L i t erae episcopi transi luanensis ad Imperatorem et 
Regem Hungár iáé . Incip. Sacra Caes. Regia Mattas etc. Prae-
ter animam et corpus nihil habeo etc. Desin. Vo luntatem et 
offerendi promtitudinem S. M. V . c lementer susc ipere digne-
t u r , humi l l ime suppl ico . Absque dato. 
12. R e l a t i o ad Cameram hung. aul icam extract iva ex pe-
t i t ione oppidorum S. Georgi i et B a z i n , ut l i t erae redemtionis 
suae a Com. Steph. I l l é sházy ips i s germanice d a t a e , in for-
mám Cancel lariae hungaricae[ us i tatam transfundentur. Sine 
dato. 
13. Quaedam de Abbatia S. Gotthardi e t S z é p l a k . 
Le írásra ezek közül e g y darabot sem v á l a s z t é k , mivel 
részint c s e k é l y e k , részint nyomtatásban is m e g v a g y n a k , ré-
szint pedig puszta és sietve l ec sapot t m á s o l a t o k , dátum nél-
kül . Mindazál ta l Petersen tanító és könyvtárnok szavát adá , 
h o g y ha a* T. Társaságnak ú g y tetszenék , ő szikes s z o l g á -
latát a jánl ja , 's mi t a' T. T . k i j e g y e z , hiv mását szerezni 
mindenkor kész leend 
Bremen' városának könyvtára mind nyomtato t t , mind kéz-
irott munkákra nézve c s e k é l y számú. Amazok' lajstromát 
kiadta t a v a i , tudós és szives könytárnoka Rump , két kötet-
ben in 8 - v o ; a* kéz iratokét pedig tán még a' jövő t é l e n bo-
csátja sajtó a lá . Ezek köz t vannak n é m e l l y nevezétes darabok, 
különösen a' régi német kö l t é sze t re jés a' c lass icusokra nézve, 
me l lyekben azonban nagy csorbát szenvede , midőn Krisz t ina 
svéd királynénak , Voss ius Izsák' inger lése m i a t t , v a g y 30 da-
*) A' kü ldöt t ség ' favaslatára i r a t n a k : 1. 3. 4 . 5. 6. 7. 8. 9 . 
11. és 13. 
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rab l e g j o b b codexet átengedni kényte len vo l t . Hazánkat i l l e -
tő t c s a k ezeket b i r ja : 
1 . Bedenken der T h e o l o g e n in academia Lips iens i e t 
W i t t e n b e r g e n s i von der Confession de Coena Domini übersch ickt 
vom Superintendenten und Pastoren der sächs ischen Kirche in 
S iebenburgen. 
2 . Epistolae autographae v irorum erudit ione c larorum ab 
an. 1500—1620. Cod. MS. chart. fo l . ex b ib l . Go ldas t i . Inest : 
Andreae Dudithi i ad Henricuin Stephanum typographum Gene« 
vensem. Dat . Lubl in 13. Jul i i 1566. *) 
l l l j ' c seké ly aratás u tán , azon r e m é n y n y e l k e c s e g t e t é m 
m a g a m a t , hogy Hanoverben , a' k i rá ly i könyvtárban , a n n y i , 
val t ö b b e t gyüjthetek , 's annak tudós tárnokával , Pertz. úrral 
meg i smerkedem. H a n e m ő Pyrmontban a' fürdőben m u l a t v á n , 
nem c s a k ő t e t , hanem a' könyvtár' kéz irat i k incse i t sem l á t -
hat tam, mivel azoknak egyedül ő v ise l i gondját , 's távo l l é tében 
t i s z t i társa i hozzájok nem férhetnek. Ezen urak' e lóadasábó l 
azonban csak anny i t t a n u l t a m , h o g y hazánkat i l l e t ő kéz ira t 
Hanoverben egyá l ta l ján igen kevés l e h e t . Hanem nekünk az t 
i s tudni érdekes , h o g y igazán semmi s incs : szomorú tudomás, 
de s z ü k s é g e s , azon csa l fa remény' m e g s z ü n t e t é s é r e , m e l l y a' 
b i zonyta lanságga l mindig együt t járni szokot t . Mindazál ta 
i s m é t e l t tapasz ta lás imból tudom, h o g y ott is, hol keveset vagy 
épen semmit sem Ígértek a' könyvtárnokok , szorosb kutatás 
á l t a l még is akadtam egyre másra. En tehát a' T. T á r s a s á g o t 
arra bátorkodom k é r n i , méltóztatnék Per tz urat f e l s z ó l í t a n i 
**) ne sajnálna k ö r n y ü l á l l á s o s j e l e n t é s t a d n i , vagyon-e őrsége 
a l a t t lévő könyvtárban Magyarországot akármel ly tek inte t -
ben i l l e t ő k é z i r a t , 's ha v a g y o n , mi és m i l l y e n a z ? Ismeretes 
s z í v e s s é g é t ő l annyival többet várhatni , mivel mint l eve lező tag-
ja a' társaságnak, ennek ügye néniiképen őt is i l l e t i . 
Braunschweigban a* hajdani herczeg i könyvtár nincs meg 
többé . Néhány legnevezetesb 's l egr i tkább codexe a' museum-
b a , a' többi kéz irata i 's nyomtatot t könyvei W o l f e n b ü t t e í b e 
v i t e t t e k által . 
Wol f enbüt t e lben is megfordultam még e g y s z e r , k ivá l tké-
pen Muglen' krónikájának egy ik kéz iro t t példánya miatt , m e l y -
l y e t e lőször i o t tmulatásomkor köze l ebbrő l megvizsgáln i elmu-
l a s z t o t t a m vagy inkább e l fe le j te t tem. Ez (20. MS. A u g . 4 - t o ) 
s o k k a l régibb, v a g y legalább régibb példánynak máso la ta , mint 
*) Irat ik . 
**) Megtörtént , 
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a * , m e l l y e t harmadik je lentésemben le irtani 's me l ly 19 MS. 
Aug . 4-to alatt őr i z te t ik . Látni ezt mindjárt a* betűk' a l a k j á -
ból és a' he lyes í rásbó l . Egyszersmind nagyobb f i g y e l e m m e l 
és szorgalommal vagyon í r v a , 's következésképen sok h ibá tó l 
m e n t , m e l l y e k a' más ikat csúfítják. KIban 1 9 , n é m e l l y 
h e l y e n hibásan geporn , KIban 2 0 he lyesen gekorn, amabban 
demetricua hibásan , ebben Emericus h e l y e s e n olvastatik , 's t . 
e* f. Amabban e lő l k a l e n d á r i o m , hátul Lajos k irá ly ' ep i ta -
phiuma ta lá l tat ik , ebben sem az e g y i k sem a' másik. M é l t ó 
volna Kovachich' kiadásában 's Engel' é lőbeszédében megnézni , 
i smerték-e ők ezen ké t c o d e x e t , v a g y csak egy iké t és m e l y -
l y e t : mi t én azért nem t e h e t t e m , mivel Kovachich' k ö n y v é t 
nem kaphattam. 
A' gött ingeni e g y e t e m ' pompás könyvtárában, m e l l y , mint 
közönségesen tudva v a g y o n , kéz iratokra nem sok gondot és 
k ö l t s é g e t f o r d í t , f ő c z é l j a l é v é n , nyomtatot t munkáknak min-
den tudományágban l e h e t ő s é g i g való t e l j e s g y ű j t e m é n y e , csak 
ezekre akadtam : 
1. V o r s t e l l u n g und Deduct ion der Rechte der Evange l i s chen 
augsb. Confession und ihrer freien Re l ig ionsübung an die K a i -
serin König in nebst K l a g e über die Bedrückungen mi t denen 
s ie v e r f o l g t werden. 
2. Joannis Burii micae h i s tor ico-chronolog icae E v a n g e l i -
co-Pannonicae anno 1685 in ordinem redigi coeptae. 
3. Acta Comitiorum regni Hungáriáé posoniensium 2 4 
Maii 1765 finitorum. 
4 . Anmerkungen über sämmtl i che in dem Königre ich 
Hungarn befindliche Comitate cum annexis provinciis , mit V o r -
s t e l l u n g w i e we i t ein j e d e r derselben in Länge und B r e i t e 
s ich e r s t r e c k e , dann w a s es mit eines jeden Erträg l i chke i t en , 
N a t u r a l i e n , Po l i t i c i s und Re l ig ion der Unterthanen vor e ine 
Beschaffenheit habe. Beschr ieben Anno 1746. 
5. Wol fgang i B e t h l e n rerum Transi luanicarum l iber X I 
— X V I . Liber XI ab ini t io et post pag. 41 mut i lus . 
* — 6 . Anonymi sentent ia consi l iar ia in causa pacis cum 
Hungar i s exeunte Február io anno 1606. 
7. Tabulae pacis inter Ferdinandum et loannem r e g e s . 
Dat . W r a t i s l a w i a e 10. Junii 1538. 
8. Articul i comit iorum posoniensium pro festo beat i 
Lucae Evangel istae anno 1 5 4 8 congregatorum. 
9. Ludovici II. l i t erae donat iona les , quibus G e o r g i o 
Marchioni Brandenburgico ducatus Opoliensem et Ratiborensera 
moniert. Datum Ofen Montag nach Gal l i J524« 
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10. Procurator ium regis Ferdinand! ad Turcani de tra-
ctanda pace. D a t . 19. Decemb, 1544 , 
8 1
— 1 1 . Ordinationes circa feudorum adminis trat ionem mis-
sae in Hungár iám. Anno 1548 . 
12 . Beat i Widmani Exp lanat io compendiosa sive Enun-
c i a t i o I u r i s , quod Ferdinando Romanorum R e g i , Hungáriáé 
quoque et B o h e m i a e regi etc. ad regnuni H u n g á r i á é c o m p e t i t , 
ad Ambrosium W i d m a n . Dat . Myer ingen Nono kalen . Septemb. 
1 5 3 1 . 
N B . A' c s i l l a g g a l m e g j e g y z e t t e k e t , m i v e l hamarjában 
nem ta lá l ta tha t tak , nem is l á t t a m *). 
Kassze lben , az o r s z á g o s , hajdan f e j e d e l m i , könyvtárban 
i s sz int azt m o n d á k , mit már gyakran h a l l o t t a m , hogy t. i . 
h i h e t ő l e g semmit sem kapok n á l o k : mindazá l ta l valamennyi 
l a j s t r o m o k a t e g é s z készségge l e lőmbe t e r j e s z t é k . Fürkészé -
semnek juta lma e z : 
1. L i b e l l u s meinorial is super negot i is ín Transy lvania 
p e r a g e n d í s , i u s s u S . R. Mait i s Suec iae etc. Cons i l iar io e ius 
s ecre t ior i Dn. P a u l o Strassburgk datus , die 29 Ápr i l i s Anno 
1631. Ins trumentum originale cum autographa Gustavi Ado lph i 
subscript ione e iusque s ig i l lo appresso, hac cum e p i g r a p h e : Gu-
stavus Ado lphus D . G. S u e c o r u m , G o t h o r u m , Vandalorum 
R e x M. P. F in land . 
2 . H u m i l l i m a relat io de negot i i s in Transy lvan ia pera-
c t i s S . R . Mattem Sueciae e tc . S ine d a t o , ad Christ inam r e 
g inam. 
3. S u c c i n c t a Relat io de byzantino i t inere ac negot i i s in 
Otomanica aula p e r a c t i s , nec non praesenti fac ie et statu ori-
e n t á l i s imperi i e tc . per Paulum S t r a s s b u r g k , an. 1634. 
4. Joach imi Rusdoríi i nobi s Germani l i t e r a e de republ i -
ca ad diversos reges , pr inc ipes etc. etc. 4 v o l l . fo l . Insunt : 
Ad Gábrie lem B e t h l e n : a) L o n d i n i , 16. c a l . Jul. 1624 — 
b) ibid. idus Januar. 1625. — c) ibid. 6 A p r i l . 1625. — d) Sa-
l i s b u r g i 7 ca l . Novembr. 1625- — e) K i n i g s t o n i i , idus N o -
vembr. 1625. f ) L o n d i n i , 3 non. Decembr. 1626 — g) H a g a e , 
4 Idus Januar. 1628. 
Ad Stephanum Bethlen. L o n d i n i , idus Jun. 1624. — Ibid. 
6 ca l . Februar. 1 6 2 5 . 
Ad P e t r u m Bethlen. H a g a e , prid. non. Januar. 1628 — 
et ibid. non. Januar. 1628. 
Ad Albertura Molnár t h e o l o g u m hungarum. L o n d i n i , 1 6 
c a l . Jul . 1624 — e t ibid. non. Januar- 1 6 2 8 . 
*) A' k ü l d ö t t s é g ' javaslatára i ra tnak: 6 . 7. 1 0 és 11. 
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Ad Paulum Strassburgk in negot io transi luanico epis to lae 
novem; sed q a a r t a , copiosiss ima l i ce t ad l ega tum in rebus 
aul ic is inst ituendum , nihil prorsus cont ine t , quod ad Hun-
gáriáé aut Transi luaniae h is tór iám pertineat. 
Az 1 szám a lat t i darab eredet i , a' többi mind gyönyörű 
másolat . Mind ezeknek, a' Strassburgkhoz irt l eve lek közt a* ne-
gyed ike t k ivévén , lemásol tatását k ieszközö l te tn i azonnal kér-
tem a' könyvtárnoktó l , ki is s z o l g á l a t á t szívesen ajánlá mi-
h e l y t hirt veend Pestről . *) 
A' marburgi és giesseni e g y e t e m e k ' könyvtárai , valósággal 
é s egyál ta l ján semmi kéziratot nem b irnak , m e l l y , mint ma-
g y a r hazát i l l e tő , a' T. T. f i gye lmét magára vonhatná. A' Sen-
kenberg-gyüjteményben , me l ly Giessenben , a' t es tá ló ' akarat-
jához k é p e s t , külön őr iz te t ik , m e g l e h e t , tán ta lá lkozhatnék 
v a l a m i , k ivál t a' X V I I . századból , mivel Senkenberg sok ideig 
Bécsben lakván , nevezetes dolgok' megszerzésében sem fárad-
s á g o t , sem k ö l t s é g e t nem k í m é l t : hanem ezen egész gyűjte-
m é n y , különösen pedig a' k é z i r a t o k , o l l y rendetlenségben he-
vernek , setét szugokban egymásra ha lmozva , vastag por a lá 
temetve , hogy a l i g h ihetem, h o g y valami b izonyosb tudo-
mást nyerhetek vala, ha szinte a* könyvtárnokot odahaza kap-
ni szerencsém l e t t volna is. 
A' frankfurt i városi könyvtárhoz is erős bizodalmam 
v a l a , szinte Uffenbach' gyűj teménye m i a t t , m e l l y b ő l a' város 
igen is sokat v e t t , de néhány typograph ia i r i tkaságon kivül , 
csupán Frankfurtot és történeteit i l l e t ő t . Magyar hazánkat csak 
e g y darab érdekli : 
Sigismundi reg i s epistola ad reginam propria manu ex-
arata **). 
Ez f igyelemre mél tó . Hanem én nem láttam : mert i t ten i s 
a* könyvtárnok, Böhmer úr, a' R e g e s t a imperatorum' tudós kia-
d ó j a , e lutazott 's csak több hét múlva váratik vissza. Hova 
segédje férhete , o t t semmit sem t a l á l t u n k : m e g l e h e t , örökre 
e l v e s z t e k , mivel a' mostani városi könyvtárnak jó r é s z e , haj-
dan részint a' kapucz inusoké , r é s z i n t a' carmel i táké és ré-
sz int a* cath. gymnasiunié v o l t , m e l l y a' franczia uralkodás 
á l t a l a' városi könyvháznak adatván tu la jdonul , az á t s z á l l í t á s 
közben igen sok e ls ikkasztatott b e l ő l e . Azonban igérve va-
g y o n , hogy m i h e l y t Böhmer úr haza jön, azonnal b i z o n y o s tu-
dós í tás t kapok. 
*) Iratnak 1. 2. 3. 4 . **) í ratása megrendeltet t . 
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T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I N E V E Z E T E S S É G E K . 
AZ ÉJSZAKI MAGNESI FÖLDSARK. 
A* londoni k ir . társaság' g y ű l é s é b e n m. évi december' 
2 8 d i k á n Roos kapi tánynak e g y e m l é k i r a t a olvastatott fe l az 
éjszaki mágnest földsark' f ö l f edez te t é sérő l . A' szerző mindjárt 
ér t ekezése ' elején e z e n , meghatározásában o l l y igen n e h é z , 
t á r g y ' fontosságának fe j tegetéséve l f og la la toskod ik . Jó e lődo l -
g o z a t o k azonban már t a l á l t a t t a k , m i n t h o g y profes. F a r a d a y 
a1 magnet ismus' és e lec tr ic i smus' ugyanazonságát megfe j te t te , 
az a l a t t hogy Sab ine , F r a n k l i n , P a r r y , Fos ter stb megmutaták 
m e l l y irányban ke l l j en a' magnesi erő' egyes í tő pontját keres-
ni. M i e l ő t t Roos kapi tány Angl iá t e l h a g y t a , az admiral i tás -
tó l e g y , J o n e s ú r á l t a l készített „ s z í t ó t ű t " ( Inc l inat ions -Na-
de l ) k a p o t t , m e l l y n e k pontossága már régibb expedi t iók ' al -
k a l m á v a l bebizonyodott . V a l a m e l l y a' vert ical-körben t a l á l t a t ó 
hiba véget t azonban , az azzal i v i z s g á l a t o k 1831ben nem voltak 
e g é s z e n m e g n y u g t a t ó k ; azonban a' hiba fö l f edez te tvén , he lyre 
i s hoza to t t . H a már mind ezen v iz sgá la tok me l l e t t i s a' „ k ü -
l ö n b ö z é s t " még mindig igen te temesnek ta lá l ták , 's az embe-
rek azon vé leményben v o l t a k , h o g y csak szárazföldi utazás 
v e z e t h e t a' magnes i égsark' t ö k é l e t e s meghatározására , i l l y 
u t a z á s , azonban , az expedit io' t ehe t sége i t f e l ü l m ú l v á n nem 
t é t e t h e t e t t : még i s pótolva vo l t az expedit io ' fáradozása az 
á l t a l , hogy a' n y ú g o t i nagy oczeánt fö l f edez te . A z utazóknak 
a z o n o s z t á l y a , m e l l y e lőször k i k ü l d e t e t t , csak igen f e l ü l e t e s 
tudós í tásokat h o z o t t , minthogy kevés eszközökkel vo l t e l lá tva; 
l á tván azonban, h o g y még e g y t e l e t i t t ke l l t ö l t e n i ö k , Roos 
k a p i t á n y közelebbi 's pontosabb meghatározásra tön készü l e -
t e k e t . 1831ki majusban a' t engermel léken k i k ö t ö t t , 's több fá-
r a d s á g o s próbálatok után végre képes lön a' magnesi dé lkör t 
é s l ega lább a lka lmas in t , a' magnesi égsarknak irányát is meg-
határozni . Roos k a p . tehát emlékiratában e' próbálatokat pon-
t o s a n e lőadja , az t h i s z i , hogy azon p o n t , me l lyen v o l t , va-
l ó b a n a' magnesi erő' középpontja v o l t ; 's mennyire j ó eszkö-
z ö k n e k hitelt a d h a t n i , mint b i z o n y o s a t el i s fogadhatjuk ezen 
f ö l f e d e z é s t , noha R o o s maga is megval l ja , hogy E N y . cs D N y . 
f e l é még további pontosb v i z s g á l a t o k a t kel l tenni , h o g y meg-
határozásának uetalántáni némel ly kisebb hibái megjavítassanak. 
E z e n további v i z s g á l a t o k , vé lekedése s zer in t , méltán nemteti 
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közügynek t ek intethetnének. Az égsark' iránya meghatározá-
sán kivűl h a s o n l ó l a g nagy fontos ságú lenne a z , ha annak nap-
és évenkénti e l t érése i pontosan kitudathatnának , sőt annak idő-
szak i vál tozásai i s , ha netalán némel lyek v o l n á n a k , híven fel-
jegyezte tnének. Azon helyre hova az égsark j e l e n l e g határoz-
t á t o t t , egyébként igen könnyen juthatni 's R. r e m é n y ű , hogy 
az éjszaki égsarkon nem sokára angol hajók* vi tor lá i fognak 
l ebegn i . Emlék iratá t azzal fejezé b e , hogy ny i lvános k ö s z ö -
netet mondott Booth Felix u r n á k , e g y londoni p á l i n k a é g e t ő -
nek , ki mintegy 20 ,000 font s t er l inge t adott ez utóbbi expe-
di t io ' lé tes í tésére . 
M A G N E S I T Ü N E M É N Y E K M Á G N E S I Á B A N . 
A' cambridgei phi losophiai társaságban o lvas ta to t t Dr. 
Yatesnek egy értekezése , me l lybő l e ' h e l y e t közöljük : „ A ' m i n t 
ágya inkbó l (Magnesiában) f ö l k e l t ü n k , a' reggel t homályosnak 
és cs ípős hidegnek lenni ta lá l tuk. A z egész v ö l g y sűrű ködbe 
vo l t burkolva. A* szé l az éjjel D K . f e l é fordu l t , 's noha vir-
r a d ó k o r , ú g y l á t s z o t t , mintha k i s sé derülni a k a r n a , még i s 
igen soká t a r t o t t , míg a' hegyek 'c súcsa i a ' h o m á l y b ó l k ibonta-
koztak. Mi azonban nem késvén l egk i sebbé is , útra indultunk 
vezetőnkkel , v igyázva , h o g y czé lunkat a' törökök észre ne 
v e g y é k , mert különben kémeknek n é z t e k , 's tervünkben h ihe -
tő l eg meggátoltak volna. Miután a ' v á r o s t reggel i 10 órakor ma-
gunk meget t hagytuk, a* várhegyre é r t ü n k , m e l l y S ipy lus h e g y -
lánczhoz tartozik, 's e g y óra negyednyi távo l ságra a' vártól nyugot 
fe lé az e l ső v izsgálatot t e t tük egy czukorsi iveg forma h e g y n e k 
fekvését meghatározni , m e l l y túl feküdt a' I lermus' f o l y ó j á n 's 
a lkalmasint része a' Temnus-hegyláncznak- Mi e' fekvést 2 ° 
N y E N y . határoztuk. Egész addig a' mágnes tű semmi v á l t o -
zást nem mutatott . F ö l e b b fölebb haladván ezen irányban , 
még sok v i z sgá la tokat t e t t ü n k , mindig a' czukorsüveg a l a k ú 
hegyet vévén középpontul . Végre azt t a p a s z t a l t u k , h o g y a' 
compas 1 2 ° kelet felé eltávozott 's hogy ez iránybani e l távo -
zás minden lépéssel tetemesült míg az 5 6 ° ke let fe lé e l ér te . 
Néhány p i l lanat ta l előbb , h o g y sem a' hegy ' csúcsára értünk, 
a' tű visszamenni kezdett 's s zemlátomást D N y . fe lé vonatott . 
V i l á g o s lón m o s t , hogy i t t a' közelben v a l a m e l l y hata lmas 
vonszó tárgynak kell l e n n i ; minél tovább haladtunk e l ő r e , 
annál jobban tapasztaltuk az e l térés t , miből azt következtet tük, 
h o g y a' vonszó erőnek most megettünk kell lennie. Azért i smét 
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visszamentünk 's azonnal tapasz ta l tuk a' megvá l tozot t i rányt 
mágnestűnkön. Ezen k ö r ü l m é n y arra b i r t , hogy magunkat az 
e g é s z vidék* megv izsgá lására l e g o t t e l t ö k é l n é k , 's az e l t éré -
sek mind inkább n ö v e k e d t e k , míg nem e g y homályos szikla' 
tömeghez é r t ü n k , m e l l y f e l e t t e ha to t t m á g n e s t ű n k r e , merk 
a l i g h o g y a' compast reá t e t t ü k , l e g o t t remegni kezdet t a* t ű , 
miképen ha e g y a' föld-felület alatti magnesforrás által lefelé 
vonatnék . Ha a' compast a' fö ldre t e t t ü k , akár lábaink e lót t , 
a k á r tő lünk több ö l n y i t á v o l s á g r a , a' hatás ugyanaz maradt. 
A ' tű nem a' s z i k l á t m u t a t t a , hanem voltakép lefelé hajolt 
( d i p p e d ) ; reszketett 's minf e l ő b b , lefelé vonatott, 's csak az-
u tán ment v issza e lőbbi e l t é r é s é r e , ha e' h e l y e t e l h a g y t u k ; 
m i b ő l azt k ö v e t k e z t e t t ü k , h o g y e* tüüemény nem magával a* 
s z i k l a t ö m e g g e l , hanem va lame l ly az alatt fekvő t á r g y g y a l van 
e g y b e k ö t t e t é s h e n . Vi t tünk magunkkal haza kődarabokat e' szik-
l á k b ó l , de nem t a p a s z t a l t u k , h o g y legkisebb magnesi erővel 
i s bírtak volna. Minden l é p é s s e l , m e l l y e l ama' nevezetes pont-
t ó l e l t á v o z t u n k , a' tű mindinkább kevesebbé r e m e g e t t , 's végre 
e lőbbi e l térésébe tért v issza. Mi nyúgot i irányban indultunk 
v o l t f ö l f e l é , 's a* hegynek csaknem csúcsát is e l é r t ü k , a' nél-
k ü l , h o g y va lami különöst tapaszta l tunk vo lna . A z egész vi-
dék' bérczei sok vasat fog la lnak magokban a' savu lás (oxyda-
t i o ) minden foka ibó l . Chishull az t mondja ( törökország i uta-
zásában 1747) í , ,A ' Magnesia körü l i hegyvidék e lőbb a' mag-
nesko' bősége vége t t vo l t n e v e z e t e s , noha P l i n i u s azt á l l í t j a , 
h o g y ennek kevesebb vonszó ereje v a n , mint e g y é b vidékbe-
l i e k n e k . A z o n b a n , ez a lka lmas in t csak azon városró l s z ó l t , 
m e l l y t ő l Lucret ius b i z o n y s á g a s z e r i n t , a' k ő a' „ m á g n e s " ne-
vet k a p t a , u g y , mint L y d i á t ó l a' próbakő „ l a p i s l y d í u s " ne-
vet kapott . Ezen észrevéte l minket azon gondola tra b i r t , h o g y 
e g y hajócompast v igyünk a' „várhegyre" , h o l mindenfelé mu-
tatot t u g y a n , de egymásután egész erejét e l y e s z t é " (Berghaus 
A n n a l e n , N r o 106.) . 
G A U A Y . 
MAGYAR TUDÓS T Á R S A S Á G . 
A' társaságnak múlt évi novemberben tartott Vdik n a g y 
g y ű l é s é b e n miután S z a l a y I m r e , a' phi losophiai osztályban h e l y -
beli e l s ő rendes t a g , veszprémi kanonokságra emel te téséve l 
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pest i l akását a' veszprémivel f e l c s e r é l v é n , he lybe l i rendes 
tagságáró l l e m o n d o t t , he lyébe azon osz tá lybe l i második ren-
des tag Kúllay Ferencz l é p t e t t e t e t t ; Szalay Imre pedig nov. 
8. t i s z te l e t i t a g u l vá la sz ta to t t . 
A' törvénytudományi o s z t á l y b a , harmadik vidéki rendes 
t a g u l Szász Károly , nagyeni'edi prof . és lev. tag vá lasz ta to t t . 
Továbbá l e v e l e z ő tagokul , a' hazában: Árvay Gergely 
praemonstr. k a n o n o k , 's a' s z o m b a t h e l y i gymnas ium' igazga-
t ó j a ; Farkas Sándor, e rdé ly i k ir . kormányszéki j e g y z ő ; Fil-
linger Leopold, k ir . egye tembe l i zs idó nyelv' p r o f . ; Iiorváth 
Cyrill, phi l . dr 's prof. Szeged en ; Magda Fal, szarvasi p r o f . ; 
Féterfi Károly, ph i l . prof. M a r o s v á s á r h e l y t ; Fodhradczky József, 
udv. kamarai t i s z t ; Somossy János, prof. S. Patakon ; — a'kül-
földön : b. Humboldt Fiimos porosz kir. s tatusminis ter ; Klap-
roth Gyula ázs ia i nyelvek' kir. prof . Ber l inben; Falacky Jó-
zsef a' cseh tud. academia' t i t o k n o k a ; és Schelling Fridrik 
bajor kir. v. b. t i tk . tan. 's a' tud. acad. e lnöke. 
— Ugyan ezen nagy g y ű l é s b e n , e l levén határozva a' 
régi magyar nye lvemlékek' gyűjteményének k i a d a t á s a , felü-
g y e l ő ü l Döbrenlei Gábor v á l a s z t a t o t t ; 's az óta a 'munka ' e l ső 
kötetének nyomatása a' társaság' k ö l t s é g é v e l Budán az egye-
tem' műhelyében meg i s ind í ta to t t ; t a r t a l m a : I. A* két halot t i 
beszéd 1 1 8 2 b ő l ; 11. néhány ótes tamentomi próféták 13S3bó l ; 
III . Kinizsi Pálné ' imádságos könyve 1 5 1 3 b ó l ; a' 2d. köte tre 
Jankovich Miklós táblab. 's az acad. t i sz t , tagja ajánlott kéz iratot 
és költséget . A' nevezett nye lvemlékeken kiviil más három á l l már 
készen az academia ' l evé l tárában , u. m. a ' t i h a n y i c o d e x , m e l l y -
nek ékes másolatával Guzmics Iz idor apát 's r. tag kedveske-
d e t t , a' J o r d á n s z k y - c o d e x , m e l l y Szlemenics P á l prof . és r. 
tag' f e l ü g y e l é s e a lat t m á s o l t a t o t t , 's Haiabori Pap Bertalan* 
fordí tása az ó tes tamentomból 1508. Jeleimen irat ik az érsek-
újvári kolostornak roppant c o d e x e ; 's más hat rendbel i régi 
kézirat' másol tatására megté te t tek a' szükséges rendelések. 
— Jó számmal beküldetvén az academia' t a g j a i , de más ha-
zafiak á l ta l is , m a g y a r vidéki szavak' j egyzéke i , h o g y ezek 
addig is , míg a' crit icai n a g y s z ó t á r e l k é s z ü l h e t , a' közönség 
á l t a l használtathassanak , a' nagjr g y ű l é s ezek szerint egy ma' 
gyar tájszótár s zerkezte tésé t a' het i ü lésre bizta : m e l l y mun -
kához e z , minden egyéb források' használásával e g y ü t t , már 
fogatott . 
— Az évkönyvek' I ld ik kötetéből eddig már harniincz-
k i l e n c z ív kész. 
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— Az academiának , nyomtatás vége t t e lő ter jesz te t t munkák 
k ö z ü l a' nagy g y ű l é s ezeknek vendelte k i a d a t á s á t : 1. Györy 
Sándortól a' f e l sőbb analys i s ' e l e m e i t ; 2. Fabini ' munkáját a 
s zembetegségekrő l , fordítva Dr. Vajnócz Jánostól ; 3. Chelius' 
sebésztudományát ford. Dr. Bugát Fáitól. 4. Kazinczy Ferencz' 
eredeti munkái' 1 kö te t é t ; 5. Szlemenics Fáitól a' magyar fe-
n y í t ő t ö rvény t . (Mind ezek a' társaság' pénzbeli erejéhez ké-
p e s t elébb vagy utóbb fognak megje lenni . ) 
— Puchói Marczibányi Lajos ' húsz arany j u t a l m á r a , 
m e l l y h e z másod rangúnak í té lendő munka' j u t a l m á u l is 10 ar. 
t e t t le a' j i l talmazó az academiai pénztárba : m. évi nov. 2 0 i k á i g , 
m i n t vég h a t á r n a p i g , t i z e n e g y , a' falusi nép' nevelését tár-
g y a z ó pályamunka érkezet t be a ' t u d ó s t á r s a s á g h o z , 's a' nov. 
21 kén tartott ü lésben a' birákul vá lasz to t t öt tagnak kiadatni 
rende l te t tek . A' b irá lók Julias' 31 ké ig fogják tudós í tása ikat meg-
t e n n i , 's a* juta lmak' e l i t é l t e t é se azontú l l ego t t k ihirdettetni . 
A z academia á l t a l 1833ban k ih irdet te te t t törvénytudomá-
n y i kérdésre: Tett-e a" magyar nemzet honalkotmánjában az 
idókhez és környülményekhez alkalmazott változtatásokat , 's ha 
telt , mellyek azoknak fóvonatai ? f o l y ó évi martius' 19ig mint 
határnapig hét j u t a l o m f e l e l e t érkezet t ; az u g y a n a k k o r i orvosi 
kérdésre ped ig : Mi a' Magyarország' némelly vidékein előfor-
duló pokolvarnak természete , mellyek okai , óvó és gyógymód-
jai ? ugyan addig tizenegy pá lya ira t j ö t t b e ; 's . a' mart ius ' 
2 0 d . tar to t t heti ü l é s b e n az e' c z é l o k r a vá lasz tot t bírálóknak 
m e g v i z s g á l t a t á s v é g e t t kiadatni rende l te t tek . 
Továbbá mart ius ' 24 ig mint határnapig az 1 8 3 4 / 5 d i k i 
dramaí juta lomra , t i zénki lencz szomorújáték —• ezeknek á l l -
ván ez évben ny i tva a' v e r s e n y p á l y a — érkezet t íbe , 's adatot t 
ki v i z sgá la tu l a' nagy g y ű l é s á l ta l v á l a s z t o t t hét t a g b ó l á l l ó 
b í r á l ó küldöttségnek. Mind a' dra ina i , mind a' tudományos 
n a g y (100 arany) ju ta lmak , u g y sz inte a' netalán javas landó 
m e l l é k díjak i s , a ! következő V l d . nagy gyű lé sben fognak 
k i a d a t n i . 
JUTALMAK. 
— MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG' UJONAN KITETT JUTALMAI. — A z 
1 8 3 5 / 6 r a való iramai j u t a l o m r a , m e l l y é r t csak vígjátékok ver-
senghetnek, a' társaság ' t i toknokához utasítandó pá lyamun-
kák* megküldésének v é g határnapja mart ius ' 24dike , 1836. 
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Az új nye lv tudományi és ph i losophia i kérdésekre (III. 1, 
248) 1836. inartius' I 9 d . , a' másodszor hirdetett h i s tór ia i kér -
désre (1. ugyan ot t ) 1836. dec.' 31kéig váratnak be a' pá lya-
iratok. — Mind a' n é g y rendbeli e l ső jutalom 100 a r a n y ; má-
sod vagy harmad rangú m u n k á k n a k , ha vannak, d í ja i minden 
e g y e s esetben határoztatnak meg. — 
— A ' MARCZIBÁNYI-INTÉZET' JUTALOMOSZTÁSA ÉS HIRDETÉSE. 
— Emlékeze t után voltunk kényte len ek fo lyó i ra tunk ' I. köte-
tében ( 1 . 2 4 0 ) e' f ényes ju ta lomosz tásró l s z ó l n u n k , min thogy 
csak a' Tud. Gyűj teménynek , a' f o l y ó é v ' e l s ő hónapjában meg-
je l ent novemberi kötetében je lent meg ró la a' h ivata los tudó* 
s í tás . Sietünk csonka köz lésünket kiegész í teni . Mik valának 
N a g y P á l ' , Gáthyak*, Szeder' és Kovács' koszorúzot t p á l j a -
irataik' t á r g y a i , azt ugyan innen sem tudtuk meg ; de a' töb-
biek í g y k ö v e t k e z n e k : a' V i t é z - d í j t Jerney a' kúti nyelvről; 
a' Pongrácz-dí jakat Horváth Antal ff' régi rabszolgákról, é s 
Simon F l o r e n t , a' szokásról, a' F e j é r v á r y - d í j t - S a d l e r J ó z s e f 
a' magyarország i kőszénről irt értekezése ikért n y e r t é k . R e -
ményi jük e' pá lya iratok' nem sokára leendő m e g j e l e n é s é t . 
i j kérdések : 
A. Marczibányi- jutalmakra : 1. Mennyire lehet használni 
a' külföldi tudósok által rendbe szedetett közönséges grammali-
cának ujabb találmányait a'magyar nyelvre nézve? H i r d e t t e t i k 
harmadszor : j u t a l m a 100 vft. F i g y e l m e z t e t é s ü l két i l l y közöns. 
gramm, czíme közöl te t ik : Job. Sev. Vater's Lehrbuch der 
a l ig . Grammatik. Ha l l e , 1805. 8r . é s L . H . Jacob ' sAl Ig . Gramm. 
L p z g , 1814 , 8 i \ — 2 . Micsoda előmenetelt tett a' magyar 
nyelv a' viult század!' közepétől fogta a' különbféle tudományok-
ról Íratott munkák által? H irde t t e t ik másodszor , 100 v f t ju-
ta lommal . — 3. Kik irtak eddig magyar nyelvtanító könyveket ? 
Krdemel-e egyik vagy másik közülük valamelly elsőséget a' töb-
biek fölött ? Mi a' különösen , a' mire az Hlyen elsőséget épí-
teni lehetne? j u t a l m a 200 vf t a' Marcz ibányi -a lapí tványból , 
megto ldva 100 v f t ta l Ocskay Anta l püspök úr á l ta l . — 4 . Hol 
laknak nevezet szerint palóezok , és miképen beszélik ay 
magyar nyelvet ? ju ta lma 200 v f t . a' Marcz ibányi -a lapí tvány-
ból , megtoldva 100 f t ta l Mérey L á s z l ó , és 200 f t ta l Horvát 
István úr á l t a l ; 's í g y az egész jutalom 500 v f t . \ aratik 
a* megfej tőtő l , mennyire l e h e t , a' palócz népnek mind geo-
g r a p h i a i , mind grammaticai és erkö lcs i m e g i s m e r t e t é s e . — 5 . 
Írattassanak le a' sárközi es ormánsági magyar nyelvnek külö-
nösségei j jut , 100 vf t . Itt is kedvesen vétetnék a' geogr . , gramm., 
és erkölcsi megismerte tés . — 6. Miben áll «' különbféle nyel-
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veknek rokonságuk, és mikor 's miből lehet azt tévedés nélkül 
meghatározni ? Melly nyelvek rokonok különösen a' m. nyelv-
vel, és melly nyelvekre nézve állitatik hibáson a' m. nyelv'' ro-
konsága ? a' 200 v f t Marcz ibányi -d í j t dr. F o r g ó G y ö r g y 100 
f t ta l t o l d o t t a — 7 . Mik a' névmásai közönségesen a' nyelvben 1 
Mellyek a' in. nyelvnek régi és mostani névmásai? Meglehet-e ha-
tározni ezeknek eredetüket ? Minő rendszabásokat lehet megálla-
pítani «' m, nyelv' névmásairól ? jut . 200 vf t . — 8. Minő előmene-
telt tett a' m. nyelv" grammaticájának syntactica része a régi 
és ujabb nyelvtanitóknak igyekezeteik és rendszabásaik által ? 
j u t . 200 vft . 
B. Vi téz - juta lmakra : 1. Micsoda romai császárok v. fe-
jedelmek alatt, és különösen minő városokban verettek romai 
pénzek Pannóniában? hird. 3 a d s z o r , 200 vft ta l . — 2. Mellyek 
a' nemzeti históriának hazai kútfői és forrásai ? Miképen kel-
lene azokat a' critica' szabásai szerint a' külföldi kútfőkkel ét 
forrásokkal együtt leghaszonvehetőbbckké tenni? Hird . 2 o d s z o r , 
2 0 0 v f t t a l . — 3. Volt-e fejedelmi fő hatalom a' m. nemzetnél 
sz. István' országlása előtt ? Millyen változtatást tett a' in. 
polgári alkotmányon e' nagyfejedelem? Jutalma 200 v f t . — 4. 
Magyaráztassék meg a' karoknak és rendeknek igazi ismeretük9  
's határoztassék meg, kik teszik a' karokat, és kik a' ren-
deket Magyarországban. Jut. 200 vft . — 5. Minő hitelt érde-
mel Béla király' neveilen jegyzőjének históriája a' görög Írók-
ra nézve ? Mellyek bizonyos . évedései ? Mikben vádoltatik hely-
telenül ? A.' 200 v f t n y i Vité?.-díjt ország' birája ó exja 200 
f t t a l to ldo t ta meg, 's í g y az egész j u t a l o m 400 v f t . — 6. Mellyek 
a' köznépnek közönségesebb nyavalyái Magyarországban ? mi-
ből erednek, és micsoda diaeteticai életmód által lehet azokat 
megelőzni 's elkerülni ? Jutalma , 2 0 0 vft . — 7. Mit jelent ezen 
szó : privilégium , a' in. törvényekben és oklevelekben ? Kik ad-
tak ugyan ezek szerint privilegialis leveleket, és mit jelent 
tC magyarországi ajándék - 's egyéb más levelekben íme' szokott 
befejezés , melly még ma is keletben vagyon : Vbi praesentes 
nobis in specie reportatae fuerint, easdem in formám privilegii 
redigi faciemus ? Juta lma 200 v f t . 
C. Különfé le a d a k o z á s o k b ó l : I . Minő neveket tulajdo-
nítottak a' régi történetírók a' m. nemzetnek ? Mellyik történet-
íróban találtatik legrégiebb nyoma mindegyik nevezetnek ? J'a-
gyon-e elegendő okunk elhinni, hogy bölcs Leo görög császár 
előtt a' magyarok törököknek nem neveztettek ? Meddig megyeit 
föl a' régiségben török nemzet' története és elneveztetése ? 
Hird . 3adszor; T e l e k i Lász ló és J ó z s e f grófok á l t a l alapi-
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t o t t J50 v f t n y i juta lmát Rese ta János p r o f . három régi a r a n y -
n y a l , m e l l y e k közt e g y I. Mátyás k i r á l y t ó l , toldván meg . 
— 2. Miien és mennyire különbözött az Európába költözködő 
m. nemzetnek erkölcsi és polgári culturája Európának akkori 
culturájálól ? Hird. 3adszor ; Te lek i L á s z l ó és József grófok 
á l ta l 15o vftra te t t j u t a l m á t Jerney János , nyert 100 v f tny i 
j u t a l m á v a l toldván meg. 
A' fe le le tek l e p e c s é t e l t név és k ü l ö n ö s j e l szó me l l e t t a' 
már i smeretes mód szer int lS3Gdiki augustus ' 29kéig a' m. 
nemzet i museumhoz utas í tandók. —• 
— A' SCIIWARTNER-JÜTALOIVIIIAGYOMÁNY' gondviselői 1835re 
következő kérdést hirdetnek 120 vft ju ta lommal : „Cum in do-
ctrina de opibus nationum fnationali oeconomia) nonnulli do-
clores institutorum civilium considerationem , et magis eliam 
politieas praeceptiones excludere velijit, alii nequaquam : defi-
niatur , quibus momentis hanc controversiam diiudicare oporteat. 
Beküldés ' határnapja a' kir. egyetem' r e c t o r á h o z , 1836. f e l r . ' 
u t o l s ó napja. A' f e l e l e t (a' szokott formaság ' megtartása mel -
l e t t ) e l fogadtat ik k ü l f ö l d i s z i n t ú g y , mint hazai Íróktól , csak 
la t in , magyar , német v. franczia nye lven l e g y e n irva. A* ju-
ta lom' e l i t é l t e t é se ' napja junius' e lseje 1 8 3 6 . — 
% 
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— A' m. tudós társaság ' i gazgatósága rn. évi septcm « 
ber1 30dikán Végh Istvánban sz. István-rendi commendator , 
f ő i s p á n , koronaőr stb ő exjában : egy ik t a g j á t , a' h a z a , hü 
f i á t , a' k ö z ü g y e g y fáradhatat lan t i sz tv i se lő jé t veszté el . A ' 
j e l e s n e k ha lá la ideg lázból történt Damonyán , Sopronban, é l -
te' 73d. évében. 
T i s z t e l e t i tagjai közü l ugyan 1834ben az academia Kováct 
Jánost vesz té e l , f e l s . királyunk' hajdani nyelvtanítóját 's 
több hazafi á ldozatok' t evő jé t ; mint sz inte b. Berzsviczy Vin-
czét , a' m. nyelv' 's s z í n é s z e t ' , 's á l t a l o k a' n e m z e t i s é g ' 
buzgó e m e l ő j é t , ki Kassán mul t k i , i d e g s z é l ü t é s b ő l , ápr i l i s ' 
15. é l t e ' 5 4 évében. . 
Továbbá Horvát János , székesfejérvári püspök 's az aca-
d e m i a ' t i s z t e l e t i tagja, az „ É k e s s z ó l á s a' k o p o r s ó k n á l " *s több 
rendbel i j e l e s értekezésnek a' Tud-Gy. rég iebb köteteiben szer -
zője, végre a' nagy becsű „ E g y h á z i é r t e k e z é s e k " nek öt év ig 
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kiadója , f. évi januar' I l d i k é n mult ki P o z s o n y b a n , é l tének 
66d. évében. 
Í g y l e v e l e z ő tagjai közü l a' társaság sz in te f. évi jan. 
20d. Horváth Elehet veszté el , a' kaposvári k ir . gymn. igaz-
gató já t ; végre ; 
Körösi Csorna Sándor hazánkfia 's tagtársunk' halálát em-
l í t i Berghaus a ' m a g a fö ld írás i évkönyveiben (Nro 106. 1. 3 5 9 . ) ; 
hol Johnson kapitány' h imalaya i utja' naplójáról lévén s z ó , 
a' többi közt ezt olvassuk : , , K a n u m " városában e g y Láma-
templomban e g y igen je l e s könyvtár van , m e l l y mind azon 
munkákból hir p é l d á n y t , mik Teschu-Lumbu' nagy gyűjtemé-
nyében ta lá l ta tnak . Ebben te l epedet t le Körös i Csorna magyar 
u t a z ó , a' hunnok' eredete' 's a' hunn és m a g y a r nyelvek' ro-
konságának v izsgá lata v é g e t t ; 's Johnson kapi tány 's társai i t t 
ta lá lkoztak e' tudós m a g y a r r a l , ki nekik a z t b e s z é l t e , h o g y 
már több érdekes fö l f edezéseke t tett , név szerint classicusok* 
néhány fordí tása i t l e l te , m e l l y e k közt e g y V i r g i l i u s é . Egész-
ben mindazá l ta l nem igen k ö z l é k e n y vo l t . Körös i i t t va lósá-
gos remete -é l e te t é l t ; fájdalom , hogy most «' halál földi pá-
lyáját bezárta. Vajha kéziratai fenntartattak volna."— Várom 
mindennap Berghaus ur' v á l a s z á t f u d a k o z ó d á s i m r a , 's ennek 
segedelmével t a lán többet közö lhe tek az o lvasóval a' l e g k ö z e -
lebbi kötetben. Bcrghaus' e g y későbbi f ü z e t e (Nro III. 1. 
283—6) Körös i ' rövid é l e tra jzát adja az angol kir. ázsiai tár-
saság' f o l y ó i r a t á b ó l *), m e l l y í g y végződik : , ,a' bengáli ázs ia i 
társaság Körös i t védelme a l á v e t t e , m e l l y n e k párt fogásával 
1825 óta Calcuttában élt, 's a' tübet nyelv' és l i t e r a t u r a ' s t u -
diumát buzgóan folytattaEzek múlt időben mondatnak u g y a n , 
de ha lá la v i lágosan nem e m l í t e t i k ; ho lo t t azt a' londoni ázs ia i 
társaság hivatalosan is t u d h a t n á , minthogy őt 1830ban mart ius -
ban ( je l en lé temben) tagjává is választá . A n n y i b izonyos ujabb 
a d a t o k b ó l , h o g y 1827ben már Kanuniban d o l g o z o t t , m i n t h o g y 
Johnson a k k o r lá t ta o t t , Jacquemont pedig 1828—32ki indus 
útjában beszé l i , hogy még 1832ben u g y a n ot t (Kanumban) 
gyakran vo l t v e l e , 's h o g y már akkor a* tübeti l i t era turáró l 
tett d o l g o z a t i t nagy ré sz t b e v é g e z t e , 's Indiába megvinni 
készül t . 
— Academián kivűli tudósaink közü l l egköze l ebb ezek 
multak k i : Májer József kanonok 's székesfejérvári p l é b á n o s , 
*) K ü z l ö t t e ezt a ' l i p c s e i Nat iona l -Magaz in után a' tavali pest i 
Társa lkodó 83 és 91. szám alatt , 's azért az olvasót oda 
utas í tom. Szerk. 
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je les e g y h á z i s z ó n o k , ni. évi dec.' I 3 k á n , é l t ének 50d. évében ; 
Fogarassy János kanonok 's egyes , görög pleb . B é c s b e n , az 
, ,Origó et formatio l inguae ugor icae-ungar icae " s z e r z ő j e , k i 
m. é. dec. 11. ha lá lozot t m e g ; végre dr. Cserszky Antal bereg i 
főorvos 's a' szentpétervári természet tud. társaság' 1. t a g j a , 
e g y k o r az Orvosi Tár' e g y i k le lkesebb írója dec. 30d. é l t e ' 
45d. korában hal t m e g ; kéz iratban h a g y v á n , de csak P b e t ű i g , 
orvosi encyc lopaed iá já t , magyar n y e l v e n . — 
E L E G Y H Í R E K . 
— Nemzetünk* valódi férfiúját gróf Széchenyi Istvánt 
legujobban i s m é t hazánk' több vidékei s iet tek érdemeiért m e g -
t i sz te ln i . A' nagyenyed i cas ino- társaság , , e l ső t i s z t e l e t i t a g j á -
nak" nevezte ki februariusban tar tot t k ö z g y ű l é s é b e n ; Sopron' 
városa po lgára i ' számába f o g a d t a ; 's N a g y - I l o n t martius' 20d. 
tartot t köz gyű lé sében a' grófnak képét g y ű l é s i teremében fe l -
f ü g g e s z t e t n i rendelé . 
B ö l ö n i Farhas Sándort, az éjszakamerikai u t a z ó t , kit az 
academia m ú l t novemberben vá lasz ta meg tagjai ' s o r á b a , a* 
középszo lnok i cas ino-egyesü le t Zi lahon e g y szép b i l l ikommal , 
's ugyan ez 's a' nagyenyedi casino t i szt , taggá nevezésse l k í -
vánta m e g b e c s ü l n i . 
É r z é k e n y e n n y i l a t k o z i k , szakadat lan l i t eratúra i munkás -
sag 's s zámta lan szenvedések köz t négy évvel ez e lő t t e l h ú n y t 
Kazinczynk' e m l é k e z e t e iránt is a' jobb keblek' r é s z v é t e l e . 
Megtudván t i s z t e l ő i , hogy az |dííiunytnak özvegye s í rkőve l készü l 
férje' te temeinek nyugvó h e l y é t m e g j e l e l n i , azonnal az ország-
gyű lé s ' tagjai közül többen hozzá járul tak a d o m á n y t é t e l e k k e l , 
a' kolosvári cas inotársaság 100 ez. f to t k ü l d ö t t , 's a' pest i ca-
sinóban a' köz g y ű l é s á l ta l a lá í rás i ív' k i t é te l e ha tároz ta to t t . 
— Azon emlékhez , m e l l y e t a' nagy császárnak Ajacc ió-
ban á l l í tn i k é s z ü l n e k , 's m e l l y r e szépen g y ű l n e k az adomá-
nyok : a* francziák* k i r á l y a 6 ,000 frankot adott . 
Ferrárában m. é. sept. 17dik. Ariosto' képszobra ugyan 
Ariosto' t e r é n , ünnepélyesen megkoronáztatot t . 
A' meghal t spanyol k i r á l y megvevén Madridban azon há-
z a t , m e l l y b e n egykor Cervantes, a' Don-Quichotte ' híres s zer -
zője l a k o t t , azt k i jav í ta tá , h o g y homlokcsúcsára e' nagy 
írónak mel l szobra té te thessék . 
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Thoiretteben (Francziaorsz . Juramegye) a' vetélkedés* 
egyesülete Bichat híres phys io lognak emléket emelt 's azt m. é. . 
oct. 27. beavatta. T. i . a' m e l l y házban a' n a g y é r d e m ű e lhunyt 
s z ü l e t e t t , a' bejárás fe le t t e g y fekete márványtábla fa laz ta to t t 
be i l l y f e l í r á s s a l : Itt szü le te t t Bichat X a v é r , nov. 11. 1771; 
's a' dicsőűltnek mel lszobra két oszltfpon nyugsz ik . 
Mősernek , a* híres németnek , Osnabrückben, a* szé-
kesegyház' terén bronsz szobra fog emlékül f e lá l l í ta tn i ; 's 
annak kivite le Drakéra , Rauch' taní tványára , bízatott. 
Az ujgörögök i s , háladatosak tudományos érdemek 
i r á n t , Korai, Párizsban e lhunyt tudós honfitársoknak N a p o l i 
di Romaniában emléket szándéklanak á l l í tn i . 
Albany' városa Scociában Walter Scottnah emléket emel. 
Maynzban Guttenbergnek a' nyomtatás' fe l találójának sz inte 
emlék á l l í t a t i k ; művésze Thorwaldsen. Oldemburg' városa e' 
czélra 4 0 0 , a' maynzi művészi társaság 1500, e g y névtelen 300. 
f tot a d o t t , e g y angol Br i s to lbó l ötven fontot küldött stb. 
Kisfaludy Károly' emléke is végre biztosítva van. A' 
Kis fa ludy- társaságnak, a' Jelenkor' 31d. száma mellé t e t t 3d. 
tudósítása szer int , eddig már 9493 ft. I 9 k r . jöt t be k é s z p é n z -
beli hazafiái áldozatokból , 's az adakozók közt sok főrangú 
hazafiakon kivül számos e g y e s ü l e t e k , társaságok és községek 
is fordulnak elő. Az emlék jörő évi tavaszszal fog f e l á l l í t a t n i . — 
— 1830ban az éjszakamerikai Egyesü l t -S ta tusokban 541 
ta lá lmány nyert pátenseket, mel lyek köz t 4 2 cséplómű , 20 mo-
sómű! V i lágos ebből, m e l l y fontosságot nyert ott a' mezei gaz-
d a s á g , 's m i l l y szeretete a ' t isztaságnak van az uj vi lág' lakóiban. 
— Cloves, londoni könyvnyomtatónál , t izenkilencz s z e r t e -
len nagyságú gőzsajtó d o l g o z i k , m e l l y e k e n óránként 33 ,250 ír 
nyomtattat ik. Két gőzmű h a j t j a ^ z egésze t . 
— Angl iában a' gőzkocs ik ' szaporítására egy társaság á l l t 
Össze, mel lynek pénzalapja már 7,500,000 frankot t e szen . 
— A' jul iusi forradalom előtt Francziaországban 132 ke-
resztyén- iskola 's 539 frátere volt a' keresztyén tan í tásnak; 
most i sko la 241 's 1035 fráter. 
— Az orosz kormány a' caspiumi tengeren gőzhajózás t 
á l l í t , mi a' vidékek' miveltségére kedvező befo lyássa l l e h e t . 
— A' Tud. Gyűjt ' mult évi utolsó kötetében köz örömünkre 
je lent i Horvát Is tván, h o g y Paulányi József udv. concípis ta 
ur Bécsben nem rég , ,Hunyad i Jánosnak és Hunyadi Mátyás 
királynak eredeti magyar levelére szert tett. Vajha az minél 
e lébb a' nemzet" köz b ir tokába juthatna. —• 
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A ' S Z E R K E Z T E T Ő ' F I G Y E L M E Z T E T É S E . 
Midőn e z e n Vd . k ö t e t t e l fo lyó irásunk* 2d. e 'vfoíyamata 
indí tat ik meg , két d o l g o t ke l l röviden e l ő r e bocsá tanom. T u d -
n i i l l i k e l ő s z ö r ; az academia tek inte tbe vévén a z t , h o g y mind 
e d d i g e g y m a g y a r időszak irás sem v e t t e kü lönösebb s z e m ü g y -
r e a' k ü l f ö l d ' s z e l l e m i m o z g á s a i t , a ' s z e r k e z t e t ő n e k u t a s í t á s á t 
azon ha tározássa l p ó t l o t t a , h o g y az idegen I i teraturák' érde-
k e s b j e l e n é s e i ' m e g i s m e r t e t é s e e' k ö t e t t ő l fogva á l l a n d ó , 's 
va lamive l bővebb c z i k k e l y t formáljon. H o g y az o lvasó többet 
ne várjon , m i n t a' mit adni l e h e t , m e g ke l l e m l í t e n e m , h o g y 
a* mező roppant u g y a n , de annál s zűkebb a' t é r , m e l l y e t , 
mind egyéb o l d a l ú r e n d e l t e t é s é n e i , mind ívei' s z á m á n á l f o g -
va a' T u d o m á n y t á r e* c z i k k e l y n e k n y i t h a t ; 's h o g y l i t e r a t u -
ránknak s z á m t a l a n s z ü k s é g e i h e z k é p e s t , i ró ink ' évenként sza-
porodó s z á m a m e l l e t t i s , minden k ü l ö n ágnak a r á n y l a g m é g 
kevés a l k a l m a t o s d o l g o z ó kéz j u t v á n : ezen hol bővebb , ho l 
r ö v i d e b b , k ö n y v i s m e r t e t é s e k e t r i tkán saját u t á n j á r á s , l e g -
többny ire k ü l f ö l d i cr i t i ca i f o l y ó i r á s o k s zer in t v a g y u n k 
kényte lenek d o l g o z n i . Azonban i g y e k e z e t e m oda f e g ezé-
l o z n i , h o g y mittél több és fontosabb t u d o m á n y o s j e l enések ' 
m e g i s m e r t e t é s e ta lá lhasson e' l apokban h e l y e t , 's mindenkor 
b iz tos k e z e s s é g e t nyúj tható ka lauzok' s e g e d e l m é v e l . N é h a nem 
annyira a' munkának , m e l l y r ő l s z ó l e s z e n , f o n t o s s á g a fog e ' 
v a g y ama' c z i k k e l y n e k f e l v é t e l t szerezn i , hanem a z , h o g y ben-
ne o l l y d o l g o k mondatnak e l , m e l l y e k e t tudatni v a g y emlé -
kezetbe h o z n i , e g y v a g y más t ek in te tbő l k ö r n y ü l m é n y i n k közt 
hasznos l e h e t . 
E g y m á s do log ' ér in té sére nent nyomtatásban m e g j e l e n t ész -
revé te l ek , hanem több o lda l i privát n y i l a t k o z á s o k adnak a l k a l -
mat ; m e l l y e k , mint a' közönség ' érzése inek k i f e j ezése i , mindenkor 
mél tók az i rók' v a g y szerkezte tők' figyelmére, 's h o l hiba van , 
o r v o s l á s t , h o l n i n c s e n , f e l v i l á g o s í t á s t érdemelnek . Sokan t . 
i. o l v a s ó i n k , de iróink közül i s , c supa eredet i d o l g o z a t o k b ó l 
szeretnék ö s s z e á l l í t v a lá tni köte te inket - E m e z e k n e k l e g y e n i t t 
egész s z e r é n y s é g g e l m e g m o n d v a , h o g y több e r e d e t i t , mint a* 
m e n n y i t , c z é l i r á n y o s a n h a s z n á l h a t ó t az í rók nyúj tanak , s zer -
kezte tőnek adni l e h e t e t l e n s é g . Á l t a l á b a n ped ig erede t i s ég fo -
l y ó i r á s b a n csak ú g y jobb k ö l c s ö n z é s n é l , h a , a* mi a d a t i k . 
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nem csak e r e d e t i , de j e l e s , e's p e d i g a' k ö l c s ö n z ö t t n é l i s j e -
l e s b , é l e t r e v a l ó b b , 's a' j e l e n i d ő h e z és k ö r ü l m é n y e k h e z s z a -
bot t . F o l y ó i r á s j ó , ha é b r e s z t ő , g y ü m ö l c s ö z ő , é l e tben é s 
t á r s a s á g i v i s z o n y a i n k b a n f e l v i l á g o s o d o t t a b b á 's b ö l c s e b b é t evő 
i s m e r e t e k e t , e s z m é k e t k ö z ö l , 's p e d i g miné l t ö b b e t ; e z e n 
r e n d e l t e t é s é t évről évre jobban k e z d i az időszak i s a j t ó , a' t u -
d o m á n y o k ' l e g m a g a s b fokain á l l ó , 's eredet i f e j e k k e l épen nem 
s z ű k ö l k ö d ő n e m z e t e k n é l is m e g i s m e r n i ; midőn l e g n a g y o b b 
r é s z t a' tudós munkáknak er i t i ca i i smerte tése ive l , kivonatai-
val f o g l a l a t o s k o d i k , s o k k a l r i t k á b b a n eredeti é r t e k e z é s e k k e l . 
N e m anny ira elöállítni, mint terjeszteni i t t a' c z é l . 
A z e l ső év' k ö n n y e b b á t n é z e t é r e , i t t t a r t a l m á n a k rend-
s z e r e s j e g y z é k e köve tkez ik -
T U D O M Á N Y T Á R , 1 8 3 4 . 
Philosophia. 
A' p h i l o s o p h i a ' t á r g y a ' , czé l ja ' 's hasznainak fő vona la i . 
I. l a p . 3. — A' p h i l o s o p h i a ' f ordu la tpont ja i F r a n c z i a o r s z á g -
ban. II. 125. A' tapasz ta la t i l é l e k i s m e r e t b ő l l e h o z o t t s zép-
t u d o m á n y I. 1. 1 6 2 . Törvények ' p h i l o s o p h i á j a III . 121 . 
A z o k o s s á g t ö r v é n y ' (észjog') a lapvonat ja i . IV- 27 . — 
Literatura' 
F r a n c z i a k ö l t é s z e t a' X I X . s z á z a d b a n , I. 1. 7 7 . — L e n g y e l l i t . 
II. 1. 111 . — Cseh l i t e r a t u r a , I II . 1. 107. — M o s z k a l i t . I V . 
I. 72. — A l t a l n é z é s e az 1831,—4ig megje lent e n y c l o p a e d i a i 
m u n k á k n a k , I V . I . 228. — Az 1834d . húsvéti k ö n y v v á s á r L i p -
c s é b e n , I V . 1. 241 . — Petrovics ' tudós í tása i a' k ü l f . könyv-
tárak' k é z i r a t a i r ó l , hazánkra v a l ó t ek in te t t e l , 1. I. 209. — 
R é g i m a g y a r c o d e x e k : a' n a g y s z o m b a t i I. 2 1 6 ; a' müncheni 
I. 1. 235 . Magyar ka lend . I 5 7 1 b ő l , II . 1. 224. — M a g y a r o r -
s z á g o t i l l e t ő c z i k k e l y e k I í o r m a y r ' A r c h í v u m á b a n IV. I. 
247 . — Magyar b i b l i o g r a p h i a 1 8 3 1 r ő l , II. 197 — 1832ről , 
III . 192 . — 
Nyelvtudomány, nyelvtörténet. 
Újítás a' n y e l v b e n , II . 1. 3. — M a g y a r nyelv' udvar i divata a' 
15d. s z á z a d b a n , I . 235. o r s z á g o s divata a' 15d . századb. 
II. 1. 229 . a' 17d. s z -ban III. 230. e g y h á z i d i v a t a , I I I . 2 4 2 . 
ü g y e a' j e l en korban I . 2 3 6 . III . 2 4 4 . 
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História. 
Az európai országokban a' n y u g o t i birodalom' e l enyészése á l -
tal okozot t á l ta lános v á l t o z á s o k ; az európai országok' e l s ő 
a l a p u l á s a , III. 109. — F r a n c z i a o r s z á g 1 8 3 4 b e n , pol i t ica i 's 
erkölcs i tekintetben IV. 110. — Hunn maradék a' helvet iai ha -
vasokban III. 229. A' z s i tva torok i békekötés III. 230. — 
Ország- 's népismeret; utazások. 
Lander' fö l f edezése i Afr ikában a' Nigeren I . 46 .—-Arabia i be-
duinok és wahabiak , I. 1. 147. — A* délsarki szárazfö ld , I . 
199. Celebes I I , 31. — A' sze l l emi és erkö lcs i po lgár i sodás ' 
á l lapot ja Ejszakamerikában III. 135 ; u g y a n ott a' bünhesz-
tő rendszer I V . 1 0 5 . — J a p á n b i r o d a l o m , III. 1 4 6 . — K e l e t 
és k ö z é p k o r , erkölcs i és phyc l io log ia i tekint . IV. 72. D u -
mond d' Urvi l le ' tengeri u t a z á s a , IV. 47. — Laplace 5 u t a -
zása a' fö ld körűi III. 210. — Pirch Ottóé Szerbiában» 
III. 222. — Lamart ine Jeruzsálemben, III. 2 2 4 . — Friva ldsz-
k y ' t ermészet tudományi expedi t ió ja a' B a l k á n y ' v idékére , 
II. 222. — R é g i kereskedő utak a' Dunátó l az Odera' és 
V i sz la ' t orko la t i i g , II. 213. Magyar népszokások ( lakodal -
miak) II. 2 1 7 és 221. — 
Jogtörténet. 
Törvényhozás ' és erkölcsök' kö l c sönös hatásaik a' régi népek-
nél. I n d i a ; Z s i d ó k ; M a h o m e t ; E g y i p t o m ; P e r z s i a ; C h i n a ; 
I. 107. Görögök és romaiak, II. 53 . — A z angol a l k o t m á n y , 
eredetében , k ö v e t k e z é s e i v e l , némi tek inte t te l M a g y a r o r s z á g -
ra , III. 3 . — 
Közgazdaság. 
Erőmüvek' a lka lmazása 's száraz 's vizi k ö z l e k e d é s , a' s tatusra 
való v i s z o n y a i k k a l , III. 72. — 
Természettudomány. 
A' föld' t h e o r i á j a , I. 182. — A' v i l ágegye tem' a lkotása 's ma-
themat ica i m o z g á s a , IV. 3. — Zamboni' ö r ö k m o z g ó j a . I . 
139. — 
Számtudomány. 
Babbage' s z á m o l ó m o z g o n y a , az ujabb kor' l egnagyobb f ö l f e -
dezése , I V . 150 . — 
TecTinologia. 
Az erőmüvek' a lka lmazásáró l 's m u n k a t é t e l e i r ő l , I. 90 . — Bar-
rau' magvető 's g y o m l á l ó múve , III. 160. — 
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Miivészetelt. v 
A z architecturai s z é p s é g r ő l , II. 00. — Hégi müvészség : Pom-
peji és Memnou' s z o b r a , II. 231 és 2 . — M. j á t é k s z í n , I-
242 . Fes t é sze t I. 2 4 2 és I.V. 260. S z o b r á s z a t , I. 244. és 
I V . 258. 
Népneve lés , I. 237. T u d o m á n y o s in téze tek II. 233. M. t . tár-
saság , III. 247 . J u t a l m a k , I. 239. II. 233. A l a p í t á s o k , 
I. 243 . N e c r o l o g , II. 235 és I V . 262. M. t . társaság ' könyv-
tára I. 2 4 6 és IV . 265. M. társ. ' p é n z g y i i j t e m é n y e , IV . 2 6 3 . 
E l e g y h í r e k , II . 236 és 111. 249 . — 
'S most még e g y kérést . Ezen fo lyó i rás ' harmadik ré-
szének ( „ V e g y e s k ö z l é s e k " ) t á r g y a i a' magyar academia ' 
d o l g a i n k ívül : m i n d e n n e m ű , tudományt 's t u d ó s o k a t , régi -
s é g e t , művészete t (ennek minden á g a i b a n : sz ínésze t , fes -
t é s , m e t s z é s , s z o b r á s z a t , épí tés s tb) , művészeke t , m e s t e r s é -
g e k e t , miveltse'get s tb i l l e t ő bővebb vagy apróbb k ö z l é s e k , 
k ü l ö n ö s b e n pedig m i n d e n , a 'hazát az eml í te t t t ek inte tekben , 's 
annak t ö r t é n e t e i t , l i t e r a t u r á j á t , r é g i s é g e i t , t e r m é s z e t t u d o m á -
n y i n e v e z e t e s s é g e i t , nemzet i sége ' 's nyelve' tovább f e j l é s é t , 
t e r j e d é s é t ; i n t é z e t e k e t , t a l á l m á n y o k a t stb i l l e t ő t u d ó s í t á s o k . 
H o g y ezen c z i k k e l y e k , a' mennyiben t. i. a' hazát né-
z i k , m i n é l többet nyúj tsanak b u z d í t á s u l , g y ö n y ö r k ö d é s ü l , vi -
l á g o s í t á s u l : b izodalmasan kérem h a z á m f i a i t , h o g y bár m e l y -
Jy ikében az ér inte t t tek inte teknek f i g y e l e m r e , tudomásra m é l t ó 
magát körükben e lőadná , azt ve lem bőven és gyorsan k ö z ö l n i 
ne t e r h e l t e s s e n e k ; h o g y ez á l ta l o l l y á l lapotba t é t e s s e m , 
miné l fogva évnegyedenként lehető l egnagyobb t e l j e s s é g g e l 
k ö n n y ű át tek intés t engedő rendben, hazánk' mive l t ség i 's nem-
zet i sedés i minden ha ladása iró l számot adhassak. Kedvesek lesz-
nek gyakran , magokban k ics inyeknek l á t s z ó dolgok is ; mint-
h o g y ezeknek s ikeré t is a* többivel egyetemben me'gitélve , 
m é l t a t n i fogja a' h a z a f i , ki tudja , mike'p a' l e g n a g y o b b épü-
l e t i s e rede t i l eg m e l l y apró kődarabokból á l l össze . 
Kérem e g y ú t t a l ké t hazabel i í ró társaimat i s , h o g y e* 
fo lyó i ra t ' tervéhez m é r t becses do lgozata ikat minél számosban 
h o z z á m utasítani mél tóztatnának. A z e' tárgyat i l l e t ő f ö l t é t e -
l e k f o l y ó i r á s u n k ' bor í tékja ' be lső lapján á l l ó t i toknoki hiva-
t a l o s tudósí tásban o lvashatók .
 t 
D. Schedel Fe rencz , 
(Bclvíroi , K é z - u t c z a , l t sz. 2d. em.). 
